




I C O M P E N D I O D E 
A L G V N A S H I S T O R I A S 
de E f p a r k d o n d e fe t ratan m u c h a s an-
tigüedades dignas dememoria:y efpecialracntc fe da 
noticia de la antigua familia de los Girones, y 
de otros muchos linajes. 
"DIRIGIDO iAL EXCELLENTIS SIMO SE* 
ñor don Tedro Girón quarto defle nombre/Duque primers de 
Ojjuna^y quinto Conde de Vreñd. 
)l 1 ' 
• .O 
fiPahji* 
Por el doctor Geronymo Gudiel^ 
E N A L C A L Á 
En cafa de luán Iñiguez. de Lccjueríca; Año 1577 . 
Í t I .y 
:\i 
I 
"TMzo yo Geron ymo curita^que he vífto el libro que ha compuef 
cocí doctor Gudiel de la genealogía y deícendencia delafami 
ILI y cafas délos G;rones,y me parece,que por fer de linaje tan illu 
ítre en Caicilla,y can emparentado enlascafas grandes y principa-
les della defde lo muy antiguo^y eícripto con tanto cuydado y di-
l¡Tencia,vcontancainueftigaciondelospreuüegios ymemorias 
publicas., espara mas cierta noticia délas cofas antiguas, y para 
mucha facisfacion délos que fon amigos y curiofos de faber las hi 
ítorias Jeitos reynos:y que por efta caufa fera vtil y prouechofo,y 
fe puede imprimir. Loqualdigo foemiédaycorrec iondelosque 
mejor lo encienden.Fecho en Madrid a veynte del mes de Nouic-
brejde mili y quinientos y fe tenca y feys años, 
Geronynio e,uritá. 
"~ * T¡OnPhilipcpor la gracia de Dios Rey de Caftilia ,deLeon,de 
Aragon,de las dos Siciliasjde Icrufalcnj.,dc Nauarra,dc Grana 
;<J^j|da,dc Tolcdo,dc Valcncía^dc GaUzia,dc Mallorcasjdc Scuüla 
t—^s-ítlJldc Cerdeña.,deCordoua,dc Corccga,dcMurcia,dcIacn3dclos 
Aigarues,dc Algczira.de Gibrsrkar,condc de Flandesy de Tirbí¿&c.Por 
quanto por parte de vos eidoclor Gudiel nos ha íidófecha relación, que vos 
auíades copucftovnlibro dchiítoriasCaítcilanas, intitulado Compendio 
dcalgunashtftonasdcEfpaña,cncIqual fe tratauanmuchas antigucdfács 
dignas de mcmoría,y fe daua noticia de principios y dependencias de algu-
nosilluftres linajes dclla,efpecíaimcntc déla cafa de los Girones ,con mu-
chos cxemplos para incitar los ánimos délos cauallcros al feruicio de fusRc 
ycs,qucera delquchiziítcsprcfcntacion. Porcndc qucnosfuplicauades lo 
raandaffemos ver,ydarosliccnciaparalopoderimprimir, o como la nuc-
ftramerccdfueírc.Loquaiviftoporlosdclnucftroconfcjo,y comopor fu 
rcandadoíchizieron las diligencias que laprcmatica pomos nucuaracntc 
hecha iobre la iroprcfsion de los libros difponc, fucacordado,quc dcuiamos 
mandar dar cíhnueftra carta para vos en la dicha razo:c nostouiraoslo por 
bicn.Yporlaprcfcnteosdaraosliccnciayfacultadjpara que por cita vez 
qualquicrimprcííordcftosnueítros rcynos,quc vos oombraredes,pueda 
imprimir el dicholibro,qucdcfufofchazcmcncion,por el original que cncl 
nucftroconfciofcv¡o,qucvarubricadoyfirraadoalcabo de Pedro capata 
dd Marmol nucftroefcriuanodecamaradelosqaecnclnueftroconfcjorc 
iiJen.yconquc.ntescTucfcvenda/ctraygaalnucírroconfeíojuntarncnrc 
con ci di.ho onginal,para que fe vea fi la dicha imprefslon efta coforme el, 
f 2 yfc 
yfcostaiícclprccioqucporcadavoluméoui(-rcdcsdcaucr,ropcna decaer 
«incurrir enlaspcnascontenidas cnla dicha prematíca y leyes de nueftros 
rcynos.De loqual mandamos dar y dimos efía nueftra carta fcllada con nue 
ftro feliojV librada por los del nueftro confejo.Dada cnla villade Madrid a. 
vcyntcy ochodiasdelmesdeNouicmbrcdemill y quinientos y fetsnta y 
fe vs a ños. 
J 
D.EpifcopusScgobicfis. El licéciado Fuen mayor. El do&or Luys deMo 
lina. Eldodor Aguilera. El licenciado Couarruuias. El licenciado don 
LopedeGuzrcan. 
tí 
Yo Pcdrogapata del Marmol cícríuano de cámara defu Catholica Magc-
fiad la fizeefcrcüirporfa mandada con acuerdo delosdelíu confejo. 
• 
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A L D O C T O g:., G V D I E L 
E O V § 1 el ¿icenciado luán de Vergara medico en Alcalá 
de Henares. 
Lafangreilluítregenerofayclara «loa 
Deftos mas fuertes valetoíbspechos* 
Quanto jamas con fusheroycos hechos -
tanto con efte vueftro y mas fe aclara. 
Efte vueftros eftudios nos declara., 
que a nombre y fama eterna van derechos^ 
dexando (aunque embidiofos)fatisfechos : 
a los que veen la dulce hiítoria y rara. 
ioq.' Avos deue de oy mas Girón tributo, 
pues tanto vays fu cepa enriqueciendo 
con labor tan coftofa y tal hazaña, 
Vos renouaysconnueua flor el fruto, 
s3£<j*D ov las antiguas rayzes defeubriendo 
de los troncos mas fértiles de Efpaña: 
natos VÍISLA- - v 
Con eftas emiendas ella efte libro biéimpreíTo y correcto con 
forme a fu original de mano por donde fe man-
do imprimiré 
FOí.f.pagin.i.li.7.principios , digaPrincipes :'«l.<?.p¿g.2 Jin.ti.craOjdiga era. fol.7.pag.f .lio.23.vez que eljdig.i vez el, 
fbl.^.pag.ijin.lj.quojdiga que, 
foi. 15.pag.2.1in.4.curío- diga curiolí. 
foi. K=.pag.i.lin.2iS.fueíl"e,diga fuefe. 
fol.t8.pag.i.Jin.5.aísi,diga a íi. 
lin.í.RodrigiOjdiga Rodrigo. (quinto. 
fol.18 pag.i.hn 28. decima quinta digadecimo-
fo ,id.paga,lin.iy.Aldercdo,diga AlJerico 
fol.zo.pag.i.Jin.antcp. ka íc notar,diga ha íc de 
' notar. (ferczdclRcy. 
fol.i4.pag,i.lin.pé.Alferezdel del Rey,diga,AI 






fol.45.pag. i.lin.3.explicatíe,diga explica fe 
fol.fo,pag,r,lin.2, reuelaron¿ diga rebelaros. 
íb.í ;2,pag 3i,lin.j2, 3 
fol-72.pag.i,lin.32.D E B A,diga D E 
foL92,paga.Iiu.29-poquantOjdiga do quanto 
fol.?3.pag.1 •lin,7,reuelaron,diga rebelaron 
ibl.ii2,pag,2,lin.i y.doado,diga dotado 
fol.ii8.pag,T,lin»i8.acogido.,díga cogido 
lin.antepjc inípira,diga les mlpira 
fol. 121, pag i2jin.34.faltando,digá faltando 
foi - i 2 rpag,2,Iih.i>i,dc fu fc,diga de fu 
fol¿i38«pag,2.1in,24.priua,digapri-
fol.i yy.pagizJin^.Telrez, diga Tcllez 
linjS.godojdiga gordo 
fol,i 63 ,pag,z Jinai ,do$,diga dozé 
Jin,i7,Vencgas,diga Vargas 
foI.téf,pag,2,lin<30,bezero Jdigabczerr«. 
En M adrid a xx.de Mayo de mil y Quinientos y fetcnta y íicte años* 
luán Va\que^ 
del Marmol. 
[^Yo Pedro capatadel Marmolfecrctario del cofejo dcfuMagcftad doy 
fc,qtjclosfcnorcsdciConfcjodefa Mageftad taíTarort vn libroj que con fu 
licencia hizo imprimir cldodor GudícI,fnntulado Compendio de algunas 
hiftoriasdcEfpaña,a tres raarauedisel pliego en papehy a cftcprecio, y no 
rnasjledicron licencia para que le pueda vcnder.Con que antesque le ven-
da imprima cita ta ífa al principio del dicho libro* En fe délo qual* para que 
dcllo coníte di la prefentr firmada de mi nombre. Fecho en M adrid a vey a 
te de May o de mili y quinientos y fetcnta y fietcaríos. 
Pedro a^pata 
del Marmol. 
Summa de lo contenido en efte libro* 
p P iftola dedicatoria al excelen tifsimo feñor don Pedro Girón 
duque de OíTuna y conde de Vreña. 
Prologo al lettor.,donde fe declara, que cofa es antigua nobleza 
de linaje. 
Prefupueftos o difcurfos,para entendimiento de todo lo que fe 
trata en efte libro. 
Noticia de todos los Girones defde el conde dó Rodrigo Gon-
calez de Cifneros,que fue el primero que ganó efte nómbrela 
íta el excelentifsimo feñor duquedeOíTuna^ueoybiuejyde 
los demás feñores y caualleros,que del vienen. 
Vn árbol grandedonde fe pintan todos los Girones con gran luz 
ybreuedad. 
Summa de todo lo acontecido a los Girones defde el conde don 
Rodrigo González de Cifneros.,como n todos fueran vna fola 
perfona. 
Comparación en antigüedad del nombre de Giron,c5 otras mus 
chas cofas antiguas y muy notables del mundo. 
Treynta y feys arboles de illuftrifsima generación defeendicnte 
de la fangre del conde non Rodrigo González de CiíherosJ 




m\ L E X C E L L E N T I S 
fimo Tenor don Pedro Girón quarco deíle 
nombre duque primerode Oííuna 
y quinto conde de Vreña 
eco mifeñor. 
s ? ? ^ ! ^™™^«;vcHa'S DÍAS HA EXCEL 
t^^^^^^^^^^wM létifsimo Tenor,que quiíe emplear 
fei k ^ISiáf %ÉéWá | | | vnas vacaciones» fegun lo hetcni-
:¿|| do de cortumbre^en algún eftudio* 
que me dieíTe aliuio y defeanfo del 
trabajo recebido en todo eliauier 
no de mis lecciones ordinarias: y 
hállelo en inquirirla antiguedady 
nobleza del linaje y familia del fe-
ñor, de cuya mano tan largas y ma 
gnificas mercedes fiépreherecebi 
do. Eítas jutamente có las muy raras virtudes ,q en V» Excelencia 
conocí defde fus menores años (quádo él códe mi feñorfundador 
de la vniueríidad de Oflfuna me traxo a ella el año de mili y quinte-
tos y cinquéta y dosjeligiédome entre los que entóees fe ofFrecic 
ró enla de Alcala,que agora fon luz, déla medicina)no folo hizierS 
efre genero de eftudio guftofo para mi: pero leuatarome el animo 
a feruicios mayores que mis fuercas,aunque fuefifen ágenos délas 
letras,quehellempreprofeíTado.Y afsí procuré auer algunos lí-
bros,que trataíTen de los linajes nobles de nueítra Efpaña, y vino 
me a las manos vno de luán Pérez de Vargas criado del duque dé 
Villahermofadon Alonfode Aragon,que contiene muchas cafas 
y folares de Cotilla y León, AíturiaSjÁragonjNauarra y Galizia, 
y entre ellas la illurtrifsima de los Girones,de quien vueftra Exce-
knciaoydia csprincipal cabeca.-peroera tan breue, que puerto 
cafo que alli fe lee el principio y caufa del apellido ydeuifa defta 
familia,nofcpuedefacaren blanco elarbolyfuccefsion defde el 
primero deite nombre harta V.Excelencia,quc era cofa que yo mu 
chodeífeaua.Procuré leer las hiitorias délos rey es de Efpaña 3por 
queaunqueloshirtoriadoresprincipalmente tratan las defeendé 
cias y el iros hechos de los reyes,y no pretenden efereuir cofa al-
guna de principal intento délos feñores del revnouio puede dexar 
f 4 ¿e 
de tocar en ellos,mayormente fi ionios mas priuados y allegados 
al Rey,pues fon el cófejo,manos e inftrumento,con que los reyes 
determinan y executan fus acordados pareceres/Trabajé también 
pormiperfonaydemisamigosleeralgunosañospreuiiegios,d6 
de confirmauan los grandes Tenores de aquellos tiépos,quc llama 
uanricoshombres. Ley algunasefcripturas antiguas, epicaphios 
y letreros de fepulchros,y cafi todos los libros curiofos tocantes a 
eíU materia:y finalmente no perdoné en mis poftreros años y gra-
ues enfermedades a los trabajos,q los largos caminos fuelé traer, 
con efperanea de hallar^ como hallé no pequeños raftros de anti 
guedad y grádeza en todaCaftillala vieja,RiojajBureua^Valduer 
na,ymayormcte en tierra de Cápos,dóde fueron antigúamete fe 
ñores.Y defcubriofe tan hermofo y ancho campo a mi deffeo, afsi 
en antiguedadjcomo en feñaladas obras por feruicio de fus reyes 
y augméto del reyno y de nueftra fanta fe catholica ¿ q me juzgué 
indigno de tratar con eftylo tan baxo como el mió negocio >q tan 
feñaladaméte grade lo merecia.Y aun cófegui otra cofa, q princi-
palmétepretédia,yfue,facarenlimpio,traer V.Excelécia origen 
de aquellos muy antiguos y nobilifsimos Girones, q en tiépos paf 
fados fe llamauá Ruyzes y González antes del fobrenóbre de Gi -
ron.Yaüquemieftylofeatáhumildejquátolomueftra el mifmo: 
pero porque la verdad fenzilla del negocio q trato a fi mifma hazc 
cierta y euidéte,y la obligació que conozco al fundador de buena 
memoriaj la qual V.Excelécia ha renouado muchas vezes cógran 
des y muy efclarecidas mercedes a fu vniuerfidad_,y a míen parti-
cular,me ha combidado,y aun forjado a moftrar, como vna parte 
della,, el deífeo ¿j tégo que todo el mudo fepa la antigüedad y no-
bleza defta familia,y afsi mifmo a atreuerm e a efereuir cofa tá gra 
de con pluma tá fin artificio como es la mia.Seruira efte mi atreui-
miento para defpertar a ptros,a quié el ingenio y eloquécia ha he 
cho merecedores defta empreífa:losquales dará remate y perfe-
cion a mistofeosy mal labrados principios challados mas con la 
fuerza de mi deífeo,que con la grádeza de mi ingenio.Solo quiero 
fuplicar a V.Excelécia en feñal de gratificación defte mi trabajo/i 
algo mereciere delate fusojosjo reciba como fruto fabrofoa fu 
gufto^nafcidodelasletrasdeítafuvniuerfidadjencuyo nóbre lo 
offrez.co jütaméte có el animo q tiene de emplearfe toda en muef 
tras de agradecimiéto,por las grades mercedes q cada dia recibe, 
yfiépre efperade tanpoderofo Principe y vigilátifsimo yafficio 
nado patrono.Ni mas ni menos fuplico refufeité losRodri^os,Gó 
9alos,Aluaros,Nuños 3Hernádos y A16fos,qeneftclinaje'háfida 
tan 
tan excelentes y valeroíbs, y en los hijos y nietosque V.Exceíen-
cia con larga y felicifsima vida Dios le dexaiá ver, ponga la me-
moriade varones,que tanto luftre y refplandor a ella cafa dieron, 
como conftaráenel difeurfo de lo que trato. Nueítro Señor dexe 
aV.Excelenciabiuirmuchos años, moftrando (comofíempre lo 
hahecho)las virtudes derramadas enfusanteceíTbres}aueríido 
juntamente heredadas con el efbdo en fu exceíentifsima perfo-
na^y auentajandofefiempreencadavnadellas, 
Excelentifsimo feñor 
Befa las manos de V.Excelencia fu menor y muy 
afficionado criado. 
El do&or Geronymo Gudiel] 
Prologo al curiofo lector 
A claridad antigua del linaje, aunq no es tan gran 
bien^que deua elhóbre Chriftiano,oprudéte po 
ner enel todo el caudal de fu gloria :pero no es ta 
pequeño,que no deuafer eftimado como do raro 
yparticular,yque a todos los hobresno escoce^ 
dido.Solala virtudeselbien de q el hóbre fabio 
vdifcreto deue gloriarfe^como 3 joya y theforo ineftimable,pues 
ella es la qhermoíea el alma.y lo haze feñor de fi mifm o., refrenan 
do 
do h furia de las pafsionesique de 6 lo enagená, y por tanto digno 
deadmiracionyeír.imaentremuchos,yauétajadode todoslos o 
tros,aquié el vicio tiene abatidos.Pero aunque eftoymucho mas 
fedeua a toda virtudes tanto lodeuido a aquella que de todo 
punto fe emplea enel bien y aprouechamiento común, en la paz y 
^ouierno de la republica,en la defenfa y amparo fuyo, en la refifté 
ciayexpulfiondelosenemigos,enIaampíiacion de los términos 
con effufion de fangre y peligro de la propia vida, que no fabe el 
mundo q mueftras de recompenfa y agradecimiento dará, uno có 
loores eternos y perpetuas alabanzas ,para cuya lignificación fe 
inuentaron las infcripcioneseílatuas y coloífos: y finalmente la 
immortal y clara noticia en todoslosdefcendientes.Eftaesaque 
lia tan poderofa y auentajada virtud,que co íu grandeza y refplan 
dorhizoladifFerencia deloslinajes deloshombres,pues fiendo 
todos hijos de vnos primeros padres, y criados por la mano de 
Dios de vna mifmamaíTa, leuantó los vnos a gloria,alteza y man-
do , y dexó los otros efcuros,baxos y fujetos. No ay linaje claro 
el dia de oy^ni enlos tiempos paflados ha fido, a quien la virtud ib 
la de alguno,o algunos no aya efelarecido yfenalado,de tal ma-
nera quefudeícendenciaquedafíe clara, illuftre y digna de gran 
honor. Y íila virtud ¿mayormente aquella heroyea y excelente, 
l a virtud hho • i i 1 i a • ., 
differeda dcu es a quien los nombres deuen amar y tener en gran e í t imac ion , y 
n a'c s* la noblezadellinajenafciodehechosvirtuofos y tan altos^muy 
gran razón es que la eftimen y amen,como a hija de tal virtud y he 
chufa de fus manos.No espequeñobié tener el hóbre lospadres, 
abuelos y todos fus mayores virtuofos y empleados enel bien pu 
bíicOjpues puede affirmar,q por derecho de hereda poífee y feño 
rea la virtud3q fuspredeceífores le dexaró Que peligros afombra 
rá^q trabajos parecerá difficultofos,q exercito ¿enemigos podra 
temor,qforralezaparccerainexpugnablealhóbre3para no hazer 
el deuer,fi delate fus ojos pone la hift oria délas hazañas heroyeas 
deaqlíos,q confemejátes trabajosloennoblecieró? Si traydos a 
la memoria los efelarecidos hechos délos eftrageros, como quan 
do leemos los de Alexádro,los de Iulio Cefar*los de Aníbal, fe en 
ciendé los ánimos délos hóbresadeíTearempreíTas de cofas <*ran 
des y muy eftrañas;, aunque fean con millares de trabajos y peli-
gros de la vida,que hará ponerlos ojos el hombre en los hechos 
dignos de admiracion,no de los eftraños^ni de fus vezinos,fmo de 
fu propia cafa, familia y fangre ? Si la fangre agena tanto hier-
uc, que heruorporna enel coraron la fangre propiaíElluftre del li 
naje 
i 
naje derrámete pone en cuydado afuspoííeedoies de no perder 
lo por vicio alguno,y eitimulo y efpuelas,no io!o pira coníeruar . 
lo^m.iscon mayores Puercas de virtud a augmétarlo. Losefcuros 
y que carecen delta nobleza, muchas vezes alumbrados déla luz, 
queenlaa7enarefpládece,feincitanyleuátanabazercoías a imi 
ración delosprimerosinuentoresdela claridad de los otrosdiazié 
dofe nueuas lumbres para ii y para fus defeendiences. Tanta es la 
tuerca que la nobleza riene,qiic no folo le contenta con.lo que ha 
dado a los íuyos,pero incita a los eltraños^a que la amen y figá, en 
cuya reconveníalos dexa ílluftres y claros.No es la nobleza de l i -
naje,al cuerdo y auifado en cuya dichofa parce le cupo, cauía <í va 
nahinchazon:antesfrenodelosvicios,ypre(rayagudaefpuelade 
las virtudes: y al eicuro^pero difereteno le es deímayo, antes oc-
cafionde vnavii"tuofaembidia,ydefpertadoraparanueuos y no-
bles hechos. . . 
Vna de las mas illuftres y dignas familias de memoria que nuef-
tra Efpaña tiences la que oy es feñora déla cafa de V'reña,defcen 
diente de los antiguos Girones,fucceíTores delaantiquifsima de 
losCifiieros:adonde,aunque vno fe halla el que pufo la primera 
piedra de eíclarecida virtud,bailante para fer grandifsimo edifi-
cio,, otros muchos defpues íuccedieron,que con fus virtudes en 
eita labor afsi edificaron,que lo paíTado,que baítaua por edificio, 
tomaron ellos folamente por cimiento. Y afsi en eíte linaje ay vna 
feñalada grandeza,que no es vno folo el varon,ni vno y fingular el 
cafo,a quien losGironesdeuen imitar có gloria íuya,mas muchos 
fuero los varones^muchos y muy efclarecidoslos caíos dignos de 
haz rnueuoslinajes:en quien poniendo losojosfe deuen incitar 
los defeendientes a hazer obras dignas deperpetuaalabanca. 
Eíto es cierto,que todo el reyno de Toledo,el de M urcia^Cordo-Scruiciosdeio* 
ua y Iacn, el de Seuilla y Granada.y finalmente toda el Andaluzia ^ " 4 ^ " 
fue facada del poder del falfo propheta Mahoma con el prudentif 
fimo c6fejo,animo inuécible/udor y fangre délos Girones: y aun 
Francefes y Africanos han fentidolo que vale fu lanea.Porloqual 
en tiemposantiguos merecieron fer feñores de gran parte detier 
ra de Campos,de donde eran naturales:y en los preíen tes deleita-
do de Vreña^que en numero de villasjugares y renta3y otras par-
ticularidades esdelosauentajadosque feñor tiene en Efpaña. 
H-a fe continuado elta nobleza enel nombre délos Girones có no-
tables hazanaspormuchosañosyfiglos,fin rompimiento que la 
cmbidiolafortunaayapodidohazer,aunqueeloluidodeletras y 
la 
fa.como en otras familias,que los hiltoriaau ; Qo 
tan clara como merecía. Por tanto me j ^ » q « í ^ £ o T Z 
a los feñores defta cafa y a otros muchos fenores J "Mitro* def 
tosreynos^yporniaenelmundolumb^ 
femada por muxhos años con marauíllofos hechos/i declárate ti 
principioycontinuafuccefsion,déde el primero que gano elape 
llido de Girones,hafta los que al prefente goian de tan excelente 
renombre,criando vn árbol con fus primeras rayzes, que comen, 
caron reynando don Alonfo el fexto enel conde don Rodrigo G5 
calez de Cifneros.varon de claro íolaf y de mas claras hazañas^ 
quien por linca reda(co fauor diuino)moftraremos defeen* 
dirlosGirones,quealprefente fonfeñores dclacaía 
de Vreña>y duques de Qffuna. 
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muchas antigüedades dignas de memoria: y efpe-
dalmente fe da noticia de la antigua familia 
de los Girones, y de otros muchos 
linajes. 
D I R I G I D O A L : E X C E L L;-EN T I S S I M O S E 
ñor don PedroGiron,quartodeftenonibre,Duqucprimerodc 
Oifuna,y quinto Conde de Vreña, PorelDo&or Gero-
nymo Gudiel. 
t[Capitulo primero ¡ en que fe ponen ciertos preftipueflos y auifoiipara criar 
* yn árbol dé qudquierfamthade España. 
O ES T A N FÁCIL D E T R A T A R 
loque enel prologo hemos prometido, como 
principal argumento deíte libro : que nofea ne-
ceíTario aduertir algunas cofas, que nos den luz 
y claridad en camino tan efeuro y tan poco an-
dado deotros. Porque délos linajes de los fe- Ay granenffi-
ñores ycaualleros de nueftráEfpaña no tenemos tan cierta yeui £'and™!?™-
dentenoticia en fus principios y fuccefsiones de padres a hijos, bieza de£fP&. 
como algunos (a quien todo lo muy difíícultofo es fácil) fuelen 
c moitrar,criando árbolesmuy altos,copados y jfloridos: mas con 
propoíito de ganar las voluntades deaquellos,cuyoslinagesef-
criuen, q de facar la verdad antigua en blanco. Efta difficultad ha 
nacido, no por falta que nueftráEfpaña ttfuieífe de varones > cu-
yos hechos fueífen dignos de perpetua memoria: fino por la natu 
ral inclinación delosnueftros,quefe emplearon fiempre mas en 
hazer cofas dignas de efcreuirfe,qucefcreuir las hechas de otros. 
Y afsi han faltado cafiliafta el dia de oyhiírorias de claros y exce-
lentes varones de Efpaña, cuyas hazañas fueran fummamente ala 
badas de los Romanos y Griegos, íi fueran naturales de fu patria 
ynacion.Solamentehaauido algún cuydado,dedexar memoria a 
los venideros de los Reyes y de fus obras, pero tan cortamen te, 





de efcreuir,que darnos noticia entera de lo que fuera razón. Eíto*> 
veri mu vclaro,quien leyere todas las híftorias Latinas de Efpa-
ña,y en efpecial la de don Rodrigo arcobifpo de Toledo,y de d5 
LucasobifpodeTuy,lade don Álonfo de Cartagena obifpode 
Burgos,y de don Rodrigo obifpo de Palencia, y todas las Caíte-
llanas jquecommunmence andan impreíTas,y otras de maño. De 
aqui ha venido, quedar en oluido fepultados muchos principios 
merecedores de eterna gloria en linajes,que oy dia con gran razo 
cftimamos,y en otros ha faltado el continuar y feguir el hilo de 
los primeros por los del medio con los prefentes. Qocriédo pues 
bufcarcanuno^parailluílrarnueftraEfpañaj ydefcubrirtangran 
theforo,de que tan rica y ennoblecida eíta conlos admirables he 
S^TalSua c n o i ' de fus naturales:me parecio,que dos caminos ay los mas cía 
nobleza dtíi- r c s ydefcubiertos,aüquepocofeguidos^parainquirirlosprinci- E 
p a n i * píos antiguos,y nobleza enuejecida de los Efpañoles. 
n primero aui El primero es leer con muy particular cuydado las coronicas 
i o* délos Reyes de toda Efpaña, lasqualesañqueprincípalmétepin 
tan los íióbresjíinajes y hazañas de los Reyes.-pero ocafionalmé-
tehazé memoria de los nombres,familias,y obras excelentes he-
chas en fu feruicio^y en defenía y augmento del reyno délos feño 
res y caualleros de fus tiempos. 
El fegud.o camino,y no menos denotes bufear y efcudriñarlos 
, 0 t e g u h o a u l antiguos preuilegiosjque los Reyes edeédieron a prouincias,ciu 
dadesjvilias,lgleíias,ymoneíteriosdeftosreynos:a dódcjfegun 
ley y coílübreantigua,conrtrmauan los grandesfeñoresdeaquel i 
tiempo^queHamauá ricoshombres^y otras eferipturas antiguas 
que en cito pueden dar mucha luz. Pero en eítos dos caminos no F 
ay tanta claridad,quanta es menefter. Porque aunque en las hiño 
rias y preuilegios fe hallan los nombres de los claros varones, de 
que aquellos tiemposgozauan: no fe declaraalli,quié.fue. padre, 
hijo o nieto en cada linaje.Para poder pues echar rayzes, y criar 
pcrfe&améte vn árbol en qualquieranoble cafa,la coje&urapue 
de mucho,no auiendo otro teftimonio,como en qualquiera otro 
ctr« dos a u i . ncgocio,a donde falta cuídente noticia délo que pretendemos. 
derioldos^' E ! ^ P o c ^ e m o s confeguir por otros dos fenderos raítreados de las 
ruos, hiítorias y preuilegios de Efpaña. 
víoP¡nTguVd] E 1 Primero es^tener entendido el modo,como antigúamete fe 
losnombr». * llamauan los de vna familia. Porque aunque en los tiépos muy an 
tiguos fe cótentauan có ib lo fu proprio nóbre,íin otro appellido> 
ydéfpues 
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A y defpuesporcuriofidadañadiera elnóbrepropio del padre por 
fobrenóbre: pero creciédo el cuydado de perpetuar fu memoria3 
elidieron fobrenóbres,que en Caftillallamá alcuñas,o de losíoli 
rcsjdedóde era fu naturalezas de las tierras, de que era Tenores 
odefushechosheroycos,o deloslugares,dondeloshizieron,o 
de las prouincias,ociudades,quegoucrnauá,o tenían a cargo de 
defender de los enemigos: con lo qual inuétaron la differencia de 
los linajes,que en nueftrosdias dura. Yafsi,aunque todos los de 
vna cafta fe llamaífen de vn fobrenóbre,con el qual declarauan el 
linaje propio de donde venian,como Giro,Lara, Haro, Caftro, y 
y otrosfemejantes:peroparadeclararfeporhijo onieto vno de 
o tro,tomaua primero el nóbre del abuelo por la mayor parte,fié-
do hijo mayor, y luego el del padre en cierta forma Caftellana, q 
B losCriegosllamápatronymica,y enlo vltimoelnóbrede lafami 
lia.Como ü fe hallaíTe eferito don AluaroNuñezde Lara, por el 
Lara entenderemos la cafa de dódeviene,por el Nuñez, q es hijo 
de NuñOjy por el Aluaro,que es fu propio nombre, por la mayor 
parte fer hijo mayor y nieto de don Aluaro de Lara. De tal mane 
rajqueeftosnóbresFernadeZjGoncaleZjRodriguezjNuñezjAl-
uarez,Ordoñez,Tellez*ytodos losfemcjátes,no fon nombres de 
particulares linajesrpues es cierto,que vnos mifmos fe hallan en 
diuerfoslinajes,y en vnmifmo linaje diuerfidaddellos:íolamc te 
fon nombres,con que fe declara,cuyo hijo era cada vno. Lo qual 
creo,quequalquiera,qfeamedianamételeydo en las coronicas 
Efpañolas,lo terna por muy cierto: mas por fatisfazer a todos, 
porne algunos excmplos de los altos linaj es, que en las hiítorias 
c fe hallan. 
Ñuño Rafura,vno de los juezes de Caítilla5fuepadi e de Góca- E x i ¥ o s d e ! O Í 
, ' '• ' r r nombres,en los 
lo Nunez,el qual fuepadre del códeFernáGonzález,cuyo hijo fe i u e z e s d e C a í l i 
llamó Garci Fernádez:a donde eftaclaro^que el hijo fiempre fue l l a" 
llamado con fobrenombre delnombre propio del padre. 
Lain Caíuo,el otro juez de Cartilla* todos fus hijos llamó Lai-
nez: délos quales,el mayor FernáLaineztuuo por hijo a Lain Fer 
nádez; y efre Lain Fcrnádez engedró a Ñuño Lainez,el qual tuuo 
porhijoaLainNuñez,padredeDicgoLainez,cuyo hijofue el 
Cid Rodrigo Diaz de Viuar, el qual añi hijo llamó Diego Rodrí-
guez^ a fus hijas doña Eluira y doña Sol Rodríguez. 
E!to mifmofehallaráporlo'sLaras,Harosy Casaros,cafifiépreFxrrnpioddos 
enlostiemposantiguos. Porque GuftiosGoncalez fue padre de r m b r e s d e l 0 ' 
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Goncalo Guítiosselqualfuepadre délos fíete ínfantesdeLara.to D 
dos llamados có fobrenombre González: y de Mudarra Gócalez, 
el qual/egü el conde don Pedro enel titulo decimo,niuo por hijo 
a GoncaloNuñezde Lara, que fue padre dedo Ñuño Goncalez,, 
intitulado comunmente elCueruode Andaluz,porlagrá enemi 
ftad que tenia cb los Moros del AndaIuzia,no queriédo tomar al-
guno a prifion.Efte fue padre de don Aluaro Nuñez de Lara^cuyo 
hijo fue don Ñuño Aluarez de Lara, juez entre el Cid y los infan-
tes de Carrion^y don Ordoño padre de don Diego Ordoñez,que 
peleó con los hijos de Arias González fobre elrieto de camera. 
Fue hijo defte don Ñuño el conde don Pedro de Lara, q engédró 
a don Ñuño Pérez libertador de los hijos dalgo enBu'rgos,yadó 
Manrrique.Don Gómalo Nuñezfue hijo defte don Nuño,y padre 
de do Ñuño Gócalez, y abuelo de do luanNuñez de Lara el viejo. E 
LosCaftros, jcf t0 mifmo fe vera en la cafa de los Gaftrosjcome^ando del con 
de do Gutierre feíior del folar de Caftro Xeriz» de quié haze pria 
cipio el conde don Pedro de PortugaLque vuo vna hija, cuyo no 
bre fue doña Controda Gutierrez,cafada con don Ñuño Aluarez 
. deAmaya,yhijadelíosfue(quenotuuieronvaron)doñaXimeea 
Nuñez muger de FernáLainezhermano de Diego Lainez padre 
del Cid.,y tuuo hijo a AluarFañezMinaya,que engendro a doña 
María Aluarez,de quien vuo fu marido don Fernando,híjo baftar 
do del rey de Na uarraj a don Fernán Fernandez, a don Rodrigo 
Fernandez el Caluo,y a don Gutierre Fernandez de Caftro.Hijos 
de don Rodrigo Fernandez fueron Gutierre Ruyz, AluarRuyz, 
Pedro Ruyz, y Fernán Ruyz, que fue padre de don Pedro Fernán 
dez, cuyo hijo fue aquel valerofocauallerodó Aluar Pérez de Ca § 
íiro.que floreció en tiempo del rey don Fernando el fanto.EI Gu-
tierre Ruyz, de quié fe deduze la defcendencia,engédró a Hcrna Gutiérrez pa re de Efteuan Fernandez e ¿aftíoja dóde haze fin el cond  don P dro. LosHaros; L a mifma coftúb e guar ó el li je délos de Karo,como el mi -mo condece  u capitulo propio lo nf ña. Y por afar m s al le c  con t tos exé los^baftará me dczir,que d n Diego López d  Ha o llamado l buen ,q fe halló c la b talla d  las Ñ u s d  Tolofa,fue padre de L pe Dí  de Haro,el al fu pa re de dóDg  Lóp  de Haro,cuy hij fue el óde dó L pe Di z,a cui n elr y d S cho el Brauo mató n a vil a d  Alf r :P r t os ftos xéplosquch tray o,f ntiédecl am nt ^m
s * prefupucntO: 
fi ' roítumbre antij.ua era, los hijos tomar por fobrenomhre ,no 
cüobrenombre del padre, antes el propio, en la forma parrony-
micavadicharaunqalgunosqucdaron fin variarfe,como los de 
las familias y iolares, tales fon ManrriqucEnrriouez, Manuel, 
ClTorio,yotros femé jantes. 
No foy yo el primero que cito he aduertido délas hiítorias y 
preuile^iosrporque el obifpo de Burgos donAlonfo de Cartage L a coñumbre 
naenellibro que intitulo Anacephaíxoíis RegumHifpania? en J e u r e c a °^ a s ^ 
el capitulo fefenta y nueucyfetentay vno,nosdexóefcriptaef- bres. 
ta mifma aduertencia. Ya en nueftros tiempos quedaronfe los no 
bres, que eran de los padres, en la forma que hemos tratado, no 
folo en los hijos, mas en todos los defeendientes, fin mudarfe,co 
mo losdelasalcuñas. Yafsi losVelafcos y los de Cordoua,to-
B dosfellamanFernandez,ynueítros GironesTellez, y losdeFi-
s;ueroa Suarez, y defte modo otros muchos linajes de nueftra Ef 
paña. 
También lo fegundo es de notar, fer muy buena cóje&ura, pa 
rafaberelpadrey hijo en vnmifrnolinaje.jconferirlos tiempos, 
en que fe leen auer fido: porque Tiendo de vnamifma familia (lo 
qual fe íabe por el nombre del apellido) y teniendo el figuiente 
por í obrenombre el patronymico del nombre propio del que pre 
tedio,filos tiemposquadraren parapoderfeal'cancarelvnoalo-
tro, esbuenaconjeclura fer eíle tal hijo, y el mas antiguo padre. 
La conferencia de tiempos fe deuehazer por hiftorias y preele-
gios de los reyes^en cu yo tiempo biuieron: como fi el preceden-
re fe llamó Ñuño,y el figuiente AluarNuñez,y el tiempo en que 
c biuieron alcanza al vnoy al otro,es gran feñal y baítante,que A l -
uarNuñez es hijo de dóNuñOjfiendo ambos devnmifmo linaje. 
Lospreuilegiosantiguosquelasciudadesjglefias ymonefte L . o s pre«üe-
nos tienen, que eran(íegundeziamos)vno de los caminos prmci chan para rá-
pales para entender la nobleza anticua de losnueftros,allende de b e r l í i a n t i s u a 
avieja coítumbre, le fundan en vna Iey,que el rey don Alófo lla-
mado el Sabio hizo,la qual es ley fe<z;uiida,enel titulo diez v-ocho 
e la tercera partida. Aqui difpone,Que en la carta de priuileqio 
« rodado,defpuesdeauerfepueítolafecha,fecfcriuan los nomes 
«'délos reyes, é de los infantes,é de los condes que fueren fus vaf-
t i íallos,quelo confirman,tambien de otro feñorio comodel fuvo: 
«edefpuesdeuenfazer la rueda del fino,deefcreuir en medio eíno 
4 i me del rey,aquel que el da,y enel cerco mayor de la rueda deuen 
A 3 efereuir 
nos 
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. efereuireinomedel alférez,édelmayordomo,como le connr- D 
" man :é de la vnaparteédelaotra deuenefcreuir los nombres de 
/josarcobifpos,édelosobifpos,édclosricoshomes délos rey-
Z nos: é defpues deftos'fobredichos deué efcreuir los nomes de los 
[c merinos mayores,é de aquellos que deuen fazer la jufticia, é de 
^losnotarios^quefonenreglasjqueíonenyuíb déla rueda. De-
fta lev fe entiende claramente, que ios que fe hallaren confuirían 
do en la parte dieftra o finieftra de la rueda,no íiendo prelados ni 
merinos mayores, fon los ricos hombres del reyno. 
Los'hobiiia- Allende deftos dos caminos^que he propucfto, fe hallan algu-
nos libros efcritos de mano,que algunos curiofos aficionados a 
fu nación han hecho de la nobleza Efpañola: como el-del conde 
don Pedro de Portugal, que es el mas antiguo y mas abundante 
y de mayor authoridadjque fe puede leer,en declarar defcendcn E 
cias de los que le precedieron,nafta los que el conoció. Fue el.có 
de hijo del rey don Donis de Portugal,que comcco a reynar año 
demillydozientosyfetentaynueuejyhermano del rey don A -
lonfo quarto,fuegro del rey do Alonfo onzeno de Caftilla, como 
feleeenfuprologo.Aytambienel nobiliario de Hernán Mexia, 
y de Diego Fernandez de Mendoca,y deluan Pérez de Vargas^q 
fue el primero que yo ley,el qual y el de dó Pedro.,como muy fin-
guiares en efta materia, juntó la mageftad del rey don Phelipe fe-
gundonueftro feñor entre los muy exquifitos libros impreflbs y 
de mano de todas facultades,, en fan Lo renco el Real,monefterio 
defraylesGeronymos enelEfcurial,fundado dende fu primera 
piedraparafuentierro,yhechoelmas folenne edificio ¿que caíi 
el mundo tiene. Ay también vn tratado de Antonio de Barahona, B, 
y los metros de Gracia dei rey de armas de los Reyes cathoiicos, 
y el libro de linajes^que tiene en Seuilla dó Aluaro feñor de Fuen 
tes^y el que en nueftrosdias hizo Pedro Geronymo de Apote me 
jor que todos los paífados,dirigido al principe don Carlos fegun 
do,yelvltimo, que el llluftrifsimo feñor don Francifco de Men-
doza Cardenaly obifpo de Burgos mádó copilar, figuiendo al có 
de don Pedro,y al Aponte,y añadiendo lo que particularméte pu 
do defcubrir,co mucho gafto y cuydado que en ello pufo.Yotros 
algunos he vifto,muchos de los quales, allende de la declaración 
que hazen de los blafones, explican en parte algunos principios 
guasfoniUzpa y lucccísiones. Pero fuera de todo lo dicho, el certifsimo cami-
« £ £ £ £ n 0 e s ^ d e r c u b n r en cada linaje efcrituras de tcíhmétos y dona-
ciones} 
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A L-ione5,enlasqualesay lospropiosnóbresdelospadres y hijos. 
De todas las quales cofas Te Tacará muy cierto la origen y defcé 
dencia dende el conde don Rodrigo Goncalez de Cimeros, que 
lúe el primero que ganó el nóbre de Giron,hafta el excelétifsimo 
Tenor don Pedro Girón duque de OíTuna,que oyes Tenor de laca 
Ta de Vreña,y otros grandes Tenores y caualleros del reyno > ayu-
dandonosmuypocasvezesdelasconjecl:urasdicha$:puescafien 
rodo lo que hemos de tratar,Tobran testimonios depreuilegios, 
hilloriasynobiliarios,aunque ellas nos aprouecharán confirman 
do nueftra verdad. 
(C Cap. fegundo, etique fe trata} que cofa era antiguamente 
rico home. 
A R A cntendermejorlaqualidad ypreeminencia de 
laqenrenoble,queTehalla antiguamente en las hifto-
riasdenueftros reyes,conuiene notar, queaygran dif 
ferencia entre ricos hombres y hijos dalgo: porque ri-
co hombre era mucho mas que hijo dalgo.Lo qual Te vera a la cía 
raenlahiftoriadelreydon AlonToel onzenoenel capitulo ciéto 
y quatro y ciento y cinco:a donde haziendoeftadifferencia entre 
los caualleros que el Rey armó>pone primero,como coTa mas ca-
lificada,los ricos hombres,que eran los mas altos Tenores del rey 
noryenelTegundo lugar los hijos dalgo-Yno Tolo rico hóbre era 
de mayor eftado que hijo dalgo ¿mas aunque Tenor de vafTallos; 
Lo qual muy claramente Te entiende de la coronica del rey do Pe 
dro,enel capitulo veynte y vno del año Tegundo:a donde Te eTcri-
ue,quedó AlonToFernandcz Coronel,aúque tenia muchas villas l'°Coí!udH 
c y caítillos Tuyos,que eran el caft illo de Montaluan,Capilla y Bur- «hombre. 
guillos con Tus tierras,Módejar,Iuncos,BolañosXaTarubiosdel 
Montc,yTorija:contodo eftodeíTeaua auer la villa de Aguilar 
de la Frontera,y alcázar titulo de rico hombre. Lo qual el Rey le 
concedió,a inftancia y Tuplicacion de Tu priuado dó luán AlfonTo 
de Alburquerque^dandole pédon y caldera: porque dize la hiíto-
na,queeftaeralacoftumbredeETpaña,quando el Rey hazia al-
gún rico home.Yaun añade masía hiftoria,que don AÍfonío Fer-
nandez Coronel veló Tu pendón en la Iglefia de Tanta Ana de Seui 
llanque csenTriana. 
i jmbien la hifloria del rey dó Sancho el Brauo dizej que era en 
toncesRuyPaezdeSotomayor,aquienelReyauiadadopendó Ruy Paez de 
y caldera_,y hecho rico home. sotomayorá. 
' cohombre. 
A 4 No 
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fto Tolo efto fe faca fcr verdad de las hiftorias de Efpaña > como D 
tegodicho,masenlas leyes de la partida el rey don Alonfo elSa-
bio lo dexó determinados apartandofe délo que auiahallado 
puerto en coftííbre.Y afsi la ley primera enel titulo veynte y cinco 
de la quarta partida dize, Señores llamado propiamente aquel que ha mu-
damiento y tenorio [obre todos aquellos queviucn en fu íierfa.Y la ley deci-
ma del mifmo titulo y partida declara, Quencos komes3jeguncofiübrc 
de EJ^aña^on condesa barones. Cóformacon efto elarcobifpodeTo 
ledo don Rodrigo,el qual defpuesde auer cótadolosprelados, q 
. fe hallaré en la fanta batalla de las Ñauas de Tolofa,pone los gra-
des feñores fegIares,ílamando los Barones, que la general nóbra 
eneftemifmolugar ricoshomes. 
De todo lo qual queda declarado, q rico hóbrc afsi en las hiílo-
riasjcomo enel derecho, íignifica no folo feñorde vafíallos,mas É 
Ricohóbrtfr*talfeñor,aquiéelReyc6 lacerimonia ya dicha auía'dado pedo 
antiguamente Calder3:de fuerte q era el masprceminéte eftado de los feñores 
los que agora / * _ r , * • i i n r 
dezimos Gran de aql tiépo: q a mi juyzio (faluo de aquel q mas fabe deltas cofas) 
rico nombre era lo mifmo qagora dezimos grande en Canilla. 
cóáeerakma Yanadieperturbc^qlaleyqalegamos diga,q ricoshomes fon 
yordignidad. c5des o barones,opponiédo que elnóbre de duques ymarquefes 
esdemayordignidadqeldecóde:porqeltitulodeduque y mar-
ques,defpues que los Moros deftruyeron a Efpaña,es muy nueuo 
en ella^y de hartos años defpues del rey do Alófo el Sabio,alome 
nos en nóbre de goucrnació.Porque el primero duque fe halla en 
la hiftoria del rey do luán el primero,que fue dó Fadrique fu her-
mano duque de Benauéte, y el primero marques fue donAlonfo 
hijo del infante do Pedro de Aragó,q fue marques de Villena, por 5 
merced del rey donEnrrique el fegüdo. Afsi que códes o barones 
era lasmayorcs y mas altas dignidades y títulos denueftra Efpa-
ña, de que gozauá los ricos hóbresdella por merced délos reyes.1 
jArguméto dd Cóforme pues a todo efto veremos,como los Girones, q en nue 
ftrostiépos fon feñores déla cafa deVreña yduquesdeOffuna, 
có todos losdemas feñores ycaualleros,qgozádeftenóbre,nofo 
lo defciendé reclámete del conde don Rodrigo González de Cif-
neros,masdevarones,qefta contados fiépre entre los ricoshom 
bresdel reyno en las hiftorias y priuilegios. Y afsi comécaremos a tratar nueftro principal argumento dende el principio defte ape JlidojlleuádoTiépre delate los ojos el árbol y fuccefsió de padreshjjos^qesloq incip lméteaquifepretéde^ooluidádomu-cho
E l conde don Rodrigó. 5 
A chos vfinguhres hechos,referidosenlashiftorias denrosreyes. 
le Capitulo tercer o j del cond: don Rodrigo, principio del nombre de 
los Girones. 
N la hiftoria del Cid Ruy Diaz de Viuar^y enla general 
q mádó cóponer el rey do Aloníb el Sabio,tratádo la vi 
I da del rey don Alonfo el fexto^el qual coméco a reynar 
I Era de Cefar de mili y ciéto y vn años,y del nacimiento 
denrofeñorIefuChri!ro,qquita,comotodosíabé,delaEratre- * -
ynta y ocho años^año de mili y fefenra y tres., fe lee, q fue el code ¿ * H O 
don Rodrigo,dequié lamifma hiftoriaaffirma q vienen los Giro M.hdíj. 
ncs,y fue el quinto juez entre el Cid y los infantes de Carrion fus 
yernos, y pobló por mádado del Rey la villa d Valladoíid. Efte có E J c 5 ( J e ¿ 6 ¿ ¿ 
de,fegü todos los qhan eferipto de linajes fin faltar alguno, fe Ha drigofuedeiii 
B maua por apellido y alcuña de Cifneros,por fer del alto y antiguo ™¿ls*l°* • 
folar de la villa de Cimeros en tierra de Cápos,de quié el y fusan 
tepaffados auiá íidodeuiíTeros. Antonio dcBarahona coronifta 
del Emperador don Carlos quinto,envn tratado q hizo de linajes 
dize,que cinco folares 3 mayor qualidadqtodos los demás tenia 
nfa EfpañajConuienea faber el de Lara,de dóde fon naturaleslos 
Laras yMárriquesrel de Haro,de donde defeiende los deHarorel 
de Peñafielja quien pobló Rodrigo Lainezhijo tercero de Lain 
Caluo juez de Ciftilla,de quié viene los de Caftro, el de Carrion, 
de donde era los infantes que llamaron de Carrion,cuyo nombre 
fe perdio,por la fealdad q cometieron cótra las hijas del Cid,el de 
Cifneros,de donde affirma que fon naturales losCifneros,Bermu 
dez y Girones,y aun el famofo Bernardo de 1 Carpió. Y afsi auque 
ni enlas hiftoriasjni enlospriuilegios confirmado el conde dóRo 
drigo fe halle intitulado de Cifneros,porno vfarfe en aquel tiépo 
elnombredealcuñajyenfoloslospreuilegiosfeleeeldeípadre, 
que era Gonzalo enlaformapatronymica quediximosdeGon^a 
lez:perobaftarálaauthoridaddetantosqueloaffirmá 3Entrelos 
quales es el conde don Pedro de Portugal enel titulo quinze.el d l o T n í S 
qualalprimerOjde quien comienca la genealogía de los Giro- ci u i í i z c» 
ncs,nombra don Rodrigo Gonealez Giron^que llamaron de Cif-
nei os:y añade,que de los Girones es el caftro de losCifneros.De 
uefedarmucha feal teíh'monio del conde don Pedro^afsipor la 
authoridaddcfuperfona,linajeyeftado,cuefoncofas muy abe-
nas de pretender adular a los demás, como porque ha q nació mas 
de dozientosy cinquenta años.-pue3 fu padre el rey don Donis de 
A 5 Portugal 
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Portugal murió año de mili y treciétos y veynte y cinco:y afsi pg í 
dobié^aberíascofasdcaa^ellostiépo^yriendoquiéerajcíexar 
las efcrintas có ^rá libertad.Tábié el libro de linajes,que eftá en 
Scuilla en cafa de don Aluaro feñor de Fuentes,tiene pintadaslas 
armas de los Girones con la orla de los Cimeros, que fon quinze 
efcaques de oro y colorado. De lo qual en efta cafa fe ha hallado 
memoria en antiguos efcudos: y afsi Gracia dei en la copla de los 
Girones dixo3Vama en• Qfnerospufifies de lealgeneración.&c.Lo cj yo he 
podidofacardelashiftoriasqueheleydo es,quedefpues que el 
vfofrequentó en ellas los fobrenombres de Girones y Cimeros, 
fe halla comunicarfe muchas vezes los nombres propios, y los lia 
madospatronymicosdelosvnosydelosotros,que fon Rodri-
gos y Gon^alos,Rodriguez y Goncalez:lo qual confirma el deu-
do^que arriba hemos dicho. B 
Leefe en la hiftoria del rey don Alófo el decimo,Ruy Góedez de 
Cifncrosry en la hiftoria del rey don Alonfo el onzeno^dó Rodri-
go de Cifneros>y íuan Rodríguez de Cimeros.» y enla hiftoria del 
rey don Pedro,Iuan Rodríguez de Cifneros^quedeue ferel mif-
mo^y en la hiftoria del rey don Enrrique el fegundo,Ruy Gómez 
de Cifneros,yGoncalo Gómez de Cimeros: y en la del rey don 
luánelprimeroJuanGoncalezdeCifneros:ytodos los Girones ' 
antiguos fe llamauan ordinariamente Rodrigos y Gonzalos, con 
patronymicos de Rodríguez y Gon^alez»como cafi en todo efte 
libro lo podra leer el afficionado a efta materia. 
Otraconje&urafepuedefacardelahiftoriadelreydó Alófoe! 
onzeno,pa cófirmació de lo q tratamos.Porq el rey mádó enel lar 
go cerco cTAlgezira,ponerjütoslospariétesy amigos, juz^ádoq 
afsi mejor fe fauorcceriá: y la hiftoria cafifiépre pone jútos en va 
puefto a do Gómalo RuyzGiró,y a Iuá Rodríguez deCifneros.De 
todo lo qual fe entiéde,quáta verdad fea lo q comümente fe halla 
cícrito,qel códe don Rodrigo principio del nóbre enefta efclare 
cida familia fueífe natural del antiguo folar de la villa <! Cimeros. 
Eftas razones fon facadas del authoridad del conde don Pedro 
dePortugal,ydelacomúopinion,quetodos los que tratan efte 
negocio tienen, fin que alguno affirme lo contrario, o lo niegue, 
y de las conjeturas que las hiftorias Caítellanas nos pudieron 
danmasprefto moftraremos con euidencia,el linaje de losGi-
ronesfer de Cifneros,en los capítulos de don Goncalo Ruyz Gi -
rón el fegundo,y de don Rodrigo González Giró fu hijo.-los qua-
les 
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A les en eferituras publicas de donaciones,que hizieron a íglefias y 
mGnefterios,feinticulauanGiron,y ponían por felíos la deuifa de 
ouinzeefcaques iníignia delosCifneros,como en fu lugarfe tra-
tará largamente. Don Rod^ 
Gozó efte conde don Rodrigo dende fu tierna edad baila fu fue rico hóbre. 
muerte de titulo de rico hombre,confirmando los preuilcgiosue 
los reyes de fu tiempo^que fueron el rey don Aloníb el Texto y la 
reynadoña Vrraca fu hija con fu marido el rey don Alonfo de Ara 
gon,que algunos llaman feptimOjy el rey don Alófo llamado Em 
perador,que la mas comü opinión nombra feptimo,como no tar-
daremos mucho en enfeñarlo.Yafsíenelmoneílerio de fan Saina 
dor,que es de mojes Benitos,que eftá en la villa de Oña, fundado 
por el conde don Sancho de Cartilla para fu entierro,ayvn priuile 
B gio dado por el rey don Alonfo fexto,fecüdo Calend.de Diziem- A O O 
breErademillycientoytreze,dódecófirmaporrico hóbre Ro- itfJxxV:^' 
dericusGonfaluez,qesdó Rodrigo Gócalez,clqualdeuia de fer Jembíe! 
demuypocaedad:puesalcangópordiasalreydó Alófo feptimo, 
q fe intituló Emperador,comoc<5ftará por fus priuilegios. En ci-
tar eft os prcuilegios^y referir las perfonas halladas en ellos, fiem 
p re porne las palabras originales>como las ley.-aunque fean bar-
baras y fin reglas grammaticales. 
Tuuo mucha cuenta el rey don Alonfo fexto con don Rodrigo dóRodrigofua1, 
Gócalez defde fu mocedad,como có perfona de linaje de ricos hó ¿IFJydont 
brescándole officio en fu cafa cóforme a fu calidad:y afsi fe halla l o n f o el fexto. 
cófirmando preuilegios có titulo de page de lác>i,q fiépre fue offi 
ció de géte noble.Dcfto da teftimonio dos preuilegios q cócedio 
el rey don Alófo al monefterio de Benitos de SahagUjdóde fe má j?\llO 
' do enterrar,cl vno hecho CalédisMarcij Era de mili y ciéto y diez M.ÍXXVÜJ. Pn-
yfeys,aquicófirmaRodericoGñdifaluizarmigerregis:yelotro ™ r o d e M a r " 
oclauo idus Maij Era de mili y ciento y diez y ocho,Rodcricus A « ^ 
Gonfaluizarmigerreeis. Que quiere dezir. Confirma don Rodri ,, 
goGoncatezpagedelancadelRey. aeMayo. 
Defpues/iendo ya varón parapoderferuir en otras cofas mayo 
res,conociédo el Rey el valor de fu perfona,pecho y fingular pru 
denciaparanegociosgraues,lopufoengouernaciones deciuda- ,rj 
des y prouincias,dadole titulo de códe,q era el mas calificado de 
aquellos iiglos,q cafi correfponde al de gouernador o Virey,q en 
losnros fe vfa.Yafsi confirmó vnpriuilegio del mifmo Rey al mif 
mo monefterio, llamandofe conde,aunq no fe declara la ciudad o 
prouincia 
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1 1 0 prouinciadcrugouernaci6.Ese!preailegiohechoEraticr:¡Il y n 
MJxxxyij. c j e n t 0 y v e v n te"ycinco,yelcóSrmadoresGundiralüízcorTies:co 
mo fidixe[fe,confirmaeí conde Goncalez,a donde fe caltó él nó-
bre propio5poniendo el patrón ymicó,que entonces fuplrá por to 
dos,como a'gora también lo víamos, diziendo, Rodríguez hizo 
ello,y Goncalez dixo eftotro,fm dezir fus nombres propios del 
vno ni del otro. 
Dio fin el conde a la gouernacion,que tomó a fu cargo cumpli-
do el ticmpo,y eftuuo fin titulo de conde con íolo el de rico hom 
. A ^ breryafsi confirmó el preuilegio,que el Rey dio al miímomone-
A ÍIO fteriodeSahagu Era de mili y ciento y treynta y vno, décimo Ca 
M.xciir. _ len.de Diziebre,y otro déla mifma EraójO&aiio Calen, de Nouié 
TTXIJ. e
 í o l l i e j : ) r e : a c } o n c | e c o n ^ r m a p t 0 c j e r f c u s Gundifaíui. Pero -offre cien do 
fe defpues vacante^donde don Rodrigo pudieífe feruir a'lRey c5 B 
Doh Rodrigo f 0 r r ^ e a {ü qualidad, fue próuevdo en la aouernacion de Toledo 
ledo y de Aau y Afturias,que vacando juntamente, aunque muy diftántes, fue-
ron prouincias correfpondientes a fus fuercas y prudécia: lo qual 
fe fabe del preuilegio que el Rey dio al monefterio de nueftra fe-
ñora la Real de Najara, que es de monjes Benitos, concediendo 
A ñ n c ^ e r t a 'merced a la cafa de fanta María cíe Puerto,Priorato delmif 
moconuento Era de mili y ciento y quaréta:aqui fe nombra por 
teftigo y confirmador comes RodericusGonfaluezobtinéteTo 
leto&Afturias. Es efte preuilegio original quarenta y tres ene! 
libro-de Puerto .-y quiere dezir 3 confirma el conde don Rodrigo 
Goncalez teniendo a Toledo y las Afturias. De manera que caíi 
liempreanduuooccupadopormádado del Rey en negocios »ra 
FI conde don u e s y de gran importancia: y afsi en la cofa mas grane cj en aque- ¿ 
Rodrigotueei Ha Eraacontecio,quefueelvltraie y afrenta que los infantes de 
JedCiTyfus" CarrionhizieróaíusmugereshijasdelCid Rodrigo Díaz de V i 
yernos. uar, fue elegido juez por el Rey con otros cinco los mas gran-
des feñores del reyno.El primero dellos fue el conde dóRemon, 
cafado con la infanta doñaVrraca hija del mifrno rey don Alófo, 
que heredó fus reynos.El fegundo fue el conde don Vcla.El terce 
ro el condedon Suero de Caflb.Elqu'arto el conde don Suero de 
Cápos.El quinto fue nueftrocódedó Rodrigo. Yeneíle lugar aña 
de la hiitoria general3 E de/le conde don Rodrigo nj'imen los Girones. 
El fextof ue el conde don Pedro de Lara,o fegü otros don Ñuño, 
EftosjuezesfiédofeñaladosporelRey^degrá volütad acepta-
dos p or laspartcsjfegü laopinió 3fu integridad vnobleza, execu 
taron 
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A taróla juíHciaenlosinfanteSjComo la nipona lo cuera ala larga. 
De todo lo c] hemos referido,tenemos entera noticia déla quali 
dad del códe don Rodr;go:vm mas ni menos ay claro argumento 
de fu animo,y valerofo coracon enlos traces de la guerra j pues la 
bemos,quc firuio al rey don Alonfo el Texto, q fue vno de los mas 
belieoíbs y mayores cóquiftadores de que Efpaña ha gozado, en 
toda la emprefa q acometió y configuiOjganando la imperial ciu 
dad de Toledo con fanta01adla>faqueda,Alhamin,.\rgan$a,Ef-
caIonaJCanales,01anos,Vzeda,BuycragoJAtien9a,orma,Bcrlan 
ga,y Medina Celi,y finalmente todo el reyno deToledo.-y defen 
dicndolodefpuesdeganadodelasentradasycorrerias q losMo 
ros Andaluzes y Africanos haziáordinariaméte, por recobrarlo; 
Y afsideue mucho la ciudad y reyno de Toledo alafangre délos 
B Girones:puesconlostrabajos,haziendayperfona delcondedo 
Rodrigo,fe ganó y defendió de tal manera, que ha permanecido 
haíTaeldiadeoy. 
En eíta tan diffkultofa y fanta conquiíta,es cierto,qtie el conde 
don Rodrigo hizo hechos y hazañas muy feñaladas,fegu la grade * 
za de fu citado,y el animo y valor de fu perfona,y la voluntad con 
que acometía femejantesnegocios.Yfi los liirtoriadores no fue-
ra tan cortos en la deferipcion defta emprefajfegun la infelicidad 
de aquellos tiépos,nos dexará larga noticia de fus clarifsimos he 
chos:pues nos cofta(como luego fe vera)qucvna vez que el Rey 
por la.pefadubre de fu edad no pudiendo falir a la refiítécia de fus 
enemigos y defenfa del reynojla cometió al códe do Rodrigo ju 
tamente con el conde don Garcia,fegü lo eferiue el arcobifpo de 
Toledo don Rodrigo en fu coronica Latina.Yafsifue triunfador 
de los Moros muchas vezes^ganando y defendiendo el reyno de 
ToIedo,y poniendo fu perfona a grandes peligros,particularmen 
te corrió no pequeño riefgo de fu vida dos vezes, refilliédoíes la 
entrada enelreyno. 
LaprimerafucquandoílendoyaelReydemuchaedadjyaunPeiíoeicofide 
que lleno de gloria y trofeos, nota rico de fuercas corporales pa d¿R-°¿"goc5 
r 1 n „ , i r i • 3 . . r r jos Moros jun 
ra poaerguiaríuexercito,comode animo,que el tiempo y ve- toahS.-da«i 
jez no le podian quitar, embio por generales de toda fu gente l a M a n c h í U 
al conde don García, y al conde don Rodrigo, contra tan gran-
de y poderofo exercito de Moros Andaluzas y Africanos,lla-
mados A Imorauides, que el arcobifpo don Rodrigo dize que cu 
bnan la tierra como lágoíUs.Yjunto a la Rodajes cerca defan Clem nte
ton. 
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Cíemete en la Mácha,fue la pelea de las muy fangrientas q jamas D 
haauido,por el esfuerco y animo de tan valerofos capitanes j y 
<rrueíibexercito délos contrarios. Pero porlos peccados de los 
Chriihanos,los Moros fuero vécedores,ynueít.ros capitanes fue 
mibqro^no quedar enel capo muertos,o prefos,fegü la firmeza y 
perfeuerancia que tuuieron en pelear,y la copiofa muchedumbre 
de los enemiqos.Lacaufadefta rota y vencimiento,muchos di xe 
ró al Rev/erel demaíiado regalo de los baños, que mucho vfauá 
los Chriftianosry por tato los mádó todos derribar por el fuelo. 
Como regañó Lafegüda vezfue,quádo el conde don Rodrigo, fegü todos los 
rcdcGí- m a s i i D r o s de linajes refieré,có riefgo no pequeño de fu vida,por 
faluar la de fu Rey,ganó perpetua gloria para fi,y nueuo y clarifsi 
mo apellido y deuifa,para fus defcendientes, que fue el nóbre de 
los Girones.Yaunque ninguno léñale el lugar3donde ello aconte g 
cio,bien fe dexa entender: pues vna fola vez cuenta el ar^obifpo 
don Rodrigo y don Lucas de Tuy,'aueríido vencido el rey don. 
Alonfo el fexto de los infieles. Porque tornado los Moros del An 
daluzia,ylos Almorauides(quefeñoreauan toda África, y auian 
entoncespaíTado aEfpaña,con laqualdefpuesfe alc^aró) a entrar 
enel reyno de Toledotel Rey,aunque viejo y canfado de los mu-
chos traba jos,que en continuas guerras auia padecido, de donde 
auiafacado mucha y perpetua gloria có folennifsimas vi&orias, 
queriendoanimaralosfuyoS)4delabatalla delaRoda quedará 
temerofos/alio a reíiílirles en perfona cerca de la Sagra, q dizea 
deToledoten cuyo feruicio y focorro fue el códe dó R odrigo,co 
mo fiépreloteniade coftubre. Pero fiendo la voluntad de Dios 
(encuyamano efta la victoria yfin de todaslasguerras)elRey F 
fue vencido y el exercito desbaratado,y el defamparado délos fu 
yos,y fu cauallo mortalmente herido de muchas lacadas, y ÍÜ per 
íbna a ventura de muerte,oprifion.El conde,q fiempretrayamas 
cuydado del Rey que de fimifmo, hallándole cerca,y viéndole 
en tan gran peligro,teniendo en poco el fuyo,firuiole con fu caua 
llo,quedandoapie en medio de los enemigos^haziendoles tan-
ta refiftencia,que el Rey pudo efeapar biuo y finpriíion de la 
batalla. El conde,defpues de auer cortado vn pedaco^ocriroa 
hecho pliegues de las fobreuifras,que el Rey lleuaua, quan-
do fubio en fu cauallo , y metido lo en fu feno para memoria 
y fe nal de fu fiel feruicio ,fe defendió tan animofamentedelos 
Moros > que aunque con algún derramamiento de fanere de 
ambas 
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h ambas partes fue dellos recebido a priílon,quedando con la \i¿aé 
Acabadalabatall2,ybuelto5todosenfustierras,tenicdoel Rey 
memoria de tan importante feruicio,preguntó poraquel caualle 
ro,con voluntad de premiarlo, el qual por eftar armado aquel día 
no fue conocido.Ycomo el conde don Rodrigo quedaíTe captiuo 
en poder de los Moros,y no pudieííc reíponder por fi: vn priuado 
del Rey,quifo ganar las mercedes,q el ageno trabajo auia mere-
cido,afirmando fer el author de tan leal feruicio:y afsi ganó el pre 
mio,que con fola ofadia de hablar quifo merecer.El conde Tiendo 
libre de la pnfion,venido delante del Rey,pidio el galardón de fu 
verdadero y fielferuicio,haziendomuerrra(porauerfe otro ade-
lantado)del pedazo o girón,que auia guardado el dia de la rota^ 
acótecioenla Sagrajelqualvinomuyaljuítocon lo quefaltaua 
B de la fobreviftas,que entonces el rey lleuaua. Porlo qual viendo 
fe claramente,fer fingido lo pa{Tado_>ymuy verdadera la demanda 
del conde don Rodrigorlc otorgó el rey qualquiera merced} que 
quiílefle pedir. Pero el conde moítrado el valerofo animo de ía i l 
lultre fangre,de donde deícendia,y el nueuo, que criaua para fus 
defcendientes,no fe embarazó en pedir riquezas ni tierras ni vaf-
íallos,con cudicia de augmentar fu eítado^folo hartó fu pecho ge 
ncrofo,con que el Rey le concedieíTe por nombre y deuifa la me -
moríale iníignias del feruicio hecho a la vida y perfona real.Ypor 
que el giron,o pliegues eran de brocado,adonde auia limpiado fu 
efpada teñida en la fangre délos enemigos:el?gio por armas de fu 
eícudo tres girones dorados en capo colorado,en memoria délos 
phegues,y de la fangre.,con que fueron teñidos, y por timblevn 
cauallo bláco cnfillado,y enfrenado^y en los arriquiues rofas por 
C cafcabelesjreprefentando aquel con quealReyfiruio, faluando 
lela vida y libertad,poniendo apeligro la fuya. l o qual el Rey 
con gran contentamiento le concedió, y el apellido yrenóbre 
de los Girones, de donde el fue llamado don Rodrigo el délos Gí 
iones, como confta de la hiftoria del Cid de mano muy anticua, 
que halló enel monafterio de fan Pedro de Cárdena el infante dó 
Fernado,que fue Emperador defpuesdela muerte de Carlos quin 
to fu hermano Rey deEfpaña í y por fu mandado la hizo impri 
mir fray luán de Bilhorado Abad de la miíma cafa : donde fe -
ñalandolos juezes del Cid,e infantes deCarrion.dizejelquin-
to fue el conde don Rodrigo el de los Girones. Defta mane-
ra el y todo* los que del defeendieron 3 gozaron defte nom-
bre, 
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brc,olu¡dandoelantiguodelfolardeCifneros,porelnueuo,ga- D 
nado có peligro déla propria vida,por guardar la del Rey.Loqual 
HerfiahMcxiaaduirtieroncuriofamenreHernanMexiaVeynteyquatrodelaé 
OuVo^ parcc! en fu nobiliario vero,y el licenciado Ocalora en el libro de nobili 
i.cap .^ t a c e e n lafe^undaimprefsion,poniendo exemplos de los linajes, 
que dexando el nombre del folar conocido,eligen nueuos renoni 
bres de fus heroycos hechos: los quales llaman folaresnotorios. 
Efteeícudo de armas alaba elmifmo Hernán Mexia enelmifmo 
libro, y mucho mas Antonio de Barahona: lo vno por íer dado de 
mano de Rey, que como Cafaneo enel libro intitulado Catha-
logo de la gloria del mundo prueua, esmuy gran dignidad :1o fe 
gundo por ferganado con amor,fe, ylealtad,priiion,y peligro 
de la vida,por íaluarla de fu Rey. Yafsi dize, q reprefcnta amor, 
lealtad, fortaleza,batalla,limpieza,derramamiento de fanqre,5 
memoriahonorablc.Todo lo qual fumo Gracia dei enla copla de 
los Girones,quando dixo. 
Fama en Cifneros pufiftes 
de leal generación, 
pues vueftro Rey focorriftesj 
quandoelcauallolediit.es, 
y ganarles el Girón. 
Y cierto vna délas cofas,que deuén mucho e (limar los Girones, 
y por ella rédir a Dios muchas gracias,como author de todos los 
bienes es, no tener principio fu apellido en hombre nueuo y efeu 
ren i en hombre (aunque h ijo dalgo) de fola lauca y adarga. Por 
que fi bien fe confidera,muchas familias ay el dia de oy muy efelá 
recidas,cuyo primer inuentor fue hombre nueuo, y fus anteceiío F 
res eftauan en tiniebla,hafta que fus hazañas illurtraró toda la def 
cendencia.Otras muchas ay,cuyos principios, aunque comenta-
ron en hombre noble y claro,mas la grandeza y eftado,q defpUes 
en los fucceífores permaneció., enel echó nueuasrayzes. Pero el 
nombre de los Girones tiene fu afsiento enel code don Rodrigot 
que por linaje era claro de lafamilia de los Cifneros: y fegü algu-
nos dizé,y me acuerdo auerlo lcydo,traya fu origé efta cafa délos 
duques de Cantabria verdaderos Godos^cuyo íucceíforfue el du 
que don Pedro padre del rey don Alonfo el catholico,el qual, fe-
gun la authoridad de don Rodrigo are, obifpo de Toledo, fue reli 
quia de Recarcdocatholico rey délos Godos,cabec,a y principio 
de todos los reyes de Efpaña5quedefpues fuccedieron. 
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Detodolodichonosconitaíaclara vanti^aanobleza del con 
de don Rodrigo,el qual no fue efeurohaíta la hazaña déla Sagra 
de Toledo, antes la grandeza de eíiado y tirulo de conde ya la te-
nia, puesportallo nombralahiftoria general enlacaufa del Cid 
Ruv Diaz,anresquela batalla de la Sagra acontecieííe, dondega 
nó él Girón,Tiendo ya el Rey muy viejo. Lo qual fe entiende muy 
ala clara,figuiendo el orden y corriente de letra, que licúa el Ar-
eobifpodeToledoenlanarraciondcítoshechos.Y afsi el conde 
don Rodrigo no hizo linaje claro de efeuro, ni de particular efta-
do lo fubío a dignidad y grandeza :íino folodexando el nombre 
del folar>q de fus mayores auia heredado, crió con obra propia y 
heroycaclnueuo y excelentifsimo renombre y efeudo de Giro-
nes,paraaquellosqueporfubuenaydichofafuerte de fu fangre 
defcendieííen. 
B Es también efte apellido en Francia illuítre y generofo:pero el E n l a P « m « » 
_ , , * s-> r r i < i f t parte,enlacen • 
eícudo (como lo pintaCalaneo eniucathalogo de la gloria del ciufió.yj.csei 
mundo)esdefta manera. 
efeudó fepti-
"nio. i Efeudo ¿«Giro nes en Francia, • • • 
Eíte es el principio del nóbre délos Girones, aunq de fu nobleza 
no fe fabe por fu gráantiguedad:y no Gerió rey délos primeros <5 Gironesnovíe 
Efpaña^puefto q lo ayan affirmado varones muy feñalados en le- h e n d c G c r I 0 n * 
trashumanas,cngañadosporvéturapor lafemejáca délos nóm-
brese qual tiene fu fuerza¿quado falta claridad déla hiftoria.Yaf 
íiporlatalfemejan^afe entiende,muchas nobles familias denfa 
Efpaña venir 51osRomanos,qefta tierra mucho tiépopoffeyeró, 
enlaqualdexaron fusnóbres,como otras muchas memorias. 
Fue juítifsimoeíte trueque^ hizo el code don Rodrigo del no- Compárate el 
breantíquifsimo de fus proven itores,en el que fus propias manos nue3?eX»zo 
ic ganaron. Porque los bienes neredados,aunque juítamente fon drigodefunó-
B de b re aotrosantj guos. 
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de aquel que con verdadero titulo lospoífee-.pero fueron adqui-D 
ridos con hechos agenoSjV en tiempo, quado el aunque quifiera, 
no pudiera tener parteen la induítria y diligencia de cófeguirkis.. 
Pero aquellos bienes fon tan propios dd hombre, que fucuyda-
do y folicitud engendraron^quanto le es propio el animo de don -
de naeieron,mayorméte Tiendo elnombre de los Girones hijo de 
virtudes tan altas y heroycas,, como fon fortaleza, fe y piedad cec 
ca de la perfona del Rey,de cuya vida pende la coníeruácion,hor 
rraygloriadetoda larepublica. 
Gozaro muchos Romanos denueuosyglofiofostitulos,porla 
fortaleza y prudencia con que triumpharon de vi&orias muy fe-
ñaladas ,,comolos Scipiones de Africanos,los Metellosde Numi 
dicoyCretenfe,y los PubliosSeruilios padre y hijo de Ifauri-
cos^y defpues muchos Emperadores de otros nombres de reynos. s 
y prouincias quo vencieron y cóquiftaron:Petoíi bien íccofide 
ra , el conded-oln Rodrigo pormas juftas caufasganó con fu illu-
ftre hazaña nueuo nombre: porque aunqueeHosvfando de forra 
leza de animo y prudencia militar coníiguieron fus gloriofos fi-
nes,peroeftauan confiados de ntjmerofa copia de géte ydelegio 
nes Romanas muy efcogidas,de que etafcapitanes. Mas el animo 
ib conde,roto de todo puto el exercito Chriftiano., y el infiel por 
todas partes vécedor,fu Rey a pie teniedo el cauallo muerto, def 
amparado de todos los fuyos><f mas cuy dado tenian de poner fus 
vidasenfaluo,qporfaluarloreíiftiralenemígo,vfóaa411afortale 
za ^animcq por naturaleza y frequéte exerlicio tenia en alto gra 
do,pofponiédo fu vida o libertad,por dar la vna y la otra a fu rey. 
Algunos otros vuo délos. antiguos,que,pbr la falud y vida de fus e 
republicas,no folo moftrando la fortaleza de fus ánimos,mas el 
amor,fe y eftraña piedad con que las amauan ,fe entregaron có to 
da certidumbre a la muerte: entre los quales fue Codro rey cíelos 
Atheniéfes,que con el habito mudado fue muerto de los Pelopo 
néfes fus enemigos,fiédo amonedado deloraculo,qen fu muerte 
cófiftia la viday victoria de los fuyos. Táb'iéauiedofe abierto en 
medio de la píac,ade Roma vna grade y hóda fima, que amenaza-
ua a toda la ciudad algún gran infortunio, fino fe arrojaífe detro 
por facrificio a Plutó alguno de los nobles ciudadanos,fegü la in-
terpretació de todos los facerdotes y adiuinos,Curcio noble Ro 
mano,cubiertoítodasarmasfobrevngétil caualío,feláco ene-
lla,eligiédo fu.muertepor darvida a fu república. A eítos y'a otros 
femé j ates 
de los Girones. 
A femejantes venció el conde don Rodrigo en fe y picdad,dando vi 
da a fu Rey,cabeca de coda la república,poniendo la íuya en peli-
gro de pcrdei la. Porque aquellos eftauan ciertos de fus gloriofos 
defignos con fu muertepor los oráculos y amonedaciones de fus 
facerdotcsyadiuinos,quc como cofadelcielolesparccianopo-
derfaltar.Pero al conde ni oráculo ni propheta/ino folo la virtud 
defeypiedad^nflamóelcora^onahazerhazaña tanilluftre,con 
q merecieíTe nombre tan efelarecido para fi y toda fu decédencia. 
CCapitulo quarto3 de las poblaciones que bi^o el conde don Rodrigo ¿y de fu 
ca,(amiento con la infanta doña Sancha. 
i RAtantalaauthoridadygrandezadelcóde d5 
Rodrigo cerca del Rey.,y de todo el reyno,por 
el valor de fu perfonajy poder de amigos, vafía-
llosy criados,que en todoslosnegociosarduos 
e importátes era el primero de quié el Rey echa 
uamano.Yafsi teniendo necefsidad de poblar y ValMolldsoí 
ennoblecer la villa de Valladolid,auedédequefuefacada del po biada poreicó 
der de los Moros,eltaua delierta,la encomedo al code don Rodn 
go:d qual có fus pariéteSjamigosjVaíTallos y acortados la pobló, 
, como la hiftoria general \o afñrmz:h quú dize,J$ue el conde donl{o 
drigopobróen ZJ alladohdpor mandado delT{ey3 e desle conde <~vienen los Ciro 
nes.Y ciertamente vnaperfona de tata calidad poblar en vna villa., 
ypormandadodelRey,noesotracofa,ímopoblarla con mucha 
gente,reedificando muros y cafas., y ennobleciéndola con feñala 
C dos edificios de templos y monédenos. Y afsi la hiftoria gene-
ral de mano muy antigua, que eftaenla librería del conuento de 
Veles, dize encíte lugar,hablando de losjuezesdel Cid, Elquin 
to fue el conde don Rodrigo G ir on^que pobló a Vaüadolid por mandado del Rey> 
ydefte conde don Rodrigonj'iene el linaje de los Girones. Y la general de 
mano mas antigua que la dicha, que efta en la librería de fap Lo-
renzo elRea^entre otroslibros de todas facultades muyefeo-
gidosporelReynueílrofeñordon Phelipefegundo,leeafsi, El 
quinto fue elconde don Rodrigo que pobló aValladoliÁ ,e defte conde vienen los 
Girones. Todo eíro fe comprueua de la memoria, que oy día que 
da en algunos viejos de aquella villa, de quien yo me informé, 
que la calle donde agora fon las cafas muy celebres dd comen-
dador mayor don Francifco de los Cobos, y el conuento muy 
B 2. infisne 
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inSi^ ne de Tan Pablo, fe llamaua antiguamente la puerta del con-D 
de don Rodrigo. Y aun no falta en efta villa vezino bien curioío, 
v tenido por tal de todo el pueblo, que meaffirmó,qiicfofpecha 
ua que las cafas del marques de Tauara ^ que eftan en efta calle,de 
uian fer las del conde don Rodrigo. 
Por efto que tengo dicho,.no niego que el conde donPerancu. 
rez trabajarte fu parte en edificar efta nobilifsimavilla,como pa-
rece por la Iglefia mayor, puente y hofpital, que fon obras fuyas: 
pero efto no lo díze la hiftoria, y ella affirma la población del con 
de don Rodrigo,de quien dize que vienen los Girones. 
Porloqualtuuomucharazonelpadrefray Gutierre Trejo,re 
li^iofo de la orden de fan Francifco, en la epiilola dedicatoria fo-
Las armas de í 1 , i n i - 1 
vaiudoiidno bre las de fan Pablo, en dezir,que las llamas que dizen los vezt-
giJ0nes!*sfin0 n o s de Valladolid fer fus infignias, fon los girones del conde don s 
Rodrigo fu poblador,pues los colores fon los mifmos,y la fi-
gura cafi la mifrna,aunque diuerfamente puefta¿y el conde fu 
reedifícador,y la villa la reedificada por el. En comprobación 
defto me pareció poner aqui a la letra, lo que hallé notado por 
el arcediano del Alcor don Alonfo Fernandez de Madrid (cuya 
EI arcediano filia es enlalglcfia mayor déla ciudad de Palencia)vno de los 
muy feñalados varones en hiftorias y antigüedades :elqual di-
ze defta manera en vn libro que dexó efcripto de cofas curiofas 
deEfpaña. 
ct Noferainconuiniente efcreuiraqui algo de la noble villa de 
" Valladolid.Esdefaber3que la común opinión de hiftoriadores 
« es^  que el nombre antiguo defta villa fué Pincia. Y la razón de to 
<< mar el nombre que agora tiene,dizen algunos,que fue la deftruy e 
acción que los Moros hizieron en Efpaña, en cuyo tiempo dizen, 
ce que vuo el feñorio defta villa vn Moropoderofo llamado Vlid: 
"y comoefteMoro corrieíTe vnavezlatierra de Chriftianos,fa-
l l i ó a el el Rey deLeondonOrdoño legundo,y lovencio y ma-
te tó, y le tomó la tierra cerca del año de ochocientos y nouenta, 
« fegun parece por la coronica del mifmo Rev. Y quieren dezir, 
" que vna figura de león de piedra, que oy efta fobre vn pilar a U 
"puerta principal déla Iglefia mayor,y tiene vn rey Moro a fus 
"pies,fue para fignificar,que el Rey deLeonauiavencidoyfu-
"jetado al dicho rey Moro feñor de la villa llamado Vl id : como 
"quiera quela opinión de otros es muy diírerente, y también lo 
H del nombre de Valladolid es differente délo que auemos dicho.Y 
dizen» 
del Alcor. 
de los Girones, 
A Jizen, que efte nombre es mas antiguo que la deílruycíon hecha 
"por los Moro s en Efpaña,y la razón del nombre affirman ferefta, 
C i que por eftar cite lugar licuado de tal manera,que al Orienre tie 
"nelospueblosAreuaces, y al Medio díalos Carpentanos, al Oc-
< c cidenrelosCelerinos, y al Septentrión los pueblos Aftures: y ro 
c : dos eftos eran de Tenores diueríbs^ que concurrían a efta villa en 
< £ Tus guerras, porque cafi eralimite de todos ellos, y por feria tie 
" rra fértil¿podia futrir la guerra, de ay le llamaron Valle de lid, 
c c por ferenel continuas las lides y contiendas. Dizenafsimifmo, 
u que por Tercftelugarllano, yno aparejado para fe poder defen-
< c derbien délos Moros, le dexó el dicho Rey Ordoñodefierto, y 
" eftuuo defpoblado por eTpacio de ciento y fefenta años poco 
" maso menos, nafta el tiempo del Rey don Aíonfo Texto, que ga-
C £ nóaToledo,elqual Tegun muchos affirman en hiftorias vulga-
t f res, de que yo no he hallado mucho fundamento, y por efto no 
t c lo affirmo, dio cargo de poblar y reedificar efta villa a clon Ro-
4 f drigo de Cimeros, quedizen Ter Tu yernOj y cafado con doña San 
c i cha hija delmefmoRey, y delaReynadoñaYfabel fumuger,Te 
<c gunlo dize el Arcobifpo don Rodrigo en la vida del Rey don A-
lonfo. Efte don Rodrigo fue el que Te llamó de los Girones: por-
que dizenj que en vnabatallaque el dicho Rey don AlonTo ouo 
con los Morosjle mataron el cauallo, y eftuuo apeligro demuer 
« tc,fi efte don Rodrigo no le Tocorriera con Tu mefmo cauallo 
u y al tiempo que el Rey cauaígó 3 el le cortó tres girones de vn 
«•« Tayo amarillo que traya Tobre las armas, y los guardó,yaun con 
ÍÍ ellos Te ató las heridas, que los Moros le dieron en aquella ba-
tí talla. Ycomo el Rey defpuesquifieííe faber quien le auia Tocor-
c rido con el cauallo,pareció aquel cauallero,y moftro los giro-
íC nesdelfayodelReycnfangrentados.-porloqual el Rey le hizo 
< £ grandes mercedes^ lo hizo conde, y dizen^que lo caTó con vna 
" hijafuya^yledio quetornafie a poblarla antigua ciudad de A -
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« que eftecend-j don Rodrigo acrecentó y fortaleció mucho eíla 1 3 
u noble villa de Valladolid,reparando y enfanchando fus muros y 
*c poblad on.Y porque también viene a propoíito, es de faber, que 
" eíta villa trae en fu efeudo de armas vnas como llamas de fuego: 
" yfilofufodicho de don Rodrigóle recibepor verdad, yo cree-
"ría,Que aquellas no fon llamas, fino los mifmos girones del di-
c í chp conde don Rodrigo, que fe los dio por armes como fu reedi-
"ficadonypordifferenciarlos délos fuyosque el traya pintados 
" de alto a baxo, hizo pintar los de la villa atrauefados al lado, y co 
í : mo van en punta parecen llamas.Y algunosdizcn,queefto es mas 
"veriiimiUque noloqueaffirman losvezinos de Valladolid, dí-
í £ ziendeque aquellas llamas fon las conque ellos quemaron el 
c < cadillo del Carpió. Y bien puede fer verdad, aunque yo no lo aya 
f<:leydo:folair.entehevifto eítecafo,queelcaftilío del Carpió ie,s 
"hizo donBernardofobrinodel reydonAlonfo fegüdo de Leoa 
í l cerca del año de ochocientos y nouenta, poco mas o menos,y fue 
ft antes que Valladolid fe poblaífe de ChriíKanos: y a lo qu e creo, 
'' aquel cafti 11 o nunca fue de Moros,ni yo he leydoen eferiptura 
de coronicaauthentica, a quien^ ni quando, ni porque los de Va-
lladolid quemaron el caftillo deCarpio. Verdad es,que en la-
puerta de la puente de aquella villa ay vn efeudo antiguo, de cu 
ya figura no fe puede colegirque fean llamas ni girones,fmo que 
fue efeudo quebrado o partido por medio: porque afsi tiene fe--
ñalada la quebradura^ algunosle llaman el efeudo carpido o fri 
gído.Masfi ellos todavía quieren,quelas de fu efeudo fean ila-
{ masyy ganadas enel Carpió,fean en hora bucna,quc aquí no es mi 
intención difputar,qual deftas fea mas noble infignia. Puedo de- P 
zir con verdad,que efta es agora vna de las mas feñaladas y enno-
u blecidasvillas41osReyesdeEfpañatiené en toda ella ,afsipor 
losgrádes y ricos edificios deIglefias,moneíterios,colegios yca 
fas principales^ eiludió general,y gran trato y comercio demer 
( t cadcreseílrangerosy naturales, comoporque lo roasdel tiem-
po es vn domicilio y habitación de los principes y de muchos ca 
í t ualleros del reyno, y refide alli continuo la audiencia Real, que 
ft llaman cnancillería., dóde enlo que toca ajuílicia fon ygualesíos 
t l grandes con los menores. 
Halla aqui llega lo que hallé del Arcediano del Alcor , \o 
qual efereui aqui, por moftrar fu parecer cerca de las armas de 




de Jos Girones, 
lí hsinfígniashandefcr,feeiJnCafaneoyHernanMexia,fíendodc Csrar.i0 e h i* 
alguna^scofasnaturalesmuyalbiuoyenlamayorperfecionque^ 
fuelen tener-.y como las llamas nunca tengan puntas,fmo mirado y Sí.y s7. 
alciclo.yíialgunavezporeftoruo que ayaenlaparte alta corre 
aloslados^sVinputaalguna/cdaacntendcrjqeftasarmasfucrá 
falfas,fcgu reglas de armería: lo qual no es razón conceder. Quié 
no fabcque la pinturahade reprefentarlo natural,fegun ello es? 
Y quien ha vifto jamas llamas con putas, que nombra pyramides, 
fino haziaarriba?Los girones fon inuencion y artificio delosho-
brcs,y no cofa naturairyafsi no ay porque laspütasmírc mas alo 
alto que a lo baxo,o a los lados, fino fegü la volütad de cada Vrto. 
Porloqualpudo elcondedarlosporarmas a la villa de Vallado 
lid atrauefados, para diferenciarlos delosfuyosjíin incurrir en 
B falta alguna del arte del armeria. Mayormente que es coftumbre 
muyvfada,los reyes y principes comunicar fus armas con alguna 
differencia a aquellos que quiere hazer alguna muy feñaladamer 
ced,y no en la mifma forma que ellos las tienen. No fe a quié mas 
gloria remita, a la villa por auer fido poblada de tan cxcelétc va-
ron,y có fu efeudo efclarecida,o ala cafa de los Girones.,por auer 
fido principio de población tan noble y caliíicadajafsiento y caíi 
perpetua morada de nueftros reyes. 
La fegüdapoblacion hecha por el códe don RodrigOjtrae elpa C J u d a d R o d r I 
dre fray Alófo Venero,de cuya authoridad luán Vafeo varo muy gopobUdapcr 
doéio y benemérito de nfa Efpaña muchas vezes fe aprouecha, y drígo.c 
otros algunos,q defpues acá ha efcripto:y affirma^que ciudad Ro 
drigo fue poblada defte code,y del tomó titulo y fobrcn6breslla-
mádofe ciudad de Rodrigo. Lo mifmo aprueua Francifco Tarafa 
" canónigo ¡ Barcelona enel libro de la origé y hechos délos reyes 
de Efpañajhabládo del conde dó Rodrigo, q fue en tiépo del rey 
don Alófo el fexto: y como vimos enlo alegado dtl arcediano del 
Alcores opinión vulgar.Loqual,allcnde déla authoridad deftos 
dos varones tadoclos y curiofos,parece muy verdadero: poraue 
aunque la ciudad fea muy antigua, y fe llamaífe antiguamente M i 
robrica o Mirobriga, como el mifmo luán Vafeo refiere,por opi-
nión de algunos, y Florian de Ocampo y otros digan, que Miro-. , 
briga y todas las ciudades,cuyosnombres fe acaban en briga/on 
fundadas por Brigo rey quarto antiquifsimo deEfpaña: pero el 
nombredeCiudadRodrigo esmucho menos antiguo.-y enlahi 
ftoriagcneralyenlaLatinadelArcobifpodeToledo.no fe halla 
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nafta paliados los tiempos del rey don Aloníb fexto,en cuyo tic- D 
po fue el conde don Rodrigo : lo qual haze muy probable la íen~ 
teneia de los aurhores ya alegados. Y aunque parezca cótraria U 
mifma hiitoria general', y la del areobifpo,dando teftimonio, que 
el rev don Fernando el fegüdo de León pobló a ciudad Rodrigo, 
y dende ella hizo guerra al rey de Portugal fu íuegro: mas es de 
creer,que hombres tan verfados en hiftorias humanas, mayormé 
teEfpañolas,comofemueftran,noaffirmárane£to tan temeraria 
mentc/ino lo hallaran en alguna efcriptura digna de authoridad. 
Por lo qual me parece,qucenel tiempo del rey don Alólo fexto., 
que reynaua en Cartilla y en Leon,poblo efta ciudad el conde dó 
Ro.drigo:pues es cierto,que de vn Rodrigo varón muyfeñalado 
tomóelnómbre,ypóreftostiemposnovuo otro conde don Ro-
drigo tan illuftre/ino el de los Girones,como por hiftorias y pri- i 
uilegiosconfta,aunque en ellos fe hallan otros. Defpuesqüando 
el rey don Alonfo feptimo nieto del fexto diuidio los reynósjdá^ 
do a fu hijo don Sancho eldeíreado,queeraelmayor,aCaftilIa,y 
a don Femado el menor a León, en cuya parte le cupo ciudad Ro 
drigo:los vezinos de la ciudad no fe pudiendo fuftétar en ella por 
la vezindad de los Moros ¿la auian defamparadq: y el rey don Fer 
nandolatornóapoblar muy apefarfuyo y deírey de Portugal fu 
fue^ro.Y dcfta manera (faluo el mejorparecer)quadran eftas dos 
potííaciones,la primera hecha por el conde don Rodrigo en tiem 
po del rey don Alonfo fexto,y la fegunda por el reydon Femado 
de Leo fu vifnieto: la qual el mifmo Venero en otro lugar del niif 
mo libro llama reedificación. 
Auiédo tratado los hechos folenes y occupáciones principales, * 
en 4 el code entédia-.bien fera,para dar fin a eite capitulo yeícreuir 
algo de fu matrimonio,que no fue de menor qualidad,que fus me 
recimientos. Era tan grande la reputación y eítima, en que el con 
de eftuuo en todo el reyncafsi por el alto folar de donde venia,y 
eftadorico y auentajadodetodoslosdel reyñoycomoporlashe 
royeas virtudes de prudencia,lealtad,animo y valor,queenel fié 
prerefplandecieron,que vino a cafar con la infanta doña Sancha 
La infanta do. hija legitima del rey don Alonfo el fexto,yde fu quarta muger do 
ñasanchacaío ña Yfabel hija del reyLuysdeFráciaclfextoJlamado el Gordo. 
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Rodrigo. LiOqualdizelahiltoriadelarcobifpo don Rodrigo, y la general 
al principio,aunqueno le pone el íbbrenombre de Cimeros ni de 
Giron,porque no fe vfaua ordinariamente,como claro vera quien 
f leyere 
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A leverelashiftoriasvpriuilcgios deaquel tiemporpcrotodoslos 
que han cfcripto de'ípues acá de linajesjiablando de] conde, aísi 
lo affirmamy efto con mucha razón.Lo primero,porquc Tolas dos 
vezesnóbra la hiftoria general al conde don Rodrigorlavnaquan 
do dize, que fue el quinto juez délos feñalados para el negocio 
del Cid Ruy diaz, a donde añade, E deíte conde vienen los Giro-
nes.Yotravezantes,quando dize,Que cafó doña Sancha con el 
condedonRodrigorfinhazerdirTeréciadelvnonidelotroconal-
gunfobrenombre. Pero tres vezes nombra la hiftoria al conde do 
Garcia, la vna dize de Cabra,la fegunda Ordoñez,y la terceraFer RiSg^ds 
nandezrno por otro fin/inofolo por dar a entender, que era cftosL^c"cdn«Tuy, 
tres condes Garcías differentes: lo qual también hizicra,nombra 
do con diuerfo apellido dos vezes al conde don Rodrigo, íi fuera 
B mas de vno.Lo fegundo,porque el conde(dc quien la hiftoria ge-
neral dize que vienen los Girones)fue quinto juez en la caufa del 
Cid y de los infantes de Carrion,nombrado por el Rey juntamen 
te con cinco condes las mas altas perfonas del reyno, que mere-
cían cafar con fangre Real: pues el conde donRamon,que fue el 
primer juez, era cafado con la infanta doña Vrraca,que heredó el 
reyno,cuyohijofueel rey don Alonfo llamado Emperador deEf 
paña., y el conde don Pedro de Lara, aunque otra ktra dize don 
Ñuño, que fue feñalado delhiftoriador por vltimo juez, el qual 
pretédioauerpormugeralamifmainfanta,fiendoyareyna ybiu 
da. Por lo qual es cierto,quc el conde don Rodrigo fue tan grá fe 
ño^quemerecioporfueftadoygrádezaalcan^ar el matrimonio 
delahijadelRey. 
c Demanera,queningunadudaponentodos losque defto eferi-
uen,delcafamiento del conde don Rodrigo con la infantadoña 
Sancha hija del rey don Alonfo el fexto,y de fu quartamuger do-
ña Yfabefhija del rey Luys de Francia,al qual llamo yo el Texto y 
el Gordo,conferiendo los tiempos de los reyes de Efpaña có los 
de Francia,fegun el obifpo de B urgos don Alonfo de Cartagena 
enin AnacephalarofisRcgumHifpanorum,y también las hifto-
riasFrancefas. 
Podria alguno poner duda enel matrimonio ya referido,dizien 
do,que fi el conde cafara con la infanta doña Sancha,la hiftoria 1» 
nombrara yerno del Rey3como al conde don*Ramon,pues el vno 
y el otro lo eran. Pero quien con cuydado levere la coronica, ha P o rq u« i* hif-
Haní por cicrco,que cafi en todo el tiempo del rey don Alonfo no 3 ^ S " S 5 
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principio del nombre 
pudo la infanta doña Sancha fu hija cafar por fu poca edad: y! afsi D 
el conde don Rodrigo no era cafado con ella, cuando la caufa de 
losinfantesdeCarrion,niquandolabatalladelaSagra:porqueel 
rcydon Alonfo reynó quarenta y tres años,y fue cafado cinco ve 
ies:y con lareyna doña Yfabelfuquarramuger,cuya hija fue la 
infanta doña Sancha^ no pudo cafar hafta el año veynte y cinco de 
fu rcynado :1o qualfecntiende fácilmente,puesel año veynte y 
dosbiuiafufegundamugerdoñaCoftanca,quandodize lahifto-
ría, quehizo limpiar la mezquita deToledo delasvanas cerimo-
nias de Mahoma,yhazerla templo del verdadero Dios, y mudar 
el rezado Gótico cnel Romano. QuandomurieíTe eftareynado-
ñaCoftan9aJnofefabcporlahiftoria:perofegünlascofas-nota-
bles tocatcs al feruicio de Dios,que intentó y concluyó, auia me 
nefter no poco tiepo: pero pongamos fu muerte vn año adeláte,c¡E 
es el veynte y tres, y otros tres para los dos cafamientos con do-
ña Berta y doñaYfabel y nacimiento de la infanta doñaSancha^ 
que fon veynte y feys, de manera que reftan hafta la muerte del 
Rey diez y fíete años.Yafsi confra, que la infanta cafó al fin de los 
dias de fu padre,o algunos años defpues, y que el conde don Ro-
drigo no era cafado con ella,quando fe trató la caufa del Cid y de 
los infantes dé Carrion:y por efto la hiíloria no lo llamó yerno 
del Rey. 
Efto tienemayorfuerca,í!endoverdadIo que affirmaEfteuadc 
GariuayhiftoriadordenueftraEfpaña^ydilipentifsimoinueflsga 
dor de fus antigüedades, que lareyna doñaYfabel fue la vltima 
muger,y n o la Zayda:Io qualprueua con razonesno poco bailan-
tes, y yo lo confirmo con vna donación,que el rey don Alonfo hi- f 
zo,con voluntad de fu mugerla rcyna doña Yfabel, mandando al 
^ monefterio de fan Saluador.de Oña la Iglefiadefan Vicente de Be 
J\ñO zerril Era de mili y ciento y quarenta y vno, duodécimo Calenda 
M.c.iir.vryn-Aprilis, donde confirma la rcyna doña Yfabel muger del Rey, y 
KJTOO L a r el infante don Sancho hijo del Emperadorde Toledo. De aquí fe 
entiende ferverdad,que lareyna doña Yfabel fue la poftrcramu^ 
ger,y ñola Zayda: pues fu hijo el infante don Sancho biuia y con-
firmaua,biuiendolareynadoñaYfabel fu madraftra. Efta dona-
ción nombra el Rey en la cfcriptura,teftamento ,fegun lacoftum 
bre de aquellos tiempos, como lo entienden claro losoue han vi-
fto muchas cfcripturasdellos. 
No obfta a efte matrimonio,hallarfe en algunos fumariosdelas 
biflor ias 
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lorias de Eípafu en letra antigua,quc la infanta doña Sucha ca 
foconel condcdonR«tflrigoAluareideAfturias J IIoqual4diiir* 
rieron algunos modcraos,moftraodofcmuycuriofo&Pcroyo he 
procuradolecnr»uchashiftoriasgeneralesdernano,y cnningíía 
eftá mas del nóbre del codc ¿ó Rodrigo, fin añadir el Aluarez de 
Aírunas,comoleclaimpreífj:yheleydomuchospriuilegiosdel 
rcydó Alófoelfexro,dcllosenletraGotica,y dellos enLatina,y 
nohe viítoconfirmadoralgunoquefenóbre Comes Rodericus 
Aluari,el conde don Rodrigo Aluarez,fino el conde dó Rodrigo, 
comoIcelaí;eneraI,o condedonRodrigo Gonealez,como tiene 
los mas priuilegios.Por lo qual tengo para mi,que fue addició de 
al^un curiofojfiguiendo fu falfo difcurfo^el qual imaginó, el con-
de don Rodrigo cafado con la infanta doña Sancha,fer don Rodri 
go Aluarez de Afturias,antesfabricado por fu entendimiéto, que 
B hallado enlashiftoriasypriuilegios-.alas quales dos cofas yo fi-
go como a norte muy claro,) untamentecon todo lo alegado enel 
capituloprimeroyfegundodeftelibro,que contienen las reglas 
parahaltarloslinajesantiguosdeEfpaña.Y afsiesmuy cierto el 
matrimonio déla infanta doña Sancha con el conde don Rodrigo 
de los Girones: pero también juzgo por no menos cierto,que fue 
en tiempo de la reyna doña Vrraca hija del rey don Alonfo fexto, : 
y no de fu padre el Rey,pues la infanta fue hija de la reyna doña 
Yfabel fu vltima muger. 
Murió el rey don Alonfo fexto la Era de mili y ciento y quaren A f | « 
tay feys,yreynólueqodoña Vrracafu hija con el revdon Alón- , ^ ... 
r i A r • í • i •» i i* V» i * • '„ M , C . v n j . 
lo de Aragón íu mando,en cuyo tiempo elcode don Rodrigo fe 
halla cafi por todos los priuilegios con titulo de conde, como lo 
enfeñaelquetienenueftrafeñoralaRcaldeNajara,dado por el A * 
" rey don Alonfo Era de mili y ciento y cinquenta,donde confirma . 
Comes Rodericus Gonfaluez^el conde don Rodrigo Goncalez. ™¿-*1}' 
Y en la Era de mili y ciento y cinquenta y ocho,que hizo cortes la A ^ O 
reynadoñaVrracarepudiadayadefumarido.fegun dize Eíteuá M - c - x x * 
de Gariuay, para demádar las tierras de fu reyno a todos los que 
las tenían por el,dize Pedro Geronymo Apon te enel capitulo de 
losGironesdel libro dirigidoanueftroprincipedon Carlos,que 
fe hallo el conde don Rodrigo,como vno de fus ricos hombres, y 
que mas tierras deuia tener. 
Fue talclmododebiuirdela Reyna,que afsi como fu mari-
do el rey de Aragón fe holgó verfe libre della : afsi los grandes 
de 
piincipiodel nombre 
de CaíHllayde León procuraron noeííardebaxo de fuimperio. t> 
Por lo quaíleuantandofe con fu hijo don Alo nfo, y de ftí primero 
A - marido el conde don Ramón, la desheredaron del reyno, dando 1 1 ° lo a eheomo a legitimo fuccefíbrda Era de mili y ciento y fetenta, 
M.C,XXXÍJ. D e a q l l i a c | e i a n r e f e i i a i { a a U e r b i a i d o e l c o n d e don Rodrigo ha- • 
ftalaEradcmillycientoyfctentaynueue,íiruiendo al Empera-
dor don Alonfo,que yo llamo feptimo,y confirmando fuspriuile 
• » x gios:yafsifeleevnoenfanMillandeIaCogolla.,por elqualefte 
A l l O rey hazcmerced aefte moncírcrio.,quartoidusNouembris Era 
M.c.xxxiüj. ¿ € m j j i y c i e n t 0 y fetéta y dos,de vnos palacios en Madriz^y vnos 
diez de JNouie J } J i - . ' j -
brc. valles en Fonfaleche y Vaüarta y Cárdenas y Gueua Galiegos^do 
de confirma Comes RodericusGonfaluez, el conde don Rodri-
go Gócalez. En efte mifmo año murió el rey de Aragón padraílo 
del rey don Alonfo feptimo de Canilla y de León: el qual deter- £ 
mino de conquiftar toda la Rioja,como cofa deíupatrimonio» 
quediasauiaqueandauadebaxodelpoderdelos Aragonefcs tu 
to con el reyno de Nauarrary afsi ganó a Vílhoradcy Grañon,Na 
jara yLogroño,có todas lasdemasfuereas de aquella prouincia:' 
y entrando mas adelante en la de Alaua cercó a Victoria Ay como 
no lapudieíTetomar,conquiftó otrospueblos,y entre ellos aMa-
rañon-.y finalmente dexópor termino entre Cartilla y Nauarra al 
rio Ebro; 
Entre los ricos hombres q al rey feruian en efta conquiíla cuen-
ta Efteuan de Gariuay al conde don Rodrigo González» que éo 
todo como poderofo y de gran valor hizo tantOjeomo el que mas 
fe auentajó.Ycomo el rey hizieíTe muchas mercedes en ellos tic 
posalglefiasymonefteriosjporlasmuchas que denueftrofeííor | 
recibia^en todos los priudegios que fe expedían confirma el con* 
A de don Rodrigo Goncalezjcomo fe vera cnel concedido porefte 
Xi0 rey don Alonfo a la Igleíia de fan Vicente marryr déla villa de Pe 
M.C.XXXV. ñafiel,duodecimoCalend.íantiarii Era de mili y ciento y,ferenta 
Diziembre. y trcs,aondc confirma Comes RoicGonfaluez.Y vnañoadelan-
J\ f i o tcenclmonefteriodenucitraSeñorala realffNajara Era de mili 
M.Cxxxvj. y ciento y fetenta y quatro,confirmaCom"es RodericusGonfal-
A n O u e i * Y e n o r r 0 d c I mifmo monefterio,hecho en Burdos quartoCí 
T,i. c.xxxvij. Í e n d-Februarij Era de mili y ciento y fetenta y cinco.confirma el 
v.yntevnuc-mifmojque es el conde don Rodrigo Gonealez.Elmoneíreriods 
V f i r * {?n™ú]*n d e l a Gogolla tiene otro dd rey don Alonfo, concedí-
- n UO do Era de mili y ciento y fetenta y ocho: y confirmado en ella ma 
M.G.x l . * -* 
ñera 
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Anera,ComesRovzGonza!uez confirman Yhnalmente confirmó 
el conde don Rodrigo el folcnnepriuilegio, que tienen los vezi-
' nosde la ciudad de Tanto Domingo de la Calcada, expedido en 
Najara,a las nonas de Nouiembre Era de mili y ciento y fe tenta y M c c ¡ n c o 
nueue. De aqui adelante no he hallado eferipturas ni priuilegios deNoukmbre. 
enlosquales eftuuieíTe el conde don Rodrigo Gonealeztpor lo 
qual fe puede entender,auer dado fina fu s dias por elle tiempo,o 
pocomasadelante,cercadelaEra yadicha,queesel añodelNa-
cmiientodcnueítrofaluadorlefuChriftodemillyciento yqua-
renta y vno.auiendocomencadoahallarfe en las eferipturas Era 
demi!!ycientoytreze,queesañodemillyfetentaycinco.Yafsi 
a v memoria del conde don Rodrigo,como de conde y de rico hó 
breenhiítoriasypriuilegiosporefpaciodefefentayfeysaños. 
Donde fuefie fepultado fu cuerpo,no confta con euidencia :pero 
B por conj e&uras fe puede entender fer fu fepulcro enla fanta Iglc-
fia mayor de Palencia,en la capilla que antiguamente auia de San 
t' tiagoenelclauítroviejo,quefedesnizopara hazer el que agora 
ay,como declararemos enel capitulo fexto,tratando la vida de fu 
nietodon Rodrigo Girón. 
41 Capitulo quinto de donGoncalo T{odrigue^ Girón el primer o de 
eBe nombre. 
IenlahiftoriageneraIimpreíTa,ni enmuchas de 
mano antiguas^que he viftojtratando la vida del 
rey don Alonfo feptimo,ydefuhijo el rey don 
Sancho el tercero llamado el DeíTeado, ni al^u-
nosañosprimerosdeí reydo Alonfo ocl:auo,ay 
memoria de algún rico hombre o cauallero lla-
mado Girón,ni denombrepropio opatronymico, que parezca a 
losqueellosacoítumbrarontener.Peroelpriuilegio, en que el 
rey don Sancho el deífeado dio la villa de Calatraua a la orden de 
la caualleria,quedella tomó la denominación,tiene por confirma 
dorvnrico hombre en eítamanera JGonfaluusRudirigui,que es 
lomifmoque don Goncalo Rodríguez. Su fecha es en Almacan 
porEnero,Erademill ycientoynouentayfeys,que es elañodel 
Nacimiento de mili y ciento yeinquenrayocho. DÓGS^ORO 
híic co Goealo Rodríguez es délos Girones,fegun el licéciado d r is u ! Z 'q«fir 
Franciíco Rades enel libro de las tres ordenes, enel lu 2ar donde %c&££% 
• • t r a e G : r c n ' 
Don Goncalo Rodríguez Girón 
trae el priuiIegio,que yo agora he referido. Lo mifmo me auia I 
días antes affirmado Ambrofio de Morales cathedratico meritif-
íimo y mu y antiguo de la eloquencia Latina en la vniuerfidad de 
Alcalá de Henaresjvaródemuyííngularlecion y exquifita curio, 
dad y gran juyzio en todo genero de hirtorias,yCoronifta del rey 
don Phelipe fegúdo nuertro feñor.Yaísi fe deue tener, pues el nó 
bre de don Goncalo Rodríguez es de los muy naturales Girones, 
comoyaenpartefehavifto,yenelproceíTo defte libro muy lar-
gamente fe vera.Ydeftamaneraefté confirmador,que fegun vno 
de los prefupueftos contenidos enel capitulo fegundo es rico ho 
bregues fe halla confirmador defte priuilegio, es verdaderamea 
te hijo del conde don Rodrigo Goncalez,de quien el capitulo an -
tes defte ha tratado, teniendo cuenta conlas cóje&uras efcriptas 
en los notablesprimeros:puesel conde don Rodrigo alcancó aE 
los tiempos del Rey don Alonfofeptimo,padre del rey don San-
cho el DeíTeado, que dio el priuilegio de la villa de Calatraua a U 
orden,donde confirma don Goncalo Rodriguez.Tambicnprue-
uaefto mifmo elnóbrepatronymico de Rodríguez,formado de 
Rodrigo: y afsi por el, como por la conueniencia délos tiempos, 
fe prueua fer don Gonzalo Rodríguez hijo del conde don Rodri-
go González, que ganó el apellido de los Girones. 
Defte rico hóbreay mucha memoria en priuilegios antiguos, 
aun biuiendo fu padre el conde, fiendo el ya de conuiniente y ma-
dura edadparagouernar.Yafsi elreydó Alófofeptimo,teniédo 
cuenta conlosmerccimientosdefupadre>ydeldeudoque con el 
tenia,que era fu primo hermano hijo de la infanta doña Sachaher 
« . „ . . m a r * a defumadrela reynadoñaVrracaJedioIagouernacionde f 
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uemadoríBu-15ure"aJ, que era entonces de las principales del reyno: la qual co 
reua. fta'auer tenido por vn priuilegio., q tiene la cafa de fan Milla de U 
Cogolla, dado por el Emperador don Alófo, imperado el mifmo 
en toda Efpaña,yreynádodó Sacho fu hijo en Najara,Era de mili 
DÓ GÓ I^O fue y ciento y fefenta^Gon^aluoRuyz domínate Boiueua.Mudóle 
Aragón en°Boa- d e í P u e s e l R e } 7 a la frontera de Aragon,por las guerras que traya 
rouia. con el rey don Alonfo fu padraftro, entregándole a Borouia y fu 
tierradebaxo defugouernacionydefenfa,confiádo del como de 
deudo tan cercano: como fe lee en dos efcripturas, que el mifmo 
monefterio tiene, vna en que le dio luán Bermudez vna tierra y 
vnaviña,Erademilly ciento yfetenta y quatro,reynando elEm 
perador don Alonfo,y fu hijo dó Sancho en Na jara,y Gondifaluo 
Rodriz 
el primero CI l6 
A Rodriz inBorouil.Yla otra del mifnio Iaan Bermudez ta'Tnifraa 
ErjjdcotradonacioiMRegnante Alrbnfo, etGandialao Rod;-
rizinBoroui.Yelmoncfteriodefan Saluador de Oña tiene vna — 
donación de EluiraNuñezmuger de Pelayo.fecha la Era de mili *®¡¡* 
vcientoy ochentay cinco,Regnantelmperátore Aldefónfo, & L ' '* V1]* 
Gundifaluo Rodericitenente Borouiam. 
Murió el reydon Alonfo feptimo hijo delareyna doñáVrraca •*> 
Eradcmillyciento ynouéta ycinco :yfuccediofu hijo elreydó A N O 
Sacho elDeffeado,qfolotuuo lagouernaciondel reyno vnaño M*C- I v iK 
y poco mas.En efte tiempo don Goncalo Ruy i confirmó como ri 
co hombrela merced de Calatraua,que el Rey hizo a los caualle-
rosdelaordcnErademillycientoynouentayfeys,como antes A N O 
quedadicho.DondeeílicenciadoFrancifeoRades,y Ambrofio M,c.iv¡¡j. 
de Morales dizen,que efte don Goncalo Rodríguez es de los Gw 
B rones.Ynoayduda,íinoquetábienentoncesdonGonzaloRuyz 
Girón tenia lagouernacion de Borouia:masno era menefter po-
ner el titulo della,por fer la donación de tierra tan apartada de a-
quellaprouincia,puesveremos,como algunos años defpues la 
tenia. 
Reynó luego el rey don Alofooctauo, hijo delrey don Sácho:y 
fíete años adelante (challa don Goncalo Ruyz en la mifma góuer 
nación de Borouia.,comoconítaporvna donación de Garci Pei- __ 
drez,almonefteriodeOña,Erademillydozientosytres,Regná A N O 
te Aldefoníbfilio regisSancij,GundifaluusRoderici dominan- M - C < l x ^ 
te Borouam: que es reynando don Alonfo hijo del rey do Sacho, 
y don Gonzalo Rodriguez teniendo a Borouia.Yfueffecótinuan 
docftagouernacion alguncsaños defpues, como fe vera en vna 
efcriptura,que tiene el monefterio de Tan Millan déla Cogolla}he ^ 
chaBrademillydozientosyochojRegnante res;e Alfonfointo A N O 
taGaftella,&íubeiusgratia dominante BorouieGonzaluoRodi M , c , b 
"cijRcynando el rey don Alonfo en toda Caftillay debaxo de fu 
gracia dominando a Borouia don Goncalo Ruyz. Y aun en efte 
tiempo fe intitulaua don Goncalo de la prouincia que tenia en'fu 
gouernació,comofeleeenelpriuilegiodenueftraSenora la real 
de Najara,dadoporelreydon Alonfo en la mifma ciudad de Na 
jara Era de mili y dozientos y ocho,donde confirma GófaluusRo 
derici de Boroua.YenfanSaluadordeOñaeftáotrodelamifma 
Era con eítaspalabras.Gcnfaluo Roderici de Borouia. 




fuá códc de Bo 
rouia. 
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Don RodrigoGoncalez Girón 
ciajanimo y valor,que lo premio el rey don Alonío oclauo con d ü 
tulodeconde^^ieeraelmayorquerepodiaalcan^anyaísigaza 
del en la donación que Garcí Gonc,aIuez y fu muger Eluira hizic-
ronalmonefterio de Oña,Era de mili y dozientos y doze,Regná 
te ree;e Aldefoníb filio regis Sancij,&Comes Gundifaluus teñen 
teBorouiam.Yenelpriuilegio que dio el Rey al monefterio de 
nucir ra Señora la real de Najara,£ra de mili y dozientos y m&fe, 
fecundo idus Martij,confirma Comes Gundifaluus Roderici.Yfi 
nalmenre fe halla con efte titulo enel que tiénela ciudad de Bur-
gos,hecho Era de mili y dozientosy diez y ocho. 
De aquí adelante no he villo cfcripturasdonde aya memoria 
del: por lo qual parece auer muerto por efte tiempo 3 o poco mas 
adelante,y auer confirmado lospriuilegios reales, déde la.Era.dc-
mili y ciento y fefenta,haftala de mili y dozientos y diez y ocho,-E 
que es efpacio decinquenta años^y los feyspoftreros con titulo 
de conde. 
L o que diximos del entierro del códe don Rodrigo^ que era en 
la capilla de Satiago del clauftroviejo,que&derribo para-hazer 
elnueuo,que agora ayenlalglefiamayordePalenciarío mifeio 
lleua camino dezirfe del fepulcro de don Goncaío Ruyz, hijo del 
conde,como el capitulo íiguiente declararán 
4fCapim!ofexto ¿ de don Rodrigo Gonfale^Giron elfegundo^que mataron 
enía batalla de eAlarcos. 
_ ^ v ^ ^ ? On Rodrigo González Girón,nó fe halla por la 
hiíroria generaíimpreiTa,o de mano, ni en la vida 1 
del Rey don Alonío feptimo,ni de don Sancho fu 
hijo,ni del rey don Alonfo oda uo fu nieto: pero 
por priuilegios fe fabcauer biuido en cftos tiem-
pos^confirmandolosjcomoenelcócedido por eí 
?iro^ fcidpr!me vey d o n A I o n í o odauo al Arcobifpo de Toledo don Celebruno, 
?o,qfchaiiaeñ del aldea de Cortes,a diez y fíete de Enero Era de mili y doziétos 
""""•o dfci Y Teys,que es el año de nueítrofeñorlefuChrifto de mili y ciento 
y fefenta y ocho,confirma Rodericus Giron,que es don Rodrigo 
Giron-.y el masantiguo que yo he hallado confirmando con el fo* 
brenombre de Giron.Tambien enel archiuo de Vcles,enel caxott 
de fanta Eufemia.eítá vn priuilegio defte mifmo rey don Alonfo, 




elfegundo l 7 
A JiporelmesdeIu:iio,Eradeaiillydoziétosy ocho. Aquí conhr 
ma Rodericus Girón,el qual fin dada ninguna esníeto del conde 
don Rodrigo,yhijodedonGoncalo Rodriguez,y elprimerojco 
motejo dicho,q yo he vifto con el apellido cf Girón, aunq el no lo 
gaaóyímü fu abuelo el conde don R.odrigo,como queda referido 
enel capitulo precederé^ con clara y cuídete razó lo Ruaremos. 
A dó Rodrigo GóealezGiron elfegudodeftenóbrenolepudo 
acótecer el cafo por donde fe ganó efte apellido,porqel biuio en 
tiépo del rey don Alófo el feptimo,q no fe lee,auer fido vécido en 
algúa batalla délos enemigos déla fe,y«en tiépo del rey do Sacho 
el de (feado,q gozó deir.amifmamerced,y en tiépo del rey dó Aló 
ib octauojcj fue vécido folaméte enla de Alarcos Era de mili y do-
ziétos y rreynta y tres, a dóde pudiera feruir có el cauallo a fu rey, 
B v ganar el nóbre de Girón Pero enla Era cí mili y doziétos y ocho, 
y de mili y dozientosy feys, como hemos traydo por dos preuiíe 
giosjcófir'maua dó Rodrigo có titulo cIGíron veynte y fíete años 
antes déla rotade Aíarcos:Por lo qual cóíla,qaunq el códe dóRo 
drigjo fu abuelo fue el qhizo la hazaña ííngular,por la qual mudó 
el nóbre délos Cifncros enel délos Girón es, el vfo tuuo mas fuer 
ca en cótrario,qcaíia todosllamaua cofolo funobrejppio,o quá> 
do mucho fe eítédia conel nombre del padre por fobrenombre en 
la forma muchas vezes dicha:y afsi vnas vezes el conde fe llama el 
conde don Rodrigo,como vfan las hiftoriasiy otras don Rodrigo 
¡ Goncalczjcomoeítáenlospriuilegios, y fuhijoGoncalo Rodrí-
guez halla el nieto don Rodrigo Girón.» en quié ya coméco a to-
mar tuercas la contraria coftübre,y a florecer el nombre délos Gi 
c rones,ganado con tata gloria y felicidad,qual ha permanecido ha 
fia el dia de oy,y permanezca muchos ílglos de años. 
Aquiescofadignadeaduertir,qelcódedóPedrO(ÍPortusalen B, , ,.„ 
Í . - . ' J , o fcl cor-de do Pe 
el tirulo quinze délos Girones,no comieda efta genealogía acide dro end titulo 
el códe donRodrigo3finodefdeefte fu nieto dó Rodrigo,como S ^ í i S ^ 
del primero q el vfo llamó Giró.Lo qual tabien notó curiofaméte * "n t* r.def t= 
Pedro Geronymo de Apote enel capitulo ctlos defte linaje. Poiq ron,' 0 t * r , s ° G l 
ii del a'huclo hizicraprincipio,nota grade ídefcuydo fuera,no in 
titularlo códe,q era dignidad tá calificada y rara,no folo en tiépo 
del rey dó Alófo el fexto,quádo floreció el códe dó Rodrigo,pe-
ro en tiépo del mifmo códe dó Pedro,pues el rey don Alófo el on 
zer.ojcuyosdias alcácó,no fabia có qceremoniascriaííe códe a dó 
AluarNuñezOflbrio,pqraiicr muchosaños qotronoauiafido 
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en Caftilla. Elle principio délos Girones^no déde el códe, fino de & 
fu nieto dó Rodrigo Girón, feñaló el ílluftrifsimo feñor cardenal 
do Frácifco deMédoca obifpo de Burgos en fu libro délos linajes 
de Efpaña,figuiédo al códe dóPedrotel qual tibienaffirma,q dó 
Rodrigo Giró fue cafado có doña Mayor,dc quié tuuo hijos a dó 
Gógalo Ruyz Girójdon Ñuño Ruyz Giró,don Pedro Ruyz5y do 
Aluar Ruyz>y Rodrigo Rodriguez,q íe hallaron enla lid cf las Na 
üas de Tolofa,y a doña Terefa Rodríguez Giró primera m uger cT 
don Alófo Tellez de Menefes,q pobló a Alburquerque. Los mif 
mos hijos varones q cuéta el códe dó Pedro,le léñala todas las hi 
ftoriasqtratáeftenegocioíyaunqnopaífandeftenumero, yo he 
hallado memoria cierta de otro varón muy feñalado en dignidad 
„ „ eCclefiaftica,comopreftofemoítrará. Dequelinajefueífedoña 
DoñaMáyof ' r r-- i J i i 
tnuger de don Mayor madre de todos ellos caualleros Girones3no lo declara el B 
d^eiogs0L?f¿°» c °de don PedrOjtnas por conjetura muy cercana a eüidécia fe en 
tiéde/er déla cafa de Lara,hi ja de dó Ñuño de Lara» y hermana & 
dó AluarNuñezde Lara^tueron en aquellosmifmos tiépos^co-
mo cófta por la hiftoria general. Y afsi délos muchos hijos cj tuuo* 
auiédo cüplido con los nóbres de fu marido, pufo a vno dó Ñuño 
como a fu padre>y a otro don Aluafo como a íu hermano. Eít o fue 
coftübre antigua,y hafta o y dia muy vfada: por lo qual en nueftro 
árbol fe llama eftafeñora doña Mayor Nuñez de Lara. 
Fue dó Rodrigo Giron,de quié efte capitulo tra'ta>muyferuidor 
de la Corona real,moftrádofe contra los Moros Efpañoles y Álit 
canostá determinado yfuerteenemigo j que íiloshiftoriadores 
fuera, vn poco mas largos en contar los principales q al rey feruia, 
% nolooluidará.Perofabemos,qmuriovalerofaméte en la batalla 
Giró muriofn de Alarcos,la qual fue délas mas fangriétas y peíigrofasqChriftia 
hKoThácA n o s t u u * e r ° c o n Moros defpues déla deftruyció de Efpaña. Acote 
ció defta manera.El rey don Alófo oétauo de Caftilla cófederado 
con los reyes Chriftianos fus vezinos,determinó cófantozeloha 
zerguerraalosMorosdel Andaluzia^embiádo por capitán gene 
ral de muy grueífa gente a don Martin Arcobifpo de Toledo: el 
qual con compañía delosgrandes delreyno corrió mucha tier-
ra de los enemigos, derruyendo y talando la mayor parre della a 
fuego y a fangre.Y afsi el exercito Chriítiano boluio viclorioío a 
Caftilla con rica prefa de caprinos y de otros grades bienes. Efto 
indignó tanto a los Moros Efpañolesjque acelerará la paliada efl 
eftaspartes alMiramamolin de África y Efpaña,llamado Aben ja 
fepb» 
el fecundo 
o A feph,que eradel linaje delosMorosAlmohades,el cual juntando 
muy uruefibexercito de todo fu imperio atrauefo eleftrecho de 
Gibralta^yllegoafsielpoderdelAndaluzia^ypaífando la fierra 
Morena,vino a cercar la villa de Alarcos cerca de Ciudad real, de 
quiéoydiaaygrádesruynas.ElreydóAlófocomoreyanimofif-
fimo¿ defeédio a Ieuátar el cerco có la mas gcnte,que deprefto pu 
do jútar,no aguardado elpoderdelosreyesfusamigosyconfede 
rados:en cuyo feruicio vino dó Rodrigo Goncalez Giron.Yfiédo 
Dios feruido,por las caufas que el fe fabe,el Moro fue vécedor ¿y 
el rey nueftro vencidey aun herido enla pelea, y todo el exercito 
Chriftianoroto,ypormuchaspartesdesbaratadOjhuyédo ácídQ 
el menor harta el mayor.Peroenefte trace don Rodrigo Gócalez 
Giron,acordadofe que fu abuelo el conde dóRodrigio,principio 
B de fu apellido^en femejante rota auia ganado el gloriofo nóbre, q 
enelcomécauaaflorecerjdeterminóvalerofamétemorirporde-
fenfa de fu rcy,que via puedo en peíigrojiaziédo refiftécia^quáta 
con los fuyos pudo: y afsi fue,pues herido mortalmente cayó del 
cauallo en tierra.Todoefto fe labe por vn libro delcathalogo de EI catalogo * 
losobifpos déla fantalelefia de Seeouia,defpuesque efta ciudad í,os t'bifposdc 
fue facada del poder délos Moros>y eirá enla librería déla mifma 
Jgleíia en legua Latina: donde feñaládo por quinto obifpo a don 
Goncalo ,añade , Qut fucceffit Guterrws filius de Roi Girón yqui cecidit 
in bello de Alanos > Era miüejima duocentefima trigepma íertia.Que quie A ír?~ 
re dezir, A quien fuccedio don Gutierre hijo de don Rodrigo Gi ** n 
~ M.C.xcv» 
ron, que rué muerto enla batalla de Alarcos, Era de mili y dozien 
tos y treyntaytresjqueeselañodemillyciétoynouétaycinco. 
c CóformacóellibrodeSegouialacuéta del arcobifpo de Toledo 
dóRodtigo,quedizejqfuelade Alarcosen lamifma Era decima 
quintaCalcd.Augufti,fiendo fumo PontíficeCeleílino tercero. S ^ . y o c h e ¿ 
Elle cathalogo nos dexó memoria déla muerte de dó R c d m o G i 
ró^q fue tá illultre y digna de immoi tal gloria, quanta es neceífa-
rialadetenfadelreyydetodoelreynoipuesqueriédo con valc-
rofo animo defenderla vídadelreyjpofpufo a todo puto la luya* 
Y ni mas ni menos nos dexo noticia dedo Gutierre obifpo d Se^o 
uia fu hijo,puefto en oluido por las hiftorias ynobiliariosLo qual 
hafido parami eAraño cótentamiéto,porq fe fepa quá antigua co 
fa es derramarfe efta fangre en feruicio de Dios y defenfa ád rey, 
y gloria del reyno.Y tábié fe vea entéramete la verdad defta decé 
decía, y como los defte Ínclito linaje de tiépos tá atrasno tenia tá 
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íolaméte esforzados cauaiierosjííno júramete varones de mucha c 
religión yíetras^quales era los 4 entóces fe elegía por prelados. 
Entierro anti; Acabada labatalhifue lleuado el cuerpo de don Rodrigo Giró 
guo ^ l o s G i - a i a f a n t a i a l e r i a m a y o r d e P a l é c i a , y f u c r e p u k a d o en vna capilla 
roñes. & J í i i • ~ * i • r i •• • 
delclauítro,comocoftaalaclaraporladonacio q hizo iu hijo do 
Gócalo Ruyz Giró del hofpital déla Herrada, q el fundo junto a 
Carrion délos codes,al obifpo dó Tello^y a la mifma iglefia,dode 
inftituye cierta reta para el capellá,q dixere milla enla capilla del 
clauftro déla Iglefia de Palécia,enla qual affirma, eílar enterrado 
fu padre,como mas claro lo tornaremos a dezir,tratádo la vida de 
dó Goncalo fu hijo.Yo me informé enefta Jglefia délos ancianos, 
y en particular del canonigoThomasPazperfona antigua y curio 
fa,y de grá afficio alas cofas dclíary me dixo,q auia vn clauftro pe-
queño,no hamuchosañosjdódeeftauá dos capillas, vná de Sátia g 
go,y otra de fan Macias,el qual fe derribó para edificar el q agora 
es mucho mayony en vna deltas capillas eftaua vn fepulchro con 
vn cuerpo embalfamado,qtenia en fu vellido tata aljófar 3 ój dclla 
fe adornó vna mitra y otrascofas de eítim aceitan en la Iglefía. Y 
CÍerto,cóforme alo dichones el entierro de don Rodrigo Girón. 
Efta es fu muerte, y fufepultura enefta capilla :1a qual no parece 
auerfido fundada por eLfino por fus anteceffores:porq llena cami 
no,que la eferiptura de fu hijo nóbrandola,dixera la capilla de mi 
padre,fiel lafudara.,y no la capilla dódeefta enterrado mi padre: 
y afsi antes es de creer, que era de fus mayores,dóde (como alie-
mos dicho)eítauan fepultados don Goncalo Ruyz fu padre, y cí 
conde don Rodrigo fu abuelo. 
Es tábien claro auer cófírmado priuilegios veynte y fíete años, 
contado déde el primero que yo he vifteque fue Era de mili y do 
zientosyfeys,hafta la Era de millydozientos y treynta y tres, 
quado fue la batalla de Alarcos^y lo mataron los Moros enella. 
fosl^cfAIÓ YJP0TH a l S ü a s v e z e s h e n Q D r a d o e í rey dó Alófo el feptimo y dó 
ios. Alófo odauo,y los demás reyes Alófos há de venir a cuera eneíh 
pequeña obra, esbié declarar, q reyes fe entiédé por eftos nume-
ros,porquenoayacófufionenloque fe tratare. Por lo qual digo, 
que aúque verdaderaméte han reynado en CaPtilla y en León do-
ze reyes llamados Alonfos,como muy bien nos aduirtio Efteuan 
de Gariuay: pero por euitar la efeuridad no pequeña,q fe feguiria 
deítenumero,paraentéder los títulos antiguos deítos reyes, pío 
gos y principios de hiltorias^y muchos fumarios,v otros mucho? 
libros 
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A libros, que alecan fus nombres y números, contando or,ze, como 
todos cafi tiene en coftumbre. Yo figuiendo eíte mifmo camino,, 
quito del ca[halogo de los reyes de Cartilla y León a don Alón fo 
de Arason,que reyno eneftos reynosporfumuger h- reynadoña 
Vrraca- pues vno fe ha de raer,y ha de fer o el J o el rey don Alófo 
de León padre del rey don Femado el fanto,elqual es mas razón 
q quede eneIcathalogo,pues fue rey de León propietario, q don 
Alófo de Aragon,q fue rey de Cartilla y de León, no por herencia 
fuya,fino de fu muger,y aun muy contra fu volu tad, y por poco y 
muy alterado tiempo.Yal Emperadordó Alonfo hijodelareyna 
doña Vrraca y de fu marido don Ramó,llamofeptimo,cuyonieto 
esoiítauo,elque vécioladelasNauasdeTolofa^ynono don Aló 
fo de León padre del Rey fanto,y con el Sabio, que llaman deci-
B mOjy el de las Algezirasvndecimo,fe hinche el numero de onze, 
el qual(como déxo affirmado) es el numero ordinario y comun,cj 
todos los demás de los eferiptores figuen. 
CF^apitulofeptimo, de don Goncalo Ruy^Giron fegundo dejie nombre,mayor 
domo de la corte del rey don tAÍonjo oBauo3don EnrriqueprimetOj don 
Fernando tercero 3y de fus hermanos. 
I?óc—rr^^^ll Enere la hiftoria general, eferiuiendo la vida del '®lf?M" ; r c y ^ o n Alonfo ocT:auo,a don Goncalo Ruyz G i -
ron^y a Ñuño Ruyz Girón,PedroRuyzGiró,Ro 
drigoRodriguezGiron, AluarRuyz Girón:los 
quales có el fe hallaró enla famofa y muy celebra 
da batalla de las Ñauas de Tolofa. A todos nobra 
crta coronica hermanos, y rabien la Latina delarcobifpo dó Ro-
" drigeaunq calló el nóbre de GironjComo de otros muchos feno-
les y caualleros,fegu la coft ubre de aquellos tiempos: pero la ge-
neral impreífa^y las de mano que yo he vifto,y el conde dó Pedro 
de Portugal enel titulo quinze,los intitula Girones, y hermanos, 
y hijos de don Rodrigo González Girom.que llamaron de Cifne-
ios.y de doña Mayor: de los quales el capitulo precedente ha ha-
blado.Y aun añade el conde don Pedro,que tuuieron vna herma-
najcuyonombre fue doña Terefa Rodríguez Giron.,de quié ade 
Jante fe hará particular memoria. Todo efto cóforma co los tiem 
pos ynombrespatronymicos. 
Biuio don Goncalo Ruyz Girón en tiempo del rey don Alonfo Argumftode--
o¿tauo,y de dóEnrriqel primero fuhijo.y de dó Fernádoelfanto ^ ^ í ' ^ 
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fu nieto hijo de fu hija la reyna doña Berenguela:y priuó tanto co D 
todos ellos^que los firuio de mayordomo de fu corte, y fue délos 
muy auentajados ricos hombres de fu tiempo,íiédofiépre lamas 
principalparteentodoslosnegociosdepazy águerra,qenaqu e 
lia Era acontecieron.Hallofe en la fanta y nombrada lid de las Na 
uasdeTolofa^focorriendoenelmayoraprieto ypeligro en que 
eftuuo la batalla,haziendo vencedor al exercito Chriftiano. De-
fendió a la innocente reyna doña Berenguela^de la grande é inju-
fta perfecucion,que le hazia el rey don Enrrique fu hermano. Hi-
zo rey de Caftilla a do Fernando el fanto,cotravolútad del rey dó 
Alonfo de León fu padre,y de toda la cafa de Lara: y defpues de 
Leonjaunque pefó alosLeonefes,que fe quifieran rebelar con ei 
infante dó Alonfo de Molina fu hermano,o con alguna délas infan 
tas fus hermanas. Ayudó a ganar grá parte del Andaluzia, facádo g 
la de poder délos inflelesJPue muy rico y gran feñor en tierra de 
Campos.Yno menos tuuo ricas las entrañas de charidad y mMeri 
cordia có los pobresjhaziendoles muchas y grades limofnas, que 
haftaoydiaduran.FuericodehijosyhijassConque hincho eftos 
reynos áOironesjy los encerrados monefterios de religiofas. To 
do lo qual probará eftc capitulo y el figuiente a la larga con cuidé 
tes teftimonios de hiftonas,priuilegios y eferipturas, que fon fir-
me probanza de la antigüedad. 
Primeramente biuio don Gonzalo Ruyz Girón reynando don 
Alonfo oc"t.auo,c6 titulo der icohóbre^noauiendoaun alcac,ado 
eIoff ic iodemayordomo,queteniadó Pedro Ruyz de Guzma íu 
cófuegro,padrede don Guillen Pérez de Guzma,que cafó có vna F 
hijafuyallamadadoñaMariaGó^alezGironjComoadelate fe ve 
ra .Eí lofefabeporelpr iu i legio ,quecócedio don Alonfo odauo 
Veytite yqua- al monefterio de fan Pedro de Gumiel de Icamoclauo Calend.de 
tro de Neuiem ~ . . _ , . , , , , 
lyrc. Diziembre,fcra demillydozientosytreyntaydos,vnanoantes 
déla rota de Alarcosjdonde los Moros mataron a don Rodrigo 
Girón; aqui confirma como rico hombre Gundifaluus Roderici? 
que es don Goncalo Ruyz,y Petrus Roderici de Guzman^que es don Pedro Ruyz de Guzman^ con titulo de mayordo o.Y lo mif mo prueua otro que tieneel c uento de Vcles,decimo quintooaubrre°.cho a d e l a s C a I e n d a s d e No iembredefta mifma Era. Vacando deí-pueslamay rdomiadelacortedelRey, u hecha merced lla S >Go daomísia d o n Goncalo Ruyz Girón, la qual t u todo l tie po q el ReY «ydi Al nfo biuio , que fue hafta la Era de mili  doziento  y nqu nta Vdos
fegundo cieíle nombre 2° 
o 
*^dos:vafsi fe halla con eíre tirulo en vn pruiilegio , que tiene la 
j Jeííamayorde Se£Ouia,dado por ei'te Rey en ¡amifrna ciudad, & 
a cinco días del mes\ie Agoí>o,Erademili ydozicntos y rreyn- ^ J ? 
tav ocho, donde confirma Gonfaluus Roderíci maiordomus cu-
rie Re^is, don Gonzalo Ruyz mayordomo de la corte del Rey. 
Y lo mifmoeftá en otro concedido alamifma Igleíla., en Toledo 
a tres días de Enero déla mifmá Era. El moneíterio de nucítra Se-
ñora de Retuerta de la orden de Premoítré, que es entre Vallado 
lid y Peñancljtienc en fu libro del Bezerro vna carta de venta, dó 
de aymemoria de don Goncalo Ruyz Girón con el titulo de ma-
yordomo, y del nombre de fu padre. Bl fin déla eferiprura d izc ATSJQ 
Vacía carta huim yendiúonis fextodecimo Caleña..¡unij, fub Era millefima dúo M.CCí diez y 
cent efinia trigefirnanond3regnanteRegeeAlfo?}¡o cdmvxorefuá Regina ^ / w . C e t c d c M l , í 0 ' 
norjt/ cum\filio ¡uo Rege Fernando in £añeda & in Toleto, tísej w Eflremadn -
ra3 tArchiepifcopo PradttJo Martin'Lope^in 'Valencia fpifeopo dompno Alderi-
co} in Efiremaáura comité Tetro Manric, Merino in toto re^no,Guúerre Dt4\s 
sAlferc^ Regís Alnar Nuñe^, Señor de Najar fíj de Alúa ftj de TSoroua "Die -
go Lope^, Alfonfo Telle-^feñor de ValladolidO" de Cabezón ftj de Tudela f&) 
de Tortiello/Tetro Come\ de Afafeñor de Peñafideí, Maiordomus Regís Gon 
fatuo l\uyz;fi de Roí Giron.Que quiere dezir,Hecha la carta -delta vé 
ta a diez y feys de las Caled.de Iunio, en la Era de mill-y doziétos 
ytreyntaynueue, rcynando el Rey don Alonfo coníumuger la 
Reyna doña Leonor, y con fu hijo el Rey don Fernando en Ca-
billa y enToledoyenEítremadurajelfobredichoArcobifpodó 
Martin Lopezjen Palenciael Obifpo don Alderedo^nEítrema-
dura el conde don Pedro Manrriquc,Merino en todo el re) no Gu 
c ticrreDiaz, Alférez del Rey AluarNuñez,Señor de Najara y de 
"Alúa y de Borouia Diego López, Alfonfo Tellez feñorde Valla-
dolidydeCabecon,dcTudeIaydePorrilloJPeroGomez deA- . .. % . 
ca feñorde Peñafiel, Mayordomo del Rey don Goncalo Ruyz hi 
jodedonRodrigo Girón. 
Defta eferiptura vemos a la clara fer don Goncalo Ruyz por ef-
te tiempo mayordomo del Rey, y confirmada la fentencia del có 
de don Pedro de Portugal, que affirmaua don Goncalo Ruyz Gi -
rón fer hijo de don Rodrigo Girón. 
El Arcobifpo don Martin,que fe nombra en eíh eferiptura s es 
deToledotyporauerfe nombrado antes cnella,dize en la con-
firmacion.cldicho Arcobifpo donMartin López,fin el titulo de 
fu Iileüa. 
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M.ccij.veynEj-aJeminydozientosyqúarenra^el rey don Alonfo en-Bur-
al*0':3Ag° gos,a onze de las Calendas de Septiembre,donde confirma Goa-
A ~ üduusRodericimaiordomusregis.Yenla&radequárentayvno 
RLCGÍÍÍ. en vn;áldea-de Medina c?li,adie-zde-Iunio,hiza el Rey cierta mer 
cedaíconuento de Vcles^que confirma GonfaluüsRoderici ma-
iordomus curig regis,que es don Goncalo Ruyz'Giron mayordo 
modelacorte del Rey,Yfeysañosdefpues fue concedido otro 
- A t j 0 priuilegio,Era de mili y dozientos y quárénta y fieté,al monefte-
M.CCÍX. rio de nueftra-Señora la real de Nafara,veynte-dé'Septiembre,dó 
de también es confirmador Gonfaluus Roderid maiordomus cu 
rie regís. 
doñáSáchaRo £ n e ^ tiempo íiendomuy poderofo don Goncalo Ruyz Giro* 
d"f s GwJfS y de los mas priuados cerca del R.ey,era cafado con doña Sancha s 
iR.uy2Giron. R 0 ¿ r i g U e z ? c | e quien teniamuchoshijos. Y confiderandoambos 
las grandes mercedes que de Dios aüian recebido,y cada día re -
cebian,determinaronhazerle algún feñalado ferüicio déla mu-
cha riqueza que poíféy an: y viendo quantos trabajos y necefsidi 
EI hofpitai del des padecían los peregrinos déuotos del apoftol Santiago patro 
«dopordóGa de nueftra Efpaña>que por vifitar fucafa venían de Frácia, Italia, 
Sa oRuyz Gi- Alemania,y de otras lexanas prouincias3edificar6 Vn folenne hof 
pital enel camino Francés junto a la villa de Carrion, cuya mitad 
gouernáuan, para dar limofna y hofpedaralos peregrinos, y Curar 
los de fus enfermedades. Yporque mejor fe exercítáffen eftás o-
bras de charidad,pufieron enel cierto numero de religiofoV, cu-
ya cabeca llamaron Comendador,ylos demás freylesjaunqago-
ranofefábedequeorden.Verdádes,queenac|ueÍlat'ierra dizén j 
Primera dota- que eran Templarios, lo qualni affírmo,ninieeo.Dotaróeftaca-
taipordóGon ia de muchas y muy buenas rentas,y hizieron merced del pátro-
s a l°* nazgo della^para mejor adminiftracion^a donTelíoóbifpb de Pa 
lencia,y al cabildo de la mifmalglefia cathedral.Todo lo qual có 
fta por vna eferiptura de donación en pergamino en lengua Lati 
naja qual tiene la mifmalglefia en fu archiuo con otras tres eferi 
pturas tocantes al patronazgo en vn legajo. 
Hizo efta donación don Gonzalo Ruyz y fu muger doña Sancha 
Rodriguez^eftando en la ciudad de Palencia^Era de mili y dozien 
tosyquarenta y fíete. Y ha fenotar,queaúqüe en efta eferiptura 
no fe nombre don Goncalo Ruyz con el fobrenombre de Gir6»pe 
ro enel emboltorio donde ella efta con las otras tres que dixe.aV 
vna 
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Avna dcllas en pergamino,hecha la Era de mili y dozientos yfefen 
tayquatro^quatro de las Calendas de Abnl,en quefe auinieron 
vconcertaronelabad de fanZoyl de mojes Benitos., que esenei 
rnifmo camino Frances,bien cerca de la villa de Carrion, y fray 
García comendador y íreylcs del hofpitaUobre vna hera y cinco 
fueldos yotrosmuchos bienes,que elpriordemandauaalcomen 
dador. Aquefta efcriptura nóbra alhofpital de don Gócalo Ruyz, 
con el íbbrenombre de Girón,enel qual ay ala entrada de la Igle 
ílavn letrero,queno pudebienleer,que reza ferhecho por don 
Gonzalo Ruyz Giró.Y enlo alto de la capilla efta vn efcudo de píe 
dra muy mal pintado de girones con colores falfos-.y enel pueblo 
es fama publica,feraquel!acafafundacion dotada dellos,yentier 
ro íuyo,como adelante veremos.Yllamauafe antigúamete el hof 
pital de don Gonzalo Ruyz,comoconfta por muchas eferipturas, 
B que eftan en fu archiuo,y por las que tiene el cabildo de la ciudad 
de Palencia en fu facriftia.Pero años ha que perdió efte nombre., 
y ha ganado el de la Herrada,por vn acetre (que afsi llaman en Ga 
ftilla)elqualtcnianalapuerta,paradarde beueralosperegrinos 
ypaíTageros. 
También fe ha de aduirtir,que en la efcriptura de dotación ydor , • 
nación eita pendiente vn íello grade de cera en cuerdas de perga- ranCifnero»; 
minOjy la vna parte del oceupa vn cauallero armado fobre vn ca-
uaílo encubertado de efcaques, y la otra vn efcudo có otros quin 
zeefcaquesjdiuifa y armas délos Cimeros. Lo quaí eseuidente 
probanza, qucel nombre de Girones no fuedefolara eftoscaua-
l!eros,fino el de Cimeros, de donde eran naturales y deuiferos: 
pues aun teniendo el apellido de Girón,vfauan en fus fellos las ar 
rnas de Cifneros.Yefto fue lo que prometimos enel capitulo ter-
cero,hablando del códe don Rodrigo Goncalez, que trayriamos 
para moftrarcon euidencia,los Girones fer Cimeros* 
De todoseítospriuilegios^otrosjqueadelante fealegarán^y 
delta efcriptura,confia el gran eítado que don Goncalo tenia ¿y 
el animo Chriíliano y lleno de charidad con que focorria a los po 
bres. Y afsi mifmo,que el rey don Alonfo octauo lo tuuo por muy 
íu priuado y mayordomo mayor,que era dignidadlamaspreemi 
néte de la cafa y corte del Rey, pues las mas illuftres perfonas del 
rev.no la feruiá, como fe puede ver por hiftorias y priuilegios, en 
los quales confirman los ma yordomos,cercando la parte derecha 
de la rueda^ donde eftan las armas reales. Y fue tenida en tanto 
C 5 efta 
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L i m i vc r do- e aadi-nidad,queelrevdonAlonlbelSabíoladioaí l ih í ) : )ma^ 
3 t . t í ¿ a vor heredero de ib revno el infante don Fernando,que dixero efe 
CÍO del revno. j a Cerda,y a fu hermano el infante don Manuel la de Aherez, co-
mo mueftran dos priuilegios, que tiene la ciudad de Arcos enel 
Andaluzia3elvno lexpedidoErademillytrecientosydosatreze 
deNouiembre.enlaciudaddeSeuiliaiyelotroaveyntcyílete 
de Enero,de la Era de mili y trecientos y feys,en la ciudad de Xc-
rez,donde al rededor de la rueda dize, El infante don Fernando 
fijo mayor del Rey yfumayordomoconfirrna,ElinfantedonMa 
nuel hermano del Rey y fu Alférez mayor confirma. La ciudad de 
Baeca tiene otro,dado enToledo martes veynte y quatro de Ene 
ro,Era de mili y trecientos y onze con las mifmas palabras. 
Yno fm caufa alcanzó don Gongalo RuyzGiron eftetan alto of 
ficiojpuesfuevnodeíosmasfeñalados ricos hombres de aquel E 
figloj entre los quales la hiftoria fiempre lo cuen ta,afsi por fu pro 
denciaenlosnegociosdelapaz>comoporfuconfejo y esfuerzo 
en los peligros de la guerra :de lo qual dio mueftra en muchas y 
grandes cofas que en fus dias fe offrecieron. Primeramente fe na 
DohGóQaio y lió con fus quatro hermanos en feruicio del rey don Alonfo, y en 
faLóp'nndoal defenfade toda Efpaña9 en aquella muy celebrada batalla délas 
tuírt^iMNi N a u a s de Tolofa,donde fueron los Girones la principal parte de 
«i*<. la gloria y vicio ria,que la Chriftiandadvud délos Moros enemi-
gos de nueílra fanta fe: porque efta fue vna de las mas peligrofas 
y memorables,que defpues que el Rey don Rodrigo perdió a Ef-
paña tuuieron nueftros reyes Chriftianos con Moros.PuesMaho 
matMiramamolindeMarruecos,elmaspoderofoRey yEmpera 
dor de toda Africa,paíTó en eílas partes con tan gran exercito de B 
infieles de todo fu imperio, que juntos con la muchedumbre del 
Andaluziajas hiftorias no faben contar el numero de losq traya. 
El rey don Alonfo en muchos dias fe apercibió de muy gran nu-
mero de gente,afsi de prelados^icos hombresy caualleros de to 
do fu reyno ,como de los otros de Efpaña y de toda Europa -.pues 
fe hallaron en fu fauor el rey don Pedro de Aragón,y el rey don 
Sancho de Nauarra j y defuera dedos reynos vinieron muchos y 
muygrandesfeñores,que el Arcobifpo de Toledo y la general 
cuentan. 
Don Goncalo Ruyz Girón determinándote yr en feruicio de 
D i o » , de fu Rey y defenfa del reyno con fushermanos, cafa y to 
do fu poder^quifo primero preuenir la mifericordia diuina para 
negocio 
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¿negocio tan peligrofo,vfando antes el de la luya con los pobres y 
neceísitados,augmen tando las rentas de fu hoípital,porque fuef-
fe mas larga la limofna que enelfehizieífe con los peregrinos. 
YafsilaEradcmillydozíentosycinquenta,porelmes de Mayo ~ 
dos mefes antes que la batalla fe dieÜfe , hizo nueua donación ^9 . 
de fu hofpital al obifpo don Tello , y a la lgleíia de Palenciaj 
con vna muy rica dotación,como reza el inftrumento publico, 
que efta ov dia enel hofpital de la Herrada, en lengua Latina. Dotación fegú 
• i - * X i *-»' J • «• J J t r - r > daalhofpuaia' 
Aquídize^ Q¿edon Goncalo Ruyz mayordomo del íenor Rey, iaHerrada Por 
haze donación por fu anima y de fu muger doña Sancha.» y por fus d o n G o n s a l o « 
padresjde fu hofpital,que efta enel camino para Santiago en Car-
donal obifpo don Tello,y al cabildo de Palencia,con fus hereda 
desypertenencias 5conuieneafaber,contresIgleíias que fon en 
Quintanilla de don Soña,y derecho de patronazgo dellas, y co la 
lgleíia de Cordouilla y fu patronazgo,y con los molinos.,huertos 
tierras,y todo lo que tiene en Carrion y en la Calcada,y con el pa 
lacio,monte.,tierras y viñas,que ha en Villa nueua de Rebollar, y 
con las viñas que poííee en Cardeñofa y Rauenga,yc6 el palacio, 
tierras y viñas yprados,que tiene en Sauariego,y co los vafTallos 
folariegos de Villaturdccó los m olinos,tierras,huertos, prados, 
ytodolodemasqueallipoíTee.DaaliendedeftoaMalborged,c5 
íblares.,tierras,viña$.,prados,y con las heredades de Boedo.De ro 
do lo qual haze dotacion,con condición, que las rentas de todas 
eftaspoflcfsionesfedenalospobresdeChrifto.Damasalacapi- capSiae™»* 
lladelclauftrodePalencia,dondedizequeeftá fepultado fu pa- "piíkdddau 
, , . 1 r r ftroffla íglefí* 
drej las caías que compro por ciento y cinquenta marauetinos en mayor dePais 
c el barrio de fan Miguel en Carrion, que fueron de luán Calero, y n^nüío do* 
las viñas que compró por cinquenta marauetinos,para el capellá. R°dr*go 9 i r ! 
Es hecha efta carta in menfe Madij (que afsi dize) Era de mili y do J¿o7 
zientos y cinquenta, regnante rege Alfonfo. Yentre losteftigos 
efta Ñuño Ruyz,que es hermano de don Goncalo. 
En efta eferiptura tampoco fe llama don Goncalo Ruyz con el 
fobrenombre de Girompero maltratandofe con el tiempOjComo 
agora fe vee rotaron Alonfo obifpo de Palencia, la mando traf-
ladárpalabraporpalabraenLatin,comoellaeftá,yañadio el no-
bre de Girón, lo qual fue o&auo idus Aprilis,Era de mili ytrecié 
tosyquatrojcinquentayquatroañosdefpuesdelaoriginaí. 
Defta carta fe entiende, quan hazendado eftaua don Gonza-
lo Ruyz Girón en tierra de Campos^púes tatas poííefo^ 
tan 
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tandiuerfaspartes tenia,dcquehaziadonacion,mayormenteno D 
falcándole buen numero de hijos, como adelante fe vera.Tábien 
fefacaeftar fu padre fepultado en vna capilla del clauftro de la 
Iirlcfiamayorde Palcnciajcomocnclcapitulo antes deftc queda 
referido. 
Boluiendopuesanueftropropofito,hecha efta fegunda dota-
ción y donación del hofpital ala Iglefia y obifpo de Palencia, dó 
Gonzalo Ruyz Giro? con fus hermanos,puefto en la orden q con 
uenia a la grandeza de fu eftado parabatalla tan peligrofa, como 
feefperaua,vinoalaciudaddeToledo,dondefehazia junta vni-
uerfal de toda la gente de guerra.De aqui partió el rey don Alón-
foconmuypoderofoexercito,arefiftiral enemigo,y enelcami-
no tomó por fuerca de armas a Malagon y Calatraua, que los infie 
les auian tornado a cobrar,dondc no halló poca renitencia. E 
Mahomat Miramamolin llegado a las Ñauas de Tolofa^que fon 
vnos valles cerca del puerto de Muradal,y de /a ciudad de Vbeda, 
afíentó fu real,a donde fue el rompimiento délos dosexercitos. 
Dio el rey don Alonfo a don Diego López de Haro el efquadroa 
delantero^y enel poírrero donde yua fu perfona y cafa real, eíco-
D5Gofi<;aio y gio a don Goncalo Ruyz Girón fu mayordomo y a fus hermanos, 
vin cneTefqua como muro y defenfafortifsima.Don Diego López de Haro zzn 
d r o n d e l R e> r*animofamente hirió en los Moros, que los desbarató y pallo de la 
otra parte,aunque con poca gente de los fuyos,que le pudiera fe 
guir: por lo qual fe vio en gran peligro, y la viítoria muy dudoíá.' 
Porque los Moros hirieron con tanta furia y denuedo en los Chri 
ftianos,quc gran parte de la infantería délas comunidades boluia 
lasefpaldas.YelRey fe vio en tan gran aprieto, que defpues de I 
auerhechoboluertoda la gente,que yua huyendo ,entró en lo 
maspeligrofodelabatallaporfup,erfona,dizíendoal Arcobifpo 
de Toledo don Rodrigo^que yua a fu lado, Arcobifpo muramos 
vos y yo aqui.Yparafalirde tan gran iiefgo,enqueclexercito y 
todaEfpañaeftaua^enelmaseftrecho trancepufo elPvey el rna-
D o n G 5 s í l l o y y o r remedio que pudo,mandando a don Goncalo Ruyz Girón y 
íus hermano» a fus hcrmanos,que focorrieííen al efquadron delantero de den 
Su\°dron deuñ Diego López de Haro.Lo qual ellos hizieron tan valerofaméte, 
talmodolosapretaroi^queconlallegadapoderofadelReyfuc 
ron desbaratados y puertos en huyda con fu Miramamolin ¿Maho 
mat,quedando enel campo muchosmuertos,heridos y prefos:yfi 
cálmente 
e] fegundodefte nombre. 
Valm^^efueauídavictoriaenaquelíafamoia batalla délas Na-
' LsdeTolo^enlaqual lamonimadeAfncapufotatoefpantoy 
r C Tn r L E nt a nadefta m erced fecelebraadiezy feysdeluHo « G ^ ^ 
enrodoseftosreynoselrrJufodelaCruz ) Portrescorasmuyíena 
hdas.ciuedize el obifpo de Bur-os don Alonfo deCartagena.La 
primera j P o r la Cruzada que de Roma fe traxo para efta guerra. 
Lafe-unda,por la Cruzqueel diadela batalla porla mañana.vie-
ron muchosChriftianosenel ayre,pronoftico cierto déla vi<3o-
ria.La tercera,porauerpaflado Domingo Pafcual canónigo cFTo 
ledo,Heuado la Cruzdel Arcobifpoportodoelrealde los Moros 
fin daño de fu perfona,ni déla mifma Cruz. No fe comear 
También Valerio de las hiftorias fcholafticas efcriuesque porfteéEfpañaioS 
efta visoria fe hizo en Efpaña voto de no comer carne los (aba- Cíeforii 5erilí 
dos-Loqualmeparecefer verdad,aunquelainftítucion del ayu Ñauas, 
no del fabado fea tan antigua como la del viernes: porque afsi co 
B mo el viernes fe ayunaua por memoria del dia en que nueftro Re-
demptormurio,y el domingo fehuelga,porque en tal dia fue fu 
refurrecion gloriofa,afsi enlos principios de la Igleíia fe ayunaua 
el íabado,por la tnfteza que tuuiero los apoftoles eneí,muerto fu 
maeftro y nueftro Redemptor,hafta que vino el gozo déla refur-
recion. Todo efto fe halla eneidetrero del Papa Innocencio prí Capit.fabbat®. 
rnero.Perolaobferuanciadelayunodelfabadonofeeftendioy- £ r" 'f' 
gualmente por toda la Chriftiandad:antes en vnas partes obliga-
uaporauercoftubre,yenotrasdondenolaauia,no tenia fuerza: Cap.iii». I f . di 
como notó el gloriofo doctor de la Igíefiafan Auguftin,cjen R o - ' f t i n a i ü n e * 
ma fe ayunaua el fabado5y en Milán no. De donde fe infiere, que 
c el ayuno del fabado tuuo obligación entre ios Chriftianos/e^un 
la coftumbre de diuerfas prouincias. Yno folo el ayuno, pero~no 
comer carne enel fabado depende de la coftumbre,como efta en 
el decreto del Papa innocencio tercero.Yafsi los Francefes,puar cap.cófiiiú,de 
dando la coftumbre de fu prouincia, comen carne los fabado?, dé í u ^ Z T ^ 
de la Natmidad hafta la Purificación. Por lo qual parece.que an- n 
tCSdelavifloriadp hcMiiiíJcrlpT^í^r-, »Ua'/ mr - n - Petras de Palu 
iwconaaeíasiNauasde loloía,noauia en Efpanacoftü de eneiquarto 
ore de ayunar,ni dexar de comer carne los fabados.Ylleua mucha 
nparenaa deverdad,quelosEfpañolesporella (como dize nue-
itro Valerio Caftellano) hizieron voto de no comerla ImMfte 
Boluiédo 
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Boluicndoanucftropropofito,no fuepequcño efte feruicio,D 
que los Gironeshizieron ala corona real deCaíhlIa, pues eraran 
calamulci:uddelosMoros,quedcaliendepaírar6aEfpaña,ylos 
que della fe juraron con ellos,que no folo pufo cuydado a los £a-
** " ftellanos,Leonefes,NauarrosJAragonefesyGalIegos,pues to-
dos viniera a efta batalla como a negocio propio^masde muchas 
tierras eftrañas,oyendo lafama de tan gran Morifma,vinieron en 
focorro delreydonAlonfo,mouidosdcdeíTeodeferuir a Dios, 
y codiciólos del nombre y gloria que efperauá ganar. Y afsi es ala 
banca grande de la cafa de Vreña,auer fido los Girones vna no pe 
quena parte en lalibertad,que entonces alcancó toda Efpañadel 
gran peligro en que la tenían puefta los Moros. Porque aüque dó 
Diego López deHaro auia animofamente rompido loscontra-
rios,y paíTado de la otra parte del real, pero no figui.cndole la gen E 
, tcquclleuaua en fu auanguardia,y mucha della boluiendo las ef-
paldas,fe auia puefto la vi&oria en tanta duda^que no folo el y los 
fuyos fueran muertos ydesbaratados5mastornandofe a cerrarlas 
batallas de los enemigos,vencieran fácilmente la del Rey.,fi don 
Gonzalo Ruyz Girón y fus hermanos y toda fu gente no hirieran 
J¿i*?fel.:. en los infieles, con tanta furia y deítreza,que los acouardaran pa-
ra no poder fufrir la llegada del R ey. 
Auida defta manera la victoria por los ChriftianoSj cuéta la hif 
toria,que el Rey con todo el exercito paflfó adeláre, y tomó el ca 
ftillo de Vilches^y el de las Ñauas de Tolofa^y fue a Baeca,la qual 
auiandefamparadolosMorosdetemorrydeaypaíTófobreVbe-
da, donde los enemigos fe auiá tato forrificado.,que con lleuar el 
Rey tan poderofo exercito,venia con ellos en ciertas pleytefias y *.. 
conciertos Jos quales no tuuieron effedo,porque los prelados q 
con el yuan,los eftoruaron có todas fusfuereas.Yafsiel Rey def 
truyó y mató todos los Moros,que dentro deVbeda y fu fortale-
za fe encerraró. En todas eftas tan grandes y fantas vi¿torias>y ne 
ccífarias al bié de Efpaña,fe hallaron don Goncalo Ruyz Girón y 
fushermanos,enfalcandoelnombrcdelefuChrifro,yfiruiendo 
a fu Rey, y dando gloria y refplandor a fus íucceífores. 
E!$£?fa . B o ^ io í"c el reydon Alonfotriunfador aCaftilla,donde biuio 
«eftigoeneifue folos dos años defpues defta batalla: y don Goncalo Ru vz Girón 
f o viejo de los f J r* •* i J "^"^  
hijoid»igo. l u mayordomojíiedo no pequeña parte cnel gouierno delreyno» 
feguialacortey cafadel Rey.Yafsife halló en Burgos la Era ya 
dicha de mili y dozientos y cinquenta3 quando fe dio el fuero vie 
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B p alos hijos dalgo día délosInnocéres enel hofpital ReaLcon el 
infantedonEnrríque hijo y heredero del Rey,y con h reyna de 
LeondoñaRerenguela,yfushijosdonFernádoydon Alonfode 
Molina ydoñaLeonor,yotrosfeñores,quecuenta lacabeca de 
aquel rrarado. 
Fueron tantoslosferuicioslealcs,que don Gonzalo Ruyz G i -
rón hizo al rey don Alonfo,y moftrofelefiempre tan afficionado, 
quemerecioalhn defuvida le encomendarle lu anima,naziedo fueaibaceadd 
le fu teftamentario y albacea,confiando de la bondad y amor que r^u50.Alon(o 
fiempreleauiamoíírado. Eítofefabeporelcodicilo queel Rey .— 
hizoenSeptiembre,Erademillydozientosycinquenta ydos, a A N 3 
donde confirmando el teftamento, que auia hecho años antes en ' ** * 
Faentedueña,nombra y feñala a don Goncalo Ruyz Girón con ti 
tulo de fu mayordomo,por teitamentario y albacea en lugar de 
don FernandoDiazmaeitre de Santiago,que era muerto.Lo qual 
me comunicó Ambrofio de Morales Coronilla déla Mageftad del 
B rey don Phelipe fegundo nueftro feñor. 
4j£aptulo o fíaao, como don Gonfalo^Tfyty^ Girón y fu* hermanes defendiera 
a la reyna doña Merengúela, de laperfecucion del rey don Enrriaue fu> her-
mano,y como hicieron rey a don Fernando el fanio,y le ayudaron a 
ganar gran parte del Andaluzja* 
• 
ams, 
Vrio el rey don Alonfo o&auo en Garci Muñoz 
aldea de Areualojueuesveynteydos deSeptié-
brejErademill y doziétos y cinquétaydos:y fue 
cedioelreydoEnrricjfuhijoprimero deítenom DóGóíai 
bre,a quieri don Goncalo Ruyz Girón firuio enel y o r d e m ° de.l„ 
rr • J t r i . reydonEnmá 
oracio demayoraomojcomo aíupadrejfegun la primero, 
hiftoria general loaffirma,yfegunfehalla en vnaefcriptura,que 
tieneelmoneíteriodefanPedrodeCardeíiajde arfas q dio don 
Gonzalo Aluarez a fu mugerdoña Maria Cardes, InmefeVebmarijt 
jub Era mülepma duocenteftma quinquagefima terna, regnantereve Enrrico m 
Cafteüa^mToletoO*intoto regno¡no, Aljeri^SRmkAluarüi^uñe^ZMa* 
lordomusKegUGonjaluo'R.uy^Giron. Que quiere dez i r ,Que íe hizo 
cita efenptura enel mes de Hebrero, en la Era mili y dozientos y 
cinquentaytres.reynandoel rey don Enrrique enCaítilla y en 
Toledo y en todo fu reyno/iendo Alférez del del Rey don Aluar 
Nuñez.y Mayordomo del Rey don Goncalo Ruyz Girón. Tam-
bién 
A N O 
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bienendospreuilesíoSjquétienenucilraSeñoraJaRea! deNa D 
_ jara,hechos en Soria a fe ys de Marco,Era de mili y dozíétos y día 
'ANO q Uenta y ouatrcconíirma don Goncalo Pvuyz mayordomo deli 
M , C C ' x v j corte del Re y. j 
Quando comento a reynar don Enrrique era de onzeaños 4 y 
por tanto tenianecefsidad de tutor y gouemador del reyno. En-
tre los Tenores que pretendieron tener cargo de fu períbna y ad* 
miniílracion de la república, el que mas folicitó aucrla,y quitarla 
a la reyna deLeon doña Berenguela fu hermana mayor,mugerde 
gran prudencia y bondad,fue el conde don Aluar N uñez de Lara» 
el qualla alcácó con ciertas condiciones,que la hiftoria dize que 
la reyna pufo ¿quando le entregó la guarda del Rey/y gouierno 
del reyno. Fitas condiciones^ que eran en prouecho del coman» 
yferuiciodelRey y de la reyna fu hermana yhonordetodoslos E 
ricos hombres, el conde don Aíuaro,aunque las prometió, no las 
pufo en obra,pretédiendo apartar a la Reyna yatodoslosricos 
nombres de cerca de la perfona del Rey, por alcanzar el abfoíuco 
mando del reyno. Yafsi procuraua todo el daño que podia,infor 
mando mal al Rey de la voluntad y confejos de la reyna,y de..doa 
Gonzalo Ruyz Girón y fus hermanos,y de todos los otros gran-
des,que la hiftoria cuenta. 
DohGóqaiojp Don Goncalo y los demás feñores tuuieron por mas acertada 
ToñVLYégue-cofa, que la perfona del Rey y gouierno de fu eftadoboluieííc ala 
n 0 f o í , L M » V / r c y n a ^ o f i a B c r e n g u c ^ a í ( 3 u e - e 5 a r e n manos del conde don Aluar 
Nuñez de Lara^ue tan tyranicamente en todo fe auia con ellos 
y con el reyno. De donde nacieron grandes díífeníiones,alboro-
tos y juntas de gentes,y guerras ciuiíes entre el Rey malpeifua-í. 
dídodelconde^que lo tenia en fu poder, yde la otra parte la inno 
cente y Chriftianifsima reyna fu hermana, y don Goncalo Ruyz 
Girón y fus hermanos,y otros ricos hombres,que feguiá ella par 
cialidad^guardádo íiépre el refpedo y honor deuido ala perfona 
del Rey.En lo qual moftraron los Girones la firmeza de fu bódad 
y el esfuerco de fu animo, pues no bailó la perfecucion que por 
confejo del conde don Aluaro el Rey les hizo,para defamparar la 
juita emprefla que auian tomado,defendiendó a la reyna,que pre 
La mayordo- tendía elhonor de fu hermano,y el bien y libertad del reyno. Por 
m U !£¡¡¡Ü* I o*J a l Wk°elRey,porperfuafiondelcondedon Aluarojama-
yordomia de fu cafa y corte a don Goncalo Ruyz Giron,y diola a 
don Fernán Nuñez de Lara,hcrmano del conde, como lo dize la 
h i (loria 
ía 
don Gon 
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A f^oria general,^determino prender alaReyna Tu hermana; la 
a^lhuvendo la injusta iradel Rey fe metió di;Qf&H# tierra de, Doñ Gómalo 
don Goncalo RuvzGnó,paraquealliladefendieren ^^  
manos.vlos feño'res y caualleros qbe tenian fu voz y defendí, {^¡1»°'"" 
Lfte pueblo llama en Latín el arcobifpo don Rodrigo Aptellum, ' • 
v otros hiíroriadoresnueuosCarelianos Autillo^elqual es cer-
ca déla ciudad de Palencia y villa deCarnon. 
EltandopueselRey afsi determinado deprender tan iniuíla-
mentealarevnafuhcrmana;pufo litio fobre la villa deOticlh^a 
dondedon Goncalo Ruyz Giró y fushermanos,ylosdemasfeño L e a ! t j l ( I ( , e ¿¿ 
rcs,quedctro eftauan,fueró tan fieles a la lealtad deuida y a fu de G5<;aioafurey 
figno tan proueydoSjque defendiédo caufa cótra lo qmoftraua el 
Reyquerer,nocayer6enalgú genero de traycion^ no cóíintiédo 
B que alguno de détro déla villa falieíTe al capo, ni de dentro hizíef 
fe mucírra de pelear contra el exercito que fureyyfeñor natural 
rraya.Enlo qual cuplieron los Girones có lo que deuian a buenos 
y leales vafíulíos,y con el animo y esfuerco de ca ualíeros,embian 
do a dezir al conde don Aluaro,que no dexaua de ponerfe en carri 
po por miedo que del vuieííen, mas que losaprem iaua la lealtad a 
no Tal ir contra fu rey natural, y que tírame al rey yalafufeña,y l i 
diarian con el,y con quanta ayuda vuieííe.Lo qual el conde no tu 
uoporbien admitir,recelandofe del animo,esfuerco y pruden-
cia militar de don Goncalo Ruyz Girón y fus hermanos. T u -
uieron tanta quenta los Girones y los de fu parcialidad en no pe 
lear contra el eftandarte del Rey,que muchas vezes perdieran 
de fu honor, íi contra otra gente fu ygual fuera la contienda. 
c Don AlonfoTellezdeMenefes cuñado de-don Goncalo Ruyz 
cafado con fu hermana doña Terefa Rodríguez Girón , que fe-
guia Ja vozdelaReyna^eftuuoen Villalua cercado del Rey don 
Enrrique tan apretado, que fue herido ya punto deferprefo.Y 
Josfeñorcsque eftauanenOtiella con la Reyna,dize la general, 
quenofalicronaleuantarelccrcoporreuercnciaquetenian a la 
perfonayeíhndartedelRey.Lomifmo.acontecio a SuerTellcz 
de Menefes fu hermano en Montealegrej como.fe lee por vnahif-
toria del Rey don Fernando el tercero 
Al hn el Rey determino deaííoxar en la perfecucion de la 
Rcyna fu hermana,porque mas lohazia porelconfejodelcon* 
oedonAluaro,queporfupropiavoluntad:yafsiIadefenfaqIos 
Girones hazian, toda era enferuicio delRey,fiendo mas juila 
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que dieííe crcdito en ran tierna edad a fu hermana muger tan p n i ü 
dente y Chriftianifsima , que fin interés pretendían el bien de 
todo el reyno,pues pudiendo fer Reyna,como, adelante fe di, 
ra,no lo cíuifoYesque dar oydo al conde donAluarNuñez de 
Lara,qucpretendia fus particulares interefles,como la hiftoria 
lo refiere. 
fosSn» di La reyna doña Berenguela en recompenfa de los feruicios q u e 
chas por la rey fe j o s ¿¡roñes "y de los otros principales del reyno recebia enefta 
llcilT ndiííenlion5efcriuioalReyfuhermano,quenoquiíieíTe defender, 
que los hombres buenos anduuieffen con el,fi quifieíTen yr a fer-
uirle,pues ellos y fus mayorales fueron ficmpre los que fepararó 
con los reyes a ^ anar la tierradelos Moros. En efta coyuntura mu 
rio el Rey del golpe de la teja en Palécia,pofando en Jas cafas del 
obifpo,al fin del mes de Mayo Era de mili y dozientos y cinquera j 
AÑO y cinco: al qualfuccedio fu fobrino el rey don Fernando el terce-
M.CC.XVÍJ. r o ? a quien llamaron el fanto por la excelécia de fus obras, hijo de 
fu hermana la reyna doña Berengaela,y de d5AIonfo?noueno de 
Leon,la qual auque venia a reynar,no quifo poner fu alma a la car 
ga de tan gran peligro, como tiene el gouierno del reyno- antes 
dio el titulo deCaftillaafuhijo don Fernando, cuyas virtudes y 
real pecho teniabien conocido. ? 
En tiéppdeftegloriofo rey fuero los Girones los mas priuados 
fu yos,y los mas auéta jados en todos los negocios del reyno, afsi 
por fu vaíor,cómo por auer defendido a la reyna fu madre déla im 
j afta perfecuciójcj el rey dó Enrrique le hazia,mal perfuadido del 
códe don Aluaro.Merecialo todo muy bien don Gómalo RuyzGi F 
ronques aliende délas caufas ya dichas fue el que le dio. el reyno, 
de Cartilla al bienauenturado Rey don Femado, y hizo q no rey-
naíTe el reydó Alonfo de Leo fu padre,que lo pretendía por fu mu 
ger la reyna doña Berenguela. Lo qual paíTó defta manera. 
?0°ai inf^efe E * ^ n t o r e } T ^ o n Fcrnando,fiendo infante de León,y reynando 
Femado depo don Enrrique hermano de fu madre en Caítilla,eftauacon fu pa-cer delupadre • . \ , f 
eireydeLton, are c I rey don Alonío en Toro, quando murió el reydonEnrri-
ftnia"^^* qué fa ti o en Falencia: yno queriendo la reyna fu madre, a quien 
reynaffecneiia de derecho pertenecía el reyno, tomar a fu cargo el gouierno de 
la república,trató .,que don Gonzalo Ruyz Girón íacaíTe al. in-
fante don Fernando,como mejor pudieífe,de poder de fu padre, 
ylotraxelleaCaftilla^paraentregarleelreynOjporque ella éfta-
ua apartada de fu marido,hallandofeparientes dentro del grado, 
el íegundo deftc nombre l t f 
% que liTmtalglefia Romana defiende. j 
J ÍJ>6 Goncalo Ru vz trató eíte negocio tan prudétcmcrcq Taco al 
infante don Fernando de poder deTupadre,aunque lasinfantas 
jus.'iijaslefueron bien contrarias: ylotraxo a fu v l l I a d e 0 t j e I , a ' D o í G 5 , o t l 
adonde Tacándolo al campo,lo alearon por Rey debaxo de vn 9 0 p o r r e y a d5 
olmo.clytodoslos Tenores,que allí fe hallaron,con conTentí- J g j - g j - J 
miento delareyna Tu madre, que enel renunciaua el reyno. 
De manera, que aquel Tanto varón, que gouerno nueftra ETpa-
i'ia,noTolocomencoa reynarconelcaloryTeruiciodelacaTa ef-
clarccida de los Girones,pero dentro de Tu miTrna tierra tomó 
poííeTsiondetodoel reyno. Lo qual reTulta en grande honor y 
perpetua gloria deita nobilifsima Tamilía: porque aunque aue-
mos tenido muchos reyes Teñalados en bondad y fortaleza de a-
E nimo,y en las demás virtudes pertenecientespara el Tceptro .-pe-
ro de vn Tolo Rey Tanto nos gloriamos., el qual fue eTcogido por 
cinco hermanos Girones, y por los demás ricos hombres Tus pa-
rientes y deudosjpues don Lope Diaz de Haro fue confuegro de 
don Goncalo Ruyz Girón, cuya hija doña Berenguela López de 
Haro Tue caTadacondon Rodrigo Goncalez Girón hijo de don 
Goncalo, como adelante Te vera, y don AlonToTellez de Mene* 
íes era cuñado Tuyo, cafado con Tu hermana doña TereTa Rodrí-
guez Girón. YaTsi deTpuesdepoífeerelTantoReypacificamente 
el reyno,lostuuo por particulares priuados, por cuyo conTejo 
gouernaua lascoTasdelapaz^ydeterminaualas delaguerra, en 
cuya mano ponia la execucion dellas, como de perTonas de quié 
tenia no pequeña experiencia. Y lo primero con que moítró el 
c agradecimiento deuido a los Girones.,Tue boluiendo el mayor-
domadgo a don Goncalo Ruyz Girón,luego quecomenco a rey- Don Gat&u 
nar,como nosconftaporvnpreuilegio concedido al monefterio Z^rÍTiol 
de Tan Audito, que agora es de la vniuerfidad de Alcalá de Hena- F e r n a f ldo. 
res,Era de mili y dozientos y cinquenta y cincoj y confirmado de 
don Gócalo Ruyz Giró mayordomo de la corte del Rey. Auia te 
nido efteofficiodó Goncalo cafi toda la vida del Rey don Alonfo 
o£tauo,y la de dó Enrrique,el qual Te lo quitó por cóplazer al con 
dedo AluarNuñez de Larary el Tanto Rey luego en heredado Te 
loboluiOjConcuyotitulocófirmaíiéprehaítafaErademillydo- — . 
zientosycmquétaynueucenlaqualhizoelReyciertamerceda A ^ ° « 
i : . i l ladePeñafieUveynteydosdeMar ? o,eíládoenCoca,adÓ M * L C ' X X J 
dfi es confirmador Gófaluus Roderici maiordomus curie re^is: el 
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qual y fus hermanos guiados de prudencia, animo, y felicifsim a D 
ventura en la elecion de tan bien afortunado Rey.afsi fe emplea, 
ron en fu feruicio entregándole el reyno de Cartilla, que no f 0 ] 0 
fepufieron aqualquierpeligro^queíesvinieífedeparte del Rey 
don Alonfo de León fu padre^que por todas vms impidiera al fatl 
to Rey tomarla poíTefsion:mas dcfpuesdetomadajdefendiendo 
Don Góqaioy l o c o n fusperfonas puertas a todo riefgo contra el Rey de León, 
fus hermanos q l i e c o n poderofo exercito lo pretendia,y pacificándolo délasdif 
nfd^caeft¡iurenfiones,que fembrauadon AluarNuñezdeLara: pero el Rey 
comracirey a ¿ o n F e r nando,con el feruicio de don Goncalo Ruyz Girón y{üs 
hermanos y de los demás aliados, revirtió al Rey fu padre ,de ma-
nera que fe boluio contento a fu reyno, dexando a fu hijo el que 
el derecho de fuccefsion le dauatel qual fue quitando al conde 
don Aluaro con fuerca de armas los caftillos y fortalezas, que de 
la Corona real por merced de don Enrrique tenia, aunque el con 
de procuraua haziendo guerra defenderlos y poííeerlos, como 
en tiempos pafíadosj incitando al rey don Alonfo de León en fu 
ayuda,con promeíTas y efperancasdel reyno de Cartilla. Mas el 
fanto Rey lo cercó en Terrezuela, y tomó aprifion,y lo entre-
gó al buen don Goncalo Ruyz Girón en guarda,a quien auia qui-
tado antes el rey don Enrrique por fu confejolamayordomiade 
hcTa uíaprc fit corte* Don Goncalo lo lleuó a fu villa de Otiella,y aunque pre 
d°onnGoneIioC ^ ° ^ ° t r a t ° m a s conforme a fu humanidad¿que fegu lo mucho que 
el leauiadefmerécido. 
Eftaprifion fue caufa, para diíininuyr el poder délos condes de 
Lara,y quitar del todo la efperanca alReydeLeon,ypofíeerpa r 
cificamenteel rey don Fernando el reyno de Cartilla-, el qual hi-
zo luego muchas mercedes a don Goncalo Ruyz Girón, vna de 
Don Gonzalo las qualesj que oy dia fe fabe^fue de la villa de Otiella para íiem-
uvina"Í ot¿! P r e í a m a s » q u e antes la tenia temporalmente por voluntad délos 
iUpar«fijrpa- Reyes.Loqual fe puede ver en vn traslado de priuilegio origi-
nm uc< o- n a j c n L a t j n , q U e eftá e n j a cafa de los Reynofos feñores defte pue blo, hecho en Palécia a fíete  Septiébre,Era de mili y doziétos y cinquera y ueue,dode elRey le hazemerced dé a villa ya di-cha llam dola Autillo de Cápos c rc  3 Caítro Cifneros y de Frella.Ydize,qf la aporjuro3h redadparaelyparat dosfLis defcédient spor iéprejamas5yqu lleuede u vaír 31osveynt  co rauedispormartini ga,ypory t porfanMi^uclcino m r uedisd l ma au di n n a dine os,  por infurcion * 
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A Jecada vnodecadacafaporían MigueldeSeptiembre dosfane-
.7-sdebucn3ceuada,yporfan Martin de N'ouiembre cinco can-
raras de buen vino, y cada año fenos tocinos,)- que cada vno ha 
Z2 cadaquinze días' Ternas para arar y trillar el pan, y cada mes 
leudas huebras. 
Ella villa vmodeípucs en tiempo de! Rey don Aloníb ef-dnze? otUihfrgc 
no, a poder de Fernán Rodrigue?. reñordeVii la lobos.porrerdeí^J^;^; 
cendicnte de don Gonzalo Ruyz Giron5como coníla por la mer- *£*J*Jf¿ 
cedoriginal,queleliizoel Reyen Auilaatreyntadeluliojírade yderPueS *b¿» 
mili y trecientosy ochenta y quatro, donde eíláinferta la del rey j ^ f ^ J f . 
don Fernando en Latinee que hizo prefentacion don Fernán Ro fcea. 
driguez, y la vna y la otra eftanen vna piel de pergamino en po-
der del feñor de Autillo,laquaíme moílro don Manuel de Rey-
B nofo arcediano de Campos, cuya filia es enla Iglefia de Palencia., 
tio del feñorqueagorapofTee: y me certificó,que losde Villalo-
bos cafaron vna hija con vn cauallero de los de Efcobar, dándole 
en dote eíla villa, la qual vino por cafamiéto enlos Reynoíbs fus 
antepaíTados, y afsi ellos tienen por armas vna cruz colorada,co- ©¡^¿£¡1^ 
moladc Calatraua,en memoria de la que apareció el dia delaba resde Autillo, 
talla de las Ñauas íbbre el eílandarte,quedizen que líeuaua vno 
délos Reynofos,y quinze eícaques de oro y colorado.,porfer Gi 
rones,que eran verdaderos Cifneros^y cinco efcobas,por deícen 
dirdelosEfcobares. 
Don Goncalo RuyzGiron,fiendotanfauorecído del rey don 
Femando con efle y otros muchos beneficios>y en efpecial có la 
mayordomia mayor déla Corte, y viendo deshechos fus cnemi-
cgosloscondesdeLara, yelRey,comoauiapretcndido.,pueílo 
con toda paz y íbísiego en la filia ReaI,dio muchas gracias a Dios 
portantasmercedes¿comodefumanorecebia:yenrnueílraderc 
conocimiento augmentó las rentas de fu hofpiral del camino Frá bercera dota--
ees para Santiago,moílrando la deuocíon, que con el Tanto Apo - fZ,tulnÍ 
ftol cauallero de Ieíu Chriílo tenia, y la extremada charidad con d*,P°r d o h G 5 
los pobres peregnnos,como coila de la tercera dotación y d o n a ^ 0 ' ^ 
cío^hizoErademilIydoziétosyferenta.Laefcripturadeíloeílá A N O 
enel mifmo hofpital.en Ja quafdizc,cjhazedonaci6 don Goncalo M , c c - S x í i -
Ruyz mayordomo del rey có íiishijos,cj vuo de doña SáchaRuyz H i i ° , a " ¿ s G ¿ 
oo Rodrigo Gonca^ydoñaTerefcGófaluezcÓotorgam^ 
de iu marido do Ruy Gócalez^y doña Mari Goncalez có otorga- g u e z* 
nucco de fu marido Guillen Pedrez,con doña AÍdonca González 
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con otorgamiento de fu mando Ramiro Frolez,doña Eluira Go n í 
calezconotorsamientodelaabadeíTa de Santa jMaria la rea] d e 
Bursos,doña Sancha Goncaiez con otorgamiento de la abadeffa 
del conuento de fan Andrés de Arroyo, doña Brígida Goncaiez 
con otorgamiento del abadetía del conuento de Perales,del hof. 
pital,que°eíri en cabo del barrio de fan Zoles enel camino de fan 
^ „ Íác.YtornadenueuoadarloconfumugerdoñaMarquefa,y los 
Doña Marque • . - _ _ , \ » , - , 
fafegunda mu hijosy hijasque della tiene, que fon Pero Goncaiez, e Muño Go 
q
Saio. d c d° n G Ó9alez,éNufio Goncaiez, y doña Mari González, y doña Alionor 
Muño y Ñuño Goncaiez» v doña A^nes Goncaiez, y doña Mayor Goncaiez, có 
cobres differsn * •»/ o r i T i r J A 11 
tes. muchas donacionesnueuas,queíonlasIgleíiasde AotelloyMal 
uar,y lo que tiene enCerratos,yenCefpedofa,yenRaberos,yel 
palacio de Villafirga,con viñas, prados, y todo ¡o demás que allí 
poíTee^y el monte de TablareSjCon todo lo que heredó y compró 
enel,y el palacio de VillaouiecGj y la heredad de Fuente efpino. 
De todo lo qual haze donación al obifpo y cabildo de la ígk-
íia de Palencia, con condición, que todo fegafte en los pobres, 
excepto diez marauedis^queauian de auerpor vn anniuerfario, 
queporelauiandedezir,y defpuespor fumuger doña Marque-
ía: la qual Tiendo biuda fe auia de recoger enel hofpital con ve--
ynteperfonaspara fuíeruicio,fueradelasque eran menefterpa 
ra el feruicio de lospobres. Fue hecha la carra enel cabildo de Pa 
lencia ocho de Mayo,Era de mili y dozientos y fefenta, reinante 
don Fernando,y mayordomo del Rey don GoncaloRuyz.Hiije 
ronfequatrocartaspor A.b.c.lavna tiene el Rey deCaftiila, la 
otra don Gócalo Ruyz,y fu muger doña Marqueía,y las otras dos í 
el hofpital y cabildo de Palencia. 
•A i«. Defta eferiptura de dotación fe faca ^que don Goncalo Ruyz 
summa de los ¿~* • f . r , . ^ , * J 
bijesy hijas y Uironfueprimero calado con dona Sancha Rodriguez,dequien 
Gonqea rio¿uJz ruuo vnhijo varón llamado don Rodrigo Goncaiez, el qual, co-
Girón. rao en fu lugar fe vera, fue perfona muyfeñalada enel reyno, y 
no menor feñor que fu padre , ni menos priuado del Rey don 
FernandOjfiendo también fu mayordomo.,y feys hijas.,tres ca-
fadas y tres monjas. La primera fue doñaTerefa Goncaiez Gi-
rón,cafada con don Rodrigo González ¿que fegun mi parecer, 
esdon Rodrigo GonealczdeCifneros,que fue vnodelosdipu-
Kon^d t a d o s por el Rey don Alonfo el Sabio en las cortes de Burgos, 
Sabio,cap.ij.Era demili y trecientos y nueue,con otros ricos hombres,pa-
ra decidir ciertas cofas que pedían los preIados,y algunos grades feñores*
elfegundo defce nombre lS 
A Tenores.La fcgundj doña María Goncalez Girón , muger de don 
Guillen Pereza que cieno es de Guz:ná,hijo de don Pedro Ruyz, 
ouc'fuemayordomo del rey don Alonfo oclauo antesde don Gó-
malo Ruyz Gi7on,y padre de don Pedro de Guzmá,cuyohijo fue 
¿onAlonfoPcrezdeGuzmanelbueno/undadordelacafadeMe 
dina Sidonia, como coníhrá por vna ercripcura,que defpuesale-
garemos , del archiuo de Veles. La tercera hija de don Goncalo y 
de fu primera muger,fiie doña Aldonea Girón, que cafó con don 
Ramiro Flores^dequien hazemencion Jahiftoríageneral,en tié-
po del Reyfanto. Laprimeradelasmonjas^y quarta en orden, 
fue doña Eíuira Goncalez Girón, religiofa en las Huelgas deBur 
QOS. La quinta es doña Sancha Goncalez Girón, que fue profef-
íaenelmoneíterio de fan Andrés de Arroyo. Laíextay vltima, 
B fue doña Brígida Goncalez Girón., monja enelmonefterio de Pe 
rales* 
Es cierto también por e íb efcripttira,que cafó fegünda vez don 
Goncalo con doña Marquefa,dequiédexó tres hijos varones., Pe 
ro GoncalezjMuñojyNuño Goncalez Girón, y quatrohijasjdo-
ña Maria,doñaLeonor,doñaYnes,y doña Mayor.De manera que 
fueron por todos catorze hijos, delaprimera muger íiete,vn varó 
y feys hijis,y déla fegunda otros íiete, tres varones., y quatro hi-
jas» Efta doña María cafócó don Martin Alonfo, hijo del rey don 
AlonfodeLeon,ydedoñaTerefaGil,cuyoshijosfueron dó G i l 
Alonfo,y don Fernando Gi l . 
También fe entiende deítaeferiptura, que deuia de ferdon G5 
calofeñor de todos los mas deítospuebíos: pues ya fefabe que 
c era fuyo Autillo,porla merced del rey dóFernádo 3qhemosaiega 
do.I té fe col ige,quá rico y poderofo era^ues de tatas heredades 
y poíTefsionespodiahazerferuicioaDios,mayormente tenien-
do tantos hijos.que es decreer,no los querría dexar pobres. L o 
mifmo fe entiende,por mandar,que fu muger doña Marquefa 
quédate recogida enel hofpital có veynteperfonaspara fu ferui-
cio,qnepara eítos tiempos es bailante feñal.Ni mas ni menos fe 
vec muy claro, que eftacafavuo de quedar muy rica de hereda-
mientos (aunque al prefente no goza fino de mili ducados en ca-
ca vn ano)afsi por los muchos que en tres dotacionesfe han nom 
bradoconcomendadoryfreyles.comoporque eneíta eferiptu-
raordena don Goncalo,q fe hagan quatro eferipturaspor A b.c, 
y vna dellas tenga el Rey de Caftilla.parapoder compeler al cum 
P 4. plimicnto 
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plimicnto de todo.Y fifueraladotación mediana,no era razó p 0 í D 
nerla como patronazgo enel eitado real. 
Vkimamente fe declara el Tanto pecho y animo Chníliano de 
don Goncalo Ruyz Giron,pues fiempre que de Dios recebia mcr 
cedes^procuraua agradecerlas connueuosferuicios,cmplcado$ 
en la miíericordia de lospobres.,mofl:randofe no folo animofo en 
batallas,yprudente en los negocios, mas temerofo y agradeci-
do a Dios,y piadofo con el proximo.Y cierto fue tan excelente va 
ron,y dotado de tan altas virtudes, que merece ferpuefto por e~ 
xemplo,aquien no folo los Girones como defendientes Tuyos, 
mas todos los caualleros,quedeífean acertar enfuofficio,deuen 
imitar: pues fue esforzado con prudencia en la guerra, y auifado 
con fobra de animo en la paz: fiel al Rey, entregándole el reyno, 
y no menos defpues,quandoporfu tierna edad y falta de buenos B 
confejeros lo vuo mas menefter,efpantable a fus enemigos^ bié 
afortunado con ellos, cruelifsimo a los infieles,y de tcrnifsimas 
entrañas a los pobres de Chrifto, mayormente a los afrkionados 
del apoftol Santiago. Eftacharidad pegó don Goncalo Ruyz Gi 
ron a fus hijos y mugeres, pues eftalleno el archiuo de aquella ca 
fa de pergaminosjcon las dotaciones que hizieron. 
Elbienauenturado Rey,poííeyendo ya el reyno de CaíHlla 
(porelferuicio de los Girones)cn toda paz,determinó con el có-
lejo de fu madre y ricos hombres,comencar la guerra del Ándala 
zia,fiendo combidado a ella por el deífeo de feruir a Dios, y por 
lasdiíTenfiones y guerras ciuiles,quelosMorostrayan entre íi. 
A N O YdeftamaneralaErademillydozientosy fefenta y vnojhizo la F 
M.ccxxüj primera entradas donde,aunque la hiftotia general no cuenta a 
don Goncalo Ruyzjperohaze particular memoria de donRodri 
go González Girón fu hijo, como tratando fu vida fe dirá larga-
mente. 
Fue efta jornada tan dichofa,que incitó al rey don Fernando3ha 
A N O zer fegunda entrada el año figuiente déla Era de mili y dozientos 
M.cc.xxmj. y fefenta y dos por el mes de Marco: a quien don Goncalo querie 
tóUhí^ido íeruir,hizo en efte mifmo mesquartadotació no pequeña a fu 
. a iaHerr«da,y hofpital,y de todo donació al obifpo y cabildo déla Metía de Pa 
entrada con el i . i • i »-». • , 1 *-' 
rey fanto en ei lencia,agr?deaendo a Dios la merced recebida el año paíTado en 
don G Í C X f u h i J°»y aplicando por fauor para el prefente, en que el yua, con 
tra los enemigos de la fe, como coníla por elinftrumento oue U 
mifmalglefia tiene. 
Entrado 
el fegundo defte nombre. 29 
A Entrado el rcv don Fernando en tierradeMoros con podero-
focxerci:o,comcnco a talar y deftruyrla comarca de la ciudad de 
I ien¿a donde quemando lospanes,que entonces fegauan, los ene 
micos faliendoal campojo refirieron tan animofaméte.que los 
^uellroslleuauanlo peor,haftaquc mandó acometerles conbue 
na parte del exercito,y de tal manera los apretaron, que haziédo 
lcsboluerlasefpaldas,losmetieronhiriendoymatando muchos 
dellos.porla puerta déla ciudad,quedando los Chriftianos con ta 
to animo,que todas las comunidades fuplicauan al Rey ,'fe cóba-
tieífe luego la ciudad de laen: el qual por no traer los pertrechos 
v cofas neceíTariaspara'elcombatcleuantó el ccrcoiqucriédofo 
lámete eftragarla tierra,andando con fu exercito por toda eíla.Y 
afsidefpues de auer corrido y quemdo haíl:aBulIó,y las fierras 3 
Sufaña Jlegó a Martos y a Biuoras: los quales pueblos no deítru-
yó por ruego del rey Moro $Baeca fu vaíTallo3q en feruicio fuyo 
veniarpero auiendo ganado a Alcaudete/e lo entrego, con códi 
B cion que ninguna otra cofa mas le pidieífe en aquella conquiíla. 
De alli partió el Rey con todo fu exercito fobre la villa de Prie 
go,que es enel reyno de Granada,a donde eftuuo tres dias deftru 
yendo toda la tierra al derredor,y al tercero la combatió, y entro 
porfuerea,matando todos los Moros,que dentro fe hallaron, fal-
uo los que fe retraxeron a la fortaleza,de donde trataron y cóclü-
yeron fu pleytefia con el Rey^por intereífes grandes q le dieron s 
aliendedelomucho quefehallbenlavilla,laqual(fegunla hiito 
ria)era de caualleros Almohades ricos y de gran cuenta; 
Deftruydo Priego,tomo el exercito la via para Loxa, y el R ey Don Go6?í!o 
andando de noche,perdto el camino.Aqui dize la hiftoria, q vua Ruyf_ fe h a l l ° 
i j r~ i r » • v- ' J / c o n elRey quá 
c con el don Ooncalo Ruyz Giron,y Garci Fernandez de Villama- dofePírdioca 
yor,yquatrocientos caualleros de fu mefnada:y otro dia fe v i e r o m i n o d c L o x a ' 
en trabajo,por no tener bailantes viandas,ni donde las aderecar. 
Finalmente fue cercada la ciudad de Loxa, y tan fuerteméte com 
batida y entrada, aunque con gran refiftencia de los contrarios, q 
fueron muertos todos los Moros/ino los que fe faluaron enla for 
talezados quales tampoco efeaparon con la vida^ pues los vnos y 
los otros.que ferian como catorze miIl,perecieron a cuchillo,y la 
ciudad quedo arruynada. 
De aqui paffotodalahuefteporAlhamajfin hallar dentro een-
te alguna, de miedo de lo acontecido enla ciudad de Loxa, y lle-
go a la vega de Granada,donde deftruyó todos los lugares,robá-
D 5 do 
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do mucha riqueza,ygran numero de captiuos.Yfinalmenre fue cjD 
Rey a aííentar fu campo cerca de la dudadlos vezinos déla qa^ 
por gran temor que vuieron,fe hizieron fus vaííallos>y le entrega 
ron mili y trecientos captiuos Chriítianos.Y el Rey de Baeca áz{ 
feando conferuar la gracia yamiftad del Tanto Rey,Ie entregó los 
alcacares de Marros y de Anduxar,cuya tenencia fe dio a don A l . 
uar Pérez de Caítro, con quien quedó el maeftre de Calatraua, y 
Hechofiotabie Tello Alfonfo de Menefes hijo de don Alonfo Tellez, y de doña 
de relio Aj^ b Terefa Ruyz Girón ¿hermana de don Goncalo. A donde aconte-
KEB$ÍGÍ- ció a eítéTaliaiiemTéTTó Alonío de Menefes el" cafo muy celebra 
Y doTentrando por mediodel exercito de los Moros,que tenían cer 
cada la villa de Martos,por defenderla,y focorrer a la códeífa,<jue 
I la general llama doña luana Irenia.,muger de don Aluar Pérez de 
Caftro,que dentro eftaua. E 
En toda eftafegunda entrada, que tan bien afortunada hafido, 
fe halló don Goncalo Ruyz Girón tan cerca del rey don Femado 
el fanto,que vna vez,que apartandofe de todo el exercito, perdió 
elcamino,fuevnodedos ricos hombres que con el fe hallaron * y 
en toda la conquiíra,que en efte tiempo fe hizo, no fue délos fe ño 
res que menos íiruieron. También fe halló con el fanto R ey,qua 
^ do la tercera vezEra de mili y dozientosyfefenta y tres entró en 
r A N O el Andaluzia,comola hiftoria general lo affirma:y vuo entonces 
[JA.CC.XXY del rey de Baeca por conciertos a Saluatierra,Biirgalhimar yCa-
pillas,y mientras no fe las cntregaua5tuuo por rehén el alca^arde 
Bac^a, con quien defpues fe vuo de quedar: porque aunque fe pu 
íieronenfupoderSaluatiérrayBurgalhimarjnofequifodarelca 
ftillo de Capillas. f¡ 
Buelto a Cartilla don Gonzalo Ruyz Girón con el rey don Fer-
A N O n a n doelañofiguiétedelaErademilíydozientosyfefentayqua 
w.cc.xxvj; tro, mando,que de fus bienes y de fus hiíos,que vuo de doña San-
c ^ S c h u c h a R odriguez, fe pagaífe cierta deuda de marauedis.que al hof-
J J M Ü S ? * P i t a i í * u y P d c l c a m i n o F r a n c e s f e d e u i a , n o o l u i d a n d o el acrecen-
ramientodel,trayendofiempredelantelosojoselamor de Dios 
y délos pobres: a cuya imitación doña Marquefa fu mu^cr, figuie 
do las pifadas de tan fanto varon,ayudaua a enrriquezerlo,confm 
Dof» Marque tiendo en todaslaseferipturasde dotaciójque en fu tiempo fehi 
2o>&o(dut ^eron:ycllaporfi,como mejorpodia.augmétaualas rentas. Yaf 
TÁtilSl í i e f t e m i f m o año déla Era de mili ydozientosyfefenta y quatro 
da. P°r Agoftcle hizo donación de fus arras,como confia de vna ef-criptura, 
el fegundo deíle nombre, 3° 
A criprura que aquella cafa cieñe, donde es teltigo don Rodrigo 
capellandedon Goncalo. 
En toda la conquiftadel Andaluzia,nuncadexóde feruirdon 
Goncalo RuyzGiron al rey don Fernando,mientrasbiuio,ytuuo 
fuerc'asparaelloryafsiesdecree^quefiloshiftoriadorestuuie-
ran mas cuydado de losferuicios que los ricoshombres hazian a 
JaCorona realeo paitaran con canto defcuydo,por lo mucho que 
losGironesferuian. Peroelarcobifpo don Rodrigo con toda la _ 
breuedadquetrata!ahiftoria,cuenta,quelaErademiIl ydozien A N O 
tos y fefenta y ocho, entró don Goncalo Ruyz,a quien vnahifto- M , c 
riaCafteliana de mano antiguallama Girón, con el fanco Rey en 
tierra de Moros. Mas es cierto^que reconociendo los beneficios 
de la mano de Dios recebidos en las jornadas paíTadas, y efperan 
do femejante fauor en la que al prefente emprendia,hizo quinta y 
vltimadotación a fu hofpitaí de nueuaspoiTefsiones,a catorze de 
Mayo,de la Era de mili y doziétos y feíenta y ocho, cuya efcriptu c S d hofju 
B ra eftá enel mifmo hofpitaí,y aun tiene pendiente vn fello de cera * a l d e 'J H e "* 
r -v r dapordonGo 
con los quir.ze efcaques denifa de los Cifneros:por lo qual fe cor $aio. 
na a comprobarcon todalaclaridadpofsible,ferlosGironesdel GironescráCif 
linaje de los Cifneros. n e r o s » 
El Rey auiédo entrado en tierra de enemigosjfitió la ciudad de 
Iaen,con animo de no leuátar el cerco,haíta verla de ChriíHanos: 
y afsi la combatió muchos dias fortifsimamente. Pero pareciédo 
lepor entonces inexpugnable,leuantó el campo: y viniendofe pa 
ra Caftilla,tuuo nueuas en Abdaralfercia déla muerte de fu padre 
don AloníoreydeLeon,que auia acontecido en Villa nueua d e 0 0 " , . 1 1 0 ^ 0 
c, J T i r i . i arqobiípo cíTo 
Sarna,y juntamente auifo de fu madre la reyna doña Berenguela, íedoJi.p.c.i*.. 
c que fu padre el Rey auia dexado el reyno a doña Sancha y doña 
Dulce fus hijas,y de fu primera muger doñaTerefa. Y la general 
dize,que los Leoncfes^porque no fe juntaífe el reyno de León có 
el de CaftiHa, fe querían leuantar con el infante don Alófo de Mo 
lina,cuyoepitafio enel conuentode Calatraua afsi loafflrma. 
Éntrelos ricoshombres,que con el Rey venían del Andaluzia^ DÓ GÓ^IO fe 
refiereelArcobifpoadonGoncaloRuyz,aquienlahiftoriadefln!: et t e^ 
manodelreydonFernando,yaaíegadaJlama en efte lugar don ! a P o í r e f s i 5 d e l 
Goncalo Ruyz Girón. El Reycondferuicioyayudadelaperfo- r e y E O d e L e 0 n 
na y gente de donGoncalo,y de otros ricos hombres de Cartilla, 
llego al reyno de Leon,y con gran facilidad lo fujetó,concertádo 
feconfushermanas.-yalcancópaciflcamenteelfeñonoypoíref 
fion 
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fion desjuntándolo con el de Caftilla tan dichofamente, que nun D 
ca jamas fe han apartado hafta el dia de oy. 
Gloria no pequeña es de los Girones^que don Gómalo Ruy* Q{ 
ron hizieífe rey de Caftilla al Tanto y bienauen turado rey don Fer 
nando,y agora fe hallaífe firuiendo con fu períbna y eftado en jú 
tar el reyno de León corfCaftilla,que auia diuidido el rey dó Aló 
fofeptimoreuifabuelodelreydonFernando.Yafsinoboluiodó 
Goncalo a fu cafa defta jornada vltima,en que fe halla fu nombre 
en lashiftorias,fin hazer algún gran Temido a la Corona reahpor 
que aunque enel Andaluzia faltó el defigno que fe pretendia,coa 
íiguiofe mucho mayor,juntando defta vez el reyno de León, COQ 
elqual creciendo el poder del Rey, masfacilmente pudo defpues 
conquiftarlatoda. 
Hallafe también por efte tiempo^que don Gonzalo RuyzGiron E 
DoftOóqaiote tenialamitadde Carrion .corao los vezinoscuriofos de aquella 
ráviíkdeCar villa lo affirman, y los eferiuanos mueftran inftrumétos antiguos 
nohdeíosCoo d e l lo:y leefe en vna cartade veta hecha alhofpital por Pedro AI 
pheos,yfumugerdoñaMayor,a tres de Margo.,Era demill y do-
zientos y fefenta y ocho,regnante don Fernando., y don Gonzalo 
Ruyztenent la mitad de Carrion. 
De aqui adelante no ay el nombre de don Gonzalo Ruyz Giró 
enlashiftorias: pero enel preuilegio que tiene el moncfleno de 
_ Sahagun, dadoen^amora a cinco deEnero,Erademillydozieo-
A N O tosyfefentaynueuejConfirmadon GocaloRuyz mayordomo de 
M.cc.xxxj. lacortedelRey. Y yonohevifto preuilegios ni eferipturas he-
chas Era de fetenta ni de fetéta y vno: pero enel hofpital déla Her 
A N O rada ay eferipturas de la Era de fetenta y dos, reynando don Fer-f 
M.ccxxxüij nando,yíiendo fu mayordomo Garci Fernandez,fin alguname-
moriadedon Goncalo Ruyz:porloquaImeparece,auerdadofm 
a fus dias por efte tiempo,que es dende la Era de mili y dozientos 
y fefenta y nueue,hafta la de mili y dozientos y fetenta y dos día 
déla Afcenfion,como fe puede colegir de vna eferiptura de don 
Ximon obifpo de Siguetea fu vifnieto,que eftá enel mifmo hoípí 
tal: y della fe hará adelante mas larga mención. Y afsi ha auidorío 
ticiadefunóbreyclaroshechosjdendelaErademillydozíécosy 
treynta y dos hafta la de fetéta y .dos ya dicha, q es efpacio de qua 
reta años,y cafi fiépre co titulo tf mayordomo déla corte del Rey.' 
E.turrodcdó F u e í u c u e r P ° embalfamado y fepultado enlalglefia defuhof-
GonS»io. pitaljcomoconftapor eferipturas de aquella cafa, y por elfepul-
chro 
el íegundo deile nombre, Sl 
/chromuvfoIennedepiedra,donJseftaua poco ha,de donde lo fa 
-onyenterraron,ylomifmohizieronde otros cuerpos de G i -
roneWqueallieílan, porque losperegrinoslosmanofeauan,pro-
curando verlos,vnospordeuocion,y otros por curiofidad. 
€ Capitulo meue, de los hermanos de don Concalo Ityy^ 
Girón» 
R A N D E S y m u y feñaladas virtudes han refplá 
decido por eftos dos capítulos dedon Goncalo 
Ruyz Girón,las quales'auranoccurridofacilmé-
teal lectora cadapaíío, como flores muy hermo 
fasydefuauifsimo olor en florido y deleytable 
huerto:porquelafortaleza deanimo en acome-
ter a los enemigos,moftrada por batallas contra infieles,y por las 
guerras ciuiles,afsi fe mezclo con la prudencia nuncapuefta en oí 
B uido,que no dexando de fer valiente y animoib,fegunfalio fiem-
prevencedor,procurócontinotenerdelantelosójoselnorte de 
íafagacidad,porelqualguiado,no cayó en los rífeos peligrofos;, 
que con las olasde turbación délos tiempospudieran dar al trai-
te,quebrando la deuida lealtad,aunque fe offrecieron ocafíones 
para ello: antes vfando ygualméte de ambas virtudes,merece fer 
juzgado tanto por prudente y leal,quáto de animo valerofó y de-
terminado.De todo ello han dado mueftrabailantelabatalla de 
lasNauas,yladefenfadelareynadoñaBerenguelacontra el rey 
don Enrriquejin nota alguna,antes con gloria perpetua, y la ele-
cion de don Fernando por rey contra don Alonfo de León fu pa-
c dre,y los feruicios hechos a la Corona f eal,ganando gra parte del 
Andaluzia. En quan alto grado aya tenido la virtucfde religión 
yamordiuino,junto con la charidad del próximo, claro argumen 
toesla feñaIadalimofnaquealospobresdexó,losquaIeshacafi 
quatrocientos años, que reciben Angular beneficio della enel 
hofpital de la Herrada, que el fundó, reconociendo las mercedes 
que de Dios recebia,yfuplicando por fauor para negocios tapeli 
grofos de guerras,en que íiempreanduuo. 
El Summo bien,moífrando contentamiento de fus feruicios, le 
faco de todos ellos con vida y no pequeña alabanca,au£mentádo 
fupoderyhonor,ydandole tan lar^a y bienauenturada genera-
cicn.que harta oy dia ha durado enlos condes de VreñaA y en orra 
mucha 
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mucha descendencia: y con elfauor de Dios,por cuya fe (íempreD 
hanmilicadojpermanecerahaltaelfindelmundo. 
Entrehsdemasfingularesmercedes»queDioslehizo,fue darle 
hermanos muy íeñalados varones,con qpudieíTe molhar fu gran 
deza,fuftentadocntan firmes columnas:vno de los qualesfuedó 
y z G w S í Pedro Ruyz Giron,quefehalló con cien ladeIasNauas,elqual 
BodedeaGon cafóffcgun el conde don Pedro) con doña Sancha Pérez,hija de 
ínc%K?edóPe don Pedro de Valladares,y de doña Vrraca Alonio, hija de ganan 
uro,mulo.i +, c i a ^ e j r e y ( j o n ^]óf 0 e j primero de Portugal,como lo dize el mif 
Titulo. i« mo conde. Tuuo don Pedro Ruyz Girón en fu muger por hija a 
. doñaTerefa Pérez Girón , que cafó con don AluarDiaz de Af-
J>* SAdunas , . . . L . r r , . , A 
y Caftañcdat tunas ,de quien vinieron los que deipues iuccedieron deíte a-
Iafcosenlo$Ve pulido» hafta juntarfe con los de Caílañeda, y defpucs con la 
Lot tn*ejofas cafa de Vclafco,fegun loaffirraa Pedro Geronymo Aponte: y los E 
Ge.roD«. c de Hinojofadefcienden por madre jfiendo author el conde don 
En.-l capitulo? p»Am 
lotVeltfcof. L c u r y ' • r , 
Timio.24. Don AluarRuyzGironotrohermanodedon Gonealocafoco 
mano íd6 GI doña Toda de Guzman hija de Aluar R uyz de Guzman y de fu mu 
£'°" . J-O eer doña Sancha de CaftrOjhija de Ruy Fernandez el caíuo. Hijo 
dro.tiwio. 17 deite don AluarR uyz Girón fue don Fernando Aluarez Giró,-que 
elráenterradoenelmonefteriodenueftraSeñoralaReal,que es 
de fraylcs del Premoltré,ccrca déla villa de Aguilar de Campó,en 
vna capilla de fanta Maria Magdalena,fuera del clauílro, dóde ay 
Hete íepulturas, la primera de las quales eftá vn poco alca del fuc-
lo,labradaconciertasmolduras.,yias feys fon piedras ílanas 3y 
pueftas enehy enla pared eftá el epitaphio délas quatro primeras, 
y el de las demás fe halló en vn breuiario antiguo de aqueilacafa: I 
el qual dize afsi por eítas palabras y letras. 
ES TOS SON LOS FiXOS D A L G O , QVE Y A Z E N E N 
ESTA C A P I E L L A Í 
E N L A P R I M E R A SEPVLTVRA L A CONDESSA DO 
N A OFFRESA. 
E N L A S E G V N D A YAZ DOÑA MARÍA X I M t N E Z F l -
X A DE X t M E N O GONZÁLEZ DÉLOS C A M E R O S . 
E N L A T E R C E R A Y A Z D O N I V A N PÉREZ F l X O 
D E I V A N GÓMEZ NIETO D E L C O N D E D O N GO 
MEZ Y D É L A CONOESSA DOÑA EMü IA. 
EN L A Q V A R T A Y A Z D O N F E R N A N D O A L V A -
REZ, GIRÓN FIXO DE D O N A L V A R R V Y Z GI-
RÓN 
el fegunao defte nombre. 3 i 
3 R O N Y DS DOÑA T O D A DE GVZMAN.* 
£ N L A QV1NTA Y A Z D O N FERNÁN R V Y Z D V C 
VE V A L D V E R N A , Y P A D R E DE D O N R O D R I G O 
F E R N A N D E Z EL FEO, QVE F V N D O EL MONESTE 
RIO DE S A N C T A M A R I A DE VILLORÍA-
EN LA SEXTA Y A Z E N G V T I E R R E R O Y Z Y GARCÍA 
ROYZ AMOS H E R M A N O S DVQVS. 
EN SÉPTIMA Y A Z PERO ROYZ D V C . 
EN O C T A V A Y A Z E N G O M C A L V O PÉREZ D V C , E 
SOS FIXOS G O N G A L V O GÓMEZ, E R O Y GÓMEZ 
D V Q S . 
Otros dos hermanos feglares de don Goncalo fueron don Ñuño Rodrigo her-
RuyzGiron }y don Rodrigo RuyzGiron,que con el fe hallaron manos d«don 
enla victoria de las Ñauas: y de don Nuíioay memoria enla fegun 
da dotación del hofpital,que arriba alegamos. Hermano tambié 
del y de todos ellos fue don Gutierre RuyzGironjel qual fi^uien Don Gutierre 
B do el e fiado eccleíiaíticojue fexto obifpo de lafantalglefia de Se ^dTscgo^ 
gouia,defpues que la ciudad vino a poder de los Chriftianos,co~ uiahermano $ 
mo el cathalogo de los prelados de aquella Igleíia lo affirma, cu-
yas palabras en lengua Latina eftan ya relatadas, fegun las hallé 
en va libro antiguo entré otros muchos qué aqoeíla Igleíia tiene 
en fu cabildo. Hermana de don Goncalo Ruyz Girón y délos o- Doña Tereí» 
tros fus hermanos fue doña Terefa Rodríguez Girón, fegun affir- r 0n hermanai 
ma el conde don Pedrovde quiéno viene menor gloria aefte lina- í?nG°n<»*uí; 
,j T . . . . n *. ... - r r b , - ElcondedoPe 
3e,queaeIosiUuitresvarones,queeneIhaníido:puesdeita exce- dro eneititulo 
lente feñora proceden los reyes de Caftil-la y de Portugal. Ella ca-- ¿IZrcrlcllz 
fó cürfdbn AlóTTfo Tellez de Menefeselvieio,que pobló a Albur fócondó AIÓ-
/ ,, I r fo Tellez 3 Me 
c querquejyvuodoshijosydos hijas* los hijos fueron donTellónefes,dequien 
Alónfo de Menefesjci que peleó có los hijos dé Efcallola,losmas ¡ J ? Í ^ M ¡ ¡ ¡ 
valiétes caiialleros,que en aquel tiempovuo entre los Moros> fin fi»»y !<>s M e « e 
poderfe vencer defpues de muy larga y porfiada confiend'ayfaluó en a? u c v u ° 
queTelIo Alonfo les ganóparte del Campo. El otro hijo fue don 
Alonfo Tellez de Menefes>quedixeron de Cordouarporque fien-
do recien ganada fe la en tregó el rey don Fernádo,para que la de 
fendieííe délos Moros: el qual cafó con doña Maria lañes de L i -
niia,bij.idedonI'jan'FeínahdezdcLirrííavyvu'oenellaadoñaMa 
vor Alonfo,quefue tercera muger del infante don Alonfo de Mo 
lina.Hijadeíleinfanteyde doña Mavor Alonfo de Menefes, que 
fuenietadedoñaTcrefaRodriguezGiron,fuelanoblereynado 
Don Goncalo Ruyz Girón 
na Maria,muger del rey don Sancho el brauo, cuyos hijos fueron D 
el rey do Femado quarto de Caftilla y de Leon.progenitor por li 
nea recia del rey don Phelipefegüdo nueftrtífeñor,yla reynade 
Portugal doña Beatriz muger del rey don Alonfo quarto^dequié 
derechamente procede el íerenifsimo rey don Sebaítian, que oy 
reyna. 
Otra mucha illuítre caualleria ha defeendido defta feñora do-
ñaTerefa Rodríguez Giron,como fuero los que antigúamete era 
'í¿Y¿ryv*'¿frJ^ feñores de Menefes,porque el infante de Molinadexó de fu mu-
" W 
í^ er doña Mayor Aloñfo de Menefesvn hijo feñor de aquel cita-
do por fu madre,que fe llamó don Alonfo,cuyo hijo fue don Te-
i * j _ UodeMenefes,a quien fuccedio fu hija doña Yfabel, que cafó có 
don luán Alonfo de Alburquerqueel del ataud^ donde fe acabó 
la lineadeltxlinaje,y el feñorio de Menefes y Alburquerque en- E 
tro en la Corona re^l en tiempo del rey don Pedro. Y eftos leño-
res eftan enterrados enelmoneíteriodenueítra Señora del Efpi-
na de frayles Bernardos vna legua de la villa de Vrcña. 
También dize el conde don Pedro,que don Aíófo Teílezdc Me 
nefes,que fue cafado con doña Terefa Rodríguez Giró,biudo de 
lia,cafó con doñaTerefahija delrey don Sacho de Portugal y de 
Los de Albur- doña María Paez de Ribera^ tuuo en eftafegunda muger a don 
3SUdeddoña luán Alonfo,que fue feñor de Alburquerqucy cafado con doña 
LeonorGoíKja Eluira Goncalez Girón hija de don Goncalo Ruyz Girón,de quie 
lez Girón. n • i r i J i i -i •• 
eneítoscapituloslehatratadOjaunqueenelnombre recibió en-
gaño: porque doña Eluira fue monja en las Huelgas de Burdos. 
Hijos defta feñora y de fu marido fueron Rodrigo lañes de Albur 
querque,y Gócalo lañes deMenefes.Rodrigo lañes, que por He I 
uar el feñorio de Albufquerque,fe intitulo del,fue padre de don 
luán Aíonfo de Alburquerqu ecuya hija llamada doña Terefa ca 
fó con don Alonfo Sánchez hijo baftardo del Rey don Sancho de 
Portugaljque tuuo della a.dó luán Alonfo de Alburquerque ayo 
y muy priuado del rey don Pedro,cafado con doña Yfabel feñora 
de Menefesjcuyos eírados tomó el rey don Pedro, como hemos 
ya referido. Gonzalo lañes de M enefes hijo fegundo de don luán 
Alonfo de Alburquerque y de do.ña Eluira Gó"ca!ez Girón, o por 
rnejordezirdoñaLeoQQy GonzálezGiron,hijade don Goncalo 
yno>y de Ruy 
Goncalez 
1 -* fegundodefte nombre 
A Goncalez de Meneies, que llamaron rapólo por los ardides gran LosGúo8« 
jes que víaua contra los Moros,de quien deciendcnlos Giro- ™"f d í i o s M í 
n e s,ycomaronelTel!ez,yadeláte haremos memoria muy larga. 
Todo ello fe fabe délas genealogías del conde don Pedro mu-
chas vezesalegado en los títulos décimo quinto délos Girones,, 
cinquéta y fíete cHosMenefes,yveynte y vno del rey dó Ramiro. 
€[abítalo décimo,dedonrRndrigo Gonfale^Glron tercero de fie nombre,y 
quinto en la Jucce{jton> el qual en fornicio del Infante don Alonfo3 fe hallo en 
la conquisa del rey no de ¿Murcia'.y fue el primero que recibió el Al-
cacar de SemüaydeCarrnona de Poder de los ¿Morospor 
elfantoRej. 
¡i N L A tercera eferiptura de dotacion^que hizo 
don Gonzalo Ruyz Giró el fegüdo a fu hofpital, 
que llaman déla Herrada,de la qual tratamos en 
el capitulo oclauo,queda efcripto,que fue cafa-
do có doña Sancha Rodríguez, de quié tuuo vn 
- n ¿oí :••:.• V- hijo y feyshíjas,tresjutaspor matrimonio córi 
eos hombres,)' tres re!igiofas,el hijo fe llamó don Rodrigo Gon-
calez,como fu abuelo don Rodrigo Giron,a quien mataron los 
M oros en la batalla de Alarcos; 
Deíre don Rodrigo Gócalez Giró hemos de hablaral prefente, íomeTcífitu-
comodeperfonaqlleuaadelátelacotinuaciondeniieftro árbol, 1? 8 f is u i e" , d. e 
, , . . eimo, vndeci-
ydequié nos dexaron clara eimmortal memoria la coroníca ge-moydood 
ncral y preuiíegios rodados, y algunas eferipturas antiguas, con-
c tádo los feñalados y grades feruicios que hizo a la corona de Ca-
rtilla, y nombrándolo fiempre entre los ricos hombres del rey-
no, defde que comentó a fer conocido por fu nombre.Sufrió do» 
Rodrigo Go.nca!ez algunos trabajos en tiempo del rey don Enrri 
que elpnrnero,defendiendo.lajuít.acau.fa de la reyna doña Be-
renguela hermana del Rey^ílguiendo el fantopropofito de Tupa 
dre don Goncalo Ruyz..tios y deudosry muerto el Rey,fauo-
recio la parte de don Fernando llamado el fanto ¿aleándolo por 
Pvey de Cartilla en Otiella contra la voluntad de don Alonfo 
de León fu padre, y Tiendo grande enemigo de los Condes de 
Lara , que la contraria voz feguian . Fue la principal perfona 
en defterrar los Moros del Andaluzia , y del reyno de Murcia 





/üdando a ^ anar con el fanto Rey el reyno de Baeca, Cordoua.t) 
í íen y Seuilfa,y con el infante don Alófofuhijo el reyno deMur 
cia, teniendo en todo tanta parte, que iiemprefue el mas au e n , 
tajado yprimeroen pnuanca,afsi por la grandeza de fu animo 
y hechos feñalados, como porlafemejanca deedad yfantasvir 
tudes en que el y el biéauenturado Rey fe parecían. A l fin Heno 
demucha ^lonay tropheos,quanto almundo3ydehcroycas o. 
brasjquantoaDiosjmurioenañosmayoreSjqucrido ymuydef. 
feado delosfuyos,ytemidodefusenemigos,yfu cuerpo fue fe. 
pultado en tan folenne fepulchro,que hafía oy dia permanece del 
muy ungular memoria. 
Siendo don Enrrique el primero de tiernos años reynaua en Ca 
ílilla la Era de mili y dozientos y cinquenta y dos, gouernado (co B 
nio queda largamente referido)de loscondes deLararpor cuya 
perfuafionperfeguia alaChriftianifsimareyna doña Berengue-
la fu hermana,perfona de madura edad y juyzío para gouernar, 
pretendiendo ellos elabfoluto regimiento delreyno. La inno-
cente reyna, huyendo la ira del Rey, fe fauorecio de la cafa délos 
Girones, que entocesflorecia en tierra de Campos ¿y de los Ha-
ros y Menefesfus deudos: los quales la traxeron a fu villa de O* 
tiella,y la defendieron con todas fus fuercas > guardando ííempre 
lafedeuida a fu rey natural, como queda contado largamente. 
Don Rodrigo Ella vozíiguiodon Rodrigo González Giron.,afsi por no apartar 
figura voz'a- fe del exemplo de fu padre don Goncalojcomo por entender la m 
k reyna ¿oña juílicía que el rey hazia contra la reyna fu hermana 3 en cuya de-
fenfa tanto fe fcnaló,moftrando animo y esfuerco mas q fu edad F 
pedia,teniendo enpocoqualquier trabajo y perdida que íevi-
nieffe ..defendiendo tan acertada caufa en íeruicio de la reyna y 
Lacafaqteniabien ^1 reyno,que el rey don Enrrique le derribólas cafas que 
en trechulado . r -n i r- i M I I 
Rodrigo,fue cttenia eníiivilladeFrechillajEra de mili y dozientos ycinquen-
«ydonEorri^  t a Y tres;<> queriendo tomar venganca del,o traerlo a fu opinión 
porque feguia por malos tratamientos, pues buenos no baftauan.Peroefrono 
ala reyna dona , . . r _ v . r , 
Bcrengueía, le mouio a dexar lu fanto defignio y derenfa de la reyna , antes 
ílempre fue el primero, que contra los enemigos feofírecio/e 
finiendo, o acometiendo, con tal que no eftuuieífe entre ellos la 
perfona y eftandarte Real: porque defto tuuieron gran cuydado 
los Gii ones y fus deudos y aliados. 
Muerto el rey do Enrriq Era demillydozietosycinqueta'ycin 
co,y criado rey de Canilla don Femado el fanto por los Girones 
y por 
f tercero delire nombre S 4 
A v portes otros grades ya dichos en Otiella,repugnádolo el Rey 
A', r.'o de Leonfupadre,queIopretendia,yeí conde dó A l -
u i r N T j ñ e z de Lira y fus hermanos, como queda elcripto en ios 
capitaíospaííados. Don Rodrigo Goncaíez Girón peleo muchas 
vezes en campo con ellos,aunque moco,con animo y esfuercode 
varón muy determinado: efpecialmente fe mofr.ro ral,quádo bol 
uiendo eíobifpo de OuiedoalreydonFernando y ala reyna fu 
madreen Palencia,a aífegurarle^que alcancaria treguas del con 
de don AíuarNuñez,paraque el Reyanduuieífe fin eítoruo al-
cr-inopor el reyno,porquetas viítas con fu padre fepudieífenme 
jor hazer al tiempo que eítauan concertadas. De lo qualla Rey-
na vuo tanto pefar, viendo que vaíTaílo fe atreuieííe a dar tre-
guas a fu Rey y feñor^ que con lagrimas pidió a Dios jufh'ciadel 
B conde. Yloscoracones de los ricos hombres, que allí fe hallaron* 
fe encendieron tanto en ira^tomando tal coraje, que falieron de 
Falencia, figuiendo laperfonayeftandarte del Rey para Terre-
zuela,, donde el conde don Aluaro efíaua,con an imo de humillar 
tanta íoberuia,corno lohizieron- . 
_ . „ . . „ . -,. „ i - T t i Dofi Rodrigo 
Don Rodrigo Goncaíez Giron.,auqueno de muy crecida edad, en feruiciodd* 
juntó configo aRamiroFrolezfucuñado,cafadocon doña Aldo r5 y f l* 1 df ñ a 6 e 
' i r i i r reguéis fue pre 
ca González fu hermana, yambos determinaron fer primeros en fó por los La-
tomar venganca de tanta injuria: y afsi falieron adelantandofé de r a s* 
todos los demás líenos de vna ira digna de coraconesReaíes,c5 
los qualcs vino a las manos el conde don Aluaro ylosfuyosen 
lasbarrerasde Ferrezuela: y defpues de vna porfiada refriega, 
don Ruy Goncaíez Girón y Ramiro Frolez metiendofe mucho 
c en los enemigos, y no íiendo a tiempo focorridos de fu gente, 
fueron prefos por el conde , auiendo primero moftrado animo 
leal a fu Rey, y no poco fuerte a fus contrarios. Pero poco les 
duró la prifion,y al conde la vidoria : porque fu foberuia y fai-
fa razón, y la dichofa fuerte y Chriftiana caufa*quelos Girones 
feguian, lo traxeron prefoafupoder. 
Pues faliendo el Conde fuera de la villa a cauallo , acompa-D 5^. b. a~? t f 
nado de la gente que eligió, quifo eíperar el exercitodel Rey,ai"dedooAi 
por bien reconocerlo: pero don Aíuar Ruyz Girón, tio de don L a a r r a N u ñ e z d e 
Rodrigo González Girón,y donAlonfo Tellezde Menefes fi||i**>t«íi?od5 
cuñado , y Suer Tellez, hermano de don Alonfo , que trayancap.^1 1^'' 
Ja vna ala de la batallarlo conocieron de !exos,y arremetien-
do a el, antes que fepudieífe recoger a la yilla, tanto le apre-E 2 taron 
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taron,quc lo hizieron rendir, forcandole dexar el cauallo ,y ten.O 
derfeen cierra cubierto de fu efcudo, y fer fu prifionero. De allí 
lolleuaron al Rey don Fernando yalaReyna fumadrc^que ve-
nían con codo el exercico ¡ los quales le entregaron a don Gon-
calo Ruyz Girón, como antes queda largamente efcripto. Don 
Rodrigo Goncalez y Ramiro Frolezfueron luego libresdelapri 
fion,yricos de eternagloria,pues en tierna edad moftrauan el 
animo deaquellos dequiendefcendian,yel que denueuocria-
uanalosquedellosauiandefucceder, teniendo talfentimienco 
del poco refpe&o que a la perfona Real fe tenia, que por caftigar 
lo,padecieron prifion,y pufieron en peligro fus vidas. 
Defpues gozando el rey don Fernando pacificamente del rey-
no deCaftiÍla,por losferuiciosfeñalados de los Girones, y co-
enTidaífífanofciendo el valor y grandeza, que auia comentado a defcubrir 
drefue rkohó ¿Qn R o c j r i g 0 González, le dio titulo y dignidad de rico hom. s 
bre,aunbiuiendo fu padre don Gonealo,loqual confia del pre-
m í e l o que tiene elconuento de Veles apud optam(queúfsi ¿i> 
ze) a fíete de Dmembre,Erademillydozientosycinquétayiiue 
ue, donde confirma Rodericus Gonfalui^que es don Rodrigo 
Goncalez. Ynimasnimenos es notorio délafaltona general,no 
auer perfona otra feñalada por efte tiempo defte nombre , que 
fueíTe rico hombre,lino don Rodrigo Goncalez Girón. Tam-
fzGmm m«i k* e n P r e m * ° e* ^ e y a don Aluar Ruyzfü tio,los feruicios que en 
no mayor acá la entrada de fu reyno le hizo, dándole elofficio de merino ma-
yor de Caítilla, como conftará porlospreuiIegios,que adelante 
en fu lugar diremos. 
Fueron creciendo tanto las virtudes y obras excelentes de don 
Rodrigo,que afficionaron de tal manera el animo del rey>que juzF 
gandolo porperfona de confejo Juyzio y eftremado esfuerzo en 
los negociosgraues ypeligrofos depazydeguerra,loeligíopa 
ra ambas cofas por fu muy particular priuado „ efpecialmente 
para la difficultofa y larga conquiíta de toda el Andaluzia. Y 
afsi determinado el Rey la Era de mili y dozientos y fefentay 
vno,de feruir a Dios en emprefa tan importante alaChriílian-
dad i juntó exercito poderofo de todo fu reyno : con el qual 
llegando al puerto de Muradal j efeogio tres ricos hombres, 
que por fus perfonas y dieftra gente lo fubieífen', y de alli ba-
xando al Andaluzia„ allanaífen lugares y caítiiíos fuertes, y 
hizieífen feguro el paffo al exercito Chriftiano . Vno de eftos 
tres 
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A trcsñiedon Rodrigo Goncaíez Giron,v los otro idos don Lope D o í 3 Rodrigo 
"Di^deH.iro,quefuefuíuegro,ydon Alonfo Teilcz de Mene- j j j j g ^ 
fcs calado con furia doña Terefa Rodríguez Girón. Los quales «mróeneíAq 
Tiendoios primeros Chrütianos,que entraron porel Andaluzia,, n a u r l a t ¡ c r r a . 
hi¿icron tanto eítragoen ella ¿ y pulieron tanto terror a los ene-
migos delate cada vno por fu parte, que Abenmahomnt rey de 
liaeca temerofo de perder el reyno, fe hizo luego vaíhllo oel 
Rey» y prometió feruicio yfauorparatodala conquiíta.Loqual 
concíuydo y concertado, paífo el Rey adelante y y mandó po-
ner cerco fobreQuefada, que fe combatió tanfuertemente,aun 
que vuoenella gran renitencia, que fe entró con todo rigor de 
las arrnasjhiriendo y matando muchos Moros, y haziendo gran 
deftruycion en la villa a fuego y a fangre, tanto, que cuenta la hi-
15 rtoria general, que atiende de la muchedubre de losmuertos,fue-
ron captiuosíietcmill dellos. 
De aqui leuantandofe el Rey, y paliando adelante,halló fin ge 
tea Lacra, Toua, y Pahes, tres caítillos,ymandó derribara JÉf-
nader: y los Moros de Efclamel yEfpeluipor concierto íalieron 
folo con fusperfonasjdexando las villas yhaziendas a los Chri-
ft • ranos. 
Con tan dichofosfucceííbs (de quien don Rodrigo Goncaíez 
iron rué principio, entrando yconquiítando lo que erra vez íe 
ganó enel Andaluzia) boluio el fanto Rey con fu excrcito v i -
&oriofoaCau:illa,yí}izo naercedes^porferuicio de Dios, a mu-
chosmonefterios, dándoles priuilegios rodados dellas: los qua-
les don Rodrigo Goncaíez,como perfonaaueíicmprc fe<niiala 
c cafa Real, conhrmaua, como fe vee por el que tiene o y día el mo 
nefterio defan Pedro de Gumiel de lean, cafa de monjes Bernar-
dos, expedido en Valladolid duodécima Calendas Septembris, 
efta mifma Era de mil! y dozientos y feíenta y vno, donde conñf 
ma Rodericus Gonfalui, que es don Rodrigo Goncaíez. 
En la fegunda entrada de tierra de Moros,que fue la Era de milí 
y dozientos y fefenta y dos,no nombra la general a don Rodri-
go Goncaíez Girón ,fino íolo a fu padre donGoncalo Ruvz Gi D o ñ R o?»g° 
P , r l > J entro enel Añ-
ero en la tercera , que fue el ano fisuiente de la Era de^iuzia latei-
mili y dozientos y fefenta y t resnando ¿I Reyboluiendo po Tíu.^11 
derofo al Andaluzia,y Abenmahomat Rey de Baeca le entre- F e r n a n d o* 
fió a Saluatierra , y Burgalimar s y el Alcacar de h ciudad de 
Baeca , halla la entregare Capillas j le firuio valerofamente •E s don 
Don RodrigoGoncalezGirón 
don Rodrigo Goncalez Girón con fu padre don Goncalo, como Q 
lo refiérela Coronica.vnofotroslo hemos antes contado. 
No apartaua de fi el finco rey a don Rodrigo por efte tiempo, 
conociendo quanto le importaua tener varón de tales predas cer 
cade íuperíbna,fmo íblo quando conucnia encomendarlene-
crocios en la conquiíta del Andaluzia.o tratar los que fe auian de 
hazer en ella, o enel gouierno del reyno ,co la prudente y valero 
íareynadoña Berenguela fu madre, con la qual fe halló en To. 
ledo la Era de mili y dozientos y fefentayíiete,a quatro de Iu. 
nio. Y afsi confirmó vn preuilegio3 que ella concedió al conuen-
to de Calatraua, donde confirma Rodericus Gonfalui., que es dó 
Rodrigo Goncalez. 
DefpueslaErademillydozientosyfefentayocho,quandomu 
rio el Rey don Alonfo de Leon^y el fanto Rey vuo el reyno, y lo 
juntó dichofamente con el de Cartilla jdefcendio ala ciudad deB 
Salamanca: y aunque dcíTeaua grandemente entender enla con-
quifta del Andaluzia, que tenia comentada, tuuo por mas acer-
tadoproueer porfu mifma perfona a las cofas tocantes a fus rey-
nos , que procurar ganar los eftraños . Por lo qual determinó 
E&. t r al o f i R o-quedarenellos,vembiar afuhermano elinfante don Alonfo de 
dngo Oo<jalez * ' - . . -
Girón CÓ ei íft-Molina a tierra de Moros, en cuyo leruicio yrauor entre otros 
"uidofaeuba grandes y ricos hombres, embio afupriuadodon Rodrigo Gon 
"üadeXerez. caiezOiron-
FueeítaentradaErade millydozientos yfefenta ynueue,yta 
dichofaíiendo toda el Andaluzia en poder de infieles ¿faino el 
reyno de Bae^a,que fue cafí todo el principio de fu perdición^ 
fegun el temor que recibieron. Pero comencando el exercito 
a marchar, eftando el rey en Valladoíid concedió vn preuilegio, F 
que tiene oydía el conuento de Calatraua,a veynte y tres de A-
bril de fe a Era, a donde confirma Rodericus Gonfalui, oue es don 
Rodiigo Goncalez. 
Defcedio pues el infante don Alonfo por mádado del Rey, acó 
panado como hemos dicho de dó Rodrigo Góealez Giró y otros 
' feñoresycaualleros,por el puerto del Muradahlos quales,def-
pues de auer corrido la tierra de Anduxar y Cordoua,Ilegaró a h 
villa de Palmajy tomaróla por cóbatcno dexando Moro a vida: y 
de aqui corrieron tierra de Seuilla,adonde captiuaron mas de 
quimetas perfonas,y facaró gran caualgada de ganados^ y ouieró 
mucho oro y plata y otras riquezas: y finalmente paífaró a tierra 
de 
cas. 
tercero cíeíle nombre 5 P 
4 ' X?rezdela£rontera,ya{íentaronfureaI cerca del rio de Gua-
ciere con toda íaprefa que Ileuauan. A los quales filio el Rey 
Moro Abenhu, que fe auia hecho tiránicamente feñor de caíi 
toda el Andaluzia,y del reyno de Murcia,con tan granpoder,que 
dizeIahiftoria,queauia para cada vno de los Chriftianos mas de 
diez Moros. Pero ayudólos Dios tanto eítedia,queembió en fu 
fauoral ApoítolSantiago,patrondenueítra Efpaña,como Chri-
ftianos v Moros lo teftificaron: por lo qual los enemigos fueron 
desbaratados y vencidos, quedando muchos muertos,heridos y 
captiuos.,ylos demás que fe faluaron con abatidos y acouarda-
dos ánimos, y los nueftros vencedores y feñores del campo j y co 
prandifsimodeííco de fe^uir la victoria comencada. ,. 
& ! i i i i i Forcj le llaman 
EítaeslabatallamuynornbradadeXerez,adonde aquel buen algunos caua-
E cauallcro Diego Pérez de Vargas, machucando cabecas de M o - J " 
ros, mudó el nombre de Vargas en Machuca. 
La hirtoria del rey don Fernando el tercero,que anda de mano, 
y la vulgar impreífa, y Valerio de las hiftoriasSchoIafticas cuen-
tan eftabatalla, haziendo particularmemoria de lo que en ella 
fe feñaló don Rodrigo Goncalez.,a quien el licenciado Francif-
co Rades enei libro délas tres ordenes3 hablando de don Pedro 
Goncalez Mengo maeftre de Santiago,le añade el nombre de 
Girón,porquitar ladudaque podiaauer^ymuyjuíhmente.-pues 
como otra vez he affirmado,por efte tiempo no auia rico hom-
bre, de quien conftepor la general, o poreferipturas defte nom-
bre, fino Girón. 
Defta manera boluio don Rodrigo Goncalez Girón lleno de 
c gloria yfama con el infante don Alonfo al fanto Rey en Carti-
lla: el qual teniendo en fu confejo adon Goncalo Ruyz Girón 
fu mayordomo mayor ,padre de don Rodrigo, gouernaua to-
dos los negocios de fus reynos,premiando los pueblos y per-
fonas que lo merecían. Yafsi ambos a dos padre y hijo confir-
maronenBurgos vnpriuilegio deftaErademilíydozientosyfe 
fenca y nueue -¿ que el Rey concedió a la ciudad de Baeca, de los 
términos , comentando por el puerto del Muradal, yendo por 
fus vertientes hafta boluer a el , a donde don Goncalo Ruyz 
confirma al rededor de la rueda con titulo de mayordomo de-
fta manera , Gonfaluus Roderici maiordomus curia? Regís ; y 




También fe faca defte preuilegio,el rey don Femado tener p a r ü 
ticularcuydado de moftrarfe agradecido a los Girones ¿ como a 
períbnasjcuyo poder auia ildo principio y caufa de fu reyno, por 
Don AinarRu que aqui confirma Aluarus Roderici Merinus maior in Caftella, 
LzSÍy°or?cí queesdonAluarRuyztiodedóRodrigo 5hermano de fu padre. 
íihia., Eftefueelque fe halló en la de las Ñauas con el y con los demás 
fus hermanos, y el que prendió (como queda arriba efcripto) al 
conde don AluarNuñez de Lara.Ni mas ni menos confirma en ef 
Dan Rodrigo tepreuilegio,Rodericus Roderici, que es don Rodrigo Rodri-
Ko.-rigucz ÜÍ z- ¿Q ¿on ^ 0 G } r i a 0 Goncalez Giron,de quien vamos había 
ron 1-i.cokobre 9 3 «? J i r J 1 -~ 
do,hermano de fu padre,que también con el rué parte de la victo. 
riaauidaenlasNauasdeTolofa.Yporla general coníta eftos nó 
bres fer de los Girones^y no de otros ningunos. 
Defdeaqui,porvn buenpedaeodenueírrascoronicas,nopue-B 
do oluidar la quexa,que fiempre tengo con mucha razón déla cor 
tedad,con que nueftros hiftoriadores efcriuieron la general y las 
demás Latinas,contando las viclorias de los reyes/m hazer tan-
ta memoria de los ricos hombres y caualleros principales que le 
firuieron,quantalosafficionadosaefte mi trabajo deífean:pues 
en efte tiempo,aliéde de otrasfelicidadesmuy notables^quefue 
cedierójfue vna principalifsima,facarfe la ciudad de Cordoua de 
poder del falfopropheta Mahoma,paraloqual nofolofue baíH 
te el principio que hizo el ardid y valerofo animo délos adalides., 
ni el focorro de Aluar Pérez de CaftrO,metiendofe con ellos den 
tro del Axarquia^ni elauifoyferuicio de don Lorenco Xuarez, 
mas fue neceíTario venir luego el Rey en perfona, y defpues porF 
fu mandado defeendir todo el poder de los grandes y comunida-
des de Cartilla y de León,a donde don Rodrigo Goncalez Girón 
no citando impedido,le feguiria en conquifta de tanta importan-
cia,puesfiemprehallaallileauiaíeruido enfemejátesnegocios. 
Fue ganada efta ciudad dia de fan Pedro yfan Pablo aveynte f 
_ nueuedeluniodelaErademill y doscientos y fetenta y quatro: 
M c c ^ v - y 1 U C g ° a d n C ° d e S e P t i e m b r e adelántele halla don RodrigoGó 
CVJcalezeftemifmo año,confirmandovnpreuilegio,dadoen Tole-
do,que eftá enel archiuo de Calatraua.Yenel principio del año fi 
guiente a quatro de Febrero, tiene la ciudad de Burgos preuile-
AÑO £ i o c o n c e d i d ° p o r l a E r a de mili y dozientos y fetenta y cinco, 
M ccxxxvij a P u t l B u rgis(queafsidize) anno quo capta Corduba nobilifsimíi, 
Que es fecho en Burgos el año que la nobilifsima ciudad de Cor-
doua 
V 
tercero defte nombre. 3? 
A I yiafuecañada:también confirmado por Rodericus Gonfaíui, 
que es don Rodrigo Goncalez. 
Haítaaqui el oírício de mayordomo de la corte del Reyandaua 
fuera de Ja cafa délos Girones,defpues déla muerte de don Gon-
c.Uo Ruyz,yauiafuccedidoenel GarciFernandez,que parece de 
.jasde Villa mayonpero el Rey hizo del merced,Tiendo vaco,a 
don Rodrigo Goncalez Giron,períona muy al güito de fus reales D o f . R o d r ¡ g o 
neníaniientosrelqual lo iiruio haíh la muerte del íanto Rey,co mayordomoíi 
X , * . -i • J ~ íanto Rey 
moconfiara pormucnospreuilegios,ypnmeramente pordos,q 
la Tanta I^leíla de Cordoua tiencexpedidos en Valladolida doze fc-
dcNomébredelaEra demülydozientosyfetéta y feys^dódefe A N O 
ke al rededor déla rueda > Rodericus Gófalui maiordomus curie M.cc.xxxvüj,' 
domini Regís, que es don Rodrigo Goncalez mayordomo de la 
corte del feñor Rey. Merecía efteofhcio muy bien, no folo por 
auerlo tenido don Goncalo fu padre en tiempo de tres Reyes,co 
m o en fus lugares fe ha viíf.o, pero mucho mas por las particula-
B res dotes y Ungulares virtudes, con que a las del Rey tenia muy 
aficionadas.Lo qualfemanifeftómuyaLiclara,quandolaErade A N O 
mili y dozíentos y fetenta y nueue,eftando el rey don Femado en MCCxij; 
Burgosmuygraucmenteenfermo,fe cumplieron las treguas que 
tenia con el rey de Granada., y íiendo muerto don Aluar Pérez de 
Ciftro capitán general de lafrontera^eíluuo con gran cuydado y 
congox i,como remediaría negocio,que pedia fu prefencia có to 
das las fuercas del reyno:y determinó embiar alinfante don Alo 
lo fu hijo y heredero,parafuplir la authoridadReal,aunque era Don Rodrigo 
moco,que no llegaua a veynte anos,y con el a don Rodrigo Gon- daiuzi» con d 
calez Girón, períona de experiencia,animo yprudencia^quefuef ¡"nío" d o f t A * 
c felacabecayfefodetodoíoquefeauiadehazerjdefendíendo la 
tierra nueuamente ganada de los enemigos,y acometiédoles auá 
do fueíTeneceíTario.Deloqual feentiende,que don Rodrigo Gó 
calez era en efte tiempo la principal columna,que fuftcntauanue 
ftraEfpaña,pues en coyuntura tápeligrofa fue elegido por elfan 
toydifcretoRey,cafieníü lugar,como vnico remedio y amparo 
de toda la tierra. > 
Tenia don Rodrigo muy feñaladas partes para femejate cargo D o n R 0 d r ; g 0 
por fu prudécia.,animo y largo vfodela£uerra,yporlosmuchos c r i a u a c n f u c . a 
Ü:'„„ J„1„-, 1 n r ° r r *i« • i ía muchos fu-
nijos daigo,de que eítaua fu cafa íiempre llena,a quien hazia muy josdaigó. 
(maulares beneficios^criandolesfus hijos en mucha virtud y dis-
ciplina militar; y afsi era muy bien feruido de todos ellos, acudié E 5 dolé 
Don RodrigoGcncalez Giren 
dolé a tiempo en los trancespelígrofos de las batallas: los quales 0 
acometía animofamente,confiado en tanta nobleza y tan bien 
cxérciradál lo qual cuenta expresamente el epitaphio que o y día 
eílá en fu fepulchro,como adelante fe vera. 
Sabida por los Moros cita defeendida del infante con don Ro-
Alenden dri^oGoncalezGiron al Andaluzia,les pufo tanto temor, q U c 
RodrigoGóSa ^bcnhudiel rey de Murcia determinó de hazerfe vaffallo del Rey 
leziGiron reci . •%,. , . i r J r 
bioporcisáto poniendo fu perfona y reynodebaxo de íu amparo con todas fus 
Murda?'no S rentas, faino las que el auia de auerpara fu fuftento, y de algunos 
principales de fu tierra.Ycon eíh refolucion embió fus menfage 
ros al rey do Femado: los quales hallaró al infante do Alonfo,y a 
dóílodrigo Gócalez Girón en Toledo^ con quié trataró fu emba 
xada,y concluyeron fus capitulaciones, fegu el poder que trayá, 
y fin paífar al rey/e boluieró al reyno de Murcia.Llegado el infan E 
te y don Rodrigo a tierra de Moros,fe le entregó luego el alcacar 
de la ciudad de Murcia con todaslas otras villas,ciudades y luga 
res fuertes,dodefepufoelprefidio,qerameneíterdegenteymu 
niciones y vituaílasjparafegundaddellos:pero Lorca 3 Cartage-
na y M ula,con otras algunas tierras cercan as.,confian do enía fuer 
ca de fu fitio,y muchedumbre y valentía de gente de caualío y de 
piejno quiíieron rcndirfe,ni venir a concierto.Por lo qual refiere 
lacoronica.,queelinfanteJy don Rodrigo Goncalez Girón, y el 
maeítre de Santiago Pelay Pérez Correa,quepoco antes era lle-
gado,fueron contra ellos tan poderofamente, deftruyendoles la 
tierra,robandoleslos campos,ycaptiuandoyhiriendo3ymetien 
do a cuchillo muchos dellos}que los dexaron tales delta vez,que 
eiañofiguienteboluiendo el infante los fujetó yreduxoaí yugo I 
Chriíliano con las condiciones que los demás fe auian rendido.Y 
afsi quedó todo el reyno de Murcia debaxo de la Corona real de 
Caílilla,por los feruicios que don Rodrigo Goncalez Girón hizo 
al fanto Rey, y al infante dó Alófo tan moco, como hemos dicho, 
ílendo tan feñalado capitán en eíh conquifta. 
No fue pequeño efteferuicio de lafamilia de los Girones," pues 
vnodellos firuio en ganarvn reyno entero de mucha calidad f 
fuercayaprouechamiento alaChriftiandad.-para mueftrade lo 
quaLbaftafoIa la ciudad deCartagenapuebíograndeytananti-
guo,queledanporfu fundadoraTeucro,que fue en tiempo déla 
guerra Troyana. Y defpuesdizen quefue tornada apoblar y con 
grandes edificios enrriquecida, y hecha principal cabeca de los 
Africanos 
Silio Itálico. 
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A AnícanosvCarthagineíe$,ynombradaCarth2golaniieua,ycor 
rompido eínombreCartagena ;comooríedize. Losprouechos 
.ndcs,quefe hanfeguidoaEfpaña defta ciudad,biélomueflra 
¡a larga experiencia,y la grádeza y feguridadde fu puerro,pues es 
3 délos capaces y íegurifsimos,que el mudo tiene. 
Fue tan dichofo don Rodrigo Goncalez Giró en ganar efte rey 
noparalosChriítianos,quenuncadefpuesfeperdio,pueíto cafo 
que reynando don Alonfo vuo enel algunos alborotos.Tábien es 
cierto,qdurante eítaconquiftahizo don Rodrigo muchos caua 
]leros,efpecialméte de los hijos dalgo de fu cafa y eftado,pues af- P o ü Rodriga 
r r • 1 • t r J 1 J- J r h l Z 0 m u c h o s 
firma fu epitaphio,que armo por íu mano en todos los días de lu cananeros «iia 
vida millydozientosycinquentaycincocauaneros,yeracoftu-^^ f t ^¡ c r ^ 
bre hazerlos en coyuntura femejante de guerra grande y peligro 
fj,mayorméte de tata calidad,qual fue ganar de nueuo vn reyno. 
4jCapitulo on-ze, donde fe profligue otros muchos feruiáos,que doRodrigo Cofa 
lezJDiron hi^o al rey don Femando en la conquiÜa del Andalucía3 efjfre 
cialmente engañar la villa de Carmona^y la gran ciudad de 
Seuilla¿ ha fia el fin de los dios del Rey. 
S T A N grandelafuercadelapriuancaconlos Quañto puede 
principes ypoderofos del mundo, que alosba- ,aP»uans*« 
xoscoraconesleuantaapenfamienros tan fubi 
dos,quanto fon los feñores con cuyo fauor bue 
lan,hafta fer perdidos de vifta de aquellos que a 
lasparejas corrían con ellos. Y aunque efto fea 
occaííon comunmente de odio entre los yguales, y de murmura -
c cion entre los mayores y menoresíperoquando fe juta la antigüe 
dad de la noble fangre/y la herencia del grande y antiguo eftado^ 
aquiendefpuesacompañóelilluftrechorodeheroycas virtudes 
ganadasporpropiainduftria y trabajo: la embidiaymalasléguas 
pierden fu derecho,y dan lugar no haziédole guerra,para moftrar 
la grandeza de animo heredada délos anteceflbres,.y el augméto 
que el haze cola corriente de fus excelentes obras eníeruicio de 
aquel,que parafu defeanfo y ayuda lo leuantó configo.Porque la 
priuanca,queenlos hombres nueuos y defamparados de bienes 
temporales fuelefercaufa (por hazerfe ellos) de cerrar la puerta 
a los otros, que lo mifmo pretenden,y de dar defgufto a aquellos 
con quié de nueuo emparejarlo paíTan delante, Siendo en perfo-
na 
Don RodrigoGoncalezGirón 
na tan fuera de femejantes contraftes,pone pazy fofsiego end C o ^  
racon de todos,yaclfolamétemueue al empleo de nueuas ycre 
cidas obras cníeruiciodeDios3y del principe,que candkhoftj 
fue en efcogerperíbna conforme aldefieo de fu coraron. Por 10 
qual don Rodrigo Goncaíez Girón nafcido de padres tan i l l u , 
ítres^como ella dicho,y heredado con tá grande y antigua hazien 
da,y conocido con tan illuilres virtudes,viniendo apriuanca del 
Rey,ni mouio el coraron de vnos a embidia,ni de otros a murtnu 
ración: antes con lo vno y con lo otro,ganádo los corazones a to 
dos, fue amado y feguido de muchos grades fcñores fus yguales, 
y feruido de muchos nobles, como elepitaphio de fu fepulchro 
nos dirá, y el pudo mucho mejor emplearfe con todas fus fueteas 
enferuiciodel fantoRey:mayormentcfiendo los negocios en q 
la priuanea le occupaua tan fantose importantes a la ChriíHádad, E 
aclondequanto elfauormas crecía, tanto mayor era el peligro, 
en que cada dia ponia fu vida,correfpondiendo con ygualdad a fu 
obligación. 
Y afsiboluiendo a nueftro propofito^pueftas en orden las cofas 
del reyno deMurcia(como enel capitulo precedente quedavifto) 
en los pueblos nueuaméterendidos,y en los que no quinero dar 
la obediencia ¿boluieron el infante don Alonío y don Rodrigo 
Goncaíez Girón y el maeftre Pelay Pérez de Correa,no poco vi-
ctoriofos a Toledo,donde hallaron al rey don Fernando: y confir 
rnó don Rodrigo Goncaíez el preuilegio,que la ciudad de Gordo 
uaentonces vuo aquatro de Abrildemill ydozientos y fetenta 
y nueue,con titulo de mayordomo de ía corte del Rey. Y de allí 
fueron con el a Burgos^a dar velo a la infanta doña Beren^uela fu í 
hija enel monefrerio de las Huelgas.Defpues délo qual dio el rey 
algunos preuilegios,vno dellos es el que tiene ía íanta Iglcfia de 
Cordoua,fechoenBurgosveynteyvnodeIulio eftaEra de inill 
ydozicntosyfetentaynueue:aqui confirma Rodericus Gundi-
falui maiordomus cune Regis,que es don Rodrigo Goncaíez nía 
yordomo de la corte del R ey. Y finalmente dada'conclufion a los 
ncgocios5queeneftaciudadfetratauan:y confiderando el Rey 
quantoimportaua al feruício de Dios y augmento del reyno yra 
lafronterajdeterminóembiar afu hijo el infante don Alonío al 
reyno de Murcia,y el defeédir en períbna al Andaluziajdóde auia 
mayor dificultad y peligro,porla mayor muchedumbre de ene-
migos. Embió (dke la coronica)con fu hijo al maeftre Pelay Pé-
rez 
tercero dcfbe nombre, 39 
A --z Correaiy dexó confino a don Rodrigo Goncaiez Girón, para E 1 ; . R f a ñ t e d o ñ 
, aerada muy poderota,que quería haíer. De lo qual fe entiéde £ * f ó « g * 
clarojfer don Rodrigo Goncaiez por efte tiempo vno de dos los ziaconel mae 
.naspri.icipalesqueauiaacérca del Rey,para el gouierno de l ? S c o « a y S 
cuerra,puesel vnoembió con el hijo,yelotro eligió para fu c o i ^ ^ 
ie'oyayuda.PeroantcsquefepufieíTenenobra ellas dos expedí Rodrigo Goa 
ciones.connrmó don Rodrigo González el pnuilegio, que fe dio saiezGiron. 
en Burgos en diez de Septiembre^ Era de mili y dozicntos y oché ^f¡*0 
ta,il conuento de Veles,con titulo demayordomo. Ydefpues de M.CCxlij. 
apreíhdo el infante^y pueílo en camino para fu jornada, defeédio 
el Rey al Andaluzia con grueíTo exercito diuidido en dos partes, 
la vna lleuó conilgo por el puerto Muradal,y la otra guio don Ro -
dri^o Goncaiez Girón por Eftremadura.El Rey pallado elpuerto 
ganó a Arjona y otros lugares,y llegó ala ciudad de Granada , a 
B quien hizo mucho daño.DonRodrigo González marchando por 
fu camino,llegó a Cabera la vaca,que es vna legua 3 vna villa que 
llaman la Calera jen la qual eftá oy trasladado el conuento de 
fan Marcos de Leon,a donde de tal manera enfermó^que no pudo f j ^ 1 ^ 0 ^ 
fer tan prefto como quinera có el focorro que traya. Pero la hifto León fepafl&* 
riarefiere,que antes que feleuantaífen de fobreGranada,llegó a a c r a * 
don Rodrigo Goncaiez Giron^que fincara doliente en Cabeeala 
vaca. Lo qual es argumento baítanteparaentéder la alegría que 
de íu venida el Rey recibio_,y la pujanca y grandeza con que llegó 
alreaUeuantandolosanimos de todospara mayores victorias: 
pues hiftonatáfucinta y oluidadacafi ü los hechos délos nobles, 
que el exercito feguian^tuuo cuydado déla enfermedad de do Ro 
drigo en Cabeca la vaca,y agora de la venida fobre la ciudad de 
c Granada. Y afsi creció tanto el daño 5que entóces fe hizo en aquel 
reyno,quedando los Moros quebrátados,y con poco animo,que 
no mucho tiempo defpues fe hizo fureyvaífallo y tributario del 
nueírro*. con quien íiempre fe hallaua don Rodr igó lo folo fegun 
la obligación del officio de mayordomo,pero fegun lapriuan^a y 
necefsidad de fu perfona para la guerra comencada. Y eftando en 
Baeca hizo el Rey merced a aqlla ciudad del Caftillo de Viiches, 
y de otros muchos con fus términos Erademillydozientos yo-
chentayvno :1a qual confirmó alrededor déla rueua, como era .— 
coftumbre, Rodericus Gonfalui maiordomus curia; re^is, que di „rr ?•• 
*e lo que otras vezes eftá declarado. M.cuxmj, 
Eftuuo prefente ni mas ni menos con el rey en la ciudad de Cor doua 
Don RodrigoGonealez Girón 
A N O doua.Era de mili y donemos y ochenta y quatro,aonue fue fu <je h 
M.cc.xivj. terminación,yladel confejcquelosricoshombrescon eituüj c 
ron^falir a correrla villa de Carmona,como fe hizo:y fe fatigó t a 
tonque viendofe los Moros tan fuertemente apretados roncería 
ron de fe entregar dentro defeysmefes/inolesvinieíTefocorro. 
Ydefde aqui no falio don Rodrigo GonealezGirón dé caropo,q 
el fantoReytraya,hafta ganar la ciudad de Seuilla,firuiendolccó 
fuperfonaygente,ymuchomasconlaprudenciadefusc6fejos. 
Sitiofe ella gran ciudad martes dia de fan Bernardo veynte de 
A \ÍO A g ° f t ° > E r a de ml^ Y dozientos y ochenta y cinco: y fegun caen-
M.cc.xA'ij. tan vnoscommentariosde mano,que halléenlafingular y deley-
Bimuffo3Gó tofalibrcria de Goncalo de Molina vecino de aquella ciudad,tu: 
calo Í.Víoünai -_ A . * i . . i r t i J • - 1 
uo fu eftancia a la puerta de Macarena, defde donde tenicdo muy 
frequentesefcaramucas con los Morosjos apretó muchas vezes,E 
y encerró en la ciudad,y atemorizó, para no falir tan fuekamen-
te como folian. 
Doo Rodrigo £ n j ^ e t j e m p 0 ] o s d e Carmona.fiendo cumplido el plazo délos 
tomo laf.Ttale t l L 
za -jcCarmona feys rnefes,y viendofe fuera de toda buena efperanca ,vimcronal 
EJoSey. cerco,que el Rey tenia fobre Seuilla.,y ofFrecieronle el alcafar có 
el dominio de la villa,con tal que quedaflen en ella con fus hazié-
das.Y como aísi fe capitulaífe,embió el rey don Fernando a rece 
bir aquella fortaleza yeífeñorio de la tierra a don Rodrigo Goit 
c^ alez Gironjde cuyo juyzio y experiencia eftaua bien fatisfecho, 
y los Moros muy contentos y corlados délas promeíías reales^n 
tregandofe aperfona,que tan notoriamente era el coraron y ani 
model Rey. 
Llegado don Rodrigo a Carmoná5y tomada la poííefsion^pufo í 
enel alcafar para fu defenfa,fegun el concierto tr,atado con los 
Moros, veynte de cauallo,y diez vallefteros,y diez hóbres de fcr 
Parecefidon u i c i o . Aquidizen losc5mcntariosarribaaIegad.os,queesmujr 
vulgar opinión entre los Seuillanos,c] la reyna doña luana vinicn 
donara el afsidio,que el Rey fu marido tenia fobre la ciudad,lle-
gandoaCarmona,yílendorecebida de don Rodrigo Goncalez 
Girón a cierta diftancia de la villa,metioporfuconfejo quinien-
tos hombres en habito de donzdlas,porque los Moros no lo en-
tend;eífen,para que quedaflen en defenfa del alcacar con ella, y 
don Rodrigo boíuieííe al pueílo,q tenia ala puerta'de Macarena: 
Oerta manera quedó la villa de Carmona por los Chriítianos,re 
cibiendola vno del illuíhe nombre délos Gironesda qual con fus 
alcacares 
4 0 tercero deffce nombre. 
A Reares vrbrralezas es vna de las calificadas e importantes del 
Andlluzia.vaun detodo el reyno,afsiporlafertilidad defuscá-
nos.comoporel lugar inexpugnable en que ella fundada, de tal 
modo,que nunca fe lee en las hiíiorias Carelianas, auer fido en-
trada de íus enemigos por tuerca de armas, ni quando el rey don 
Rodrigo Iaperdio^ganandola los Moros,ni agora perdiéndola 
ellos,y cobrándola don Rodrigo Goncalez Girón en nombre del 
fanto Reyjnidefpuesenvariasreuolucionesymudancasjqueen 
el reyno han (ido. 
Btíelto don Rodrigo Goncalez al cerco,que eftaua fobre Seui-
lia,como fiempre entédieíTe en feruir al Rey, y procurar que ella 
ciudad ya fe le rindieflfe^le aconfejó embiaííe por el infante don . 
, i \ r • * i - La hutoria ge-
Alonfo fu hijo,que eftaua en el reyno de Murcia:porque con la ge ncrai. 
te que trayria,fe eílrecharia mas el cerco,de modo que los de dé-
B trofueííen forcados a entregarfe.-Yafsi fue, quepor fu cófejo em 
bio el Rey a llamar al infante: el qual, aunque no guíló mucho de 
lavenida,nidelqueauiadadoelauifo,fegunlahiftoria lo Ggnifi* A ^ * 0 
ca, llegó al real efta Era de mili y dozientos y ochenta y feys, con M Í C C x l y . . . í 
lo qual fueron los Moros de Seuilla tan apremiados, que dentro 
de pocos mefes fe nndieron,prometiendo entregar la ciudad, co 
tal que falieífen todos libres della con fus haziendas, dadoles pía 
zode vn mes para difponer dellas: pero que defde luego le en-
tregarían las fuercas principales, para feguridad de lo concer-
tado. 
Eítoconcíuydo,cuenta vn aditamento en lengua Caftelíana de L ib fosqdex5 
1 • i J r j -r' - j ' 1 - i-« i • e i «"arques de 
letra antigua aíacoromcadeLucasdeTuy,q dexodo Fadnque Tarifa ai con-
EnrriquezdeRibera primero marques deTarifacó otras muchas u^des" Su* 
c hiftoriasdcEfpaña almoneíteriodelasCueuas, queesdeGartu 
xosde la ciudad de Seuilla^que el rey do Femado dixo, Infante don 
sAlonjo de Molina iduos qu&nto mas pudiere des a la torre del oro ¡y tenelda con 
ciiydado.yguardalda diligentemente>y don kAhnfo mi fijo tema aquella tor-
re mas alta3 don Rodrigo Goncalez^ Girón tenga aquellos muy nobles palacios^ 
atie fon del principe déla ciudad: lo qual dixo íignificando el alcacar. « - , . 
T , - • r r ! - i ™ i - v U - * Don Rodrigo 
Los infantes tío y fobrincy don Rodrigo Goncalez Giron^cum- Gon<;ai«Gi,ó 
püendoloque el Rey les auiamandado,entramn en la gran ¿b- '5S°«S«S 
dad de Seuilla dia de fan Clemente vevnte y tres deWouiembre Chriftiancen 
<Jí-Ma Era ya dicha de mili y dozientos y ochentayfeys,apoderan diu?*" ' £ 
dofe cada vno de la tuerca que le fue encomendada. Yafsi como 
don Rodrigo Goncalez fue vn o de los tresprimeros,quedecen-
diendo 
Don RodrigoGoncalezCiron 
diendoporel puerro Muradal,hizoprincipio para conquiftar toD 
da el Andaluzia:afsi agora fue también vno de los tres primeros 
que entraron trayendo al yugo Chriíliano la poderofa ciudad de 
¿euiila,cabecadetoda ella,romandopoiTefsion y guarda de ] 0 s 
palacios reales.Por tanto puede gloriarfe cíh ciudad, auer tenú 
dotalprimeralcayde,qualprimerReyChriftiano defpues de ! a 
defrruyciondeEfpaña.,puesamiftad yafficion no pueden caber 
fino en femejantes coracones: y Tiendo el Tanto Rey qual Tu apc 
Ilido publícaos de creer don Rodrigo Gócalez Girón Ter tal,qu ai 
merecía femejante priuan^a.Y por configuiente gloria QSÚQ h c a 
fa de Vrcña,vno de fu linaje y nombre auer recebido cnel de los 
Chriítianos ciudad tá principal y calificada, cuyas alabácas denú 
dan vn particular ygráde volumen y muy curiofohiftoriador. 
Duró el cerco delta ciudad por eTpacio de diez y Teys mefes, a E 
donde acontecieron muchas y muy feñaladas hazañas en armas, 
que la hiítoria pinta,y otras que cuentan losvezinos,como oydas 
a fus mayores,yrccebidas de mano en mano» y aunque al parecer 
fabulofas,pueítasyapormemoriaenel libro que tengo alegado 
déla librería de Goncalo de Molina. Refiere pues efte tratado, 
con la fe que le quifieren dar» que el Tanto Rey viendo alargarte 
el litio de la ciudad,íin entrcga.rfele, eítaua muy congoxado*atri-
buyendolo a Tuspeccados: por lo qual hazia continuas oraciones 
a Dios, y a la glorioTa virgen ufa Teñora delate la imagen»q oy día 
llaman de los Reyes^que traya configo, Tuplicadole, no mira (Ten 
aellos,finoal Tanto zelo con que ehfuferuicio fe empleaua.Yco-
rrí o toda vna noche palTafle en oración delante efta imagen,le ref 
pondiodándoleconfianca,quepreíto fe le entregaría,y porníaf 
gloriofo fin a fus trabajos. El Rey fe leuantó otro dia demañana, 
y fe vino folo/in fer vifto de los fuyos,a la ciudadanía qual entró 
por vna puerta^cj agora parece cerrada entre la de Xerez y la tor-
re del oro¿ a donde dizen que fe le cayó el efpada fin fentirla,y lie 
gó harta la mezquita mayor,y adoró la imagen de la Antigua,que 
allihaliódódeagoraeftá,yfeboluioafutiéda por la mifmapucr 
tapordondeauiaentrado,hallandofe el efpada que fe le auiacsy 
do. Eira mañana don Pedro de Guzman ,ydon Pedro Ponce,y 
luán Fernandez de Mendoca^y Fernán Diañez fu hermano, no ha 
l;ando al Rey en fu tienda,lo bufearon por todas las del reaí,haíU 
llegaralasdedon Rodrigo GoncalezGiron,ydedonDic^oLó-
pez de Haro,que elhuan en frente de la puerta de Macarena: los 
quales 
tercero deíle nombre ,4t 
A cuales fofpechando el Rey auer entrado en Seuill.i (como era la melSs^'MSi 
^rdad [untaron configo otros feysTenores principales s y entra-
ron por la puerta de Macarena.buícandolo bafta venir junto ala 
mezquita mayor. Aquí acudieron tantos Moros, cc¡ los quales fe 
trauóvnapeligrofayfangrientarefriega,hiriendo y matandofe 
vnosaotros,qiieaunqueeitHiuodudofaIavi&oriaiosnuer}rosfa 
]ieróporlapuertadeXerez,yvinieronalaeftancia deíRey.que 
eftaua muy alegre y contento,}'diero muchas gracias a Dios por 
auerlo hallado. 
En efte lugar,dódc détro de Seuilla fue la co tienda de los Chri-
ftianos y de los Morosjdize la addicion, fe halló tato hierro de la 
cas y malla,q le llamaron defpues,haziendo allí vnapila de agua,' 
ía pila del hierro,como hafta oy dia fe dize. 
B E!loesloquealliley:loqualfiesfabuIofo,yfuerade toda ver-
dad,alomenos es cierto,que para fingir fu cafo el efcriptor,eligio 
a don Rodrigo GoncalezGiron,comoperfona de animo y valor 
para cometer femejátehazaña,y de cuya prefencia y notableshe 
chos en ganar efta ciudad,no podia auer duda por ía hiíloria y me 
moria de los hombres. Yo ni affirmando ni negando efte hecho, 
me atreueria a dezir có mucha mayor verdad, q don Rodrigo Gó DoKoMgohi 
calezjdurante elle proíixo cerco,hizo muchos caualleros,para he Z 0 " 1 u c i l 0 S c a ; 
' , • , i -it j • • • r r calleros en ei 
chir el numero de mili y dozíen tos y cinquenta yemeo^que fu epi cerco á ¡Reunía 
taphioreza fer armados porfumano,pueseítafuelamas larga y 
porfiada guerra que el íanto Rey tuuo, a donde don Rodrigo G5 
ealez Girón firuio,teftificandolo la hiltoria general, y ía que he-
mos alegado del aditamento a la de Lucas de Tuy: y en femé]ates 
c tiempos era coftumbre,los reyes armar caualíeros., y ni mas ni me 
nos los grandes y ricos h ombres. 
Pueíto fin a tan larga y porfiada conquiftaí en ía qual tanta 
tierra de infieles fe reduxo al culto diuino,elRey don Fernan-
do no boluio mas a Caftilla, quedando en la frontera, haziendo 
guerra a los Moros fus vezinos, como los de Xcrez, Medina , y 
Alcalá délos Gazules,y de todos los demás pueblos, que ef-
tauan por ganarla donde es de creer^que fue feruido de fu ma 
yordomo don Rodrigo GoncaIezGiron,yni masnimenostra-
tó el Rey de la población delAndaluzia con franquezas y exen-
ciones,}^ de la erección de Iglefiascathedralescó grades y folen 
nes retas. Y afsi cócedio vn preuilegio a la fanta Igleíia de Cordo 
uacítádoenSeuillaErademiílydozietosyochétayfiete,axxvj. ; Y r , 0 
F A A N O 
£ «c H.cca:iix 
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de Marcos donde confirma Rodericus Gonfalui maiordomusCll& 
rieregis, que es don Rodrigo Goncaíez mayordomo de la c 0 r . 
ledelRcysááquaifuairi en efte officio hafta fu muerte,hall a n. 
dofe fiemprc al expedir de los priuilegios j como fe 1 ee enel q U e 
AÑO tiene la ciudad de Seuilla dado en ella Era de mili y dozientos y 
M.ccij. ochentaynueue,ycofirmado delamaneraordinaria^Rodericus 
GonfaluimaiordomuscurÍ£regis,que dize lo muchas vezes ex« 
plicado. 
Murió el fanto rey dó Fernando enla Era figuiente de mili y do-
AÑO ziétos y nouéta,jueues enla noche treynta días del mes de May 0 j 
M.cciij. a quien fuccedio fií hijo dó Alóíb llamado el fabio,teniendo p 0 r 
mayordomo a dó luán Garcia^cj fe prefume fer de los de Villama 
yorjyhijoíGarciFernadezjqloauiaíidodelreyfupadrc.Yefta 
do enla ciudad de Seuilla,quifo hazer repartimiento della,y de to5 
da fu tierra,no folo alos pobÍadores.,mas a todas las perfonas que 
k auiá ayudado a ganarla, como al infante dó Alófo de Molina fu 
tio^ya los infantes fus hermanos,y a losprelados yricoshóbres, 
que fuero los principales conquiftadores,poniédo a los hereda-
mientosnóbresnueuosjtomados de las perfonas a quien los da-
ua,o de las tierras que en Caílilla poffeyan: entre los quales fue 
vno don Rodrigo González Girón,a quien dio no pequeña here 
dad, llamándola Gironda. Eftá efte libro de repartimiéto enel ar 
chiuodelaciudaddeSeuilla,cuya cabera comiencaafsi. 
A Ñ O E ^ C Seuilla jueues primero dia de Mayo Era de mili y doscientos y nouenU 
M.CCiüj y njn años,confabory gran noluntad que ouo el muy noble y muy dio doJlfon 
deíatUmísc í°Por LagrMid de "Dios rey de Canilla A& Toledo? de León,de Gálica, de Scm 
billa por el rey Ua>de Cordoua,de Murcia,de íam3 de fazer feruicio a Dios,epor horra del muy F 
fabio. " noble rey don Temando fu padre, y por galardonar al infante don zAlfonfo fu ño, 
y a fus hermanos-, y a fus ricos bornes, y a fus ordenes, y a fus fijos dalgo,y 
a todos aquellos que le ayudaron aganarla muy noble ciudad de Seuilla, el/cr 
uicw y el ayuda que hicieron al rey don Fernando fu padre y a el en ganarla y 
conquerir el zAndaluzta: y por poblar y ¿JJoffegar lafohredicha noble ciudad ¿ 
Seuilla ¿ ouo de ¡aber todas quitas alearías, e quato heredamieto ama hi defgu 
ral, y oliuar, y de huertas, e de ruinas, e de pan: e fopolopor don demonio 
obiffo de Segouia, e por Roi Lope^de Mendofa, epor Gonfalo Garda deTor 
quemada, epor Fernán Seruiciai epor Tedro blanco el adalid, que lo aniué 
ron todo por fu madado,efopieron todo quato era: efegu la culta, que ellos Mero 
que ama en cada lugar,dwlo el R ey de]Jaguifa,affi como es efenpto enefte libre: f 
dieron bi todo por medida de tierra^ epor medida de pies a razón de cinqu*** 
. vía 
. ., .; triñcdíU^cdiolocl&cyVoTld medid* de las &es3q*e eramos cierta a»e 
/ ^/v'-' -,'i'» £ra fue (onadiosmuv buenos y muy grandes 9c partiólos de-
Pt núíd. Primeramente -:crsdo alinfantedm zAlorfo de ¿Majtna fu m, y a 
J S , - . , ; • n J 
«3 heredamiento para fas galeas, e para fus cilleros que fizo 3 e para fu alma-
cén, e de fi heredo ¡n dómenlos cauaUeros fijos dalgo en Seudla,y dioles fu here 
damiento apartado, y todo el otro heredamiento que finco, diolo al pueblo de Sem 
lia^aílicomo es eferiptoy ordenado en e/le libro. 
Lucso pro/sigue comencando de fu tío cí infante don Al5fo de 
Molina,cuyo heredamiento llamó Molina: yafsipufonomores a 
otros de los nombres o de las tierras que poffeyan las perfonas a 
R quien los daua.,comoCaftro lo que dio a Fernán Ruyz deCaftro, 
y Mendoca a Ruy López de Mendoca,y Guzman aíos Gitzmanes, 
yfanIuan(queoyllamande Alfarache)a la orden defanltian: Y 
eferipta la heredad de fu mayordomo do IuanGarcia,dize luegoi 
C'Eñees el heredamiento que dto el%ey a don Rodrigo P o f i ^0 ( Í5ÍI° 
Gonfale^, fue heredados 
tierra cfSeuill* 
DIO LE Vtllalua, a que pufo nombre Gironda, que es en termino de Ha^ 
na!farache,y ama enellaveynte mili pies de oliuar y de figueral, por medida 
quatrocientasy ajeyntey quatro aranfadas,fue ajmada a ¿ostentas aranea-
das de Jan o i e diole nueynte yugadas de heredad,anoy <x>¿\, en Coran, que es 
termino de Fa2.nalcdfar 
Deíta manera fue don Rodrigo Goncaíez Giro heredado entre 
C los ricos hóbres en tierra de Seuilla para mueítra de gratificación 
a fus grandes y largos traba jos con ygual cantidad de bienes, caíi 
al que mas íc dio de todo ellos , porque era jufto., quien tanta 
partefue en ganarla,tuuieíTe no pequeña en fu repartimiento. 
También entre los dozientos caualleros de linaje, que pobla- VaíTaiios $<\Ó 
ron eftaciudad.dequienel libro del repartimientohaze memo i*1Sí£?S 
na.eíran efenptos Diego García de Sagra,Garci Gómez de Villa «u*Ji«™fa0 
randitib-Iaan Martin de VaIencia,Nuño Goncaíez Campana vaf-
fallos de don Rodrigo Goncaíez. Y afsi ayudó a hazer fu pobla-
ción con la nobleza de fus vaíTallos 3 como auia fido principio 
de ganarla con fu perfona, obligándola en todo a fu deuocion, 
y de fus defeendientes. Confirmó efta mifma Era de mili y do-
lentos ynouenta y yno como rico hombre, los preuilegios 
F 2 que 
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que el rey ció Aíonfo el fabio expedio.íin titulo de mayordomo 
p orque lo poíTeya dó luán García de Villamayor: lo qual prue üá 
muchos concedidos ala ciudaddeSeuilla enellamifmaJ cófirma-
dos por dó Rodrigo Goncalcz-.losqualesfegun yo puedo juzgar, 
Los ?remi«- r j i l s ¡m^auos en lé<j;ua Caftellana por mandado del rey 
glosen romace J % . > Y. < . r T i • J~ 1 T • ' 
fon áefdedondon Alonfo,queafficionadoalaíuya.quilo oluidar la Latina en 
Aiófoeiíabio. e ] j 0 S ) y e n o c r a s efcripturaspublicas,aunquefeauiavfado conlc 
tras Góticas hafta algunos años del rey don Aloníb fexto,y def-
de entonces hafta el prefente con propios caracr.eres.Tambienla 
A N O Erafiguientedemillydozientosynouentaydos 5eítádonRodri 
M.cciiüj. g 0 González entre los cófirmadores.como fe halla enel que tiene 
la ciudad de Baeea veynte de Febrero,de confirmado que hizo el 
rey don Alonfo de la aldea de Arquillos y Arrecena,que fu padre B 
el rey don Fernando les auia dado^tomando Arrecena a la ciudad 
de Vbeda en trueque de las aldeas de fan Efteuan y Cabra.La fan 
ta Iglefia de Cordoua tiene otro dado por el rey don Alófo en To 
ledo onze de Marco de la Era ya dicha3y confirmado por don Ro 
drigoGoncalez.Ynimasnimenosgozólaíglefiadelaen y fu o-
bifpo don Pafcual de los diezmos,que los ludios eran obligados 
a pagarle de las heredades que compraíTen a los Chrift ianos, por 
merced del rey don Alonfo eftaErademillydozientos ynouen 
ta y dos:la qual confirmó don Rodrigo Gonc,alez,y otras muchas 
que la ciudad de Seuilla tiene cócedidaspor el miimo Rey enella 
rnifma,y enel mifmo año. 
QJ Capitulo do%e¿ de la muerte de don Rodrigo Gonfale^Gironty delfolenncfc f 
pulchro donde jue enterrado. 
L continuo exercicio déla guerra fuele criar en 
los comunes corazones afpereza, ferocidad,y 
oluido debíado tratamiéto entre los hóbres,y 
lo q peor es5en alguna manera menofprecio SU 
verdadera religió-.pero en aqllos en quien laño 
blezanatural y reuerécia de Dios,infpiradacíar 
riba júntamete mora, laferocidad tiene fu vez có los enemigosy 
cotrarios,yda legar al amorofo trato co los amigos^y al cuydado 
delospéfamiétosdelcielo,qeslo mas impórtate.Porqfi el deífeo 
delosbuenos fucceffos en las cofas graues y difficultofas leuanta 
el coracó delhóbre,apedir focorro délo alto,y la memoria de la 
muerte 
tercero deíte nombre * s 
0 : jerre emienda h vidajncirando a bondad de obras :a donde ay 
tyor diinculcad y duda de los fines pretendidos afíicionad.i-
mente, ni donde con mayor certidumbre fe trae la muerte delan 
re los ojos, haziendo el deuer, que en las guerras y batallas contí 
nuas? Aquino baila la fuerca decaualíospoderofos,ni la delire 
zi de eicogidosfold idos, ni la muchedumbre de gente ejercita-
da,ni la prudencia de los capiranes antiguos, para aííegurarfe 
de la victoria , pues porcafos inopinados las caufas contrarias 
ludenalcanzarla.Porloqual elhombre difereto defíeofodefer 
uir a Dios en la guerra con nueuos altares y deílruycion de fal-
fos diofes,no pone folamente la efperan<:a en lo que la fuerza 
del mundo le puede dar, masenel focorro que del cielo le puede 
venir. 
E Por tanto don Rodrigo Goncalez Giron,aunque toda la vida fe 
auia dado al eítruédo de las armas,y al derramamiento de fangre 
infiel,moítrandofe terrible y efpantofo alosenemigoSjtenia el 
animo lleno deamorc5elproximo,yde religión con Dios,cuya 
caufa traya llempre enel anima.Y afsi no pufo en oluido el fuftetl-
toyampai o délos religiofos dedicados al culto diuino.-losquales 
leuantaífen fus manoseó oración a Dios,pidiédo focorro, a exeni 
píodelfantoMoifes,mientrasel lasmeneaua cotralosaborrece 
doresdelnóbreChriíliano.Porloqualjaliende de otras muchas 
buenasobrasque leshizo^dio eftaÉrademilly dozientos ynoue 
ta y dos mucha tía zienda^que tenia en íu vil la de Villauaruz almo 
neíterio de Bernardos de nueftra Señora de Beneuiuas^que ago-
ra corrópido el nombre fe llama de Benauides,y efta entre Cifne 
c ros y Villalon a legua y media del vno y del otro pueblo,enel obif 
pado de Palécia.Tiene efta cafa la eferiptura de donacionjque hi-
zo don Rodrigo Goncalez Giron^que reza defta manera. 
I ? C DEI NOMINE^ Conocida cofa fea, como yo do Rodrigo Cocaiez fano, r-, • < *> 
y co la ¡alud de muy buena Volutad do a Vos do Pedro abad de Beneuwas,y aleo z o ¿ó Rodrigo 
tanto delmejmolugarpormí alma quita heredad yo he en ViUauaru^ couieneí, S í s S o 
a fa'jer, la qualheredad yo compré de don Cornejo, e de doña Gui'ornar fu mu- r a *Benauide«. 
ger, e de don Diego Aparicio clérigo de Viüauaru^ cafa, tierras, Vinas , pra-
dos pódala heredad quantayo he enel han dicho lugar, edeuoauer,quanto a 
los dichos pertenecía, jo tal condición, que doña Guiomar biua por [tu días en 
efte dicho heredamiento, que fue[uyo,e de[u marido don Cornejo , e dé c 
da ano en renta die^jollos para candelas de la mijfa de [anta ¿Mana: é def-
pues de fus días finque libre e quito al zAbad y conuento [obredicho , que 
F i puedan 
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puedan dar,cambiar,toda fu noluntad fa^er dela.E efias heredades f0hnM 
dichas tune yo don Rodrigo Goncale\ Girón año e día con tiempo y con fa 
xphí fi ¿&*VO de mi parte qmfiere pajfar contra efla donación .que y, fe 
, va al abad y comentólos fobre tlich os ayan U ira de Dios e/anta mAyH> 
% todos losfantos ¿ e peche en coto mili maravedís al abad y conuento [obre, 
dichos 3 o a quien fu njo^ tumere. Fecha la carta en Era de mili y dolemos y 
nouentaydos anos3enel mes de Ociubre>ocho dios andados del mes ¿ regnm. 
te elReydon Alfonfo con la %eyna doña Violante en (faBilla^en Leon,(n 
Toledo j> en Galicia, en Cor dona, en Seuilla,en Jaén 3 Mayordomo mayor del 
Rey don Rodrigo Gonfake^, Mermo mayor en fafltUa Diego Lope^, feño, 
res en Viüauaru^ don Rodrigo Gonfalue^, Guillen Fernandez Tefiimomos que 
lo r-uierony lo oyeron, Guilen Fernande^DiegoOrdoñe^ Rodrigo Kodr'h 
gue^3 faualer Negro, oAluar Negro, Garci ¿Muño^ftt fobrino> Goñer Go#,s 
f duende Ts~on.es. E que ño fea firme, enorvenga en duda, yo Rodrigo Gon-
calue^Giron mande fa^er efla carta ¿y poner en ella meo ¡ello pendente ¿en 
tefiímomo de Verdad. 
ESTA carta de donación tiene vnas cintas coloradas fin k: 
lio jque con el tiempo fe perdió , el qualfinduddadeuiadefer 
de efcaques, pues en fu fepulchro, como luego diremos, eftaa 
efcaques de oro y colorados, infignia de los Cifneros. Tam-
bién es cierto ¿que don Rodrigo González Girón inftituyo en 
futetr.amento,quefusalbaceas dieífen almifmo monefterio to-
do lo que le pertenecía lleuar de lasígleíias de Villacis, lo qual 
elloscumplieron,comoluego confiarápor inftrumento publico 
de donación conforme a la voluntad del teftador. f 
LeX" s* ñ°o« ESTAS donaciones me hazen probabilidad grande,que efte có 
íBenauide>paUcnt0fue fundado por don Rodrieo Goncalez Giron,pues pare-
rece fundación r \ i t i n «« i i 
ddos Girones, ce ler obra de alguno deíte apellido,por los muchos de fu nóbre 
que alíi eftan enterrados,dotandolo íiempre cada vno con fu ha-
zienda,y poniendo en todo el las armas de Cifneros y Girones, 
como parece oy dia en la Iglefia, clauftro, y refeclorio 3 o alome-
nos es muy cierto, que fi fue edificado pequeño por los religio-
fosde fan Bernardos por el rey don Alonfodecimo,fue defpues 
grandemente augmentado por don Rodrigo Goncalez Girón ,q 
es el mas antiguo de los que alli eftan fepuítados. 
F I N A L M E N T E auiendo biuido don Rodrigo Goncalez 
tan dichofos dias, quales fuero los del Rey don Fernádo el fanto, 
có toda la mayor priuáca q fepuede deífear cerca de tan bienaué 
turado 
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adopri:idpe,v enlasmas largas y bienaíorturukías sosqiap 
rjvcion de £:baña, ccx.D dmanuo Heno Je 
.)rioionóbrec5iL3VÍdaaio5ve;iidero53yriieagGzirc6íui-naer 
^cdclosbienes.queílépreiueron.íbn^reranpreíentes. Eítoiae ~ 
embalíamado.y veftido ricamente ala coílumbre délos grandes j * » " " ^ . 0 ' 
de aqueltiempo,ypueítoenvnfolenne fepulchro de picara blanieZGiroo, q : e 
caique oy día eftáenel monefterío de nueftra Señora de Benaui-^1]"0* a m a 
des ya dicho de frayles Bernardos,cafi en medio de la ¡kf¿(ÜM do So!«mc fepuU 
deantiguamenteruela capilla mayor. Tiene eue íepulcnro vna e l c u e r p o a aó 
loía blanca junto al fuelo de altura poco mas de vna manojdefigu & o d l JSQ-
c raquadrangular,maslargaqueancha,lolargohazia el altar ma-
yor^ encima della a las quatro efquinas quatro leones de la mif-
ma piedra>que es muy gentil en color y lifura.,y entre león y león 
vn dragón muy fiero,íobre los quales feleuanta vn fepulchro de 
la miíma materia bien alto y capaz, todo hueco: dentro del qual 
eítá el cuerpo de don Rodrigo}y encima ay otra piedra algo mas 
larga y ancha,y vn poco tumbada^que todo lo cubre,a la qual lla-
man luzilío. El fepulchro estodoalrededoriabradode muchas íi 
guras releuadas/y con co!ores,yencl quadro primero délos dos 
pequeños,que mira a la parte del choro, eílá don Rodrigo Gon-
ealezacoícado en vnacama,ayudandoIe a morir el abad,y ciertos 
rcligiofos Bernardos,yenloalto. dos angeles, que en vha toalla 
llenan fu anima al cielo.En medio del quadro mayor de mano de-
c recha eftá vna dueña cubierta con vn manto negro,qug reprefen-
ra a doña Berenguela López fu mugeryv de vna parte fas criados, 
y déla otra fus criadas mefando fus cabellos en feñal de dolor. Y 
en medio del quadro ygual a cfte 3mano yzquierda>efrá vn ataúd 
íobre vna mefa,y de la vna parte mucha cíerezia con vna cruz alta 
y velo,y de la otra abades Bernardos y Benitos con los relígio-
fosdefu ordenyydefanFrácifco y Tanto Domingo ¿que entices 
comécauá a florecer.Enel quadro pequeño^ mira al altar mayor 
ie vee vn cauallo encubertado de vnos paramétoslargos.llenos cf 
efcaques de oro y colorados, có criados de la vna parte y de la o-
tra meiandofe^entre los qualesay vn negro haziédo lo miímo. La 
piedra cj diximos cubrir efte fepulchro,tiene en medio dfivna gr-t 
ügura de hóbre tédido ala larga en reprefentació de do Rodrigo 
5 4 CLUQ 
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queesvncauallerofmbaruaycon cabello,fegun el vfo amigar, 
v cubierto de vna capa aíida con vna chia por la parce delantera' 
En rcdcdordeftapiedra,qucternadcgrucíromasdequacrode! 
dos,ay dosrenglonesdeletras grandeseículpidasen ella,decla. 
rando el nombre y calidad del varón que eftá alli fepultado. Ag r a 
do tanto efta fumptuofa obra a fu artifice.que dexó enella pue{}0 
fu nombre, que es ROY MARTÍNEZ DE BVRVEVA y 
DE BAME enel fin del epitaphio^ que con labor de hermofas 
letras dizepefta manera* 
E ^ O ^ S A B V D A C O S A SEA C L V E D O N R 0 
RodrigoG5?»D R I G O GONSALVEZ FVE VNO DÉLOS MVY NO. 
BLES HOMBRES DE ESPAÑA DE MAÑAS Y DE L l a 
NAGE i Y FIZO MVCHO BIEN A FIIOS DALGO EN 
CASAR Y CRIAR , E FIZO POR SVS MANOS MILL 
Y DOZIENTOS Y CÍNQVENTA Y CINCO CAVALLE 
ROS. E A L A SAZÓN QVE E L MORIO ACOMPA 
Ñ A V A N L E O C H O RICOS HOMES C O N SETECLEN 
TOS C A V A L L E R O S , Q V E E R A N TODOS SVS ACOS 
T A D O S , E SVS PARIENTES. Y A SV FINAMIENTO 
E R A N C O N EL DOZIENTOS Y CINQVENTA Y CIN 
C O C A V A L L E R O S D E SVS VASSALLOS. E N ESTA 
SAZÓN ERA C A S A D O C O N D O N A BERENGVELA 
LÓPEZ HIIA D E D O N LOPE E D E D O Ñ A VRRA. 
C A . E L L A POR SI E R A V N A DE LAS MEIORES 
DVEÑAS QVE E R A N E N ESPAÑA. E N ESSA SA-F 
ZON R E Y N A V A E L REY D O N ALONSO E N CAS 
TILLA Y E N L E Ó N , E AVIA G V E R R A C O N EL 
R E Y D O N IA1MO DE A R A G Ó N . E FINO D O N RÜ 
DRIGO GONSALVEZ EN EL MES DE FEBRERO, 
QVE FVE EN ERA DE M.CC.XClIII. AÑOS. 
E S T E esvnodelosfolenncs eilluftres epitaphios que enel 
reyno fe pueden hallar, pues enel fe pintan todas las condiciones 
y buenas díchas,que en vn varón de grandes predas y felicifsimo 
eítado fe pueden deflear. Primeramente la antigua claridad de 
linajejy eítremada bondad de coírumbres>y buen faber de dó Ro 
drigo Goncalez Gironjdotes naturales con que lanaturaleza,mo 
ttrandofele benigna madre, le fauorecio en fu naícimié'to.lo quaí 
* nos 
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A - §^eo fe Sala letra diziendoj Sabuda cofa fea, que don Rodrigo Gofalue^ 
990 de los mtiy miles hombres de Effana de maña* y de Un Age, Porque 
i gas tanto quiere dezir como coftumbres y faber.Explicafle lo 
fegundo U grande y rica cafa que tenia llena de gentenoble^por 
los muchos bienes yfeñaladas mercedes que del recebian^afsi en 
doctrina y vircud,como en eftado honrrofo,que de fu feruicio fa-
cauan. Eílo fedaaentender,quandodize, Remucho bien a fijos daU 
ao en cafar y criar. N i mas ni menos fe conocen los frequétes y raros 
cafos de guerra en que fe halló con los fuyos en la conquifta del 
AndaluziajCn1osqualcs,fegunIacoftumbreanrigua,pudodarca 
ualleriaamuchosfijosdalgo.Ydefcubrefe la grandeza de fu cali 
dad, pues tantos fe tenían por dichofos alcanzarla de fu mano,cq R o ( j r i 2ó 
m o fe refiere, Efiqp por fus manos mili y dozientosy cmquenta y cinco caua Gon^ aie^ Giró 
Ueros. También fe colige,fer enel reyno tenido notoriamente por SSSSTy «L* 
perfonadegrancuentajeftimacionyfingular priuanca cerca del quema y cinc» 
íanto Rey,pues no folo gran numero de caualleros le feguia en 
paz y en guerra, mas muchos grandes feñores fe tenían por bien 
empleados vandeandolo con fus perfonas : loqual dizeel epita-
ph io, E a Ufaron que elmorio, acompahauanle ocho ricos bornes confetecien-
tos caualleros3que erantodos fus acofiados}y jas parientes. Entiedefemas 
la noble y grá cafa cj de cótíno tenia,pues dize, £ ¿ fu finamiento eri 
con eldoTJentosy cinquentay cinco caualleros de fus vaJfaüos.De qua yguai 
matrimonio a la calidad de fu perfona y grádeza de eftado aya go 
zado,no ííédo menos dichofo enefto q en toefo lo demás, mueftra 
feclarOjquádoaffirma hletra^nefíafa^on era cafado co doña Bereque 
la Lope% hija de do Lope y de doña Vrraca3 ella por fiera "vna de las mejores due 
ñas que eran enSsJaña. Efte don Lope padre de doña Berenguela 
es don Lope Díaz de Haro feñor de Vizcaya,que fe halló en la de 
las Ñauas con fu padre don Diego,y enla primera entrada del A n 
daluzia porelpuertoMuradal juntamente con don Rodrigo G ó -
calez Girón fu yerno,y es el que llamó el conde don Pedro do L o xímio.* 
peCabecabraua .DoñaVrracamadre déla doña Berengueía es 
doñaVrracaAlonfo hija del rey don Alonfo de León padre del lanto Rey,y de doña Ynes de Mendoca,fegun el mifmo códe.Lo qual confirma vnfello, que eftá pendient  de vna eferi tura he-ch  por doña Berengueía Era de mili y trecie tos y doze enel cax ndefantaEufemiadelarchiuo e Veles có l lob s uados, infignia e los Har s,y po  orla n lugar de la cadena queb da yafpas,quatrol one porelReydeLeon cuy nietacra.
F 5 También 
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También le entiende,auerí<do primero cafado dó Rodrigo G5& 
ealez Girón con otra íeíiora.pues dize la letra defíe epitaphio, F a 
eíla Uzon era ufado con don A BarcngueU Lope^híja de don Lo¡>e y de ¿«g, 
Vrrac^comoü dixera, Al tiempo que murió era cafado con do, 
ña Berenguela,aunque antes auiafido cafado con otra. Y afsi c\ 
conde don Pedro enel tirulo de los Girones dize, que fue cafado 
con doña Berenguela López de Salzedo i hija de Sane García de 
Salzedo: y la fem e^janca del nombre hizo penfara algunos fer ella 
doña Berenguela Lopez,hija de don Lope y de doña Vrraca. P e . 
ro la decendencia de don Rodrigo Goncalez es de fu primera mu 
ger,y no de la fegunda,como conítará adelante. 
VÍtímamente íe feñaia en efte epitaphio el tiempo déla muerte 
de don Rodrigo,reynando don Alonfo Era de mili y dozientosy 
nouenta yquatro,que fue elquartoaño defureynado,quandoE 
no auian comencadolasdiífenfiones,quedefpuestuuieron có el 
cafi todos los grandes del reyno,hafta paffarfe al rey de Granada: 
ni el infante don Sancho auia leuantadofe contra fus fobnrsos,ni 
reueladofe contra el Rey fu padre. Porque braco,que cafi fiera-
prefe empleó cotraeftraños é inrlelesJmanera de infelicidad fue 
ra auer de boluerfe cótra fus naturales y de fu religion.Yafsi fifuc 
dichofoenlavidajgaftandoiatodaen ampliar el reyno Chrifíia-
no con guerras fuera del, agora gozó de no pequeña buena clielu 
muriendo,por no verlo arder con guerras ciuil-es dentro de íi. El 
infortunio y mala fuerte fue para el reyno, perdiendo varón atié 
po que con fu prudencia y valerofo pecho pudiera ferpartcpara 
remediar mucho de fus trabajos y calamidades. 
Eíleeseldifcurfodelavida de don Rodrigo Goncalez Girón, f 
fegun me fue pofsible ponerlo por eferipto en eftos tres capiru» 
los, de los quales fe puede coger en fumma,auer fu memoria por 
hiftorias,preuilegiosyefcripturasdefdelaEraímilI ydoziétos 
ycinquentayquatro,queel rey don Enrrique le derribólas ca-
fas deFrechillaJhaír.ala denouétayquatro que el murió, quees 
tiempo de quarenta años:ydeftos'defdelaErade mili ydozsen-
tosyfetentay feys haftaladenouenta,que fuelamuertedelrey 
donFernádo,firuio catorze años enelofficio de mayordomo ntf 
yor avnRey,quefue tan vnico en excelentes conquillas, y t2fl 
auentajado en virtudes y fantas obras,que por ellas es tenido (o-
lo entretodoslos reyes deEfpañaporfanto. 
Y porque demos fin a efte largo camino que hemos tomado» 
trayrcnios 
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A trayremos vna efcriptura,que antes de agora tengo prometida: SSST¿S 
h qual es3en que a primero de Abril de la Era de mili y dozientos Rodrigo. 
V nouenta v cinco,doña Berenguela Lopezy don Goncalo Rami A f J 0 
rez, ydó Gócalo García manfeíbres de don Rodrigo dieron al có M.Cc.ivij. 
ucnto de Benauides las Iglefias de Villacis ,como las auia dado 
don Rodrigo y doña María Frolaz, y como las dio don Rodrigo 
Goncalez, la qual eferiptura eítá en la rniíma cafa. Ha fe de notar, 
que doña Maria Frolaz tenia parte en eftas Iglefias de Villacis,de 
la qual hizo donació a efte monefterio: y fu hija., que fue doña Te 
reía Arias muger de don Goncalo Goncalez Gironjdonó la parte 
que lepodia venir,comoadeláte veremosenelcapitulo delmae 
ft re de Santiago don Goncalo Ruyz Girón, y enel de dó Rodrigo 
Goncalez de fan Román. Don Rodrigo Goncalez^ de quien di-
zcefta eferiptura que auia también hecho donaciones nieto de 
B don Rodrigo Goncalez Gironj cuya vida acabamos de efcreuir5 
hijo de fu hijo don Goncalo Gócalez ydedoñaTerefa Arias, cu 
yo albaceafue,y como tal dio las Iglefias ya dichas al mifmo mo-
nefterio efbEraporelmesdeFebrerOjComo conftará en las ef-
cripturas quehemosprometido traer. 
El año figuientepufieron demanda los freyles del Temple aleó eireydoAkm 
uento de Benauides delante del rey don Alonfo fobre las Iglefias r° ?l C í h } ° c,n* 
J v r t t i - i freí os freyles 
de Viuacisrel qual los concerto.,mandado,que el cóuento 'ouief del TéPie y el 
fe el ochauo que don Rodrigo Goncalez foliaííeuar de la Igíefia S " , fob™ 
de fanta Maria de Villacis, yíos freyles la mitad que auia don Ro l a s I g! e f i a s d e 
dngoGoncalezdelalgíeíiadefanMames delamifmavilla. Efta J 
carta de concordia fuehechaenValladoliddosde Marco Era de A N O 
mili y dozientos y nouenta y feys,y eftá enla cafa de Benauides. M - c c l v i i J ¿ 
c 
f Capitulo trcigj de don Gonzalo Gonf ale%¿Girontercero defle nombre7y Texto 
enla defcendencia,ydc don Con falo Ruyz^fn hermano. 
N T R E las felicidades de don Rodrigo Gonzá-
lez Girón, fe puede contar, auerdexado defeen 
dencia a los que agora tienen fu apellidólo por 
mejor dezir entre las de los Girones,que por ef-
te tiempo gozan defte nombre, fe les puede acu 
mular,defcendir de tan illuftre y claro varo. Ver 
dad es^ue elcuriofo Pedro Geronymo de Aponte,aueriguando 
conladiligenciaquelefuepofsibleeftepunto¿liega lovno y lo 
otro, 
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otro,aunque le concede el matrimonio de doña Bcrcnguela,'na.D 
ziendoloíemejanteaAlexandroyIiilíoCerar,yaotrosmucho S l 
que fin generación hinchieron el mundo de milagrofas obras, 
Qaifo en ello fer de propofito cótrario al conde don Pedro,apar. 
randofedefuauthondad.yallegandofe a la declaración, que fe. 
gunfu juyziodio a vnaseícripcuras,que dizeauerleydo enel ar-
chiuo de Veles. Las eferipturas que el pudo ver,eftan enel caxoa 
de Tanta Eufemia,las quales yo también ley, que ion de cierta ha 
zienda,que doña Berenguela López dcHaio compró-de los bie 
nes de fu marido don Rodrigo Goncalez a fus albaceas, y losdio 
al conuento de te nta Eufemia de Cocollos enel obifpado de Bur-
gos, que era de religiofas del habito de Santiago,y agora eirá 
trasladado enel de Santa fe en la ciudad de Toledo. La carta de 
venta hizieron en Valladolid los manfeíores (que afsi fe llama-E 
Máfeforera ai uanentonces los albaceas) Goncalo García de Eft rada, y Diego 
«íarfHa*ituX- Ordoncz , con poder de las hermanas de don Rodrigo Gon-
io,io.ieX.i. Calez,viernesdo7.ede Abril,Era de mil! ydozientos ynouenta 
y fe ys:ypufieron demanda deítos bienes l que copró doña Beré 
guc ?a,Ruy González,y Goncalo Ruyz hermanos,hijos de Gonca 
lo Goncalez Girón,y Goncaío Ruyz, hijo de don Goncalo Ruyz 
Girón. A los quales condemnó el rey don Alonfo el decimeapro 
bando la eferiptura de venta que tenia doña Berenguela.Eftafen 
tencia fue dada por el Rey Iueues diez deOólubre defta Era de 
mili ydozientos y nouentayfeys. Por las quales dos eferip turas 
pareceaffirmar Geronymo de Aponte^no auerdexado hijos, ni 
fuccefsion alguna don Rodrigo Goncalez,pues la venta fe auia 
dehazer con poder y voluntad de los mas cercanos deudos: y íi E 
hijos o defeendientes tuuiera^no dieran poder las hermanas/ino 
ellos, como legítimos herederos. Para declaración defte nego-
cióos menefter que hablen las cartas:y porque la de fentencía" es mas copiofa que la de venta,pornemos aqui gran part  d lla,pa-ra que fe ve la verdad d  lo que p etendemos cerc delafuccef fion. D z si la eferiptur . Efcripturaívé On0$u¿* cofa fea a tod s , quantosefla cart nj'i ren , omo antenosion nef 5esd ° t • ^  CaPtüáiíle ™°¿e León J  Gá ica J  Seuiüa, e Cordoujt drígo' ' ° furcia,t' fohn^inodofa^erengu ULo e^fij dedonUpeTyi ^e¿id ña Vrraca, mofl onos c rta de vendid  to o qu nto don Rodrig  Gon-cdue^auíe nDurren a aeen Jan Román co to asfm pe t e cia?,qudví di ren 
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A i r f m r tí n a re rares de don Rodrigo Gonfalutz¿ Goncalo Garda de EflraiU, 
-",.., . •• -'---,- ron "Lzcr c con otorgamiento Je don Gómez Goncaier 3e 
don Tedro Gm^ma ser fie por fas ÚAS hermanas de do Rodrigo Gófalez,, de 
\_...-.:ya p -r'añerodoPe<Iro Guarna,equereüofenosdoña fBereguclaique Roí Gb^ 
ulez,y eGonfalo Roi^ fijos deGofalo GoncalezGirofe GoncaloRoi^fijode do 
O: cal o R oi-z[ Girón j qttel contralIauS,el emba rgaui cafa o heredamientos 3 que 
drztt doña Tingúela que pertenecían a la caja de Derrunnada,que fon efiosgn 
ViÜanusua del rio el heredamiento3 que compro don "Rodrigo Goncalezjde doña 
Sane ha Terete del arcediano GonfaloPerez^fufijo, e el heredamiento que fue 
de don Guillen Buefo, e el heredamiento que fue de don Soña }e U heredad que 
ame enMalcitos3e lo queauie enCafinello e Cafliellos. E otrofi fe querellaua 
la dicha doña T}erenguela,quelcontrallauan eftos fobre dichos cafas e heredamie 
tos-,que dezje que pertenecien a la cafa defan Román ¡que fon eflos-Jieredamiento 
de Villamcr-,e £ordouiella3e de Qfneros-> Villagemar3 e de Villafalco3e de VilU 
B ordh e de Sluenca-,e de Cornelias •> e de Arroyo3 e de Población de Ruigo,e de Va 
necera^e de njillafiact-, e de Meratinos-, e de fian Martin de la fuete. Efobre efio 
yimeroante nos elfohredicho Rey dozAlofo Roi Gofale^ e Gofalo T^iz^ amos 
hermanos, e Goncalo cRoiz>fijo de don Gómalo Roiz, Giro3 losfobredichos 5 e di 
%jen,que los heredamientos dejlos logaresfobredichos no pertenecien a Derrunna 
da,ni a fan Roman3ni eran de fu terminote que nogelos auien porque dexar* 
E doña Merengúela dixo-, que quando los manfeforesfobredichos <~vendien 'Der 
runnada e fan Román a don Pedro Guzman,quel rvendien eHos heredamientos 
¡obredichos en el/os, e fegun que don Pedro Guxman compraua délos manfefores 
fobredichos-,que ella affi lo compro. E demos dizie, que don Rodrigo González 
fiempre fuera tenedor de todos cflos logares fobredtchos, e que las retas e losfru 
tos del heredamiento de Vdlanueua del rio3 e del heredamiento que fue de do Gui 
lien Buefo, e del heredamiento que fue de don Sofía, e del heredad de ¿Malcin-
tos, e de (fafir i ello e de (jaíliellos3que todo<-venieal celleroa^Dermnnada en 
c nj'ida de don'Rodrigo Goncalez^que fiempre andana por fu pertenencia. ft)c; 
Ydefpueselrey oydas las partes dize. Rogamos y midamos aT{oiGo 
fale^eaGonfalo T{ui jarnos hermanos, y aGonfalo Roiz^fijo de do Gofalo 
l\pizGironlos fobre dicho s->quetodo quantodon\odrigoGofalez^comprara, 
o heredaran ganara en todos efios logares¡obredkh o s,que lo dexaffen a dona Be 
renguela.&c. E los dichos fe apartaron de la demanda por razian quepodien te 
nerpor don Rodrigo Goncalez^ lueues diez^dias andados del mes de OBubre^ en 
6ra mdly dozíentosy nouentayfeysams. MeranTerez^laeferimo elañofepti 
mo que el rey don tAlonfo reynb. 
La íubftancia delta eferiptura confifte en las cofas figuientes. L a s c ° r «qcó-
Laprimera,quelosaibaceasdedon Rodrigo Goncalezvendierotta! 1 " '^" 
a doña Berengucla López a Derruñada y fan Román, con todos L o P " m e r o * 
los 
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Ios<fema$ heredamientos que le pertenecían. D 
Lo fecundo,que doña Berenguela no tuno efta venta de los al. 
baceaspor firme ni jurídica fin poder yconfentimiento expreffo 
dedonGomczGonaüezydedonPedroGuzrnan,porfiyporfus 
tias,cuya procuración hazia,las quales eran hermanas de don P, 0 
dri^o Goncalez fu maridory con eñe poder ella fe fatisíizo3y fe ce 
lebró la venta. De aquí fe faca claro, que el poder fue principal 
DóPedro Guz mente de las hermanas de don Rodrigo, y de don Pedro de Guz-
Guüuí pííelím^porfer hijo defu hermana: la qua!, como queda dicho3fue do 
Xd=4oñfM*: ña María Goncalez Giron/rafada con don Guillen Pérez de Gaz-na üo^ akzGi 5 ... ^ . «• 
ron, man. Ni mas ni menos eíte poderme de don Gómez Goncalez 3 q 
deuia fer hermano o fobrino de don Rodrigo, pues los que dieró 
eipodereftauá en eftc grado:peromasprobable cofa es,quefuef 
fe hermano por el fobrenombre de González. E 
Lo tercero,queRoi Goncalez e Gonzalo Ruyzhijos de Gon-
calo González Girón, y Gonzalo Ruyz hijo de don Gómalo Ruyz 
Girón, fueron los que [p ufieron demanda de los bienes,que doña 
Berenguela compró délos albaceas de don Rodrigo Goncalez,, 
y no de todos,fino folaméte délos que fe dezian pertenecer a Der 
ruñada y fan Roman:los quales no alegaron auerfe vendido fin fu 
poderjino no pertenecer a Derruñada y fan Román, y por tanto 
auerdeveniraellos,como alegitimosherederos. 
L o quarto,que doña Berenguela no alegó cótra elíos,auerfe ce 
lebradolaventaconpoderdedeudosmascercanos a don Rodri 
go González, que los que auian pucíto la demanda, o có poder de 
los mifmos litigantes, fino folamente pertenecer todos aquellos 
heredamientos a Derruñada y fan Román :porque afsi los ven- B 
dian los albaceas, quando don Pedro de Guzman intentó com-
prarlos:y también en tiempoquedon Rodrigo Goncaíezíospof 
fcyajos tales acudían los vnos al cillero de Derruñada, y los o-
tros al de fan Román. 
L o quinto,que parte deítosbienesheredó don Rodrigo Gon-
calez,y parte comprobarte ganó, como el Rey lo dize en fu 
fentcncia. 
Demanera,queeftas cinco cofas fon hs mas principales que 
lafentenciacontiene:delas quales infiero, fer muy cercano a ra-
zón euidente.queRuyGoncalezyGoncdoRuyzhijos de Gon 
calo González Girón, y Goncalo Ruyz hijo de don Gómalo Ruyz 
Giron,quecontradezíanelhventa ?erannietos de don Rodrigo 
Goncalez 
tercero defte nombre ^g 
A C oncal^ z hijos defus hijos Goncalo Goncalez Girón y Gonzalo 
R u V z Girón. 
Pnraue ellos o eftan con don Rodrigo Goncalez en mas diíH PmeHafe^dofi 
^ , r r i r L - I ™ f Rodrigo tUUO 
ferrado de parenteícoj que fus hermanas y íobnno don Pedro hijos. 
Guzman,o enel mifmo,o en mas cercano.Si en mas diftantejfucrá 
¿iáospor no parte para poderpedir, pues con poder de mas cer-
canos fe auia concluydo la ventary afsi lo alegara doña Berengue 
j a ?y ]o declarara el Rey por fentencia contra ellos. Si enel mifnio, 
ni doña Berenguela comprara fin fu poder,pues pidió el délas her 
manas y fobrino,ni ellos dexaran de alegar fer ninguna la veta, co 
mo hecha fin fu expreíía voíuntad.Pues luego es derroque eran 
deudos en mas cercano grado,que hermanas y fobrinos> que ion 
hijos o decendientes.Y pues la fen técia nóbra a fus padres,es cía -
ro,quc fondefcendientes de don Rodrigo Goncalez Giró,como 
B nietos o vifnietos. 
También fe colige^quedoñaBerenguela pidió con muy juftá. 
razón poder de las hermanas de don Rodrigo Goncalez: porque 
algunosbienes de losquecompró,eran de don Rodrigo por he-
rencia,como el Rey lo' declaró, a los quaíes las hermanas y fobri 
nos pudieran tener derecho,por no auerporvétura partidofe fe-
gun ygualdadjy por tanto receíarfe doña Berenguela^ que ellas 
en tiempo de los fobrinos intentarían fu jufticia,auiendo la difsi-^ 
mulado en vida de don Rodrigo Goncalez fu hermano.,0 porref-
peclo que le teniao,o por otros particulares fines. 
Ni mas ni menosfe entiende la caufa que mouio a doña Beren-
guela ^  no pedir como cofa neceífaria elpoderyconfentimiento^'1^1'3''1?-' 
, . . r Í J tt. de alimentís 
de los nietosrporque hiendo legítimos herederos eíhuan obliga- sttibátxjshgi 
cdos a confentirenlo que vendieífen jHitamente losaíbaceas. Ai*exandro,eó 
Portodoloqual fedeueaffirmanquedon Rodrigo González pj^MeMs 
Giro tuuo por hijos legítimos a don Gocalo Ruyz Girón ¿ y a G5 te in traaam i 
caloGócalez Giró los qualesparece fer muertos la Era de mili y SÍTM^Í 
doziétosynouétayfeys,quando'fushijospufierondemadaadocoIumna'4-
ñaBerengueIaLopezdelosbienes,queauianfido de fu abuelo. 
Y aun afsi fe deueentender,queeftos hijos de don Gómalo Ruyz 
Giron,no fueron auidos en doña Berégüela López de Haro fu íe-
gunda muger,fino en fu primera muger,que también fe llamó do-
naBerenguela Lopez,que era de los de Salzedo^ como nos lo en-
Jeño el conde don Pedro enel titulo quinze. Efto fe confirma con 
« contienda,que eílos Girones nietos de don Rodrigo tuuieron fobre 
Don GoncaloGcncalez Girón 
tulleron fobreeftahazienda con doña BeVenguelaLopezhija de D 
don Lope y de doñiVrracada qua! probablemente fe deue creer, 
no ouiera fido,fi fueran fus nietos, y la efcriptura y fentencia del 
Rey declarara efte deudo como declaro otros, fegun auemos 
dicho. , 
También parece cicrto,fer hermano de don RodrigoGoncalez 
Girón don GomezGoncalez por la razón arriba dicha, a quien el 
conde don Pedro enel titulo de los de Sofá , añadiendo el Girón, 
afirma fer cafado con doña Aldara Añez.hija de don luán García 
de Sofa,que por fobrenóbre llamauan Op into, feñor de Alegre^ 
ydefumu^erdoña Vrraca Fernandez. Pelegrin. Tuuo don Gó-
mez vna felá hija,que fue doña luana Gómez Girón, muger de dó 
Ñuño Goncalez de Lara,hijo de don Ñuño el bueno. 
N i mas ni menos fe entiendeque don Pedro-Guzman,con cuyo E 
poder fe hizo la venta por fi y por fus tías hermanas de don Rodri 
goGoncalez,era fegun la efcriptura alegada enel capitulo ocla-
uo hijo de doña Maria Goncalez Girón y de don Guillen Pérez: 
Aunque el conde don Pedro enel titulo diez y fíete dize,que don 
Guillen Pérez fue cafado con vna hija del feñor de los Cameros,i] 
fue madre de don Pedro Guzman.Efte cafamiento ni yo le niego, 
ni le concedo: pero el de doña Maria Goncalez Girón con dó Gui 
lien Pérez no fe puede negar, fegü la efcriptura del capitulo ocla 
uo,ni fer fu hiio don Pedro Guzman conforme a eftaprefente,y ni 
yo le podre ni deure contradezir,fer hijo defte don Pedro don A-
lonfoPerezdeGuzmaelbuenOjComoel loaffirma, yafsifernie 
to dedoñaMaria Goncalez Girón. 
De los nietos de don Rodrigo Goncalez Giró hablaremos ade í 
DóGóqaioGó lante-.agora es bienaduertir,qdelos doshijos,c¡prouamosauer 
^alczCjiron ca • j i i /-> % ¿^ I r / i 
fo condona Te tenido, el don Goncalo Goncalez caío codoñaTerefa- $rias,co 
,.(* Arias Qui m 0 fe e n t i e n d e je ¿os efcripturas.que eíhn enel conuento de Be 
nauides de la Era de mili y dozientos y nouenta y cinco, y de mili 
y trecientosy veynte^quehemosprometido traer en fu lugar: la 
qual,fegun mi pareceres hija de Arias G69alez Quixada,de quie 
haze memoria la general en tiempo del Rey don Fernando terce-
ro,cíl:andofobreSeuilla:mayormenteJque doña Terefa Arias co 
EicoíidediPc el apellido de Quixada fe halla cerca del conde don Pedro aunq 
dro enel titulo _,_ _ 1 T i íi •* 
>ntayc i U a . n o e sl amiim2:porquelanueÍTraeramuertaErademillydozien 
tos y nouenta y cinco^el quarto año que el rey don Alonfo el fa-
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A '-donPedro fue muger de Efteuan Pérez Florianpriuado del 
p'ev don Sancho elbrauo,dequicn ay memoria en íuCoronica 
c^rlemill v trecientos y veynte y ocho. Tuuodon Goncalo Go Coroaicadeí 
C f a u t 7 , . . ; ,-, r - r» ->* i / - rey don Sacho 
-jez Girón porhijos eneíta íenora a Roí Goncalez,ya vjonca- 4¡brauo,cap.7 
lo R.uyz>quelafentenciadeIreydon Alonfo nombró, y a otros, 
„,^ mel capitulo fluiente juntamente con ellos focan conta-
que ene! capitu 
dos, y gozó de la dignidad de rico hombre en tiempo del íanto 
Rey > que a todos los Girones eílimaua,fegun lo mucho que le í^f^¡£fJÍ 
auianmerecido.Yafsi la Era de mili y dozientos yfefenta y nue* br5. 
ue,auando don Rodrigo GoncalezGirón fupadre,defcendiendo 
de Salamáca al Andaluzia con el infante don Alófo de Moíina^co 
firmó a veyn te y tres de Abril en Valladolid vn preuilegio deCaía 
traua,tabicn don Goncalo Gócalez lo cofírmó por eíras palabras, 
B Gonfaluus Gonfalai connrmat^que es don Goncalo Goncalez,co 
moconítadel mifmo preuilegio. Y defpues efta mifma Era.cn 
Burgos,buelto don Rodrigo Goncalez fu padre con el infante,, 
confirmó el preuilegio5que Baeca tiene de los términos por el ef 
tilo ya dicho de Gonfaluus Gonfalui? que es don Gonzalo Gon-
zález. 9, 
Boluiendo el rey don Fernando de ganar la ciudad de Cordotia, 
y llegando a Toledo en cinco de Septiembre déla Era de mili y do 
zientos y fetén ta y quatro poco mas de dos mefes defpues de ga-
nada, fe halla confirmando otro que tiene el conucnto de Calatra 
ua,ycafiíiemprc fe lee fu nombre enlospreuüegios defte tiépo, 
comoloenfeñaeíque tiene la ciudad de Bae^a expedido Era de 
mili y dozientos y ochenta y vno,ycófirmado por Gonfaluus G5 
cfalu.i,qiieesdon Goncalo Goncalez. Y finalméte fe fabc ferbiuo 
la Era de mili ydozientosyochenta yfeys a veynte ydos de Se» 
ptiembrcquando fe gano la gra ciudad de Seuiila^ y entró en ella 
elfanto rey don Fernando,como cófta de vn preuilegio dado eñe 
mifmoañoymes,eítandoenlamifmaciudad,por el infante don 
Alonfo a la orden de fanluan.de la igleíia de fanluan en Murcia., 
donde confirmó dó Gonzalo GoncalezGiron. 
En que año murieífe don Goncalo Goncalez,no nos coila., mas 
es cierto,que enla Era de mili y dozientos y nouen ta y feys, quan 
do fus hijos pufieron la demanda adoñaBerenguela^ya auia da-
do fin a fus dias : y afsi no tenemos mas larga y clara memo-
na de fu vida , fino defde la Era de mili y dozientos y fefenta 
y nucue, que confirmó vn preuilegio de Calatraua ya referido, 
G nafta 
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hálala de nouenta y feys.que es tiempo de veynte y fíete añ 0 s ,D 
£1 otro hijo,que la eferiptura ya dicha da a don Rodrigo Gonca 
lez. Gironje llamo como el abuelo5dcn Goncalo Ruyz Girón :"y 
tuuovnhijo/egunlamifmaefcriptura.de fu propio nombre. Y 
porque quadra con el tiempo.felepuede atribuyr porhija doña 
María Girón mugerde Efteuan Rodriguez de Cifneros,de quien 
decienden los duques del Infantadgo^fegun fe halla en vnadefeé 
dencia de don Enrrique duque de Medina Sidonia ¿que eftá en el 
archiuodela cafa de Vreña.Y fia alguno pareciere nofer fu hija, 
poco importa,bafta que por efte tiempo fea claro auerbiuido do 
ña Maria Giron,cafada con quien hemos dicho. 
tfQapitulo catorce-, de don Gonzalo Ruy^Giron guarió deflenombrs>y fepti- g 
mo en orden,y decimoséptimo Maefire de Santiago) al qual mataron 
los Moros en las baldas de ¿Modín. 
N E L árbol, que hemos comentado a criar,fuc 
cede luego,conferuando la linea y fuccefsió de 
los Girones, don Goncalo Ruyz Giron> el qual 
biuioenlosdiasdelReydon Fernando el fan-
to^y de don Alonfo el fabio fu hijos iiluftrando 
y ennobleciendo efta bien afortunada familia 
confucruzfangrienta y alta dignidad de Maeftre de Santiago,y 
adelantamientodelreynodeMurcia,ymuchomas con fu muer-
te y fangre derramada entre Moros enemigos de nueftra fan-
tafe. 
Defte excelente varon,aunque no ay muy larga hiftoria,porbi~F 
uirentiempodefuabuelo elvalerofo don Rodrigo GoncaleiGi 
ron, que con el eftrano luftre de fu grandeza efeurecia los demás: 
pero ay vna particular hazaña fuya^que por coftarle lavida animo 
lamente offrecida en feruicio de Dios y del reyno entre infieles, 
haze en pequeño volumen vna gran fuma.Y fuera razon^ que co-
mo fue (aunque breue)fu hecho digno de mucha memoria, agora 
lo contara hiftoriador,que con largos renglones eftédiera efalto 
grado de merecimiento cótenido en vn corto, pero illuftrifsimo 
cafo. Supla pues mi breuedad y rudeza el deííeo de acertar,no tá 
toen traer a la memoria los hechos notables defte linaje, cuanto 
la verdadera fuccefsion de vnos en otros,haíta los de nueftros tié 
pos. Yaísidiremos,que fue don Goncalo Ruyz Giron"(porqefto 
primero 
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~;,««ro~ciuedcdeterrninado)hiiodedon Goncalo Ru.yz Giren, 
*í> rloii Goncalo Goncalex Girón: los cuales diximos enel capí-
}0precedente ferhijos de don Rodrigo Goncalez,puescada 
vnodeítosdos,fegunlafcntcnciadelreydonAlonfotuuo vnhi-
¡odeftc nombre. Y afsi no fe puede dudarla fuccefsionque del 
Maeftre quedó,venir de fu abuelo don Rodrigo Gonealez Giro, 
agora tea hijo del vno o del otro. Y conforme aefta claridad, no £j Maeftre no 
es el maeftre el don Goncalo Ruyz Giron,que íe halló en la délas g ^ ^ * 1 ? 
jairas de Tolofa,hijo de don Rodrigo Giron,que murió enlade fe halló cnias 
^larcosjaunque algunos codicesdel conde don Pedro, que por faauas- c i " a 
ventura eítanerradosj,lo affirmen. Lo primero„ porque las ef-
eferipturas de dotación de don Goncalo Ruyz Girón el délasNa 
uas a fuhoípital, queoy llaman de la Herrada,dizen auer fido ca 
B fado con doña Sancha Rodríguez y con doña Marquefa,de ca* 
da vna de las quales entre hijos y hijas tuuo íiete: de manera, 
que por todos fueron catorze, y con don Gómez Goncalez, que iffi&l 
la eferiptura de Veles le anadio, fon quinze. Y en ninguna def-
tasj ni en las que tiene la iglefia mayor de Palencia., a y memoria 
alguna de otramugerquctuuieíTe.Y los códices del conde don 
Pedro,y eí licenciado Francifco Rades íiguiendole,dizen, que 
el Maeftre don Goncalo primero que profeífaífe eí habito de 
Santiago, fue cafado con doña Eluira Diaz, de quien dexó legi-
tima fuccefsion. Pero íi bien fe aduierte,íi efte maeftre fuera 
don Goncalo el délas Nauas,pues auia tenido otras dosmuge-
res,y dellas tan crecida generación de quinze hijos,comoelcon 
de don Pedro nos dexó noticia de vna muger ^ afsi nos la dexa-
cradc las otras dos, y de toda la generación, que dellas tuuo, fe-
gun lo acoftumbra , contando otras muchas que otros tuuie- *: .'.• y-
ron . .vi*-:; 
Lo fegundo, porque don Goncalo Ruyz Girón el de las Na- • - í ; 
uas,es cierto auer feruido el officio de mayordomo de la cor-
te del rey don Fernando hafta la Era demillydozientosyfefen-
ta y nueuejy aun hafta ladefetentaydosry dende adelante no 
ie lee fu nombre en los preuilegios^ como fe trató enel capitulo 
oclauo, antes defde aquí es mayordomo GarciFernandczde V i 
Hamayor, Por lo qual parece, auer muerto por aquel tiempo 
uon Goncalo el de las Ñauas, y no auer llegado a los días del Rey 
don Alonfo el fabio: en los quales fue ef Maeftre, de quien ha-amos. N i contr  efto tienef erca.,au rdexadolamayordomia G 2 por
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Le- es por entrar en religión militar, pues los mifsnós Maeftres alo.j.A 
™* ! ñas vczesíueron mayordomos delosReyesy délos inhnteshc 
mosdcio°srRe- redercsdelreyno:!o'qua] prueuavn priuilegio,quc tiene la v ¡ . 
y " ' UadeTanfa5dadopor elreydonSancho elbrauo enMadridqU a 
tro de Febrero Erade mili y trecientos^ treynta y tres años, y 
confirmado por don Ruy Perezmaeftre deCaíatraua mayordo-
mo mayor del Rey: y otro de la ciudad de Medina Sidonia,cort 
cedido por el Rey don Aloníb onzeno en la muy noble ciudad 
de Seuilla veynte y cinco dias de Nouiembre Era de mili y tre-
cientos y fetenta y cinco, donde don Vafeo Rodríguez M aeitre 
de la cauallena de Santiago amo y mayordomo mayor del infan-
te don Pedro confirma. 
La tercera razon,para comprobación délo dicho ess q fi el Mae 
ftre3de quien vamos hablando,fuera don Gocalo el de las Ñauas* 
tuuieramucha mas edad, quando murió alanceado de los Moros 
en las haldas de Moclin, peleando con ellos, que communmenteB 
tienen los hombres que entran en batallas^pues fue el de las Na 
uas hijo mayor entre fíete de don Rodrigo Girón el que murió 
en la de Alarcos Era de mili y dozientos y treynta y tres* y al Mae 
ftre mataron Era de mili y trecientos ydiezyocho,quevan oché 
ta y cinco años, fin los que tenia quando murió fu padre 3 fiendo 
hijo mayor entre tantos. Por todo lo qual parece muy claro^que 
el maeftrenofuehijo de don Rodrigo Girón, fino de alguno de 
los Goncalos ya dichos enel capitulo paíTado: pues cada vno de-
líos tuuo vno delnombre del Maeftre, y cfpecialmente podemos 
affirmar fer hijo de don Goncalo Goncalez Girón, como de per-
fona mas iíluftrcy rico hombre confirmador de preuilegios 3 fe-
gun lo hemos prouado,a quien fe pretendía premiar, aunque era 
muerto,en fu hijo con tan alto officio, y juntamente elegir varoivC 
de grandesfuercas para los trabajos y necefsidades,queh orden 
y el reyno fiempre tenían contra infieles. 
Efto es lo que yo he podidofaber déla defeendencia del Mae-
cifSopímeío ftre y d e l ° q u e t o c a a h vida es,que llegado a tiépo para tomar ef 
í a 3 ü f a í á c E c u l - t a d ° 5 c l Í g i 0 e l m a t r i n i o n i a l j y cafójteftificandolo el conde don 
to&SL' * Pedro,con doñaEluira Diaz de Caftañeda,hija de don Diego 
L T t í ^ G ° m e z ' 5 > ' d e á o ñ a Mayor Aluarcz de Aírurias,dos linajes an-
E!condeaóPe n g U 0 S y m u y nobles , de los quales trata el conde don Pe-
droTtuio.V J r o y Aponte en el titulo de los Velafcos. Y affirma., que don 
Diego Gómez firuio al fanto Rey enla cóquifta del Andaluzia: y 
afsí 
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i f«¡ parece por la genera!, y confirmó preuilegios del Rey don 
A ionio fu hijo,comoprueua con algunos que allí trae. Ello tam-
bién quadra con lo que diximos,pues el Maeftre fue por eftos mif 
nios tiempos quebiuio don Diego Gómez. Tuuo defta feñora 
gcneracioDjdcla qual el figuiente cap itulo dará noticia,como de 
quien deciende la nobIeza,queoydiaayenlosdefte apellido por 
legitimo matrirnonio^aunque íosMaeftres y comendadores de 
lacaualleriade Santiago no folian antiguamente vfar del,hafta 
los tiempos del rey don Pedro 3 el qual promouio a efta digni- D ¿ D J e Q G a r 
dad a don Die^o García de Villa^era hermano de doña María de cía de viUage-
Padilla fiendcTcafado. Pero don GoncaloRuyz G i r ó n , a u i e n - 1 ¡ ^ ^ 9 
do dexado frudo legitimo en nueftro árbol, y muerta doña El -
uira fumugerjprofeífó el habito y milicia del gloriofo Apoftol 
B Santiago patrón denueftraEfpaña,condeífeo deemplearfe me 
jor y con mas obligación enferuiciodeDiosydelreyno contra 
Moros enemigos denueftrafe. 
En que año entró en efta religion,no confta, pero parece auer 
profeífado en tiempo del Maeftre don Pedro Goncalez Mengo, 
el qual fubio a la dignidad reynando don Fernando tercero Era 
de mili ydozientos y fefenta y quatro¿o alómenos fiendo an-
tes profeíTo, tener poreftosdiasla encomienda de Ücaña, que 
fue la primera que vuo : porque el licenciado Francifco Rades E¡ M a e¿ r e fü 
lo nombra entre los comendadores y Trezes, que fueron biuien ¡¡"merocomea 
do efte Maeftre: del qual también dize^que fe halló con todos e- a ° r c a n í U 
llosfobre la ciudad de Cordoua,quádo fe ganó délos Moros,que 
fue fegun he dicho Era de mili ydozientos y fetcntayquatro.Efte 
c mifmo año fue promouido a efta dignidad elMaeftre don Rodri-
go Iñiguez: y defpues vacando fue-eledo el dichofo varón don 
Pelay Pérez Correa Era de mili y dozientos y ochenta: en cu yos 
días hizo eferiptura de donación doña Berenguela Lopezde Ha-
ro,derodoslos bienes quede íosalbaceas deüimarido don Ro 
drigo Goncalez Girón auia comprado al monefterio de fanta En-
fímia^partiendolos defta manera,dos partes al veftuario,y la ter-
cera para la enfermería con cargo de tres capellanías por fu ani-
ma y de fu marido,al qual llama don Rodrigo Goncalez. Fue he-
cha efta carta martes cinco días de lunio Era de milláy trecientos . — 
ydozc,y eftá ene! caxon ya dicho de fanta Eufemia end con- ANO uento de Veles. También en vida defte Maeftre cuenta el \u M ' c c l x x u * saciado Rades a don Goncalo Ruyz Girón entre los Trezes G 7 y comen-** * • » _ . . .j 
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El M ^ ^ V comendadores con titulo de comendador mayor de Leon.Yaf D 
dl^ o-ma ~s c i e r E O auerfe hallado con todos ertos tres Maeitres en ¡ 
» cruerras.quetuuieró contra Moros,quefueron muchas,fac' 
Andaluzia de fu poder.puesta principales encomiédasalcácóta 
tiepos,que fe repartían a perfonas que firuieíTen mas ymejor.P r 
loqualmerecio,muertoelMaeftredonPelayPerez Correa £ r a 
A N O de mili y trecientos y treze porvotodelosTrezes,fubiraeñe al 
M.ccixxv toofficio,elqualtenianopoca necefsidad de femejante varón, 
puescrá tan excefsiuos e intolerables los trabajos délas ordenes 
milita respor las continuas guerras có losMoros,que cali los mas 
h^ pudTédofa" délosMaeíhesnopudiendofufrirelpefode vnaño,o quado mu 
2¡ieU¡s£* cho de dos^deponianla dignidad y ofñdo.como lo hizieron don 
Hernando Diaz fegundo Maedre^y don Sacho Hernández de Le 
décopiíaJopoí mos tercero,y don Goncalo Ordoñezquarto,y don Hernán Gon 
c¡ucécudo An i fexto ,y don Pedro Goncalez de Araron octauo, y don Gar-
toruode Mora- i JJ i i " j n i -
ics,qu= »ago- c i Sánchez de Candamio decimo,y don Hernado Cnocí onzeno, 
TiaScíCcap^ y don Pero Goncalez Mengo dozeno,y don Rodrigo Iñigucz tre 
zeno. Mas don Goncalo Ruyz Girón dio fin al maeftradgo junta 
mente con la vida^pues alanceado de los M oros desó lo vno y lo 
otrOjauiendo empleado el tiempo que le duró, y aun todo lo que 
antes auiabiuido,enferuiciodeDios y del Rey ¿y en defenfa y 
augmento del reyno y enfalcamiento déla fanta fejpadeciendo 
grandes trabajos en guerras contra los infieles delreynode Gra 
nada,y del feyno de Marruecos. 
CtBrmté'oBea L V E G O el año primero de fu elecion fe halla confirman-
plrciM«ftre! ¿o preüilegíps del Rey don Alonfo décimo , como lo muef-
tra elque tiene el monefterio de fan Pedro de Cárdena conce-
dido en Burgos martes tres de Iulio Era de mili y trezientos y F 
treze, donde confirma don Goncalo Ruyz Macftre de la orden 
de la caualleria de Santiago. Y entendió afsi mifmo con gran 
diligencia en la gouernacion de fu orden , procurando el bien 
y augmento della. Y afsi por fu contemplación doña Beren-
^ guela López de Haro hizo donación de las caías de Talaman-
A N O ca , eítando en fan Marcos de León en la Dominica Litare E-
M.cc.ixxvij.ra de mili y trecientos y quinze . Y la eferiptura eftá en Veles 
en el archiuo de fanta Eufemia. Concertofe ni mas ni menos 
con doña Sancha Rodríguez J hija de don Rodrigó Fernandez 
de Valduerna , dándole por fus dias el Caftillo'de Villafafila 
con el pueblo y términos, por que fe defiílieífe de la demanda 
que 
E p 
•— i n T <o 
u a. • i o u cite n o i n u ic A ñue tcniapuefta a la orden de ia villa de Gaftrotoraf. 
fifta mifma Era de mili y treciéros y quinze fe reuelaró los Mo-
j-cTs del reyno de Calecía contra el rey dó Pedro de Aragó, cuyos 
«afíallos eran, porque elreydonlayme íu padre los auia querido 
echar del reyno.Por lo qual fue meneft crique el rey dó Alólo de 
Caílillapufiefifemucho recado enclrcynode Murcia porferfron 
t e ra luya: lo qual encomendó al maelfre de Santiago don Gócalo 
Ruyz Girón c6 titulo de adelantado, como lo refiere Geronymo Q^cf^m 
carita fecretario de íu Mageítad,y del íu confej o de la general in 2J¿i¿jr¿;:.% 
quificíonjCoroniílajdeí reyno de Aragón, y can feñalado por íu 
CTravirtudymuchasletrasjqueportodoes co mucha razón muy 
eftimado en toda Efpaña,y fuera dclla. 
Fue dó Goncaío el cuarto adelátado del reyno de Murcia, fesu *i Maeflra foe 
edro Geronymo de Apote enel capitulo délos Fajardos. Efte of Martí*; 
f]cio,aunqesdehazerjuíticia,comoagoraveroos, íy entóces era: 
pero tibien defendían los adeíátados los reynos y prouincias, en 
quiéexercitauá fu officio,de lafuerca délos enemigas. Yafsieftu 
uo el maeítre en eíte cargo por la gra. necefsidad q auia del animo 
y valor de fu perfona,pues era neceífario hazer cara al reyno cT Va 
lécia,yal de Granada,yaunatodaía África. Aprouechó tantofu 
prefencia,qlos Moros del reyno de Granada no fe atreuiero a dar 
focorro a los de Vaíecia,ni ellos pudieron fuñir la fuerca y poder 
del rey dó Pedro,q los tenia muy apretados enla villa de Mótela,' 
dóde fe auian recogido y hecho fuertes.Fue no folamete el Maef 
tredo Goncalo Ruyz Giró muy difereto y animofo enlos trances 
cela guerra ?perotábien muy juftoeníascaufasq fe ofrecía detro 
c vinera dellajcomo lo moftró,quado ciertos capitanes de infante 
ris (<j entonces llamauá almocatenes,los quales auia embiado en 
feruicio y ayuda del rey dó Pedro ct Arago)llegar6 a Cócéíayna, 
yauiédohechoomenajeaRogerdeLauria,qtenia el cartilla, de 
folamete hazer daño enlos reuelados.,robaró el arrabal,ylleuaro 
grá prefa de Moros y Moras y muchas prefeas p ara el reyno SU ur 
cia. Por lo qual el rey dó Pedro embió cótra la frórera^por tomar 
íedajadóRuiXimenez'deLunajpcurador general del reyno $ 
W.ecKi,yaRogier3Lauriacógrueífosefquadrones $ pie yuca 
:o:yaunqclMaeftre,íiédomaspoderofo3géte,lespudierare 
fiftir^embio a ellos a Dia Sachez deBuftamáte alcayde a h ciudad 
j.erv!iircia,prometiédo entregar al rey 3 Aragó los principales de 
nnquetcsjy hazer recópenfa délos daños cometidos, moftrando 
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en todo el jufto y Chníliano pecho que tenia.^ rj 
" Concluyelas defpues las cofas tocantes a la frontera de Aragó, 
acudió el Maeftre don GoncaloRuyz Girón por mandado del rey 
donAlonfoaCaftilla,aemprédernueuostrabajosynueuasguer 
ras contraMoros^a quien fácilmente fe lepodian encomédar,no 
foloporelofficiodcfuMaeftradgorpcromucho maspor auerfe 
criado en ellas defde fu mocedad. 
Effifcefet <*& E ' r e 7 d ° n Alonfo entendiendoquanto importaua ganar la ciu 
ei infante don ¿a¿ ¿c Algezira a Abenjuzaph rey de Belamarin, por el dañográ 
A¡gezir"rC a de que a nueftra Efpaña por ella haziajteniendo el paffo tan facih 
mandóefteañoyadichodelaErademilíytreciétosyquinzepo 
neríe muy eftrecho cerco con gran armada por la mar., vedando 
losmantenimientosymuniciones>quelosvltramarinos por ella 
A N O * e podían traer.Y la Era figuiente de mili y treciétos y diez y feys g 
M.ccixxvüj. embió por tierra vn muy gruefíb y poderofo exercito có el infan 
te don Pedro fu hijo^con quien dize la hiftoria,que fe hallaron to 
dos los Maeftres de las ordenes militares,en cuyo tiempo do G6 
^HooAionfo c a ^ ° RuyzGiron era maeftre de Santiago. En eíle cerco aliende 
decimo,ca.<j«í. del trabajo de la guerra en las continuas efearamugas y recuétros 
con los Moros fitiadosjelexercito padeció mucha hambre y en-
fermedad por falta de las cofas neceíTarias,no podiendo ferfocor 
rido de dinero y de las prouifiones que eran menefter,auiédo to-
mado el infante don Sancho finia voluntad del rey fu padre ^ran 
fuma de moneda,que para el cerco de Algezira fe cogía, por pro-
ueeraotroeffeclo^que mucho le importaua.Por lo qual el exer-
cito vuo de retirarfe con perdida no pequeña de muchos pertre-
chos^que enel campo quedaron,y con muerte de mucha gente de 
guerra. Aquí el Maeftre don GoncaloRuyz Girón no fue el que E 
menos trabajó,afsi durante el fitio proueyendo el real fegu fu po 
der,y peleando con los enemigos,como en íeuantarlo,procuran 
do facarlo con el menor daño que fueffe pofsible. 
cclToíddír B u e l t o e I Maeftre don Goncalo Ruyz a defeanfar a Caftilla 
roeiinfmtedó de tan grandes y continuos trabajos,halló el reynó muy alterado 
Ü d í í c o n l a V O z d e I a faccefsion y herencia,quepretendia el infante do 
ianío 7 d ó F " S a n c ^ ° c o n t r a m s fobrinos don Alonfo y don Fernando de la Cer 
da: los qualesla reynadoña Violante auia lleuado al reyno de A-
ragon.y entregado a fu hermano el rey dó Pedro,defguftada que 
el rey fu marido vuieífe declarado en las cortes de Segouia al infá 
te don Sancho por fu heredero y fucceífor. 
En 
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A Eneftasalceraciones elMaeftretuuo granmano,afsiporlagrá 
Heza de fu diiínidad,como por la prudencia y eftiraacion de íu per 
íona,inreruiniendo en todoslos negocios de mayorpefo,que cer 
ca delloacontecian. Importaua mucho al infante don Sancho te-
ner de fu parte al rey don Pedro de Aragón fu tio^en cuyo poder 
eílauan fus fobrinosrpor lo qual deííeaua tener villas con el, y có 
el rey don Aloníb íu padre,para concertar con mayor firmeza la 
declaracion^que fe auia hecho en Segouia en fauor fuyo. A eñe 
fin refiere Geronymo curita^ que embio el infante don Sancho l i b ° s 
alMaeftrede Santiago don GoncaloRuyz Girón adelátado dd^M»?**^"* 
reyno de Murcia al rey don Pedro,confiado en fu authoridad,pru t r e d Rey don 
dencia yjuyzio para perfuadirle las viftas:lasquales fe e f F ¿ c 1 u a - ^ ^ ^ V 
ron el año figuiente, ya muerto elMaeítre^comoel las dexó cori SóSancho. 
certadas.Y afsi la induftria y diligencia de los Girones fue princi 
B pió de fuccederenel reyno elinfante^que fue llamado defpues el 
rey don Sancho eíbrauo^aunque don Rodrigo Goncalez Girón 
hijo del maeítré ííguio la contraria opinión > como enel capitulo 
íiguiente trataremos. 
Litando pues el infante defta manera engracia del rey don Alo 
fo fu padre¿y concertado con el de Aragón fu tio,por obligar nías 
a todo el reyno, juntó grande exercito de Cartilla y de León con 
mandado del Reypara entraren la vega de Granada por Aícaude 
te,y el Rey por Rute.EI qual llegado a Ja ciudad de Gordóua, en 
fermó de manera que no fue pofsibíefalir'al defignio propueílo.' 
Y afsi el infante vuo de facar toda la hueíte s con la qual hallando 
fe cerca de Alcalá, que agora llaman la Real,y entonces de Becay 
de, fe alojó allí quatro dias,efperádo otras muchas compañas de 
c pie y de cauallo,que fegun lifta auian de venir. Y fabado veynte y 
dosdelunio el infante mandó al maeftre don Gon'caíoRuyzCji- ÉjW á ¿ .. * 
ron,y a don Gil Gómez de Villalobos abad de Valladolid, y a Fer abad de vaiía-
nan Enrriquez nieto del Rey don Fernando,hijo del infante don Í S S í S í S 
Enrrique fu hijo, fuellen a guardar la gente que yua a hazer leña y suar£i«ioíhcf 
heruage para el real. Los qualesjapartandcfe doslegüasjlegaró r' 
aviftadeMoclin,caítiílo alto y fuerte por fu natural afsiento $ y 
por la mucha y buena guarnición que dentro eftaua,como en fron 
tera de Chriftianos.Efte dia deíTeaua el Maeftre tener alguna bue 
na refriega con Moros,fegun era todo fu animo pueíto en fefuir a L ios,y derramar fangre Pagana enemiga de la fanta y verdaderreugion:per  ella fue taLque cara a cara y fin dobl z gaño no G 5 ófó
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bróicomecerle.Yafsialatardcderpuesquelagcnreauiacarg: & 
dodeleñay\eru3,yauncomeneadoadarla buelta para el real, 
parecieron cerca dcModio ck'n caualleros Moros: a los cua-
les , tiendo viftospor elMaeftre (aquí dize la Coronica) [orno 
£*£t\ Ü era borne de muy grande cordón, non atendió a ninguno de los otros,m aun a U 
decimos?.7*yrt aente mefm*s arremetió con grande animo y furia.^Y los Moros 
viéndole Venir,fepufieron en huyda fingidamentchaftameteilo 
envna celada de mili de cauallo,a donde fue tan arrifeada y fan-
grientalaefcaramucapor la bondad de los nuefiros^unque po-
cos, que el Maeftre y ellos mataron algunos,y derribará muchos: 
pero porla muchedumbre de los contrarios elMaeftre fue mor-
MucrteSiMae talmente herido de tales lancadas, que el lunes íiguientc vuo de 
í o l a ^ " ™ d a r fin a f u vida,haziendole compañía en ello todos los mas délos 
caualleros del habito,que alli fe hallaron. E 
S ¿endo afsi herido facó fu gente como mejor pudo:a donde 11c* 
gó el infante con vnahazcona en la mano,y aíToííegola, que cfta-
uamuyalborotada,ymádóalmaeftre repofar alli todo el domin 
go: mas luego el lunes,queeradiade fan luán, conocido el peli-
gro de las hcridasjdeterminó que fe fueíTe a Alcaudetcpor curar 
con algún regalo fu perfona.Lo qual poniéndole por obra^el exer 
cito recibió tanto temor y defmayo,que todo fe deshazla yedo 
fe tras del. Y afsi el infante fue al Maeftrcy le mandó quedar,cfpe 
rando en la voluntad de Dios,puesfuprefenciaconferuaua todo 
elexercito parala entrada,queauiadchazerenlavega de Grana 
da. ElMaeftre teniendo en mas la conferuacion de la huelle que 
-_- íu vida^afsilocuplio.Yeftemifmodiaveynteyquatro de Junio 
A N O delta Era de mili y trecientos y diez y ocho dio el anima a Dios en F 
MCCiaxx e j C 3 r r i p 0 j u n t o ai cadillo de Moclin* 
"Digna de gloriofa y eterna memoria es la muerte del Macftre 
don Goncalo Ruyz Giron,pues no fue entre los regalos,que a tal 
tiempo los grandes feñores acoftumbrátener^nioccafionada de 
los exceíTos,que los bienes dcmafiadosfuelencriarjni en pretcn-
fion de alguna vana efperanca: antes enel campo tierra de enemi 
gos,caufada con loshierros de fus lancas,y procurada por enfan-
char los términos del reyno,y enfalcar el nóbre de Iefu Chrifto# 
dondehiriendoymatando contrariosde tanfoberanoapellido, 
recibiotalesheridas^que le hizieródichofifsimoelfin^en premio 
de tan excelente y heroyco biuir,qual auia lldo el fuyo,puespara tal vida tal muerte f deuia. Con eftaganóel Maeftre immortalfam
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A r nlap3ra fi y para fus defendientes, y todos los de fu illuftrifsimo 
nombrerporquc en ella dio mucura del Chriftiano dcífeo^y eí-
-cadoanimo,que rodo buen cauallerodeue tener, acometien-
do a enemigos de la fc^y tan apercebidos,que defde la mañana ha 
fta la tarde ío auiá citado efpiando de lo alto del caftiilory afsi no 
acometió en fu coracon folamente a cien canalleros, que alli apa-
recieron,fmo a todo el poderqu e en Moclin5como en ffótera, de 
uiera tener el rey de Granada apercebido de la venida délos Chri 
ítianos.Yalñn,aunquelamuerteenlos hombres es obra yfeñal 
de flaqueza,el Maeftre muriendo dio mueílra de fortaleza y ani-
mo inuencible,y aun de prudencia y exercicio militanpues era ra 
zofleftarconfiadodefemejantedeíTeoypropofitoalfuyo eníos 
dos feñores?que eílauan en fu compañía., y eíperar por muy cier-
to y prefto elfocorroyíavidoriacomuiisyperdida delcotrario. 
B por lo quaí fu determinacio,aliende de fer fanta,fue animofajque 
riendo venir a las manos con tantos y tá mortales enemi gos:y no 
menos prudente)Conriando enío que fuera razón acudirle a tal úé 
po.Yafsi aunque efto fue ocafion de faltarle la vida, fue también 
caufa de fobraríe la mueftra de excelente virtud,y alcafar co mas 
jufto titulolafama y gloria,, con que los. Romanos engrandecen Títotloío üfc 
los trecientos y feysFabios^que fu fórtifsimo animo encerró en »-dc ,»P r l m e r* 
las embofeadás de los Veyentés junto al rio Cremera^para muer-
te temporal5y vida y aíabanca perpetua.Pudieron bien íos Moros 
con fu muchedumbre facar al Maeftre del mundojperono defter-
rar!o de fu honrra:antcs con losfoierros délas langas déshaziendo 
fu vida,labra'uan juntamente la immortalidad de fu fama,aqueí!o 
de gran voluntad,yéfto aunque no quifieíTéhjíiendó délo vno y 
lo otro la principal caufa elchriftianífsimo yvaíerofo peclio del Maeftrc:cl quál,áün de pues de mortalnlerite herido,quifo.dexar exemplo de ílngular fqrtal zá,jpféfériéñdó la conferuac on el -xerci  con fü m erte enelcam o,á l  efperan  d  fu v da en lopoblad ,no mud ndo l luga  del t abajo ecebi 5q e uel fel vltimo r g o a l s ff igidos.! A d nde fue fíe' r do fu cuerpeno lo he po id fáber,áimqu o he oc rado co  al na dilige cia. Y n  s déefpa t ^s e  lic n ia o Franci o R des f riptor diíigétifsimo dé str s de esnol efcriu raüqu sd cre ^qu  l nü tig'óci cuy d  que t do l  d masn s en eña. T uoelMa :reot oherma;no,^ueí fcrip ur d réy onA-G6ca!ezGifon» l r hermana del I ni  M , e í l r e t j 
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lonfo,queeíta en Veles ya alegada Je da, llamado don Rodrigo B 
GonraltzGiron,dequienfefabequcfuealbaccadcdonaTercfa 
Adjuntamente condona MenciadeHaro reyna dePortugal, 
muger que fue de don Sancho Gapelo.Y en cuphmiento de fu tcT 
tamento hizieron donación a! conuento de Benauides de las igl e 
íías de Villacis Era de mili y doziencos y nouenta y cinco , como 
teí tífica la'efcripturaque eílaen aquella cafa0 que dize defta m a 
ñera. 
/!*£, "DE I Ü^O MINE, Qonocida cofa fea a todos los que agora fon , y 
que ¡eran adelante-, corno yo reyna dona Mencia, eyo don Rodrigo Goncalue^ 
fijo de don GoncaloGonfalue^manfefores de doñaTereja &Arias, entregamos 
al abad don Lázaro y al conuento de Beneuittas de las iglefias de Villacis con to 
das fus pertenencias, e con todos fus derechos, affi como doña ler cfa Arias lo _ 
mando, e como las ella tenia^affi las damos y otorgamos alabad) al conuento de 
^Beneuiuas. Vaffa carta in menfe Februarij, enel día de fan Matlñas ,fabado a 
hora de ^ uifferas ?ra de mili y dozíentos y nouenta y cinco 3 regnante el rey don 
<íAlfonío con la reyna dona Violante en Qafliüa¿en Toledo}en León ¡en Galicia^ 
Cordoua3en Murciaren laen3en Seuilla^ c.Y pucíios los teíligos añade.' 
E porque eBa carta fea mas firme->yo reyna doña Mencia, eyo don Rodrigo 
Gon$aluezjnandamos hiponer nueñros fellos colgados. 
El feílo de don Rodrigo González fe ha perdido,y el déla rey-
na doñaMencia tiene de vna parte dos lobos con dos corderos en 
las bocas, y afpas por orla,que fon armas de los de Haro,y de la o-
tra parte las armas del reyno de Portugal. 
Fueron también hermanos del Maeftre de Santiago don Gon 
xhnóobYíJode calo Ruyz Giron,don Arias,afsi llamacfo,como don Arias Gon$a f 
S ^ Í M S Í * c z Q^j x a ^a fu abuelo de parte de fu madre,y don Ximon obifpo 
dcSiguenca,delosqualesfe darámayornoticiaenlos capítulos 
D«úaEere6gu e% l l i e r u cs- Hallafeaísi mifmopor eíte tiempo doña Berengue-
MadhTa a d l a G o n ? a I e z Giron^cafada con don Lope de Haro el chico, como 
ticonde'ds pc lo cuenta el conde don Pedro: la qual claramente es nieta dedori 
dromuio.j». R 0 d r j g O Gon^alezGiron ydedoñaBerenguelaLopezdeHaro, 
o de fu primera muger, que también fe llamó doña Berenguela 
LopezdeSalzedo, yhijadevnodefus hijos llamados Gonzalos 
padreytiodelMaeítre,yportantoeshermana,oprimafuya.De-
fta feñora y de fu marido don Lope deciende oy dia muchanoble 
za en eítos reynos,mayorméte los Marquefes del Carpió, y otros 
íeñores y caualleros,como en fu árbol fe vera. 
Cap. 
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hron de jan Rema quirto 
\m Goncaior~R*y\G\ron 
^ g- rotulo nmnT^e, de don Rodrigo Goncale^JGironde [ n Rema quarto defis 
' nomhretyocfaiéoenUdeJtendencid-tycLedQi 
¡u hermano. 
L'conde don Pedro,hablando délos Girones, af 
firma que elMaeftre don Goncalo RuyzGiró, 
antes que profcíTaffe el habito de Santiago á de-
xóhijos adonRodrigo Goncalez,yadonGon 
calo Ruyz de legitimo matrimonio,auidos en 
fu muger doña Eíuira Diaz de Caftañeda, como 
cuedalargamente vifto enel capitulo precedente.Don Goncalo 
Ruyz, Girón el hijo fegundo(porcj primero demos fin a lo queay 
que dezirdel)fuepadre,fegundize Geronymo de Aponte y el ií- ^ "¿7™ c ^ 
luftrifsimo Cardenal don Francifco de Medoca,de doña Maria Gi Cenáis Burgos 
B ron:ía qual cafó^afflrmandolo el conde don Pedro,con Pero Nu- íosViron?».0 
ñez de Guzman, cu vos hij os fueron don Aíonfo Méndez Maeftre 51 c o n d ? ¿ . 5 P e 
de Santiago^y doña Leonor Nuñez de Guzma,en quien el rey do DoñaManaGi 
Aíonfo onzenoengendró aíreydó Enrriqucelfegüdo,yalMae- a^faL^ío* 
ftredonFadriquejdequiendefeiendenlosMarquefes de Sarria,¿* Guzmá m» 
ylosEnrnquez duques de Medina de rio leco¿en cuyo linaje na Enmque. 
anido fuccefsiuamenteíiete Almirantes de Cartilla y condes de 
Alna de Lifte y duques de Alcala,y otros muchos feñores y caua 
lleros deftos reynos. De manera que el rey don Enrrique fegun 
do., y todos fus hermanos hijos del rey don Aíonfo onzeno, y de ] 
doña Leonor de Guzman^fueron nietos de doña Maria Giron,hi 
jos de fu hija, entre los quaíes también fue don Sancho conde de 
Alburquerque padre de doña Leonor, que cafó co el infante q ga 
c no a Antequera/y vino juntamente conel afer reyna de Aragón. 
Don Rodrigo GoncalezGiron,eí hij o mayor del Maeftre de Sa D«« Rodrigo 
tiagodon Goncalo Ruyz, fue rico hombre, y muy poderofo en «^ hombre? " 
tiempo del rey don Aíonfo el fabioydedonSancho el brauo fu 
hijo y don Fernando el emplazado fu nieto.Y íi la ventura fauore . 
ciera a don Aíonfo hijo del infante don Fernando de la Cerda, cu 
yas partes figuio,paracofeguir la corona deftos reynos,fuera de 
los mayores feñores de aquel tiempo,no folo conferuando el grá 
de eftado que tenia,mas con mucha razón auqmentandolo. Ver-
dad es,quebiuiendo el rey don Alonfo,a quien como a fupremo 
V natural fe ñor obedecía,fauorecio vn tiempo juntamente con el 
Maeftre de Santiago fu padre alinfantedon Sancho, fegun el rey 
variaua.» 
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variaua,teniendo en cauíadudoíapor ley acerrada y juftah ve:: D 
rad v determinación fuya. 
En eftosdias/iendo muerto el Maeftre, como hemos dichona 
la Era de mili y trecientos y diez y ocho,eftimando don Rodrigo 
Goncalezlasrentasdelasigleí ias de Villacis en mucho valor^y 
fabiendo que auian íido de doña Terefa Arias fu abuela muger q 
fue de don Gonzalo González,y también fueron de doña Maria 
Frolaz fu vifabuela muger de don Anas Goncalez Quixada, pufo 
demanda dellas al conuento de Bcnauidcs,quc las poffeya, tenie-
do cntendido,que gozauan de todas ellas con folo el titulo de do 
Rodrigo Goncalez Girón fu vifabuelo,elquaIauia hecho dona-
ción al monefterio de la parte que en ellas tenia: pero moítrando 
losmonjes recaudos baftantesvinoa concierto conellos,y aun 
les dio de fus bienes,por gozar délos beneficios fpirituales de a- E 
quellacafa. Ayefcripturapublicadefto,quedizeafsi. 
Cóc! b Comc^a coíd íea ¿ ¡ i i a n t o s ePd c a r t a wieren 3 como yo Roi^ Goncale^ de fin 
ÍMiglefiasíVi Román fijo de don Gonfaluo Rui^ e mi muger doña Elmra, [obre contiendas 
Rodrig^Góca queauiamoscon el abad y conuento de ^Beneuiuas (obre las igle fias de Vülacis, 
iezGiroñ,yios m que demandauamos parte ai'abade al emento. £ (obre eBa demada elahad 
nauides. de han dicho demoflronos carta de doña ¿María Flor escomo ela mando fu cor 
po e fu alma con las iglefias de ZJilIacü}e con quanto a ellas pertenecía al mone-
Beño de Bentuiuas. 7 otrofidemoflronos carta de la rey na doña Mencia, e de do 
IR^odrigo Goncaluczjnco tío con fus ¡ellos pendentes,que fincaron j e que dexo do 
ña Terefa ¡¡Arias mía abóla por fus mafefores,en que mando 5 que nos entregaren 
las igleft'as Jobre'dichas, afficomo doña María Flore^fu madre de dona Terefa 
<tAriaslas mando almonefierio por fu alma.E otrofi mofironos ^na carta de 
mió padre don Gonfaluo rRui^ con (u (ello pendente., en que otorgaua la entre-
ga->que la reyna dona Alenda e don Rodrigo mió tio (eceron almonefieri® (k han 
dicho, affi como doña Terefa Arias mando a fu finamiento. E jimio padre do Go 
falo alguna cofa ama en las igle (i as fobre dichas ¡que lo daua libre e quito almo 
neñerio, e fe quitaua delloporfiempre. Eyo Roí Gonfalue^ e mi muger doña, 
Eluira njeendo eftas cartas} que eran bonos efirmes, afficomo de (ufo es dicho-, 
por nonpajjar contra ellas, epor aucrparte de los bienes que je fiaren enelmone 
[teño e de aquefla elemo(na,je alguna cofa enaquefias de ban dichas iglejias aut 
mos,e deuemos auer,damoslo,e otorgárnoslo al deban dicho monefterio: e rtnít 
ciárnoslo, e quitamonos dellopor fiempre por nos epor todos aquellos que depois 
denos-rv'mieren.E por quanto el abad y conuento delban dicho monefterio nos 
de xa las dichas igle fias e rentas dellas por no jira -vida,e depois denoBra <VP-
da, que fe las dexemos libres fin contradicen alguna, dárnosles en elemefna los 
nuefiros 
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ira i palada e heredades ¿erra* e Vinas,con todas las otras cojas-, que aue-
".'.- ,n loi locares de Jan Román, e de Viüafalcon en todos fuyos términos, e lo 
".-» parañempre- Tfi alguno de nueflra generación, o de qualquier otra mal 
•are de quebrantar efia carta-, aya la ira de Dios todo poder ojo^e dejan Pedro 
Je Un Tablo, e con ludas trador enel enferno faga fu morada tAmen. E por 
ue ello fea mas firme, e non <~uenga en dubda3yo don "Rui Goncalue^ con con 
[Moíemia mu?er doña Eluira mande poner en efla carta meo fcllo pendente', en 
iémonio de 'verdad. Pecha la cartaprimero dia de Septiembre3Sra de m illy tre-
cientos y veynte años.Tesltmonias que <-viron e lo oyron dofrey Domingo SSot. 
comendador de [fuñeros, fre Fernán Brego^, don Fernán Gonfalue^ de Valuer 
fie Ferran Aljonfo cauallero de Lagartos, Rodrigo Jlfonfo de Valuer de-¡Roí Go 
tierre^deTorotenente elfellodeRoiGonfale^Domingo Fernandezalcayde 
¿e Un R ornan. Ve Viüacis don Miguel defan Andrés, don Iuafie^ tio de don 
^BeneitoJban O^auarro, Pero García, Domingo Manfo fijos de don HeneitO) 
B Ion Domingo fijo de don Domingo Azcona, don luán prior de ^ Beneuiuas, don 
Bartolomé Cillero. Eyojre Domingo Perezjnonjt'deBenemuas,que efereui efla, 
carta por mandado de Rui Gonfale^ 
En eíta eferiptura ay algunas cofas dignas deaduertencia. La 
primera,que el efeudo que eftaaqui pendiente es de cera conlos L o s G ; r o n e s fg 
efcaques deuifa de losGifneros,para comprobación de lo que he Cifneros.¿ 
mos dichojtratando del conde donRodrigo^que ganó el apellido 
de los Girones,que era del linaje délos Cifneros.La fegundajque 
don Rodrigo GoncalezGironsquefegun efta eferiptura fe con-
certó con efeonuento deBeneuiuasjfellama defan Román,por 
fer feñor, como parece,de la villa de fan Roman,quefue de fu vif 
abuelo don Rodrigo Goncalez Girón,y la compró doña Beren-
guela López de Haro?de fus aíbaceas¿para darla al cóuento de fan 
ctaEufemia.Yafsiparece auerlaauido defpuesdon Rodrigo Gon 
calez-o fu padre o abuelo porcompra.Lomifmo fedeueenten-
derde Villafalcon,pues fue ni mas ni menos de fu vifabueío,y có-
pradapor doña BerenguelaLópez. La tercera cofa de aduertir 
es.que el abad en fu defenfa primeramente moftró carta de doña 
Maria Florez,que la eferiptura de la Era de mili y dozientos y no-
nerita y cinco primero de Abril llamó doña Maria Frolaz: la qual f 
fuelaprimera,quediolasiglefiasdeVillacisalconuentodeBena 
uides,y fue madre de doña Terefa Arias^que también hizo dona-
ción dellas.Yafsi mifmo fe moftró eferiptura de fu hijo donRo-
angoGoncalez,ydelareynadoñaMéciajComode fus albaceas. 
i finalmente de fu hijo don GoncaloRuyz?que fueelmaeftre pa 
dre 
* 
Don RodrigoGoncalez Girón 
drededon Rodrigo Goncalezdefan Roman,quelaspedia. Ad D 
uierrefeloquarto^queporquelos monjes dexaron ellas igleflas 
a don Rodrigo González durante fu vida, les dexo los palacios, 
hcredades 5tierrasviíías }cótodaslas otras cofas que tenia en f a n 
Rornan y Víilafalcon y en todos fus terminos,c5 que dotó a! mif 
rno moneiteno:lo quál es probable argumento5aueríe enterrado 
enel. Nota íc lo quinto,y lo que mas haze alaíuccefsion de I 0 s 
Girones,que fegun efta e'fcriptura don Rodrigo González de fan 
RomandeclaraYerhijo dedonGon^alo Ruyz,que comotengo 
afm-mado.eselMaeftre de Santiago, y fobrino de don Rodrigo 
^ Goncalez albacea de doña Terefa Arias, que dize era fu abuela: 
el qual albaceafue hijo de don Goncalo González, como lo aífir-
mólaefcriptura,queel y la reyna doña Menciahizieron de dona-
ción deftas iglefias:y afsi coníta,q fue hijo de doña Terefa Arias, E 
que tuuopor madre a doña María Florez. De todo lo qual fe ín-
fiere^ que doña MariaFlorez fue madrede doña Terefa Arias^cj 
cafó con don Gonzalo González Girón, cuyos hijos fueron don 
Rodrigo González fu albacea,y don Gómalo RuyzelMaeftre de 
Santiago padre de don Rodrigo Goncalez de fan Roman,de quié 
trata elle capitulo.Finalmente digno es de aduertirfe entre los te 
ftigosRoiGoderrezdeTorotenenteelfello de Ruy González, 
para argumento de la gradeza de fu eftado,pues tenia miniftro de 
femejanteofficio, 
Reynaua por cfte tiempo don Alonfo el fabio,fegun efta eferi-
ptura refiere^ quien don Rodrigo Goncalez de fan Román pare 
ce no aucr defamparado en la rebelión del infante don Sancho fu 
A N O hijo,puesmuriendo el rey Era de mili y treciétosyveynteydos, F 
M . cdxxxHij. y llegandofe la mayor parte del reyno al infantcfiguio la volun-
Gó?nai^ 0rígu1o taddel rey,aunquemucrto,fauoreciendoalos nietos, que el a-
kcTrda l ü s d í h u c l ° i n f t i t u y ó y declaró por legítimos herederos,Para entendí 
miento délo qualesneceííariofrber,que el infante don Fernan-
do Mamado de la Cerda hijo mayor del rey don Alonfo cafado có 
doña Blanca hija del fanto rey Luys de Francia.murio en vida de 
fu padre,dexando dos hijos auidos en fu muger,don Alonfo ydon 
Fernando: y por efto vuo gran duda enel reyno,quien auia de he-
redarlo^ el infante don Sancho hijo íegundo del rey(que enton-
ces ya era primero)o fus nietos hijos de don Fernando fu hijoma 
yoryadifunto.YaísitodoslosfeñoresycaualIeros^ciudadesy 
vjllas de todo el reyno fe diuidiero en dos parcialidadesjos vaos 
con 
u 
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\ -on h voz del infante don Sancho,que al fin preualecio, los otros 
-ÓladelosdelaCerdadoqua! duróhafta lostiépos del Rey don 
Alonfo onzeno nieto de dó Sácho.-porq do Alonfo de la Cerda bi 
uio todoefte tiépo., entrado muchas vezes có ayuda délos Arago 
nefes^ q le fauorecia,en Cartilla có titulo yarmas de rey della y de 
León.Don Rodrigo Gocalez Girón eftos días era rico hombre y 
de tato valor, teniédo tata parte enelreyno^podia ayudar a dar 
jo aquiéclfellegararyentédiendoqera masjufto heredarlo los 
hijos del hijo primogénito, qreprefentauá laperfona del padre, 
como defpues fe determinó por el rey don Femado quinto en To 
repara los cafos fem ejantes q defpues fuccedieífen, figuio el par 
tido de don Alófo déla Cerda todo el tiépo que biuio,y efpecial-
meteporauer quedado el infante do Sacho desheredado y maldi 
B to por el rey fu padre quádo murió. Por efta caufa teniendo la pof 
fefsion de los reynos el rey dó Sache vuo don Rodrigo Gocalez 
de fan Romá,de paflar al de Arag5,donde los déla Cerda tenia fu D J * ^¿ífn 
guarida:y por tato quedó oluidado délos hiftoriadores Caftella-
nos, pues nilaCoronica del rey don Sacho., ni de fu hijo el rey do 
Femado hazé memoria del: y dexó afsi mifmo lospreuilegios ro 
dados,que por efte tiépo fe expidieró,vazios de fu n6bre,pues en 
ninguno de todos ellos fe halla.Pero déde Aragón entró en eftos 
reynos jutamente con otros muchos feñores ycauallerosCafte-
llanos conlavozde don Alonfo déla Cerda,intitulandolo Rey, a 
quic el rey don Alonfo tercero de Aragon,y defpues dó layme fe 
gundo fu hermano,que le fuccedio enel reyno,dieron todo calón 
Biuia toda via doña Beréguela López de Haro., muger qfue de 
c don Rodrigo Gocalez Girón,y hizo de nueuo donación de las ca 
fas que tenia enTalamáca,ydelabodegade Vilhoradoalconué 
to de Vcles,íiédo Maeftre dó Pedro Fcrnádez,a doze <J Abril efta 
do en Talamancas la eferíptura efta enel caxó de fanta Eufemia. A N O 
Murió el reydonSanchoErademilIytrecientos ytreyntay M.CC.XCV 
tres,y fuccedio enel reyno dó Fernando quarto fu hijo, el qual tu 
uo mayor difficultad de fuftentarfe enel ,porq allende de la caufa 
ya dicha,no fe auia alcacado difpéfació para el matrimonio de fus 
padres,qeran pariétes en grado prohibidory afsi. fe hazia mas du-
dofo fu derecho,y mas jufta la pretéfion délos déla Cerda. Por lo ^ N O 
qual la Era de mil y trecientos ytreyntay feys a fíete del mes de M.CC.XCVÜJÍ Aoriíjfecófederaron de nueuo dó Rodrigo Gocalez Girón y fu 9 e n?P b y m o f primo he mano Ruy López de Haro, hijo de d n Lope el chico, h7*i¿££.¿H 
Va; isst 
DonGoncaloRuyzGiron 
vdedoñaBerenguela Goncalez Girón hermana de fu padre el? 
M^eftre de Sanriasccon don luán Nuñez de Lara^ue pretendía 
el Tenorio de la ciudad y caftillo de Albarracin en Aragón, y con 
don Bekran Iuañez de Gueuara,AluarNuñezde Acá, Diego G u . 
tierrez de cauallos, Fernán Iuañez de Valuerde, Lorenzo Rodri 
ouez de Heredia: losquales hizieron pleyto omenaje al rey don 
Iayme fegundo de Aragón,de jurar (como lo cumplieron ) a don 
Alonfo híjo del infante'don Fernando de la Cerda por rey de Caf 
tilla contra los hijos del rey don Sancho. 
DonXKTióGi- Por efte tiempo fue ele&oobifpo de Siguencji doXimonGiró 
ron 0 / u e o b i rP° hermano que fue del Maeftre de Santiaso,y tio e d n Ruy G6ca 
lez de fan Roman,como cofta délos preuilegios del rey do Ferna 
do quarto,enlosquales,y en ninguno antes confirma,fcgu fe pu e 
dever nclquetienelaciudaddeMe inaSidonia,dado por efte
Rey en Burgos veynte y fíete dias andados del mes de No uiébre 
~ en!aErademillytreciétosytreyntayocho,ycofirmado por do 
M.CCC X i m 5 obifpo de Siguene^el qual fer del linaje délos Girones,el 
capitulo ílguiéte probará^trayédo efcriptura authética para ello.' 
Boluamos a dó Rodrigo Gó^alez Giro de fan Roman,qperfeue 
raua enla opinión de don Alonfo hijo de don Fernando déla Cer-
da3aunq en vida del rey don Alófo alguna vez vuieíTe apellidado 
elnóbrededonSancho.Daualicenciaporefte tiempo aeftas ju 
ftasmudanc^noeftar claramente decidido en derecho a quien 
pertenecíaneftosreynos^yafsiladeterminación del Rey tenia 
gran fuerca:por lo qual el Maeftre de Sátiago don Gonzalo Ruyz 
con muy jufto titulo fauorecio el partido del infante don San-
cho, defpues que elRey fu padre lo declaró por heredero enlas? 
cortes de Segouia: y no menos con jufta razón don Rodrigo G6 
calez de fan Román fu hijo figuio la voz de don Alonfo y don Fer 
nando hijos de don Fernando 3 pues los dexó por herederos el 
rey don Alonfo fu abuelo enelteftamento,que hizo en la ciudad 
de Seuilla domingo ocho de Nouiembre Era demilly treciétos 
yveynteyvno,yenelañofiguiente quandomürio^porotromal 
dixo al infante don Sancho,y a los que le fauorecieíTen.-
De todo lo qual confisque don Rodrigo González Girón de 
fan Román biuio lo mas de fu vida enlos reynos de Arao-on,en cu 
yos Annalesfe halla fu memoria,y en nueftras hiftorias^ypreuile 
gios de todo puto falta^ alia vuo ddar fin a ellos.Valio tato el fr 
uor de dó Rodrigo Gocalez có todos los demás defte vando ,que 
aunq"e 
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A„ u nqucdonAlonfodela Cerda noquedo conelreyno,vinocon 
1 a concierto el Rey don Fernando quarto fu primo hermano, 
¿indo\e parte enelreyno en villas., lugares y rentas muy princi-
nilespor fentenciadeíreydonlayme fegundode Aragón3y de 
don Donis vnico de Portugal j uezes arbitros: y afsi los de la Cer 
da le fon en no pequeña obligación, pues por íü nombre perdió 
fu patria naturaLy murió desheredado en reynos eítraños , y no 
menos quedaron deudores del nombre de los Girones los def-
cendientes delReydonSancho¿que fon los que defde el nafta 
oy han reynado en Caftilla: pues el Maeítre de Santiago don Go-
caloRuyz Girón en fu feruicio concertó las viftas del Rey don 
Pedro de Aragón con el rey don Alonfo,en las quales coníiítio 
todo el fauor,quedefpuestuuoelreydonSancho/para quedar 
B con el reyno: porque delías nafcio,detener en Aragón fus fobri-
nos, mientrasnegociaualosanimosdelosdelreyno,trayédolos 
afudeuocion.Aloqual fe deue añadir con mucho mejor titulo» 
que la reyna doña María muger del rey don Sancho, que confer-
uó con fu prudencia y valor a fu hijo don Fernando quarto , y 
por configuiente a todos los que defpues fuccedieron,defcen-
diade la cafa de los Girones, íiendoviínieta dedoñaTerefa Ro-
driguezGiron hija de don Rodrigo Girón,que murió alanceado 
de los M oros en la batalla de Alarcos^por feruir al rey don Alón 
foo&aufl. 
Iffapitulo diez^ yfeySj, de don Gonzalo Ruy%Giron quinto defle nombre-) y no 
ueno en orden> que fe hallo en la fanta batalla del Salado con el 
~ Rey don zAlonjo onceno. 
ON Rodrigo Goneaíez Giro llamado de fan Ro 
I man, de quien enel capitulo precedente queda 
hecha memoria, dexó generación, con la quaí va 
creciendo nueftro arboí,y fue fegü la authoridad 
yparecer del illuftrifsimo Cardenal don frácifeo 
de Médoca y Pedro Geronymo de Aponte enlos 
lugares otras vezes alcgados.,don Gongalo Ruyz Girón quinto y 
vltimo de los que gozaron el dichofo nóbre de Gócaío/y noueno 
enel ordé q Ueuamos. Ay tábien noticia de doñaMaria Giró enel 
srbol délos Riberas.qeftá pintado enlas muy folénes cafas de d5 
FadriqueEnrriqz 3 Ribera marqs primero ¿TTarifaenla ciudad 3 
H 2 Seuilla, 
DonGoncaloRuyzCiron 
Seuill.::liqualfue por eftos tiempos, y cafada fegunalli fe mucf.D 
tra con&odfigo lañes de AíTueros,cuyo hijo fue luán Rodri. 
guezde Aíiueros,quefe halló en la batalla del Salado, como |¿ 
L.hiftor!. dd hiitoriaaffirma, y confirmó elpreuilegio delaproteccion de A- • 
Ky don Aiófo , a e n | a c¡ u c{ad de Viétoria, como rico hombre.De a-
oui deciende mucha nobleza en Efpana derramada por los Qu¡. 
LosQuiñon-s, ¿ones, Enrriquez y Riberas.Eita feñora parece hermana de don 
K?G¡rVn«Í Gonzalo y hijade don Rodrigo Goncalez de fan Román,confe* 
riendo los tiempos del Rey don Alonfo onzeno, en los quales bi-
uieron don Goncalo y luán Rodríguez de AíTueros, aunque no 
acertando la hiftoria dize Fernandez : y íi nofotros recebimos 
engaño feñalandole padre y hermano ,no lo recebiremos,dizien 
do,quefue eneftetiempomugery madre de quien lo referido 
cuenta. 
Don Goncalo RuyzGirón,de quien pretendemos al prefente 
efereuir, como fue el vltimo de los de fu nombre^quifo fcllar con 
fu virtud y grandeza la mucha ymuyfeñalada, que fus predecef-
fores auian criado, haziendo no menos illuftre que grande la fue 
cefsionde aquellos,queladichofa fuerte le auiade dar pordef-
cendientes: y aunque no fubio a la priuan^a cerca de los Reyes, 
como la tuuieron muchos de fus mayores,no dexó de alcacar cla-
ridad entre los defutiempo^y dexarno efeuranoticia de ü para 
los venideros, no folo enlospreuilegios rodados,donde todos 
los ricos hombres folian poner fu nombre, mas en las hiftorias 
donde losparticulares hechos y notables feruicios a Dios y al 
rey y a la cofa publica fuelen mouer la memoria de los hiftoriado-
res:y afsi tuuieron del cuydado en tiempo de la paz^y mucho mas F 
enel delaguerra,enaquel,quando el Rey honrraua a los fuyos 
premiando feruicios paílados,y preuiniendo para futuros peli-
gros: y en aquefte,quando ya prefentes,ponia remedio a los tran 
cesdifficuhofos que feoffrecian. Porloqualcafiíiempre ay fu 
memoria entre losricoshombres,reynando don Alonfo onze-
no, en cuyos dias florecio,agora en las cortes confirmando prem* 
legios^yrecibiendocaualleriademanodelRey,quetanto deter 
minó engrandecerla^agoradefendiendo el reyno contra losene-
migos.queeftrechauanlosterminos^oaugmenrandolo con mu-
chas tierras,que ayudó a facarde poder de infieles. 
DioenA g^ófi c °mécandopuesa tratarla vida de don GoncaIo,digo,qbiuio 
S S Í i í c S a l S u n o s a ñ o s e n Aragón, ílguiendo la voz ,que fu padre don Ro-
da. JrigO 
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TO González de fan Román tenia del infante don Afonía de 
"--Cerda en tiempo del Rey don Fernando quarto,y algunos a-
& o í defpues que heredó don Alonfo onzeno fu hijo, con elqual 
rraydos y concertados tratos y capitulaciones en tiempo de las 
jurarías,boluio aeftcfs reynos enelauchoridad de fus mayores 
con titulo y hazienda de rico hombre:lo qual a el eíhiuo bien, 
por venir a gozar de fu naturaleza^ y al R ey ni mas ni menos por 
enflaquecer el partido de don Alonfo de la Cerda, que tanto fa-
f I>óaeítos reynos. Con efto concuerda no hallarfe el nombre po^donGó?» 
dedonGoncaloRuyz Girón por muchos preuilegios al princi- ^J^f^l 
pió del reynado de don Alonfo, y defpues adelante nunca fal- preelegios ,y 
tarenellos.Delosprimeros he viílo algunos,donde no conflr- H ? ; J 
ina, vno de los quales es el que tiene el conuento de Calatraua., 
B fecho Era de mili y trecientos y cinquenta y tres, y otro elmone A 1 í jyy 
fterio de fan Saíuador de Oña Era de mili y trecientos y c'm- „ 
quenta y feys, fin otros que Je pudieran aíegar.De los dernas,que 
iiosenfeñanauerbiuido enCaftilla,auneftando el Rey en ruto-
nas >trayremos prefto baftante recado. 
F ue efte tiempo lleno de grandesalborotos-sdefde que el Rey 
don Fernando murió emplazadoporlosCarauajales en laen Era 
de mili y trecientos y cinquenta jfegun la computación de Eíle-
uandeGariuay,la qual íigo.,afsi por fu authoridad,como por 
fermuy conforme alos preuilegios que yo he virio.La caufa de-
ltas alteraciones fue la tierna edad del ReydonAionfo, que era 
de poco mas de vn año,cuya tutela y gouierno procuraron el 
infante don luán hijo del Rey don Alonfo el fabio,yeí infante 
c don Pedro hijo del Rey don Sancho, cada vno para fi. Yfinalmen 
te concertados los dos rigiendo el reyno entraron en la vega de 
Granada con gran exercito ,y murieron fubitamente, como la — 
Coronica cuenta Era de mili y trecientos yeinquenta y íiete:lo A N O 
qual pufo en mayores diíTenfionesy trabajos ellos reynos,pre- M * c c c ' x i x * 
tendiendo la gouernacion dellos y tutela del Rey don luán hi-
jo del infante don Manuel, y el infante don Phelipe hermano 
del Infante don Pedro ¿ y don luán el tuerto hijo del Infante 
don luán , que poco antes eran muertos. Pero la Reyna doña 
Maria,poniendo el remedio quepudo^concertó a fu hijo el Infan 
re don Phelipe ya don luán Manuel con ciertas capitulaciones, cuyo juramento de paz y cócordia les tomó en Valladolid Era de v r T r i mili y treciétosyeinquétayocho donXimonobifpode Siguen- M . c c c . « . 
H 3 ca., 
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caique era hermano del Maeftre de Santiago don Goncalo Rny¿o 
Lac0rcr.;ca3¡ Girón y como hemos dicho,y adelante probaremos , hallando 
nrydonAióío ^ p r e f c n t c s e\ 0bifpo de Auila, y otros muchos prelados, y don 
SSSS1& Fernán Ruyz de Saldaña, Ruy Goncalezhijo de Rodrigo A I U a . 
f í f i S S i c * dcAfturias Tenor deNorucña,AIuarNuñezOirorio,Garci 
ftes' lafo de la Veqa, Aloníb Fernandez de Daca^ Fernán Garcia Du-
que, y otros muchos ricos hombres^caualleros y hombres princi 
palesdelosreynosde Cartilla y de León. 
L Tenia por elle tiempo don Ximon obifpo de Siguenc,a tan gran 
de authoridad,comomueír.ran bien tantos prelados,que fe ha-
llaron aquijuntos dándole lamanopara tan íblenne auto , qu e 
DenGó i^o vi pudo mouer a don Gonzalo Ruyz Girón fu fobrino ( de quien 
no a caiiuia 3 pretendemos tratar) a que dexaííe la voz de don Aloníb hijo dep 
don Fernando de la Cerda, y conocieffe por Rey a don Aloníb 
onzeno, y juntamente hizo, que elyfumadrelareynadoñaMa-
ria acordandofe de la fangre délos Girones , de laquaídefcen 
dian,y los tutores lo recibieífen en fu naturaleza, reftituyendolo 
a la grandeza dehazienda,eftado y dignidad dericohombre,co 
mo fus antepaííados tenían. Y afsife halla confirmando preüile-
gios relidiendo el Rey en Valladolid, antes que faíiefíede tu-
torías, a cuyos vezinos la Reyna fu madre lo auia encomenda-
A N O do quandomurioenlaErademillytrecientosyfefenta:losqua-
S P f ^ í f t í c s ^ o ü r u ^ e r o n y guardaron con tanta fidelidad, quantatuuieron 
doiid guarda- los de Auila con elReydon Aíonfoo&auo^de dondefedixo A-
ron bien al rey ,^1„ J ^ l p ~., 
d o n A l o D í o / m l a d d R e 7 ' 
Confirmó pues don Gonzalo Ruyz Girón y don Ximon Obif-
podeSiguen^a futió hermano de fu abuelo el Maeftre de San-F 
tiago vnpreuilegiojde que hizoelReymercedalavillade Va-
- lladolid,antesde falir dellaydepoder de los tutores, a doze de 
Tarín MaY° <*e-la E r a de mili y trecientos y fefentaytres:enla ouala 
treze de Agolto día de fan Hipólito fe cüplieron los catorze años 
de fu edad, y entro en el quinzeno,y para tomarla gouernació de 
fus reynos hizo en Valladolid cortes generales,juntádo los prela 
dos,ricoshóbres,yc6cejos de todos ellosjcomo la hiftoria refie-
re^ don Gómalo Ruyz Girón y elobifpo de Siguen^a cófirmaron 
todaslaslibertades,fuerosybuenosvfos,queelRey cócedio de 
nueuoycófirmó. Durante eftas cortes alcácó la villa de Vallado 
A N O I , Jvnpreuilegio de nueuas mercedes en veynte y cinco de Enero 
M.CCC.XXVJ de la Era de mili y trecictos y fefenta y quatro, cófirmado por do 
Goncalo 
X X X . 
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A fíncalo RuyzGironjy por don Ximonobifpo de Siguenca. _ i — 
C íebró cambien cortes el Rey en Madrid Era de mili y trecien- AN<3 
t 05 y fefenta y fiere, por j untar íbcorro de dinero para la guerra q M - C £ c « x X 1 
oueria hazer, entrando perfonalmente enel reyno de Granada.Y 
ayuntados los prelados^ricos hombres y procuradores délas ciu 
dades, villas y lugares delosreynos^fe dieron muchos premie-
mos a todo el reyno,vno de los quales es el que tiene la ciudad 
de Ecija, concedido a veynte y dos de Agofto derla Era, y confir-
mado pordonGoncaloRuyzGiron,ynopordonXimonobifpo 
de Siguenca., aunque biuia, como nos conftaráporeferiptura au 
thentica, fino por don freyAlonfo, que por ventura fubioalobif 
pado,porrenunciacionquedelhizodonXimon,mouido de ve-
jez^ de enfermedad. 
B El año fíguiente,que fue Era de mili y trecientos y fefenta y o- A ^ O 
chOjyendoelRey de camino defde Valladolid a Fuetegrinaldo M.CCC. 
por Salamanca,» verfe con el rey don Alonfo de Portugal,por pe 
dirle focorro para la guerra de los Moros,dio vn preuilegio al có-
uento deCalatraua en la ciudad de camora aquinze de Febre-
ro , el qual confirmó don Goncalo Ruyz Girón. Y concluydas 
las viftas con el Rey de Portugal, y concertado con eL que le em 
biaíTe quinientos caualleros a la frontera, llegó el Rey a la ciu-
dad de Gordoua, donde dize la Coronica,que fe juntaron los ri~ c*P« I x x x v> 
coshomes,Maeftres délas ordenes»caualleros y fijos dalgo de 
fus reynosjcó los quales entro en tierra de Moros, y ganó la villa 
deTheba por el mes de Agofto defte año cólos cadillos deCa leba gaña<J*¿ 
ñcte^Priego,lasCueuas yOrtexicar.Deftos ricos hóbres,ningu 
c no es nóbradode la hiftoriapor fu nombre: y afsi no podemos 
faber,fi fe halló entre ellos don Goncalo Ruyz Girón. 
Seguía ordinariamente don Goncalo la perfona del Rey don-
dequiera que yua^ovifitando fu reyno,o defendiéndolo délos 
enemigos,o acometiéndoles por enfancharlo, y jamas fe hizo 
expedición de priuilegios rodados fin fu nombre , defpues que 
en Cartilla biuio . Lo primero fe fabe por la hiftoria del Rey 
don Alonfo onzeno,Ia qual nombra los ricos hombres, que con 
el fe hallauan , fingularizando algunas vezes el nombre de ca-
aa vno J y poniendo entre ellos expresamente el de don Gonca 
lo Ruyz Girón, y otrasmuchasnombrando ricos hombres fin fe-
nalarninguno.afsicomocallauaelfuyo' Lo fegundoes tan no-
rrio, quanto puede ver el que traffegare los archines de todos 
H 4 eftos 
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taVí^I^'íos e f t o s r e vnos,en los quales hallará efte nombre derramado por toD 
r T d ¿ ^ o n ? o d o s l o S p 
eczeoo. probación de lo qualda baftáte teftimonio lo qdelloseftá referí 
do.,y fe trayra en iu lugar, como fe halla auercoñrmado el preuile 
gio,q el R ey dio a la villa de Briones en la Era de mili y treciétos 
AÑO yfefentaynueueaíietedeNouiébrc, yaveynte delmifmomes 
M.ccc.xxxj y año,el que otorgó al monefterio de Tan Pedro de Cardeña,eílá 
do en Valladolid,dandoordé de batir moneda,pues nafta alli cor 
ria porfusreynoslade Aragón,Nauarra yPortugahy confirmó 
también el de la villa de Caftroxerizjalcan^ado enBurgos efte a-
ñoatrezedelunio. 
A efta ciudad acudieron procuradores de la prouincia y cofra^ 
Aiwadebaxo diade Alaua.fuplicádo al Reylosrccibieifedebaxodefuprot.ee 
la corona deCa . r «- n n r • ^E 
ftiiia. cion,haziendofe fus vaífallos,puefto cafo,que nunca antes ouief 
fen fido encomendados a la Corona real de Caftilla. Por lo qual 
el Rey fue a la junta del campo de Arriaga, a donde fegun coftum 
bre antigua los Alauefes folian recebir feñor,y le dieron el fe-
A N O ñorio,yel Reylosrecibio debaxodefuamparoídelo qualfeks 
M.CCCXXXÍJ dio priuilegio rodadoenla ciudad de Vi&oria a dos de Abril de la 
Era de mili y trecientos y fetéta:y confirmólo entre los otros grá 
andes don GóealoRuyz. Girón. 
r a . . . %\ En efta ciudad fue la inftitucion déla nueua orden de caualleria, 
cauaiieriaa la 
vanda. que elRey crio,por mouer los ánimos déla nobleza de fusreynos 
con gloria y honoralospeligros de la guerra, dándoles porinfi-
gnia vna vanda colorada^que truxeífenfobre la ropa 5déde el'om-
bro derecho atrauefando a la falda yzquierda: déla qual don Gon 
calo Ruyz Giro nofue inueftido nifenalado,o por fer criada efta F 
nueua orden militar para todos los caualleros hijos dalgo, faluo 
los primogénitos de los grandes feñores,c¡ como algunos afirma 
fe ordenó en la ciudad de Patencia., o porque el Rey lo elisio p&* 
ra recebir la que antiguamente fe vfaua.Y afsi porque en efte tic-
po eftaua oluidado el vfo,que en Efpaña porlargos figlos fe auia 
acoftumbrado, de recebir cauallerialoshijosdalgo yricoshom-
bresjy aun infantes,y losmifmos reyes íeñoresdepoderofos rey 
nos: el Rey queriendo rcftituyrla en fu honor crió la déla vanda 
de nueuo,condefigno de incitar los ánimos déla nobleza Efpaño 
la a altas y efelarecidas emprefas, y determinó refufeitar la anti-
gua en íijy enlos grandes feñores^ enlos demás que fueífen per-
donas merecedoras de femejante merced. Ypor tanto auiendofe 
armado 
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K mado cauallero en C5poftela,recibiendo la pefcocada por ma-
odel Apoftol Santiago,vino a la ciudad de Burgos, a donde eíta 
u'an juntos por fu mandado todos los ricos hombres^infancones 
-hijos dalqo délas ciudades y villas délos reynos de Caftilla y de 
Leon,del reyno de Toledo^y de los reynos del Andaluzia, como c o f c 
\o affirma la hiftoria,ydefpues de aueríe coronado,dccerminó de 
hazerlos a todos caualleros fegun el orden antiguo. 
AquilaCoronicafeñala gran differencia entre los ricos hobres Cap.io .^y 
ylosdemasfeñoresyhijosdalgodelreyno.Entre losprimeros5q 1 0 f ' 
recibieron caualleria de mano del Rey como ricos hombres3qno ¿5GóSaiofiie 
fueron muchos,aunque eran todos,faluo don luán Manuehy don a™ado caua-
Iuan Nuñez de Lara,que andauan fuera de fu feruicio,es contado ricoshombrew 
don Goncalo RuyzGiran, como grande y muy principal feñor: 
defpues de los quales otro gran numero de caualleros hijos dal-
B 'To,de quien decienden oy dia algunas grades cafas de feñores en 
eftos reynos.Don Goncalo Ruyz Girón confirmó en efta ciudad 
a veynte y íiete de Mayo el preuilcgio,que alcanzó el monefteno 
de nueftra Señora la real de Najarafy defpues en Seuilla,mientras 
el Rey effectuaua las treguas cb elinfante Abomilech y el rey de 
Granadajcoxifirmóelpreuilegiojqueenellafedio endiezyfeys M 
de Septiembre de la Era de mili y trecientos y fetéta y vno,, almo -ANO 
neftenodefanAuguftindeCordoua. M ^ * « Ü J . 
No menosprueua ay del animo,con que deífeaua emplearfe en L a s u e r r a í N * 
feruicio del Rey y bien del reyno,quando Enrrique de Soíi feñor hí»? as "átql 
deSoliberteenFrancia,gouernadordelreynodeNauarraporel b R u y z G i r 5* 
rey Phiíipo Francés fu feñor, por odio yenemiftad que tenia cb 
losCaítellanos,entró en Caftilla con el mayor poderque pudo jfi 
ctardeNauarrosyAragonefes,queelinfante don Pedro de Ara-
gón a fuplicacion fuya le auiaembiado. El rey don Alonfoeftan 
do en Vaíladolidjdefpues de auer expedido vnpreuilegio para el _ 
conuento de Vclesprimero de Febrero de la Era de mili y trecié- A N O 
tos y fetentay tres^yconfirmadolo don Goncalo R u y z G i r o n , t r a M , c c c , x x x v > 
tó con los ricos hóbres de fus reynos y caualleros de fu cafa y con 
fejo,queaíli tenia juntos,de la refiftencia a la entrada délos Na-
uarros,yencomendoIa,y mandó la fueífen a hazerlos principales 
ncoshombres que alli nombro ¿entre los quales feñala la hifto- CaP.i4<r. 
na a don Gócalo Ruyz Girón,comoperfona de cuyo focorro 3 có 
iejo y esfuerco el Rey mucho confiaua,y también a don Rodrigo 
« Cüneros,de cuya familia era don Goncalo, y a don Fernán R o 
H 5 driguez 
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dngUC2 de Villalobos defcendiente de don Goncalo Rayz Giró D 
elfcgando>qucfchallócnladcIasNáüas,conio hemos affirma. 
do,y en particular fe tornará a prouar en efte capitulo figuiente, 
Don Goncalo RuyzGirorijdcquien vamos tratado,y todos los 
otros feñores,a quien elRey encomendó efte negocio,fucron có 
el eííandarte del infante dó Pedro fu primogénito heredero,que 
por fu poca edad no podía yr a femejanterefiftencia,y junto a Tu 
déla tan animofamcntc dieron enlos Nauarros yAragonefes,quc 
vuieron la victoria dellos,hiriendo y matando muchos, y hazicn-
do boluer las efpaldasa otros^hafta meterlos por laspucrtas déla 
ciudadjO dentro del rio Hebro,a donde morían ahogados de mié 
do de fer muertos a manos de los nueftros^ y prendieron délos A-
ragonefesaMiguelPerezcapataconfusfobrinos:yde ay entra-
ron por el reyno de Nauarra,haziendo gran eftrago, harta que el s 
ReyIesembioamandar,nohizicflenmasdaño en la tierra, pues 
era de Chrifttaños. 
En efta tan importante y honrrofa defenfa del reyno,fe halló 
don Goncalo Ruyz Gironjfiririendo a Dios y al Rey con fu cafa y 
gente,y con fu confej o y peligro de fu perfona 3 al qual de gran vo 
luntad fe oífrecia:porq cierto quien leyere la hiftoria del reydó 
Alofoonzenoconaducrtencia}entenderamuyclaro,cj aúque no 
era fu priuado,ni de fu fecreto confejo,ni el Rey caíi hazia guerra 
fin el, ni el permitía hazerfe alguna fin fu perfona y cafa,mayorme 
te offreciédofe cada dia nueuas occafiones en que poder moftrar 
fu animo y defTeo con excelentes obras.-
Acabada pues como hemos dicho la guerra de Nauarra y de dó 
_ IuanManuelydonIuanNuñezdeLara,queluegofeíiguio eníaf 
ANO Erademillytrecientosyfetentayquatro:defcédioelRey atier 
ra de Badajoz,a hazerguerra enel reyno de Portugal,y de buelta 
- eftando en Seuilla,dio vn preuilegio ala ciudad de Medina Sido-
A N O niaenveynteycincodeNouiembredelaErademill ytreciétos 
M.cccxxxvij. y fetenta y cinco,y confirmólo don Goncalo Ruyz Giron.Y final-
mente concertadas treguas entre los reyes^  vino a verlas jurar al 
Lo cFcrnádez R e v c n I a c i u c í ad <& Merida Lope Fernandez Pacheco gran príüi 
Pa0dieco,?qu^  do del rey don Alonfo de Portugal,de quien los Pachecos y Giro 
áfroní." l 0 S n e s °y d i a defeiendemeomo adelante fe diraryfuealofemejante enPortugaldonFernanRodriguczdeVillalobos(quehemosdí cho defeendir de la fangre e los Girones)de parte del r y de Ca-rtilla. Do  Gonc lo Ruyz Girón fu  d chofo en goza  tiempo de 
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k <n ey tan afortunado^ a quien cantos cafosfeoffreciá,para mo 
ftiar el animo y valerofo coraron de que naturaleza le auia dota-
do en los quales fe empleauaanimofamente,y mucho mas en los 
ae el Rey emprendía contra los Moros enemigos de nueftra ían 
taponándoles muchaparte délo que poíTeyan en Efpaña,y re-
f-iliendo las entradas, que en tierra de Chriftianos intentauan 
hazer. 
Y afsi peleó valerofamente por fu perfona,cafa y vasallos cer- D 5 G o n ? a l o Ce 
n de la villa de Tarifa en aquella fanta batalla ¿ que vnos llaman halló enkbata 
,-. r i r n i - r j i n i j r J J • .. lia del Salido. 
por efta caula de Tanra,y otros del Salado,po%auerle dado junto 
alrio,queafsitenianombre:la qualfuevna de tómuy peligro-
fas para los Chriftianos.>queEfpañaha tenido,pues todo el po-
der de Africa,queeftaua fujetoalos reyes de Marruecos cafidef 
deEgypto nafta el mar Atlático,jütamentecon eldeíreynode 
B Granada peleó contra los reyes don Alófo de Cartilla y de León, 
y don Alófo de Portugal. 
Aíboacen del linaje délos de Benamarin,que por eftos tiempos 
era rey de Marruecos y feñorpotétifsimo detodoslosreynosya 
dichos, eftando muy fentido de la muerte del infante Abomilech . 
fu hijo,y perdida de todala géte que auia embiado a eftas partes, 
paíío con vn tan grueííb exercito enel Andaluzia conintencio de 
conquiftar!a,que la hiftoria refiere,que fueron de cauallo fetenta a p , , + 7 ° 
mili MoroSjy quatrociétos mili de pie.Ypudo el Africano hazer 
eílomuybien,teniendoelparTodeImartanbreueporeleftrecho 
deGibraltarjydefembaragadOjdefpuesque fu armada venció la 
nueítracon muerte del almirante don Alonfo Iofré Tenorio , y 
mientras nueuas galeras de Cartilla fe apreftauan. 
c ElreydonAlonfo^defpuesdeauerdadovnpreuiíegio enMa- •— 
drid a dos de Febrero de la Era de mili y trecientos y fetenta y o- «JC¿£ 
cho, a la fanta yglcíia deCordoua,confirmado por don Gongalo 
Ruy? Gironyáefcendio a Eftremadura contra don Gonzalo Mar-
tines de Ouiedo Maeílre de Aícantara,que fe le auia reuelado : y 
fiendofabidordeloqueíosMorosde África hazian,fofpechádo 
que Aíboacen pornia cerco fobre Tarifa, embió (aunque dentro 
auiamuchos y muy buenos caualleros)aIuan Alonfo de Benaui- I [ i a f l A I f o f l f o a 
desyernodedon Goncalo Ruyz Girón cafado con fu hija doña B e n a u i d e s y« 
MariaGiron.Deftecauallerodize la Coronica^que era criado def "a°io.e 
de niño en cafa del Rey, y auiapieca de homes fijos dalgo, que bi CaP'2+J' 
u l a n conel ;yotrosqueloaguardauáporIamercedqueclRey le 
fazia. 
Don GoncaloRuyz Girón 
fazía.Yafsiíue,que el rey Alboacen cercó aquella villa tan ap r e ü 
tadamentcqueTino fuera por el valor de luán Alonfo y de losde, 
mas,quedentroeR:auan}fueraperdída5antes que el Rey llegara a 
defcercarla: elqual eiiando en Seuillacon todosfusricoshóbres 
y la flor de la caualleria de fus reynos, entre los quaíes era prefen 
c a ? . i 4 í . te don Goncalo Ruyz Giron,fegun la híftoria cuenta, como r i C o 
D = n ^ - í -honibre^y varón de cuyo confejojesfuerco y gente no fe efpera. 
h^en'seu'i- Ua poco feruicio al Reyjy gloria y honrra a nueltra fanta fecatho 
^iTcScJ^licarpropufo el peligro delaChriftiandady la obligación 5 que e! 
T^" 3 - ylos'queallieftauáteniá al remedio,afsi por el feruicio de Dios 
y bien fuyo y de todo el reynOjCOmo por no perder la honrra,que 
íiempre auian ganado de los Moros. Vuo en eíra confulta varios 
pareceresjaconfc jando no pocos alRey,fe trataííe con.Alboacen 
algún buen medio,entregándole la villa de Tarifa, pues los Chri- E 
ftianos eran a penas la quarta parte de los Moros. El voto y pare 
cer que valió y fe íiguiOjfue.,que el Rey fueíTe a defcercarla villa, 
acometiendoaíenemigo:porloqualfeanimarontodos con pro 
meíTas,com o dize la hiftoriajque los mas hazia de no boluer a Ca 
ftilla,fin auer hecho el deuer alosmayores de donde defcendian: 
Salieron de Seuilla el rey don Alonfo de Caftilla y de Leon,yel 
rey don Alonfo de Portugal fu fuegro, q en focorro fuyo auialle 
gado^y fuero a Tarifa cerca del rio del Salado,donde lunes veyn 
te y ocho de Octubre derla Era ya dicha diuidiédo el exercito en 
dospartes,lavnalleuóelreydeCaftilla,paradarlabatalla ai rey 
Alboacen de Marruecos.Yla otra contra el rey deGranada,el rey 
dePortugal,aquiéaliendedelagétequctraya.,pornofcrnume« 
_  i ro bailante dio el rey deCaftilla de los fuyos el pendón yvaíTalíosf 
parte ¿TrlyS del infante don Pedro fu hijo, y a don Goncalo Ruyz Girón con 
«f ime* ' / "* 1 0 ^ h f l u c t r a y a d e í u c a f a y e f t a d o c o n o t r o s m u c h o s f e ñ o r e s y 
Granada. caualleros y gente délos concejos,quelas ciudades del reynoa-
uianembiado. DeftamanerapaíTaronlosreyesel rio del Saíado,y acometiera a los reyes Moros con tanto animo y buena fuerte^que el rey don Al n o de Caftill  desb rató al rey de Marru cos^ el r y de P rtugal/ uorecid  de don G ncalo RuyzGirón y delosdemasfe-ñor s^lr ydeGr nada.haziendol sboIu lasefpald sjporefa par con la vida,y pr ndie n al infant  Aboh mar hijo del y deMarru co »? l infante Ab h m fu f brino5hij  del rey AlbohJideS jumé aryiosMorosmuert fuero t nt s. nof pu-áo
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i f entenderporentonceselnumerodeIIos>haftaqueadelantefe 
r D0ClevnGinoueSjqueelreyAlboacemeftando en Marruecos 
1 p ída la batalla,auiadicho,que le faltauan délos queauianpaf 
/,jo con el a Efpaña quatrociétas mili perfonas, y de los nueftros 
jfluneron^comoIamifmahiftoriacuentajfolasveynce.EIorcpIa 
til y joyas,que en los Moros hallaron los Omitíanos, fueron ran-
tasydc tanto valor^que no folo enriquecieron a Cartilla, pero 
o t r os muchos reynosíintieron la riqueza del defpojo,pues en e-
jjosabaxó el oro y la plata la fexta parte del precio q folia tener. 
Defta fanta y dichofa batalla,que dizen del Salado, el Papa Be-
nedicto duodécimo eftuuo tan cuydofo,como verdadero y folici 
w padre vniuerfal de toda la Chriftiandad¿que focorrio en ella co 
ja Cruzada,y con muchas y continuas oraciones: y luego que a fu 
noticia llegó la nueua déla vict.oria,de alegría della hizo folennes 
B procefsiones,dando gracias a Diospor tan gran beneficio. Ydef-
pues^quandoelrey don Alonfo como catholico y obediente hi-
jo de la Igleíia Romana le cmbio parte de los defpojos, dio mu-
chas graciasa nueftrofeñor,comoaauthorde todos los bienes, 
diziendomifía de Pontifical aquel dia¿y predicando en alabanea 
de las foberanasmercedes,que Dios auia hecho al pueblo Chri-
ftiano,y del rey don Alonfo,por cuya mano fe auian obrado. 
Don Goncalo Ruyz Girón fe halló en eños tan bienauéturados 
ypeligrofospaíTos^oniendoíuperfona, vida y todo fu poder al 
tablero,a imitación de lo que don Goncalo Ruyz Girón el fegun 
do,quarto abuelo fuyo y fus hermanos auian hecho en la gran ba 
talla de las Ñauas de Tolofa.De manera .,que en las dos mas famo 
fascontra Moros,en que nueftra Efpaña ha corrido grandifsimo 
c riefgcy falido con vidoria ,fe hallaron dos feñalados varones de 
vnmifmonóbredeftaefclarecida familia, que no fueron los que 
menos hizieron en ellas. 
Alaba mucho el hiítoriadoreítavidoria 3ycomparádola a la de csparacionde 
lasNauas,lajuzgapor mayor^pareciendoleferdemasaltaventu N J Í yadek 
ra,yrnueílrademasfauorqueDiosquifodaralosChriítianosen d c l S a l a d o-
ella,afsi ffor el poco tiempo,que el Rey tuuo parapreuenirfe con 
traAlbohacen,como por folosveynteChriftianos,que murieron 
peleandojfiendo délos enemigos entre muertos ycaptiuos qua-
trocientosmillryparaladelasNauastuuo elreydon Aíófo oda 
uo mucho tiempo, en que fe preuino de ^ ente natural y eítrange-
J"a,yenlabataíIamunerondozientos yveynte y cinco Chriítia-
nos. 
Don Goncalo RuyzGirón 
nos; ComoquieraquefeaeíUoaquelIamayor,cllasfuer'on ]a sb 
mas notables que Efpaña ha tenido con infieles^en las quales fU c. 
ron ambos reyes Aloníbs3y tuuieron no pequeña parte del traba 
j o y gloria dos Gonzalos del illuftre linaje délos Girones¿pelean 
do con dichofifsimo fucceífo. 
Don xims GÍ g ; u í a e n e f t o s días don Ximó obifpo de Siguenga^aunque fu no 
£f i?E¿*¡ bre no fe halla por los preuilegios defte tiempoty eftando en Va-
tuciod aihofpi ]¡ a c ] 0 nd hizo vna efcriptura a veynte de Agofto defta Era ya di, 
da. cha de mili y trecientos y fetenta y ocho^enla qual I1120 donación 
alhofpitaKquecl llama de don Gonzalo Ruyzfu vifabuelo,delas 
cafas que tiene en Garrion cerca de la puente con cargo de dos an 
niuerfarios cada vn año, el vno por don Arias fu hermano, y el o-
tro por las animas de don Goncalo Ruyz fu viiabuelo y de los o-
tros homes buenos de fu linaje,que ay yazen enterrados,que afsi E 
dize. El del hcrmanojtnanda que fe haga otro dia defpues delado 
minica de Quafi modo, y el de don Goncalo otro dia defpues de 
la Afcenfion,y que falgan fobre las fueíTas de cada vno,y de los o-
tros que jazen de fu linaje el dia del anniuerfario:y manda hatero 
tro por fu anima,el qual fe celebrará en cada vn año el dia que mu 
riere.Todo lo qual ordena,que pueda cópeler a la execució qual-
quiera de fu linaje. 
Efta efcriptura es la q hemos prometido traer,para prouar fer el 
obifpo don Ximon del linaje de los Girones, y eftáaqui traflada-
dacafialaletradelaoriginaLque tiene en pergamino el hofpi-
tal de la Herrada^de quien hemos largamente hablado^en la qual 
ay algunas cofas de confideracion para nueílro propofito. Lo pri 
merojque el obifpo nombra por hermano a don Arias, el qual es F 
D^Arias Qoí- nieto fin alguna duda,como queda dicho,de Arias GoncaíezQüi 
xada,hijo de fu hija doña Terefa Arias:y afsi el y fu hermano el o-
bifpo fon hijos della y de fu marido don Goncalo GoncalezGiró) 
y nietos de don Rodrigo Goncalez,el que firuio quando ganó el 
infante don Alonfo(que defpues reynando fe llamó don Álófo el 
fabio)elreynodeMurcia,yvifnietos de don Goncalo RuyzGi-
ró,el que fe halló en la de las Nauas,fundador del hofpiial,que oy 
dia llaman de la Herrada.Yafsi dize verdad la efcriptura, que el 
hofpitaUa quien hizo donación de fus cafas el obifpo, era de don 
GonzaloRuyzfuvifabuelo. Tambiénesdeaduerti^que elan-
niuerfarioquemádóhazerporeljfeauiade deziren cada vn año 
dia de la Afcenfion: lo qual parece argumento claro, para enten-
der, 
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« - q u e fue el día de fumuertcpueselobifpomandafe digael fu 
. 0 el dia que el muriere por todos los años íiguientesdefpues de 
jjfuya. 
Fs eíle diadelaAfcenfiondelefuChriftonueftrofeñorfeñala , ,. , . 
, . _ . . ^  . . , . , Eñel día de la 
doeilluftre a todos los Chnltianos, y particularmente a ios de Afeudan han 
efte linaje con la muerte de otros dos íingulares feñores defta ™™£°£j£°¡ 
caía de Vreña,el primero fue don luán Tellez Girón fegundo có Girones, 
¿jey primero deftenombre,varon de mucha charidad y limoíha, 
y el fegundo don luán Tellez Girón fu hijequarto conde,a quien 
no cupo menor parte que a fu padre de mifericordia con los pro-
ximosjy le excedió en la religión y cuydado del culto diuino, co-
mo en fu lugar fe dirá. 
NoesdepaíTarenfilenciolo que ordena enefta eferiptura el 
obifpo,quefediga vnanniuerfario por las animas de fuvifabue-
B lo don Gonzalo Ruyzy de los otros homesbuenos de fu linaje ¿q 
ay yazen enterrados,puesdefto fe entiende muy cierto,que aque 
lia cafa tiene muchos cuerpos de los Girones. Y afsi ella y el mo- Entierros a lo» 
neílerio de Benauides ya referido,y la capilla del clauftro viejo q 
fe deshizo enla igleíia mayor de Palencia}parecé claro fer entier 
ro particular dellos. 
Don Goncalo RuyzGiron,porque a el boluamos., auiendo fer-
iado en batalla tan peligrofa,y enlaparte que le fue madado,que 
fue la del rey de Portugal contra el rey de Granada,entró en Seui 
lia con los reyes de Caftilla y de PortugaL a los quales la ciudad 
recibió, fegun mejor pudo^con fiefta y folenne triumpho por tan 
alta victoria. YelañofiguientedelaErademillytrecientosyfe A N O 
tcnta y nueue,ganada la ciudad de Alcalá la Real,que fe llamaua M.CCC.XIJ. 
centoncesde Abencayde,eftandoelRey fobre Priego confirmó• ., , ,• , 
i M - J I r J , " - t i , Alcalá laKeal 
eipreuíiegio aemercedesyrranquezas,quelanueua ciudad al- ganada, 
canco del rey don Alonfo a veynte y ocho de Agofto. 
• • • 
f Capitulo die^y fíete•> como don Gonzalo Ttyy^Gironfimio al Rey don Alón 
¡o onceno enelcerco delas Algezar'as, quido las gano ai poder de toda laAf 
fricay delreyno deGranada,y como fue cafado con doña ¿MariaTe-
ue^ de ¿MenefeS; de quien quedo en los deííe linage elpatro-
nymko de Telle^y algunos nombres PropÍ0S,ol-
uidados los antiguos. 
Las 
mm 
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¡ r e i Í E r * f^===^^=m AS Algezirasfuerondospoblacionesdenuef-D 
' " traEfpaña muy cerca hvna de la otra eneleftre 
choypuertodeGibraItar,diihntesdelpordos 
leguas hazia el poniente. La mas antigua,qUCaj 
CTunosticnéporla Melaría de Ptolomeojpor d 
riollamadodelamie],queoydia corre junto a 
clla^fiedodelrcynodeGranadajelreyMahomatAlamir^ladioal 
reyAbenjucafde.MarruecosconlavüladeTarifa^orquepaffaf 
feaayudarleaconquiftarel Andaluzia>quandoelreydon Alófo 
el fabio paífó a Alemania llamado para elimperio poralgunosele 
dores. La fegunda edificó el miímo Abenjucaf, donde los Chrif, 
tianos en tiempo defte rey don Alonfo tuuieron fu real íbbre la 
antigua Algezira.Yafsi fueron dos y muy importantes para gu a r 
dar el puerto,que es vno de losbuenosdenueftra cofta^por eftar E 
Tentadas a la entrada del. 
Ganada pues toda el Andaluzia por el fanto rey don Femado! 
EI cuydado q f u e la emprefa délas Algeziras vna de las que mas tenían delante 
[o"!eyTs?ega los ojos los reyes Chriftianos.,por los grades daños que delías re 
carias Aigczi- c c bian eftos reynos,fiendo puerto muy feguro y cercano páralos 
Moros de África.Por lo qual todos los reyes, que fuccedíeron al 
fanto Rey^intentaron efta conquiftajentendiendo la importan-
cia della para la defenfa del reyno.Y afsi fu hijo el rey don Alonfo 
el fabio en la Era de mili y trecientos ydiezyfeySjembió fobre 
las Algeziras vn buen exercito por tierra^ grueíía armada por la 
mar,comoeftá contado enel capitulo catorze, aunque no coníí-
guioelfantopropofito que tenia, fufriendo el Macare deSantia 
go donGoncalo RuyzGironnopequeñostrabajos,como que-f 
da contado en fu lugar. 
El rey don Sancho el brauo^quando tuuo foflegado el reyno,fa 
lio no poco poderofo con intención de cercarlas Era de mili y tre 
cientos y treynta.Ymudado el confejo por la difficuítaddeí negó 
cio5pufo cerco fobre la villa de Tarifaria ganó con grandes tra 
bajos dia de fan Mattheo del año ya dicho. 
Don Fernando el quarto hijo del rey don Sancho J que con ma; 
yor difficultad fe pudo fuftétar enel reyno.auiendolo'paciflcado» 
vino fobre las Algeziras con exercito baírante,aüque no laspudo 
facar de{ poder de los Moros: pero dende ellas ganó la ciudad de 
Gibraltar por mano de don Alonfo Pérez de Guzmá el bueno,fun 
dador de la cafa de Medina Sidonia,y de don íuan Nuñez de Lara, 
y dd 
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< kUrcobifpo de Seuilla con la gente de aquella ciudad. Eíraua 
'.jaldada efta gloriofa conquifta para el bienafortunado rey don 
\ i i ) n f o onzenOjen cuyoferuicio fe auia de hallar don Goncalo 
v uvz Girón, que no menos buenas dichas alcancó que fus ante-
reíTorcs^peleando varonilmente en la del Salado batalla tan fena 
j a c j a > y agora haziendo muy notables feruicíos a la corona de Ca-
billa en efta tan importante emprefa. 
No folo don Goncalo Ruyz,, mas todos fus deudos y parien-
tes tuuieron no pequeña parte en ellos dichofos trabajos, pues £ 
<•! macftrc de Santiago don Alonfo Méndez,o Meíendez de Guz 
man fu fobrino,hijo de doña María Girón fu prima hermana ,co~ r*y J 5 AIOAÍO 
mo el capitulo quinze nos ha enfeñado, quedó por capitán gé* caa-eno.©, »*i 
neralenel Andaluzia contra los Moros,yendo el Rey a Cartilla, 
3 por dar orden,comoauer gran fumma de dinero para la conquifta 
delasAlgeziras. . . . , , 
Don Goncalo Ruyz Giron,defpues que en Burgos íe concedió i$}. 
al Rey (preíenteslos ricos hombres)elalcauala para efte nego-
cio, que fue la primera que en Cartilla vuo, por los grandes gaf- ^uSuepára 
tos, que contra Moros fe auian hecho ¿confirmó lospreuilegioS) gfnar iasAtge 
que entonces fe defpacharomvno deílos tiene el conuento de Ca i r s *__ 
latraua, cuya fecha es en efta ciudad aveynteyquatro de Enero A N O 
de la Era de mili y trecientos y ochenta. M - c c c • x i l ]* 
Proueydospuesdineros para efta emprefa dé l a manera ya ¿i-
cha.,defcendioelReyalaciudaddeSeuilla,por la gran necefsi-
dad queauiadefuperfona parala traca y orden délos negocios 
de la guerra^ quedando don Goncalo Ruyz Girón y los ricos hom 
cbres en fus tierras apercibiéndole: el qualpueftoenel orden que 
conueniaconfucafa y vaífallos llegó al Rey poco defpues que 
auia aííentado.cerco Jobre las Algeziras, que comencó a tres 
de AgoftodelaEra ya dicha, a donde como los trabajos fueron 
excefsiuos y los peligros grandes en las continuas efearamu -
cas con ios Moros finados ,refiftiendoles íasfalidas^que ordi-
nariamente hazian , y defendiéndoles hs entradas de focor-
ros, que los de África pretendían hazer j afsi cupo no peque-
ña parte a don Goncalo Ruyz Girón , como a perfona de cu -
vo animo , prudencia, y fuercas el Rey confiado fiempre vfa-
ua. 7 _ 
Por el mes3 Marco del año figuiéte déla Era de mili y trecietos y „ ^ ° . . . 
u c n^«yvnotomarodonGocaloRuyzGiroyotrosricosh6bresDóGó Sa!ogu 
I r ardovna caua. aíu 
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a fu cargo de guardar,mandandolo el Rey,vna gra parte de la C a,D 
La hidoria.ca. jia^quefc hizo deíde la mar nafta la villa vieja, con la qual q U c d a . 
2 8 s ' ron losMorosbicncercados,porquehaftaallino fe auia podido 
concluyr. 
Eneftelugarpeleó mucxhas vezesdonGonzaloRuyzGiróncó 
los enemigos a gran peligro fuyo,por fer bien cerca de la villa,y 
tenerlos Moros artillería, con la qual tirauan,fegun dize la co r o . 
nica,pelias de fierro grandes tamañas como manganas muy g r a n 
AniuJr^ pri- des.-y aun es la primera que yo he leydo en hiftorias Caftellanas. 
mefacnEfp»ña H a z i a c} R c y d o n Alonfo tato caudal de don Gonzalo en eíh 
porfiada ypeligrofaconquifta, que fabiendo de cierto a tres de 
Mayo, que el rey de Granada era llegado con todo el poder que 
pudojuntar defu reyno, ycon los Moros que de África auian ve 
nido,al rio deGuadiarro cinco leguas del real,para hazerle le-
uantar el afsidio: y determinando yradarlelabataílajledexóen 
DóGó^ Joque comendada con fus deudos y amigos y otros feñores y parte del 
doenia c e r c a d e x e r c - t o j a ^c^^g q U e fe 2mz ¿e hazer a los Moros cerca, 
dos,porque no falieífen aherirenlasefpaldasalosqueyuancó 
trae! Rey de Granada y los de África. 
Eílauan los Chriftianos a efte punto en grande aprieto, vinien-
do los Moros por vna parte a darles la batalla, y temer con razón 
la falidadelos de dentro de las villas, que eran muchos y muy 
dieftros.Yafsiel Reydiuidio eícampo yelcuydadodetodoen-
trefiyalgunos feñores,que eligió juntamente con don Gonca-
lo Ruy z Girón y fus deudos y amigos, dexandoíos en la refiñcn-
cia de los vnos, y yendo el al acometimiento de los otros. 
otra vez que- Q t r a v e z p 0 r e i m e s ¿e Agofto fe fupo,que el exercito de los F 
Cap.j itf. enemigos eftaua cerca del rio de Guadarranque, que era muy jun 
toanueftro real:y el Rey queriendo ponerles celada, dexó a los 
feñores que antes diximos y a don GoncaloRuyz Giro en fu puef 
to,con cargo de hazer cara a los de las villas, pues tábien lo auian 
otras vezes hecho en la vezpaífada. Y vltimamente confió el Rey dellos efto 
«dícl is íS mifmo,quando tres vezes fe apercibió con todo el refto delcam-
po,por eítar el Moro de Granada no lexos de la otra parte del rio 
de Palmonesjmedia legua de los nueftrosJ 
A1 fin no atreuiendoíe iosMoros que eftauan enel capo venir a 
lasmanos con el rey don Alonfo,ni los cercados con don Gonza-
lo RuyzGiron y los otros feñores que refiftianlafalida,fe entre-
garon las Algeziras viernes veynte y {eys de Marco de la Era de 
tnifl 
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a .-.:?! v trecientos y ochéta y dos,quedando eJ rey de Granada por A N O 
vjífrlIo del rey de Cartilla, dando en cada vn año por parias dozs **;- ^ 
mili doblas de oro. Y el rey do Alólo y don Gócalo RuyzGirócó 
codoslos demás ricos hóbresyprelados,defpues de auerpueíto 
fusváderas fobre la muralla,entraró domingo figuiétcque era de 
Ramos^enla villa vieja có ramos en las manos., y celebraron la fief 
ri de aquel día cnla mezquita mayor,auiédo la bédezido primero t 
josprelados,ypueítolenobreíantaManade la Palma. Con tata f e g a n a p 0 n c o r i 
felicidad fe cócíuyó elle cercote! qualfue vno délos mas trabajo- gra&tra!>ai°-> 
fos,q fe leen enlas hirtorias Cartcllanas., afsi por el largo tiépo de 
diez y nueue mefes y veynte y tres diasjcj duró., como por las cotí 
nuas y largas UuuiaSjCj íiépre cayan,y fue vno délos porfiados y du • 
dofosjpor la mucha géte q de la vna parte y de la otra fe jü tó^pues 
B departe del rey don Alófo fue todo el reyno juto de Cartilla y de 
León con todos los altos hobresjprelados y ordenes delascaua-
llerias. Vino también en fu ayuda el rey don Philipe deNauarra 
déde Frácia,donde tenia muchos y grades eftados. Vinieron afsi 
mifmo otros muchos y muy poderofoscauallerosFracefes y Ale 
rnanes,queporferuiraDiosc6traMoros,yganarhonrrayfama, 
dexauan fu natural defcanfo y regalo,entre los quales fe halló vn 
* conde,cuyo nombre la hiftoria calla.Yde la gente noble de Inga-
laterrafueronprefentes el code de Arbidjy el códe de Saluzberi 
En fauor de los Moros^que eñauan fitiadosdentro de las Algezí-
ras,embió el rey Aíboacen de Marruecos, cuyas eran 3 vn infante 
hijo fuyo con la maspoderofa armada,que pudo juntar de todos 
losreynoSjqueenAfricapoíTeyaiyelrey de Granada có todo fu 
c poder de pie y de caualíopor tierra y por mar les vino a focorrer. 
Aqui don Goncalo Ruy2 Girón fue vno de los que mucho traba 
jaron,poniédo fu perfona y gente de fu cafa y eftado a los maspe-
ligrofos trances que fe offrecian , encomendándolefiempre el 
Rey negocios bien difficultofosjcomo queda vifto. 
Diofe luego ordé^como las villas fe poblaíTen,y puerto en ellas 
elprefidio^qual conuenia,dio buelta el Rey a Cartilla, y en Segó-
uia expidió muchos preuilegios, los quales todos eftan oydiaco 
firmados por don Goncalo Ruyz Giron?como fon el de la villa de 
Cabra,fecho a feys de Odubre defta Era ya dicha de mili y trecié 
tosyochétaydos,yelcflavilladeLucenaadozedeImifmo mes; A r T r » 
i ei ano üguiete,q fue Era de mili y trecietos y ochéta y tres, eftá M c c c x ¡ v ' 
dodreyenMadridjalcácólavillaíPeñafielvnpriuilegioaveyn 1 ' 
I 2 tC 
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te v cuatro de Diziébre,confirmado por dó Gócalo Ruyz Giron.o 
Don F.máRo Defpues don Fernán Rodríguez feñor de Villalobos adelátado 
u S C t T b mavor del reyno de León y de Afturiasen la Era de mili y trecien 
rula Í Aatüio t Q S y o c h é t a y quatro,hizo delate del rey preíentacio de vn p reui 
fo/áSní/" iCaio,en q el rey dó Femado tercero dio a do Gócalo Ruy xGiró 
A ^ O elTe¿do,el qual fe halló enlas Ñauas de Tolofa, la villa de Auti. 
M.ccc.x!vjJIoparaelyparafusdefcédicntesporfiéprejamas,comocnclca. 
pitulooclauo queda vifto,yprouodefcédir de dóGoncalo.porñ 
iTníí íuiocrahijodeRuiGil de Villalobos hijo fegfido dedo Rui Gilyde 
diez y ocho. d o ñ a M a r i a h i j a d e d 5 L o p c ¿e H a r 0 e i c n j c o y de fu rriuger doña 
Beréguela Gócalez Gironda qual doña Beréguela fue hija de don 
Goncalo Gócalez Giron,q le dio en fu cafarniéto la villa de Auti. 
llo.Efte dó Gonzalo Gócalez era hijo de dó Rodrigo Gócalez Gi 
ró,ynieto de don Gonzalo Ruyz Giron,aquié fe hizo la merced. 
L o qual vifto por el rey don Alonfo onzeno,dio preuilegio roda-
do defta villa a don Ferna Rodríguez enla ciudad de Auila atre-
ynta de Iulio de la Era ya dicha,y confirmólo don Goncalo Ruyz 
Girón: el qual tienen los feñores defte pueblo (que oy fe llaman 
Reynofos)pordefcendír defte linaje. 
Yo no he vifto de aqui adeláte hiftoria ni priuilegio,en q aya me 
moría dedo Goncalo RuyzGiró:por lo qual fofpecho,qpocodef 
pues defte tiépo dio fin a fus dias^o alómenos antes q heredarle el 
rey dó Pedro,pues en ningü priuilegio fu yo fe halla^y antes c¡ mu 
rieífe el rey don Alófo onzeno}el qual murió fobre Gibraltar vier 
¡^ nes fanto veynte yíiete del mes de Marco déla Era de mili ytrecié 
A N O tos y ochéta yocho:pues la hiftoria contado losprincipaíesqcon 
M.ccc.i. e j fe hallaron,calla funóbreteniedo antesfiépre cuydado cíno ol F 
uidarlo.Y afsi parece auer noticia del nóbre de don Qócaío Ruyz 
Gironenhiftoriasypreuilegios,defdelaerade M.ccc.lxiij. nafta 
la de M.ccclxxxiiij. que es efpacio de veynte y vn años,auiédobi 
uido lo reftáteenlosreynos de Aragón. Fue fu cuerpo fepultado 
Eicuer o a ¿- C n C * m o n e í * e r í o ^Benauidesjdóde muchos de fus mayores yazé: 
G6°al?eíi¿ fe l o q u a l c °nftadevnaclaufuladel teftamento, que hizo fumuger 
¡ S S Í £ d o ñ a M a r i M u e e f t a en la mifma cafa, la qual dize afsi. 
Mude*.; M¿¿0 e¡mi cmrp0 Mfafepultura détro enelmonefleúo de ¡anta Maria deBend 
uides cabe la fepaltura del dicho GofaloRuy^mi marido* mido para la obra ¡el 
dicho moneflerio dos mili marauedis^y mas cientoy tre%e cargas de ceuadayfc 
te cargas de fariña de trigo>queyo tengo en guarda enel dicho monejlerioy tnUo 
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, ( e s del dicho monefIerio.TmÍdolemítstodalaheredadyq copre en fanRoman 
j /( Cub-houe fue de luán Garda de Saldaña,queyo copre de Rui Gonfale^ E 
„}¿0letn&sla miyegua rucia con fu muleta. 6'mando mal al dicho momfhno 
¡a ¿U(¡* de [anta Mana de la Hera de fie logar de Viüads,fegungela mando el 
dicho Goncalo "Ruyzjni marido en fu teflamento. 
Deíta claufula fe cócIuye,ferverdad(como hemos dicho)q don 
Goncalo Ruyz Giró fue enterrado enel monefterio de nueftra Se 
ñora de Benauides cerca déla fepultura donde doña María fu rnu-
aer fe madó fepultar,la qual fue llamada doñaMaría rapofa3como 
nos cofia del libro del bezerro,q efta en poder del preíidéte de la Llhraf^ 
chacilleria<JV ralladolid,enelqualfehízoinformaci6detodaslas PoderdeiPretí 
merindadesy behetrías de Cartilla y deLeomy en la del Infantad ^SÜdí v l 
godizeafsi. VíílacísencIobifpadodeLcon. Uadoüd. 
R €¡1e lu?ar es folariego de doña Maña rapofa^muger que fue de don Gocalo Rui-^ 
Girón. Fue eftafeñora doña María hija de Ruy Goncalez de Me-
nefes., y de doña María Daca fu mugenel qual Rui Gocalez fue hí füe cafado con 
jo de Goncalo Iañez de Menefes llamado rapofo por las artes y ar d°£*,^ *arjíf™ 
didesfingulareSjqvfauacótraMoroSjComo fe puede leer enel cb ddas Menefes 
dedo Pedrojhabládo délos Menefes. Padres defteGócalo Iañez Eicofiaedope 
fuero Alfonfo de Alburquerque y doña Leonor Gocalez Giro hi dro,dtui«.#7¿ 
ja de dó Gonzalo el délas Ñauas fegudo defte nóbre. Tuuieró do 
calo Ruyz Girón y doña María rapofa fumugermuchoshijosjde GkL?°* a l e z 
quié el capitulo ííguiéte nos dará larga noticiarel mavorcios qua 
les gozó delnobre de ambos abuelos, qfucRuyGoncalez con el 
fobren5bre deGiron,de quié haze memoria el mifmo libro del be 
zerrOjenlamerindaddeCaftroXerizhablando deRebolleda en 
efta manera* 
€ftc lugar es behetría, y es de Lope Diazde Trojas > efon deuiferos do Ñuño y do Los Girones 
Te dr o fijo de don 'Diego, e Garda VernandezJA&nique > y tres fijos de R odrigo t V 
Percude Villalobos, e Verna Rodrigue^ de Villalobos y do Tello por fu mwer, y 
Pero K«% Carrillo, y Lope Dias^y Alfonfo Telle^,y Alfonfo Lope^ de Maro, y 
Akar^Dia^de Haro)yluanrRodrigue^de Baefa,y Juan Dia\ deRocafui^y 
fAluar^odrigue^Ddfa,y Rui Gonfale^ de (fajtañeda,y Garda Fernandez^ 
de Viüamayor3y %ui Gonfale^Giron. 
Los demás hijos veremos enel capitulo íiguicte co propiosnó-
bres de Menefes y fobrenombres de Girones, y el primer Tellez, 
que dellos fe mezcló en efte linaje. 
Tenían naturaleza los Girones en muchas merindades y behe-
ffiasjfiendodeuiferos/egun fe lee enel libro ya alegadojafsi co-
mo en la de Caftroxeriz que deximos,a donde también efta Efpi-
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nofa de Valdomos>de quien dizelaletra. D 
Efpinofadc Valdomos. 
Es behetría de don ?iji1¡ofon demferos don 9$¿rifc e don Tedroftjo de do $fc 
go* e los Girones e fijos de don García de Villamayor, e Rui Gófale-z; de £<$$& 
da,e Juan Rodrigúele Cifneros, e Juan Rodrigúele Sandoualpor fu mu9Cr> 
e otros muchos, de que fe non acuerdan. 
Santoio; 
Efielurar es behetría y abadengo del obisfado de falencia, y aula enel dicho /„ 
zar veyntefolares,los feysyermos, e el monefleno dejan Jfidro cerca de Dueñ¿u, 
que han hi catorce ¡oíáreseos quatroycrmos,eque losfolares déla hehetrUsq er¿ 
jefenta /alares poblados 3e q demferos eran de la behetría do Ñuño y do 'Tedrofj0 
de don Diego,y JuZ Rodrigúemele Südoual,y Rui Gof alende Qaftañeda, e los 
Girones 3e otros muchos de que fe non acordaban. En efte obifpado y encl 
deLeonaybehetriasde Girones,comolasí iguientes. E 
Caílromocho enel obifpado de Palencia. 
Este lugar es behetría de don luán Alfonfo de eAlburquerque, han por naturales 
los de L ara y de Vizcaya, y lo s Girones, y los Manrriques,y los de Qifneros, y 
los de Villalobos, y de *Afa->y los Sarmientos ,y Juan Rodrigue^ de S andona. 
EnCampo^FuentesdedonBerrnudoenelobifpadode Falencia. 
Eñe lugar es behetría de luán Alfonfo ¿hipar naturales Lar a y Vizcaya ,y a los 
Girones yalosTellos. 
Cimeros éncl obifpado de PalenciaJ 
Efte lugar es behetría de Juan zAlfonfo Girón-
San Román de la Cueua.encl obifpado de León. 
Efte lugar es behetría de Juan Alfonfo fijo de Ruy Gonfalez^Giroft. 
Villamar enel obifpado de León. 
Este lugar es behetría de Juan Alfonjo Girón. * . F 
Villarcn enel obifpado de Leen. 
Efte lugar es behetría de luán Alfonfo Girón. 
En la merindad de Saldaña Villa Perdíano; 
Efte lugar es behetría, fon va fallos de Gonzalo Gutierre^ Guadiana, efon na -
tur ales don Nuño,luan Rodrigúele Cifneros, e los Girones, e los de Serna. 
Ralla. 
Efte lugar es behetría, efon Vafftllos de Juan %odrigue^ de Cif?íeros3efon nata • 
rales el dicho loan Rodrigúele los de Villalobos, e los Girones>e los de Dafa. 
La informado para hazer efte libro, fe comécó por mádado del 
rey dó Alonfo/y fe cócluyó en tiépo del rey dó Pedro enla Erade 
mili y trecientos y nouéta^como la cabeea y prologo del libro lo 
dizelárgamete. Tábien fe entiéde déla claufuladel teftametoar 
riba alegada?c|ue doña María muger de dó Gonzalo Ruyz Girón 
murió 
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A urioenel lugarde Vil!acis,y que la iglefia de Tanta María de la Lt iglefia afaí 
Hera fue dada al cóuento de Benauidesporell2,y primero por fu g e ^ ^ ^ ¿ * 
árido: !o qual es digno de aduercir,porauer dado las o tras iglecisms de doña 
jíos defteiugaralmiímoconuento don Rodrigo Goncalez Girón ^ G ^ S L 
ej tercero,y doña María Frolaz fu confuegra. 
jjfdpitelo die^yocbo, de don alonfo Telle^Giron primero defte nombre 3y di 
amo enelarboly a quien el rey don Tedro mato jorque feguia la njoT^de U 
reyna doña blanca fu muger.-y de don Hernán RuyzGiron , que fue 
muerto enferuicio delT{ey fobreToro, y dsotros Girones 
que fueron en efle tiempo. 
I jos de don Goncalo R uyz Girón ,y de doña Ma-
]\ ria Tellez de Menefes llamada rapofa por las ar-
tes ymarauillofos ardides de fus mayores con-
tra Moros,de quien largamente hemos hablado 
en los dos capítulos precedentes/ueron fegun el 
Cardenal de Mendoca yPedro Geronymo de A -
pontc,Ruy Goncalez Gironjcj murió fin hijos,don Alonfo Tellez 
Giró,don Ferná Ruyz Giron,dó Iuá Alfonfo Giró,y Pedro Gir5 
cauallero déla orden de Calatraua, y comendadordeMartosi 
De don Rodrigo Goncalez Girón ay hecha particular memoria 
enel libro delbezerro ya referido,que deximos eftar en poder 
del preíidente de la chancilíeria de Valladolid., y en ninguna otra 
parte jamas he leydo fu nombre: el qual fuepadre de don luán A l 
fonfo Giron,deuifero en las behetrías deíobifpado de Palenciay ;; 
Leon,como queda vifto enel capitulo precedente en la behetría 
c de fan Román. Y afsi fe engañaron el Cardenal y Aponte, hazien-
dolofuhcrmano,decuyoshechosabaxodiremosloquela hiíto-
ria cuenta.-
De los tres hermanos y eftefobrino,nos da larga y clara noticia 
lahiítoria del rey d5Pedro,ylospreuilegios rodados fuyos, co-
mo de ricos hóbres y caualleros cj andaua ordinariaméte en fu ca 
fayferuicio. 
Fueron eftos tiempos tan llenos de alteraciones y mudancas,; 
iegun l^a cflraña condición del rey, q no pudieron dexar de caber 
les grá parte,mayorméte andado tá cerca de fu perfona, pues era 
muy frequétcs en fu corte y palaciory afsi los vnos vuieró de per-
derlas vidas eneftasreuoíuciones,y otros por fuerca dexar eí rey 
no y fu naturaleza. Don Alonfo Tellez Girón / y don Fernán 
I 4 Ruyz 
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j :^G^-Í5í luvzGiron,que fueron los doshermanos mayores .gozaron deD 
^utÍHcTs titulo de ricos hombres,}'fe hallaron Era de mili ^trecientos y 
hombres. 0 chenta y nueue en las cortes primeras,que el rey dó Pedro hi¿ 0 
A NO en Valladolid año fegundo de fu reynado,eftádo prefentes todos 
M.ccc.ij. los ricos hombres deYusreynos, y confirmaron todas las mercc-
hvaonplíó des antiguas que el Rey conf i rmólas que de nueuo concedió, 
fcáa.s,cap.it. f m faltar ninguna por preuilegios rodados .de los quales aunqUe 
he viíto muchos, hize memoria del que tiene el conuento de Be. 
nitos de la villa de Sahagun a quatro de Septiembre, y del de fan 
Pedro de Cárdena a feys, y de otro dd mifmo monefterio a qu'm 
ze,y del de Oña a los mifmos quinze del mifmo mes de Septiem-
bre.También a veynte y cinco de Octubre alcancó preuilegio ro 
dado la orden de Calatraua, y la ciudad deSegouia en Nouiem-F 
bre,y la villa de Valladolid en primero de Diziembre de la Era ya 
dicha.Todos los quales eftan confirmados defta manera.Don Al 
ANO íonfoTellcz Girón cófirma,don FernáRuyz fu hermano cófirma. 
M-ccc.iij. Elañofiguiente,quefueErade mili y trecientos y nouenta,con-
firmaró los mifmos vn preuilegio. que el Rey concedió, eftando 
en la ciudad de León, a la villa de Briones, en veynte y feys de fu 
nio porla forma ya dicha. 
Ellos dos feñores juntamente con don luán Alfonfo Giro fu fo-
brino frequentauan de ordinario la corte y cafa del Rey, fiedo de 
fu feruicio: el qual hazia mucha cuenta dellos. no folo en los ne-
gocios de paz y exercicios de caualleria,mas en los trances y peli 
gros donde era meneíter las armas,oauiareceío de venir a lasma 
AMO n o s , k o q u a l f e puede claroentender,puese!añoquarto qeírey 
M. ccc. í ü j . d o n P e c ^ r o r e y n ° e n I a E r a de mili y trecientos y nouenta y vno,F 
'quando celebró matrimonio con doña Blanca de Borbon en Va-
lladolid a tres de Iunio. fe hallaron prefentes eílos tres Girones 
en las fieftas^que fe hizieron conformes a femejantedefpoforio, 
aunque eran fuera del güilo del Rey: porque defde el año paíía-
<lo auiapuefto fu afficion en doña María de Padilla.de quien ya 
tenia vna hija llamada doña Beatriz. 
Venían a eítas bodas el conde don Enrrique y el conde don Te-
11o hermanos del Rey armados y con mucha géte de guerra.alos qual s ( li  el Rey(fabiendo que eftauan en Cigal s)con todah q i " ! " ^ ? e n c c ' T j e era junta con el en Valladolid, por confejo dedo luán Alonfod  Alb rquerqu  a darles batalla, en que fueíf n m er-tos o prefos: pero ellos vi ieron a fu rea  obediencia. xádo las _ rm s.
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K ...^-LS. Entre ios que eftauan en Valladolid erandon Alonfo Te DonAiófo T e 
ílez Giron,y fu hermano Fernán Ruyz.y fu fobrino luán Alonfo ¡ ¡ ^ ¿ S S 
U ; , o n comolahirtoriacucnta:yafsifueronconclcon animo de üeró con ei rey 
l - T U ."' " i . a Cirales. 
erUirleani ofamente. La ÉHiori a en 
EiamordedoñaMariadePadillapodia tanto enel pecho del.cl*ñó*•ca-*y-
r CydóPedro,que le foreaua a hazer cofas muy fuera de fu honor, 
c o r noalprefente,acabandofededefpof3rconíareynadoñaBlan 
ca de Borbon fobrina del rey don luán de Francia hija del duque 
Je Borbó primo hermano del Rey,la dexó en Valladolid, y fe bol 
u jo a Montaluan, donde doña Maria de Padilla eftaua, cofa muy 
contra fu feruicio y honrra,y que pufo mucho alboroto enel rey-
no,y gran trifteza y confuíion en las reynas doña María de Carti-
lla madre del Rey, y doña Leonor de A ragon futía , y doña Bláca 
fu muger.Por lo qual determinaron embiarleperfonas de mucha 
B authoridad y prudencia,para perfuadirle dexaífe el íinieftro cami 
no que tomaua,aduirtiendole de los grandes males que léamena 
cauandexando lareynafumuger,puesfeponiapqr éllomal con 
todo fu reyno y con el de Francia. Fueron elegidos para efta ern 
baxada el grá priuado fuyo,qle auia criado,yal prefente gouerna 
ua fu perfona y reyno llamado do luán Alófo de Alburquerquej, y LaCoronics si 
el Maeftre de Calatraua don luán Nüñez de Prado, y de los caua/- 2¡o.4?cap.ei £ 
llerosdel Rey,don Alfonfo Tellez Girón, y don Fernán Ruyz üí®6 A 1 ° n f o T e 
hermanOjydonluanAíonfofufobrino^donluanRodíiguezdenoyfobriWu 
Cimeros fu deudo,, y otros que la hiíroria nombra :,los quales aun ^erfeattíaí 
que ninguna cofa negociaron con el Rey,aIomenos quedaron fe-. R-ey boiuieife 
- i 3 r r • i t i , i r afumugerdo-
nalados por períonasjque ti vuiera de nazer mudanca de íu propo na Biácade BOF 
fito por perfuafion,authoridad y refpe&o de fus vaíTallos,auia de b o n v 
fer por íeñores tan principales. 
Y afsi quedó de tal manera el rey en fu intención, que aüque bol 
uioaveralareynaotra vez a Valladolid, nuca masdefdealliade 
lante la tornó a ver,dandofe de todo punto a doña Maria de Padi-
Ua,con quien defpues de muerta affirmó auer íido cafado, antes q 
con la reyna doña Blanca.De donde fe figuieron grandes alboro-
tos,alteraciones y juntas de gente de guerra enel reyno: porque 
don Fernando y don luán infantes de Aragón primos hermanos 
del Rey y el conde don Enrrique y don Fadrique Maeftre de San 
tiago y don Tello hermanos fuyos, y don luán Alfonfo de Albur-
querque fu ayo y otros fenores,fe pulieron en capo con grá exer-
, citory embiaró afuplicarle,fueífe feruido boluer a hazer vida ma 
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de Padilla.A los quales el Rey refpondio, que quería tener vift a s 
con ellos en cierto lugar,donde fe juntaíTencinquenta de cau aii 0 
de la vna parte,y otros tantos de la otra.,armados(comolacoro. 
nica refiere)de lorigas con almófares y quixotes y canilleras y e f 
padas,fin lancas,faIuo el Rey y el infante don Fernando.Y afsi fe 
I. hizieron eftas viftas en Texadillo Era de mili y trecientos y noué 
Don Aiófo Te t a y (jos,entre Toro y M orales: y de los cinquenta cauaIleros,qUe 
¡¡T/fobSTfo eIReyileuauaencompañia,fuerondon Alonfo Tellez Girón,y 
JiftíídeTcL" don Fernán Ruyz fu hcrmano^y don luán Alófo fu fobrino,dádo 
áluo! mueftra,quan aceptos le eran por fu fiel y animofo coracon y def-
treza militar^eligiendolos en tiempojquando tanta gente princi-
pal de fu reyno eftaua alborotada contra el,y en lugar donde por 
ventura fuera meneftcr el rigor de las armas. E 
Deftas viftas poco fructo fe facó:porque el Rey,aunque dio buc 
naspalabras.,como eran fin animo de oluidar a doñaMaria,yha-
zer vida con la reynajno fe cumplieron.Por lo qual los feñores y 
cauallerosdelvandocontrario>fiendo llamados porlareynado-
ña Maria madre del Revoque era del mifmo parecer con ellos, fe 
fueron a Toro,de donde figuieró fu pretenfion/uplicado al Rey 
fueíTeferuido llegarfeadondelasreynas eftauan, para tratar de 
la pacificación deftas diífenfiones. Y aunque el Rey afsi lo hizo, 
guio los negocios de tal manera y con talfecreto,que con dadi-
uas y muchas mercedes traxo a fu deuocion muchos dellos, dexá-
do en Toro a la reyna fu madr^y al conde don Enrrique.y a otros 
AÑO í " e ñ o r e s y c a u a l l e r o s ' f i n c í a r í e s P a r c e d c c o f a a l g u n a . C 6 t r a l o s q u a 
M.ccc.iv. lesvinoelañofiguíentedelaErademillytrecientosynouentayf 
feTvt'hírS t r e s , y l o s c e r c ° b i e n apretadamente,encuyoferuicio venían dó 
noeduuicrócó Alonfo Tellez Giron,y fu hermano don Fernando: el qual covo-
íüdl ror°o.tra íuntad de moftrar lo mucho que deífeaua feruir a fuRey.yfuani 
F e S u y f S l m o 7 d e f t re* a >fe me t ió peleando tanto contra los enemigos.que 
xon. rec ibió dellos heridas mortaIes,de las quales cayo muerto cerca 
del rio Duero. 
j £ ! ¡ £ í | d F u e e f t a m uertedignadealabanca,puesaconteciofiruiendoal 
Rey,a quien todo cauallerotieneparticularobligacion^porcau 
fadelanobleza,dequeDiosledotó entre todos los demás. L° 
fegundo.porque don Fernán Ruyz Giron,muriendo peleando cb 
losenemigosdefuRe^diomueftradelagratitud.quedeuiaala 
gran confianca que el Rey hazia ¿d todas'las vezes,que auia ne-
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A -eísidad de coraconfíei y animofo.Yíl el Rey fe feñalaua,aueni:a 
•.indylo entre todos con mueifras de confianca,el al preferí te con 
ricino yperdida de la vida,quiro correíponder,dando mayores fe 
íiiiesdegratitud.Ynimasnimenoslasdiodecoraconnopocoef 
f'orcndo,pues üendo rico hombre.pudieraferuiral Rey poniédo 
juperfonaenlugarmasfeguro,adonde la fortaleza de íu animo 
no*le coníinrio emanantes lo metió en los mayores peligros, acó 
metiendo,comoíi fuera vn particular foldado, a los que fe defen-
dían dcfde el muro. 
Don Alonfo Tellez Giron,viíla la muerte de don Fernán Ruyz ni^eum»« 
fu hermano,aunque recibió lapena^que era razón, llegó al Rey a Tomen defen» 
pedirle las tierras y merced que del tenia,no folo confiado enfer dohaMarkma 
uicios grádes,que fus antepaífados auian hecho a la corona R e a l d r e d d R- ey* 
de Caftilla,pero enlosprefentes,pues fu hermano acabaua de mo 
BiirenfuferuiciOjyeleítaua difpueílo al mifmopeligro. El Rey 
por algunos refpecl:os,que la hiftoria no cuenta, no quifo conce-
derle la merced que le fuplicaua.Por lo qual quedado don Alófo 
Tellezmuy defguftado^yconfiderando quan juila caufadefen-
día la reyna doña Maria madre del Rey, y fus hermanos, fauore-
cíendo a la reyna doña Blanca defamparada injuríamete, dexó la 
voz del Rey,y metiofe en Toro,yconíigo treynta de cauallo, co proxin^aíeÜ 
tanto animoycomofi fuera igual alpoderdelRey, corlando no fo d o « 
lo en fiamas en la jufticia, que crey a eftar de fu parte. 
Defpues deílaentradajperfeuerádoenfudefenfa losdeToro^ 
el Rey leuantó el cápo,y determinó venir a la ciudad de Toledo, 
que fe auia reuelado con la reyna doña Blanca, que dé tro eílaua. 
Yel conde don Enrriquefalio de Toro^y fe fue a juntaren Talaue 
c ra con el Maeftre de Santiago fu hermano, quedando en Toro la 
reyna doña Mari a,a quien feruia con gran lealtad don Alonfo Te 
Hez Girón con los otros feñores. Defpues el conde y el Maerlre, 
a pedimiento de la reyna doña Maria,boluieró a fauorecerla, poi-
que fe recelaua del cerco,que el Rey fu hijo le quena poner,pues 
boluia para Toro,auiédo allanado todo lo que tocaua a la ciudad 
de Toledo. Y afsi fue,que el conde y el Maeílre, auiendo entrado 
en Toro,y el Rey llegando con todo fu campo muy en ordé, fe pu 
lofobrelaciudad,ylediomuyrezioscombatesja'donded6Alon Capítulo Jo» 
lo Tellez Girón,y los demás feñores y caualleros q la defendían, cho.™0 y* d l" 
2ísi íe.defemboluieron,que aunque fuero muchos muertosdelos 
uy osjmzieron tanto daño en los de fuera ¿que el campo fe retiró 
a Caílro 
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a CaftroNuñcydendc aya otras aldeas al rededor,defcndiendoD 
les la entrada de prouifiones,que lospufo enhartoaprieto. Yde 
allí el Rey acercó fu real a vnas hucrtas,de donde vuo frequencia 
deefcaramucasconlosdedentro5haziendo don Alonfo Tell C z 
cofas dignas de fu esfuerco y virtud en defenfa de la Rey na doña 
Maria^CTuiendo las pifadas de don GoncaloRuyz Girón fu qu¡n 
to abuelo,que amparó a la reyna doña Berenguela del rey dó E n 
rrique fu hermano,con tan jufto titulo,qual era el Rey dexar fuca 
mino,ytenerpormuger aquella con quien en faz déla iglefia fc 
auia cafado,mayormente fiendodefía opinión fu madre ¿que to-
do el bien de fu hijo el Rey>es de creer,auia de deíTear. 
En efte tiempo llegó de Roma el Cardenal don Guillen legado 
del Papa,para dar orden en la caufa de la reyna doña Blanca, y co 
poner con el R ey las diífenfiones de la reyna fu madre^ y délos gra E 
des del reyno,quc defto nacian.Lo qual nada aprouechó para def 
cercar la ciudad de Toro,ni don Alonfo Teilez y todos los demás 
feñores venir en fu gracia: antes infiftiendo con mayor furia ganó 
el Rey la torre déla Pucnte,con queapreto tato los de la ciudad, 
que auiendofe venido primero a fu feruicio el Maeftre fu herma-
no.,y el conde mucho antes ydofe a Galizia,vn hombre delcomú 
concertó có eLque le daria la puerta de fanta Catalina, que tenia 
M ecc ivj e n g u a rda-Y afsi fe entró la ciudad martes enla noche cinco de E* 
Muerte de don ñero de la Era de mili y trecientos y nouenta y quatro.Ydon Aló 
Girín?Tc C 2 i o Teilez Girón y todos los feñores,retirandofe de la defenfa, fc 
retraxeron al alcacar có la reyna doña Maria: la qual viendofe cer 
cada del Rey yfugentccmbioleapedir perdópara todos aque 
líos caualleros^que con ella fiempre auian pretendido fu feruicio í 
yhononpero no le fue concedido ¿antes dado porrefpuefta,fa-
lieíTe luego del alcacar.Y como vinieffe cercada de don AíófoTe 
Año. 7. c a p .2 .^ e z Giron,y délos demás feñores y caualleros,creyendo quepor 
refpe&ode la madre fe faluarian,llegandoavnapuéte pequeña, 
fueron todos muertos juntamente con don Alonfo Teilez Girón 
al rededor della,no teniendo reuerencia a aquella en cuyas entra 
ñasfue formado.Lo qual fue tan trifte y temerofa vifta para la af-
fligida madre^que cayó alli amortecida entre ellos: y dcfpucs re-
cuperadas las fuercas,con lagrimas y palabras altas,llenasdelaf-
tima y aun de valor maldixo'al Rey fu hijo. 
Defta manera dio fin a fus dias don Alonfo Teilez Giron,fiendo muerto iércoles feys de Enero del año ya dicho por manda  — - — r del 
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t i <Re-v,aue derramó caí! toda la noble fangredeítos reynos, no 
n e rdonando lafuyamifmaen hermanos,primos,tia y muger^po-
1 ¡ c n do tanto terroralosbiuosjquehuyendo fuira, defamparauá 
Usreynosnaturales,ypoblauan los eftrañosjporconferuar las 
vidas. 
Fue la muerte de don Aloníb Telíez Giron,defendiendo la rey 
na de la faña y furia del R ey fu hijo: la qual padecia,porque el def 
amparaííe el camino,que a todosparecia errado: y es bailante ar-
rúmete de juila empreíía,quádo la caufa eiluuieíle dudofa ,pues 
jeprefumelamadredeíTeartodobienafuhijorquanto mas,que 
nos conftafertanjuftae importante al feruicio del Rey,quanto 
era tenerpormugera la reyna doña Blanca^con quien fe auia ca-
fado^yeuitarlasguerrasquefepodiantemerde Francia con Ca-
ítilla, comofuccedieron 5haítaperder elreyno y vida el rey don 
Pedro por elíoi 
Aqui tuuo fin la grandeza de los Girones, aunque no la genera- Cay^aiosGi 
cion,de quien decienden los que agora biuen^auiendo eftado en 
gran pujanca caíi por trecientos años,defde que ganó eíle apelli-
do el conde don Rodrigo Goncalez de Cimeros, y fuítentadofe 
defpuescon feñaladas obras y priuancas cerca de los reyes,, ma-
yormente de aquel!os,que en virtud de fantidad aícácaron el pri 
mado.Y afsi en hon'rra y gloria fu ya fepuede dezrr,que fueron en 
tiempo del rey don Fernando tercero,quefolo es tenido por fan 
to entre los reyes de Efpaña,los maspriuados fuyos: y en tiempo 
del rey don Pedro fueron pueftos enel punto ya relatado. Argu-
mento cierto,que fueron femejantes en vida y coft umbres al fan-
to Rey,y muy defemejantesal otro. 
c Efte feñor fue el primer AlonfoTellezí que fabemos que vuo 
en eftacafa,tomando ambos nombres de parte de fu madre doña \¡{oY rrdkz 
Maria rapofa ..que era de los Menefes: porque íi otro alguno ha í l t o n J c ó / c l o s 
auido,que fe llamarle AlonfoTellez Girón,o Suer TelIezGi-
ron,eran Menefes por padre, y por la madre tomauan el fobreno-
bre defta familia,como fácilmente fe entiende del conde don Pe-
dro,titulocinquentayfiete,ydela correfpondencia del tiempo 
dehiftoriasypriuilegios. 
Los Girones^ue antes deíle tiempo fueron,no tuuíeron por pa 
tronymicoelTellez,porquedefdedoñaMariaRapofalovfaron: 
loqualentenderanloscuriofosledoresdelashiftóriasypreuile 
gios,y particularmente del conde don Pedro. Yafsiayencílos 
reynos 
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reynos caualleros defte apellido que no tienen el Tellezrlos q U a . D 
les defeienden délos antiguos Girones,que fueron antes que do. 
ña María caíaíTe con don Goncalo Ruyz.Deíta manera fon los de 
Talauera,y otros que ay enel reyno, que fon caualleros notorios 
hacr^ í d e T a y hijosdalgo por elnombre de Giron,comoconílapor Tus execu 
torias. 
0/'amulo die^ y nueue, de don Juan zAlonfo Girón, y de Tedro Girón cau¿ 
üero del habito de Calatraua 3 comendador de ¿Martos. 
i£3¡ E la manera que hemos contado enel capitulo 
precedente,dieronfinafusdíasdon Alonfo Te. 
llez,y don Fernán RuyzGiron,quedando fu her-
mano Pedro Girón comendador de Martos,y fu I 
fobrino don luán Alonfo Girón muy laftimados 
yfentidosdel Rey porlamuerte dedon Alonfo 
Tellez,juntamente con vn hijo qdel qucdó,pero en fu deuocion, 
iin feguir la voz contraria,haíta que el tiempo traxo coyütura de 
allegarfe al rey don Enrrique. El comendador nunca fe apartó del 
rey don Pedro: antes defpues de muerto^tuuo por rey deítos rey 
nos a don Fernando de Portugal,negádo venir la fucceísion adó 
Enrrique^nofiendo legitimo,como elíiguieñte capitulo larga-
mentenosenfeñará. 
GSOIIPerico Don luán Alonfo Girón pareceauerfido rico hombre defpues 
hombre. deftos dias,pues en ellos jamas no fe halla fu nombre en algúnpre 
A N O uilegiorodado.YdefpuesenlaEra de mili y trecientos y nouéta 
M.ccc.ixj. y nueue,al quinto año de lo acontecido cñ Torozón firmó vnprc í 
uilegio^en que el Rev hizo merced en Almacan doze de Febrero 
alavilladeBriones,quetuuieífe treynta valleíleros con ciertas 
franquezas ylibertadeSjeneftamancra,donIuan Alfonfo Girón 
A N O confirma.Y en la Era de mili y quatrocientos y vno a treze de Ene 
M.ccc.ixüj. ro confirmó del mifmo modo vnpreuilegio,que en SeuillaelRey 
don Pedro dio,nombrando ala reyna doña María fu muger,4f"ue 
doña María de Padilla ya difunta,alconuento de nueftra Señora 
de Guadalupe,fiendo de clérigos. 
Auia crecido por elle tiempo tanto el aborrecimiento, que los 
mas del reyno tenían con el rey don Pedro,que viniendo de Frafl 
cia el conde don Enrrique fu hermano muy poderofo có muchos 
Francefes y Efpañoles3quc alia le feruian^lo faludaron por rey ¿ c 
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• "jftilla y de León en la ciudad de Calahorra ía Era de mili y qua- A N O 
-,-ociericos y quatro, y llegado a Burgos fe coronó con voluntad M.ccc.ixvj. 
calí de codo el rcyno,a donde acudieron, pidiendo confirmación 
(jefÜSpreuiIe^ios,todasIasciudadesqueerande fu parcialidad, 
y don luán AlonfoGironjafsi por feguiría voz común, que íueleoon luSAiófo 
ferde Dios,fegun defpuespareció,comoporderampararaquien ¡ ^ ¿ J £ „£ 
a u ja muerto a fu rio don AlonfoTellez,vino a Burgos, y recibió 
ñor Rey a don Enrriquedo qual fe entiende fer verdad de lospre 
uilc^ios que confirmó,delos quales tiene vno ía ciudad de Baeca -¿¿ 
concedido en Burgos por el rey don Enrrique veynte de Febrero A N O 
£ra de mili y cuatrocientos y cinco,y otro Valladolid en e fta mif- M ' c l x v i> 
nía ciudad y Era ,a veynte y tres del mífmo mes. 
El rey don Enrrique,viniendo defpues a batalla con el rey d5 Pe 
dro fu hermano cerca de Najara,dóde es muy probable auerfe ha 
ilado don íuan Alfonfo Girón enferuicio del rey don Enrrique^ 
puesacabaua de confirmaren BurgosíuspreuilegioSjíuevécido 
y desbaratado de tal manera,que fue conftreñidofalir del reyno, 
y bolueraFranciaabufcarnueuosfauores. ....•• 
Quando acabarle los dias don luán Alofo no cófta: pero es der-
roque murió antes que elrey don Enrrique reynaífe fin fu herma 
no el Rey don Pedro, pues en ningúnpriuilegio rodado fe halla, 
auiendo primero confirmado los del rey don Pedro, y de don En-
rrique antes de la batalla de Najara. 
Tábien fe fabe^quefue cafado con doña Vrraca Galina^dequié osidí Aiof»r«> 
tuuo vna hija llamada doña Maria Giron,muger de Pedro Gon^a docsdlñfvc 
íéz de Bacán.Lo qual declara vna tablilla,que eftá fobre vn fepul- r a£ a G a ! í°a. 
L J • J i 1 t • i i t r i - J J o n a María 
enrodé piedra blanca muy bien labrada íegun aquel tiempo en mu g e rí Pedro 
c la capilla lateral de mano derecha al altar mayor enel monefterio ^ n°¿ a^ e B n ag n 
de nueftra feñora de Benauides arriba alegado,y dize afsi. nauides, 
AQVI IAZE D O Ñ A MARÍA GIRÓN, FIIA DE I V A N 
ALFONSO GIRÓN Y DE DOÑA V R R A C A G A L l -
NA, MVGER D E P E R O G O N S A L V E Z R V I Z D E B A 
BACÁN, QVE DIO A ESTE MONESTERIO L A IGLE 
SIA DE L A S HERAS DE VILLACIS C O N TODAS 
SVS P E R T E N E N C I A S . 
Entiendefeauerfido cafada con Pero Goncalez de Bacán por 
vna carta en pergamino guardada enel archiuo de aquella cafarla 
qual 
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qualaffirma.,que a petición del abad della^doña María Girón mu.D 
gerde Pero GoncalezdeBa^an^eftandoenlacamara,que es f0. 
bre la portería del dicho moneíterio,donde fe auia recogido, h¿. 
zoprefentaciondelaclaufuladelteftamentodedoñaMaria rr¡u. 
<*cr de don Gonzalo R uyz,de la qual tratamos enel capitulo die2 
y fíete. 
PedroGiróco El comendador Pedro Girón tuuofiempre la vozdel Rey don 
mendador de Pedro^uardando en fu nombre la fortaleza de Martos fiel y Vale-
M i rt--stuuo G ~ ] , *? r x 1 1 C • - ».• J 1 
emrreiavozái rofamcntCjno faltándole refriegas y cotiendas con los cotrarios: 
^.y don Pedro p 0 r j 0 q U a i ] e f u e t a n acepto, que quando el Rey defeendio victo 
riofo de la batalla de Najara,pacificando el re yno,y caftigádo los 
quefeauianmoftradopordonEnrriqucle encomendo^matafie 
o prendieííe al maeftre de Calatraua don Martin López de Cordo 
ua,por no auermuerto(como le auia mandado) a don Gómalo Fer E 
nandez de Gordoua,y a don Alonfo Fernandez de Montemayor, 
y a Diego Fernandez alguazil mayor de Cordoua,de quié decien 
den oy dia los marquefes de Priego y de Comares5duques de Se 
fa,condes de Cabra y de Alcaudete.Lo qual Pedro Girón hizo có 
tanta prudencia y esfuere^que andado con el Maeftre, rodeo ha 
Pedro Gíroñ fta traerlo a la fortaleza de Martos,dondeanimofarnen te lopren 
Mpormand* dio3y dio noticiadello al rey don Pedro.- Eftohizo elcomenda-
doddRey. ¿or p Q r obedecer el mandato ReaLmoftrandofe muy fiel. Mouio 
le cambien el maeítradgo de Calatraua,que el Rey déde luego le 
diojporque executaflfe la muerte o prifion del Maeítretla qualaú 
que no vino en effecto por el ruego del rey de Granada, PedroGi 
ron fiempre fe llamó Maeftre, como trataremos enel capitulo ii-
guiente. f 
Doña MariaGi Agora demos fin a la hiftoria denos hermanos con vna herma-
Ai""fódeBÍ n a ° i u e t u u i c r o n ñamada doña Maria Giron,mugerdcIuan Alfon 
cuides. fode Benauidesjufticia mayor del rey don Pedro, el que defen-
dió valerofamente la villa de Ta rifa al rey Albohacen, quando h 
batalla del Salado.Efto nos manifieíra el fepulchro y lctrercquc 
tiene eftafeñora enelmonefterio de Valparayfo de frayíes Ber: 
nardos entre camora y Salamanca, que dize afsi. 
E N ESTA T V M B A ESTA E N T E R R A D A D O N A M¿ 
RÍA GIRÓN, MVGER DE I V A N A L F O N S O DE BE 
NAVIDES, MANDÓSE PONER A Q V I E N EL AÑO 
DE M . CCCC. LXVIÍ. 
Ha k 
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á3 fe de en tender,que la fecha no es de fu muerte, fino del tiem 
u e | a tumba fe pufo en aquel Jugar: la qual tiene quatro efeu-
^ ^ Sjdos con leones hitados deuifa délos Benauides,y dos con los 
irones de oro en campo colorado. 
Ei^eítosdos capítulos he nóbrado có titulo de do a vnos deftos D I f f f i W a d a d 
Girones,yalcomédadoríin el,aunq la hiftoria los emparejado a- nombre dsdó. 
plícadolo a alguno dellos^y no lo he hecho fin caufa y aduertécia: 
porque efte nombre de don5q en nueftros tiépos anda fuera del v-
íbantiguOjfolametefedauaalosreyes^infanteSjpreladoSjMaef-
tres de ordenes militares,y a los grades feñores,q entonces fe lia 
mauá ricos homesjlosqualescófirmauá los preuilegios rodados: 
y aun en tiépos mas cercanos a los nueftros era el nombre de don 
premio e/timado de folénes hazañas en feruicio de Dios^del rey, 
B y de todo el reyno contra los enemigos de la fe. Afsi lo leerá quié 
hojeare la hiftoria,que moífen Diego de Valera cópufo de los Re 
yescatholicoSjquenohafalidoaluz.Quádo el reydonFernádo 
premióalcondedeCabrayalalcaydedeIosDonzeles,por auer 
captiuado al Rey chiquito 5Granada,entre las mercedes que les 
hizo,dizemoíTen Diego de Valera,que fue dar titulo de don al al 
cayde delosDonzeles. Y afsi merece eíleprenombre en aquella 
cafa fer tenido en mayor veneració,que por vétura en otras,pues 
con tan claro titulo fe ganó. 
Los dos hermanos Girones jutamente con fu fobrino fueron ri-
cos hóbres>y confirmaron preuilegios,como hemos vifto, en los 
quales tenia cuydado los fecretarios de ponerles el apellido hon 
rrofo que fu calidad merecía, aunque el hiftoriador lopuficfíecn 
c oluido. Pedro Giro no fue rico hombre^ni cóflrmó preuilegio ro 
dado,y afsi no tuuo prenóbre de don. Verdad es,q defpuesque fe 
intituló Maeftre de Calatraua Jahiftoria jütaméte con el nombre 
de Maeílre pone el de don, como no tardaremos en contarlo. 
ffapitulo veynteje Yedro Alonfo Girón primero de fie nóhre, y onceno en 
U$Mctffion3y delfín de fu tio ^ edro Qiron^ue fe intitulaua 
¿Maeftre de Calatraua. 
Arga relació fe ha dado de los fucceíTos, que tu 
uieron los quatro caualíeros Girones,que fuero 
en tiépo délos reyes donPedro y dóEnrriquejü 
tamétecólosnegociosperteneciétesalacópe-
téciadelreynoentreellos,porqaqllosnofepue 
dé tratar fin eftos.-yafsi no folaméte fe ha texido 
K hiffcoria 
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hiftoria de los Girones prefentes con la de los reyes,a quié figu;.; D 
ron,pero íicmpre he guardado efte orden deproccderen todo | a 
q arriba queda efcripto?pues la mayor claridad de lanoblezaar.tj 
^ua no fe puede faber de otro modo. 
. Fue tábien por eítos tiempos vn cauallero principal y de animo 
y pecho generofo,hijo de dó Aloníb Tellez Giró,a quié el rey dó 
Pedro mató enla ciudad 3Toro jüto a fu madre la reyna doña M a 
ria:porqellayelfauorecianalareynadoñaBlácadeBorb6fum u 
ger,como dexamos baítátemente cótado.Fue llamado eíte caua. 
llero Pedro Alófo Giron,el qualno tuuo menorespéfamientos i 
fus mayores,pretédiendo fer p arte para dar el reyno,a quié enté-
dia venir de derccho,y quitarlo a quié otros muchos lo dieron. A 
yudofe para efto,no Tolo allegádofe a otros muchos feñores del 
reyno,qlomifmoqeífentian,perofauoreciédofedefutio el co-E 
médador Pedro Giró:el qual como hemos viíto,por auerpreío al 
Maeftre de Calatraua don Martin López de Cordoua en feruicio 
del rey dó Pedro, qp*or ello le hizo merced del MaeftradgOj fe in* 
tituló Maeftre de CalatrauaJ 
Defpues dcfto acótecio,q como el rey dó Enrrique falieífe def-
baratado déla batalla de Najara,y fueífe al reyno de Fracia,d6de 
halló todo elfauorneceífario para fuemprefa,boluio a Cartilla 
có poderofo exercito,a quié fe jütó todo lo mas del reyno,y ven-
ció al rey dó Pedro cerca de Mótiel,y finalméte lo mató enla tien 
La hiftoriaPor da de Mofen Beltrá de Claquin con el fcñalado feruicio, q le hizo 
dTr/rnidi'de F e r n á Sáchez de Touar^quítádole al rey don Pedro de encima/e 
portugai.c.2+ au fe lee enla hiftoria del rey dó Femado de Portugal.Efto fue en f 
A N O la Era de mili y quatrociétos y] fíete a veynte y tres de Margo: y af 
M.cccixix. fi todo el reyno fe aleó có el rey dó Enrrique,faluo algunos feño • 
res y ciudades,q tuuieron por legitimo heredero deft os reynos a 
dó Femado rey de PortugaUomo fuero enel Andaluzia la villa Z 
Carmona.y en Eftremadura Ciudad Rodrigo,AIcátara y Valécia 
de Alcátara,y en Cartilla la ciudad de eamora,en Galicia la íTui, 
Padró,la Rocha,la Coruña,Saluatierra,Vayona, Alíariz Mamada 
Arroyo,la ciudad de Orenfeja villa de Ribadauiay Lugo, yfinal 
mete la ciudad de Satiago.Y los feñores, que tuuieró también fu 
edro Aionr V O z , f u c r o n n 0 P o cos,vnos defde los caftillos y fortalezas, q gu a r ' 
GU°yfuüo rr l c i a u a n>y o frosfepaíraronluegoaPortugal,entrelosqualesfue' 
f r F = r n S d o e í r 0 n P e d r 0 A l o n r ° G i r o n 5 Y f l l t i o P c d r o Ciron,que fe llamaui 
Portu¿ai. M a c ftredeCalatraua J yelcondedóFernandodeCaftro J yfuner 
mano 
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3 n 0 Alijar Perez,y otros muchos Tenores y caualleros, que la 
¡-loria Portuguefa cuenta. Mouieronfe a dexar a don Enrri - J j h ^ 3 J ¿ | 
je,ío vno por auermuertoafu Reyyfeñornatural,ylofegun Porta&lc.z? 
% por no fú^ceder de legitimo matrimonio., y también por par-
ricolares caufas, que cada vno tenia,pues fabemos que al comen 
dador Pedro Giron^que fe HamauaMaeftre deCalatrauajfaltaua 
c-fuerancade aquella dignidad reynando don Enrrique, que la a-
u la hecho dar a don Pedro Muniz de Godoy,con cuyo titulo le 
auiaferuido marauillofamenre en la de Najara Jiafta ferprefo por 
Jos Indicies, y enel cerco de Carmona contra el Maeftre dó Mar- D^ F e r n a h d o 
rin López de Cordoua.Por eftasyotras particulares razones fe reyá Portugal 
llegaron a don Fernando de Portugal, que defeendia legitima- 3Í"£Jchodí 
mente de la fangre Real de Caftilla ¿pues fu padre el rey don Pe- Caftii». 
j droera hijodelreydon AlonfoquartcydelaReyna doña Bea-
triz infanta de Caftillajhija del rey don Sancho el brauojyafsidó 
Fernando era vifnieto legitimo de los reyes de Caftilla. Por lo 
qual acceptando el Portugués la offertajenti ó eneftosreynosjha 
ziendo guerraial qual el rey don Enrrique de tal manera refiftio,y 
a vezes entrado por fus reynos le acometiojque le forco dexar fu 
emprefa,yveniratenerpormuybuenalapaz cóciertascondicío 
nes,vna Í! las qualesfue la que haze a nueftro propofitOj perdonar 
generalméteambosreyesatodaslasciudadesjfeñores y caualle 
rosjvqualefquier otras perfonas,que íiendo naturales de fus rey-
nos,feouieíTen rebelado cótraellosry por tanto a Pedro Aloofo 
Giron,y a fu rio el Maeítre,que fe dezia deCa!atraua,y a todos los 
otros principales hóbres de Caftilla. Capitulofenimasnimenos, 
c que el rey don Enrrique les bolueria las haziendas y bienes, q an-
tes tenia en fus reynos. Todo lo qual fe trató y cocluyó enla villa ^ N O 
de Álcotin.,que es enel Algarue, poftrero dia de Marco de la Era 7v5.ccc.ixxf. 
dennllyquatrociétosynueueaños. Pero auna eftaspazes fe af- L a " ? ° r i \ d . e I 
r ¡. A i * • M * rey doreroado 
ientaro y eíteperdo general vuo,nuca Pedro Alófo Giro ni fu tio cap.f4. 
ni los demás feñores Caftellanos,q eftauan en Portugal,paflaro a 
Caftilla,ni el rey do Femado quedó foífegado en fu coracó,antes 
guardado enla memoria el derecho queleparecíatener,con gran 
aefteo de cobrarlo,o alómenos vengarfe de los daños recebidos, 
íecretamete pidió fauor a los Inglefes,paraházer guerra al rey do 
Enrrique-.el qual íiendo auifado deftanouedad porfu era priuado C*£'*H ^nuiego López Pacheco, de quien también decienden los Gi-Pacheco q^uié r° cs,como ad lante fe dirá, pre no l r y on Fer ando y  la S K Í " -K 2 veni  
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venida' de los Inglefes , atrauefando todo Portugal, fin hal! : ; D 
refiíkncia,por no auerauido tiempo para juntarfe gente deguer 
ra 3ypuíb tan eftrechofitiofobre la ciudad de Lisboa3que le hi. 
20 eftremado daño, y la traxo a punto de fe perder. 
El rey de Portugal, aunque juntó exercito y galeras y todo el 
poder de fu reyno, era inferior aldeCaftilla^portanto fue fora-
do venir a la paz, interuiniendo en ella el cardenal de Bolonia dó 
Guido legado del Papa, pero có codicionesnotancóuinientcsa 
fu honrra como las paitadas: y la que tocaua a los feñores y caua-
llerosCaftellanos^que eftauan en Portugal,fe eftrechó tanto,qUe 
ni el rey don Enrriquequifoperdonarlos,niboluerleslos bienes, 
deque folian ferfeñores,antes capituló coneldePortugal,que 
de todos los que alia refídian,echaífe fuera de fu reyno dentro 
Cap.s j . de treynta dias veynte y ocho > los que el nombrarte: los qualesl 
fueron los mas principales^aquellos de quien mayor daño pudo 
recebir,y nombró entre ellos a Pedro Alfonfo Girón. 
Defta manera aíTentada la paz en Lisboa veynte y dos de Mar-
A N O co de la Era de mili y quatrocientos y onze.Pedro Alonfo Girón, 
Sdro Ai^fo yíosdemascaualleros Caftellanos,íiendo informados de la capí 
Girócóiosde- tulacion a ellos tocante5fehizieron fuertes enelcaftillo de Vren, 
nínemídePoí entendiendo,que no les conueniafalirentóces del reyno de Por 
tugai. tugal,pues no podian yr a Caftillajni tenían nauios para yr a otros 
Cap.8tf.y87 r e y n 0 S : y afsieftuuieron mas dias que los treynta capitulados,ha 
ira que el rey^don Fernando les habló y aíToíTegó^y les dio dosga 
leras y algunos nauios,en los quales fe hizieron ala vela en Lif-
boa^ de alli nauegando llegaron al caftillo de Gibraltar 3 al qual F 
el rey Mahomatde Granada vafTallo y amigo que fue del rey don 
Pedro lo tenia cercado, que eradelreydeBenamarin : y ayudá-
ronle contra las galeras de fu enemigo, eftádo con el quinze dias: 
de donde tornaron anauegarpor eíMediterraneo hafta defeen-
dir enlaciudaddeValencia 5queeradeíreydeAragon. 
Cap np. De aquí pallaron muchos deftos feñores y caualleros al reyno 
de Ingalaterra,como lo affirmala hiftoria del rey don Femado de 
Portugal,de quién fe ha trasladado todo lo dicho en efte capitu-
lo,aunque no declara,fi Pedro Alonfo Girón fue con elios.Efto es 
cierto.queíaliodePortugal.yvino hafta Valencia de Aragón có 
los q pallaron dcfpues aIngalate rra. Aparecía tiene auer ydoalla 
có los demas,y auer dado fin a fus dias,como los masfeñores Caí 
tellanos hizieró,entre los quales fue el códe dó Femado á Caftro 
que 
primero deíle nombre 75 
íqiiínuncaqmíoboluermasaeítosreynos. Tambiennoayduda 
auerquedadoenPortugaldonPedroGiron.elq fellamauaMae 
ftre de Calatraua.con dos hijos de Pedro Alonfo fu fobrino-.los 
qualescomoveremosdefpuespaffaron aCaítilla en tiempo del 
re ydon luán elprimero. 
De vn defccndiente deftoscaualleros/epuede entéder auer to 
^,3donobrevnpueblo,queeuaenPortu^a!juntoaRiofriocer-S;t^ ícm, 
cadeColmbrallamadoTorresdeRodri SoGiraó:yn¡masnime c7 < l e 1 ? < ' ' , l 
nos traer origen los Girones,que agora biuen en Sjutaren. S t S X a 
Eltedettierro.quedevoluntad eligiéronlos Girones, por que-'0 S c a >" 
rerponerenelreynoaquienjuzgauancóuenirle por derecho d (-G i '™"»" r« 
kredad(lo qual otros yean)fue caufa de faltar fus nombres en hí " ' l ' í 
/lonas Caitellanas defte tiempo,y no hallarfe confirmado los pre H™ d e f e ü i 
B uilegios del rey don Enrriquei y lo4 mas e S j d«ar fu cierra, hazié ?°' 
dayeftadoiydefpue^quandoboluieronaCaftilla/ertenidosen 
elcomunporPortuguefes>yeftimadoe!nombredeGironnorefEI"5breJcG! trangero fiendotan naturalCaftellano.como queda vifto. S J S & f t 
• Fue Pedro Alonfo Giron,porquedemosfin a efte capitulo h i . M W 
,0 (como arriba fe apuntó) de don Alonfo Xtbk¡0&,yi**L 
ruando matar el rey don Pedro en Toro junto ala reyna f mldre 
domeño enorden,y defa bermmo don ?edroAlo„U Girón y 
y = f í = £ i * | | T V O P c d ™ Alonfo Girón .fegun los authores 
•Mm Í,K,¡I de nueftrosnéposmuchas vezes alegados,™ 
h , o s a d o n A , o n f o T G . r o n d £ ¡ S « por 
fupadre, yadon Pedro Alonfo Girón del fuyo-
lo qualescoftaauerbiuidoenelreynodPo tu 
Cronfutio i n t , t S ! í r M T e S c 0 ; , 5 d a d 0 r d ; M ' r t ü S ^ " X « Enrriq,puesnienhiftl d e C a I a t . , a u a tod<>el elriépo del 
n6bres,haaaSen « í / d X a n £ W i " 5 ' 0 5 ^ f u S 
°a.<>fecntiédeauerdadobníta a Í M ^ & P ^ 
«tado en Portueal dó A KfiTx ti C a l t ' l l a - E n e í l e m e d < ° tiépo, 
'o fu hija có Martín V « 7 ' í N " * * d ° ñ a T e r e ^Te l I ez G Doña r*ft 
n e n t r c l 0 s d e a ql reyncel qual fue cabera V a z c i U C 2 d c A 
jr s cuña. 
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vprincipio no íolo de todos los Girones,que defpues en Caí}r 
boluieronaíercbrosypoderofos.masdeotrasmuchasfamiliar 
como adelante fe vera. Deftecafamientoda teftimonio -el Caí' 
denal don Francifco de Mendoca,quc en efto^como en orrasrr.u. 
chas cohs tocantes a cftamateria,tuuo particular curiofidad con 
el teftamento de don Alonfo TellezGiró^que affirma auer vift0j 
aliende de la común opinión ymemoria:deloshóbres,enlosQU a 
les ha quedado hafta o y dia fu no ticia,y 3 vn árbol de los marque 
íesdeCerraluo. 
Fue Martin Vázquez de Acuña de lamuy ilíuftre generación ñ 
* el reyno de Portugal tiene: porque el conde dó Pedro enel libro 
de las genealogías que efcriuio,hizo hiíloria de todos fus mayo-
res hafta Vafeo Martínez íiipadrcdefdc don Gutierre conquifta 
dordelreyno con el conde don Enrrique yerno del Rey don A-
Ion (o Texto de Caírilla,cafado.con doña Terefa fu hija>a quien en 
dote fe le dio la tierra de Portugal con titulo de conde. 
EI conde dó Pe &on ,Gutierre,fegun allí fe refiere., fue natural de Gafcuña^y vi-
droenei titulo n o - a ] a -co'nquiflra del reyno de;Portugalcoñ él conde doriEnrri-
ías. que: el qual por los feruicios que del recibió,!© heredó en tierra 
de Braga y Guimarans,y le dio el puerto de Barracin.Succediole 
fu hijo Pay Gutierrez,que tabien vino có fupadre en feruiciodel 
conde,yganó,fegun los Anuales de aquel reyno a Torres no'uas, 
y ayudó a adquirir otros muchospueblos có grades irídurlriasy 
propios trabajos,y por vfar de cuñas enlos fitios délos enemigos. 
le pufieró por apellido el de las Cuñas.Por lo qual do AlofoEnrri 
quez primero rey,le dio por efeudo de'armasnueuc cuñas azules F 
en campo deoro/egun cuentan algunos nobiliarios. Edificócf 
tecaualíeroel monefberio de fan Simón de Junquera, y el deSo-
to.,y el de Villela,dando gracias a Diospor las muchas y graneles 
vi&orias,que de fu mano alcancaua corra los enemigos de lafc:V 
cafo con doña Vfenda Hermiguez,y entre otros hijos tuuo a Her 
nan Paez de Acuña, que deTu muger doña Mayor Randufez ,nija 
de don Randufo Coleima,y de doña Eixa,dexó porhijo a Loren 
90 Hernández de Acuña. Eíte Lorenco Hernández cafó con do-
ña María Lorenco de Maceira, de quien vuo muchos hijos,vno 
dellosfue Vafeo Lorenco de Acuña, que cafó con doña Terefa PerezdeJPortugal,hija de don Pedro Fernandez de Portugal^ d  doña Fr ila Ruyzde P reyra,po  quie  (us deprendientes ju* taron con las nueue cuñas Ja cruz c lorad  en campo de pl ta,q e
fegundodefte nombre 7 $ 
j ue CS&1 deuiía délos Pcreyras. Succediole fu hijo Martín Vaz 
nuez de Acuña,que biuio en tiempo del rey dó Donis,y ruuo en 
homenaje el caítillo de Celorico por la reyna doña Beatriz fu haa 
dreaue era de fusarras.Yqueriendoelreydarelreynoa fu hijo 
k 2íh:dodonAlonfoSanchezdeAlburquerque,aunque tenia hi 
; ^  legitimo de la Tanta reyna doña Yfabel fu muger,pidio el cafti-
j|o,paradarfelo a Martin Vázquez: elqual íevioen gran aprieto 
de fidelidad, pues de vna parte le apretaua la queíedeuia a fu 
Rey y feñor,ypor otra ei homenaje hecho a la Reyna, de cuya 
mano lo auia recebido. Ydefpues de auer andado gran parte 
de la ChriíKandad, dexando el caítillo a buen recaudo,por auer 
información de lo que deuia hazer, íiendo juntos el Rey y la Rey 
najes fupíicófeconcertaííen a quien entregaría elcafíilloryco 
3 mo no fepudieífenauenir,proueyolo de armas, batimentos i y 
de todo lo neceíTario,y cerradas las puertas por dedentro, def-
col^ofedelas almenas, y fue dando vozesjfocorrieffen luego al 
cadillo de Celorico:porque eftofueloque ieaconfejaron, para 
no incurrir en algún cafo fuera de fu honor. 
Cafó Martin Vázquez de Acuña con doña luana Roizde No-
macSjhijadeRuiMartínezdeNomaes,y de doña Beatriz Añez, 
hija de luán Pérez Redondo. Su hijo mayor fue Vafeo Martínez 
deAcjña,porfobrenombre el Seco ¿que de íumuger doña Seña 
riña Hernández, hija de Hernán Goncalez Chancinp>y de doña 
Mayor Alonfo de Caubra,dexó a Martin Vázquez de Acuña,que 
cafó fegun el conde don Pedro enel titulo rreynta y tres, con do E ! c o f K Í e c ! 5 p e 
ña Violante Pacheco., hija de Lope Fernandez Pacheco priuado ÍPÍ.^'^J? 
c del Rey don Alonfoquarro de Portugal: y tuuo en ella a Vafeo 
Martínez de Acuñaren quien acabó el conde la genealogía de los 
Acuñas hádalos de fu tiempo. 
Hecauallero Vafeo Martínez cafó fegunvn árbol que tiene el 
marques de Cerraluo,con doña Leonor de Pereyra, o fegun Pe-
dro Geronymo de Aponte con hija de Lope Xuarezfeñor de A l -
ben?aria,cuyo hijo fue Martin Vazquezde Acuña,que cafó có do 
ña Tercia Tellez Girón hija de don Alónfo Tellez. 
Djzenmuchosnobiliarios,que lasarmas reales de Portugal, 
que traen los Acuñaspororla,fueró ganadas por vno delosdeftc 
-maje, quando tenían los Moros tan apretada la ciudad de Lif-
hoa.que al fin la entraron por fuerca.Eftecauallero con fu animo 
y gete los lancó no folo de la cindad,pero de todo el reynorpor lo 
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qual el rey de Portugalmoftrandofc agradecido a tan gran fetnfl 
cio^quiío honrrar el cfcudo délos Acuñas para perpetua memo. 
riajdiiiendojquepuescllosauiantanbicn guardado la horra del 
Rey y el bien del reyno, era muy juí:o,que las armas reales fU t f. 
ien amparo de las infignias délos defte apellido.Por lo qualdizé, 
que dende entonces todos ellos traen lasnueue cuñas azules e t l 
capo dorado, que fon (como íidixiííemos)las naturales armas de 
los Acúñasela cruz colorada en capo de plata,por defcendir p 0 r 
madre de los Pcreyras,quc fiépre fue linaje muy noble y claro ea 
Portugal,y mucho mas defpues que el condeftable don Ñuño Al 
uarez Pereyra por fu valor fue cafi el todo para quedar con el rey 
no elreydó luán elprimero.,quefueMaeftredeAuis:puesdefde 
efte tiempo,dexando don Ñuño Aluarez por hija a doña Beatriz 
cafada con don Alonfo hijo defte rey don Iuan,fuccedieró del los 
Duque»deBcr duques de Bcrgan9a,quc fon tan grandes fcñorcs en aquel rcyno, 
s a " s a ' quanto a todos es notorio.Y finalmente traen por orla las armas 
reales,ganadas con obras dignas de memoria, hechas en feruicio 
del rey,y en gloria y defenfa del reyno córralos enemigos <! la fe. 
Boluiendo pues a nueftropropoíito,cafó don Alonfo Tellez Gi 
ron eftando en Portugal a doñaTerefa Tellez fu hija con Martin 
Vázquez de Acuña,cuyos mayores en prueua déla claridad de fu 
linaje hemos contado/igurendo al conde don Pedro,que tan par 
ticularmente lo reflere,como cofa muy notoria en aquel reyno. 
Don AióíbTe E ^ ° c o n c i u y d o don Alonfo Tellez y fu hermano do Pedro Aló 
H«5 Giró y fus fo Girón con el defleo natural de fu patria trataron fu reducion a 
ronHcosLm^ l ° s reynos de Caftilla,y la concluyeron júntamete có la dignidad* 
bres. y grandeza antigua,que fu abuelo dó Alonfo Tellez auia tenido, 
A N O qiuedericohóbre.YafsienlaErademillyquatrociétos ydiezy 
M-cccixx¡x íiete^que el rey don luán el primero defte nobreeomeco a rcynar 
en Cartilla por muerte de fu padre el rey don Enmqué,cófirmaró 
ambos hermanos como ricos hóbres todos los preuilegios 3 que 
fe expidieron en las cortes de Eurgos:a donde el Rey^eípues de 
auerfe coronado, armó cien cauaHeros délos grandes feñores y 
perfonas principales de fus reynos. Es grande el numero deílos 
preuilegios/] por el reyno eftá derramados>baftará haz er memo 
ria de algunosjcomo del qt-iene la ciudad áBaeca,dado en prinae 
ro de Agofto,y el que goza la villa de Tarifa a cinco del miímo, Y 
la ciudad de Segouia a diez,y el monefterio de ían Pedro de Cár-
dena a quinzeyy el de ñueftra Señora la real de Najara a veynte' 
y la 
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i villa de Briones a ve yute y cinco del mifmo mes de A godo, y 
" elmoneíteriodefanSaIuadordeOñiadosdeSepciembre,yla vi 
Hl de Valladolid en primero de Octubre,y otro h mifma villa a ve 
vntedeOcl:ubre,cuyasdatasfaeróen Burgos en la Era ya dicha,, 
Vlasconñrmacionesdeftamanera,don Alfonfo Tellez Girón có-
rlrm3»don Pedro Alfonfo Girón confirma.Defpues confirmó don 
Alonfo Tellez Girón fin fu hermano vn preuilegio,que dio el rey 
Jon luana la villa de Peñafiel en Torrijos a veynte de Diciembre •— 
tje la Era de mili y cuatrocientos y veyntey vno,enlaqualelRey ^ ... 
celebró cortes enla ciudad de Seeouia, y mudó la Era de Cefar en La Era de Ce-
el año de Chrifto nueftro feñor,quefue entonces de mili y trecié e*ra™dei Saf-
ios y ochenta y treSjmandandojque de alli adelante fe cótaífe del címiíto f .Chri 
Nacimiento de lefu Chrifto nueftroredemptor,comoíiempre fe ñor. 
ha o¡uardado,y nofotros de aquí adelante afsi contaremos. 
Todo lo dicho mueftra,auerfido don Alonfo Tellez Girón gra 
feñor en Caft illa>defpues ¿lauerbuelto a ella,como lo fue fu abuc 
lo y fus anteceííores,en confirmación délo qual fe halló el año de T r , s , , ,, 
• i r r> n Víifeilodedo 
millyquiniétosyfetentay vnoenelmoneíterio de nueftraSeño Alonfo Tellez 
ra de R etuerta,q es de frayles de Premoftré entre Peñafiel y V a - G l r o n ' 
lladolid,derribando vna pared,vn fello de acofar,eílraño en gran 
deza y hechura con las armas de tres Girones folos y con letras al 
rededor que dizen afsf, Alfonfo Tellez Giró: el qual íin duda nin 
guna es de vno de los dos ya dichos nieto,o abuelo, pues antigua 
menteporeftatierrafueronféñores.Yporque mejor fe entienda 
la figura y tamaño del fello con las otras particularidades,fe pufo 
aqui retratado puntualmente por la faz y por el reuerfo. 
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La materia <kfte fello, que es azófar, arguye antigüedad j p i 3 e s I ) 
muchos años ha que no fe vía en é\os reynos,y ni mas ni men0s 
los chara&eres de las letras/y la tofquedad de lo abierto y fe^ 
do^quepareceenlosGirones^ymuchomas la figura de todoe], 
pues no ay memoria de hombres que aya vifto fello delta forma] 
íicndolaordinariapormuchosfiglos circular.La grandezamU£J 
trafer para prouifiones,quefuelcnhazer los grandes íeñores. 
Aliende délo que tengo eferipto de don AionfoTcllez Giró,yo 
no he hallado mas memoria en hiftoria nipreuilegios>ypor eft0 
me pareció poner aqui fin a fu vida: la qual dixó confirmada có fu 
propio fello^que es remate muy honrrofo. 
C Qapitulo TJeynte y dos, de dona Terefa Teíle^ Girón njnica de fie nohre<¡ y trt 
%tna en la defeendencia, y de fu marido ¿Martin Va^ue^ de Acuña, de l 
quien de (cien den losGirones^ el qualdeffuesde hiudofue conde de 
Valencia por fu fegunda muger doña ¿Marta hija delinfan-
te don luán de Portugal. 
ASO doña TerefaTellez Giron?eomo queda re 
feridojcó Martin Vázquez de Acuña>perfona no 
íoío illuftre por claridad de mayoresíinas porpo 
der y propio valor, fiendo vno de los muy auen-
tajados feñores de fu tiempo 5 como hallará fer 
verdadquien leyere la hiitoria del rey do luán 
el primero de Caítilla^y la del rey don luán también primero de 
Portugaly la del condeftabíe don Ñuño Aluarez Pcreyra,aduir-
tiendolas cofas muy notables que hizo enlos arduos negocios^ f 
fe offrecieronfobrelafuccefsiondeaquclreyno. 
Pretendía el reyno de Portugal el rey don luán primero de Ca 
(tilla por fu fegüda muger la reynadona Beatriz infanta Jiijavni-
cay heredera del rey don Fernando de Porcugakque fin dexar hi-
jo varón murió en Lisboa miércoles ve ynte y vnodeO&ubre del 
año ya dicho de mili y trecientos y ochenta y tres.que fue Era de 
mili y quatrocientos y veynte y vno. Y fabida fu muerte el rey do 
luán de Caftilla entró haría la ciudad de la guardia dentro del rey 
nodePortugaljCondcfleodeapodcrarfedetodoel.Entrelosprt 
meros fcñoresPortuguefes,que le acudieron jurando y haziendo 
homenaje a el y ala reyna dona Beatriz fu muger, fueron Vafeo 
MartinezdeAcuñayfushijosMartinVazquezÍGílVazquezyL° 
vnicadcíle nombre ^8 
i ^-Vázquez de Acuña, con condición, que iiempre fe guardad en 
i iscapicuIaciones_,que fe auian alíentado, quando el cafa miento 
feerTecluó.Pero conociendo,qel íley no cenia volunrad de guar 
darlas,afsiporeíl:o,comoporotrascauraslodexaron,y fe fuero 
a jantar con don luán Maeltre de Anís hermano baftardo del rey 
don Fernando,que a los principios.parecio querer,que el rey don 
Juan no reynaíTe,pues no guardaua las capitulaciones, lino el in 
fante don luán hermano del Maeífcre hijo del rey dó Pedro de Por 
tugal fu pádrcy de doña Ynes de Caftro, con quien affirmó auer 
(ido caíado:el qual eftauaprefo en Caftilla,porque los Portugue-
fes tomando fu voz,nodexaíTen a la reyna doña Beatriz. 
Adelante fuccediendolas cofas fauorablemente al Maeftre^os 
pueblosycomunidades,yalgunosfidaigos del reyno,entre los 
qualesfueel principal don Ñuño Aluarez Pereyra,hijo de Aluar 
B Goncalezpriordefanluan,determinaron enCoimbra elaño de A N O 
millytrecientosyochenta y cinco acincode Abriljde tener por MQCAHXV. 
fu rey y feñ or al Maeíhe,fiédo prefentes todos los prelados y per L a h i f t o r L l d e | 
fonaspoderofas del reyno,yaprouandolo de común confentimié conden-abiedó 
' r i i r r » ', •' * i A -. r i ••• xt • XT Nuho Aluarez 
to,faluo Vafeo Martinezde Acuna,y las hijos Martín Vázquez, Pereua.ca.42; 
Gil Vázquez y Lope Vázquez, y otros fusaliados5que fueron de 
contrarioparecer,aunque figuiendo la mayor parte, lo recibieró 
R i 1 1 Acuñas y P a -
ey COmO tOClOSlOS CiemaS. checosenemU 
Defdeaqui los Acuñas y los que feguian fu opinión, entre los g°s del conde-
j *• <D i fe a. ble don ISfu-
quales era luán FernandezPacheco fu pariente y amigo>de quien ño Aluarez Pe 
también decienden los Gironcs\,quedaron muy a la clara enemi- LaTiiftoria del 
gos de Ñuño Aluarez Pereyra y fu parcialidad,aunque los vnos y condeíiabie3ca 
los otros en feruicio del nueuo rey de Portugal llamado dó luán v i m o , í í ' 
c el primero. Porloqualeftando en Auilarica termino déla torre 
deMencoruo,haziendofealardedetodalagente,qe]Reyauiajü 
tado para refiílir el poder de Caftilla,lleuauan la vanguardia Mar 
tin Vázquez de Acuña y luán Fernandez Pacheco, los quales tu-
uieron en aquel lugar malas palabras con don Ñuño Aluarez Pe-
reyra,que ya era condeftable de Portugal.Yporque el rey le dio 
livanguardia,quitandofelaaellos,marchadoelexercitoparacer r .r . . . 
, .. , , 1 . í «-a miíma htf-
car ja ciudad de Coria/e adelantaron, y combatieron a Saheíizes toria,cap.f 0. 
v a Frollofa,la qual fe les rindió antes que el condeftable y el real 
"egaíTc.Yafsi la competencia de los Acuñas y Pachecos con don 
Ñuño Aluarez,era para feruir mejor a íu Rey: el qual los pufo jun 
tamenteconGoncaloVazquezCotiño porfronteros contraCa-
ftilla 
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x , . „ ftil!aalapartedeciudaciRodrigo,adondelohizieron tanvalemn 
deAcañayiaifamentcquerabicndoqueauían entrado en Portugal hazia Vi-
SSTdSb^ feo y Celorico luán Rodríguez de Caftañeda, y Pedro Suarez de 
taronu gente joledo,y don Aluaro García de Albornoz con muchagentede 
Caftilh,y fe boluian ya con gran caualgada,falieron a ellos, y t 3 [ l 
L a h i f t o r ¡ a d e ! animofamentelesacometieron,hiriendoymatando,que losd^ 
rey don lu.m el barataron,}' hizieron dexar la prefa con muerte de los tres capíta 
t i i iT ,^ 
ftra MartínVazquez y luán Fernandez Pacheco de grande animo 
y deftreza enla guerra, 
Siruieroneftoscaualleros al rey don luán el primero de Portii. 
gal,no folo halla dar fin a eftos negocios en la vi&oria de Aljuba 
fwSZfdíl rota, en la qual Lope Vázquez de Acuña,de quien deícienden a-
fueron muy va s o r a i o s c o n d c s de Buendia, lleuó el eftandarte Real, pero def.E 
h;ntes hobres. c> - ' ' A -, i r % r> / i - n 
_ pues cali todo el tiempo que duro la guerra contra L.altilIa,con 
A N O tantafamadevalientesyanirnofos, que teniendo el añode'miil 
M.CCCIXXXVJÍ y C r e c ¡ e n t 0 S y 0 C h e n t a y feys fu rey cercada la ciudad deCor^y 
no pudiéndola entrar.,auiendofe dado vn grade afalto, diziendo, 
que allí hazian falta los caualleros de la mefa redonda, refpondio 
ofadamente Men Rodríguez de Vafconceíos,confiado en la.vcr-
dad,contradiziendo al Rey, que allí eftaua Martin Vázquez de A 
cuña tan bueno como don Galuan, y luán Fernandez Pacheco tá 
bueno como Lancarote,y nombrando otros ¿yafsi mifmo com-
parándolos a los demas.Lo qual no ofara affírmar, fino fuera tan 
notorio^que el Rey no lo pudiera contradezir,aunque los Acu-
ñas y Pachecos nunca le agradaron,ni fuero graciofos a fus ojos 
defpues que en las cortes de Coimbra fe moldaron contrariosen I 
di Ac'CñlyTuI lafublimacion de fu perfona a la corona Real. Por lo qual ofFrecié 
Fernandez pa- do fe adelante coyuntura lo dexaronyy pallaron aferuir al rey do 
checo paliaron ' / r J 
en Catuiia. Enrrique tercero,que reynaua en Caíhlla,por muerte de do luán 
A ~ fu padre,que aconteció defaftradamente en Alcalá de Henares 
M.CCC.XC domingo nueue de Octubre del año de mili y treciétos y nouéta. 
Fatigauaelreydonluaneíprimerode Portugal los reynos de 
C.iíHlla,porque le dieífenpazperpetua-.y tomando occafion,que 
el rey don Enrrique no auia cumplido con el las condiciones pue 
ftas en ciertas treguaste hizo guerra^durante la qual fe traxerotí 
tratos de parte del rey de Cartilla con Martin Vázquez de Acuña 
y fus hermanos^y luán Fernandez Pacheco, y fu hermano Lope 
Fcrnandez,y otros fe ñores Portuguefes, y fe concluyeronty a ^ 
íe 
vnlcadeíle nombre 19 
A re defnaturaron de fu rcyno por juftas caufas que alegauan^y fe vi 
l c r o n a Caílillajtrayendo los Acuñas configo cien langas las me _ 
- 0resdePortuga!,comoloaffirmalahiftoriadelreydóEnrrique A N O ^ 
c e r c e r o enel año de mili y trecientos y nouenta y fíete. M.CCC.XCVIJ 
Fucon todos premiados por lo mucho que dexauan en fu natu Jí"?***? 6 
ru>--^ r % - t i i do Pedro Niño 
ral, dando a Martin Vázquez de Acuna hermano mayor,que eita- conde de Kuei 
u abiudopormuertedcfumugerdoñaTerefaTellezGiron^ 
rhdo de Valencia en dote con el matrimonio de doña María con- az de Gamez 
• - t - . i í - r I T I T ^ i i r crudo luyo, el 
cicíTa propietaria hija del infante don luán de Portugal y de lu mu taen poder del 
aer doña Coftanca hija del rey don Enrrique el fegüdo,a Gil Vaz- "¡¡¡j*dí B e n * 
quezaRoayMáfilla.-loqualdefpues dexó,yfeboluio a fu reyno 
natural '9 a Lope Vázquez hermano tercero aBuendia y Azañon, 
de quien decienden los condes de Buendia,y a luán Fernádez Pa 
checo la villa de Belmóte enla Mancha, la qual dura oy dia en los 
1 fucceííbres de fu hijo mayor,q fon los duques de Efcalona y Mar-
quefesde Villena. 
Don Martin Vázquez de Acuña,que ya era conde de Valencia, Martin vazó> 
t r • • • «i 1 i r - - i J T> 1 l i a z e guerra a 
entro en feruicio del rey don Enrrique por el reyno de Portugal p u m ,£ a¡, 
juntamente con el condeftable don Rui López de Auaíos, y mu- ~ - % o r ¿ d e l 
' r i r ^°de£table. c. 
cha gente de guerra,y llegaron nafta Vifeo,y lo quemaron. Y def c^ 
pues adelante el conde de Valencia don Martin Vazquez,y el có-Coc¡e f t°í,\ae í ^ 
dedeBenauentedonluan AlonfoPimenteljlleuando configo al 6*-
infante don Donis,llamandolo rey de Portugal^porque los Por-
tuguefes le acudieíTen,entraron por la Vera haziendono poco da 
ño.Y fi la falud del rey de Caftilla no fuera tan flaca, los feruicios 
délos Acuñas y Pachccos,q tanfamofos eran en ambos reynos, 
yde los demás que de Portugal auian venido,fueran gran parte 
c para quebrantar las fuercas delreydonluan-.peroellafuetáque 
bradiza,que en poco tiempo tuuo fin,muriendo el Rey a veynte Í-* 
y cinco de Diziembre,comencando el año de mili yquatrociétos H c c c c V I [ 
y íiete.Por cuya caufa quedando el rey don luán fu hijo aun no de 
dos años,tomaron la gouernacion del reyno la reyna doña Catali 
na madre del nueuo R ey,y el infante don Fernando fu tio herma- ftTcu J f i S 
no de fu padre: al qual firuio el conde don Martin Vázquez valero a l i n f a n t e d o n 
/%.— <,„,.„ i , i ^ , . , Fernandocon-
emente en la guerra contra el reyno de Granada,que auia queda »aMoros. 
do comencada en vida del rey don Enrrique. 
Entrando pues el infante efte año de mili y quatrocientos y fíe-
te muy poderofo en tierra deMoros,en cuyo feruicio yua do Mar 
tin Vázquez de Acuña,y defpues de auer ganado la villa de Zaha-
ra, 
Doña TcrcfaTellcz Girón 
ra^yllesadoaMontecorto con todo elreal,embió al conde dorD 
^ndM^tinVa¿quez 5 comolahi i tor iadize 5 yaA!uarodeAui laru^ 
^ ^ • ^ ' ' m a r e r o j a dar viíh y reconocer laciudad deRonda,a los quslCs 
quilo acompañar el condenable don Rui López de Aualos. 
El conde y los demás hizieron también fu effcc~to, que faliendo 
los Moros de la ciudad por impedirlo,los corrieron y desbarata. 
ron con no pocasheridas y muertes jhaftameterlosporlaspuer. 
tasdeRonda,recibiendo los Chriftianosmuy poco daño.-
MartmVazqz Defde cftc lugar fue el infante a poner cerco a Seteni!,villamuy 
eft««°J[°bre el, fuerte par fu nauíral afsiento: y determinando de fitiarla, mandó 
cetco aSeteml i ¿ . 
a don Martin Vázquez de Acuna con numero de gente, qual con* 
uema,fe aíTentafíe cnel Honfario en frente del Albacara del alca-
car,y otros feñorescaualíeros y mucha gente de guerra en otras 
partcs.Yafsi la combatieron muchas vezes con-algún daño délos E 
enemigos,aunque con granpeligro délos nueítroSjrcíiftiendoles 
elafsiento,queerafortifsimo por naturaleza }y la mucha y muy 
dieílra caualíeria de Moros^que dentro eftaua con gran abundan 
ciadelascoíasneceíTariasparafudefenfa.Porloqualforcadamc 
£ te fe aleó el realjypueftosfróteros^y el infante buelto aCaftilla,' 
r ANO don Martin Vázquez de Acuña confirmó el año figuicntc de mili 
M.cCGCvHj. y quatrocientos y ocho a treynta y vno del mes de Enero,dosprc 
uilegios.,que tiene la villa de Briones, dados en Santorcaz Ruán-
dolas cortesfejuntauan en Guadalajara.,yla confirmación dize 
defta manera.Don Martin Vazquczde Acuña conde de Valencia 
yfeñordeCaítroxeriz confirma, i 
. „ También defpues,quando la fegüda vez el infante entró en tier 
Martin Vazqz , \ , r r j r i • 1 » • i i i . * Í 1 c 
ciiuuo fobre ra de Moros,y iaco de fu poder la ciudad de Antcqucra,el codele f 
£ r h X r \ a d e i í i r u i o t a n t o c o m o e l í " e ñ o r q u e m a s trabajó en todo el combate: 
rey don iuan ei porque aliende de lo que fe paíTócnclficio,apoderofc por manda 
f e s u t - ' dodelinfantedevnafierralamasalcaqueauiacercadclaciudadi 
auiendo otros feñores fubido antes ala fierra, que llaman la Ka-
bita mas baxa,negocio importunísimo para poder por todas par 
_ tes cercar a Antequera,y finalmente ganarla,como cntoncesíe W 
A N O -; zoenvcynteyquatrodeSeptiembre'delañodcmillyquatrocié 
W X C C C" X ' tosydiez >conelanimo )indufi:ria Jtraba}oy^aítodelcondedeVa 
lencia don Martin Vázquez de Acuña dichofifsimo refufeitador 
de lafan^re de los Girones. 
Defcendécia í 
Martin Vazqz t ú Q »a deícendencia no menos grande eilluftre,quefushech 
de Acuña, auian fido,dexando de doña Terífa Tellez Girón fu primera rr pri e 
hos 
vnicadefle nombre 2o 
A ^ r a doria de Acuña rouget de don Femado duque de Bcr^nodi^ei 
^anca,hijo de don Alonfo,y nieto del rey don íuan el primero de qU e s deCerrai 
p o r ru5aI,dequiennomecóftaauerquedadohijos:yadoñaLeo U 0 , 
nor de Acuña, que cafó con don luán de Cair.ro íeñor de Dabela, 
votras dos hijas,que cafaron en Cartillas doña Beatriz de Acu-
na muser del Marifcal luán de Valencia el de camora,varon de l i - EI maeftro Fio 
naje Real por legitima fuccefsion,como lo moíhara fu árbol ade m n d c 0 c a p 0 ' 
janec^ y a doña Ginebra de Acuña,que cafó dos vezesja primera 
con Sancho Manuel hijo de don luán Sánchez Manuel conde 
de Carrion,y nieto de SanchoManuel,que fue hijo de don luán hi 
jo del infante don Manuel,de quien defeiende el marques de Cer 
raluo.-y fegunda con dó Diego López de Haro feñor del Carpió, 
cuyo fucceífor es el marques llamado del Carpió. Tuuotambié 
otra hija^que no cafó,y eftá enterrada en Valencia de don lúa, co 
B mo confta de vna tumba de madera con efeudos de los Acuñas y 
Girones folos,dorados y pueftos pordos ordenes vnos fobre o-
tros en capo colorado, que eftá debaxo del coro del monefterio 
defantoDomingo.Lomifmoprueualacomunfama,quehadura 
do enlos curiofos de aquella villa^de quien yo lo fupe. Finálmé AIS Teiiez GÍ 
te fue hijo del conde dó Martin Vázquez de Acuña y de fu tnuger ^ " ¿ j ^ f ^ 
laGirona AlonfoTellez Girón,que tomando el nombre de lama ftres, fue hijo 
dre conferuó el clarifsimo apellido de los Girones,que óy dia per Mam" v a 4" 
manece en la cafa de Vrcña,y en otros muchos feñores y caualle-d c A c u ñ a -
rosdeftosreynos. 
Sabemos tambien,que alómenos de la fegunda muger, que fue 
la condeíTa de Valencia doña Maria de Portugal, tuuo vn hijo va-
ron^que fuccediédoles enel eftado, fue llamado don Pedro por fu 
cvifabueloel rey don Pedro de Portugal, con elfobrenombre de 
Acuña y Portugal por padre y madre. Y aunqueno me coíta quá 
domurio el códejfoycierto^que eftá enterrado enel monefterio 
de fanto Domingo de fu villa de Valencia cnla capilla mayor jun-
tamente con la condeíTa fu muger,dondeay dos tumbasdemade 
ra,la vna con folas fus armas.,y la otra con las de fu muger,que fon 
quarteadas,a la mano derecha las armas folas de Caftilla,y a la yz 
quierdayderechabaxalasdePortugal,y alayzquierda inferior 
las-de Leon.Yaun me informaré los curiofos deftas cofas en aque 
Havilla,quedebaxodelaprimcratumbaeftan el conde y fu mu-
ger,y de la fegunda fu hiio el conde don Pedro y fu muger hija de 
Diego Fernandez de Quiñones: y en la capilla lateral yzquierda, 
que 
AlonfoTellczGiron 
que no tiene corrcípondiente, cftá fepultado el duque de Gi j 0 r ^ 
don luán hijo del conde don Pedro,afsi llamado por el infantcdó 
Iaan fu vifabuelo y fu muger. Hijo dellos fue don Enrrique conde 
de Valécia^que efta enterrado en la iglefia mayor, cuya hija y p r o 
pietaria feñora del condado fue doñ.i Luyfa de Acuña, cafada có 
el duque de Najara,a los quales fuccedio fu hijo el duque de N a . 
jara, que oy poffee el condado de Valencia. 
f Capitulo veynte y tres, detAlonfoTclle^Giron tercerodeflenombrey 
y decimocuarto enel árbol, y de fu muger doña ¿Marta 





VE Alonfo Tellez Girón (de quien elle capitulo 
pretende tratar)engendrado del conde don Mar ¡ 
tinVazquez.de Acuña en fu primera muger doña 
Terefa Tellez Giron,eftando en Portugal: y paf-
fó con el a Caftilla,quando en tiempo del rey do 
Enrrique el tercero,defhaturado vino abiuiraeí 
tos reynos,como queda defto largamente dada noticia. Tambié 
dexó al rey don luán primero de Portugal,y fe paíTó en Cartilla o 
tro cauallero deudo y amigo grande de los Acuñas.,y hombre de 
luanFemandez ^ r a n valor y poder llamado luán Fernandez Pacheco có fu hcr-
I achcco pillo w * 
aCañüu. mano Lope Fernandez,como la hiftoria del rey don Enrriqueter 
Gu"máPen?«g! c c r 0 refiere enel año de mili y trezientosynouentay fíete. Vuo 
radon de lo» i u a n Fernandezpor recompenfa de lo que poífeya en fu tierra,la 
villa de BelmonteenIaMancha,de mano del rey don Enrriqueter 
cero.Y como no tuuieííe hijo varón de fu muger doñaYnes de Me f 
nefes,finohiia llamada doñaMaria Pacheco,cafóla con Alonfo 
Tellez Giron,afsi por el valor de fu padre,como por el deudo que 
con el tenia. ( 
LicajeaiosPa Elle linaje de los Pachecos,de quien defcicnden los Girones 
checos. por madre, como adelante conftará ,esmuy noble en nucftra El"-
paña^y tan antiguo^ue muchos quieren affirmar,que tiene t$& 
ant igüedad en ella,quanta el nombre de Lucio lunio Pacieccde 
Los comenta- - i • - . * • . » . . . — 1 ^ 
rio.de Hircio, q u i c r * n a z e memoria Aulo Hircio en fus commentarios, y & °* 
S¿tnG. l l ° t r o s a u n m a s a n t i g u o s >dc quien cumplidamente efcriuio Ambr° 
fiodeMoralesenel libro odauo de fu coronica tratando deM2f 
coCraíío.Y afsimuchosfeñalanpor el primero defte apellido * 
aquel Iunio Pacieco i de cuyo parecer fon Damián de Goes Vot 
tercero defle nombre. & í 
A..¡nies,v otros algunos que he leydo. El conde don Pedro nobra g ^ ^ f ; 
'"'• nrimero defta familia,q a fu noticiavmieífe,a Ferna leremías: yo. r<iabi&o-
p C ' f" * » , ^ - j +1 n L nadelrev con 
- "..TÚ Pedro Geronymo de Apote tratado dios Pacnecos,era na t c r nádo aPot 
* u r a l deGalizia.y délos primeros cóquiftadores del reyno de Por ^ * ^ a , 
tUlTaI,qucfiruieronalc6dcclonEnrrique:yfiie cafado con doña 
Mayor Suarczhija de Suero Vicgas,qrundó elmoneftcrio de Fer 
r-ira-cu vo hijo fue Pai Fernandez padre de Pedro Paez,a quien p a y Fernádcz. 
. y t •. T-. T>. r •*> ¿r r* • - J T ~ ~ Pedro Paez 
fuccedio por hijo Ruy.Pérez Tenor 3 Ferreira,auido en iun iUger R u i P c r e z 
¿Joña Terefade Acuña,hijade Ramiro Gócalezde Acuña. Erte 
Ruy Pérez fue cafado con doña Terefa Pcrez^hija de Pedro Fer-
nudez de Caubra y de doña Mayor de Noruega: y tuno a Fernán 
RuyzPacheco feñor de Ferreira,q fue varó de eftremada lealtad, F e r ñ * n u y z * 
animo y prudécia,como lo moílró íiédo alcayde de Celorico cer-
B cado del infante don Alonfo de Portugal conde de Bolonia, quá-
do tomó la gouernació del reyno afu hermano el rey dó SáchoCa 
pelo.,pues eíHdo en grá necefsidad de mátenimiéto, y cayedo en 
el caftillo por eftraña vétura vna trucha délas vñas de vn águila., q 
paifaua boládo,hizo della prefente al infante, dádole a entender, 
quábaíHtementeeíl:auaproueydo,puesaunlas cofas de regalo 
no le faltauá.Por lo qual el infante,creyédo q fecrctamente le me 
tiá vituailas^alcó el cerco^que le teniapuefto,fcgü refiere las hif-
torias Portuguefas. Fue cafado efleFernáRuyzcó doña Coila 
canija de AíoíblañezdeRibadebizela y de doña Vrraca Pérez <J 
Ribera,yenQédrócnellaa IuanFernádezPachecofeñor deFer-r-T- „ , 
r/ i - v n - T t • IuaFerhandez. 
reirajque calo con dona Eíteuania López hija de Lope R uyz. Ef-
te luán Fernadez Pacheco tuuo por hijo a Lope Fernádez Pache LopeFemádez 
c cojque por fus excelétes virtudes fue grádemete priuado del rey 
don Alonfo quarto de Portugahdelo qual no foloay memoria en 
las hiílorias de aquel reyno,pero enla nueftra del rey dó Alófo on 
zeno,quádo vino a Caftilla departe de fu rey afirmarlas treguas, 
q entre los dos reyes fe haziá fobre la guerra 4 auia dias q duraua 
por caufa de don luán Nuñez de Lara,a quic el Portugués daua fa 
uor cótra el rey de Caftiíla^que lo tenia cercado en Lerma.Tábie 
dizela mifmahiftoria,que fe halló enla fanta batalla del Salado 
ya contada con fu rey don Alonfo, quando venció al rey de Gra-
nada, y el rey de Cartilla al rey de Marruecos. A l caneó tanta pri 
uanca con el rey,que dizé los Anuales de Portugal,que le hizo ri-
co hombre de pédon y caldera.-por lo qual dexó a fus defeédiétes 
por deuifa dos calderos jaquelados áoroy fangre en capo aplata; 
L Fue 
AlonfoTellezGiron 
Fueauelantadomayordelreyno,ymayordomo del infante do*l 
Pcdro,quedefpuesreynó en Portugal. Eftuuo dosvezesenR^ 
maporlasdifpenfacionesdelosraatrimonios déla infantado^ 
María con el rey dó Alonfo onzeno de Caftilla y de doñaLeon 0 r 
con el de Aragon,por fer tcnido,como dize la hiftoria^or p e rf 0 . 
D¡eSoLo?e? n a ¿c g r a n f a b e r y prudécia.Tuuo por hijo a Diego Lope* P a c h e 
Í ^ " S U co en fu fegunda muqer doña Maria de Villalobos, como affirma 
Cap 8: y a a l e la coronica del rey don Fernando de Portugahlaqualfcgü el con 
gado. de don Pedro,fue hija de Ruy Gil de Villalobos, y de doña Tere-
faSanchezhija del rey don Sancho de Caftilla. Eftacoronicavi. 
no a mis manos facada de la original,que eftáenel tombo del rey 
de Portugahy afsi es para mi la mas authenticáeferiptura, q u e ¿ 
puede traer a efte propofito. 
Diego López Pacheco feñor de Ferreira gozó de no menor priH 
ufica cerca del rey dó Alófo quarto de Portugal, que auia tenido 
fu padre,pues délas hiftorias confta,que fe crió en fu cafa y pala-
cio,y aleado có el tan grá opinión, qqueriédo matar a doña Ynes 
de Caftro hija de dó Pedro,qdixeron de la Guerra,porq el infante 
dó Pedro fu hijo y heredero,fegü el amor le tenia, fe recelaua ca-
farle có ella,mayorméte teniédo hijos ya della,q fuero los infátes 
dó luán y dó Donis y doña Beatriz>q defpues cafó có el conde dó 
Sacho de Alburquerque.,y engédró a doña Leonor,qfue reyna í 
Aragó por el infante don Femado de Antequera fu marido: locó 
fultó con el,y le dio el cargo dello jütaméte con otros cauaíleros. 
Por lo qual Diego Lopezjiuyédo la ira del rey dó Pedro de Por-
tugal defpues de heredado, qpretédio vengar la muerte de doña* 
Ynes de Caftro,q dixo fer fu muger,fe paífó a eftos reynos en tiern 
Afio.1t.ca.i4.. po del rey dó Pedro de Caftilla,como fe lee en fu hiftoria:y cocer 
nyáon Pedío tádofe los dos reyes Pedros,determinaró de entregarfe loscaua 
lleros,q del vnreyno al otro fe auiá paííado huyédo de fus reyes, 
por tomar véganc,a dellos.Yafsi el de Portugal embió al de Cafti 
lia aMen RodriguezTenorio,y a FernáGudiel deToledoyyaOr 
íiem^ntiguostun Sáchez Calderó,los quales mádó matar en Seuilla-.y el 3Cafti 
de Toledo. i j a al de Portugal a Pedro Coello y a vn efcriuano,c¡ fueron luego 
muertos.MasDiego López Pacheco fiédo fecretaméteauifado, 
fe faluó huyédo enel reyno 5 Aragó,ydefde entócesfiruio al códe 
dó Enrriq,q alia eftaua,hafta q có fu fauor,y có la mayor parte ¿Ca 
ftilla quedó có todo el reyno.Conocio enel fiédo rey tata lealtad 
por muchos feruiciós en alcácar el reyno,y defpues en deféderlo 
del 
tercero deíle nombre. Sz 
* H rey ¿te Portugal^ dezia perteneccrle, q teniendo neeefsidad 
¿j-faber/iel Portuguesle era amigo fingido o verdadero,loem-
J 0aaqlrcyno,yfupoporfuinduítria,comolequeriahazerguer 
M p 0rloqualelVey,comodizenueítrahiftoria,lo heredó en Caf- . 
I t 4 *' i • i t i * i i ' .Mi ttoriíi ul reír 
tülsjdádole a Bejar,y a fus hijos otros pueblos,y haziendolo rico as Enrrique.** 
hóbre y notario mayor de Caftilla.como cófta de muchospreuile an0-7.c.í. 
aios,yenefpecialdelqtiene laciudadde Medina Sidonia,dado 
por el rey dó luán el primero en Burgos diez de Agofto Era I mili 
yquatrociétosydiezyfiete,queesañodemillytrcciétos y fete 
ta y nueuCjdondc cofirma Diego López Pacheco notario mayor 
deCaftilla.Finalméteboluioa Portugal perdonado ycócertado 
con fus rcyes,y dexó de fu muger doña luana Vázquez Pereyra hi 
jadeVafcoPercyraentre otroshijosaluanFernandez Pacheco> 
B como confta por la eferiptura de erección del hofpital, q eftá en la 
villa de Belmonte enla Mancha .fundado por fu hijo luán Fernan-
dez Pacheco,defpues que paíTó a Caftilla. Efte cauallero lúa Fer-
nádezeftando en PortugaUaúquecotradixo la corona del reyno I u F e r t J j¿ e ! ! 
a don luán Maeftrc de Auisrpero fiedo elegido por las cómunida- Pacheco firma 
dcs,yporlamayorpartedelospreladosyfeñores, quefehallaró primero I Por-
en las cortes de Coimbra,como antes fe ha dicho, le fauorecio y t u s a h 
firuio como podeToloTenor y dieftro capitá: y afsi fue vno de tres 
capitanes enla batalla del Troncofo^quádo fuero vécidos los Caf iu*n Femádez 
tellanos,y muertos fus cabecas y caudillos, como enel capitulo uiunos^rfif 
paífado largamente queda referido. d e l Troncólo. 
En tiépo del reydó Enrrique tercero IuáFernadez Pacheco fe iuá Fernandez 
' defnaturódelreynodePortugal,pornohallarfe táen gracia del p a £ T Ó a C a f t i ! u 
c rey don Iuá,como lo merecían fusfeñalados feruicios, q fuero no 
pequeña parte para hazerlo rey contra el poder de toda Caftilla. 
Diole el rey dó Enrrique tercero la villa de Belmóte en la Macha luáFernádez fe 
de Aragon,por fer perfona de gran importada para la guerra,que íe°r d c B e l m o n 
entonces tenia contra Portugahel qual fe moftro tan grato, q no 
folo lo firuio fielmétcenella^peroafuhijoelreydonlua el íegu 
do.gouernandoel reyno el infante don Femado., que dize deÁn 
tequera,contra los Moros del reyno de Granada. Auiafe comen-
tado la guerra biuiédo el rey don Enrrique: porque el Moro auia 
tomado durante treguas el caftillo de Aymonte,que oy es déla ca 
fa de Vreña jíito a Oluera: y el infante dó Femado ííguiédo el pro 
johto de fu hermano ya difunto5entrópoderofamcnte enel rey-
no de Granada el año de mili yquatrocientos yfiete,firuiendo 
L 2 luán 
¿? Aloníb lellczGiron 
ia a 6 Femádw fc|¿fj Fernádez Pacheco en todo lo q el infante quemó, taló y ¿ 
; truvoentierra31osencmigos,yentomarporcobatemuch¿scaf 
fUe en ganara t i j i o s f u c r t e s , q entóces quedaro de Chriftianos : entre los quaks 
fue vno el carrillo de Ortexicar,que tábien poííeenlos Girones.Y 
porq era no poco difhcultoío de cóbatir5y no de poca impor;ácia 
por eltar cercano a la fierra,fe hallaron por mádado deli nfante en 
fu cóbate el Maeftre de Sátiago don Loréco Suarezá Figueroa,y 
don Pedro Poce de León feñor de Marchena^y luá Fernádez P a 
checo,elqual ni mas ni menos en efta entrada firuio fobreclíitio 
inlíobríse y guerra de la fuerte villa ASctímUy fue vnó de ocho principales 
t-nií. f cñoresyvalerofoscapitanes,aquiéelinfanteloencomédo,aun 
í¡" don!uaand qpor entocesno fue Diosferuido fe ganarte, como enel capitulo 
íeSújo,año.7. p a f l f a c { 0 hemos dicho.La fe cruda vez cj el infante dó Fernando en-
Lamifm* hif- t r o e n tierra de Moros có tá buena dicha, q gano la ciudad cíAntc 
ton. > K>,C*. ^ u e r a ; p u e e n f u { - e r u i c i 0 itá Fernádez Pacheco,como cuera la hif 
. H ., toriadel rcvdó luá elfe2udo,víefeñaíó auétajadaméte muchas 
Juan rernadez V r i • j i r -
í.h.i.oen ,;a-vczeSjenefpeeiaUquádoqueriédo fitiarlaciudad,ruccomuvoto 
Mi¿£0¿u * de todos los del cófejo <fguerra,fernecefTario apoderarfe prime 
¡ .1 anima hi - r o j e j a f 3 e r r a ¿ ¿[zcn ¿e la Ráuita,para cercar la ciudad s y cóbatir 
i i . . » , a n u . i o . ^ l « . . - 1 1 
MP.8+. •' la:lo qual auque todos lo aprobaua3nmguno íe atreuia a íiazerlo, 
tatoq el infátedixo,Porciertoméguahazeaauimi vifabuelodó 
luán Manuel. Pero el obifpo de Palenciadon Sancho de Rojas, <¡ 
miima-hiftori* defpuesfue arc^obifpo deToledo,accep tola emprefía déla fierra, 
a quien fe llego luego luán Ferníidez Pacheco y otros feñores; y 
aquellaiTocheconfeyscientaslancasydosmillpeoneslaoccupa 
ron.Fue efto grá parte para ganar la cjudadrporq el rey de Grana-B 
da embio dos infantes có cinco mili de cauallo y ochenta mili de 
•pie para leuatar el cerco de Antequerados quaíes defde Archido 
na fe diuidieron,marchando los peones por la fierra hafta la boca 
del Afna,dodehizier6alto }yaírentar6elreal5y*todalagétedeca 
nal Jo haziedo íu camino por la halda del monte:y de allí fueron a 
dar 1 J batalla álos déla fierra de la Ráuita, creyendo q era todo el 
exercúo délos ChrifHanos.Losnros^delosquales era vno y muy 
principal IuáFerhádezPacheco,los recibieron táanimofamentc 
hiriédo y matado muchos dellos,q fiédo a tiépo íbeorridos deíin 
fante,losvécieronyhizicr6boIucrlasefpaldashaftaclreal,qefta 
ua a la baca del Afna,dóde fe renouo la batalla,faliédo.3 refrefc° 
los Moros contra les nfostlos guales perfeuerádo enel furor y # 
nuedoqUeuauá,afsi los acometieron^ los enemisosnopudi*11* 
£ J ' ~ do 
ude ?M6 
tercero deíle nombre. 8* 
g 40fL1frirlos,fueron rotos y desbaratados ^ ponienciofe en hayda. 
Au ¡da efta victoria de todo el podenquee! rey de Granada podía 
embi^r,dela qual fue principio la íubida a la fierra de la Rauita,el 
j nf a ntefintcmorcercólaciudad,yñnaIméteíaganócófu fortale í l I 3 n F e r n 
,« romo ha dado noticia el capitulo precedente. Defpuesadelan fehaiióenJa* 
ic eouernando ya fus reynos el rey do lúa el legudo, ic íenalo no t u Uo d rey ¿Ó 
p.KoluanFernádezenlasalceracioncsymouimiétoSjqfeleuáta ¡«.fuspriaTos'! 
ron en Cartilla entre el rey y fus primos los infantes de Araró.por L * hiftom ai 
~ # . . ... v f , .X * / 1 r 1 1 - r i - T - . ^ revdóluanfe-
oue aunq al principio íiguiola parte del mrante do fenrrique, pe- gúdo,eap.io. 
ro entédiendo,que no era camino qual conuenia para perfeuerar ¿e'.¡¡¡¡¡-"¿ar 
tato quáto el infante quería cótra los mádamien tos del rey,la hif toría.ca. 3». ai 
toria cuéta,q dede el Efpinar lo vino a íeruir có cinquéta Janeas q m i m ^ n 0 # 
traya,elañodemillyquatrociétosy veynteyvnOjyíiéprefueen A N O 
B fufauoryferuicio todo el tiépoqbiuio-Jo qualpor entonces fue M.CCCCXXJ 
ocalion grande,para que el infante fe confederaífe con el rey,de-
xando ludeíigno. 
Fue cafado Iuá Fernádez Pacheco có doña Ynes Tellez cí Mene Menefe$>mu-
fes feñora de claro e illuftre linaje en Portugal y en Caftilla,dc dó f2ezP«í£co 
de era naturales los deíle apellido,y defeendiétes de los reyes de 
Leon/egñ affirman todos los nobiliarios, y Graciadei en fus me-
tros. Era cfta feñora hija dedo Gócalo Tellez ¿liMenefes códe de 
Neyuaydefariajyfobrinadelareyna doña Leonor Tellez,y de r ahiíw;adel 
doña luana muger de do Iuá Alofo Piméteí,q fue conde de Bcna- re.y da Femado 
uéte^y prima hermana de doña Beatriz reyna de Cartilla, y nieta ^.ySfrcHp' 
de Martin Alofo Tello,q mató elreydó Pedro de Cartilla enTo- T^r^V6-
1 i r 1 i 1 1 - T - r- del hofptta! , q 
rOjd qual me hermano de do lúa Alonfo Tello code de Barcelos^ k¡zo JuanFer-
c que en tiepo délos reyes don Alofo quarto,y fu hijo dó Pedro fue ¡ ¡ " n d t " c n B e l " 
folo el q gozó de titulo de códe en aquel reyno^y vífniera de A36 
fo Tellez de ¿Vlenefes el primero qpaflb de Cartilla a Portugal, de 
quiédefeiende todos los defterenóbre^ alia ay:cl qual fue i i j o í 
Gócalo Iañez rapofo,y nieto de Iuá Alófo de Alburquerque y de 
doña Leonor Gócalez Girón hija de dó Goncalo el de las Ñauas. 
Eita doña Ynes Tellez fiédo nina fue dada en rehén el año de mili Lahiftom del 
y treciétos y ochéta y dos con otras hijas y hitos de perfonas no- TÍ* F e r n V 
i 1 i i» , T • ~ • - / J ) 1 do a Portugal» 
oies ai rey do lúa primero de Cartilla por el rey dó Fernádo á Por «p.«H 
tugal,ha!b.qfecúplieííenciertascapitulacionescócertádofepaz 
entre ellos.Ydellatuuo Iuá Fernandez Pacheco vna hija llamada 
dona Maria.que fue feñora de Belmonte defpues de fus días, y ca 
í ü c o n Aloafc Tellez Giron,fegun queda dicho: 
L 3 Fundó 
AlorifoTellezGiron 
Fundó IuanFernandez,como hemos referido.elhofpitalde^o 
villa de Belmonte conmuybuenarenta, para curar enfermospo. 
bres 5yhofpedarperegnnos,yproueerdeloneceírario feys efcii 
dcrosenfuscaías^losqualesauiendofe vifto antes con hazi e n . 
da,al prefente eftuuieííen pobres,y para fuftétar vn capellán, q a < 
dixeíremiíTa a los enfermos. Augmentó efta limofna elMaei}re 
don íuan Pacheco fu nieto, de manera que agora fon treze efcU. 
deros,y otras tantas mugeres de la mifma calidad, a los qualesfe 
dadeveítiryeomerenfus caías,ytres capellanes los que dizen 
miíTa en el hofpital cada dia. 
rmiírrodeiuá g fepultado el cuerpo de luanFernandez Pacheco con el de 
Fcrnadez y de r í . 11 -ti r • n 
lumuger, fumuger en la igleíla principal de aquella villaryalsi eítandos 
bultos de alabaftro reprefentando fusperfonas fobre dos arcos 
en la capilla mayorala parte del cuangelio hincados derodillas, 
y a la parte yzquierda en otros dos eftan el de fu hija y yerno, co-
mo luego diremos. 
€ Qafitulo njeyntey quatro, de los feruiáos que Alonfo Telle^ Girón hisg 
ai rey don han el fecundo, y de la Iüuflriffimageneracto ¿que dexo de 
Ju muger doña ¿Marta Tacheco. 
L O N S O TellezGirón feñorde Belmótefiruio 
al rey don luán el fegundo en todo aquello 4 en 
fu tiempo fe ofFreciOjfeñalandofe animofa ypru 
dentemente enlo que le era encomédado, de tal 
modo^que el hiftoriadorno pudo oluidar fuñó- * 
bre,aun en tiépo que fus hijos con lapriuácadel 
principe don Enrrique no lo hazian tan illuftre,quanto fu valor y 
virmde» de A virtud.Porque déla coronica claramente fe entiende auer fido va 
" ron de excelétes partes parala guerra y para la paz,yafsi de animo 
y pecho belicofo,y de juyzio prudéte y fagaz^omo luego moítra 
remos.Lo qual dexó por herécia a fus hijos,comunicando al ma-
yor prudécia notablcno oluidando el animo neceíTario, y al me-
nor coraron animofo y feroz,qual requiere el vfo délas armaste 
ro con mezcla déla prudencia,quedeuegouernarío todo. 
Enel año dcM.CCCC.xxxj.moftro bien Alófo TellezGiron.de 
Uonío Teu«z quáto valor y de quáto faber era en negocios 3 la 2uerra,entrátk> 
Giro entro enla 1 j T i . ° D * 
ega de Gran» c o n c i rey don luán enla vega de Granada por la puéte de Pinosa 
rey as c e r c a r ] a m a s p r i n c i p a i c j u d a d de aquel reyno con exercito, q" a l 
la 
ren 





tercero defle nombre. 8 + 
. I. errada de fu perfona requería. Al qual falio el rey Moro no po 
l 0oderofo con toda la-entequcdefureynopudo juntarlo co 
Lnendo Ikiaríe: y fue la batalla por ambas parres ta reñida, qua 
o re puede entender de dos cápos tan grandes y tan mortalmete 
encavaos :pero la vitf oriafue de los Chriftianos con muerte de 
^asdecatorze mili Moros, El códcftable d6 Aluaro de Luna lle-
muala vá^uardiade todo el exercito,enla qual yua Alófo Tellez 
G ró,comocuéntalahiil:oria,yotrosmuchosfcñorcs,qrecibieí6 LahiflorUdci 
5 * . ,t . * , - . rey don Juan el 
la primera furia y terrible encuetro délos Moros,quebradolcs el fegúdo,año }t 
furor y brio delosprimeros golpes,hafta hazerles boluer lasefpal ™P-Z G S-
¿JLS. Alófo Tellez Girón no fue delospoftreros en refiftir y acó- Aionfo Tellez 
mcter,y aun en feguirlospor caminos bié difficultofos y afperos, ?"™J^.d?ó 
desbaratado los efquadrones q fe le offrecian deláte.Y afsi ropio de Moros. 
B con don Iua de Serrezuela obifpo de Ofma, qdefpuesfue árcobif 
po de Seuilla y de Toledo hermano del codeftable, y c6 Rodrigo 
de Auellaneda grá tropel de enemigos bié fuerte entre las viñas 
y oliuaresjiiriédo y matado muchos dellos, y licuado buédefpo 
jo del capo. Efta foléne batalla celebra Iua de Mena poralgunas 
copías,IlamádolaladelaHiguera3porauerfedado jüto a ella: en. 
la qual no fue el que menor mueftra dio de fu perfona Alonfo Te-
llez Gironjhaziendo eíFeélo no poco feñalado y dañofo a los ene 
migos,y a los nueftros digno de imitación y de memoria eterna, 
üefufagacidadycorduragráargumétonosdexójbiuiendoen 
tiépo de tatas reuoluciones y guerras ciuiles,quá tas mouieró en 
eftos reynos los infantes de Arago por caufa del condeftable don 
Aluaro deLuna,priuado fúmamente del rey don l'uá: dóde fe vuo 
ccontantaprudécia,que jamas escotado enrrelosquepareciáan-
dar contra el Rey,nia ellos tácotrario,qno lo tuuieííen por fuyo, 
paraen'comédarlefusnegocioSjnitáfueradeleuílodelreyjSno *, 
admiciefley oyeíie de buenaganajiablando cerca dellos» mmmrcm 
Eftaua las cofas del reyno a puto de gran rópimiento el año de J í S g f i ^ 
mili y quatrocictos y quaréta y vncauiédo hecho los infantes de c iPe-
Aragó grades jutas de gentes,pidiédo al rey embiaífe de fu cafa y A^Q 
corte akodeftable.y luego feviefsétodosjutos,para dar ordéenM,cccc.x!j 
iabuena gouernació del reyno.Elprincipe do Enrriq, queriédo a 
tajar tato mal,embiodefdefanta María cíNieua a fuplicaralrey, 
juche íeruido llegarfe avn lugar.qual fu alteza efcogeífe cerca de 





Lthiftoriadeigrojiarlodcicontenco.YafsilahiltoriadizCjqucembió aAl O n f 0 
ZgZÍ??. Tellez Girón fcñor de Belmonce padre de luán Pacheco fu p r j U a _ 
C 1 ^ 7 ' do,y alchanciller de la reyna doña María íiimadre: y auque la e m 
baxada fue harto fuera de la volütad del rey?dio lugar, que pudicf 
fen íuplicarfela,atento(fegun fe puede entender) a la buena 0pj. 
nion que el rey tenia de Aló/o Tellez^or auerfe moftrado no (ó 
trario a los deíTeos,que por entonces fignificaua. 
Ello es lo que la hiítoria deícuydadamente cuéta a nueftro p r o 
pofito,poniendoelcuydadoenefcreuirlascofas del R e y , f m o . 
tras muchas3que defto fe puede entender haria AlófoTellez Giró 
en tiépo que tanta neccfsidad auia de pecho y difcreció: efpeciaj 
mente comentando ya a tener fu hijo mayor tanta priuanca có el 
principe don Enrrique,que cafi todo fe regia por fu confejo. 
Yporque diximos fu hijo mayor llamarle luán Pacheco,bien fe 
ra dar noticia a los que algo dello les toca, como Alófo Tellez G 
DoñaMariaPa r o n c a f ¿ C O ñ doña María Pacheco feñora propietaria de Belmon-
Beímonte.mu-te con ciertas capitulaciones,vna dellas fue ,que pues la villa ck 
xdiezGiri' Bclmonte auia de lleuar el hijo mayor, la qual era delamadrcy 
auia fido del abuelo luán Fernandez Pacheco,que có ella UeuaiTe 
el fobrenóbre y apellido dellos,y aun el propio nombre:y el fegü 
do fuerte nombrado con el alcuña del padrc.Yafsi fue, que ruuie-
ron dos hijos,el mayor fe llamó luán Pacheco como el abuelo de 
parte de fu madre, y el fegundo Pedro Girón, como el reuifabue 
lo de parte de fu padre,que fue Pedro Alonfo Girón ¿que paííó a 
Portugal,figuiendo la vozde don Fernando contra don EnrriqueF 
el fegundo de Caftilla. Eítos dos hermanos vihieródcfpuesafer 
los mayores feñores de fu tiempo en hazienda,poder y priuanca, 
como enlos capítulos figuientes veremos. 
Entierro de A. Alonfo Tellez Girón y fu muger doña Maria Pacheco eílan en* 
* ¡ C £ ^ ' t e r r a d o s en la iglefia colegial de fan Bartholome déla villa de Bel 
**]*** P»« monte, en cuya verdad eíhn oy dia dos bultos de alabaftro,reprc 
ftntando fus perfonas fobre dos arcos déla capilla mayor a la par 
rjdelaepiftola:losquales con los délos padresdedoña María 
Pacheco, mandó hazerel Maeftre de Santiago don luán Pa-
checo hijo mayor de Alonfo Tellez, y lo cumplió def-
puesel marques de Villenadon Diego L o -
pezPachecohijodelMaeílre. 
theco. 
marques de Villena. 8* 
A f] mU vty»tey &**> ¿e d o n l m n rFacbeC0 ***#** d e aliena, y trige/i* 
C Crimno ¿Maefire de Santiago, hijo mayor de Alonjo Telle^ Girón ,y de 
doña Marta Pacheco feñores deBelrnonte. 
Frecefenosyadetratarde dos hermanos Maef-
tres de Santiago y de Calatraua don luán Pache-
¡ co^y don Pedro Giron,que fueron hijos de Alón 
' fo Tellez Giron,y de doña Mana Pacheco fu rnu 
ser,como el capitulo antesdefte largamente ha 
tratado, fueron eftos dos hermanos conocidos Linaje ai M ^ 
en fu tiempo pordefeendientes de claro eilluftre linaje entre t o - ^ c d o ° ! u a n ; l 
dos los otros principales del reyno,como lo dize el obiípo de Pa 
lencia don Rodrigo en la hiftoria que eferiuio en lengua Latina ^f^fj^ 
dendelosprincipiosdeEfpaña harta el reydon'Enrrique elquar- jaPdó i b W 
B tOjén cuyosdias biuio:dondefeñalando lospriuadosdel rey Jos s°-
nombra como a tales: de los quales dize. Erant dtioiuuenesnohiles ex 
antiqua claraq, familia orü hanneiTaúeciM {$ PctrtaGirón. Que esde-
zir, Eran dos mancebos nobles, nacidos de antigua y clara fami-
lia,luán Pacheco y Pedro Girón. Yaunquealli léñala otros priua 
dos delRey,nocóefta claridad de linaje,pueíto cafo la tuuieíTen. 
Fueron ni mas ni menos de tan altos y ungulares ingen ios y de va 
lerofoscoracones,quantofus grandes obras y difficuítofas em-
preíTaslomoftraron.Loqual verafacilmente,quienleyere la co-
ronica del rey don luán el fegundo,en cuyo tiempo fuero fus prirt 
cipiosymedioSjylasdoshiftoriasdelreydóEnrriquequarto íu 
hijo,a donde llegaron a la cumbre de fu grandeza, poífeyendo j, y 
dexando poderofos citados a los que dellos defeendieron. Y cicr 
cto fiparticularmente vuieífede efereuirtodos los hechos nota-
bles del Maeftre don luán Pacheco^en los quales moftró la gran-
deza de fu entendimientojla fagacidad y prudencia en gouemar, 
y el real animo en emprender cofas dignas defmgular y raro va-
ron, y finalmente todo el difcurfo de fu vida: feria neceífario bu f-
carnueuoeftylo,ypedirpreftadasnueuasfuercas:pero tratado 
lo con labreuedad y rudeza acoftumbrada, haré vna breue fuma 
úcia vida5porno leuantarme ayuno de mefa tan efpíendida. 
tue d Maeftre don luán Pacheco defde fu mocedad criado con 
el rey don Enrrique el quarto,antes que heredaífe,en vida del rey 
aon iuan íu padre,firuiendole de page,que entonces llamauan do 
wi,encl qualeftadoelcondeíhble don Aluaro de Luna lo auia 
L J puefto, 
Don luán Pacheco 
AÑO pueíto,quandotuuo a fu cargo la caía del principe, con qui e n v r j 
M.CCCCXL enelañodemillyquatrocieiuosyquarcnra lahiftoria hazc r / ^ 
« y a ¡ £ £ £ i monadelospnncipiosdefupriiianca.Yíupo don luán Pach C c o 
fegun.do ,cap. a f T i a cjarle tanto con el rico caudaljcuc naturaleza le auiadado,n« 
+o. entendimientojprudenciajconfejojiolicitua^utnmiento y l e a ¡ . 
7^7¿"T\ui tad,fin lo que el breuc tiempo le auia grajeado,que enpocosdias 
Pacheco. f u e e i que masparte tuuo en fu gracia^ue todos los otros fus D r i 
uados por muy allegados que fueffen.Por lo qual el principe lcfa 
uoreciohafta hazcrlo el mayor íeñor del reyno,-dandoIeprime-
a María ramentc cafamiento rico y de gran calidad con doña María Pu e r . 
Puertocarero t 0carrero íeñor a propietaria deleitado de Moguer, hija de Pe. 
¡jí?m«gerd¡ dro Puertocarrero', de quien lo auia heredado,y nieta de Martia 
aoniuaPachc- f - f e r n a n c { e z Puertocarrero íeñor de Moguer. Su madre defta fe.' 
Lahiftoria del ñ o r a doña Maríafue doña Beatriz Enrriqucz, hija de don Alonío E 
S Í i í ' Enrriquez primer Almirante de Caftilla en los de íu linaje,nieto 
i*- del rey don Alonío onzeno. 
Animado con efte fauor don luán Pacheco ¿y moñrandofe gra-
to alprincipe,íeíiruio con lafucrca defutaléto ycon eípoderde 
íu hazienda.,de tal manera en los negocios,que entonces íe offre-
cieron aííaz difficultoíos y graues en tre el rey y el condenable dó 
Aluaro de Luna de vna parte,y de la otra el rey dó luán de Ñauar 
ra y los infantes de Aragón, donde fue menefter juyzio maduro y 
pecho varonil/y aü algunas vezes las manos,que en todo íe regia 
el principe abíolutamente por el acertado confejo de don IuaPa 
checo:porquc aunque era mo^o, era de Ungulares tracas y me-
dios,y de peníamientosmuy altos. Subió también por eftoal of 
S^naylraí- ficio d c mayordomo mayor fuyo„repugnandolo entóces la edad, f 
mo ai principe pero no el eftraño juyzio,por poder mejor íeruirle en todo lo que 
tocaua dentro y fuera déla caía con íu contento y deícanío pofsi-
ble, y mucho másenlos arduos y confufos negocios,quetra ya en 
DoniuaPache ^  m a n o s con el Rey íu padrc,aquiepl principehizo vnmuy fe 
cohiz.-vngraa nalado feruiciopor confejo y animoía;induftria de don IuanPa-
ieruicioalK.ey . L „ _ . ' * " v ^ w t l i M l 4 
denluan Cl lCCO. 
EftauaelreydonIuan(deípuesqueel rey de Nauarra y íu par-
cialidad entraron en la villa de Medina delCampo contra íu vo-
luntad,hallandofedentro,ydefpuesquevino con ellos enlacen 
cordia.que la neceísidad le forgo hazer)tá oprefo de íu muger U 
reynadoña xMaria.y el principe donEnrriqueíuhijo.y del rey Jó 
luán de Nauarra,y del infante dó Enrrique fus primos.y de otros 
muchos 
marques de Villena. 8¿> 
A uchos Tenores fus vaifallos5queporfentenciale deíkrraron de 
^ortealcondeftablcdonAluarodcLunafugranpriuadcyle 
^ ^ r o n todoslosque en fu cafa tenían omcios, por ferpuelios 
porfumancylepuficronotrosnucuos offíciales muy a defguf-
[0 fuyo con mucha gente de guarda, para defender>que ni el 
R e y fueíTecamino,níercriuieíre,nihablaíre/ino con quien ellos 
ruiíieííen,ni menos recibieífe cartas de dó Aluaro de Luna,ni de 
otraperfona fofpechofa a fu opinión. El Rey eftuuotanaffligi-
do en Tordefillas.que muchos feñores fe mouieron a procurar fu 
libcrtadjjuntando gente de guerra: los quales poco pudieron ha 
zer/egun era la fuerca délos con trarios^mayormenteeftádoen-
ne ellos el principe don Enrrique,hafta que el juyzio, prudencia 
y real animo de don luán Pacheco, y de don Lope de Barrientos °0y ^Jj/píl 
obifpodeAuilalo tomaron a fu careo,perfuadiendo al principe, AuiíadóLope 
„ í . i -rv r r i • de Barrientos 
h fer gran tyranmala que con el Rey le víaua,y dieron traca como, übraró aiRey. 
defauiniendofecon elreydonluádeNauarra y fu parcialidad,y 
fmalmétehaziendofemuypoderofodegétes,lopufiefíe en fu l i -
bertad. Por lo qual el rey de Nauarra y el infante fu hermano, 
ytodoslosfeñores de Cartilla j,que feguian fu voz?hicieron vn 
grueíToexercito contra el Rey: el qual les quitó las tierras cjpof-
íevanenfusreynos>yno con menorpoderles dio batalla junto a t -
Olmedo, faíiendo vicl:oriofbdefusenemigos:lo qualacontecio A N O 
erañodemillyquatrocientosyquarentaycinco,míeFcalesdiez M > c c c c *iv. 
ynueuedeímesdeMayo. 
Don luán Pacheco,que auia íido principal caufadeía libertad ^pVieóeíiÍ! 
del Rey,yocaíion defta batalla,agora en profecució della peleó 9^ e4° e n i e5 
valentísimamente enelefquadron del principe contra el rey de Su° l r e y d ° 
cNauarra,queconelfevinoa encontrar,y lo desbarató y venció, Lahiftbria del 
prendiendo a don Diego Gómez de Sandoual conde de Caftro,y r<T ^  ^ ¿i 
a don Pedro fu hijo con otrasperfonas fenaladas.confirmado por í f 
lasarmasloqueporprudenciaauiahecho.Porloqual}precedienn , , 
oocitosyotrosmuchosymuylealesferuicios,queenpazyen«vuoci 
guerra del auia recebido el principe don Enrrique.el rey do luán C ' 
conociendo el valor de don luán Pacheco, y quanto podia apro-
uecnar en las prefentes diífenfiones cótra el rey de Nauarra, le hi La híftom da 
o merced del marquefado de Villena enefte mifmo aiio,como la r e y f lo* e l í c 
«lí tor ia CUCnta gundo,«Do*y. 
q cap,8i . 
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fortalezas,como por auer andado fiempre en los infantes,0 e.-] 
pcrfonas muy cercanas a la fangre de los reyes,quando falia de ¡ a 
corona real. Don luán Manuel hijo del infante don Manuel,y n ; s 
to del rey don Feí nando el fanto, fue el primero,o fu padre ^ 
fin corona (fegun yo puedo faber) poííeyo efta tierra,quep0r 
fu caufa fue llamada la tierra de don luán:a quien fuccedio fu 
hijo don FernandoManucl,o de Villena^quepoco tiempo lag 0. 
zó,vfuccediole fu hija doña Blanca de Villena:laqualno dexó 
hijos que la heredaííen: y por efto el rey don Pedro fe hizo feñ 0 r 
de toda la tierra de don luán. El rey don Enrrique fu hermano, af 
fipor fucederle cnel reyno,corrro por fu mugerla reyna doña Im 
na hija de don luán Manuel,vuo todo efte eftadordel qual hizo 
merced a don Alonfo conde de Denia, que enlas guerras contra 
el rey don Pedro le auiaayudado^con titulo de marques deVillc E 
na.,y de primer condeftable en Caftilla. Eraeftedon Alófo hijo 
del infante don Pedro,y nieto del rey don Iayme fegundo de Ara 
gon,y tuuo por hijo a don Pedro,que murió enla de Aljuuarrota, 
que fue cafado con doña luana hija del rey don Enrrique fegüdo 
ydevna dueña de losdela Vega jcuyo hijo fue don Enrriquedc 
Villena elaílrologo,a quien fiendo niño el rey dó Enrrique el ter 
cero por ciertas caufas quitó eíle eftado, fin cj del fe le hizieífe re 
ftitucion,aunque le dio por entretenimiento el condado de Can-
gas y Tineo,y le cafó con doña Maria de Albornoz feñora del In-
fantadgo:y afsi quedó el marquefado en la corona Real.Dcípues 
el infante don Fernando,que ganó la ciudad de Antequera,y la 
reynadoña Catalina gouernadores de Calcilla en la ninezdelrey 
don luan,cafaron a don Alonfo hijo mayor delinfante, y a la infaa í 
ta doña Maria hija de la reyna y hermana del rey,dandoIes en do-
te el marquefado de Villena: lo qualdefpues no pallo eneífeclo, 
heredando el reyno de Aragón eíte don Alonfo, por no enagenar 
lo déla corona de Caftilla. Defpues el Maeftre de Santiago don 
Enrrique hermano delmifmoreyde Aragó cafó conlainfantado ñaCatalina,hermanadelreydonIuan deCaftilla}a quien le fue d da en dote la tierra  marquefado por elrey  titulo de du qued V ll na:yporIas£ an es iíTenfiones^que en r  los sv o,l  fue quit d ,y dada fufficientc recomp nfa d  la dote, ql« fe eui a  infa t  doña C talina, qu dando e  marq fado enpoderd acoro aR l. Agora nalm nt  de pues q e fu roencidos os infantes Ar gó e la batal a de Olme , co\r\o hem
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A -»rnos referidos! rey don luán hizo merced defte marquefado a 
ioü luán Pachcco,teniendo cuenca cb lo mucho qauia moítrado 
l C r e C er ,y quanto podría feruir fegun fu valor con hazienda tan 
rica enlos negocios que fe temiam Y afsi el marques tuuo mayor 
manoque haltaaílientodoslosnegocios 3procurando íahonrra 
vbiendeíprincipe:deloqual(fauoreciendolelafortuna)fiempre 
fclefiquiohonoryaugmcnrodceftado^pues elte mifmo año le 
dio el rey a VillanueUa de varea rota,Saluatierra, y Salualeon, lu- DÓ hú Pache-
oares de la ciudad de Badajoz,y la villa de Medellin .Y cierto pare ^ ^ ¿ ^ l l u 
ce,queelvalorygrandez3,queeftosprincipeshallaúane :ncl y en ^ f i J g ¡ * f<¡ 
fu hermano don Pedro Giro.n,lcs obligaua a hazerles grandes y gúdo, año.+f. 
auentajadas mercedes,mayorméte poniendo en fus manos la g o - ^ 8 ¿ b ¡ e n l 
uernaciódelajuíticia detodoelreyno 5 yeípefodetodos losma Medeiün. 
yoresnegociosjcomoelañoíiguientedemill yquatrocientos y A ^ Q 
squarenta y feys entre otras capitulaciones quehizieron el rey y M.ccccxlvj 
fu hijo el principe don Enrrique fue vna > que don luán Pacheco 
marques de Villena,y el condeftablc don Aluaro de Luna tuuicf- fahifioriaya 
r i i 1 v n • • r n- ¡ r . no ya dicho, c. 
fena lu cargo,dar orden como la juíticia íueíle cxecutada,legun 9f:. 
mejor les parecíefTe cumplir al feruicio de Dios y del rey. Y aun o —« 
tra capitulación cita alli,que ni el principe ni alguno de los feño-
res, que con el o con el rey anduuieíTe, occupaífe, ni dieíie fauor, 
para oceupar alguna ciudad5ni villa ni fortaleza del Rey,ni de las 
otros feñores del rcyno,y que el marques de Villena y do Pedro -
Girón Maeftre de Calatraua procuren y tégan manera con elprin 
cipe de modo que efto cumpla; AKrn 
Fue también parte don luán Pacheco el año de mil! y qu-atrocic M.«cerva-
tos y quarentayocho juntamente con el Maeftre don Aluaro de P r e n d i e r óa¡có* 
cLuna,paraqueelreyyelprincipe,viendofccntreMedm 
poyTordefillas5mandaírenprenderadonAlonfoPimentelcon- u a ; ' y a d o n E n" 
de de Benauente.ya.don Pernandaluarez de Toledo conde de Al Umifmahifto 
ua,y a don Enrrique hermano del Almirante^ a Pedro y Suero de l7f™0> " p * 
Qu.iñones Jqueprefenteseft.auan,cuyacauía5dÍ2ekhiftariaera> 
que eftos feñores fegun fama tratauan con el rey don Iuá de Na-
«arra,entraíTeen Caftilla.aunqueotrospublicaron otrascaufas, 
quelamifmahiítoriaapunta. El marques embióprefo al conde 
úeAIuayaPedrodeQuiñonesalafortalezadeSegouia,quete-
T \ p . ° r e l P r m c ipe ,y fueron entregados a Diego de Vilíaícñor fu 
criado y viceakayde. 
Eitemifmo año entrando los Moros del reynó deGranadapor 
el 
DonTuan Pacheco 
eldeMurcia^donde el principe tenia algunas villas,prouey0]eD 
AicnfoTelliz quien fiíéfle a defender a Chumilla y Hellin,que fue Alófo Tcllcj 
G n í f í Girón fu primo hcrmano,hijo de doña Beatriz de A cuña, herma. 
HelliD. n a d c fu padre Aloníb Tellez Giron.y del manícal luán de Valen. 
Lamifmahi(iocia,de los qualcsdarán noticia adclancelosarbolcs quedcllos da 
ri» y año. ca?. r e m 0 s pintados .Todo cfto mueílra claramente quanto cuydado 
ponia el marques de Villenaenelferuicio delprincipe3yporefta 
caufa a quanta grandeza de eftado auia fubido: lo qual aunque no 
DonjuáPache e s menefl:er prouar por priuilegios rodados^pues el titulo 3 fu di 
uüegio^0 P " gnidad lo da bien a entender: pero figuiendo el hilo, que al princi 
pió tomamos en fus mayores,podcmosalegarvnprcuilegio,quc 
A r t n dio el rey don luán a Sancho de Lódoño de la villa de Briones en 
MCCCCXÜX Valladolid a dos de Oftubre del año de mili yquatrociétos y q U a 
renta y nueue,donde confirma don luán Pacheco marques de Vi- E 
llena,y don Pedro Giró Maeftre de Calatraua^el qual eltá enel ar-
DoniuáPache chiuo déla cafa de Vreña. 
eocayó en def siruiédo el marques có todas fus fuercas al principejcomo que-
graciadel pnn ^ ^ í t i -j 
cipe. da viíto,no falto quien pudo hazer que la cara de la fortuna fe le 
A N O m o f t r a ^ e fañuda,reboluiendolo con el el año de mili y quatrocié 
M . C C C C . L . tos y cinquenta Rodrigo Puertocarrero,que la hiftoria llama Pe 
ia d r°jdetalmaneraqueelprincipelomandauaprender:peroduró 
año dicho,caP. poco efte disfauor jporque el aquella noche fiédo auifado/ebar-
i l 9 ' reócnla calle delaCalongia,quees en laciudad deSegouiadon-
de aquefto acontccio.,proueyendofe de gente y armas,y por con 
cierto falio hafta la villa de Turuegano,defde donde trató có Ro 
Doña Beatriz drigo Puertocarrero cafamiento con fu hija doña Beatriz Pachc-
PaíheCCo°caión co llamada en las hiftorias doñaMaria,dándole en dote la villa de F 
p t t ^ a r S M e delí in.porque boluieífe la hoj a del negocio comé^ado.Todo 
y fuero iosj>ri lo qual fe concluyo fegun fu deífeo, y fue adelante don Rodrigo 
¡MaUeUm." Puertocarrero conde de Medellin^y el marquesboluio alapriiú 
AÑO " a n t i g u a j § o u c r n a n d o I o s negocios dclprincipe como folia,haf 
w.cccc.iiüj t a e l a ñ o d e m i l 1 y q u atrocientos y cinquenta y quatro,que elrey 
don luán murió en la villa de Valladolid. 
PedroGerony Era efte don R odrigo Puertocarrero hijo legitimo de Alonío 
cneic^deíot Hernández Puertocarrero hijo de Alonfo Hernández , feñor 
Pucrtocarrc. de Moguer, cuyo hijo fue Martin Fernandez abuelo de doña 
Maria muger de don luán Pacheco • de manera que don Ro-




marques de Villena. 
I D^fpuesadeIante,reynandodonEnrriqueinciruladoelquarto, 
eituuo todo el -ouierno y mádo del rcyno en manos del marques 
/ e Villena tan abíolutamente,como C\ fuera cofa propia iuya.por 
nuc la facilidad y gracia de defpachar los negocios, los medios y 
vac-s q hallaua en todas las cofas por difficultofas qfueííen5da-
uan?áíocótétoyaliuioalrey,qlacargadelimperioleeraiiuiana 
con la adminiftracion de dó luán Pacheco.Y afsi le firuio con gra 
cuydado y diligencia/uft entando los reynos en toda paz y quie^-
rud,y en las guerras,que los primeros años de fu reynado tuuo có — Q 
t r a el rcyno de Granada refpedalmenteenel año de mili y q.uatro M . C C C c . ¡v j . 
cicntosycinquentayfcys,tomandoafucargodepoblar y defen ^h¡^fJ^ 
der la villa de Eftepona,que el Rey halló defpob!ada,viniendo có q¿rto"c.*¡V 
grá exercito de talar la vega de Malaga parala ciudad.de Xerez.Y ¡*|¡j¡s i»«he 
tabléenla guerra dclañofiguiétcc6traclmifmoreyno,como la de poblar a tí'-
Bhiftoria cuenta,durante laqualconfirmó vnpreuilegio,q.el Rey t e p n ° ^ 
dio en la ciudad de Iaen a dos del mes de O&ubre del año de m ¿11 ANO 
y quatrocientos y cinquenta y fiete,a luán de Guzrnan y a la villa M.CCCCIVÍJ, 
de Theba Hardales,que era fuya,diziendo al rededor de la rueda 
donde eftan las armas reales>don luán Pacheco mayordomo del 
rey cófirma.Yni mas ni menos fue folícito y prudente enproueer 
todo lo neceíTario para la guerra,que fe oiFrecio años algunos def 
pues contra el reyno de Aragó,y muy valerofo en ejecutarlo por 
fuperfona,ganando fiempre no menor fama entrelosprincipes — 
Chriftianos,quc opinión con el Rey:lo qual fue alómenos afsi no „ ^ í ? P .. 
tonocnhípana,queenelanodemin y quatrocientos y fefenta y Fauor^ iaRey 
dos,eftandoen 9arag09adeparte del Rey,para concertar ciertas "ofdt i f^ 
pazesentre elyelreydonluandeNauarrayAragon Aquealpre- c h e c?-
cfenteeftauaenCataluña,fueenel entretanto tan^fefíejado de l a « ^ ¡ w S ^ 
reynafumugeraufenteelrey 5quelocombidó a comer confieo,^?'*"" 1 1* 
r • j | r r 1 • « i? * por Diego En-
liruiendo la meía fulamente las damas. Todo lo merecía el cnyda rri q u «d c ic a 
do grande,que el marques tenia de defeargar al rey de cuydados ftiIíe,c'41'-
grauifsimos,tomandoíos a fu cargo,yempleando toda fu perfona -
en ell os hafta el año de mili y quatrocientos y fefenta y tres,don- „ £ * ? ? 
de comenco el¡tiempo tan lleno de reuoluciones y bueltas,que la £ £ 2 ^ 2 
rueaa déla embidiofafortuna fueledar,qual otro antes no fe ha fe t r a b r 
^ M o e n l a s c o r o n ^ ^ ^ 
n grandes mouimientos5fue la codicia y defenfrenada ambició 
delR T> Uf mf0! r e / n a u a ^ e c i e n d o con la remiífa gouernació 
a t l K cy>nafcida de fu natural condicion,ytomando occafion de 
que 
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qel rey tuuieíTeporfulnjaadoñaluanahijadelareynafumuoe,-,!} 
y vuieife jütado cortes generales,y la vuieife hecho jurar por pr¿¡ 
cefay heredera de fus reynos en defedto de hijo varon:La qUa{ c a 
fi todo el rcynode2Ía,nofer hija del rey5auicndo precedido mu* 
chos años atrás publica fama de fu impotencia. Por lo qual p r ¡ m e 
ro fue jurado el infante don Alonfo fu hermano por principe here 
dcrodefpues de fus dias,y creciendo el atreuimiento délos q U c 
efta voz figuicron/ue aleado por rey enla ciudad de Auila por el 
AÑO m es de Iunio del año de mili y quatrocientos y íefenta y cinco.bi. 
M.ccccixv uiendo el rey don En rrique. Y porque la infelicidad y turbación 
Dóiuá pache- ^ e I o s tiempos fue tal y tan grande,que en los mas altos y mas p0 
coyfu herma- derofos hazia mayor golpe, y cafi fe tenia por pequeño y flaco el 
™n¡¡aLgt™ que con la corriente defta fortuna no auenturaua la fuyaporaué-
bacionesaire/ t a j a r } a . e j marques de Villena y fu hermano el Maeftre de Calatra & 
ua en todas eftas cofas eran no pequeña parte^como mayores fe-
ñores del reyno,a quien feguian todos los demás. Y afsi duran» 
?o fiM*Sefto- do eftas tuibaciones,eftando vaco el Maeftradgo de Santias;o,d6 
Maeftrcdesá- ¡ u a n Pacheco,que nada era defcuydado, conociendo la coyuntu 
' "_ ra y oportunidad de los negocios,juntb el año de millyquatro. 
A N O cientos y fefenta y fíete los Treze en Ocaña, ganándoles lasvolú 
L* Si í i f to tades, que a los reyes no folia fer fiempre muy fácil, y hizofe ele-
m,caP.p+ gir Maeftre de la orden: y fue tan poderofo y de tanto animo,que 
todos los caftillos y cafas fuertes della fe le rindieró en bréue tié 
po,y traxo confirmación del fummo Pontifice,qual era neceífaria. 
para obtener el Maeftradgo. Con efta dignidad, y con la grande 
za del marquefado de Villena,que antes tenia, y con el Maeftrad-
go de Calatraua,que poífeya don Pedro Girón fu hermano, y no í 
menos con el authoridad y el valor de fus perfonas,crefcio tanto 
fu poder, que don lorge Manrrique cifrádolo todo en fus metros, 
cantó dellos. 
Pueslos otros dos hermanos 
Maeftres tan profperados 
como reyes, 
A los grandes y medianos 
traxeron tan fojuzgados 
a fus leyes. 
Defpues defto murió en Cardeñofa el principe don Alonfo c'o 
titulo 
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A .•.uiodereyenelanodemilyquatrociencos y fefentay ocho. Y A N O 
4 tlMacftrc dó luán Pacheco deíTeofo de boluer al feruicio del rey ¡£;¡"¿¿V |J 
-íoncnrnque,afsi porque fu animo era de moftrarfe grato-a lo mu maeftre aieiey 
u J i -l . i . , i r n don fcnrrique 
choqueconociaauerrecebidodeíumano^como porque eltaua / 
cicrro,queel Reycodiciauatenerlo de fu parte.-por tanto tan de 
v-ras fe boluio a fu feruicio5que con toda fu induftria y fuercas-le 
firuio hafta la muerte,trayédo a fu poder a la infanta doña Yfabel L a m i f m a h ; f t o 
fuhermana,yhaziendola jurar porprincefa en los Toros de Gui- r i a-gc lP- Iií--y 
fando,yalcarpendonesentodoelreynoporella:loqual hizo en 
h ciudad de Baeca Alonfo Tellez Girón primo hermano del Mac 
ftre,a donde tenia el gouierno y corregimiento como en frontera 
tan importante contra el reyno de Granada. Efta declarado de la 
infanta tuuo por bien el Rcy,por aííbfíegar los ánimos de los grá> 
B des que feguian fu voz.Yafsi el Maeftre por feruirleprocuró fe ju 
raifeipero fecretamente pretendía poner en efFe&o los defleos 
del Rey. Y urnas larga vidaDioslediera,esd¿ creer (fegun era 
el valor de fu prudencia y poder enel reyno) los truxera a execu 
ció,, que era hazera la infanta doña luana reyna de Caftilla. 
Con eílo boluio el Rey a la poíTefsion mas pacifica del reyno, y 
d < t * i i /T* i « t r DiMttre don. 
a laauthondad,queantespoíieya,y a gozar del del- luán pacheco 
canfo,que le folia dar el cuydado que el Maeftre don luán Pache foTr™"dTí 
co ponia en la gouernacion del reyno, tomándola a fu cargo. Y af «mb ai Rey 
fifuepoco apococreciendoconelpoderdeIReyíavoluntad de 
los grandes con la infanta doña Iuana.DeJo qual fiéd.o certificado mffncodaiíia 
elreydeFrácia,embióembaxadoresalRey,pidiendola por mu- f a n t a d o ñ a I u a 
r i i ^ « i i Á t ~ na cohermano 
ger para íu hermano don Carlos duque de Guiayna, quepor ento deirey deFran 
Q ees era heredero de fus reynos,porque aun no tenia hijos. "*' 
Eftaua el rey don Enrrique el año de mili y quatrociétos y Cefcn A N O 
ta y nueue en Segouia,quado recibió efta embaxada,y el Maeftre M,ccccixix 
en Ocaña,dondeauia venido por ciertos refpedos,yde,fpuesgraHa,Tap^aj^° 
ueméte enfermadojibrandofe con vnas quartanas^le impedían, 
boluer aSegouia: y no quifo el rey refoluer la refpuefta,fm prime 
ro faber el voto del Maeftre do luán Pacheco: el qual fue,q luego 
lo aceptafíe. Yafsi lo hizo,pero có mucho defgufto, por no poder 
tratar có el cara a cara fus negocios:y por efto paííó los puertos^y 
fevmoaMadrid^adódeviniédodefdeOcaña dóluá Pacheco en FauordeiRey 
andas,como dize h hiftoria,poreftar flaco,el rey lo falio a recebir ?! m a e , f t r V r t 
u l lF c_"onaco ios prelados y caualleroscTfu corte, manifeíHdo el»»>«p,i-tz 
<-ontetoqrecebia,envera quien tatos defc6tentoslcquitaua,to 
M mando 




venidos los embaxadoresdeFrácia.paracocluyr el caíamiétodel 
hlT^T^° d u q u c d e Guiayna có ella.tomó cuydado jútamente có dó Al6 i o 
de Fófeca areobifpo de Seuilla,y có don Pedro Gonealezde M¿. 
docaobifpo de Siguéca^de ordenar lascapitulaciones,yhiz0qci 
reylalleuaíreaValdelo9oya,ylajuraírenfegüdavezporpnnceú 
heredera deftos reynos,cótra la pretéfion de doña Yfabel íu h C r. 
manadera ya defpofada con dó Femado principe heredero de A 
ragon.Y finalmcte quedó en fu poder,entregadola almarquesdc 
V filena dó Diego López Pacheco fu hijo, dado a don Diego Hiir 
tado de Médoca marques de Sátillana porlosgaftos qauiahecho 
có ella y con la reyna íu madre a Alcocer, Valdeóliuas y Salmerón 
que era de la condeíTa de fan Efteuá muger de don Diego López, 
en cuya recópenfa recibió del rey la villa de Requena có los diei 
Dcihízofe el nios déla mar.Verdad es,que eñe cafamiéto de la infanta defpues 
cafamiento de R 0 t u u o effecl:o,muriédo lueso el duque de Guiayna en Frácia,fe 
doña luana con * o i / J»P 
e i duqdGüiay gu dizen,de yeruas que le dieron enel mifmo fanto Sacramento. 
4JCapítulo veynte y feys, de la liberalidad del Maefire don han Pacheco , y dt 
lageneración llluflrifíima que de xo: y finalmente de (u muer tty lu-
gar donde fue enterrado. 
VE el Maeftre dó luán Pacheco no folo dotado de 
prudencia,difcrecion y auifo,como queda alalarga 
enfeñado enel capitulo p recedente: pero era fegü 
fu natural condición muy largo,dadiuofo y franco, 
y en gran manera aficionado a hazer muchas y ío-
lennes mercedes, no folo a fus parientes y amigos, 
peroatodosaquellosquedefufauorfequerian ayudar. Lo qual 
afsi como fue mueftra del animo real para que naturaleza le crió 
gouernandolosreynosdeEfpaña,tambien le valió en muchas co 
yunturas, mas que la hazienda y poderofo eftado en no pocos a-
ños adquirido, librándolo de fecretos peligros de muerte con 
auifos,queledieró losamigosganadospor fu liberalidad yfran 
qucza.-Porquealiende de lasmuchasymuy crecidas, que conlos 
fuyosvfo,fepodriancótarcnparticularmuchasymuyfefialada5 





marques de Villena. " 9° 
I --orüsenCaftiIla,quenohazc; filtaelnoreferirfeaqui. Yaunq 
o aísi ^ randesmercedesdas que hizo ei Rey por íu intercef-
]on fueron mucho mayores: porque de tal manera vfaua de la p ri 
u i n c a )queconelreytenia Jquemoftrauabien Jcomo la deíTeaua 
ranto emplear enel bien y acrecentamiento de muchos^como en 
el fu yo propio. 
Quien quilícrcmaslargamente faberlas virtudes y dotesnatu-
ralescon que eítefeñorafrícionó los ánimos délos reyes,ymádó 
v aouernó por cfpacio de treynta años cftos reynos,lea el capitu-
i M reptimodelosclarosvaronesdeHerná Perezdel Pulgar coro- HwftSPwesti 
nifta délos reyes catholicos,y hallará vn florido y amplifsimo ca-
po de grandes virtudes merecedoras de regir mil reynos. Y aunq 
esverdad,queclMaeftredoníuá Pacheco y el Maeítre do Pedro Eimaeítredoa 
l Giró fu hermano tuuieróalgunosamigos délos qlaprofperafor- ¿hermano"» 
tuna fucle empos de íi traer,y ni mas ni menos muchos cótrarios e^ron muchos 
I 1 - 1 1 1 - / - 1 • - 1 1 • - enemigos 
délos qla embidia délos bienes íuele cnar,mayormete déla pnua 
cacó los poderoíbs del müdo:losq mayor fofpecha nos podía po 
ner,erá los coronillas, cj tatos males cuenta dellos,íino fueíTe por 
la fe q fe les deue por fu leal officio. Pero quié los leyere con aten 
ció,hallará grades alabácas^facadas de fus bocas cólafuerca déla 
verdad,a vezes alabado fu linaje,aunq vituperado fuscoírübres,y 
avezesencareciédofuentedimientoyprudéciaengouernar,aba 
ticcio fu intécion^y a vezes fubiendo a las nuues la grandeza de fu 
animo en las empreñas que acornetianjfubiendo juntamente con 
ella la furia de fu ambición. 
Entre las buenasdichas^có qlafortuna quifo acariciar alMaeítre 
cdóluáPacheco/ueródosmatrimoniosvno emposdeotro cfdos 
feñoras muy principales del reyno,de quien dexó larga e illuítre 
defcendencia,con que efíos reynos quedaron llenos de Pache 
eos yGirones,puesno ay cafa feñalada eldiadeoy,íino es por 
marauilla,aquienno alcance fu Girón. Fue cafado primeramen .'••£ *'í 
í . . n , . .. . * i rimero caía-
te el Maeítre (como antes hemos dicho) con doñaMariaPuer- m i e ' t o deimae 
tocarrero feñora de Moguer,hija de Pedro Puertocarrero,y nie cí'co?&Iu"P* 
t. de Martin Hernández feñoresdeMoguer. Su madre fue doña 
Beatriz Enrriquez hija del primer Almirante don AlonfoEnrri -
quez, que fue hijo del Macftrc de Santiago don FadriquCj y nieto 
del rey dó Alonfo el onzeno.Vuo defta feñora mucha y noble ge- Se!' d e l m a e 
neracion, el hijo mayor fue don Dieso López Pacheco^ en vi- D 5 Diez°Lo' 
d i , U U ^ „ a r i / t . - . F •TI " pez Pacheco 
u u ^*eitre íu padre gozo del marqfado de Villena, y defpues marques de vi 
M 2 della ! i r o . h 5 j o F i -
mero, 
Don luán Pacheco 
r,-« i T, dcüaprereniioclMaeftradooccSantiago^íiruiovalerofamé-
tocnxro, de a los Reyes carbólicos en la conquiita del reyno de Granada.Se. 
n ^ S v l gundo hijo fue don Pedro P uertocarrero,que llamaron el Tordo, 
}Unn S i ia i ; t r í r^ L i e c o n e | a p e j j l c } o c | e i a r r i 2 dre lleuó júntamete fu eftado,qU e o ' 
D5 AionfüTepoííeeníosmarquefesdeViílanueuadelfrefno.Tercerohijofue 
Uet P L I U ^ dó Alonfo Tellez Giron,a quien dexó el padre la P uebla deMon. 
Mka uan ter- t a ] u á , C o n códicion/uie vn mayorazgo fe llamaííe Giró,y el otro 
DÓ°Aionfo Pa Pacheco.Tábien fue fu hijo don Alonfo Pacheco comédador de 
checoquarco. v i } ] a f r a n c a déla ordé de Calatraua,cuya muerte enla vega de G r a 
nadaefcriueelmaeftro Antonio deNebrixa enla hiftoria delo$ 
reyes don Fernando y doña Yfabel: y el licenciado Rades cuéta 
fu preteníion al Maeftradgo deCalatraua,por muerte del Macftrc 
don García López de Padilla-, y nos dexó memoria de otrosdos 
DóLuyS>-don hijos legitímos^don Luys,y don Lope Pacheco, y de vn baftardo E 
Lopchijos dd ] i a m a d o dó luán. Tuuo afsi mifmo elMaeftredeftafeñorafupri 
maettre. „ , , - . , i n 
Las hijas del mera muger muchas hijas cafadas con grades íenores deítosrev-
prjmerimugfir nos: las quales contare^aunqno por el ordé que nacieron,porque 
no ha podido llegar a minoticia. Vna dellas fue doña MariaPachc 
co, q parece la mayor,muger de dó Rodrigo Alófo Pimétel, quar 
to conde de Benauente.O tra doña Beatriz Pacheco, q cafo có dó 
Rodrigo Ponce de León duque de Cádiz, de quien no quedaron 
hijos.Doña CatalinaPacheco fue otra hija del Maeftre,mugerde 
don Alófo de Aguilar,q murió en Sierra bermeja,de quien vienen 
los marquefes de Priego.Fue otra hija fu ya doña luana Pacheco, 
cafada con don Diego Fernádczde Cordoua Alcayde delos don 
zeles,ymarquesprimerodeCornares. DoñaFrancífca Pacheco 
cafó con don Iñigo López de Mendoca fegundo conde-de Tendi- ? 
lia y primero marques deMondejar. Doña Maria Pacheco cafó 
^ con don Fernandaluarez de Toledo conde de Oropefa. 
A N O Muerta doña Maria Puertocarrero j el Maeílrc cafó fegunda 
JyJ cccc I X X Í í i * i i 
Lamifmahirto v e 2 : e n e l a n o de mili y quatrocientos y fetenta y vno códoña Ui 
s ^ S ó ^ r » . r i a d e V e l a ^ o , h i j a de don Pedro Fernadez de Velafco fegudocó 
nieto dü mae de de Haro,a quié el rey a fuplicació del Maeftre^dio la dignidad 
DoñaMédadu d e Códeftable cTCaftilla:y tuuo defta feñora a doña MéciaPache 
fijf*¡£¡¡ c ° y Ví-dafco,qfuemuger dedo Diego de Cárdenas primero du-
ear_e. que de Maquedayadelátado del reyno de Granada.Dexó tabicn 
PaTefoíSef o t r a s hijas cafadas có feñores deftos reynos.vna de las qualcsfuc 
haiiÍed5emílf. d 0 I l a B e a t r i i P a c h e c o ' S lashiftorias llama doña María mugerani 
t r e . mofa y de coracó varonil, como lo moftro en las guerras de O 
to tito 
marques de Villena. 9l 
r.^¿y¿: Portugal, teniendo la voz déla excelente doña luana: 
f'jemu^cr de don Rodrigo Puercocarrero, que las hiftorias tam 
bien errando llaman don Pedro,a quien el Maeítrc dio en dote có 
ú hijala villa de Medellin, y el rey le concedió titulo de códc de-
jja. Eíbfeñorafiendo biuda cafó con don AlonfodeSiluafegú-
Jo conde de Cifuentes^y hizo el mayorazgo del Villarejo de Fué 
t e s, como tratando losarboles y defcendencias de muchoslina-
jcs diremos adelante. Otra hija del Maeftre fue doña Yfabel Pa 
checo, cafada con don Pedro López de Padilla, adelantado ma-
yor de Cartilla, 
Murió el Macftre don luán Pacheco^dexando todos fus nego-
cios bien firmes en edad de cinquenta y cinco años(como lo refie 
icHernan Pérez del Pulgar)en Santacruz^efperando fe le entre-
B ^ aíTela ciudad de Trugillo,de que el Rey leauia hecho merced, 
fue fu muerte el año de mili yquatrocientos y fetenta y quatro 
fabado primero de Oc~i:ubre,y fue licuado fu cuerpo al monefte-
riodelParralenlaciudaddeSegouia^que es defraylesGerony-
mos,elqualel rey auia elegido para fu entierro,y fue enterrado 
enlacapillamayoralapartedelEuangeíio,yfumuger doña Ma-
ría Puertocarreroalapartedelaepül:ola 3donde eftan vnas figu-
ras de alabail.ro hincadas de rodillas con otro fumptuofo edificio 
adornando el altar mayor. 
€¡' fapituloveynte y ¡tete de don Tedro Girón fegun do defte nombre ¿y "vigefi~ 
mo offauo Maeftre de Calatraua, y quinceno en nueSíro arboU 
inftituydcr de la cafa de Vreña. 
Egüdo hijo de Alófo Tellez Giró,y de doña Ma 
ria Pacheco feñores de Belmóte fue don Pedro 
Giró,afsi llamado del apellido del padre^por có 
feruar el nombre déla illuftrifsima familia délos 
Girones có el propio de fu tercero abuelo dóPe 
dro Alfonfo Giró,q paflo a Portugal,figuiédo la 
vozdclreydó Femado cótra el rey don Enrrique el fegudo deCa 
ftilla,como antes queda vifi:o:yfiendo de pocos años entró en ca 
fa del principe don Enrrique, a femirlc de page por intercefsion 
de don luán Pacheco fu hermano.Yafsi por cfta caufa ,como por 
« s muchas y fmgulares virtudes y dotes naturales ,q enel refplan 
-cierÓ,Iefuetanaccepto,quedefpuesdefuhermano era lapri-
" era perfona cerca del en gracia y fauor.Lo qual claramente da 





y fue hija ¿el 
maeftre. 
Muerte del ma 
eftre. 
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Entierro 31 ma 
eftre. 
m 
Don Pedro Girón 
a entenderauerlo elegido porfu camarero mayor :y todo lo q u 
cuentan hsdoshiftorias del rey don Enrrique refiriendo fU s ^ 
™ ^ d Í c f a o & y ni mas ni menos las infignias reales fin quarteles,qelp r in> 
Enmqneeic» c i p e p o r p r i m C r a merced quifo comunicarle con fus colores , q U c 
P ^ í L a r ^ fon Cartilla y Le6,como las traen los reyes de Efpaña. Porq U e 3 Q 
tes aun llamandofe Girones los de fu linaje^no trayan fino loa Cf. 
caques de los Cifneros,y defpues folos tres girones: como bié JQ 
prouoelfelícquediximosauerfe hallado en nueftra Señora de 
Retuerta. Conforma con eíto la copla de Graciadei,q U e di z c 
afsi. 
V i enel campo de Belona 
tres girones de amarillo, 
y en lo alto por corona, 
deaquelqueganóaArchidona E 
el león contra el caftillo. 
Llama el campo colorado donde eftan los girones el campo 
de Belona, por fer diofa(fegun la poeíia) de las batallas,, que nic-
le alcanzar vi&ona con la fangr'é de los enemigos.Y dize,que efte 
efeudo era del que ganó a Archidona,y no dize de los girones: 
porque el principe don Enrrique dio las armas reales a don Pe-
dro Girón, que la ganó, como adelante diremos. 
Partes finguia Merecíalo todo muy bien ¿porque aliende de no faltarle gran 
" r ^ i r c l o ° n n P e " parte del ingenio y prudencia de fu hermano el Maeftre de San-
tiago,fobrauale en gran manera el coracon y animo no pocobeli 
coforporlo qual el principe feferuiadelmasque de otro algu-
no en negocios de gran peligro y trances de guerra, quando fe ¡ 
trataron las diíTenfiones del rey don íuan fu padre „ y el condena-
ble don Aluaro de Luna y délos infantes de Aragón, donde era 
menefíer refiftir o acometeralos enemigos. Yafsi fe entiende 
auer peleado a diezy nueue de Mayo del año de mili y quatrocié 
tos y quarenta y cinco en la batalla de Olmedo como esforcado 
cauallero de partes del Rey don luán enelefquadron del princi-
pe don Enrrique juntamente con fu hermano, donde fue rompí-
ÍÍSid a!PSrIndo y vécido el rey don luán de Nauarra. Y aun también fe entiéde 
cipe ¿ó Enrricj por la coronica,quá notoria era la volutad fí el principe tenia con 
con don Pedro J T» i /->. _ , J r r . rt 
Giró. Q°n PedroOiron,y mayormete al reyrpues íiendo dado glorio!0 
fin a la batalla de Olmedo cótra el rey de Nauarra y fu hermano el 
infante dó Enrrique, y los demás fenores de fu parcialidad, y eft* 
do 
fegiíndo dcíle nombre, 91 
¿.¡o el R'eydencro de Simancas, y fu real alojado cerca de lavilla, 
ej principe le partió íubicamente vnaíieítacondonluá Pacheco: 
joqualpufo i^ranalteración enelpecho del Rey ,temiendofe no 
EOrnaííe a la confederación antigua de los Aragonefes: y para pre 
uenireftepeligro,no halló otro medio mas cierto,quedetener a L^h{ñorhdci 
¿0n Pedro Giron^que hallaron durmiendo la fieííaenel real,co- reydoiuáeife 
n l o prenda y rehén de eftima y amor grande, bailante para hazer cho°c*2°jY. * 
lo boluer a fu feruicio, como prometió darla bueltadétro de qua 
tro o cinco dias. Yafsi vino donde el Reyeftauadende la ciudad 
de Segouiajque tenia por luya,Tiendo primero fuelto don Pedro DóPedroGiró 
Girón, a quien la dexó encomendada, mandando a todos los de daTdLgouiT. 
ja ciudad le fueíTen obedientes: Porque aísi como cite pueblo y 
fu fortaleza le fueron ííemprc la cofa mas amada que el tuuo,af- a p ' 7 ' 
l filos encomendó para fu defenfa al mas amadodelosfuyos^y de 
cuyo esfuercoy valbrmasconfíaua.Eftaafficionjque el principe 
tenia a dó Pedro Gironjcomenco efte año a moítrarfe con obras, 
dándole a Tiedra y Vreña,dos villas,que poco antes auia hereda F ^ d r a y V r e ; 
dopormuertedelareynadoñaMaria fumadre: cuyos títulos ef cedes hechas* 
criptosen dospcrgaminos eílancnelarchiuo de la cafa de Vre- d o P e d r o G i r o 
ñajfechosenMedinadelcampoaveynte ycinco de Iunio defte 
año ya dicho de mili y quatrocientos y quarentay cinco. 
A uian (ido eftas villas del rey don Femando de Aragón infante 
deCaílilla^queganó a Antequera, y dadas por el a fumugerla 
reyna doña Leonor: la qual en vn codicilo,que hizo en Medina 
delcampojlasdexóalareynadeCaítiíIa doñaMaria fu hija, ma-
dre del principe3de quien muriendo cafi al principio defte año las 
Q heredó, y las dio a don Pedro Girón. 
No cotento el principe don Enrriqueconeftamerced,eonofcie ^.n J ^- -
. . L l . - •* , ti 1 DoPedroGiro 
poquanto le importaua tener de íu parte en todos eítos traces ¿y fue eUfto-*»aef 
ferferuido de femejante varon,quifo engrandecer!o,porque con ^ d e C a i a t í a * 
mayor poderle pudiefTe mcjorferuir:y pidió al rey fu padre el 
Maeftradgo de Calatraua,que don Alonfo de Aragón hijo del 
reydonIuandeNauarrapoífeya,del qual conjufta razón mere-
ció fer depuefto, pues auia peleado en la de Olmedo cótra el rey 
don luán de Canilla, cuyo vaíTallo era. El rey por cita caufa,y 
porcondefcenderalafuplicaciondeíprincipe fu hijo,con efpe-
r:inea de tenerlo íiempre de fu parte contra el rey de Ara^on,man do juntar los eleétores en la ciudad de Auila: los quales viítas las razones pr pu fhspor lrey paradeponerad n Alonfo de Ara M 4. gon3 
DonPedroGiron 
¡^díbAdc! cron, lo dcpufieró:y en la eleció del nucuo Maeftre, la mayor p a r D 
£tT^JTl ^ e f c I l e g ó c o n í u s votosadon Pedro Girón, y vnamuy p e q u c ñ a 
(fesunaffirmaellicenciadoFrancifcoRades)adon íuan RaniU 
rezdcGuzman comendador mayor de Caíatraua. Y afsi fubio a 
la ^ran dignidad de Maeftre efte año ya dicho de mili y quatrocie 
tosyquarentaycinco. El rey don luán confirmó cfta elecion en 
la villa de Talauera a veynte y dos de Septiembre defte miímoa. 
ño porinftruméto publico, que eftáoyenla cafa de Vreña,elqU a-
con otros neceíTarios para el effefto traxo el alférez don íuan de 
Silua alprincipe,de que recibió muchocontento: yembió y n vi. 
Hete de fu mano a don Pedro Giron,haziendoíe faber fer venido 
eftedefpacho>ymoftrando con palabras encarecidas el alegría q 
recebia dello. Efte villete original tiene la cafa de Vreña en fu a r 
chiuo. £ 
Eleclojcomo cfta dicho.pormaeftre de Caíatraua do PedroGi 
PeTro Girópn ron, el comendador mayor don Iuá Ramírez de Guzman^dc quié 
cificó k rebc- defcienden los marquefcs de Hardales, pretendió contradezirlo, 
lion del comen n « 
dador mayor teniendofe por verdadero Maeftre con los pocos votos que tu-
don!uáR.amU r i r i ? ; • r 
rczdeGuzmá. uo, confiando no íoío en muchospanentes y amigos, pero en fu 
brac,o ylanca, Tiendo tenido por vnodelos valientes caualleros 
Hemá Pérez í ¿e ( U tiempo. Authores de fu esfuerce fon Hernán Pérez de Guz-
Guzma en el h * ¡r v i 
bro délas gene man en fus generaciones y femblancasjy Hernán Pérez del Pul-
San™? cíe ios g a r c n -"usclaros varones:elqual juntó mucha gente de guerra 
^ " ^ ^ • ^ de las encomiendas del Andaluzia^ afsi de la mayor,que era fuya, 
dd Pulgar en como de las otras que auia tomado a titulo de Maeftre.Contra 
n«, ci¡t ruioy^ cl u^ c n <^ o n Pedro Girón, teniendo el conuento de Caíatraua por 
fuyo con todo fu campo, leuantó: tan grande exercitOj que le fue p 
forjado venir a los conciertos,que el Rey y el principe hizieron, 
mandándole dexar el titulo y las encomiendas de la orden, que 
no eran fuyas,yrecebir a don Pedro Girón,befándole la mano 
por fu verdadero Maeftre, haziendole el Rey equiualencia có cié 
to y cinquenta mili marauedis de juro perpetuo,v con trecientos 
vaffallos en tierra de Atienca: y el Maeftre don Pedro Girón con 
otros ciento y cinquentamill marauedis en la mefa Maeftral,con 
lo qual quedo pacifico poíTeedor del Macftradgo por efpacio de 
veynte años^ugmentando los bienes déla orden, y firuiendo al 
principemuydecora^on.por cuyacaufaauia llegado a efte tan 
grande officio,y moftrádofe poderofo y dichofo perfeguidor ác 
los Moros enemigos de nueftra fanta fe. 
Tenia 
fegundo deíle nombre 9l 
A Teniaelprincipcdon Enrriquebienconocidalavolutadygrá-
\cái del pecho del Maeftre don Pedro Giron,para confiar del ne-
gocios donde era menefterexecutar las armas, arrifcando laper-
ibna : y afsi los pufo muchas vezes en fus manos,mayormente 
q Uando andando fuera de la gracia del Rey fu padre el año 
dcmillyquatrocicntosyquarentaynueue^osvezinosdeTole-^j^"^'! 
¿o fereuelaron contra eí Rey ,fegun cuenta la coronica:porque fegúdo,añ0+i> 
el xMaeftre de Santiago don Aluaro deLuna en fu nombre les auia 
pedido vu cuento de marauedis,querepartieífen entre el común 
a nombre de empreftido Real: lo qual era cótra fus fueros y liber-
tades.Y ellos defpues de auerpuefto los remedios, que les pare-
ció ferconuenientes,fuplicando al Maeftre no les quebrátaíTe fu 
antigua libertad,determinaron encomendarfe al principe don En 
rrique,que eftaua en Segouia:el qual luegovino para la ciudad de 
B Toledo,trayendoafuladoadonPedroGiron Maeftre de Cala-Larmfmaiiifto 
traua,y a don lúa Pacheco marques de Villena: y defpues deauer ",a'0a#nCM"p*6a' 
fe entregado della,y librado mucha gente ciudadana, que Pedro 
Sarmiéto alcayde del alcacar y gouernador déla ciudad tenia pre 
fa,y fin poder por entonces defapoderarlo de la tenécia/e boluio 
a Segouia,dexando recado baftanteen lo demasj 
De aqui dio buelta el principe aToledo,lleuádo configo alMae 
ftre y al marques de Villena,con propoíito de defapoderar a Pe - EI maeftre-doa, 
dro Sarmiéto del alca^arjcomo lo hizo:y luego la entregó al Mae Toíí akácari" 
ftre don Pedro Giron»confiado de fu fe y lealtad, prudencia y f o r T ? ! e d o p° r e I 
taleza, para defenderla.-porque todo era mcnefter,fegun las gran rriqu?^  
des mudancas y variaciones auia cada dia. N i mas ni menos le hi- L a h j f t r o r . 2 a r d c l 
5 J rey dolua lega 
zo entrega de don Fernandaluarez deToíedo conde de Alua,y dc do3ano.f o.ca. 
cPedrodeQuiñones,queeftauanprefosenAlarcon,paraque los I I J > ' 
tuuieífe a buen recado enel alcacar de Toledo: a los quales, aunq Lahiíioris del 
muy bien guardados,los trató có todo elregaloyamiftad,aquere.y d ó ! a a n -*-
iugeneroíacondicionyanimoRealle combidaua,de donde en 
breues dias Pedro de Quiñones fue fuelto por mandado del prin-
cipe3quedando el conde de Alúa por entonces en poder del Maef 
tredeCalatraua. 
SuccedioenefteañOjqueera el de mili y quatrocientos y cin-
quentayvno,queelreydonIuan,temiendoíeque el principe fu JJm«ft«doft 
U'- L - i - - . / . . x r r Pedro Giro pa 
«ij.o nazia liga en íu deíeruicio con el rey de Nauarra., y con los fe CÍGCÓ la aire™ 
nores.que eftauan defterradosfuera del reyno por.la deOlmedo, ^ í w ^ 
P^rareftiruyrlosenfushaziendas:quifo preuenirle,confederan-
M j dofe 
Don PedroGiron 
dofe con ellos: y afsi fucile reftituydo enel Maeftradgo de Cal a. D 
traua don Alonfo de Aragón: el qual entró con voluntad del R C y 
en Cartilla con mucha gente de guerra haftaPaftrana, tomando" 
poííefsion della y de fu tierra: y de allí partió para Almagróla-
de el Maeftre don Pedro Giron,fiendo auifado de fu entrada, fc 
auia apercebido de buen exercito a cauallo y a pic,con el qual fa. 
lio de Almagro contra eljconfiado en fu poder y animo,ycnlajuf 
ticia.que tenia de fu parte, pues don Alonfo efbua depuefto apc 
ticiondel Rey don luán por capitulo decomendadores,yp 0r e¡ 
Papa Eugenio quarto: y el auia fido electo cafi por todos los ele-
dores de la orden. Y afsi don Alonfo no ofó efperarlo,dádo buel-
ta a Aragón, y dexandole gozar libre y pacificamente del Macf-
f
r¡roÍeJer¡>nda°itradgo.Loqual fabido por don Pedro Girón llegó aToledo.fin 
maeftredó Pe- y r e n fu feguimiento,y halló que los Toledanos fe auian moftra- E 
droGirón. ^ aficionados a fu voz y defenfa,quando por alíi palló fu contra 
rio^y que el común fe quexaua de los vezinos de Torrijos,por a-
uer dadole fauor. por tanto fue con el contra ellos, y les entro la 
villa,robó y deftruyó,matando muchos,y trayendo otros prefos 
a Toledo.De donde fueron ala villa de Orgaz¿ creyendo hallar 
en ella a don Alonfo de Guzman alguazil mayor de Seuilla, cuya 
era,quc parece auer dado fauor a don Alonfo de Aragón,y no ha 
Hiftoriaffirey Uandoloallija aportillaron,fegü cuenta la hiftoria, fin hazer mal 
don luí . í . a ñ o . . l D 
yi.cap.i2i alosvezinos. 
Donación del Quedando defta manera don Pedro Girón del todo firme encl 
maeñre a fan Maeítradeo fin emulo y competidor^tuuo cuydado de los relisio 
Bernardo3To r T» J I I • i » .- r 7 , _ _ , , , , ^ ledo. los Bernardos,que habitan el Mote fion cerca deToledo:losqua 
les fon agora la cabera de la orden,por auer fido los primeros de B 
laobferuancia,yhizoleslimofna dedozientas hanegas de trigo 
para fu fuftento en cada vn año de fu mefa Maeftral.-las qualespof 
feen oy dia,porquc fuccediendole fu hijo don RodrigoTellez Gi 
ron/ue cofa fácil aleancar confirmación de lo que en vida delpa-
dre poíTeyan: y ni mas ni menos auiédolas gozado en vida de dos 
M;ieftres,yr adelante con la poííefsion en tiempo de dó Garci Lo 
pez de Padilla vltimo Maeftre, y alcanzar finalmente preuilegio 
perpetuo,admimftrando la orden los reyes catholicos, por cuyo 
titulo oydia las cobran de las rentas reales. 
El maeftre fir- D e f d e el año de mili y quatrocientos y cinquenta y ouatro,q^c 
^ H K m u r i ° * " 5 d o n í ^ g o u e r n a n d o ya eftos reynos el\ey do En-
Granad» mque/ue muy bien feruido del Maeftre don Pedro Girón en 1* 
cruerT* 
V 
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A atierra,que en principio de fu reynado hizo cótra el reyno de Gra 
nada, y defpues en la que tuuo cótra el de Nauarra: porque elre y 
fiendonueuamente heredado,determinó ha2er talas y quemas 
tres años continuos en tierra de Moros: y defpues que los tuuief-
fe bien faltos de mantenimientos y délas otras cofas neceííkrias 
a la vida humana,comencar a fitiar algunas ciudades de aquel rey 
n 0 . En toda efta guerra fe halló el Maeítre con mucha gente de ¡£¿£^¡1 
pieydecauallo,deíreofodemoítrarfe íeruidor del rey, ydefen- Enrique quar-
fordelafantafecatholica^cuyaprotección le conue'nia>por fer 
Maeltre de la caualleria de Calatraua,y defeendir de fangre, que 
tantos años fiempre fe auia derramado en fu feruício. Y aísi en la 
primera entrada del año de mili y quatrocientos y cinquenta y cin 
co, fe hizo gran daño en toda la vega de Granada: porque fue tan 
temprano,que los Moros cftauan defcuydados,fin alear fusgana 
dos,ni las otras cofas q tenian en las aldeas y alcanas. Por lo qual 
aliende de la tala de panes,viñas y huertas,que fue grande, vuo ri 
codefpojo de ganados y otras cofas, que eítauan enel campo. 
Fue defpues el Rey con el exercito haíta media legua de Malaga, 
haziendo el mifmodaño,deítruyendo la tierra y quemando luga 
res,entrelosqualesfueron Pupiana,Lobin y Sorriana con fusfor 
talezas. Aqui llegó á befar las manos al rey vn grá cauallero Mo 
ro llanaadoCirica,que pretendía el reyno deGranada,a pedirle fa 
uorcontraelReyquelopoíTeya.-yporlaenemiíradque ay entre 
Moros y Chriítíanos, fe trauó entre los íuyos(aüque era amigos) 
ylosnueítrostanrebueltayreñidaeícaramuca>quemurier5 mu 
chos de ambas partes, y murieran muchosmas,fmo fuera por el Lahiftoria ya 
Maeltre don Pedro Girón,que arremetió valientemente con los dicha,«ap.i». 
cfuyos,dando con tan ta furia en los enemigos.,que los hizo bol uer 
lasefpaídas. 
La fegundaentradafue enel año de mili y quatrocientos y cin-
quenta y feys, en la qual recibieron no pequeño daño los Moros, 
hallandofe en ella el Maeftredon Pedro Girón. 
Enlatercerayvltima,quefueelañofiguientedemill yquatro 
aentosy cinquentay fiete,hizo el rey gran eftrago,talando y que mandojcomo las otras vezes auia h cho^ tomó por fuerza  có-bate lav llad Ximenacófufortaleza 3ylavilladeEfteponajencomendo o luán Pac ec marquesd Villena,para que la>oblafí" y defendieííe,a petición fuya, com  queda ref ido,y vníugarllamadoB al ad na.Y tanto p etó al rey de Gran da , q 
Don PedroGíron 
le embio menfageros lo rccibieífe por fu vaflalío, dando en cad; D 
vnañodozcmiHdoblasfcrcaSjy feyscientos capciuos Chrjftj^ 
nos,y en defeco de]los,por faltar enel reyno, otros tatos Moroj" 
Lo qual el rey,defpues de algunas implicaciones, aceptó,có C O n ! 
dicion que quedaífe abierta la guerra por el obifpado deben. E n 
todo efto firuio el Maeftre don Pedro Girón con tan gran vol U R . 
tad.que quifiera la guerra auerfe hecho mas apretadamente a lo$ 
Moros,aunque fuera con mayores trabajos y peligros fuyos. P 0 r 
lo qual el Maeftre y todos los demás feñores quedaron muy dcf. 
contentosdelrey. 
giouefeedon D c f p U C S adelante enel año de mili y quatrocientos y cinquen 
Pedro O T O fir C « • . * - / . « i J r* • T,"^ 1 1" 
uioeni» guerra ta y nueue,oitreciendofele guerra al rey don Enrnque con el rey 
defjauarra. d o n i u a n <jc Nauarra y de Aragón fu tío, que fe auia entrado por 
Caííilla^y tomado la ciudad de Logroño: afsi por eftecomo por E 
fauoreccr al principe don Carlos hijo del mifmo Rey don luán, 
que traya grandesdiflenfionescon el,comencoahazerle guerra: 
la qual duró hafta el año de mili y quatrocientos y fefenta y vno, 
en que entró poderolamcnte por el reyno de Nauarra, cobrando 
„ , , . , primero la ciudad de Logroño,y entreeádola al Maeftre: el qual 
11 licenciado r , , t I , i r ^ i £ •*, - I I , " 
Fraocifeo Í U - dexo en ella por alcayde arrey Pedro Carrillo comedador de Pie 
¿ " ^ ^ 5 ^ buena fu primo. A c í * a j0rr>ada vino el Maertre don PedroGi 
PedroGíron. ron con dos mili y quinientos de cauallo senté tan luzida,quedio 
La hiftonaque i r 11 r n . 
cópuío Diego £*ran contento al rey, y fue vno de los que mas firuiero en eíh jor 
Enmones del nada,haftaboluer en Cartilla. 
Caftulo.c, $0. 
Entrado el R ey tan poderofo5fe le rindieron la Guardia,los Ar 
cos,fan Vicente, y otros lugares, y mandó poner fitio fobre Via-
na :1a qual aunque la defendió valerofamente Mofen P i erres de? 
PeraltacondeftabledeNauarra^laentregó conciertas codicio-
nes,no pudiendo fufrir nueftros combates. Y el Maeftre dó Pedro 
Girón entró luego en ella con fu gente, ypufo en lo alto el pendo 
real de Cartilla y de Leon,y juntamente el luyo.» que era de la or-
den de Calatraua. 
Eftuuo también enel cerco de Lerin^que duró diez dias,dedon 
de feleuantó el campo, por fer el pueblo aflaz fuerte. Y de allí fe 
boluio el Rey a Cartilla,y hizo al Maeftre por efteferuicioias 
mercedes,querefiérelahirtoria déla orden de Calatraua, 
compuerta por el licenciado Francifco Rades¿don : 
de fepuede todo efto leer mas lar-
gamente. 
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4 " j ó A veynte y ocho, como el ¿Maefire don Pedro Crrongano la Villa de Ar 
! '• Jtdona a fu cofa y co peligro de fu Vida, y de las otras cojas que ¡ucee 
dieron bafa fu muerte, y del grande eftadoc¡ue dexo ajw 
descendientes. 
&L Eíleaua el Maeftre don Pedro Girón hazer gran-
des Temidos a la corona real deCaftiíla,efpecial 
mente contra infieles, a lo qual le mouia el alto 
officio déla caualleria deCalatraua»inftituyda 
para efte effe&o.-y no menos le incitaua el animo 
íopecho, de q Dios le auia dotado. Yafsi el año 
de mili y quatrocientos y fefenta y vno5cocluyda la guerra de Na fc™f*¡™ 
uarra,aceptó con gran contentamiento y alegría (mandandofelo eireyno á Gra 
el Rey)ferfrontero y capitán general contra el reyno de Gran a - HIÍJI fVdo¡ 
B da. En efte tiempo^aliende de otras cofas notables, que el Maef Enmque.c? i . 
tre hizo entrando en tierra de Moros,fue matar endefafio de per l r o m á c e C a f 
íbna a períbna a vn famofo cauallero entre ellos llamado Albayal teiiano. 
dos,fegun los romances Caftellanos cantan. 
Defpues de loqualjutó mucha gente de pie ydecauallo,ygran 
aparato militar para combatir, con determinación de cercar la vi ^ a s ' í o s I l i a ° : 
Hade Archidona,que eravnadelasfuercas principales de tierra ?^JJ-J Me 
de Moros^y muy difíicultofa de ganar por la natural fuerca del a f - ¡ j ^ ^ ^ c ; 
fiento. Ayudofepara efte defigno no íblo déla gente de don Die- +*• . 
go Hernández de Cordoua conde de Cabra, mas de fu esfuerzo y tuda pw 3 m» 
induíhia,viniendoperfonalmenteaeil:a emprefa. Tuuo el Mae e f t r e* 
ftre la villa cercada dos mefes, peleando cafi continuamente con 
losMoros,quecongranfuriayrefiftencialadefendiá,comopuer 
c to y entrada importantifsima a todo el reyno. Y defpues de auer 
muerto muchos de la vna parte y de la otra, la entró por fuerca y 
combate,matando enla entrada mili y feyscientos Moros, v el , « , 
mmt-.c*~J~r~ .... .. i • f . - . ' El maeftre fue 
metiéndole tanto en los enemigos,que fegun publica fama délos herido en Ar-
de aquella tierra,fue herido en la cabera fubiendo por vna efcala c h i d o n a > 
ala torre del omenaje,comovn particular foldado. 
DeíhmaneraelMaeftredon Pedro Girón ganó la villa de Ar-
caidona,nofolo con gafto grande de fus rentas,jutando muchas 
gentes y aparejos de güérr imas con el derramamiento de fu pro 
Piaíangrerporloqualconmuyjuftotitulo lapoffeen fus defeen 
lentes el día de oy por merced de los reyes,y juntamente gozan 
^losdiezmos,queelPonaficelesc5cedio5auiendovifto prime 
ro 
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ro la toca teñida con la fangre del Maeftre. t 
Lay. íPen,ia En efta jornada fe deue mucho al valor,induftria y trabajos ¿ j 
famofo «oirá. c a p i t á Luys de Pernia llamado e!bueno,alcayde de la villa dc(V 
Tana y criado del Maeftre: el quaí era vno de los esforzados caUa 
lleros y prudentes capiraaes.que en toda la frontera fe hallaiian. 
Buena mueííra dio defto, cuando enla del Madroño juntamente 
con don Rodrigo Ponce de Leon,fiendo bien de poca edad,qUe 
defpuesfue marques yduquedcCadiz.,vencioconmuypoca$é 
te gran muchedumbre de Moros/egun cuentan dos hiftorias del 
rey don Enrrique quarto. 
Tenia el Macftrc cuydado de feruirfe de capitanes y alcaydes 
en las fortalezas de la frontera, que fueífen principales hombres 
en armas,fegunlopedia la vezindad de los enemigos, Porque a-
tiende de Luys de Pernia,que defendía la de OíTuna^fueron varo E 
Diego•ffFigue n e s feñalados en aquel tiempo Diego de Figueredo alcayde de 
Pedro deVaí-Moron,y Pedro deValdiuiadeArjonajy Pedro LopezPerniaprt 
PedíoLopez a m 0 de Luys el bueno, a quien>ncomendo la fortaleza y villa de 
Per^ a. Archidona luego que la ganó: el qualdefde ella hizo muchas en 
tradas en tierra de Moros con dich ofos fucceííbs. 
El Maeftre don Pedro Girón por eftos grandes feruicios , que 
_. , las coronicasrefierenjy por otros muchos,aícancó délos Reyes 
El mayoradgo i r - j r ~ i i j j 
del maeftre eñ don luán y d o n Enrr ique grandes y íena ladas mercedes demu-
u^s i cen l c n chas villas y lugares: de los qaales y de otros^que el con fu hazié-
dajuntó,inftituyó vnpoderofo y calificado mayoradgo en fu hi-
jo mayor don Alonfo Tellez Giron,con facultad R cal y bulla A-
poftolica. Las villas de Caftilla>que el Maeftre dcxó en efteefta 
do,fon Peñafiel,y Pinel,con las Quintanillas,Gumiel de Ican.,Vrc P 
ña,TiedrayPobíadura,Víllafrechos,Viílamayor,y Briones,Sati 
tiuañez de Valdefgucua^San Vicente de Sonfierra 3 con todas las 
tierras y aldeas deft as villas. Enel Andaluzia dexóa OíTuna,yla 
fortaleza de Cacalla, cerca de la qual en lo llano defpues el conde 
don luán el primero fu hijo hizo vna población, que oy llaman la 
Puebla de Cacalla.Dexó también la villa de Morón delafrontc-
A r a h a i r e h ¡ z o r a c ó n e l A r a h a I e n f u t e r m i n o y ) u r i r d i c i o n > q u e e n t i e m p o d e l c 5 
\Miia. de don l uán fegundo fu nieto fe hizo vi l la ,y aun no pequeña nip° 
co rica¿ a 01uera,a Archidona,que por fu perfona g a n ó , y la forta | 
leza deOrtexicarconfudeheíía,ylavilladeGclues,que oy po(-
feedon Aluarode Portugalcontitulode condedella. Aüéde^c 
eftas villas y fortalezas vinculó el Maeftre a efte mayoradgo l*s 
tercia 
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.rciasdeAreuSoydcfutierra.loscambios deMedina delcam 
n", con los officios de jufticia,y con la tenencia de la cafa de Car-
l¡'ncillovmontcsdeRcbolUr,qucfoncercadclavilla,Iasforta 
L«viufticiadeCarmonac6]osaltosofficios deCamarero nía 
vordelRey,ynotanomayordelreynodeCaftilIa. ^ e t o d o j 0 C o h d a d o d e V 
cual fundó mayoradgo fobre el nombre de los Girones con titu- r e ñ a . 
lo de conde de Vreña,por la antigüedad y fuerza grade defte pue 
blo,y por fer de lasprimeras villas que de merced alcancó, como 
e n e l capitulo precedente hemos vifto. 
Michael Villanouanoenlasannotaciones fobre. Ptolomeo af- Micbaei.Viil* 
firma.queBeduncaenlaÉfpaña Tarraconenfe es Vreña; lo qual J ™ * ^ ¿e 
no es pequeño argumento de fu antigüedad,pues Ptolomeo flo- Ptolomeo, 
recio imperando Trajano,cuyo comiencofue año de ciéto y vno. 
De fu fortaleza para lostiempos antiguos teftimonio dio el Rey 
B don Pedro,quando pufo en ella¿a doña Maria de Padilk,temiédo 
no la mataíTen la reyna doña Maria fu madre y la reyna doña Leo 
norfutia y los infantes de Aragón fus primos y fus hermanos hi-
jos de doña Leonor de Guzman, cuya voz era la dexaífe^y hizief* 
fe vida con la reyna doña Blanca fu muger. Lo mifmo authoriza, 
auereitadoprefo en ella don Iayme conde de Vrgel',pretéTor del 
reyno de.Aragon contra el rey don Fernando. 
Llegó finalmente don Pedro Girón por eíteeftad-o de Vreña y 
el Maeftradgo de Calatraua,a fer vno délos mayoresfeñores del 
reyno, y a tener mayor mano cafi,que todos los demás en todos 
los negocios importares de aquel tiépo,alo qual ayudaua mucho 
el valor de fu animo y la grandeza decoracon que con elnafcio. 
Con todas eftas fuerzas empleaua fiemprefuperfonaenelbien y 
chonrra de la orden j y en feruicio del Rey,mayormente contra in-
fíeles,como hemos vifto,y nos dará noticia adelante el epitaphio 
de fu fepulturarhafta que vino la turbación de los tiemposco que Alteración dd 
todo el reyno fe confundiólos grandes y menores fe alteraron, y t&yao-
los ánimos de todos fe diuidieron, y el Rey fe vio en peligro de 
perder el reyno y la vida,viendo al principe don Alonfo fu herma 
no con titulo Real. 
Eneftosalborotosno pudo el Maeftrcdexar de fer parte, pues 
m poder v vaterofo coracon incitaua a todos a elegirlo por princi 
P-icabeca: el q u a l venido al Andaluzia fue tanpoderofo,que fu 
^^^SSSfi^^ tdeuocion aI dUí3Ue deMedina ^s* 
*onia,y a don Rodrigo Poce de Leon,y a don Alonfo de Aeui- d e l *«ftuu».* 
lar, 
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hr }ymaltratóalpriordefanluanyalobifpo deIaen,porqU e ^ 
querianllegarfeaella. 
Redncbn del Eftando pues las cofas deftos reynos en tan trabajofo eftado,y 
S S r t t i S el Rey don Enrrique en peligro de perderla Corona Reaventen. 
uidodeiK-.y. d i e n f j 0 j que codo el remedio coníiitia en traer a fi a losdos herma 
nos,y mayormente al Maeftre don Pedro Girón, que por fu p e rf0 
naerabaftanteaconquiftarreynosnueuos,quáto mashazerpof 
fecrpacificamente losantiguos,detcrminó con toda inftancia re 
duzirlo a fu feruicio por medio del arcobifpo de Seuilla don Afon 
Lamifmahiíio fo de Fonfcca: el qual lo concluyó con gran contentamiento del 
m,cap.sf, R ey,tomando elMaeftrefu vozjy todoslos pueblos déla orden 
y del eftado de Vreña^y procurando reduzir a fu hermano elmar-
ques de Villena al feruicio del Rey¿y preñándolepara allanar fu 
reyno fefenta mili doblas,y firuiendole con tres mili de cauallo a E 
fu corta: en recompenfa de lo qual el rey le auia de dar pormuger 
a la infanta doña Ifabcl fu hermana,que defpues fue feñora deftos 
maeftre «ua u reynasjcafada con el catholico rey don Fernando de Aragó.To. 
¿ )¿"J , t t d o ñ a I" doloqual fe concertó y concluyó muya contento del Rey,vien-
do el remedio de todos fus trabajos eftar pendiente defte riego-
cio.YafsiparaerTeduarelmatrimoniOjembióafreyPedrodeA-
cuña cauallero de la orden y primo delMaeftre con cartas de íupli 
cacionalfummo Pontífice Pió fegundo, que entonces gouerna-
ualaIglefiacatholica,pordifpenfacion para poder el Maeftre có 
E i licefidado t r a e r matrimonio con la infanta doña líabel, informándolequan 
FrancifcoRa- ta paz y fofsieao del fe feeuiria enEfpaña,allanandola rebelión 
des en la vicia ? . • i * 
del maeftre dó que contra el fe auia leuantádo,euitando muertes^robos^fuércas 
PedroGlr0n. y tyrannias,que elmifero eftado déla república padecía. Todo? 
lo qual tendría fin por efte matrimonio/egun era el gra poder del 
Maeftre don Pedro Girón. 
Rewnciacion Alcancada efta difpenfacion,vuo luego el Maeftre otra,para re 
cei maefirad- nunciar el Maeftradeo en fu hijo feeundo don RodrieoTelleiGi 
drigo Teikz ron,que fupha las taitas déla edad y de la le^itima.Y traydas eítas 
^p««^*dosbullas, juntóCapituIogeneral cnel conuento de Calarraua, 
proponiendo los bienes y vtilidades,que de fu matrimonio al 1*1 
no fe feguian, y quanto augmento feria parala orden fer íu hijo 
Maeftre della, fiendo el cafado con la infanta doña Ifabel. Vo¡ lo 
qual finalmente don R odrigo Tellez Giró fue criado Maeftre & 
CalatrauaporvotodetodoelCapitulo,yfentado en la fillaM2C 
ftral con las ceremonias acoftumbradas. 
Eílo 
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I E lo hecho adefeco fu camino don Pedro Giró en Almagro,ha-
v.l id erran Jes gaftos de libreas,aderecos y donas,quales era ra 
-dira«-an excelente yaltafeñora,y acompañado de Girones, 
5>achecos,\cuñasvCarrillosparientesruyo S íydeotrosmuchos 
¡alteros de la orden,y fuera della.y de gran numero de criados 
-iLizidosarreos.HegóaVillarrLiuiaJugardeílinadoporDios 
parala muerte deííe principe. Aqui adoleció el Maeftre de ynacfMarmíi Ha 
iancia,que luego fue conocida por mortahy halládofe cerca- c r e-
no a fu fin,tuuo cuéta con los negocios del alma recibiendo los fa 
cramentos,y haziendo.teftaméto por virtud déla bulla, que tenia 
dd Papa Calixto, el qual eftá original enla cafa de Vreñaraunq los 
hütoriadores lohazenmasdefcuydado délo quetocaalfpiritu» 
con eldolor,queles parecía tener de lo quep'crdia,no gozando 
del cuerpo.Repartiocó mano larga y pecho ancho (qual fíempre 
en toda la vida tuuo)muchos de los bienes que alli jleuaua entre 
B todos fus criados/noftrandofe muriendo tan gráieñor> qual auia 
fido biuiendo,y teniendo nccefsidad dellos. ...• ' 
Delta manera dio fin a fus diasados del mes de Mayo, año del 
N.i(cimiento de nueftro feñor IefuChrifto de mili y quátro.ciétos 
y fefenta y feys,y quaréta y tres de fu edad.Hizo memoria en fu te AÍO«ÍO, ¿ ep a 
ftaméto de tres hijos varones, del códe don Alófo Tellez Giro, y l e K c i a -
del Maeftredó Rodrigo,y de dólua Pacheco fu hijo ter.cerójque Maertr^ y hi-
delpuesvinoafuccederenelcódadodeVreñajdelosquales'ade-í'i* 1 1 '^ 0"* 
i - r ' \ i •» i i i » • ' ' - * - . } . , de Diego Enm 
late le tratara, y de vna hija llamada dona Manaba quiedexó para quez>CaPt8y.y 
fu cafamiéto fcys mil florinesde oro del cuño de Aragó.Tuuo o- l a o t r a c a ^ 7 P ' 
tra,qdixeron doña Inés Giró,q fue dama déla reyna doña Ifabcl,y 
cafada cód6FrácifcoEnrriquez,auida en vna dueña, cuyo nobre 
era doña InesdeMenefes. Fue el cuerpo deírafeñora enterrado 
c enel monefterio defantalfabel delosangelesdela.ciudád de Cor 
doua/cgü confta cfto y lo demás qa ella toca por fu teftamenro. 
No faltaron feñales(fegun elparecer del mudo) a lamuerte del SeñaieS5!amü 
M acltre don Pedro Giró,como enla délos grades reyes y feñores tcrrete d d M a e f -
dsl mudorporqauiendo partido de Porcuna villa déla ordé de Ca *" 
latraua.yllegadoadormiravncarliílo^llamrieíBerrueco.jurif 
dicion de la cuidad de Iaen,a dóde otro dia.fiere antes de fu muer L* hiftoria di. 
guenasgutadas porvna capitana: y llegando al caftillo.hizieron 
doil^r 1 1 1 Í n ° T e f t r a ñ ° foQÍdb c o » I o s P i c 0 5 > Y nenien l 
iob.e el,caufaron vn tiro de piedra al rededortan efeura 
• N fombra 
Don Pedro Girón 
íbmbra por fu muchedúbre,aúque el dia era muy claro.cj puf0 ^ 
piro y temor de algü gran mal venidero ai Maeftre y a toda fup-
te.Por pronoítico tábien fe puede efereuir lo q refiere el corona 
ta del ayuno y oració déla infanta doña lfabe],qtuuo por vn di i 
vnanochcquádofupoqelMaeftre venia acafarc6clla,fupiic^ 
a Dios,anteslleuaíTe a vno dellos,qclmarrimonio fecíFecluaffc. 
pues muertedetápoderoíbvaró,pareceauiadefucederrocra(j' 
y ruplicadonrofeñorportalmugcnparacuyafublimacióalaor-
deza dedos reynos co fu marido don Femado deAragó permití 
Dios muerte de muchas y muy altas perfonas del mudo,como la 
del rey don Enrrique fu hermano con generación dudofa,y la del 
principe dó Alófo,quc por fer varo le auia de preceder, y Iadedó 
Carlos,a quien auian de venir los reynos de Arago y de Nauarra 
y de otros feñores,que pretendían cafar con ella. . 
Fue fepultado el cuerpo del Maertre enel conuento de Calatra-
MMfbTdóPe ua,enla capilla que el auia madado hazer colateral a la mano dere 
droGiron. c^ adelaítarmayor,yalasefpaldas del entierro del infante don 
Alóíb de Moíina:la qual es de getil piedra bláca bien labrada,cer 
cada de vnospoyosnegros con molduras., y de vna hermofa rota 
de hierro dorada,con las armas de los Girones: y el altar tiene vn 
retablo de vidriera^por dar claridad a la capilla, con la imagé del 
ApoftolfanAndres:ydelglbriofofanBernardino de la orden de 
fanFrácifco.En medio dellaay vna cama de alabaftrobié alta del 
fueIo,fobre la qual eftá vna figura de hóbre fin barua., en reprefen 
tacion del Maeftre j y al rededorpor lo baxo ay muchas figuras al 
relieue del prior y freyles,y del primo del Maeftrefrey Pedro. Y 
en lo alto eítiefteletrero,que cerca toda la cama. f 
AQVI YAZE EL MVY MAGNIFICO Y MVY VIRTVO 
SO SEÑOR EL NOBLE D O N PEDRO GIRÓN, MA 
ESTRE DE L A CAVALLERIA DE L A ORDEN DE 
C A L A T R A V A , CAMARERO MAYOR DEL REY DE 
CASTILLA Y DE LEÓN, EL Q V A L EN VEYMTE 
ANOS QVE FVE MAESTRE, CON MVCHA PROS-
PERIDAD ESTA ORDEN RIGIÓ, DEFENDIÓ Y A< 
CRECENTO EN MVY G R A N PVIANCA . DESTA 
PRESENTE VIDA FALLECIÓ A DOS DÍAS DE MA 
YO, ANO DEL SEÑOR DE MILL Y QyATROCItS 
TOS Y SESENTA Y SEYS. 
pesó 
pS fecundo deítenombre 
A nexo cierto juro al conuento con cargo de cierras miífcs cada 
Unana- de lo cual av memoria en vna tabla pequeña.que erta pe 
w e en fu caoillal Dexó mas vnas cafas en Ciudaa Real con 
^rao.quelosreli-iofosdiganporfuanimavnavigiliaconfüle-
^ el dia de la Exaltación déla Cruz en cada vn ano. 
No;.ctraydoteítimonio depreuilegios rodados,para prouar 
q. l Críído don Pedro Girón gran fcñor,pues el titulo de fu digni-
¿KlbiccíaroIomueftra.Peropornopareccraucrperdidoelca-
mino3qhaíla agora hemos fcguido,aduertimos al curiólo,, lea el 
p:-euilcgio deTanfa dado por el rey dó Enrrique enel año de mili 
v quatrociécos y cinquera y feys,y el de Teba.Hardales de mili y 
quacrociétosycinquétayfictcycldeAlcalardelosGazulesdos 
añosdefpuesrlosqualesandanimpreíTosyconfirmadospordon 
Pedro Girón Maeítre de la caualleria de Calatraua. 
€ Capitulo meynte'ynueue yde donsAlonfotellezXjiron quam 
dejis nombre^ y primero conde de Vreña. 
Vedaron del Maéftre don Pedro Girón .> aunque 
no de legitimo matrimonio,tres hijos varones, 
don AIoníoTellez, don Rodrigo Telíez, y don 
tf IuanTellezGiron,auidos en doñaIfabel délas Doñaífabdde 
:¿S^fi¡X\ii /-> r i «« i t - • i Jas Caías ma-
^j«fej Calas,donzeíla de linaje antiguo y muy claro dredeíoshijos 
" " X T | deIóscaualleros,queafsi fe han llamado en la d e l M a e f t r e 
ciudad de Seuilla, halla pocos años ha que kan mudado el nom-
bre de las Cafas en Cafaus. 
Dcfciende eíla familia de doshermanos don Guillen y don Bar Los ddasCa. 
tolome de Cafaus naturales de Francia jde tierra-de Limójes: f"' • 
c los quales vinieron en tiempo que el Rey don Fernando el fan-
to tenia pueíto litio fobre la ciudad deSeuilla,y tan bien le fir-
uicron,queleshízomerceddeennoblecerfuefcudo,quefoncin 
co roques colorados en campo de oro, con vna orla azul, a don-
de can ocho cabecas de águilas degolladas , y ios heredó rica-
menteenaquellaciudad.AymemoriaoydiadedonGuillen en 
vn preuuegio.que Seuilía tiene, en que el rey dó Aíonfo décimo 
1 i ~ • y™ p t , c I : a donde confirma don Guillen vizconde d. 




Don Alonfo Tellcz Girón 
en Cafas; y afsi fe há llamado muchos años ha,como íelee enl ak| 
A ñ o c ítoria del rey don luán elfegüdo,Alófo délas Cafas, vn caual]f^' 
l h dcSeuilla,hijodeGuiIlcndclasCafas,a.qaienelinfantedonFer' 
nando encargó la tenencia de la villa de Priego. De pocos años 
acá han bue Ico eftos caualleros a vfar el nombre de Cafaus,trav¿ 
do a la memoria laancigua origen de donde defcienden. 
Fue pues deíia generacio(fegü ha quedado enlamemoria délos 
hóbres) vn cauaííero llamad.o:de las Cafas heredado en SierraMo 
rena en la villa de Alanis,delqualfue hija doña IfabeUlasC a ¿ 
cuya hermofuray honeftidadafsiprendieron el coraco del Maef 
tre, que la pidió a fu padre por muger, prometiéndole traer dif. 
penfacion paradlo.; Efle canal lero fe la concedió., para quando 
la difpenfacionviniefTe: y temiendo laafficion ypodergrádedel 
Maeftre,laembio..a.Seuillá con gente desuarda. Y como el Macf-E 
tre fueífe defto auifado, pufo mucha mas enel camino, que fe h 
quitó y Ileuó al MoVal cerca delcónuento'deGalatraua:y defpues 
con los grandes móüimien tos que enel riyn© acontecieron, y có 
los penfamientos del matrimonio de la infanta doña Ifabel ya re-
feridojoluidó el de doña Ifabel de lasCafas, aunque tuuo en ella 
loshijos^que yaau-emoscontado, FundÓ-efta'feñora elhofpital 
de nueftrá Señora délos ílanos.en la villa dé áLÍmagrOjy.le dioen-
tre otros bienes el molino del Salado: elqual el rey dó Fernando 
íierido adminiítrader déla ordé de Galatrauatomó, y dio en reco 
péfa cierta reta dé trigo,q oy dia los cofradesdel hofpitalpoífeé. 
_ • . El hijo mayor del Máeftre'-v de doña Yfabel fuedó AlófoTellez 
Don Mofo Te - t i • "t s , , * „ n , , . , i 
iiezGiron Pri- G i r ó l a quie el padre en vida heredo cogra eítadoiy co titulodc 
vr¡L C . o n d c d e coñdedeVreñary afsi es el primero.que gozó del códado,queoys 
poífeen los feñores defta cafa,al quaí yo llamo quarto entre losíe 
ñores que han tenido cite nóbre de Alonfo Tellez.,tcniédo cuen-
ta cola línea y cótinuacion,que haíta aqui hemos traydo.Por^ el 
primero fuedó Alonfo Tellez Giró^q mató el rey dÓ Pedro enTo 
ro,abuelo de don Alófo Tellez Giron,cófírmador de lospreuile-
gios del rey don Iuá el primero, el qual es el fegüdo de fu nóbre, 
yabuelodeAlonfo Tellez Girón feñordeBelmóte,que es el rer 
cero,y padre délos dos Maeftresde Sátiago yCalatraua,cuyo ^ 
to es don Alonfo Tellez Girón primero conde de Vreña^que &* 
Eicódc Frime-jufto titulo goza del quarto entre losdeíle nombre. 
defpoíádícM Fuedefpofado elle feñor en muy tierna edad con doñaBlanc* 
H S Í S Í Í * H e r r ~ ™ feñora.dePedraza,hija de Garda deHerrerak 
dePedraza. * 
quartodefle nombre " 
A . .pedraz^vdedoñaMariadePortugalyNiño/enorade Ciga 
' hija del conde don Pedro Niiío,y de fu mugerla infanta dona 
Beatriz de Porrugalrcuyo padre fue él infante don luán feñor de 
Valencia,que llaman de don luán enel reyno de León, 
¿oneftematrimoniocrecieramucho la riqueza y poder deía M u e r t e d f d o n 
r5fade Vreña-pero queriendo Dios a don Alonfo Tellez Girón Aionío TcHcz 
CJIau<- " W 1 " ' f 1 , „ ürironprimero 
p a r a otro mayor5lo lleuó defte mudo en edad ¿Tquinze anos y me c 0 n d c de v«-
jji*o,achacádo'felela muerte de muyliuianacaufa,que fue torcer ñ a-
fele el pie jugando a la pelota enel Efpinar aldea de Segouia año 
demillyquatrocientosyfefentaynueue. Dio poder para hazer A N O 
teftamentoafutio el marques de Villena,elqual era tutor fuyo M.CCCCÍXÍX. 
y de fus hermanospor inftitucion de fu padre, a quien fuplicó he-
redaíTe fu mayorazgo don luán Tellez Giron,aüque hermano me 
nor,pues don Rodrigo Tellez hermano fegundo era Maeftre de 
BCalatraua,y tenia rentas eccleíiafticas con que honrradamete po 
diabiuir. Eirá el cuerpo de don Aloníb Tellez Girón oy dia fe-
pultado en la capilla mayor de fan Francifco de Peñafiel júntame d"tter-™J¡o de 
te con el de fu madre doñalfabel de las Cafas. Vreña. 
tfffapitttlo treynta* de don T^drigo Telle^ Girón vigefimononó Maeftre de Ca 
Utratfd, y délas cofas fehaUdas, que le fuccedieron juntamente con 
el conde de ZJreñd don luán Telle^ Girón fu hermano, hafla 
el cerco primero deLoxd3 donde los Moros lo ma* 
taron de dos faetadas, 
Ermanosde don Alófo Tellez Girón conde pri-
mero de Vreña de padre y madre fu eron el Maef ?2i e f G S ° 
tre de Calatraua don RodrigoTelIez Giron^y dó ™ a e f t r e d e c * 
IuanfegüdocondedeVreña:los quales nacieron ™ h \ 4 t ^ 
juntos de vn vientre (aüque el Maeftre primero) ^ d e v a ^ « -
enel Moral cerca de Almagro: y afsi como fuero ' 
lemejanteseneltiépodefaliraluz^fsilofueronenelroílro^uer 
po y habla,y en todo lo demas,tanto,que folo el veftsdo hazta dif 
rerenciaentreellos/eguPedroMexiacoroniíla del Emperador H r á , o s d o s 1 ^ 
uon Carlos quinto en la Silua de varia lecion. Moftraua también ™m*km^ 
naturaleza en eftos dos hermanos vn grande fecreto de amor v 
ananca,GuenVn^r, «„..—ni r_ _r ° . J 
tes. 
alunca, q u c tienen entre fi las cofas femejantes s porque quando 
mosdurmiendojuntos,felespegauantanto las carnes,que no 
u e C n r . t P e § a r , f i n d 0 l ° r ; d ^ U a I m i t i S a u a I a m a n o ^ vna "ena vntada con alguna cofa blanda, como azey te o manteca. 
N s Defto 
Don RodrfgoTelIezGirón 
Deftoaypublicafama.ydexolo ya efcripto Antonio deTo r q U t I 3 
mada enel libro intitulado Iardin de flores. 
Don Rodrigo Tellez Giron.aunque en vida de fu padre ) C O r r i 0 
hemos contado/ue eledo Maeítre de Calatraua,porrenúc¡ació 
que enel hizo con authoridad Apoftolica: pero para mayor Qo¿ 
firmado fue reelegido en Villaruuia, dóde fu padre murio,de t0* 
dos los comendadores,que allí fe hallaró,y de otros muchos ó de 
nueuo acudieró,y vltimaméte enel conuéto de Calatraua fue c 0¡ 
firmado por la authoridad y diligécia c¡ pufo fu tio don luí p a c } ] c 
DÓ ruá Teiiez c o marques de Villena. Don Iuá Tellez Giró hermano tercero, ó 
?ódcndivrdu antes fe llamaua don luá Pacheco, no péfando heredar el códado 
de Vreña,fuxcedio enel.muerto fu hermano el códe dó Alonfo.ó 
enla carta cípoder para teftar lo dexó afsi fuplicado al marques fu 
tio,como poco ha hemos dicho: y el rey dó Enrrique le dio titulo E 
de códe de Vreña el año de mili y quatrociétos y fefenta y nueue 
va dicho; y afsi fue el fegüdo conde, mudado elfobrenombrede 
Pacheco en Giromporque para memoria perpetua defte apellido 
digno de immortal gloria,fe inftituyoefte nueuo mayorazgo. 
Fueron ellos dos hermanos de coraeones no menos altos y beli 
cofosqfusantepaíTados-.lo qual defdefu tierna edad comcnca-
róamoftrar,ofTreciédofelesocaíiones,adodefue bie neceffario 
El maeíire don defeubrir la fortaleza de fus ánimos.Porq muerto elreydóEnrri 
riezdGÍonTeru ^ u e e n e * a ^ 0 ^ e mi^ Y < l u a t r o c í c n t o s y feténta yquatro,yfiendo 
hermano figUi recebidos por reyes de Caftilla y de Leo la reyna doña Ifabel y el 
tl°doii»iaM¿ r e y ¿on Femado fu marido cafi de todos los íeñores, perlados y 
ciudades del reyno,dóAloníb Carrillo arcobifpo deToledo y dó 
Aluaro de Eítuñiga duque deAreualo,dó Diego López Pachecof 
marqs de Villena,y el Maeftre cí Calatraua dó Rodrigo TellezGi 
ró,y fu hermano dó luá Tellez Giró códe de Vreña no los recibie 
róportales sniyédoabefarleslamano,niembiadootros enfulu 
gar a preftar la obediecia como a reyes: antes publicaron por rey 
na y feñora propietaria deftos reynos a la infanta doña Iuana,que 
auia quedado en poder y encomienda del marques de Villena pri 
Rey« catháí m o hermano del Maeílre,y del códe de Vre ña, affirmádo fer jiij» 
cOS,cap.2,. legitima del rey dó Enrriq. Mouieronfe a efta emprefa el Maeitre 
y el conde fu hermano, y fu primo el marques de Villcna(que era 
mayor,ylosgouernauaeneftenegocioporfupocaedad)af>ipor 
la grarituddeuidaal Rey.de cuya mano ellos y fus padres aui¿n 
recebido grades yfeñaladasmercedesjcomo noria conferuacic^ 
1 de 
Maeftredc Calatraua. loo 
. i.r.,seftados:losqualesreynandoelreydonFernando enCafti 
mrccebiú eítar en peligro deperderlos. Porque al marqueíado 
"* . . .__- f„r««,UM<ifp^nprHprp(:ho el rey don luán de A raso 
udel rey 
en reeópéfa del marqucfadcpor no enagcnarlo de la corona real. 
y lo mifmo fe auia hecho cocí infante fu hermano MaeftredeSan 
tiaa 0.Pudierafetábienrecelar,quepretendia elMaeftradgo de 
CiFacraua don Alonfo de Aragón duque de ViIlahermofa,herma 
no baííardo ¿d rey don Fernando: el qual al prefente poífeya el 
Maeftre don Rodrigo Tellez Gíron,y otrasmuchas villas yforta 
lezas,queeftos feñores tenían pormerceddelrey donEnrrique, 
B parecían eftar en duda,por auer fido de los infantes de Aragón pa 
dre y tio del don Fernando. Pero todo efto ccflaua,pues dó Alón 
fo y los infantes fe hallaró con mano armada en la batalla campal 
jfito a Olmedo contra el rey don luán de Caftilía, cuyos vafTalIos 
eran:y afsi el don Alonfo fue depuefto por el Capitulo de coméda 
dores, y por el Papa Eugenio quarto, y el y ellos juftaméte perdie 
ron los bienes q tenían eneftosreynos,y el rey cojufto titulo los 
pudo confifear para fu camara,yhazer mercedes dellos a los q pu-
lieron fus vidas en aquella y Otras batallas contra fus enemigos. 
Por cftas fofpechoías caufas,yprincipalméte por fer agradecidos 
al rey dó Enrrique.,q fiépre afirmó en publico y en fecreto fer fu hi 
ja doña luana,eítos feñores afsi la fauorecieron, publicádola por 
tal por darle el reyno,q no folo leuátaron al arcobiípo de Toledo 
c don Alonfo Carrillo/] también eftaua defeótento de la reyna do 
ña Ifabel,y a otros algunos feñores y caualleros; mas mouiero al 
rey don Alófo quinto de Portugal tio de la infanta a cafar có ella, 
y tomar los dos titulo de reyesde Cartilla y de Leo.Por efta cali-
fa entrando el Portugués con poderofo ejercito en eftos reynos^ 
y dcfpofandofe en Plafencia con ella,y llamandofe reyes de Cafti 
Ha,vuograndesayuntamientosdeg;entede?uerra,afsiporfupar 
tecomomayormenteporladelosreyescatholicos. A N O 
Enefteciépo,qerayaañodemillyquatrociétosyfetéta y cin- M.CCCC.I«^ X«tí^ trecien ssfisa 
Macas y dosmill peones,co los qualesfue cótra ciudad real, có a C l u d * d R M 1 
acio 3qU edellaauíahechoelreydóSancho.Ydefpuesdeauerfe t \ c o r o n i c a Y a 
*? 4 peleado 
Don Rodrigo TellezGiron 
peleado bien entre fu géte y los vezinosquefe defendían, f U e e r ¡ D 
trada la ciudad ñoco pocas muertes5ypoíTcyda muchos diasp0j 
el Maeftre.hafta que vuo de dexarla,excediédo la géte qu e j 0 s ^ 
yes catholicos embiaron contra el con los condes de Cabra y <jc 
Paredes.Finalmételosreyesenemigosypretenforcs del reyno 
AÑO vinieron a batalla campal cerca de la ciudad de Toro en principa 
M.cccc.ixxvj del mes de Marco de mili y quatrocientos y fetenta y feySja dóde 
el Portugués fue desbaratado y todo fu exercito deshecho: y e{ 
rey don Fernando faliendo vi&oriofo en breue tiempo allanó ro 
do lo reftate,y quedó por rey y feñor deftos rey nos por fu mu^ er 
la reyna doña Ifabel. 
Eftosdoshermanos Girones, que feguian la parte déla infanta 
doña Iaana,tan animofamente y con tanto ardid y prudencia de-
fendieron las tierras de fu Maeílradgo y condado de Vreña,aun-E 
que bien de poca edad,contra toda la gente de guerraque losre-
yes catholicos embiaron contra ellos,cuyos capitanes eran don 
Rodrigo Manrrique conde de Paredes, y don Diego Fernandez 
de Cordoua códe de Cabra,que nada perdieron de lo q poííeyan, 
antes fuccedio todo en m ueftra del valor de fus perfonas, y en có 
feruacion de fus eftados,y augmento de fus honrras: porque don 
SdídeVwñí Pedro Fernandez de Velafco condenable de Caftilla, poniendo 
ai feruiciü dd \QS ojos en don luán Tellez Girón conde de Vreña para cafarlo có 
La coronkaya fu hija doña Leonor de la Vega y Velafco, y queriendo enflaque-
dicha.c.tfí. cer las fuercas del rey de Portugal,procurófacar eftos dos herma 
nosdefudeuocion.y traerlos a recebir por reyes déílosreynos 
a doña Ifabel y don Fernando.Lo qual todo afsí paífó en effedo a 
iníUncia del condeftable,confirmandoles los reyes todos los bief 
nes^que de los reyes antepagados auiá recebido ellos y fu padre: 
aunque los cambios déla villa de Medina del campo^y la tenencia 
de los alcacares de Carmona có fu j ufticia3y el pueblo délos Gel-
ues^y otros algunos,no eftan en efte eftado de Vreña, que los re-
yes catholicos éntrelos otrosbienes confirmaron. Todoeilocó 
ftapor las capitulaciones firmadas y felladas de los reyesdonfrr 
nando y doña Ifabel y por el condeftable don Pedro Fernádez de 
Velafco,que ella originales enel archiuo defta cafa/echas a veya 
te y dos del mes de Mayo defte año demill y quatrocientos y in-
tenta y feys. 
Delta manera recibieron eftosdoshermanosGironesalos^ 
tholicosreyesporreyesyfeñoresfuyos:ydefdecntóceslesf^" 
roa 
Maeftre de Calatraua I o r 
A t a n j e a lesvaííaIlosyferuídores, que en todaslascofastocan 
L a fu honoren pacificación y augmento de los reynos, íiempre 
pulieron fushaziendasyeftados,ymuchasvezesíiispenonas:en 
Ueftra de lo qual vino 1 uego el Maeftre don Rodrigo TellezGi- ^ ^ ^ 
ron a feruir a la reyna, teniendo cercada la fortaleza de 1 rugilio, n¡ca.c.s<s. 
que elalcaydepueltoporelmarques de Villena don Diego L o -
pe^  Pacheco no la quería entregar. Y defde aqui el Maeftre y fu 
hermano el conde de Vreña donluan Tellez Giro^íiempre pro-
curaron auentajarfe en fu feruicio como fieles vaífallos y animo-
sos caualleros: y aun los catholicos reyes en fauorecerles,fegun 
entendían cumplir a fu feruicio tene'rpor fuyos tales varones. Y 
porque en efte tiempo auia difficultad grade de poblar la villa de 
Archidona,que era del conde de Vreña, eftando tan frontera de 
enemigos,el rey don Fernando hizo merced a petición del conde 
Balospobladores,quefueííenperdonados de qualefquiera home 
zillos, teniendo atención (como dize el preuilegio) que Archido 
na eftaua muy cerca de los Moros ,de donde quando era fuya fe 
hazian grandes entradas en eftos reynos> y agora fe hazen por no 
{otros contra ellos. Efta merced fe expidió en Gordoua a fiete — 
de Nouiembredelañomillyquatrocíentos y fetenta y ocho: y A N O 
enelmifmolugary año a veynte y cinco del mifmo mes, la confir ' c c c c X X V 1 I / 
mó el Rey con preuilegio rodado, enel qual confirma don Rodri 
go Tellez Girón Maeftre de Calatraua. 
El principio, medio y fin de toda la conquifta del reyno de Gra-
nada, no fe hizo fin la hazienda, fudor y fangre deftos dos herma-
nos,imitando a fus anteceflbres^que fusperfonas y vidas fiempre 
pufieron con los reyes en augméto deftos reynos, y en expulfion 
c de los Moros enemigos de nueftrafanta fe catholica. 
Elañopuesdemillyquatrocientosyochenta y dos, el rey de A N O 
GranadaAlimuleyAbenhacon,quebrantandolastreguascóIosM-cccc!xxxij' 
Reyes catholicos.y efcalando la villa de Zahara vna noche, quan g Z l T c t 
dolosvczinosdormiá,finvelarfe,defcuydadosporlaspazes que n a d a -
auia entre los dos reynos: don Rodrigo Ponce de León marques 
?Uidu erivengacadefta injuria y atreuimiento,con don Dieeo n . „ 
deUcrk>afsiftcnte de Seuilla,y la géte de aquella ciudad,y otros S K ^ K 
XrrTa ^ ^ , a C Í u d a d d e i^» 
iamd adondeelfauordelosGironesenganarla,yenhazerle c ayd e íA rchi 
| n i P e r e z o í o : poí -queaganar lafueronconlosfeñores ya a ^ a e C o c r T i c a 
N 5 dichos 
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dichosDiegodeFigueredoalcayde de Morón yPedro de Bal-'^ 
uia alcaydcdc Archidona,que dende el tiempo del Maeltre ]a <j 
fendia de los Moros con otra mucha gcnte.que del e liado fali0.y 
aun dando crédito al letrero,que eñe alcayde de Archidona ü¿ 
ne en fu capilla en la villa cTPorcuna,fuc el primero que fubio p 0¡ 
D 5 I u - T e l l e z vncrcala .Yenleuantareir i t iodelreyMoroíobreAlhama,r e h a . 
Gk««oocle de \\ó el conde don luán Tellez Girón por fu pcrfona, Tiendo auifa(j0 
rrcaraAÍhtíde fu prima hermana doña Beatriz Pacheco marquefa.de Cádiz 
roa- juntamente con don Enrrique de Guzman duque de MedinaSido 
nia»y otros Teñores,entre los quales no vuo poca contienda fobre 
. , licuarla vanguardia. Todo lo qualdexó efcripto MoífenDieao 
Lacoromcade r> ' ti- & 
Moflen Diego de Valera en la coronica de los Reyes catnolicos, que aun no ha dcv^a. f a l i d o a l u ^ 
Sabido por ellos,que eftauán en Medina del campOjd rópimien \ 
to de las treguas3que los M oros auian hecho., y la perdida de la vi 
lia y caftillo de Zahara,antes que llegaiTe la buena nucua de Alha-
ma,embiaron luego a mandar a los adelantados,alcaydes y ciuda 
«, . , desde lafrontera,quepufieíTenbuenrecaudo enlarefiírencia de 
fclmaeítredofi . * * , 
Rodrigo tuuo los enemigos,mientras el Rey venia al Andaluzía. El Maeítre de 
guírra^Sre/oCalatrauadon Rodrigo Tellez Girón por Tu mandado tuuo cuy 
bifpadode Tac. dado de la guerra por el obifpado de Iaen,donde hizo cofas de va 
.Lacoronjcade t r • i • i 
losreyescatholerolocapitanjentrando por tierra de enemigos} quemando pa-
iJcos>Par.j.c.i n c s < > r ot> a ndoganado$,y matando y captiuando muchosdellos:y 
finalmente Heuando la victoria de continuos recuentros.Y como 
el Maeftreno Tolo era tenido por animoTo ydifereto capitan,íino 
también por valiente y dieftro enlas armas,y hombre, de grandes 
fuercas, fue defafiado del Alatar vn cauallero el mas nóbradodelf 
reyno de Granada,por vengara Tu primo Albayaídos, que el pa-
E l m a e a r e a o f tdredelMaeftreauiamuerto:con el qual entró don Rodrigocn 
Rodrigo mató campo de perfona a perfona:ydeípues de auerefcaramucadoam 
a i Aiatar. bos^correTpondiendo como deuian a Tu fama^quedó el Moro ten 
dido en tierra fin vida.Eíto cantan los romáces Carelianos, auer 
acontefcidoenlashaldasdeMoclin,donde antiguamente matá-
ronlos enemigos de nueftrafanta fe al Maeíhe de Santiago don 
Goncalo Ruyz Girón: y aTsiparece 3el Maeftre vengaua la muer 
te delotro, pues enel miTmo lugar donde el de Santiago llamad 
Ruyz y Girón feneció fus dias herido de los Moros,cl de Calata 
ua también Rodrigo y Girón mataua gente del mifmo linaje. 
Venido elrey don Fernando a la ciudad de Cordoua eíte m®° 
año 
Maeftre de Calatraua I 0 2 
A som-'ndohazerllamamiento de todoslosTenores deCaftillay 
¿c\ Andaluzia, entre los quales vinieron el M aeftre don Rodrigo ^ - c -
v fu hermano el conde de Vreña don luán Tellez Girón con mu-
cha ^ ente de pie y de cauallo: con los quales partió a proueer de 
l^ftímentosalaciudaddeAlhama.que por eftar tan dentro de 
ti'erradeMoros^eramuydifficultoíbrydeallifalio a talarla Ve-
aapormuchaspartes. Y determinado fe pufieffe cerco fobre la 
ciudad de Loxa, feaíTento real fobre ella.Y el Maeftre don Rodri 
g 0 vfu hermano el conde de Vreña,y fu primo el marques de Vi- Cerco primero 
ílena^ el marques de Cádiz, y don Alonlo de Aguilar,que eran ¿t m u r ¡ 0 eim* 
cafados co dos hermanas del marques^primashermanas del Mae ^ ¿ f ^ f S 
ft re y del conde,puíieron fus eftancias en la cuefta llamada de A l - Lacoronica,ca 
bohacen,que esmuy cerca de la ciudad por feguridad mayor de p l t u °* * 
toda lahuefte. LosMorosentre otras eícaramucas»quehizic-
B ron contra los defte afsiento, por feries lugar mas molefto que to 
dos los otros, fabado quatro dias defpues ¿TaíTentado el Real,los 
acometieron hiriendo muy denodadamente en las guardas: a los 
quales faíiendo todos eftosfeñores,ííguieron a lanzadas por me -
terlos porlaspuertasdelaciudad,comootras vezesauii hecho. 
Los Moros por apartar bien a los nueftros defulugar,dexaronfe 
venir huyendo del!os.,y otros que eftauan en celada,fubieron ala 
eftancia hiriendo con gran furia, y desbaratando los pocos que 
auian quedado para fu defenfa: fobre los quales reboluieron los 
feñoresycaualleros,que yuan enfeguimiento délos primeros. 
Pero dando buelta losMoros^ue fingían huyr,en fauor de los 
que eftauan peleando con los de la eftancia, de tal manera los v-
nosylosotros fe mezclaron, tomando en medio los caualleros 
c Chriftianos, que los golpes de las lancas y efpadas, aliende de la 
efpefuradeefpingardasy valleftas.alcan^auande los vnos a los 
otros,cayendo mucha gente de ambaspartes El Maeftre don Ro 
drigo Tellez Giron,metido contratos enemigos en lo mas pcli-
grofo, peleando como valiente cauallero defenfor de la fe, y ha-
ziendo gran eftrago en cllos/ucmortalmente herido dedosfae-
tadasjvna de las quales fue por la efeotadura de las coracas deba-
xo del b racos trayendo defcuydo de leuantarlo para herir a los 
ontranos.Efta herida afsi llegó al coracon, que fubitaméte yua 
a e r «lcaua l lo , f ,nofcabra 9 a racone lPedroG a fcacaua l lc rop e d r r f 
d A ^quefeha l lóa fu lado ,y lo t raxoafu 
a c á P 0 coacabolavida,comen5ádoimmort a lglor iaparaf i ,ypcr H M f t r e -
petuo 
Don IuanTellez Girón 
petuo nombre parala cafa délos Girones,porauer muerto tá a n t ) 
mofamentefiruiendo afuRey,yenfaícando elnombre de Ief| 
Chrifto. 
He fido informado de gente,que ovo dezir a fus mayores,0 u e 
le hallaron vn filicio j unto a las carnes debaxo de las armas, y 1^ 
todas las galas que la guerra fufre. 
Caufófu muerte gran doloratodoslosdelreaLquetenianpue, 
ña encino pequeña cfperanca de fu vicl:oria,y mucho mas a los re 
yes catholicos, que conocían bien,quanto valia fu lanea y prU(Jé 
cia en las cofas de la guerra,aunque era de pocos años. 
Murió el Maeftrefabado a veynte y tres de Iulio defteañodc 
milíyquatrocientosyochentaydos,fiendodeedaddeveyntey 
feys años, y fue Ueuado fu cuerpo a fan Benito déla villa de Porcu 
na,que es de la orden :y de alli fue trasladado algunos años def-E 
pues al conuento de Calatraua,y eftápuefto en vna caxa fobre las 
filias de la capilla mayor como de preftado. 
W Capitulo treynta y Vno, de don luán Telle%Giron primer o defle nemhre, y fe-
gundo conde de VreriA^ y decimojexto enel orden de 
nuejiro árbol. 
N E L capitulo precedente fe ha viíto alaíarga, 
cuyo hijo fue don luán Tellez Giron,y como fue 
cedió enel condado de Vreñapor muerte de fu 
hermano el conde don AIonfo,y como cafó con 
doña Leonor de la Vega y Veíafco, hija de don 
Pedro Fernandezprimercondeftable de Cafti-
11a en los de fu linaje, y que exercicios de caualíero y feñor tuuo 
hafta la muerte defuhermano el MaeftredeCalatraua. Agora el 
capitulo prefente dará noticia de lo qrefta nafta el finde fus dmi 
L a muerte delMaeftre don Rodrigo fobre Loxa no fue efpan 
to ni defmayo a fu hermano don luán Tellez Girón , para de-
xar la guerra de Granada , aunque lo amaua como a mitadíu-
ya3pues eran nacidos de vnvientre,y en eftremo femejates:antes 
lepufomayoranimoyagudasefpuelasparaproíle^uirla,puesen 
ella fe exerciraua fegun fu eftado y condicion^y vengaua la muer 
te de fu hermano,firuicndo a Dios y a fu Rey. 
siruioeicoftde Diez años duró efta conquifta defde el año de mili v ouatrocíen 
don luán ento ,. i j i r t í ' -1 i k 
daiaguerradecos J ochenta y desvalía el de nouenta y dos-, en los nualeselco 
Granada. ÁZ 
Drimero defte nombre I 0 3 
i H.iIuanTellezGiron^iiendedelgafto muygrande.que de 
t UoariO en ella tuuo,fiempr e la continuó no folo con la géce de 
í\dc>fu eltado,mas con fu cafa y mifma perfona. De manera ,qu e 
cuien leyere la coronica del maeftró Antonio de Nebrixa,y la de 
.fenDiesodcValerajhallarájqu-etodaslasvezesque el Rey ., 
don Fernando entró enel reyno de Granada a talar o fitiar,el con-
(ieporfuperfonaciurauaaieruirle:yqaandoaufcntecl.ReyJlos 
fronteros y capitanes hazian alguna entrada en fierra de los ene-
misos,fcruiaa fu Alteza con la mas gente que podía de todo fu 
eftado,y con muy excelentes capítanesjque por grandes falarios 
y mercedes fiempre tenia configo.Yanfi cafi ningunaeiudad5villa 
ni fortaleza fe ganó,ni tala ni entrada; fe hizp.cn aquél reyno, en g 
la perfona del condes alómenos fu gentcrio fe hallafc ., ANO 
El año de mili y quatrocientos y ochenta ytres^que fueel fegu M.ccccixxxíij 
B do que fe comenco eftaguerra,buelto elRey donFernaadoa Ca de&evrJÍTa 
íhlla,elMaefl:re de Santiago don Alonfode Cárdenas*que;;auia tró<??;¡™a<f 
J ' ~ ' i i • i i t ; " i * tre do Alólo de 
quedado por frontero y capitán general en la-ciudaa-de Ecjjajni- Cárdenas en d 
zo vna entrada con muchos feñorespriocipalesdelAndaluzia en ^ ¡gaT d e 
el Axarq.uia de Malaga,aunque c<M defdichado fueceio: porque 
fiendo fentido dé los Moros., fue tanta la muchedanlbre;q.ué de r 
líos cargó^y el lugar en que el y los fuyos eftauaR.tMaíperOjqüe 
a penas fe pudieron faluar, quedando todo el campo -d esbata taf-
do,y muchos muertos y prefos. Entre la gente que el Maefíre He 
uó a efta entrada, fue la del eftado,del. conde de fea%fcuyas:ca- u Míiom de 
pitan es eran Diego de Figueredo:al;cayde de Mo:r,on3y Pedro de ' P 8 ^ " Ca~ 
xr i i- • J A i - i i t t n i r ' ' « ' " , • thoheosjparte 
•Valdiuia de Archidona:los quales hallándote tan cercados de los *.caP.i *. 
c Moros,peIearon como varones esforzados :pero fi cridóles cotja 
ria la afpereza de la tierra^y la muchedumbre de ]osenémigo5,el 
alcayde de Morón fe vuo de rendir juntamente con el de Archi-, ( 
dona y con don luán de Siíua conde de Cifuentes,afsifte:n te de Se j 
-uilla,ycon otros muchos: aunque el alcayde de Archidonaíe l i -
bró luego de fus manos con el fauor de Dios y de fu madre5a quié' 
Je encomendó con gran deuociom por lo qual le dedico vna capi 
Jla en la íglefia mayor de la villa de Porcuna, dóde efta vn letrero ' 
alto,dando razón defto,y de otros buenos hechosfuyos. 
emplofe efte defaft re,que los Chriftianos redbieró délos M o V i a ° ^ deia<t ro s } , o n d e h ¿ d C Q n ¿ e d e ^ ^ fc ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ ¡ ^ 
« n y dichoio hn de la batalla de Lopera,fiendo fu gente la pr inci d e í c o n d c d e V 
P*l caufa ae la viaoria:porque en efte mifmo año eftando el Rey " " 
en 
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en C2Ítilla,entraron por tierra deChriftianos hazia la ciudadd-
XcrezydeSeuillaquinzealcaydesMoroslosmejoresdelrey^: 
de Gi anada,con mucha gétc de cauallo y depie: a los quales ('rJC[] 
do rentidos)fa!io Luys FernádezPuertocarrero feñor de P a ] m a 
d¡¡¡S!í* *' juntando coníigo el eftado de Vreña, cuyos capitanes fueron F,! 
queredo el alcaydc de Moron^que fe auia reícatado.y elalcaydc 
de Oficina Trillan de las Cafas, y con mucha gente de la frontera. 
vfabiendo el" lugar donde andauanhaz-i'cndo daño, embio delate 
aíosaIcaydesconvnabatalla,quedandofe el con otra algo acra? 
Y los Moros que corrían la tierra viendo a los Chriftianos, finoe" 
ronhuyr halla vna gran celada,que tenían puefta junto al rio de 
Lopera^dedódelosvnosylosotrosfevinieropara losnueítros: 
OÜA. los quaíes aunque inferiores en numero,los recibieron con tan-
xbMo.M t o animo,que pelearon "no pequeño efpacio, rebatiéndolos va-
na'/ñtíí lientemente5haíta qué llegó Luys Fernandez Puertocarrero,có 
;-?6''" cuvaprefencíalosMorosno'pudiendofufrirlafuercadélosGhrifi 
íHanos/epuííeronentiuydapordospartesrperorueron muchos 
. dellos muertos, y otros* heridos,y algunos prefos,fiédofeguidos 
-de losnueíirósenelalcance. En efta victoria fueron tomados a 
prifion los aícaydes de Malagá rAlora y Goiiijy el del Burgo, y o-
tro llamado Izbencidre, y fueron muertos el alcayde de Velezma 
-fóga,y'vn caüáltero llamado Gebiz, y fueron ganadas quinze van-
'd-eras. ; 
Efta es la batalla^cuya fama dura enla ¡memoria-de los viejos de 
aquella tierra, intitulada la de Lopera^en la qual la gente del con 
de de Vreña no £uc h menor parte:pues lleuando la primera bata 
lia,recibio toda la mayorfuria del enemigo. 
A N O E^aPGÍ*gU!'enredemillyquatrocientosyochentayquatro,er-
Mccccixxxüij t a nd6ciReyoccupadoporgrandesnegociosenCaílilla,cntra-f 
Lagécedeieó ronporfu mandado a talar tierra de Moroslossenerales delafró 
de íe hallo en - i i • i - ^ 
Ja tala de Gra- teraycon los qualcs embio el conde de Vreña fu gente encomen-
Latiftoriaar- d a d a a f u a l c a y ¿ e Fígueredo: y entrados enel reyno de Granada, 
ribadkha,cap. comentaron la tala por la villa de A Jora,deiante la qual fe pufoU 
batalla donde yua la géte del códe de Vreña, mientras las demás 
quemauany talauá latierrarydeaquideftruveron la comarca de 
Coin,Sabinal yCacarabonela,yde AlmoxialCartamajPupiana» 
y Aluendimy finalmente talaron toda la veqa de Malaga, tenien-
do vna buena efearamuca con los Moros de aquella ciudad. 
Elle mifmo año venidocl Rey al Andaluzia, entró en tierra de 
bloro¡ 
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A Moros- y auiendo hecho mucho mal en ella afrento fu real fobre 
-'. v llla de Alora,que es vno de los pueblos muy fuerces de aquel 
evno: y deípues de auerlo combatido,y derribado grá parte del 
nuro,hazicndo los M oros la defenfa qu e les fue pofsibie, fe la en 
Liaron a veynte dias del mes de Iunio del año ya dicho. En efta 
cn¿daytomadcfta villa fehalló el conde de Vrenaconla g e n - C t w w | t H 
t e de fu cafa y eftado,firuiendo enel iugar,que por el Rey le fue fe 
óalado,ynimasni menos en ganar la villa deSetenihque defta 
vezel Rey mandó cercar con todo fu exercito.Y aunque otras ve 
zesauia (ido efta emprefa infeliz para los reyes antepaíTados,pe-
ro a^ora no fue tan difficultofarporque defpues de algunos, com-
bates los Morosla entregaron.Y el Rey de alli paflo a talar la tier 
ra de Ronda: y hecha la tala fe falio del reyno de Granada. M 
El año de mili y quatrocientos y ochenta y cincOjentrádo el rey A N O 
1 mu v poderofo en tierra de Moros^el conde don luanTelíez Giró M.ccccixxxv. 
4 / r i •> i i -ci conde entro 
viniéndole a feruir,quifo acompañar a fu fuegro el condeítable con el Rey en 
don Pedro Fernandez de Velafco^en cuya compañía viniéró tam c a ^ l f ° r o í 
bien otros dos yernos íuyos, el duque de Alburquerque dó Bel-
tran de la Cueua.,y don Pedro de Eftuñiga conde de Miranda:los 
qualeslleuando la vanguardia de todo el exercito,fueron por mi 
dado del Rey a cercar la villa de Cártama, que era de gran forta-
leza por fu afsiento,yporeftar dentro gente mucha y muy esfor 
cada.-y juntamente otrosfeñores cercaron y combatieró a Goin, 
quedado el Rey en lugar cómodo para fauorecer a ambaspartes. 
Los Moros del reyno de Granada fe apellidaron para focórrer ef-
tas dos villas,que juntamente fe combatían: y dende lo alto délas 
c fierras cercanas hazian tanto daño en los Chriftianos ,quanto ef-
fuerco ponían a los cercados:pero el combate de Cartamafue tal 
con la induftria y trabajo del condeftable y fus yernos, que cóftri 
ñeron a los contrarios a rendirla villa al rey don Fernando, faíien 
do libres con fus bienes.Efto atemorizó tanto a la vezindad, que 
fe entregaron luego las villas de Churriana,y Pupiana, y Campa-
nillasjyDefadalaydeLaudin,ydeGoarro. 
De aqui partió el Rey con todo fu exercito a fitiar la ciudad de 
Ronda; y aunque parecía inexpugnable^ ganó en breue tiempo 
cercanaola con dos reales,el vno fue el fuyo,y el fegudo del con-
stable yíus yernos: los quales con tanto cuydado,dilieencia v 
puerco de noche y de día la combatiéronle fu g&é fue la pri-
r a ^ u e Í U Ü 1 ° e n vna torre, que el artillería auia deímochadory al 
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al fin fe rindió efta ciudad a veynte días del mes 3 Mayo defte a g -
con ciertas condiciones,}' luego roda la Serranía y el Alhabar: 
otros muchos pueblos comarcanos a ella. La ciudad de Mar'; 
íabiendo que el ReydefdeRondamarchaua para ella cótoda (j 
huefte,hoofóefperaríkionicóbate,y afsi fe entrególuegoaj* 
Corona Real. En toda efta jornada tan dichoía fe halló efeonde 
de Vreña/iruiendo como poderofo Tenor y valerofo capitán en 
compañía del condenable fu fuegro. 
"AÑO Enelañodemilíyquatrocientos y ochenta y ieys partió elrey 
M.ccccix5cxvj defde el rio délas yeguas con animo dé cercar la ciudad deLoxi 
El conde fe ha- . , í ° , . - j j TT - - r - ' 
ji¿fobreLoxa.yencomendolavaguardiaalcondede Vrena con otros fenores, 
¿ u a : i d o í ^ a n ó 'mandando que paífaííen de la otra parte delaciudadhazia Grana 
da,y aífentaífen real cerca déla cuefta de Albohacen, porque el 
Reyauia deponer elfuyodeíta otra parte.Yaunque el conde de 
Vreña y todos los de la vanguardia fe vieron en gran trabajo por 
llegar al lugar deítinado,feg¡un era la eftréchurá del paífojiio me- • 
noslotuuieródefpuesenfentarel real; porque los Moros anima 
dos con el buen fucceíTo,que la otra vezauian tenido en aquel k 
gar,quando mataron alMaeílrede Calatrauadó RodrJgoTellez 
Giron»fe lo eft.oruau.an. valentifsimamente: pero los nueftroscon 
grancaloryanimo,y mayormente el conde de Vreña:,que veya 
el lugar y la gente,de quien fe ofFrecia ocaílon de tomar vengan-
ca,Iosretraxeron con muchas muertes y heridas hafta la ciudad) 
y con dos que recibió el rey Moro,que a ellos auia falido. Y final-
mente a (Tentaron el campo donde el Rey les auia mandado.-yafsi 
los dos reales apretaron panto a los Moros de Loxa¿ que lesgana 
ron por fuerca de armas primero el arrabal, y defpues combatien 
do la ciudad,la entraron peleando por las calles, cayédo muchos 
de la vna parte y de la otra,hafta que los M oros no pudiedo fufrir F 
la fuerca de los nuellros,tuuicró por bien de entregarla alos Chri 
ftianos a veynte y nueue dias del mes de Mayo arriba dicho. De-
fte modo vio el conde de Vreña con vi&oria Tuya y derramamien 
to de fangre de fus enemigos a fus manos y de los Tuyos ganada 
la ciudad:donde auia perdido al Maeftre fu hermano,aunque con 
gran gloria de toda la familia de los Girones; 
De aqui fue el Rey con todo fu exercito fobre Illora, y defpueí 
de grandes combates la rindio,dexandola a los Moros. Lo mife° 
contecioalavilIadeMoclin,queauiafidolugarmuy feñalador1 
ra la cafa de Vreña enlas hiftorias.por auer en ella muerto el M a e 
ftre 
primero deílcnombrc C ) 
- i ^S'na^odóGoncaloRuyzGiró.yelAIatarcaualleroMo 
"^Vcsfor^do^quiéquitólavidaelbragodelMaeííreiíGala 
!;, ' u JJóKodri ?oTclIczGiron.Dcaquillegó elRcycófuhuefte 
•I,ca de la ciudad de Granada3talado y quemado la tierra,y mata 
dómuchosMoros?q déla ciudad auianfalido a lo defender :y los 
vecinos de Montefrio y Colomera fe vinieron a fu obediencia co ^ 
tCntosconlasvidasyhaziendas. ] r A N O 
El año de mili y q uatrociétos y ochéta y fiete3el rey determino tóétavíi 
ficiaria ciudad de Vclczmalaga.q es muy grá fuerca, afei por fu af ^ ^ 
fientojcomo por las fierras cercanas>y por los afperos caminospa a ? " 9 ' Y 7 U 
ra fu entrada:y encomédo vna délas batallas al códe de Vreña ya 
dó Mofo de Aguilar có toda la géte de fus cafas y eftados,y otras 
a otros feñores y capitanes:}'caminado eneftaordé por grades af 
perezas,11egaró a cercarla ciudad,ycóbatier5 primero los arra-
bales có muertesjhcridas y prifiones de vna parte y de otra. Def-
B pues délo qual viniédo el rey viejo de Granada a delcercarla, por 
eítardebaxodefudeuociójtuuoelcódedeVreña y dó Alofode 
Aguilar vna ala déla batallarle dóde hizieron tato eífcrago en los 
enemigos,q ¡es hizieró leuatar el capo. Y los de V"elezmalaga,per 
dida la eíperáca de focorro fe rindieró al rey viernes fíete 3 Abril 
defte año.Y luego acudieron méfageros de todos los pueblos co 
márcanos déla fierra de Bétomiz y délas otras/uplicádole los re-
cibieífeporvaírallos,dexadolosenfusbienesyley,prometiendo 
le fidelidad y los tributos^ folia pagar a los reyes Moros. De a -
qui fue el rey có todo fu exercito a poner cerco fobre la ciudad de 
Malaga:el qual fue tá porfiado por la crueldad dios Moros Gome 
res^qdctrocftauanjq aunque veyá la hábreeítremada,qlos cerca 
dospadeciájmatauan aqualquiera q tratafíe en rédir la ciudad, y 
c ellosprocurauá como defefperados antes morir enlas falidas q ha 
áa cótra losChriíí ianos,q bufear algü medio co el rey para faluar 
afi ya losdemas.Aquituuo el códe de Vreña dóluáTeJIez Girón 
y dó Alonfo de Aguilar,q cafi fiépreandauá jutos/u eftácia enlas S B & T a 
huertas del arrabal,dódc eftuuo aífentado vno délos tres campos l e r a c n l a c<»-°-
principales,, el otro fobreGibralfaro.y el otro a la parte ¿Tía mar. S S Í I £ T 7 < Í 
potar lascofas ,qenef tecercopaíTar6, fer iamediff icul tofo ) V al le 
ctormuyprol,Xo:baftafaber,qefl:aciudad,quefeentre^óaocho 
^a s dclrnesdcAgoftodcftcano,novinoapoderdclosChfianos 
«nlourabajosdelcondedeVreñaydefucafaytodofueftado. A £ 0 
U O c l emillyquatrocicntosyochentayochoeImacftroAn M.CCCC. 
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toniodeNebrixaefcriue, que el Rey hizo la guerra al rey n o L>:.t> 
GranadaporlapartedelrevnodeMürcia 5adonde ni cuétaauc r 
ie hallado el conde de Vreni,ni la gente de fu eftado:pero mofi^ -n 
Diego de Valera en la coronica alegada refiereque efte año acó 
recio la primera rebelión délos M oros Mudejares^que en fus t i C r 
rasybienesbiuianporvaííallosdelreydóFernádo,yenfuley j e 
, . • • inianiuradolealrad vobediécia.EftosrcueladosfueronlosMü-
WeiKa.o* i rosque moraua cerca déla fierra de Oauhn: a la qual ie íubieron 
Ufletn dcüau c ó ^ m U g e r e s yhi]os y bienes,crcyédo que la afpcreza déla tier 
ra y las armas que tenia efc6didas5les feria baftatedefenfarpero a 
ellos,dize que fue el códe don IuáTellezGiron y don RodrigoPó 
ce de León marques de Cádiz: y aüque paliaron grades trabajos, 
porqla guerra fe hazia con gente defefperada,y en lugar muy fuer 
te y poco conocido,loshizieron rendir y obedecer al Rey,cuyosE 
_ vaíTalloseran. 
A N O El año tfmill y quatrociétos y ochéta ynueue la entrada del rey 
EI códe cíuuo e n t i e r r a ¿c Moros fue por la ciudad de Iaen,dóde quedó la reyna 
fobreeUerco 3 ¿ 0 f i a lfabel,y el fue derecho a la villa de Cujar,y defpues de Gra-
nadafepalló a cercarlaciudaddeBacalugarfortifsimoporelaf-
fiéto y fierras vezinas q la defiendé,y por vna huerta de muy efpef 
fos arboles enlo llano, q fe eftiéde cali vna legua. Aqui fe halló el 
Cap.107 códe de Vreña có toda la gente de fu cafa y eírado., y hizo muchos 
feruicios al rey cótra los Moros:porq aliende de orFreceríe el de 
buena volútad,fueró bié meneíter fegu el esfuerco qíos cercados 
moftraró defendiédo fu ciudad.Tuuo el conde fu afsiéto en vn la 
garbiépeligrofo día fierra,adóde los enemigos cada dia faliápor s 
eftoruar los grades daííos,q por ella parte les venia: pero el los re 
cebia hiriendo en ellos tan denodadamente,que los hazia boluer 
con gran perdida nafta el lugar de fu defenfa.Yquando el Rey de 
terminó talar la huerta con quatro mili taIadores,que cadadiano 
podían efeombrar mas de diez palios por la efpeííura delosarbo-
les^l conde con otros feñores defde el real del artillería defen-
dioanimofamentelafalidaalosMorosconmuchas y muytraua 
das efearamucas. Ni mas ni menos el y el conde de Tendilla impi 
dieron la entrada de baítimentos,qlos Moros de Guadix trayaa 
a la ciudad de Baca.-y defde la eitan^a que el conde tenia enla fier-
ra hizo no poco mal y daño a los Moros,efpecialmente quado # 
lieron trecientos de cauallo y dos mili peones a desbaratar los 
que eítauan haziédo la cerca,y mataron algunos efeuderos fuyo*-
Sobre 
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A tebnc eftos Moros acudieron el conde deTédiíla y Goncalo Fer-
*^jezdeCordoua,quedefpuesganóel illuure nombre de Grá 
anitaM con ellos fe trauaron y pelearon no poco efpacio: aun-
~üelosenemigoslleuauanlo mejor,porfer el lugar contrario a 
í¿ s chrii'tianos'.hafta que fobreuino el conde don luán TellezGi 
r 0n,v don Alonío de Aguilar,ytanfuriofamente dieron en ellos, 
o Ueíoshizieronhuyr afusalbarradas,quedando muertoSjheri-
¿os y preíbs muchos Moros.Finalméte fue entregada efta ciudad 
a quatro de Diziembre deíle año ya dicho,auiendo eilado cerca-
da íeys mefes y veynte dias,no fin los feruicios del conde de Vre-
ña.queeneftefitiOjaísi comopehgrofo,fueron muy feñalados. 
]i\ reyZ.igal,qeílaua en Guadix5perdída efta ciudad,íe rindió lúe 
go por vaífallo del Rey,entregandole a Guadixy Almeria:aüque 
d defde a poco tiempo fe palló en África 
Elañodemillyquatrocientosynouen. _. _ 
bio la eente de todo fuellado al Rey don Fernando: el qual hizo M.CMCXC. 
Elañodemillyquatrocientosynouenta,elc5dedeVreria em- A N O 
bio la senté de todo fuellado al Rey don Fernando: el qual hizo 
gran tala enla vega de Granada,y füjctó los Moros Mudejares de j*ISao e en la 
muchas villas y lugares,que fe auianleuantado. taiadeGrana-
EnelañofisuiétcdemillyquatrociétosynouétayvnolosRe- l — 
yescatholicosvinieroalaV có.propoíito de talarla, y afsétar A N O 
real fin alcarlo,haftaferfeñores déla ciudad de Granada, q era ca M * c c c c , x c i 
beca eftodo el reyno:ypor poder fufrir las aguas y frios delinuier 
no vcnidero(eí qual losM oros efperauá como vltimo refti2;io,cre 
yédoq el Rey leuataria el cápo)edificaro la ciudad de Santa fe>en saotafs edifica 
coraendádo la obra alas ciudades del Andaluzia: las qualespuíie d a* 
ron tata diligécia,q en efpacio de ochéta dias eftuuo acabada con 
quatrocientos paífos en largo y trezientos y doze en ancho. Eíle 
año firuio el conde de Vreña a los Reyes con tanto feruor y fuer-
ccas,como fi de nueuo fe comencara la guerra .Y queriendo la Rey 
na verla ciudad de Granada defde lo alto déla fierra5fue cali todo 
d capo a acopañarla,lIeuádo el códe dó lúa Tellez Girón y otros 
feñores en fus lugares el roftro a la ciudad por guarda del exerci-
to.Yaunqelmayorcuydadoera noveniralasmanosconiosMo 
ms,porq no fe eítoruafTe la villa q la reyna deííeauarpero no fe pu *?¡fya*$* 
j r r , r x J " t r coae cotra los 
uo eicuiarj porq los enemigos afsi acometiera a vna parte, q fino Moros, 
mera porel códe yotros feñores,corriera grá riefgo.Yno cótento 
el códe 3 Vreña délo hecho enefte dia^quifo có dó Alofo de Agui 
«r y fu hermano Gócalo Fernádez deCordoua aqlla noche andar 
a -acá de Moros por la Sierra neuada:a los quales por poco coíh-
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ra lavida,porieracometidosdeotrosmuchos mas de los contra 
ríos,que andauan en la mifma demanda de Chnítianos. Todo ] 0 
Pedro Marryr q U a] jexo eícnpt o Pedro Martyr enla epiílola primera dcítc añ 0 
!7¿r p l f t , ' 4 denouentayvno:enr indelqual los Moros de Granada faltos de 
Entrega de la ¡fa l c n t o s y de tas otras cofas neceífarias para la vida hu. 
de Granada mana, y fin efperanca del íocorro que de África les podía venir,dc 
terminaron tratar de entregarfe:y hechas las capitulaciones,en-
A " 0 tro el rey don Fernando y lareynadoña Ifabelpor Enero delaño 
M.ceccxcij. de mili y quatrocientos y nouenta y dos enla gran ciudad de Gra 
nadacabecadetodoaquelreynotriumphandocontodos los fe. 
ñores y caualleros,que tato tiempo en efta conquifta auian traba 
jado.Entre eftos feñores fe hallo el conde de Vreña don Juan Te-
UezGiró,quecó tan juila caufa podía gozar de lapartedefte triú 
pho.-pues no folo auia gallado gran parte de fus rentas, y perdido i 
muchos vaíTallos^criadoSjamigos y parientes,pero la mitad de fu 
perfona,qae era fu hermano el Maeftre don Rodrigo^poniédo la 
otra mitad,que era toda fu perfona,al mifmo peligro. 
Acabada la guerra de Granada»el conde fe recogió en fu eftado 
del Andaluzia,a defeanfar de los grandes trabajos^que tantos a-
ños auia padecido:y determinó por no eftarociofo enel feruicio 
de Dios,entender con no pequeño cuydado en la gouernació de 
los pueblos que tenia a cargo,manteniendolos en paz y jufticia, y 
A N O focorriendo a fus necefsidades, y en otras muchas obrasChriftia 
H.cccc.xc¡ij ñas. Yafsi el año figuiéte de mili yquatrocietos ynoum y trcs,cn 
tedio en hazer recópenfa y fatisfacion a la ciudad de Iaen por los 
daños que auia recebido del Maeftre de Calatraua don Pedro Gi 
ron fu padre, quando la tuuo cercada. Yporque no pudo hallar 
mejormodoparahazerbienatodoelcomun^queeraeldamnifl-
hecho poreicó cadO:, que ínltituyr vn potito de trigo para tiempo de necefsidad, 
de de vreña ¿lo dozientas mili marauedis,que íe empleatfen enel, puefto a fu 
cofta enla ciudad: el qual fe compró por Cea fu capellán,ypor vna 
perfona que el cabildo feñaló,a precio de dos reales la hanega.Y 
mas dio fefenta mili marauedispara hazer vn alholi,donde efpaa 
feguardatTe. 
Obligofe la ciudad de Taen con prouifion y cédula de losReycs 
ANO c a t n o I i c o s dada en Medina del capo a fiete de Marco del año de 
M.cccc.xciüj. m i 1 1 yquatrocietos y nouenta y quatro^fuftétareftepofitOjyau 
mentarIo,hazicndo los beneficios que fe fuelé hazer en otros fe 
mejátes,fopena3milldoblas porfiyportodoslosqenelcabilcio 
fuccedieí": 
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r -cedieflen,obligado los bienes'publicosde la ciudad.Esfecha 
¡la efcripturaenelmifmo cabildo a veynte yfeysde Mayo del a 
ó o ya dicho. 
Ha crecido tanto el aprouechamientodeftepofito.,queeí año 
Je mili y quinientos y fefenta ynueue vifitandolo el do&or Lope 
¿ c Molina de la audiencia de don Pedro Girón duque primero de 
Oííana y códedeVreña5enfunombre,halló,queelaño antes de 
miH y quinientos y fefenta y ocho a nueue dias del mes de Nouié 
bre^rematadascuentasconeldepofitario^fele cargaron veynte 
yfeysmillyquinientasytreyntaydosfanegas y ciertos celemi-
nes de trigo, q fe repartieró entre partícularespara fembrar y pa 
naderas.Todo lo qual montó en dineros nueue cuetos y feyscié 
tosycinquentay tres mili y feyscientos y quarenta marauedis: 
de los quales enel mifmo año a veynte y nueue de Nouiembre he 
chas cuentas con el depofitario/e auian comprado veynte y qua-
tro mili y nouenta y vna fanegas por precio de cinco cuentos y no 
uecientosydiezyfeysmillyfctecientosydiezynueuemaraue-
dis:y quedaua para emplearle lo reftante alosnueue cuentos.De 
manera que ha recebido y recibe oy dia la ciudad de Iaen muy no 
tablc beneficio por la piedad del buen conde don luán Teliez Gi-
rón: el qual en eítas y en íemejantes obras fe empleaua>quado fue 
menefterboluerdenueuoalasarmas,porque quien tato fudó en 
ganar el reyno deGranada,razon era no dormir,quando fue necef 
íariofoifegarlasrebelionesjque enel los Moros hizíeron,leuan-
tandofe contra el Rey, queriendo echar de fi fu yugo Real. Y af-
fielaño de mili y quinientos leuantandofe los Moros del Alpu- A M O 
xirra,juntólagentedefucafayeíl:adojyfuefobre los de Lanja- M.D. 
ron.,y los rindió y fujetó con o tros pueblos cercanos, en feruicio f¿fd¿ ia)et° 
c del Rey catholico,elqual por fu propia perfonafubioalo agro a n ) a r o 
déla fierra con'exercito muy poderofo, allanando las gentes bar-
uaras,yplantando.el nombre de IefuChrifto. • 5 
Defpnes el añode mili y quinientos y vno faltando de la fe yo- ^ N Q 
bediencia,quealRey auian dado los Moros deSierrabermeja, M , D j ' 
fueron cmbiados el conde de Vreña don IuanTellez Giron,y don L a Ppfe* 
Alonfo de Aguilar,quecafifiempre auian fido compañeros en la SiWb* 
conquifta del reyno deGranada^como queda vifto,por capitanes 
de no pequeño exercito contra ellos: a donde el conde afsi exerci 
l°elorrkio de prudente capitanee mereció gloria déla difei-
P!*na militar. Porqfegun la hiítoria de MoíTen Diego de Valera 
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Helados los dos con iu gente vna tarde aMonarda Jugar p U e f t 0 ü 
en vna fierra masbaxaque Sierrabermeja,dondelos Moros cíl a. 
uanalcados,teniendo en medio vn arroyo llamado Almachar, 
defpuesde Tentado el campo echaronvando,que ninguno f 0p e . 
nadelavidapaííaíTe elarroyo.aunque los Moros los prouacaf. 
len a batalla: porque era cercana la noche^ y la fierra muy fra^o. 
faynoconofcida de los nueftros. Los enemigos deícendiendo 
porellaincitauana losChriftianos con alaridos y algazaras fe. 
gunfucoftumbre,Ilegandohaftaelarroyo.Ydize eftecoroniíh, 
quedosotreshombres demala ventura aleando vna vanderilla, 
pallaron el arroyo tras ellos: a los quales figuieron otras gentes 
defmandadasycontravando. DonAlonfode Aguilar,parecien 
doleacertado yren feguimicntodelosMoros y en fauor délos 
ChrilHanos, aunque fueauifado del conde no fer hora,porque E 
cerraua la noche, y la tierra era muy alta yafpera,lo pufo poro, 
bra, íi^uiendole fu hijo don Pedro Fernandez de Cordoua^que 
defpuesfue primero marques de Priego,y don Pedro Girón bit 
jo mayor del conde de Vreña.-a donde don Alonfo de Aguilarfue 
muerto, y todos los que con el habieron o muertos o heridos o 
prefos:yIos quefefaluaron lo deuen a la prudencia del Conde 
de Vreña^acuyo real fe acogían, como muro y amparo fuerte, 
guiados pormuchosfuegos que mandó hazer: porque el conde 
aliende de fer de gran coraron ¿como lo auiamoftradodefdeíu 
mocedad en la guerra de Portugal^y defpues en la del reyno de 
Granada,era también denotardodifcurfojydemuy proueydo 
y prudente cuydado en femejantes coyunturas por la larga ex-
periencia5que de negocios militares tenia'. P 
Concluyela la conquifta y pacificado delreyrso de Granada, an 
tes de recogerfe el conde a fu cafa,andando cnla corte déla reyna 
^ doña luana,que por muerte déla reyna doña Ifabel fu madre, que 
A NO fue el año de mili y quinientos y quatro,s;ouérnaua como feñora 
M.EVÜJ. propietaria ertos reynos,y fola,auiédo dkdo fin a fu vida el rey do 
A N O Felipe fu marido el año derñill y quinientos y feys,y por auíen-
M.D.VJ ciade fu padre que eftaua en Ñapóles: moftró quanta authoridad 
Pedro-H '" t e n i a e n c r c l o s § r a n d e s d e ^ u i e m P ° 5 y q u a n t a era fu prudencia, 
üb.ío.cpiS P u esfue bailante juramente co fu pri^o el marques de Villena,2 
? JO. ponerpaxentre el códeftablc y el duquede Najara, que como ca 
A N O b e 9 a s d e J ° svandosOñezyGamboa l au i édo tenido mates pala-
M.D.VÍJ. bras el año de mili y quinientos y fíete ene! palacio de la Reyna, 
eftauan 
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a. , u a n para pelear con dos exercitosaliegados de fus parciales., 
r!e donde fe figoiera muer tes y daños delios^yüeíferuicio a Dios 
,3lareyna. Al fin feboluioel condea fu cafa y modo quieto de 
i\lUir,queauiacomencado en fus tierras del Andaluzia5cuyadili-
<TQnd2,]McÍ2 ymifericordia enlagouernaciondelosvaífillos, 
fue ranta,que fin faltar el rigor de juez excedía enel amor de pa-
¿{e,de tal manera que nafta oy díalos que aquel tiempo aleanca-
r 0 n nunca acaban de loarlo. 
Floreció encama vormente enlos poftreros días de fu vidaj vna Chttida.dgt&ii 
,J 1 / Y . /» • i i 1 1 de del coae de 
charidad tan grande^y deíleo de íocorrerlas neceísidades de los vreña. 
pobres,que no Tolo a los de fu eílado y tierras cercanas.,mas a mu 
chos otros^que de todo el reyno venían a el,remediaua c5 obras A X J Q 
y entrañas de ternifsimo padre. Y afsi el año de mili y quinientos M , D .xxj. 
yveynteyvno,quevuohambre vniuerfaí eneftosreynos,fue fu 
cafa yno de los folennes y abundólos aíholies,con que Dios fufte 
B tógran numero de pobres.Yaunque merece memoria perpetua 
porlosexcefsiuosgaftos que en efto hizo, mucho mas lo merece 
la ternezi,amor y diligencia,que en ello ponia,y la blandura y có 
paísion con que los trabajos ágenos le mouian las entrañas. De 
todo lo qualay tan publica fama eneftosreynos,quces trabajo 
demaíiadobufcarotro teíh'go.ViíitoíoDios por efte tiempo có Muerte "de i« 
vn recalo no poco aceruOjque fue licuarle defíe mundo a deí- ^«deífadoña 
r - i •• " i r i i cr> ' t '••* i-r s « Leonor d l aVe 
cantaral cielo a íu muger lacondeíla dona Leonor déla Vega y ga Y veiafco. 
Velafco por Diziembre del año de mili-y quinientos y veynte y K / T Q 
dos,en tiempo que mas necefsidad tenia de ayuda de corta, para M.D.XXÍJ. 
poder ííeuar el trabajo de la vejezrpero como Chriítiano y difere 
to, aunque lo fintio en todo extremo,fupo fufrircon paciencia 
grande el golpe, conociendo la mano de donde venia. Eílocau-
„ íÁ i • i i •*-* • .' i « Obras de charí 
Cío ene! mayor memoria de lo que a Dios íedeue,teniendo por dad del conde 
merced acote tan crudo paraexercitarfe harta la muerte en mas d e V r e ñ a * 
cumplidas obras decharidad, cafando huérfanas, vifitando por 
ía perfona enfermos en cafasbien pequeñas,y bien faltas delfau-
fto y regalo mundano,y focorriendo todas las necefsidades, que 
Hegauan a fu noticia. Entreeftas graciasydotesexcelentes tu 
uo el conde vna natural,que no es razo ponerla en qluido,que fue 
vna muy rara biueza de ingenio, y fingular agudeza enel dezir 
con gracia y donayrc extremado, como lo moftró en hechos y 
<"chos auifados y graciofos y diferetas y fútiles fentencias en 
metroyprofa,de que eftállena toda nueftra Efpaña l que para 
P 4 contar 
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conra.lasjferiamenefter libroparticular,y no pequeño.- | 
Deíte modo que hemos contado biuio el conde don luán í e x c r 
citando tantas dotesnaturales,yorrasmuchas5 que fu d i l i g c n c i a 
y trabajo le ganaron,haziendopazy guerra con fusiguales,y a u n 
conlusmayores,firuiendoafusreyes,enfanchando los términos 
del reyncenfakado la fe catholica,domádo los enemigos dellj, 
gouernando fu eftado en paz y jufticia,proueyendo las necefsida 
desdelosmenefterofosjnofoloenlapublicanecefsidad.masen 
la fecreta de gente de honor3que del fe fauorecian como de beni 
M u ^ del cógnopadre.Yafsillenodevirtudesyobrasexcelentes y debiena. 
uenturadosañosmurioenOffuna deedaddefetenta y dosaños 
jueues a veynte y vno de Mayo dia de la Afcenfió entre diezy on 
zedelamañanadelañodemillyquiniétosyveynteyocho,auicn 
dotídobiudocafifeysaños:yfuefepultado fu cuerpo enlacapi-E 
lia de la fortaleza de OíTuna,con el de la condeíía fu mugende do 
de fu hijo el conde don luán Tellez Giró el fegundo los trasladó 
al fepulchro,que para ellos edificó enlaiglefia mayor de la miíma 
Generado dd villa. Dexó en memoria fuyael buen conde, aliende de muchas 
buenasobrasquedelantelleuó,vnamuyilIufl:re y larga genera-
ción auida en fu muger la condelTa doña Leonor de Velafco jafsi 
de hijos como de hijas muy bien cafadas en eftosreynos.Y la con 
deiíanoilluftró pocoefta cafa por fusmuchasy altas virtudes>ma 
yormentc de honeíHdad,deuocion,religion y reuerencia al culto 
diuino3quefusdefcendientesoydiapoíTeencomoherenciamuy 
preciad?: y también por los grandes linajes que cófigo traxo :por 
que fue hija de don Pedro Fernandez de Velafco el primer conde 
ftable de los de fu linaje^y de fu muger doña Menciade Mendoca, 
hija de don Iñigo López de Mendoca marques de Santillana^y de 
doña Catalina de Figueroa, hija de don Lorenco Suarez Maeílre 
de Santiago. El condenable fue hijo de don Pedro Fernandez de 
Velafco primero conde de Haro,y de fu muger doña Beatriz Má-
rrique^hija de don Pedro Manrrique adelantado mayor de Leo. 
Yel conde de Haro fue hijo de don luán de Velafco y'de fu muger 
doña Maria de Solier3hija deMoífen Arnao deSolier feñordeVi 
llalpandojque vinode Francia aCaftillaenferuicio delReydon 
EnrriqueelfesunJo.Ydonluan de Velafco fue hijo dedo Pedro 
Fernandezde Vdafco,y de fu muger doña Maria Garda Sarmien 
to. Pero Fernandez de Velafco fue hijo de Fernando de Velafco, 
de quienlosdefcendientesheredaronelnombre de Fernandez^ 
de 
conde. 
Virtudes de la 
conocía . 
Linaje de los 
Vélateos. 
primero defte nombre I 0 p 
A J £ ft muger doña Leonor de Caftañeda.Y el Ferná do deVelafco 
fue hijo de Sancho Sánchez de Velafco,y de fu muger doña Sacha 
OíTorioCarrillo.Todoloqual dexóeferipto Ferná Perezde Guz 
man enlas generaciones y femblangas de los Reyes. 
Loshijosvaronesdelcondedonluáydela condeíTadoña Leo 
n oríu muger contaremos en los capítulos figuientes.Las hijas, q 
pornanñn al prefente/ueronnueue^ cafaron con grandes feño- DoñaCataün* 
resano doña Catalina y doña Beatriz^que murieron antes que lie hij^ deUóde! 
aaífen a edad madura^y fueron enterradas enelmonefterio de í*an J e °¿ a ¿ n a r a b a 
Francifco de Carmona,que el mifmo conde auia edificado, de dó ciaraenviiia-
delas traslado el duque don Pedro Girón fu fobrino al fepulchro D0c¿nlibeidu 
de O (Tuna: y doña Ana Giron,que fue monja y abadeífa en fantas ía de Albur 
Clara de Villafrechos. Doña Ifabel Girón cafó con don Beltrá de DoñaMaHadu 
la Cueua duque tercero deAlburquerque.Doña María Girón c5 2 u eí a ¿e.*Je^¡ 
, T- . 1 • - i ^ n - n 1 i fia de Rioíeco 
don Fernando Enrnquez almirate quinto de Caltilla en los de fu DoñaMécncó 
linaje.Doña Mencia Girón con don Enrrique de Acuña y Por tu - C i € a . a d c V a l c n 
gal conde de Valencia.Doña Leonor Girón con don Luys Ferná D-¿ f i a T r^°p0 1 r 
dezPuertocarrero primero conde de Palma: y doña María Giro ma 
con don Enrrique de Guzmanquarto duque de Medina S i don i a. íuTr^iiLdi 
Doña luana Girón con don Rodrigo Ponce de Leon,de quien no «a>ydefpues $ 
quedaron hijos:peroefte feño r cafó fegunda vez con ladoña Ma Doñíiuanadu 
ria Girón duquefa de Medina,de quien quedó generación, como q u c f a S A 
adelante diremos. 
reos» 
ff Capitulo treynta y dos} de don Pedro Girón tercero defle nomhre3ytercero 
conde de Vreña-, que enférmelo delrey don garlos ayudo a defender con 
C no pequeño peligro de fu <uida el reyno de CN^auarra de 
los Trancefes, que lo tenían oceupado * m; 
Liendedelashijas,quetuuoelconde don luán 
Tellez Girón elpimerodefumuger doña Leo-
nor de la Vega y Velafco,engendró tambié tres 
hijos varones(fin don Bernardino, y d5 Gabriel S v « ¿ e M a 
y don Alonfo,que murieron de poca edad, y ef-
tan enterrados enelfepulchro de OíTuna) elpri-
mero de los quales fue don Pedro Giron^elfegundo don Rodri-
go Tellez Giron,y el tercero don luán Tellez Girón. 
Don Pedro Girón el hijo mayor heredó el condado de Vreña 
por muerte del conde fu padre el año de mili y quinientos y veyn 
O 5 te y 
DonpedrcGiron 
t e y ochorvafsi fue el tercero feñor del eftado^quehizodóPcdroD 
Girón Maéilre de Calatraua^y también el tercero defte nombre, 
contando los Girones que conferuan la Cuccefsióde los queage-
ra Conjuntamente con los Tenores de la cafa de Vreña. Fue el pr¿, 
mero délos Pedros don Pedro Alfonfo Girón 3que por Ccguir U 
vozdel rey don Fernando de Portugal contra don Enrrique el fe, 
oundo en h CucceCsion de Caftilla.íc paífó a aquel reyno.Elíegü 
do Cue Cu reuiCnieto don Pedro Girón Maeítre de Calatrauajinm 
ruydordeImayoradgo,queagorap.oíTeenlosGirones. El terce-
ro es don Pedro Girón tercero conde de Vreña,de quien hemos 
EI ratroftvmi.de trataren eíle capitulo. De donde fe entiédeque filos Pedros 
^ 0 ¿ í l o^ J r o sdeítaCamiliaquifieren gozar de nombre patrón ym ico, haziendo 
compañía a los luanes y AlonCos^que con razó poííeen el Tellez, 
dcuen tomar el de Alfonfojcomo otros muchos nobles Caftella, 
nos lo vían, entre los quales Con los duques de Medina Sidonia. 
DÓ PedroGiró Cafó don Pedro Girón en vida del conde don luán Cu padre con ¡ 
M¿°ciCa°dntGuz-do»aMencia de Guzman Cu prima hermana hija de don lúa Alón ' 
má h!ja dci du Co de Guzman tercero duque de Medina Sidonia,y de doña Ife-
sidoni'a. ' bel deVelafcoJiermana de doña-Leonor de VclafcocondcíTade 
Snhijad"d?fi V r G " a ^u madrecon difpcnfacion Apoftolica: de la qual vuo vna 
PedroGiró ca hija llamada doña Maria Giron,que muertos los padres cafó con 
Jo con el maros . - - • . •.« _ i V» i 0 I~JI 
de Berianga. don Iñigo de Touar marques de Berlanga,que agora es codelta-
ble de Cartilla,mudado el apellido de Touar en VclaCco. 
Fue don Pedro Girón dotado de ingeniojanimo y eftremado va 
J « a u d r p e d ? ¿ * o r e n c ^ 
Girón. to,que el rey FranciCco de Francia eftando preCo en-Efpaña,lo lia 
m2ua(Ccgunamuchosheoydodezir)elbelEípañoh Yerto bafta 
rapara prueua de Cu gentileza y hermofura, fin el comuuparecer 
de todos aquellos que lo conocieron en fus eíhdos del Andalu- F 
zia y Caítilla,y fuera dellos.Y de la grandeza de Cu animo y esfuer 
90 de Cu coracon,Ce terna entera y hórroCa noticia en las hiftorias 
de los Reyes.en cuyos ticmposbiuio,quádo Caigan a luz:porque 
fiempre pretendió coCas grandes yvaleroCas.por las quales fufrio 
muchos trabajosjponiendo fu vida en feñalados-pcligros con ef-
pemea de perpetua gloria.Delo qual defde fu mocedad dio muef 
DÓ PedroGirótra e n I a guerra de Sierra bermeja,a donde no Queriendo fepuir el 
* ¡ t a & C°f%° d e l c o n d c h P a d r e > a n c e s c ° d feruor de la Can-re Suena 
meja. >' defleode venir a las manos con Cus enemigos, Cubio la fierra có 
don AlonCo de A guilar,de donde fue mucho Cafir con la vida, aun 
que 
tercero deíle nombre i r o 
A rje herido bien peligrofamente en la cabeca yapiejquedádo el 
¿uallo muerto. 
Moftrofc también don Pedro Girón no poco valerofo, quando psPedroGirá 
elañodemilly quinientos y ocho,auiendo muerto don luán A- q ' u e ÍH dñZo 
Ionio de Guzman fu fuegro duque de Medina Sido.nia,quedo por a P o m i s a ' -
tutor del duque don Enrrique fu cuñado, y gouernador del efta-
¿o por teftamento de fu fuegro; có quien fus padres tenían a true 
que también defpofada a doña Maria Girón iu hermana,y el efta-
uacafado con doñaMencia de Guzmá hermana del duqüe¿ como 
pocohadiximos.YíiendolemandadoporelRey don Fernando, 
dexaiTe la tutela y gouernacion del duque don Enrrique: el ofre-
ciéndole fuperfona,cafa y todo lo que poífeya, refpondio»qu¿ ifc d ™j?S 
no le era lietto defampararlo que por teftamento el duque fu fue w . 
aro le auia encomendado. ElReyvinoaSeuillacópropolitode 
^facaral duque don Enrrique de poder de don Pedro Girón, y ca-
farlo con fu nieta doña Ana de Aragomporque efte era fu vltimo 
defigno.Yporque don Pedro no tenia voluntad de cederá! dere-
cho del teftaméto,ni defamparar al duque efpofo de fu hermana, 
aunque no la conocía por la poca edad de ambos a dos^ y cb cuya 
hermana el también eftaua cafado:el Rey le mandó dexarlo den-
tro de Seuilla,yfalirfe luego de la ciudad. Lo qual obedeciendo» 
preuinopoftashafta eíreyno dePortugal,y a medianoche entra 
do por efcalas en Seuilla y en cafa del duque deMeilina/loífacó y 
líeuó a aquel reyno:y defpues lo cafó con fu liemíana doña María 
Giron,como antes eftaua defpofada y concertado el matrimonio 
delosquatroprimoshermanos. Finalmentecompueftos todos DóPedroGíró 
ceftosmouimientosyalteraciones,ybueltoengrackdelrevdon^ r e^ e d e^ ií c a 
J Y S? a. c Medina. 
FernandOjVÍnó aCaíiilla¿y no mucho defpues murió el duque do sidoma. 
Enrrique año de mili y quinientos y trieize en O {Terna,y ella enter-
rado enel fepukhro,que el conde don luán elfegundo edificó pa 
ra fus padres.Y por no dexar hijo ni hija alguna,entendíodbn Pe-
dro Girón el ducado de Medina pertenecerá fu mugerdoña Meri 
ciadeGuzman^comoanija del primero matrimonio del duque 
don íuan Alonfo,teniendo por ninguno el derecho délos de! fe-- ltd™ P M " T 
, i o no.20,epatóla 
bundopor las caufas que el alegaua: y por efto juntó mucha gen- ^6< 
ícdecauaIloydepicenlaNauam€T£riterminodeMorori,conla 
qual íe apoderó de parte del ducado de Medina, y como feñor pu t 
0 alcaydes y jufticiascnlos pueblos que poííeya: y hizo afsiento 
Y morada con doña Mencia de Guzman fu muger en la ciudad de Medina 
Don Pedro Girón 
MedinaSidonia,como en cabeca deleitado. Cóeítacaufa yp0f¿> 
D¿pedroGiró fef^on tomaron el y fu muger tirulo de duquesde Medina-.y e i n -
í e M T d t ^ c a l o d e x ó h a í t a l a m u e r t e r n i a u n e l eftadodexara ,fmo lo Tacara 
delelcondedeVreñafupadre,procurádo cuitarla ira y rigor del 
rey don Fernando.que quilo que heredaííe don Alonfo'Peí ez de 
Guzman hijo mayor del duque don luán Alonio del fegundo m a . 
trimonio,con quien calo a funieta doña Añade Aragón. Todo 
lo qual aunque afsi fe pufo en obra, fegun la voluntad delRey^ü 
ca don PedroGiron dexó de pedir juíticia délo que affirmaua con 
uenirleporderecho. 
Eneftacoyuntura,quefueelaño de mili y quinientos y diez y 
feys murió el rey don Fernádo,quedando la reyna doña luana fu 
hija no tan entera de juyzio como conuenia para gouernar, y don 
D5PcdroGirS Carlos fu nieto eitando toda via en Flandes-.porlo qual don Pe-
tomó aparen- ¿ r 0 Girón pretendió có mano armada el ducado de MedinaSido-
deMídi"" nia,teniendo ferie concedido en derecho alcancarporfuercaloq E 
el Rey de juíticia (fegun affirmaua)ledeuiaJy por algunos fines le 
negaua-.y con mucha gente de guerra cercó Ja ciudad de Gibral-
tar ,comocoíaqueafuparecerpertenecia al ducado de Medina. 
Pero deftepropofito fe aparto inclinandofe alosmandatosy a-
moneítaciones de fu padreque le perfuadio,fér mejor camino pa 
raconfeguirjuíticia,guiarlo todo por tela de juyzio,que con Jan-
ea en puño tomarla.Por eíto aguardó la venida del rey dó Carlos 
enEípaña^uefuepore l f inde laño de mili y quinientos y diez y 
líete: el qual eítu uo enella halla el año de veynte,que fe embarco 
a veynte y dos de Mayo enla Coruña paraAlemania,ílendolIama 
n . p , u< .do de los electores del imperio para coronarlo par Emperador. 
}irigaVú7úiíl£ ^ n c ° d o cite-tiempo don PedroGiron feguia fu juíticia delátelos 
uweicólejodelfuprcmoconfejodefu Mageítad:ynofuccediendo losautos p 
y fentéciasen fu fauor,molhaua no pequeña quéxa.dellos, como 
de perfonas,que fegu fu parecer no le hazian juíticia. Porloqual 
fe querelló al rey en Valladolideítc año ya dicho en prefencia de 
muchos íeñores y caualleros,encareciendo con grauespalabras 
el agrauio que dellos recebia,yfuplicádo lefueííe guardada cier 
u,o u'Xrta c e d u ! a ^ u e fu Mageftad le auia dado,cótra la qual dezia ofada-
¡£u*¡¡ñoi» mente,el coniejo el día antésauerproueydo. 
saHÍcacion de También eíte mifmo año en Compoftela,dóde el Rey hizo cor-
^ r v d o D ' c Í r - t e s d e t ° d o s e í l : O S r e y , l o s P a r a ^ e g o n a u e g a r 5 d o n Pedro Girort 





tercero deíte nombre i r I 
A -^j0 c fefa^f 3 U i a r ^ 0 : y^ L l c ^ e fruido aducrtír^quelasleyes del rey 
ponen remcdiocomolos cauallerosagrauiadosde fus Reyes 
¡ jjjalicenciajaunquenoconcedida^uedeníinincurrir en real 
^d,ni en nota propia ni de fu linaje, defagrauiarfe por la mejor 
mancraquepuedan :al qual el Rey amenazado con penacapital, 
j- c hizo a la vela efte año,mes y dia ya dichos :y quedó don Pedro 
Gíronbiendefgüítadofinalcancarjufticia íegunfuparecer. 
Defpues adelante muchos pueblos de Efpaña fe alborotaró en L a i c g m u n i j t 
nombre de communidad,por grandes, nüeuos ydefaforadospe- d«« 
chos,fegun dezian que les eran impueftos, mas por cófejo de mo 
liurdeXebresayoypriuadódelRey y de los otros eílrangeros, 
que eftauan a fu lado, que por fu parecer y volütad: la qual po r na 
turaleza erabenignifsima y tiernajcomo adelante muchos y feli-
nísimos años experimento Efpaña,fáltandolospriuados quede 
Breynocí1rañoauiatraydo. 
Pedia la communidad-tales capítulos., que parecieron a perfo-
nasdeítosreynos(fegünheoydodezir) muy juftos y próúecho-
{os al reyno,y por tato muy coueniétes al feruicio del rey,como a 
padre y feñor de la republica.Defte parecer fue don PedroGiron» 
efpecialmente efperando con el fauor de tanta gente alcacar lo q 
nopodiaporjuiticia,aunqucfegundezia le eradeuido.-yafsi les 
fauorecio harta conocer fu errado caminorporque el leal coracó 
yla fangre de donde defeendia^y los mandamientos del conde de 
Vreña fu padreólas amonedaciones del condeftable don Iñigo 
Fernandez de Vela-feo fu tio,ydel almirante don Padrique Enrri-
quez fu deudoso permitían tan illuítre varón andar fuera délo q 
c ellos feguian,moftrandole a la clarado feraquellos capítulos de 
los communerosfegun la voluntad del Rey: a los quales dando 
creditOjConofcio no cóuenir afuperfonafauoreceragente>que 
debaxo del feruicio Real pretendía lo contrario. YaísiThomas 
Rocha Catalán en vna reprehenfion, que eferiuio contra tres l i -
bros cornpueítos por Auguítino Nimpho Suefano cerca de los 
prognoífcicos del año de veynte,hafta el de veynte y quatro, diri-
gidosalreydonCarlos,cuentaoccafionalmentela guerra de las 
comunidades y del reyno de Nauarra:y tratando la batalla de V i -
l l a r , donde fueron vencidos los comuneros dize. Maspor eftos 
dusy muchos antes aquel magnánimo don Tedro Girón muy bien njiBa y co-
tucida ¿amala intención de la communidad3mucho auia que la auia dexado. s . . , .„ 
efia manera auiendofedeterminado,hizo en breue tiempo ma Pedro GirLa 
' las cómunida-
/ OT deialrey. 
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v or feruicio al Rey, que todos los Tenores en mucho auian p 0 ( j ¡ . D 
dohJze¡:porqueeftandogran parte dehcomunidad en Tordcsi 
liasleuantadacon la reynadoñaIuana,dc cuyaauthoridadfCp re 
tendían vakf ,y todo cí cuerpo del exercico de los comuneros C a 
Villabraxima haziendo grá daño enel Real de los gouernadores 
K ^ ^ o u quedefde Medina de Ruifeco pretédian paOaraTorderillaS ) p o; 
109' librar la Reyna de fu poder: don Pedro Girón figuicndo el p 3 r e . 
cer y amonedaciones de ios feñores ya dichos y delacódeíía de 
Módicamugerdelalmirante 5queloprocuró con gran Colicitud, 
hizo principio qual fue meneíter,para vencer y desbaratarlascó. 
munidades-.porque padefeiendo falta de mantenimientos elcam 
po en Vi.Uabraxima^eríuadio a las caberas y capitanes,quefuCf, 
fen a Vilíaípando,a donde era grande la abundancia de t?igo,que 
eftaua encerrado.Yafsi aleó el real de aquel paflfo, y dio lugar pa 
ra que UcgaíTen los gouernadores con el fuyo a Tordefillas,a ha-
zereleffcítoquepretendianjComolohizieronrydon.PedroGiróg 
tuuomodo comoenVillalpandopor fer lugar de fu tío el conde ' 
ítabIe,no hiz ieíTe la gente daño,y ddde alíi.defamparó la cómuni 
dad:porcuyacaufa recibieron tanto defmayo los comuneros,^ 
muy fácilmente todos fueron vencidos en vna.batalla poco fan« 
grienta junto a Villalardia de fanlorge veynte yitres de Abril del 
año de mili y quinientos y veynte y vno:y Iosprincipales alboro-
tadores prefos. 
seruicios deds ^ ° foío hizo eftc feruicio don PedroGiron a fu M ageftad:pcro 
Pedro Giró Cn e n la guerra de Nauarra,que luego fuccedío,fue alguna partede 
la de Nauarra , • ,? • i r-r ~ 1 
cótra loíFran- í» victoria que los Eípanolcs YIÍ ieron.qc los Franeefes:porqueert 
efte rriifmo tiempo,que Canilla eftaua tan akerada,el rey Francif 
co de Francia induzido por los comunerosjyeípecialméteporla 
muger de luán de Padilla,embió a mofiur de Afparrofo por gene f 
ral de vn grueíTo exercito contra el reyno de Nauarra,deí qual fe 
apoderó con poca refiítencia,hallandoío defapercebido.-porque 
el duquede Najara viforey de aquel reyno.auiaembiadoalosgo 
uernadores de Caftilla toda la gente de guarnición contra las co-
munidades. Mofiur de Afparrofo no contentó con el reyno de 
Nauarra y con la ciudad de Pamplona,donde el duque tenia mu-
chas municiones y vituallas.paííó con el exercito drioHebro,y 
cercó apretadamente y combatió la ciudad de Logroño, Losgo 
ucrnadores.que eran el Cardenal Adriano ,que defpues fue Sum 
mo Pontífice^ el condeftablc don Iñigo Fernandez de Veláis 
y ei 
cei'es. 
tercero deftenombre itz 
fclalmiráñtcdon FadriqueEnrriquez conlagéte de guerra que 
uia vencidolascommunidades,y con ellas mifmas fueron corra 
¡os Francefes.-a donde don Pedro Girón hizo cofas muy feñala-
J J S en feruicio de fu Mageftad,poniendo fu vida en no pequeños 
peligros. 
Los Francefes afsi por la nueua del campo EfpanoLqueyua có-
traellos,como por el mucho daño que recebiá delagéte deguar 
nido n.que eftaua en Logroñojeuantaron el cerco: y paíTando el 
río Hebro fe tornaron a NauarraJiaftaaíTentarelreal dos leguas 
della parte de Pamplona enel val Je que dizen de Teuas- Los Efpa 
ñolesyendoenfufeguimientOjaífentandolos reales dóde ellos 
leuantauan los fuyos,llegaró al valle que dizen de la Señora, y de 
terminaron embiar senté de cauallo^quereconocieífe muy bien- „ , „ . , 
, , . w . , , rr • J • i r „ Do PedroGiro 
el campo de los enemigos: la qual emprella pidieron¿ y les iue co fue herido JUCO 
B cedida,don Pedro Girón y fu curiado don Beltran de la Cueua he a £ í l s l l a * 
redero del ducado de Alburquerque,cafado con fu hermana do-
ña Ifabel Girón: y con poca gente de los fu yos a pie y a cauallo He 
garonaviítadelaciudaddeEftella,dedondede improuiío falio 
vn buen efquadron de gente de armas Francefi,quefeyua a jun-
tar con la queeftauaen Pamplona: contra los quales dize Pedro 
Martyr,que con tanta furia y ligereza arremeíieron I o s n u e f t r o s * ^ ™ ^ ^ 
comofuelenlostigresacometeralostoros. El primerofue don i'"? " 
Beltran,por hallarte mas a manorel qual luego fue cercado de los 
enemigos,no figuiendole fu gente temerofa del numero délos 
Francefes. Don Pedro Girón cenado déla villa délos contra-
rios,)' oluidado de la falud de fu propia cabeca, enla qual no Ueua 
cua otra cofa fino vnfombrero,yendo en todo lo demás armado, 
fe lancóentre ellos con los fuyos,a cuyo exemplo los demás hi-
zieron lo mifmory todos pelearon tan varonilmente, queaunque 
Ios-dos falieron con algunas y pequeñas heridas,mataron y hirie 
ró muchos de los enemigos:y como defpues fe fupo,alli fue muer 
tovnmuyprincipalfeñorqfuemuyfentidoylloradodelosFran 
cefes.Con efta victoria y có el defpojo del carruaje que líeuauan, 
feboluieronalcampodelosEfpañoles:elqualfemudóaIapuen 
te deja Reyna,vn lugar dos leguas de los contrarios. Aqui fe tu-
uo cófulta de lo que fe deuia hazen porque era tan grande la fal-
ta dedineros y mantenimientosjquetodoslosmasdelosíolda-
dos,dexando el orden de fus compañías, federramauan a robar 
por los pueblos comarcanos: y los Francefes eftauan muy pujan 
tes 
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tes y ciertos de la victoria, porque eran Tenores de todo el rey n oD 
y de las fuercas principales,)'tenían abúdancia de prouifiones de 
íro de PamMona,queeS\aua muy fortificada^ auiáoccupadohs 
angoíturasdelcaminoalosEfpañoles,queauiadeferporelrnon 
reo fierra de Reniega, 
En eíta confuirá auiendo varios pareceres fegun la necefsidad 
en que eíUuanpueftos,don Pedí oGiron,dizen que cortó laspi e r 
Hechovdicho nasa vncauallofuycydixo a futió el códeftable,que clno tenia 
noubie de don e n q U e f a l ¡ r ¿Q Nauarra,antes penfaua,que allí auia de quedar pe, 
PeJroGiron. ^ ^ m u e r t 0 ) 0 frlir vi&oriofoenvncauallodelosFrácefcs :] 0 
qual baftó poner tanto animo a todos,que fe refoluicron en buf. 
carlos enemÍ2;os,ydarleslabatalla: y afsilos fueron abufcar.ro-
deando mas que doblado camino,haziendolo a fuerza de bracos. 
dondeno loauiapormuyaltasyafperasmontañas.Ypoítrerode 
Iunio dia de fan Pablo del año ya dicho de mili y quinientos y ve-
ynteyvnoalasquatro de la tarde,aparecieron repentinamente ^ 
vna legua de los Francefes y otra de Pamplona entre ellos y la ciu 
dad con toda el artillería y aparejos neceífarios para el ropimien 
to.Los enemigos conofeiédo el trabajo q los nros auia paíTado,y 
el canfancio délos cauallosjdeterminaron de darles luego la ba-
Animodcdontallajantesqferehizieífenydefcafaíren.DonPedroGironenelef 
quadrondel condenable hizo cofasdignasdememoriatanmeti 
do enelmaspeligrofolugarjque las balas grueíTas del artillería 
contraria le bolauan alrededor, y vna dellaslleuando la delante 
Pedro Martyrra ^ cauallo del mayordomo del c6deítable5dize Pedro Martyr, 
£ o k Y a ( l i ' que con la fangre y piecas menudas del cauallo enfuzió a los dos 
tio y fobrino.También cuenta Thomas Rocha.CK^o eftUexoselmi 
gnammoy robuBtffmo don Pedro Girón 3a quien ^ ualentiffim amenté peleando 
el cauallo jue muerto por los contrarios 3 y con Jubrafo mato muchos Francefes. g 
Desamanera tan animofamenteheria en ellos matando y derri-
bando muchos,que aunque falio herido,finalmente fueron lose-
nemigos vencidos yalancadosde todo el reynojy algunos capi-
Fi£ ; ener i liyt e t a n e sP r i í' l o ncros,entrelosqualesfueelgeneralmofiurdcAfpar 
:Lm"0R,°o1e¡ r o f ° 5 y f u t c n i é t c m o f m r d eTornoy:ylosnueltros fe apoderaron 
prefoi. de todo el reyno de Nauarra. Por la qual vidoria el Emperador 
p,rdond edon V e n Í d° a E f P a n a e I a ñ °demillyquinientosyvcynteydos,aun-
F¡droG;rL J °Y C l u e a l P r i n c i P i o l o excepto,pero al fin le perdonó las alteracio 
7d«(by. • orí nes paífadas, a fuplicacion del condenable fu tio,que con verdad 
le reprefentó los feruicios hechos, con condición, que firuieííe 
cier 
tercero defte nombre Ir* 
A .-«rtotiepo en Oran contra los Moros de Africa,adódepaífando 
Pedro Girón hizo cofas tan gloriólas,^ mereció fer perdbria-
.¡jJefuMagcftadybolueraEípañaantes del tiépo feñalado^y 
f'-r vnocflosq mas contéto le dauá entre todos los cortefanos en 
jos exercicios déla guerra. Dexó en África grámueftra defuani-
movesfuercoenlasefcaramucas,qcó los Moros tuuo.ymemoria 
¿c fu liberalidad y fráquezaenlas muchas mercedes q hizo a fol-
dados,tato q hafta oy dia dura en Ora la noticia de fus alabancas? 
Luego qllegójvncapita de los Alárabes llamado Rifefa caualle- nerílfi0deimo 
ro valiere y de gra e (limación entre ellos,lo embió a defafiar, pa- coKifefa, 
ra que en dia cierto efearamu^affen en capo tatos a tatos, lo qual 
aceptó de buena gana:y venido eldia aplacado falio don Pedro 
Girón al pueílo armado de armasligeras,cubierto có vn capellar 
de grana encima de vn gentil cauallo,lleuádo configo el numero 
R de los caualleros,, que el Moro Rifefaauiafeñalado, parte de los 
quales le dio Pedro de Godoy teniente del general don LuysFer 
nandez de Cordoua marques de Gomares, y parte fueron de fus 
criados,que era hóbres no poco exercitados en las armas. El Mo-
ro temiendo la efcaramuca,y eftando el dia del plazo a vifta vnos 
de otros, embió a defafiar a don Pedro Girón deperfona aperfo-
na>creyendo que no lo aceptaría: el qual recibiendo de buena ^a 
na el defafio,aunque a pefar de fus criados,que con fuplicacid-
nesy lagrimas lo apartauan de fu propoíito,derribó el capellar ' 
de grana fobre las ancas del cauallo, y mandó a los fu vos, q ningu 
no falieífe en fu ayuda,íino en cafo de traycid,y ap artadofe de to 
doshazia el Moro Rifefa,ío llamó al cóbate braceádole con el a-
darga: el qual aüque muy vaííéte, temiédo las nueuas que de fu ef 
fucrco y deítreza auía o ydo,no fe atreuio a venir a folas co el a las 
manos.Por tato do PedroGiro arremetió cótra el y fu géte,íiédo 
dellostáanimoíamctereccbido,qíosvnosylosotrospelearóco 
niobuenos y esforzados cauallerosrpcro los Chriftianos tato fe 
auétajaron,q v u i e f ó la vicloria,boluiendo a Ora co fíete cabecas 
délos Moros, y algunos caüallos. Aqui recibió don PedroGiron 
vna peligrofa herida en la cabeca, que vn valiente Moro le dio có 
vnalanca,falfandole el morrión: de lo qual lleuó bailante refpue D5P^<-oGiró 
ft-3 r^nrry,,oJ n J / - > - • •• i1 • i , 1 1 r • fue herido en la 
«ahorque don Pedro Girón poniendo losojos eneljofiguio, cabega, 
fletando otros muchos en quien pudiera executar fu furia, harta 
| i u e le dio tal lacada que lo pafíb juramente cóelcauallo,dexádo os muertos y ten idos en tierra: de los quales madó a vn lacay  P fu   
Don Pedro Girón 
fuyo Tacar el hierro déla LincJ!,porfer muy eftremadoiy tener en t5 
poco el peligro de la tardanca. 
Jon'píS'üi- No menor memoria de fu animo/uer^a y deftreza en armas de-
rogo vn» tor- x ¿ e n Africa^quando vn dia andando con diez délos fuyos p 0 r t[ 
^c tn t^camponolexosdc lac iudaddeOranaocercóvna celada de tre-
de.vioros. a e n t : a s i ^ a s de Moros en vna torre derribada,adondepor de-
fenderfedellosfe auia recogido. Aquí don Pedro Girón exerci. 
tando el oíhcio de buen capitan,y moílrando el esfuerco y valor 
defuperfona afsi animó fu gente y hirió en los enemigos,acu. 
diendoatodaspartes,que nunca le pudieron entrar niromper, 
aunque los Moros con gran furia y denuedo le apretauan pelean-
do:ydefte modo fe defendió por efpacio de quatro horas,hada 
que llegó el focorro de Oran, enlo qual dio mueftra de la bclico-
í a fangre heredada de íusmayores ?y del eílremado coraron de cjE 
Diosloauiadoado. 
Pufo finalmente remate a fu eftada en Oran con vna dichofavi-
J¿pe°dr¡*2rronCl:oria,quevuo de los Turcos:porqueauiédo quatro fuftasdellos 
deíosTurcos defeendido de Leuate,y hecho daño enel reyno de Valéciajy re-
cogidofe a la coila de África, halíádofe dó Pedro Giró vna tarde 
de buelta de Marcaquiuir para la ciudad con fefenta de cauallo y 
trecientospeonesjtuuonoticia qeftaua repofando en Canafter, 
y dio fobre ellos a la media noche,y tomóles las quatro furias c5 
los ChriíHanos,q detro eftaua,y captiuó todos los Turcos, de los 
viíiodóPedro q U a ] e s h i z 0 v n prefente al códe de Vreñafu padre.Por eftadicho 
OironaEfpana * . . „ . , *• 
favétura conlicecia del Emperador boluio a Efpaña,haziédo raer 
ceddetodosfusbaítimentos,queeranensráabüdanciaalos íbl 
dados de Oran,dexando entre ellos no foío nombre de valiente y 
esfo rcado,pero de franco y liberal. 
Por todo lo qual ganó tato la gracia del Emperador, que no fo-
p i r o c í ó c ó 1 0 ? 6 ^ ! 0 ^ memoria délos negocios paíTados,peroeftimólopor 
ei Emperador, hombre de pecho y animo digno de fu priuáca, admitiéndolo en 
todas las cofas.a dondequeria gozar ctfus particularespriuados: 
mayorméte en los exercicios y entretenimiétos militares^como 
en juegos de cañas,juftas,torneos y ca^asjdóde ordinariamente 
fuelclosreycsferuirfedeloscauallerosfuscriados.qmasgufto 
les dan,y en otras cofas donde la afficion tiene fu vez.Yafsi el año 
demil!yquinientosyveynteyfeys,quando en la ciudad de Se-
uilla celebró fu defpoforio con doña Ifabel infanta de Portu-
gal hija del Rey don Manuel, le mandó la metieíTe de rienda ,'entio 
tercero deíle nombre " 4 
•crido a pie,a la qual llegando don Pedro Girón en Alcalá del río 
pedirle las manos,fu Mageftad fe las dio ambas llamádole fu pa-
A j rino,porqueloauiafidodefucófirmacion,quádoeftuuoenPor 
r uaal,dondelleuóalduquedóEnrriquefucuñado.Tábien en to 
¿os los regozijos,que por efte tiempo el Emperadorhizo en Seui 
jja,y en Granada lo lleuaua tá a fu lado,que otro ninguno yua tan 
cerca,moítrandofe fiemprc en todos ellosmuydieftro,fueltoy 
aaraciado,y aun de muy grades fuercas:pucs delate de fu Magef-
tad enla ciudad de Granada jugado a las cañas derribó de vn caña 
z0vncauallo,en que eíiauavn nieto deRuiDiaz de Rojas el de 
Antequera del puerto cótrario. Yviejos déla ciudad deSeuilIa me 
affirmaron,q le vieron en aquella ciudad jugado cañas con fu fue 
oro el duque de Medina delate del rey don fernadcpaflar vna a-
darga có vna dellas.EÍ Emperador conociédo fu valor jütamente 
cólamucfl:ra,qiieíiépredauade arrepétimiento ¿deauerla dado 
en aparencia de fu deferuicio,lo amó y eftimó mucho,y lo tuuo y 
B conoció por períbna degrádeza de animOjy de coracógcnerofo. 
Finalméte muerto fu padre do Iuá Tellez Giró enel año de mili y Do&PedroGi-
quiniétosyveynteyocho,heredóelcódado de Vreña,del qual 3dadod!v¡2 
gozó muy poco tiépo y muy enfermorpero haziédo mucho bien a ña. 
fusvaíTalloSjyenrriqueciédoloscóIicécia de abrir yfembraríos 
motes del eftadojcj tenia enel Andaluzia,ycóferuandolos en mu 
chapazyjuíHcia,honrrádoaíosbuenos 3ycaíligado con miferi-
cordia alosmalosiporlo qualbiuio muy amado aun no frésanos 
cüplidos Tiendo feñor,y murió muy llorado de todos ellos el año 
de mili y quinientos y treynta y vno a veynte y cinco de Abril dia — 
de fan Marcos enla ciudad c?Seuilla:yeftáfepultado fu cuerpo en M V) 
la capilla mayor del monefterio de ían Pablo de aquella ciudad., 
laqual mandóhazerfumugerdoñaMenciade Guzman. 
C Espublíca fama enel eftado de Vreña y fuera del entre perfonas, 
vnasquelooyerondezir,yotras,quelopudieronbieníaber,que el Emperad r dio publica mueftra d  fentimiéto defpues que fu po fu muerte,dizien o,Gran falt  nosha hecho la muerte de donPedro Gir n^paralo que efper u mos feruirn s híignificando(f gü dizen perf nas graues de aquel tiépo)auerle mbia o a má arf ífe al rey de Na oles,a def der y gou r ar a l ado, a d n  liend  del g uierno, era gran-d m nte n c s rio elvfo d laarmas:
P 2 Cap. 
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€Cdyitv.ld treynta y tres, de don Rodrigo lelle\ Ciro». 
^mñ Veron también hijos del conde de Vre'a don 
= ^ l | l ¡ j IuanTellez.Gironelprimero,y de fumugerdo. 
ña Leonor dchVega y Velafco^don Rodrio0 
Tellez Girón ^y don luán TellezGirón,como 
queda referido. El don Rodrigo ,que fue el hijo 
mayor defpues de don PedroGiron fu hermano, 
fuemuyprincipalcauallerodocadodemuygrandes y ft&giilarft 
partes,criado los años de fu tierna edad enel palacio y corte de 
los catholicos reyes don Fernando y doña lfabel l y defpues fien, 
dovarófuemuyauifado cortefanoyfeñaladohóbredeacauallo 
de ambas fillas,dieftro en las armas^y agraciado en los exercicios 
que loscortefanosfuelen hazer,por no oluidar el vio dellas,muy 
dado a la cac,a y a todo genero de móteria.Fue 3 no menor esfuerE 
co y animo que fu hermano dó Pedro Giró,aüque por fu poca fa-
Pídro martyr \ü¿ n 0 podia tábien moftrarlo: pero en Villardefrades fedifpufo 
l l b } 0 , e p l f t 0 a a darmueftrade fu animo,y en Seuilla contra elduque de Medina 
dó Alófo Pérez de Guzmá,fauoreciédo la parcialidad de fu cuña 
do el duque de A reos don Rodrigo Poce de León. Fue imitador 
de fu padre enla mifericordia y terneza de entrañas có los pobres, 
porque de la poca hazienda que tenia largamente repartía conc-
hos,y có el fudor de fu roftro les focorria,cafando cafi en cada vn 
año alguna huérfana pobre con el dinero de la caca c] mataua por 
fu trabajo e induftria el y fus criados.Finalmente murió el añode 
mili y quinientos y veynteyfeys en vida de fu padre y hermanos 
vifpera de fanAndreSífinauerlidocafadOjnidexar generación, y 
fu cuerpo fue enterrado en la iglefia mayor de la villa de Oífuna, * 
de a donde lo trasladó fu hermano el conde don luán con los cuer 
pos de fus padres al fepulchro^que para ellos hizo. 
€f£apitulo treynta y quatroje don han Telle^Giron fecundo de fie nombre^ 
qua.ru conde de Vreña >y décimo ¡estimo enel árbol,fundador déla 
<-vnmerfidad de Offuna. 
L tercero hijo del conde don luá Tellez Giro el 
primero,fue don luán Tellez Girón el íegúdode 
fte nóbre,y códe quarto de Vreña^ue Uicced'^0 
enel eilado muerto fu hermano dó Pedro Girón 
fin hijo varor^y fu hermano don Rodrigo fin & 
Don Tuan Te -
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fui quarto con 
de de Vreña. 
xar generación alguna. 
Quien 
"5 fegundo deíte nombre 
A Quienvuieredccontarlasheroycasvirtudes,altasyfoberanas 
^ r a s deíte íeñor,tienenecefsidad de ingenio y entendimiento 
mü y delicado,y eloquencia no vulgar,!! las ha de poner en aquel 
r ' i C 0 nue merece fu grandeza.-porq fuero tantas^q por muchas có 
faadcQyy " n grades^que por fu alteza íe van de huelo. Yo confief 
{o A muchasvezeshe eítado cafi determinado pafTarlas en filécio, 
pornodefcubrirmisfaIcas,niorTenderlas cómibaxoeítilo.-pero ^ 
temiendo feracufado de ingratitud y deimperfecion delta obra, 
no tratando lo que principalmente merece menroria^he querido 
antes moítrádo a la clara mis defec1:os>dezir algo,queponerlo to-
doenoluido. 
Fue el códe don luán el fe^udo de hermofa prefencia ,y de afpe v*(c/l?/1& d e l 
1 & l i l i - conde don luán 
do venerable,mediano de cuerpo,antes alto q baxojblacojy el ro Teiiez Girdd 
ftro abul tado,caIuo,la frente gráde,ancha y fin rúgaseos ojos íeo í e & u o d 0 , 
nados grades y hermofosjla narizproporcíonada,yvn poco gruef 
fa al cabo,la boca mediana y muy graciofíblasbaruascanas,quan 
do yo las conoci,largas,y no efpeíTas,las manos también largas y 
bien abultadas,cl cuerpo llenólas piernas delgadas fin fealdad,la 
voz delicada y fuaue: era de claro entendimiento, y de repofado 
juyzio,de entrañas blandas y muy amorofas, fu trato yconuerfa* 
cíon era lleno de diferecion y dulcura,que afficionaua grandemé 
teatodoslosqueloconuerfauá.Enfusmenoresaños fue criado ,, , u i 
fin el fauíto y authoridad,de que fuelé gozarlos herederos de grá Teiíz tntVI 
deseftados,puesenelfaltauaeftarazón jfiencfo el menor de fus h a r c d a í k » 
hermanos,aüque fue muy regalado de fu madre: antes fuspadres 
lo encaminauan al eítado eccIeíiaftico,haziendoIe deprender le-
tras en fu niñez,yafsi fe dio a la gramática y mufica:enlas quales 
dosdifeiplinasfue tanauétajado^qqualquierlibroefcriptoenlé . 
cgua Latina de qualefquiera facultades tan claro entedia, que los 
trasladaua en Caítellano con mucha facilidad,y qualquiera voz 
pordifficultofaque fueífecantauafueltamente,y con algunos a-
uifos y gracias muficaíes componía algunas obras,que fonauan 
dulcemente al oydo. Oyó algún tiempo la lecion de los fagrados 
canones.cflos quales tuuo mediana noticia^ no menor délas fcié 
ciasliberales-.pero muerto don RodrigoTellez Girón fu herma-
no mayor,y fegundo en orden,'/ don Pedro Giro, que nació pri-
mero entre ellos,no teniendo hijos varones, fuspadres hizieron ledexaraquelcamino,proueyendoalanecefsidadquepodiaacó ^cer,y c fi prophetiza d  l  q defpues fuccedio.Yafsi dó P dio P 3 efpues , 
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dcfpucs de heredado le dauavna moderada reta, co la qualbiuia 
no có fobra de lo neceííario en vna cafa que compró enel Araba) 0 
comovnvezinoparticular,haftaque elañode mill.y quinientos 
y creynta y vno día de fan Marcos y treynta y fíete de fu edad he-
Heredóeicódc ¿ Q j e l t a c i o ¿ e Vreña,muriendo fu hermano don Pedro Girón, 
don luáiicui« * w ¡~\ ' J i 1 
y dexando íbla vna hija,que por la ínftitucion del mayoradgo no 
pudo heredar. 
" Portodoloqualparece,queporparticular difpoficionyp r o u¡ 
denciadiuinavinoaferfeñordefteeíUdo,ytenerenfusmanosla 
distribución de tantos cuentos de renta, trabando Dios vidas y 
muertes de los Tenores dely ordenado leyes de heredas y f U c c e f 
íiones,paraquc exercitaííe obras de tanto fer y calidad, y tan ne-
EI finitoqu= c e í ] a r i a s e n j a i^iefia de Dios.Tuuo el fin mifmo,defpuesq come-
prstínuio etco r~< ^ . . 
dad.-(pues i he co abozar del condado de Vrena,que auian tenido ius anteceffo 
redado. r e s ,aüque con diuerfos medios fegu la variedad de los tiempos,q 
fue cnfalcar la fe catholica,y leuantar elnóbre de Iefu Chrifto en 
los reynos de Efpañarporque quien leyere lo que hafta aquique-
da eferipto cogido de nueílrashiftorias,, entenderá auerfido cria 
dos los Girones por la mano de Dios en eftos reynos para enfalca 
mientodenuell:rafantafe,yferuiciodelosreyes,yglona denue 
ftraEfpañarpuesnofolocon fus perfonas y prudentes confejos, 
Recopilación mas muchos dellos con fu fangre y vida ayudaron alancar los Mo 
iosurüicío»de r o s ¿ c t 0 j a e ] i a # gj C Ondedon Rodrigoprimerfundamentodeftc 
luiCjironesala i 
coronaReai apellido gano immortales títulos para fus defcendientesenlacó 
quifta y defenfa del reyno de Toledo, y don Rodrigo Girón fu 
nieto en la batalla de Álarcos^dondecafi todos por faluar fus vi-
dasdefampararonal Rey ^perdió la fuya peleando con losMo- f 
ros.Don Goncalo Ruyz Girón y fus hermanos fueron de losmas 
principales en la victoria délas Ñauas deTolofa. Elvaleroíb ca 
uallero don Rui González Girón con el infante don Alonfo } que 
defpuesfue llamado don Alonfo el Sabio,fue en ganar por íu 
prudencia y lanca todo el reyno de Murcia, y fue el primero que 
entró en lafortaleza de Carmona en nombre délos Chriftianos, 
y fe hallo enel cerco de Seuilla,y fue el primero que tuuo la defen 
fa del alcacar,y fe halló con el rey don Fernando el fanto en ganar 
eran parte del Andaluzia. El Maeftre de Santiago don Goncalo 
R u yt Girón en íeruicio del rey don Alófo el Sabio,y de fu hijo el 
infante don Sacho murió como animofo y valiéte cauallero alan-
ceado délos Moros enlas haldas de Moclin.Dd Gócalo RuizGiro 
el 
fecundo defle nombre "^  
I i v]cjmo defte nombre fue partéenla vidorra que vuo el rey don 
Vófo c^ onzeno enlabatallaq dizen del Salado, y no có poco tra 
¿jío ypeligrode iuperfona ayudóafacar de poder délos Moros 
lasAIí?eziras.D6 Fernán Ruyz Giron3don Alófo Tellez Girón,y 
don Iuá Alonfo Giron,y Pedro Giró comédador y frótero dd caf 
tillo de Martos firuieró al rey dó Pedro bié y fielméte en lasguer 
r a sqtuuo,aüqueelnofeloagradecio/cgülaraion le obligaua. 
Los Acuñas y Pachecos,de quíé los Girones defciendé, expelie-
ron los Moros de todo el reyno de Portugahy el códe de Valécia 
dó Martin Vázquez de Acuña,y IuáFernádez Pacheco venidos a 
Cartilla firuiero muy bié al infante don Femado quando ganóla 
ciudad ¿F Antequera,y la pufo debaxo déla corona real deftos rey 
nos. AlófoTellez Giró feñor de Belmóte,fe halló peleado dieftra 
mete en fcruicio del rey don Iuá el fegüdo jüto a la ciudad de Gra 
nada,quádo el rey vécio aquella batalla,que luán de Mena llama 
de la Higuera:y dó Pedro Girón Maeftre de Calatrauajaliende de 
otras muchas cofas que hizo dignas de memoria cótraMoros, ga 
no dellos la villa de Archidona con fus expéfas,perfona y fangre. 
Su hijo el Maeftre don Rodrigo Tellez Giró¿defpues de muchas 
refriegas cj con ellos tuuOjmurio enel primero cerco de Loxa he- j¡ -
rido de dos faetas. Su hermano el conde de Vreña don Iuá Tellez 
Girón el primero firuio a los reyes catholicos, quádo ganaron el 
reyno de Granada,y lo pufieron debaxo de fu corona:y fu hijo dó 
Pedro Girón fue en fujetarlos rebeldesde aquel reyno,q queriá 
echar de íi el yugo Chriftiano,y en hazerles recebirla fe de Iefu 
Chrifto: y afsi quedó toda Efpana en poder délos nueftros>defter ^ « ^ I S I M 
rados los infieles a fuerca de armas de todos fus términos, gozan- Coheredo CÍCÓ 
uodeíummapazytranquilidad porlos feruicios de los Girones., 
c quando fuccedio enel citado de Vreña donluau Tellez Girón el 
fegundo: el qual coníiderando la clara fangre de donde defeédia rcriadaporprouidenci deDioseníosreynos e Efpaña parenfalc miento de la fa ta fe cath lica:lo qual fus mayores auianpro ur o harta eífu io  d  fangre, l neando lo Mor s de tod  lla có el gaf fus f os,trabajo de fus perfonas, y peligro yaunfin eíusvi as.El fucce ia b ig do fio;ui ndo fus if das, Jeguir ci a mi maempr ry como n  h laífe emigos viíi-b es de a fe,que fu r a e rm s m t riales vuieíTe v cer5 determinóaug étarnuertrafantaf ,véciédo losene i  ulfos o arm sfpiri les^procu ndolapr ic ció del uágelioP 4 po
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por !os mas eminentes theologos que a fu noticia venían; edific:D 
do téplos y íblennes monelterios de religiofos,Dominicos,Fran 
ciícos, A u x i l i o s y Carmelitas,Minimos y déla tercera orden-
los qualcs niuiefTerí eftrcmado cuydado del culto diuino ,y d e U 
inftruciondelafe. 
Parece,quetodosfusprogenitorescontodofueftruendodear 
mas defmontauan la tierra,y con la fangre agena y fuya h fezona. 
uanparalafementeradelapalabradiuina.queauia de ferprocu-
radaporlasmanoslimpiasynofangricntas defte pacifico feñor: 
y de la manera que no quifo Diostemplo delasmanos de Dauid 
por fer derramadoras de fangre^unque el hizo grade aparatopa 
ra fu cdificio,que dexó a fu hijo: fino de Salom65por fer (como di 
zeelSpirituíanto)quietifsimo:afsilosfeñoresdeítacafa tan be-
licofos,aunque juntarongra fummaderiqueza^quepodiabaftarE 
para edificar templos a Dios^no lo intentaron; y fi lo intentaron, 
no lo acabaron:hafta que vino toda la grandeza del eftado en ma-
nos delmanfuetifsimodonluanTellezGiron) de quien Diosqui 
fo aceptar el facrificio. Y afsi comento a poner fu propofito en o-
AKn t>ra elaño de mili y quinientos y treynta y quatro, edificando en 
M D xxxiir. íu villa de Oíluna,como en cabera de todo fu eftado, vn templo 
La igieüa ma- muy fumptuofo vdeerademaoeftaddabrado dehermofa piedra 
vorüeOífuna., , J r i r i i 
blanca con tres ñaues muy hermoíasjtanalto^tan ancho ytanca-
paz,qual muchas y grandes ciudades del reyno fe ternian por di-
chofas tenerlo:enelqualerigió vnaiglefiacollegial con vn abad 
yotrasdignidadesjcanonigos,racioneros y capellanes:losqua-
íes dizen las horas canónicas con tata deuocion y folennidad,co-E 
mo enla metropolitana de Seuilla. Dotó eíla iglefia de bailante 
renta,enrriquecioladeplatayoroyornamétos en gran caridad: 
porque aquel gran coracon, animo y ingenio heredado de fus pre 
deceííbres lo empleó en efte negocio tan de veras,que todo lode 
mas tenia por acceíforio. 
MOI)efier¡osfú . P a r a e f t e m i f m 0 fin edificó y dotó en la mifma villa vn monefte-
d»do.porcic¿ rio muy grande de frayles Dominicos,y otro no menor de Francif 
eos: y fuera de la villa en vn monte muy alto otro de ^ rá deuoció, 
que llaman el Monte Caluario de frayles recoledlos^ Fundó otro 
de Auguftinoscon fu dotación: otro de los Minimos,a quien tu-
uo particular amony otro de terceros: y a lo vlt imo caíi boquean 
do dotó el de nueítra Señora del Carmen,que poco antes auia edi 
ficado.Erigio también vn templo grande,aunque de vna nauc,de 
dicado 
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* |j-adoala vincula de fanPedro,convn préndente y ciertos cape 
•i i n e s . En Morón dexó vn monefterio defanFranafco.Enel Ara 
¡ u¡ otro délos Minimos,yenlaPueblalesdiovna cafa muyprinci 
pal,que fuele fer collegio fuyo de artes.En Archidona fundó con 
dotación vn hermoíb monefterio de Tanto Domingo, porcj Dios 
Je dieííe vn hijo varón heredero de fu eftado,como feto concedió 
dentro de vn año:y defpues hizo enel mifmo pueblo otro de Mini 
mos:y en fu deheífa de Valhermofo vn monefterio,que llaman los 
Caños ían:os,que es cafa de gran deuocion de la orden de los ter 
ceros: y en todo fu eftado de Caftilla no ay cafi iglefia nimonefte 
rioquenotenqa memoria fu ya,qual decalizes,qualdecrüzes,o 
ornamentos. Yno esmucho de creer efto,pues ios pueblos co-
marcanos y vezinosno folopuedenaffirmarcomo teftigosdeoy 
das la gran magniñeencia>que vfauacerca-delculto dfuino,pero 
1 la vieron por fus ojos,recibiendodonespara fus templos. 
En eftofeempleauaygaftaua fus rentas el Chriftianifsimo fe-
ñor,teniendo delante fus o jos la reuerencia y augméto del culto 
diuino,y la memoria del fin neceíTario alosh6bres,que es la muer 
te.Y afsi con las obras ya dichas y otras que contaremoSj edificó 
moradaparafu anima enel cielo,yparafu cuerpo, que tan buena 
compañía le hazia,íiruiendole deminiftro obediente para toda ¿ 
yirtudjabrócafayfepulturaenlaticrraelañode miíl y quinien- -ANO 
tos yquarenta y cinco dentro de la iglefia mayor, que creo que M , D , X I V # 
en toda la Chriftiandad no fe hallará cofa tan particular y ertraña. 
Efta fabricado eftefepulchro(que afsi lo llaman )deba«o del aíDífcríPció del 
tarmayor fobre columnasde marmol^ybouedasatrechos labra fepttichrotiaw 
c das de hermofa geferia dorada y co colores de mu y viftofas labo IMGJMMÍI*' 
res al Romanorenelqual defeendiendoporquatroefcaíonesan-
chos de piedra blanca>efl:ávn templo muy agraciado.,? aüque no 
muygrande^de tres ñaues con tres altares muy deuotos,y otras 
tres capillas cófusferuicios particulares. Ayeneftetéplovncoro 
de madera muy bien obrado de talla, a donde fe juntan cada dia 
los capellanes,que fon perpetuos con fu capellán mayor,a cele-
brar cantando las horas y officios diuinos con tanto repofo y de-
uocion jquemueuen mucho los ánimos de los que afsiften ala có 
templaciondeDios. Debaxodefte templo eftáotroj a dóde def 
canfan los hucíTos de los difuntos enlo hueco de lasparedes.,y en 
elayvncoro.y vn altar,a donde ciertos dias déla femana defeien-den los apellanes a dezir muflas cantadas, aliend  de l s muchas P 5 que
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rué arriba dizen.Ay también en eite lugarbaxo vn altar conh ad o 
uocacion del glorióte euangelifta fan Marcos,al qual fu Scñor u 
eraparcicu!armentedeuoto,porquatrobenerkiosque en fu di a 
auia recebido: porque en tal dia como el fuyo recibió fer natural 
nafciendo,y el fer de feñor,heredando el condado de Vreña, y ej 
fer de citado celebrando matrimonio^ elfer depadre nafciendo 
le vna hija. Tiene elle fepulchrovnclauftro para las procefsiones 
con quatro altares enlas efquinas con imagines y pinturas en las 
paredes de admirable mano,yvncabildo,dode los capellanesfuc 
Jen tratar fus negocios,tan lleno de hermofura,que parece vn pe-
dazo de cielo. El oro y plata en cuftodias,cruces.,calices, patenas 
y oftianos,atriles,cádelerospequeños y grades,vinageras ycá 
panillas/ceptros y acetres,encéfarios,nauetas y fuetes es táto,q 
no fe puede numerar,puesninguna cofancceíTaria para el culto 
diuino es de otro mctal,fino de oro y plata. Los ornamentos fon 
de brocados y fedas de diuerfos colores,como fon meneíterfegíi ¡ 
la variedad de las fieftas de todo el año,a donde a y mucha imagi 
neriabordada,y otra de embutido.La hechura deftas cofas están 
eftraña,que puefto cafo que la materia dellas(aunque es de gran 
valor)fe puedehallar en otras partes,pero el artificio creo que ex 
cede a todo loquealprcfenteayentreChriftianos:porquefiem 
pre fe defuelauá elChriftianifsimo feñor en bufear varias inuécio 
nes,nopara juftas ni juegos de cañas, fino para feruicio,honrra y 
engrandefeimiento del culto diuino. 
Hofpitaideor Yporque cntédio,quc tener cuydado y amor de Dios fin el del 
próximo es andar en fu ley con folovnpicfaítandole el otro de 
no menor importancia,propufoemplearfe ni mas nimenos enel 
délos pobres,doliendofegrandeméte de fusnecefsidades/ocor 
riéndoles en ellas con muchas y grandes limofnas,que en todo fu p 
eftado hazia>viftiendo defnudos^hartando hambrientos,cafando 
huerfanas,proueyendo de medicina ymedicoslosenfermos:para 
lo qual edificó vn hofpital enla villa deOííuna,a donde aliende de 
todas eftas obras,que con gran charidad fe exercitauan,criaua ni-
ños expofitos,ydefpues dellcgadosaedad conuiniente,les ha-
zia deprender officios-Sola efta cafa,aunque grande y muy bié la 
brad^nodotóelprudenrevaron,queriendodexarocafionaíus 
defendientes para el exercicio déla limofna y amor del próximo: 
y afsi fu hijo el duque dó Pedro Girón Iaprouee de todo el gatf° 
que ha raenefter,y ayuda n i masni menos a fuftentar con fu fauor 
yhazienda 
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rhazícndi todas las otras obras, de que fu padre lo dexó patrón, 
k o hartó fu real animo con eftas tan altas obras de religión y cha 
riJad,antes nauegando por ellas con profpero viento, ifpiró a ne 
socios mucho mayores, los quales excede las fuer-cas de los feño 
Jes de nueftra Efpaña,y íolo fuelen cóuenir al cuydado y poder de 
r eyes,odemuygrandesprelados.Yafsielañodemillyquinien- A N O 
t o s y quaréta y nueue edificó vn colíegio muy grande y hermofo M.CCCC. XÜX. 
e D la villa de OíTuna,que hinchió de Angulares ingenios y raras ha d e a oíW l d a í Í 
bilidades,e inftituyó enel vna muy foléne vniueríidad > cuya cabe 
ci quifo q fueflfe el redor del colegio ¿ a imitación de lo q dó fray 
FrácifcoXimenez 3 Cifneros Cardenal y arcobifpo 3 Toledo auia 
ordenadoen Alcalá deHenares.Ydefpuesdeauer dotado lovno 
y lo otro de la reta neceííaria,traxo de todas las celebres vniueríl 
dades de Efpaña hombres muy ft rulados y efeogidos en letras» 
B los quales hizo aliende de va dulce y celeftial tratamiéto muchas 
ymuy grandes mercedesjporque leyeflen todas las íciencas,para 
prouecho de todos aquellos que a ella vinieífen. De dode ha íido 
tan grande el fru<ír.o.»que en breue tiempo fe ha acogído,que dexa 
dos a parte los muchos que de otras vniuerlidades fe han gradua-
d o ^ tan grade el numero de predicadores,medicos yjuriftas hi 
jos defta vniuerfidad^ue cftá derramados por todo él rcyno que 
noíepuedeefcreuir.Aquífeleevnacathedra delafagradaefcri-
ptura,yendosde prima yvifperasyotrade fanBuenauentura la 
theologiafcholaíHca.,{mlasIeciones>quereIigiofos muydocl:os 
porferuicio de Dios y exercicio de fus ingenios fuelen leer. Los 
fagrados cañones yley es tienen fus cathedras de prima y vifperas 
c con las deinftituta y código. La medicina fe enfeña por dos cathe 
draticos a las mifmas horas¿fin la ayuda de otros.,que fuelen falir 
en publico por moírrar fus ingenios y particulares trabajos: y en 
cadavnañofecomiencavncurfo de artes, y fe lee vnalecion de 
rethorica,aliende de vneftudio particular para la grammatica y 
lengua Latina. Los cathedraticos y collegiales juriftas ha fido ta 
lesvarones^quehanfalidoyfalen cadadia a feruirafuMageftad 
en audiencias de Efpaña y de lndias,y en otros officios reales, fin 
muchos que admmiftranjufticia en eftados de feúores,goueman 
do con erudición de letras y cb pureza de animOjqual es de creer 
que Dios le infpira por fuplicacion del catholico fundador. Los 
tneologos,qhanenfeñadoyenfeñanlafa£radaefcriptura ytheo 
logia fcholaftica,han fido perfonas muy eminentes en vida y do-
ctrina, 
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arina,y los difcipulos afsi del habico de ían Pedro,como délasdcO 
mas religiones predican efpecialmentc en toda cfta Andaluz | a 
palabra de Dios con no pequeño aprouechamiento : y ni mas r ¡ 
menoslos medicosexercitán en toda ella zquelialudableofficio, 
que el altifsimo crió de la tierra con no vulgar erudició y entraña 
ble charidad.de tal mancra.c] a penas fe hallará ciudad, villanil u. 
qar,adonde no aya alguna perfona feñaladaprouechofa albieco 
niun,que no fe aya enrriquecido del gran theibro defta cfcuela. 
Amplifsimo campo fe me auia defcubierto,para efpaciar biémi 
pluma/i ella mereciera gozar de tal oportunidad.-pero encubrirá 
mifalta la intención de mí libro,quc no es contar las altas yfobe 
ranas virtudes deftc principcfino hazer vn cathaíogo de los Giro 
nes,y criar vn árbol en eftaeíchrecida familia. Muchos otros ay 
en fu vniuerfidad,a quien el ingenio y eloquencia les hará fácil de 
efereuir la grandeza de fus obras.y las muchas mercedes que del 
recibieron, los tienen muy obligados a hazer memoria de fu vi- s 
da,que con tanta razón merece fer immortal entre los hombres, 
EI códemerece a quien tanto fue prouechofa.Vna fola cofa me atreuo a affirmar, 
^™ 0 b # r e d c c *quequalquieraque confiderarelas obras,vida y muerte defte fe 
iior,juzgará,quenofm caufa puede gozar del titulo y renombre 
de catholico.y aun dexarlo por herencia a los fucceííbres de fu ef 
tado.con permifsion de los reyes de Efpaña, que por derecho lo 
poífeen,y con no menor es juíto fe lo concedan,pues los imitado 
res de Chriíto nueílro Señor gozan de fus epithetos y renombres 
llamandofe luz del mudo y paítores de fus ouejas,y hijos de Dios 
por la liberalidad de que el mifmo Señor vfa con el merecimiento 
de fu imitación. Solos dos reyes hallo yo entre los nueftros,que 
ganaron efte nombretelvno elreydon Alonfo el primero yerno 
del rey don Pelayo,y el otro el rey don Fernando el quinto,y am p 
bosadosporelcuydadoquctuuieron del culto diuino,edifican-
c!o templos y monefterios,adornandolos de ornamentos.y enri-
queciéndolos de rentas,aliende del quepufieron en deíterrarlos 
infieles de nueitrosterminos.de que entonces vuo muchanecef-
íldad,y agora ninguna.Del rey don Alonfo buen teftigo es do Ro 
Don Redigo drigo arcobifpo de Toledo en fu coronica Latina,y del Rey ¿on 
r.b,8.efif. 1,8. recibw del Papa Alexandro fexto con el renombre de carbólico, 
fegun eferiue Pedro Martyndedondelosreyes quecybiué fuc-
cediendo enel reyno gozan del mjfmo nombre. Pues quien Tu-
piere 
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•c relosmuchosrcmplos,que edificó el conde don luán en todo 
ij eítado>las rentas,ornamentos,oro y plata que les dio, dará Cea 
tencia,que muy juftamentc ha merecidOjque los reyes a quie imi 
rAfecrunfusfuercasylanecefsidaddcIosticmposJedeuencom-. „ ... 
municaryconcederparaíiyparaiusdeícendienteseltituio y no eniaigieíu are 
bredecatholico,mayormentebiuiendo,quando la Tanta iglefia m e j a Q t e v a r o n 
Romana tenia neceísidad de columnas firmes,y defenfores pode 
rofos y muy afrTcionados3qual fue efte excelentifsimo varo, pues 
al tiempo que Alemania eíngalaterra inficionadas déla heregia 
Lutherana defpedian de filos ornamentos e imagines de las igle-
íias,el velando con animo Chriftiano,como verdadero hijo déla 
Icrlefia las recogía y amparauaj y aü muchas vezes có fofpiros y la 
grimas-.y afsi dexó en fu villa á Oiíuna y en todo fu eftado del An 
B daluzia tan gran numero de imagines,y de tan excelente mano>q 
con difficultad fe podrían j untar en gran parte del reyno,y ni mas 
ni menos muchos ornamentos de los que compró de Ingalaterra, 
menofpreciados de los Lutheranos.Por lo qual parece,que no fo 
lo fue fu fanto cuydado de grande vtilidad, mas en todo eftremo 
neceflario,como medicina y antidoto diuino contra tan infernal 
veneno de aquellos,quedeftruyendo las igleíias menofpreciauá 
la virtud de los facramentos, y la veneración delosfantos.Cótra 
losquales el cathoíico conde (que afsi es razón fe nos conceda lia 
marlo de aquí adelante)como defenfor de la Iglefia edificaua y a-
dornaua templos,y reuerenciaua la fangre de íefu Chrifto en los 
c facramentos,yhonrrando los fantosfeftejaua fus días confolen-
nidades grandes: y afsi en reuerencia de lo vno y de lo otro, cele- Í£. f i e f t*d-e I S i 
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braua dos neitas en cada vn ano con eítrano regozijo fpiritual Ja. mentó, y deia 
vnadelfantifsimoSacramento5haziendoentodalaodauafolen-ci3d\nuenS 
nes procefsiones,donde con tanta deuocion defeubierta fu vene S e ñ o r a « 
rabie calua al encerrarydefencerrar,no faltando deuotas lagri-
mas,mouia a todos a conofeimiento y amor del verdadero Dios, 
queallieftauaencerradorlaotraera de la limpia Concepción de 
nueftraSeñora,encuyoferuicio cadavnaño aliende de los offi-
cios diuinos,que fe dezian con grande mageftad y aparato,como 
oy dia fe celebran por fu ín{titucion,fiempre tenia cuydado de ha 
zer alguna cofa notable en feruicio de Dios y de la virgen, tenien 
do aquel diapor dichofifsimo para fi^o fundando la vniueríidad,o 
e l nofpitaLo algún templo muy fumptuofo3o augmétando las re-
tas de las dotaciones que auiahecho,o alómenos de las íimofnas, 
que 
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que de coftumbre derramaua:y finalmente inuentando aIg U n a „ a D 
latería fpiritual, dedicóle al fin fu colegio y vniuerfidad,amparan 
dolovnoylo otro con elfanufsimo nóbre de la limpia Concep. 
cion,y haziendo ley jurada por todos los cathedraticos, colegia. 
les y graduados de defender fu limpieza. Fue tanta la deuocion y 
reuerencia,que tuuo a ella fiefta3que fus hijos y criados aquel día 
conaranregozijoledauanlasbuenaspafcuas,como fi fuera día 
de Natiuidad,llamandola todos la gran pafcua déla cafa deVre-
ña:de lo qualrcccbia tanta alegria,quantamoftraua con vn dulce 
y extraordinario fentimiento del roítro.Nofolo-gozó el catholi 
EdShuT" co conde del animo tan religiofo y lleno de mifericordia.qual to 
doelmundoleconocio.ynofotros enalguna manera hemos di-
cho:pero dotólo Dios de otras muchas virtudes admirables,que 
feria larga cofa contarlas.-entrelasqualesno fe quedó en oluido 
la fortaleza de animojcomo la moítro en las cortes de Toledo el 
año de mili y quinientos y treynta y ochora donde fiendo ayunta B 
dos todos los grandes por mandado del Emperador y rey dó Car-
los,y queriendo decidir ciertascofaspropueftasporíuíVlaqeílad 
las cometieron todas a cierto numero dellos,de los qualesfue v-
no el conde don í uan Tellez Gironty fiendo la refolucion contra-
dezir a lo propueíto,fe cometió la refpuefta a quatro feñore$,y el 
vno dellos fue el conde,que de palabra por fu authoridad,yporef 
cripto por fer notario mayor deCaítillaJa dio al Rey con el refpe 
¿iodeuido.Gozó también del don déla eloquencia y fuaue gra-
cia eneldezir^teniendomuyefeogidaspalabras con abundancia 
de fentencias llenas de primor y grauedad:a lo quaí le ayudo mu-
cho el natural,y la continua lecion en variedad de libros, y la fre-
quente cóueríacion de varones muy efeogidos en letras Querer 
tratar de fu claro juyzio,prudencia y firme memoria, y de otras g 
muyexcelétespartes,de que naturaleza moftrandofele benigna 
madre lo enrriquecio, y fu continuo exercicio y trabajo le adqui 
rieron,feria paflar los términos de mi promefla.y moltrar muy al 
defeubierto la falta de mi ingenio,y offender diziendo mal y cor-
tamente cofas,que merecían la eloquencia de vn Cicerón Chrif-
tiano.Por tanto poniendo filencioentodo,yfin aeíle capitulo, 
porque defeanfe algo el leaor,paíTaréalfiguicnte,contádoelref 
to de fu vida. 
f Capitulo treynta y cinco, delmatrimonio y hijos que tuuo el conde &*&* 
Telle\Giron eljegundo. 
Boluicndo 
íegundodeícenombre n o 
f Oluiendo a tratar el difcuríodela vida del conde 
don IuanTellez Girón el fegundo, cuyas excelen 
cifsimas obras quedan debuxadas de carbó,íin los 
finos colores que merecian,y fuera razo ponerles: 
digo que fue cafado con doña Mana de la Cueua - « . . ' . 
hija de don Francifco de la Cueua duque fegüdo ia Cu'eu» cafó 
de Alburquerque: la qualfue vna délas mas feñaladas íeñoras de íu7nTei°iízG¡°-
jlereyno,poreIgranjuyzio y entendimiento de que Dios quifo ™elfegundo. 
dotarla,aliende de vnaeftremada honeíh'dad y religión,que en 
ellarefplandecieron.Delo qualdio grande mueilra.,rigiendo fu 
cafa,y gouernando muchas vezes todo el eftado de Vreña^por aíi 
uiar del trabajo al códe fu marido,para que mejor fe empleaífe en 
lasobras yarelatadas,ymanteniendoloentodapaz yjuíh'cia cb 
B tantoauifoyprudencia,quedefpuesdebiudaelrey don Philipe 
fegundo nueftrofeñor,caíandofe conlaReynadoñalfabel déla 
paz en muy tierna edad,leembio a mandar fe encargaífe del of i -
cio de fu camarera mayor, teniendo entendido,que para tan gran 
reyna y en años tan tiernos efeogia todo aquellojque el humano 
juyzio podia deífear. Aliende deftas grandes virtudes y excelen-
tes obras,íiguiendo la condeífa doña M aria de la Cueua las pifa-
das de fu marido hizo muchas limofnas a pobres, que lloraró deC 
pues fu muerte,fintiendo fu falta,y edificó dosmoneíterios para 
religiofaSjVno de fanta Clara en la villa de Offuna,, que oy es cafa 
muyprincipalydegranreligion.,dedonde han falido reíigiofas 
para fundar otros de fu orden, y otro en la villa de Archidona de 
c monjasminimas. 
Grandes y altos linajes entraron enla cafa de Vreña con la con- Los deíaCue-
deífa doñaMaria,porque fue hija de don Francifco déla Cueua fe 
gundo duque de Alburquerque^y de fu muger doña Francifca de Toledo hija de don Garcia Aluarez de Toledo primero duque de Aíua,y de fu muger doña MariaEnrriquez hija dedóFadri fgundo almirante de Cartill  en los de fu linaje y e d ña Tere a de Quiñones fu muger.Dó Frácifco c?h Cueua fue hij  e do Beltrá de la Cueua prim o duque d  Alburq rqu , l qual era antio hidalgo^y d  los mas gen ro os de V'b a,fegun l fíirm  lc ronicad Die o En quez del Caítü o, c p. veynte y quatro,yded Mencia eMendocafumugerhija de don Diego Hur-a  de Medoca p imero duq e del In ant go^y d f mug r ona Brianda eLuna. l du  don Bclt fue hijo de
Cueua 
tu. 
Don luán TcllezGíron 
Cueua vnciuallerode Vbeda:elqual en tiempo del rey don I u a n o 
Lahmoría dd c i f eaUndo fe hallo en ganarla villa de Huefcar con gente de caua 
"icaT.^V" Hoyando el conde de Paredes don Rodrigo Manrriqne la focó 
delpoderdelosMorostydefpucsdehpnuan^adefuhijocon el 
rey don Enrnque.no íblo fue heredado con titulo de vizcóde de 
deGuclma,pcro el Reyconhódel las tenencias de Alcalá lareal 
y de Cartagena enla frontera,porfer hombre muy animofo para 
defenderlas ^ corrió todos los de la Cueua antes y defpues lo han I 
do.Hijofuyomayor y hermano del duque don Beltran fuedon 
luán de la Cueua,que con eftrañainduftria y valerofo coraron ga 
no el fuerte caftillo de Solera,captiuando al alcayde y gente de 
guarnición: del qual cadillo el rey don Enrrique le hizo merced. 
Su nieto Luys de la Cueua feñor de Solera fue tan valiente caua-
llero.quecntrandoleamatarcnfucaítillo cinco hombres deter-
minadosjlos mato a todos,y los echó por las almenas abaxo. Su 
vifn ieto don luán de la Cueua en feruicio del Emperador y rey dó ¡ 
Carlos hizo cofas feñaladas,refrenando las comunidades del rey-
no de Valencia:y finalmente en ellas murió. Hija defte don luán 
fue doña Ifabel de la Cueua feñora de Solera,que cafó có don Frá 
cifeo de Benauides conde de ían Eíleuan del Puerto. Tuuo tam-
bién Diego de la Cueua padre del duque don Beltran por hijos a 
don Gutierre obiípo de Palencia,y a doña Mayor de Mercado ,q 
fue muger de Día Sánchez de Carauajal. 
Hijo» del cóJe Boluiendo pues al cafamiento del conde don luán TellezGiró 
doniuaneipñ- con doña Maria de la Cueua, digo que tuuo en ella hermofifsima 
mero. • r • i . « t i »•. i •-> • 
y muy graciola generacion:porque allende de don Pedro Girón 
heredero de fu eíhdo,f uuo cinco hijas de c (tremada gracia y her 
DoñaLeonorymofura doña Leonor y doña Francifca Girón ,q muriero de poca 
Don» MariaGiauifo y eitraña beldad, que vuo en feñora de nueíira Efpaña por 
ron duqueíade n • r t . , .. * . i 
Najara hija del eitos tiempos,caiada en vida de fu padre con don Manrrique ce 
nofiíuonor L a T a ciU2Ito á u c í i l Q d e Najara,y fexto conde de Valencia.La fegfi 
< i-enmugra daíue doña Leonor Giron,aue también cafó fu padre con dó Pe 
don redro Fa i t - . i i i , , A „ _ £ r 
iardo.queagodro Fajardo heredero del marquefadodclosVelez,aquienno lo 
"ío^vciér 5 l o a d o r n a l a antigua fangre de Santa Marta de Hortigueira en 0% 
lizia.y la de Chacón en Nauarra de la otra parte de los montes Py 
rineos,y el grande eftado que el año de mili y quinientos y &cñ 
ta y quatro ha heredado: pero mucho mas illuífra yhermofeaei 
raro y fingular ingenio con que naturaleza le feñalo,y la grande y 
varia 
fegundodeíte nombre I 2 r 
• rañ i erudición en todo genero de letras,q fu eftremada diligécia le 
i , -..^puirido.Doña Magdalena Girón hija tercera del conde quedó DanaMag'dáíe-
|1J J*-"Í ' 0 p . : « i na Girón duque 
j o n z c l ! a por cafar quado munoíu padre,ydefpuesie crio ene! pala fado Auero. 
do dcla reyna doña Ifabel déla Paz/iédo la dama cafi mas íeruida o* 
rodas las ciefu ciépo por fu grá belleza y difcrecíonralaqual cafó fu 
hermano el duq de GíThna don Pedro Girón con don Iorge de Alen 
ca!tre duque fegundo de Auero, hijo de don luán de Alencaftre 
duque primero de Auero, y de fu muger doña luliana de Meneíes 
hija del marques d*VillareaI,y nieto de don Iorge de Alécaftre Mae 
ftre de A uis y de Satiago en Portugal y duque deGoimbra.Fue efte 
Maeftre hijo del rey do Iuá el fegüdo dePortugal y de doña Ana de 
M -^doea vna donzclla de era cafta.El hijo varón del conde don luán D o"' ?cd/°,G{" 
" "* , i t > ' - í i r ron hijo del con 
Tellez Girón es don Pedro Giron:el qual calo en vida de íu padre el ^ don itú cife 
año de M. D.lij.con doña Leonor Ana de Guzman hija de don luán g u u c 
R AJonfo de Guzma texto duque ¿Medina Sidonia y de fu muger do 
ña Ana de Aragón nieta del rey don Femado quinto. Por efte cafa-
miéto fe juco la cafa de Vreña con altos y efelarecidos linajes: porq LosdeGuzman. 
doña Leonor Ana de Guzman es nieta de don luán Alonfo tercero 
duque de Medina y de fu muger doña Leonor de cuñiga, y vifnieta 
de don Enrrique duque fegúdo^y de fu mugerdoaa Leonor de R i -
bera hija de don Pcrafan de Ribera adeíátado del Andaluzia:yel 
duque don Enrrique fue hijo de don luán Alonfo de Guzman duque 
primero deMedina,y de doña Ifabel deMenefes.Padre defte duque 
don luán fue don Enrrique de Gu2ma conde fegüdo de Niebla ,y fu 
madredoñaTerefadeFicrueroahijadedonLorécoSuarezá'Fieue 
roaMaeftrc de Satiago. El códefue hijo de dó luán Alófoíí Guzman 
Cprimero conde deNiebía,y de doña luana de Caftilla hija del rey do 
Enrriq el fegüdo.El padre del códe don luán Alófo fe llamó tambié 
don luá Alonfo de Guzma,vfue feeüdo feñor de la cafa ¿í Medina Si 
donia,y la madre fue doña VrracaOííorio hija del conde don Aluar 
NañezOííorio.Padre defte don Iuá Alófo fue don AlÓfo Pérez de 
Gazna el bueno:qlo vuo en fu muger doña Maria Alonfo Coronel. 
Fue efte feñor füdador defta cafa hijo de don Pedro de Guzman ade 
untado mayor de Caftil!a,fesü lo affirraa el conde don Pedro. Y c o r , *\ , p 
, ' ir Jilcode don Fe-
mó antes hemos dicho fue don Pedro de Guzman hijo de don G u i - <*«> titulo,^. 
lien Pé rez de Guzmá ,y de doña MariaGoncalezGiron.Defta tá i l l a 
"reprogeniefue d o ñ a L e o n o r de Guzman con quié cafó el códe dó 
luáafuhijodóPedroGiró.Ydefpuesíaucrviftodellosdefcédécia 
y iuccfsion para fu eftado,yauer hecho tantas y tan feñaíadas obras 
Q_ Chri 
Don luán TeUez Girón 
Chriftianas.quenédoDioslleuarloparah.cayoenvnalargayerp.D 
Muertedeicon- c i 0 f a Calentura,que poco a poco y fm congoxas lo fue cófumiendo, 
gLt^^^dandolelugarparaexercitarlasobrasdepiedadymifericordiaque 
folia en falud,y para cófeflar muy de efpaciofuspecados.comoí-nu 
chas vezes hizo eneftetiépo.Yalargadofela enfermedad,y carga r i 
do la rnikza que fuele traer cófigeno fe entretenía en otras cofaSj 
fino en mádar dorar cálices^ diltribuyrlos en fus iglefias y monef! 
terios^yenmádaradere^arornamétosdelatedefipara el culto di. 
uino.Y finalméte acercádofe la hora,que ningü mortal puede huyr, 
— murió a diez y nueuc de Mayo dia ele la Afcéfio del año de mili y qu[ 
MDLVni niétosycinquentayocho,fiédo de edad de fefenta yquatroaños; 
Hizo primero todo lo neceflario a fu anima,recibiendo los facramé 
tos con grá deuocion,e inftituyédo fu teftaméto,y hazíédo vna lar 
ga y Chriíliana platica a fu hijo do Pedro Giro heredero de fus eftaE 
dos:enla qual leencomédolagouernaciondelíos,encareciendole 
con palabras de mucho pefo la obligación a ello como feñor tenia: 
y ni mas ni menos le amonedó la fe,lealtad y particular amor q a fu 
rey y feñor natural como buévafíallo y leal cauallero deuia^moftrá 
dolo có todas fus fuercas,yau con la vida quádomeneíterfueíTcEn 
cargóle tábié el refpe&o.amory reueréciaqera razón tener a fu ma 
dre.Y finalmente efpiró gozando de vn particular don y merced de 
Dios^qfue morir con todos fus fentidos^entédimiento y légua.,con 
feíTandomuchasvezeslafantafecatholicaRomana.Hallaronfeafu 
muerte y entierro don Pedro Girón fu hijo,y don Pedro Fajardo fu 
y erno,q agora es marqs délos Velez,y el duque de Arcos don Luys 
Ponce de León fu fóbrino,y muchos prelados délas ordenes de re-
da el A ndaluzia^uevinieron a fentir lo mucho q perdía con fu fato 
como de padre y verdadero patrono de todas ellas. Fue lleuado fu 
¿ e n c i c ° cuerpo a fepultar al fepulchrOjq auia hecho,con folennes exequias, 
de que tuuo grade y particular cuydado don PcdroGiron fu hijo,en 
ombros deítosfeñores y prelados con pompa ylargaprocefsion de 
clérigos y religiofosDominicos.Francifcos^Augítinos^armcli-
tas,Minimos, y de la tercera orden, cercado de todos fus criados f 
principalespcrfonasdefueftadoc4clAndaluzia:nofaltado el colle 
gioyvniucrfidaddeOfluna,dádotodosmueftradelo qperdiácon 
luto y fentimíento muy gráde,acompañado de muchas lagrimas V 
llantosdetoda la gente^mayormente delospobresque tantofauor 
perdían. Defta manera dio fin el catholico códe a fu vida/y recibió 
muerto la vltima honrraiel qual tuuo algunas cofas, que podían f?r 
tenidas 
fegundodeílenombre I 2 2 
Atenidas a cafo muy femejá tes a fu padre dó luá Tellez Giró el pri -
•:iero:p orq enel nóbre de luán vuo femejanca 3 y en fer el vno y el Ssmejanga dd 
o t r o tercero., y heredar el códado de Vreña fin efperáca alguna, y Jj°"dc ^ l u p a* 
o JererDios,que de ambos fe cóferuaíTe la fuccefsió délos Giro-
nes por varó,y morir padre y hijo en año de ocho:y finalmente en 
día feñalado déla AfcéfiondenfoRedéptor,ya vnamifmahora, 
ó fue entre diez y onze déla mañanary como enefto le pareció, af-
j] del heredó la feruiétecharidad con lospobrcs^como de fu ma-
drea quié mucho parecía en roftro ycuerpo,la religión y reueren 
c¡a del culto diuino.De manera qeftas dos virtudes tan feñaladas 
vino a tener en fi jütaSjhercdándo cada vna dellas de fus padres. 
Muerto el códe don luá Tellez Giró,fuccedio en fu eftado fu hi nóPedroGírS 
jo don Pedro Giró^cuya grádeza deanimo,altezade ingenio,dif- vrtfuT'0 ¿* 
creció,auifo y eloquécia,fin las e (tremadas gracias del cuerpo no 
B toca al cuydado de mi pluma.-porq tratar loores de biuos.,aunque 
fea f an ciertos q no fe pueda negar,no carece de fofpecha, y íella 
la eferiptura có no fe qnota 3aduIació:mayorméte eferiptos por 
vn criado tá lleno de obligaciones,q maslos haze fofpechofos, q 
verdaderos.Por tato los dexo para aqí a quié defpues de muchos 
y dichofifsimos años q fu excelécia aya biuido cupiere por fu bue 
na fuerte ceíebrarlos.La códeífa doñaMaria cílaCueua fe retraxo 
a Peñafiel có fu hijo dó Pedro Giró nueuo códedVreñajpa fiando 
fu biudez có vida quieta y apartada cftrafagos yfauftos del mudo, 
y empleádofeenoracionesporíiyporfumarido,yfauoreciendo 
lárgamete necefsidades de pobres,dela buena reta que el le dexo 
por tiépo de fu vida. Deaqui elreydó Philipefegúdo nro feñor 
C la facó cafi ai fin del año de M.D.lix.a fer camarera mayor déla rey A N O 
nadoñaIfi*belfumii£er,comohemosdicho,ylemádófueííeare M.D.IÍX. 
cebirla a Nauarra enla raya deFrácia jutamente có fu hijo el códe £MAÚ* ¿ U 
dóPedroGiron:eíqualhizoenefta jornadaexcefsiuosgaíl:os,mo c«euáfue ca-
ftrádoíagradezadelos feñorcsdeEfpañajfeftejando portodo el deíareynado-
camino halla la ciudad o*Toledo alos feñores Fráccfes, y efpecial S*.í5feI? 
mete al principe déla Rocha por mádado de fuMageftad.Aísiftio de l* rf7"*' 
_,: • i i r • i » i Semiciosdedó 
m mas ni menos mucho tiepo enla corte,íiruiendo al rey en todas psdro GÍ 
ílron. 
lasfieítas de fu defpoforio,y en otrasqdiuerfas vezes fe hizieron *?5^díf^!5? 
- , . ,, n i - - i i ^ uqu  de Olía 
co gra iüítre y gaíto>yhaziedo pl t  g ne al cafi a todos los corte " • 
fanos.Yenel año e M.D.lxij.vuo titulo de duqcffu villa dOíluna A ~ Q 
a cinco de Febrero :eí qual fue defta villa antes q de otra de las mu M.D.IXÍJ, 
cnasqpoíTee,porq en grádeza3riqza,antiguedadyotras calidades Q 2 es 
DonluanTellezGiron 
es muy feñalada.La vezindad es de mas de tres millcafas,fin ÍQQ . D 
cha-^ceforaftcraqacudeaellaporclneo trato ípa.azcytcyr,^ 
naloXaantiguedadestáta.qfialaGeneralauemos de darcre^ 
to,es fundada antes de la venida de IefuChnft o mas de mili y f e y s 
ciétosyfetétayochoaños porPyrro rey de Efpana,cafado c 0 r i 
Iberiahijadel rey Hifpá.PerodexádolaGeneralporlafofpecha 
qdellafepuedetener Jpodranosbaftarferpucblofuerte,ydegrí 
defenfa en tiépo de LulioCefar,como Hircio cuenta en fus c6¿ea 
tarios algunos años antes de la venida del Redemptor. 
MuCrte sia du Deftc modo fe empleauá madre y hijo en feruicio de fu Magef. 
q u e r a de Naja, tad^uádo enefte año recibiero no pequeña pena yfentimiéto có 
la muerte de doña María Girón duquefa de Najara: la qual fucce-
dio de parto enla ciudad de Najara, dexádo porhijosa donMárri 
queyadóIuan JyadoñaLuyfaMárrique,ygranlaíHmaydolora E 
todos aqllo s q la conofcian^afsi por las feñaladas partes de fu her 
mofura y auifo,como por folos veynte ytres años,q el mudo auia 
seruicio.de i a gozado della. OfTreciofe adeláteocafionen q la códelTa fiédoca 
códc(TadeVre a r c r a m a y o r c [ e J a r e y n a Q r u j c í f c j u n t a m e n t e C O n f u hijo el du-
ña y de fu hijo , - - _ h f • « : ' * i - , J ti 
dduque de ofque & 0{iuna,qnuca cali taha de la corte:porq el ano de millyqui 
f u n a* nietos y fefenta y cinco la acópañaron hafta Vayona de Frácia,yé 
A N O do a vifitar a la reyna fu madre y al rey fu hermano, a dode fueron 
M.D.IXV. g rádes los gaftos,que el duque hizo illuft rádo la cafa de fu madre 
Muertedekco yfuya por feruicio de fu Mageftad.Ybueltosa Eípañaja codefía 
íiédo de m uchos dias enfermó en M adrid el año de mili y quinien 
A N O tos y fefenta y feys de vna mortal cólica caufada de la afsiftencia 
M.D.ixvj. ordinaria yforcofa,ymurio a diez y nueue de Abril ene! palacio 
real/intiédoelreyylareynanopocofufalta,dádomueítradello 
viíitádola antes enla enfermedad^ defpues eneldia de fu muerte 
có el vertido y otros particulares fentimiétos.Sintieronlatambic 
fus hijos con gra dolor y triíleza,y en eftremo muchos pobres en 
los eftados de Vreña defamparados déla limofna con q los Fauore 
cia.Fuefucuerpolleuadoadepofitaralmoheit.erio de fanta Ma-
ría de la cruz.q es de mojas Frácifcas cinco leguas de Madrid, por 
ordé del duque de OíTuna fu hijo-.el qual afsiftiédo todauia en cor 
Muerte de do- ^ ,vio efte mifmo año a feys del mes de Julio la muerte de fu her-
ñ^UonorGi-m a n a doña Leonor Giró de parto de vna hija,q luego murio/iédo 
pnmerobaptizada^y llamada doña María Fajardo de la Cueua,a 
quié es de creer figuio la madre enel camino del cielo,dexado no 
menor dolor a los fuyos y eitraños,que fu hermana la duquefa^ 
Najara 
fegundo deíle nombre I23 
A \T ¡jara por fu íingular bondad y hcrmorura,nop3ÍTindo«los veyn 
r e y quatro aiíos de fu edad,como ella.Repartió muy Cliriftj^a-
méte fus bienes có fu marido don Pedro Fajardo^ aun no a ufa he 
redado,y có fu hermano don Alófo Tellez Giró>y codo lo demás D 5 A I o f t f o T e 
en obras pías, dexando al collegio yvniuerfidad de Oífunapara MezGiron hijo 
auizméco délas cathedras diez mili ducadosjy buena parte al hof-c^dea¿vréña.. 
piral déla mifma villa paraayuda de ropa enlas enfermerías:}' tam 
bié fe acordó délos moneíterios que fu padre auia fundado, dexá 
dolesfocorro para fu reparo:y finalméte déla limofna 3 otros mu 
chospobres.Depofitarófe los cuerpos de madre y hi j i enel mone 
irerio ya dicho déla Cruz:los quales defpues jü tamétecó el de la 
códeffa trasladó el duque do Pedro Giró al fepulchro de Oífuna. _ 
Yadeláte enel año de mili yquiniétos y fcfenta y ocho primero de ! A N O ^ 
B O&ubrevuo del rey para do luán Tellez Girón fu hijo mayor titu M - D J x v " J 
lo de marques de Peñafiel,aunq antigúamete fue cabera de duca 
do,poífeydo por el infante donFernando3que ganó a Antequera, 
y fue rey de Aragón. 
El duque don Pedro Girón fiépre ha tenido ytienepor blanco 
cmplearfetodoenferuiciodefuMageít.ad )yfucediédo en fin del A N O 
año de mili y quintetos y fefcnta ynueue la vniuerfal rebelión del p M P. l x Í f , 
, * * . * _ f A ¿ SeruiciosSldu 
reynodeGranadajtuuoeltremadocuydadOjaunqueeítaualexos queeniaguerra 
gouernádo íu eftadode Caftilía,quedefde luego firuieífe la géte d c G r a n a d a » 
de fu eítado del Andaluzia tá prefta y efcogida ybié aderezada eo 
moíino eítuuieraaufente.Yporq mejor fe cuplieíTe »dexados los 
negocios en que entedia,vino a fu villa de Oífuna; y afsi defde el 
c principio déla guerra haftael fin firuiocó mucha géte de cauallo 
ydepiejquefufrierongradestrabajosenella^feñakdamentete 
niédo la infantería mucho tiépocuydado<ívnpueíto bié peligro 
fo,que llama enla ciudad de Granada el Antequeruela,cuyo capí 
tan no poco dieílro era AuguftinDurango hijo dalgo5yhijo de vn 
criado fuyo,y la cauaílena fue guiada por Martin de Ángulo vezi 
no de Oífuna,hijo dalgo^bien exercitado en fu mocedad en las re 
friegasde Oran con Moros,y otro tiépo por Pedro Tellez Girón 
fu paricteda qual firuio enla Calahorra,y enel capo q traya el du-
que dSefa,empleádofe en todas las partes dóde era bié menefter 
las manos,fin otra infantería q embio a tierra de Roda có donGui 
Uen de Cafaus deudo tambié fuyo ,y con don Diego de Cordoua 
los criados,al campo q traya el duque deArcos don LuysPóce de 
U o n fu primo hermano. 
C^3 Ha 
Don luánTcllezGiron 
Ha tenido el duque don Pedro Girón eníu muger doña Leonor D 
Hijo, dd dn?. Ana de Guzmá generación dichofa,aunque alguna acabó en tsc-r 
' nos años.Nafcio doña Maria Girón fu primera hijaen Morón p 0 r 
el mes de Febrero del año de M .D.lii j.la qual es ya cafada con dó 
luá Fernandez de Vclafco conde deHarohijomayor del códefia 
ble de Cartilla,y tiene vn hijo llamado don Iñigo Fernádez de V c 
híco,y vnahijadoña Leonor Añade Velafco.Nafciole al duque 
defpues vn hijo enla mifma villa de Moron^que enelbaprifmo fe 
nóbró don IuanTellez Giron,y luego fue a gozar de Dios-.perotu 
uo luego otro del mifmo nombre,q falio a luz en Oífuna a vcynte 
del mesdeO&ubredia délas virginesenel año de M.D.liiij.que 
es el primer marques de Pcñaficl,yticnc 5fu mugerdoña Ana Ma 
ria deVelafco prima hermana fuya hija de don Iñigo Fernádezdc 
Vclafco condenable de Caftilla y de doña Ana de Aragó, vn hijo 
que nafcio en Oííuna viernes diez y fíete de Dizicbre año de mili 
y quiniétos y fetéta y quatro llamado don Pedro Giron,aliéde de g 
doña Leonor,doña Ana,y otro donPedro,q muriera alospechos 
de fus amas. Biuenoydia otros dos hijos del duque,elvno es don 
Pedro Girón nafeido a.xxiiij.deAgofto del año de M.D.lvij.caua 
llero del habito de Calatraua^y doña Ana Girón a fíete de Dizie-
bre de M.D.lviij.Murioniñodepocaedad don Rodrigo Telicz 
Girón,y ni mas ni menos doña Ana Girón y otras tres hijas llama-
das Leonores. La duquefa teniédo tan illuftre generación, era-
dnqueftaofia* pleauafe fiépre en obras mucho mas ílluftresde deuocion y chari 
m e .n n o r d e G u z ^ a c* g a f t ^ ^ ° P a r t c del tiépo enla afsiftencia délos officiosdiuinos 
y oraciones,y parte en la conuerfacion de perfonas fpirituales,y 
mayorméte de religiofas,aquien tuuo particularamonyafsiedi 
ficó vn monefterio enla villa de Moronda donde trasladó las mon jas del habito de fan Geronymo,que antes eftauan en vna bien ef f trecha c fa del lugar.Socorria ni mas ni menos co mano largayenañas tiernas las necefsidades de fus vaflall , fuñie do mucho fu tr bajos.Dolianle muy  coracólaspub icas ff fas hechasa ni ó Señ rón remedi  éla qu l  ponia t das fus uercas: ai procur ua con toda diligécia facar  ugeres errad s d  fu pe cad ,predica dolesporfa to y o&os v rone ^ a vezes mont ndol s por fumifmaperfon ,y haziendoles m cho fauor y r -g lcyd nd les tri oniocondotey xuaravczes h o p ríusmanosy e sdonzell s.Fuef brctodo x mplo d uefa s m n o c n a fi ion y pruden ia ch ifti a  m rido:?fin lm n-
maa. 
fegundodefte nombre í 2 4 
i finalmente pretédiendo el cielo có tales obras,y apenas auiédo fali 
¿o dcla edad florecióte dio fin a fu vida,aun3no a fu fama lunes día -tjr* 
je fanCleméte a.xxiíj.deNouiébre del año de.M.D.lxxiij.caufando M D j.xxm 
nluyaccruo dolor enel animo de aqllosq tanto bien perdieró, y ma M ¡>«« d e l a d a 
yorméte enel de fu marido^ ha fentido en extremo fu aufencia.Hi-c 
zo teftamctoChriftianifsimoalgunosaños antes qmurieíFe,diftri-
bu vedo con grá charidad toda fu dote có las arras, q fue la mayor q 
feñora ha tr^ydo fin patrimonio de mayoresjcomé^ando.a dotar el 
hofpital 3 Oífuna,que fu fuegro,como queda eferipto, fundó fin do 
tacion,y haziédo muy feñaladas madas pararedemir captiuos <í fus 
vaífaílos,y cafar huerfanas,y remediar pobres de todas las villas dé 
fus eftados/in otras muchas que hizo en grá caridad a deudos yeria 
dos:y de todo el remaniere mádohazcr principio de mayoradgo en 
8 fu hijo fegudodó Pedro Giró/egu la volíitad yordé de fu marido. ^ 
El duque cafó fegüda vez el año de M .D. lxxv.en Febrero có doña A N O 
Ifabel déla Cueua fu prima hermana hija de don Diego déla Cueua, sSJo íXí -
q fue hijo de don Frácifco déla Cueua fegüdo duque de Alburquer m M"? íf.£*ff* 
que3y de fu muger doña María de Cárdenas: la qual fue hija de don 
luán de Caftilla,yde doña Maria deGardenas fu muger,euyos mayo 
resfon Cárdenas y caparas dos linajes muy antiguos e illuftresen 
M adrid.El don luá de Cartilla fue hijo de don Alólo de Caftilía y de 
fu muger hija de don Diego de cuñiga códe de Níeua. A elle dó Aló 
fo tuuo en vna feñora Inglefa del linaje deRebollin dó Pedro deGa 
ftilla obifpo de Ofma,y defpues de Palencia:el qual fue hijo de doii 
IuádeCaftilla,ydefumugerdoña EluiraErilhija dedóBeltrande 
c Eril. A don lúa de Caftilía engédró el rey dó Pedro (fcgu ío affirma 
fu teftamétojque efta en las mojas de fanto Domingo el Real deMa 
drid)en doña luana de Caftrojcon quien fue cafado y velado en faz 
de la fanta Iglefia,como lo dize la coronica fu ya.' 
f¡ (fap.xxxVj.en que fe ha^efumaria memoria y brette epilogo de toda la defeca-
dencia de los Girones 3defde el primer o que fe ha podido faber¿bafla el duauc 
de Ojfuna que oy biue,dexad¿ts lasperfonas laterales. 
Viendo fido tan di Afufo enlos capitules precedétes^tratá 
do todas Iasperfonas que há gozado del nóbre ilíuftrifsi-
mo delosGirones,y cótádo fus hazañas y obras feñaladas 
en feruicio délos reyes deEfpaña/erajuíto antes cípintar 
el arbol,que hemospretédido criar de toda efta famiíia,reduzir a fu 
^a y breue epilogo folaméte las perfonas,de quié defeiendé los Gi roñes feñor s de la cafa de Vreña y duques de Oífuna,pueíhs en oí uido
^B 
je donRo 
Don Juan Tcllez Girón 
uido todas las demas:porq con menos trabajo fe pueda faber. El p r | 9 
meroqnueftradiligcciahapodidodefcubrir.qmudaííe el ant i° U o 
nóbre de Cífoeros,cl qual era de fu folar.enel illuftrifsimo de Giró, 
SeáSüf0" füc el códe don Rodr igó le quié la general cnla quarta pai te y vida 
del rey don Alonfo Texto dizcque fue juez del Cid Rui Díaz de Bi-
uar y délos infantes de Carrió,yq del dcfcicndclosGironcsrcí qmi 
DÓ GócaioRmz fue padre de don Gonealo Rodríguez, cuya cófirmacion eirá en l a 
merccd.q hizo el rey don Sacho tercero llamado el deflfeado déla vi 
Don RodngoGx Ha de Calatraua a la ordé.Succedioíe fu hijo don Rodrigo Girón có 
Dó'G-JSa!4oRuiz firmado có efte apellido vno déla fanta iglefia de Toledo Era 3mill 
G i r o n - f y dozientos y y feys, y otro del conuento de Veles Era de mili y 
DonRodrigoGs j 0 7 í £ r o s y ocho,y murió enla batalla de Alarcos,y dexó por fu hijo 
cílez 011-0:1. / / _ /• 1 1 r 1 -11 f • \ 11 
6 . adonGocaloRuyzGiron,qconfushermanosíehallo enlabatalla 
cJczGuon. ° délas ÑauasdeTolofa:efteengcdró a don Rodrigo GoncalezGiró, 
DsGú/aioRuizCífiruio en ganar el reyno de Murcia al rey dó A16foelfabio,yfueel 
fa1nó1"!fo.í'rcdc primero q entró en elalcagar de Seuilla,y déla villa de Carmona.Hi & 
n . „ \ _. iofuyofuedonGoncaloGoncalezGiron,qfuepadrededóGócalo 
Do Rodrigo Go ' / a ' í . , . . A i * i > 
jaiez de ían Ro Ruiz Girón Maeítre de Satiago,elquaí murió alaceado dios Moros 
9 peleado có ellos enlas haldas de Moclin, y dexó por hijo legitimo a 
Girón."10 u z don Rodrigo Gócalez de fan Roma, padre dedo Gonealo RuizGi 
Don A!o°nfoTe- r-on,cuyo hijo fue don AlófoTeIlezGiron,padre de dó PedroAlófo 
íiczGiron. Giron,q paflo a Portugal,íiguiedo la voz del rey donFernádo cótra 
Don Pedro AIS el rey dó EnrriquedeCaftilla/ylIeuóconfigoafu hijo dó AlófoTe 
v°l' Hez Giron.-el qual antes q boíuieíTe a Caftilla en tiépo del rey dó lúa 
?i°zé!™n°Tc~ el primero cafó alia a fu hija doñaTerefaTclIezGiron conMartin 
DofiaTerefaTe V^quez de Acuña,q adelate viniédo a Caftilla fue conde-de Valen 
iiez Girón. cia por fu fegüda muger,y déla primera tuuo a Alonfo TelIezGiron 
AiófoTcikzGi feñor de Belmonte por íumuger doña María Pachecordelosquales 
J 0 r" x, nafcio el Maeftre de Calatraua don Pedro Giron padre de don luán F 
SacStSia T c l l e z G ^ ' « » el primero deftenóbre y fegudo conde de Vreña por 
tra.a. ^ muerte de fu hermano mayor dó AlófoTellez conde primero.Hijo 
S'^ícíafde d d C ° n d c d o n I u r i f u e d o n I l l ^ e í ! e z Giró el íegudo y conde quarto 
vreña. de Vrena,fuccediédo a fu hermano dó Pedro tercero condery dexa 
Don iuaTcikz do por hijo a don Pedro Giron quinto conde y primero duque de 
O ^ o n c o n d ^ 
DonPc-droGiro"" &W P"™f "> marques de PcñaEei? 
duque dcoüuna Con eíto queda concluydo con la fuma y epilogo déla linea refa» g ? ^ ^ ? ? U e a g 0 r a P r o m e t i rnoshazerdeftosfeñorcsryferabiéponerdelá u£Z,£¿!!¡£- , O S W? e i g ráde y copado arb kiue de todos elloshemosprocur co iacar a luz:ei qual es efte que áq i amos pintado. 
n 
Variedad cjhan tenido losGirones I2> 
i f r¿pirulo treynta y fteU-> cte la variedad y mudan f a que han tenido los Gíreme i 
de/de que comenco Ju nombre bajía el día de oy. 
Vele auer enlos lina jes nobles fu difeuríb de eda 
des y variedad de fubidas y caydas, como en to-
das las otras cofas fujetas ala rueda déla fortuna; 
yafsinosmueftralaefperiéciafubidos el diade 
oy enlomas aleo los q antigúamete eftauan en lo 
bien baxo:y al cótrano otros muchos ya muy ol 
uidados^ q el tié^o anticuo reueréciaua,teniendo los ojos pueftos 
en ellos.Ya eftáfepultados,y aun confumidostato deloluido co-
mo de la tierra los que fueron algü tiépo en Efpaña Iuz,honrra y fu 
ítentodella:otrosparecequeeftá boqueando perdiendo el luftre 
antiguo,yotroscomécandoanafcerconvidaclarayfeñaladajyo 
tros creciendo y aü llegando a la cubre de grandeza:y afsi vnos l i -
najes mueren quando otros nueuos comienzan a ferenel mundo. 
Aquellos feñores del antÍ2Uofolár<fLara,losquales tata parte tu , . 
.*•*. , c \ rr r • i . • - J • I-majes ant*» 
uiero enel reyno>no íolo en polieísionesy aazieda,mas en gouier guo*. 
noymádojyafeacabarójyfialgunos ay fin cafa y eftado^qual fo^ 
lia tenerraunqlos Márriques defeédictes déla mifma cepa y délos 
Almeriques duques de Narbona cóferuá of dia elantiguo nóbre 
con mageftad y grandeza. LosH^ros»puefto cafo que oy dia fea 
claros y vayan tornando a arribar,no vienen a cuenta con aquellos 
antiguos condes y feñores de Vizcaya tan poderofos,que quan-
do querían alterauan a toda Efpaña. Ya perecieron del todo los in 
fantes de Carrion,ylos de Alburquerque: y los Menefes no tiene 
Qtn Cartilla aquella grandeza de q antiguamente foliangozarraun-
que en Portugal conferuan agora la que enel cobraron. Los Cifne 
ros eftnuieron mucho tiempo fepultados^y en nueftros tiempos 
han buelto a refufcitar.Los de Aca,Salzedo,y de Arturias, Funes, 
Caftañedas,y Fuente Almexir,el oluido los tiene fujetos có otros 
muchos,que feria larga cofa traer ala memoria:o p orque del todo 
fe acabaron,o porauer venido en muger,oporfaltaríes lahazien-
da,con la qual el mundo los tenia por claros. Ni mas ni menos la Loscifncrosef 
claridad de los Girones,que fue gran parte para efeurecer el clarifcuoneí0.5"105 
fimo nóbre délos Cifneros,tomando principio enel conde dó Ro 
drigo,crecio en aquellos figlos,y menguo en ot.ros,y boluio en ef 
tos vltimos a henchir fu luz:la qual Dios conferue^y fiempre aug-
^enre,pues tan de verashareluzido en fu feruicio. 
JL Efta 
brc de Girón. 
Variedad que ha auido 
Eíhexcelentifsimafamilia,aunque no tuuo enel conde do n í \ 0 5 
PruKj?¡9íinó drigo principio de nobleza en linajeni de grádeza en cftado:pUes "" 
mu'chosañosanteselyíaspredeceíroreseranilluftresenfan^V 
cafa y nquez i:pero enel fe comenco nucuo apellido y nueuo no-r 
brc,nueuadeuifa,y nueuo efeudo de armas, el qualduró muchos 
añosenmageftadyfeñorio,fiendofeñoresdemuchospueblosc n 
tierra de C5pos,como de Cifneros,Oticlla3Frechiella, Valdetri-
í7ueros,{lnían Roma y Derruñada^VillafalconjCordouilla,Villa, 
emar,Villafner,Villauaruz,yVillaordój y otros muchos puebl os 
y heredamientos arriba contados. 
Edad florida de E " efte tiépo floreció el conde dó Rodrigo González de Cifne-
ío.Gironcs. r o s yerno del rey donAlonfofextccafadocó fu hija legitímala in 
fantadoñaSácha,juezentreelCidRuyDiazyfusyernosIosiníá. 
tes de Carrió,ypobladordc Ciudad Rodrigo y dclanoble villa de* 
Valladolid. Fueron tábienpoderofosyricoshóbresdó Gócalo 
fu hijo, y don Rodrigo Girón fu nicto,a quié fuccedio don Gonca 
lo R uyz Girón mayordomo délos reyes don Alonfo o&auo y dó 
Enrriqueprimero>ydonFernádotercero. Biuio nimas nimenos 
do Rodrigo GoncalezGiron.>que como dize el epitaphio de fu fe 
fepulturahizo porfusmanosmill y dozientosy cinquéta y cinco 
caualleros:y al tiépo 4murió lo acópañauanocho ricos hóbres có 
fetcciétoscaualleros^todoserá fus acortados y pariétes.Fue en 
cita Era don Gonzalo Ruyz Girón maeftre déla caualleria de San 
tiagOjy adelantado del reyno de Murcia,y otros muchos Girones 
ya referidos en eftabreuehiftoria. f g 
Ticpoenqucei Pero en tiépo del rey don Sancho el brauo'y de don Fernando 
nobre délos G i - r i •> 'r \ r r • t • - i 
roñes no parC- quarto íu hijo le deíaparcccn,afsi enlascoronicas como enlos prc 
rL^ypHmíe-'ui^giosjy parece que caen de aquella claridad, que los curiólos 
inueftigadores déla nobleza Efpañola deííean. La caufa délo qual 
fue la diuifion^q los grandes del reyno hizieró,dádolo vnos al rey 
dó Sancho el brauo,cómo al fin lo alcácó^y otros a don Alonfo dé 
la Cerda fu fobrino hijo de fu hermano mayor el infante dó Ferná 
do,q murió en vida del rey dó Alonfo fu padre. Eíta voz figuieron 
los Girones teniéndola por mas jufta, aunque no les fue dichón 
pues les forco yrfe al reyno de Aragon.a donde los de la Cerda.v 
los de fu parcialidad hallará fauor,y dexar fu tierra y las hiítorias 
ypriuilegiosCaícellanosvazios de fus nombres, 
claridad del En los diasdcl rey dóGlófo el onzeno y de fu hijo el rey dó Pedro 






¿ de ricoshóbreSjComolashiftoriasypriuilegios lomueílrá,pues 
DO fe hallará alguno délos cóccdidospor eftos reyes,defpues que 
boluieron al reyno,que no fean confirmados con fu nombre mien 
tras ellos biuieron,y enlas hirtorias fon muy ordinarios, como ri 
coshombres,ycomodeuiferosporfiyporíusmugeresenellibro 
del bczerro, comentado en tiempo del rey don Aíonfo onzeno, 
y acabado en tíépo del rey do Pedro fu hi jo.Defpues reynando el Segúdotiépocn 
rey dó Enrrique el fegüdo,y fu hijo el rey dó Iuá elprimero,y don gíre0^e"n0rpare 
Enrrique el tercero,falta enlas hiftorias el nombre delosGirones: c e-
porque fauorecieron al rey dó Femado de PortugaLcomo legiti-
mo heredero del reyno de Cartilla defeédiente por legitima linea 
del rey dó Sacho el brauo:aunq en tiépo del rey dó Iuá el primero 
tornaró a fu patria có titulo de honor y de ricos hóbres fegunfus 
preuilegios lo enfeñanrpero no al citado y grandeza que antigua-
„ mente tenían. 
En tiépo deí rey dólua el fegüdobiuiédoAlófoTellez Girón fe de de ios ¿ir" 
ñordeBelmótccomengoaalgarcabecayrefufcitarenCaftilla el 
nobre de los Girones,y fus hijos don luán Pacheco y dó Pedro Gi 
ron Maeftres de Santiago y de Calatraua,lo fubieron tan alto, que 
mandaron abfolutamente el reyno,ydexaron a fus defeendientes 
grandes y muypoderofosmayoradgosjqueoydia duran j y con el 
fauorde Dios permanecerán para fiempre. 
En eftetiempo,aliende de losMaeftres, florecieron don Diego 
López Pacheco marques de Villena y duqne de Efcalona,capitan 
general en algún tiempo cótra todo el reyno de Granada^yfus prí 
mos hermanos don Rodrigo Tellez Girón Maeftre de Calatraua, 
cquemurióenel primer cerco deLoxa,yel conde de Vreña don 
luán Tellez Girón el primero, q fe halló con fu perfona, cafa y cita 
do,ha?Jendo grandes gaftos^yponiendofe en grades peligros en 
toda la conquífta del reyno de Granada.-
También biuieron en eftos tiempos don Diego López Pacheco 
duque de Efcalona y fu primo fegundo don Pedro Girón códe ter 
cero de Vreña.-el vno íiruiendo a fu Mageftad en fu coronació im-
perial en Alemania,el otro ayudando a cobrar el reyno de Ñauar 
ra,y defterrando los Francefes de todos fus términos. Y íinaíméte 
fue el catholico conde don luán Tellez Girón, que con larga ma-
no derramó fus theforos enferuicio y augmento del culto diui-
no,y remedio de lospobres,y en honrra y gloria de todas las bue-





Antigüedad del nombre 
rCd-tuio treynta y oclw, A donde fe compra la antigüedad del nombre de los D 
Girones Ion muchas cojas antiguas y notables del mundo. 
Na de las cofas que el mundo engrandece, y cafi 
quiere canonizar entre las deidades,es la anti-
güedad en muchos negocios, mayormente en la 
nobleza del linaje délos hombres: de tal manera 
que aquella familia juzga digna de mayor honor 
y gloria,q la antigüedad de millares de años tie-
ne mas illuftrada,aunque los hechos notables fean menores en nu 
mero y calidad.Quanta razón ayan tenido los hombres,para en-
tronizar en tan alta fillajo que otra cofa no parece fínobueltasy 
masbueltas de los cielos, fegun el precepto que Diosles pufo,en 
tendera aquel que hiziere differencia de los bienes de que goza el É 
hombre: los quales o fon del cuerpo o del alma,y los primeros o 
eftan enelmiímoeuérpo^oeftando fuera del, fon para fu confer-
üacion,mejoriay augmento. Del primer linaje fon lafalud,her-
mofura y fuerza corporal :del fegundo todos los otros bienes 
temporales,quefuelen llamar de fortuna. Los del alma fon a-
qucllos con que el hombre fe ennoblece y auentaja de todo pun-
to, no folo entre los otros animales,mas entre los otros hom-
bres: como fon las fciencias, lumbre del entendimiento, y lasvir 
tudes feiíoras poderofas para fujetar la rebeldía de losaffeclosal 
conocimiento y amor del fummo bien. Los bienes que enelcüer- ¡ 
poconfiften poco medran con laantiguedad,anteslos mas ancia 
nos tienen menor fuerca: pues el lugar y afsiento donde moran, y 
los arcaduzes por donde fe mantienen, que es el cuerpo , quanto g 
mas llenos de años menos valen j yendo fiempre de cayda. Los 
temporales , que íiruen al fuftento y pompofa honrra del cuer-
poj menos pueden alc,ar cabera con el tiempo,pues el los confu-
me y aerba:aunque es verdad,que la voluntad humana guiada 
por juftas caufas ha mejorado fu poííefsion có crecido numero de 
años,nopudiendohazeren ellos alguna mejora, Pero las fciécias 
y vittudes^caudal y riqueza delalma vna vez ganadas no fe puede 
con el tiempo perder,puesfeatheforan dodefúmafiayajdidpor 
dieítros que fon no puede jamas atinar :foIo las puede empecer el 
acometimiento de fus cótrarios> q es el vfo de errores y vicios^ 
el defamparo de fuspariétes y amigos,q esfalta cf obras de fu jaez-
Yafsiesgrañde la differencia deftosbienesalos otros va dichos, 
' pues 
delosGírones I27 
• O., e s 2ouellos vfandofejcl tiempo los difminuye y cófurne:yeftos 
unto mas íiempre crecen y fe rnejoran,quanto el tiempo mas los 
rtznayfrequenta.Lafaíud,hermofura y fuereas corporales mejo 
r e s eftan enla adolefecncia o juuentudjque enla declinación o ve-
jez, muy al contrario de los bienes del alma: que en los primeros 
años fon flacos y tiernos, y con pequeño íbplo o falta de regalo 
fuelen caerfe: mas tratados con frequente vfo vienen en la vejez a 
fer tan poderoíos y de tan gran caudal,que fon vna riqueza que no 
fe puede agotar por mucho que dellos fe gafterantes quanto mas 
pródigamente fe derraman, tanto con mayor codicia parece que 
fe allegan. 
£nel prologo deftepequeño libro quedó bien de|erminado ¿no (v e e s c I s i r¡ d j l¿ 
fer otra cofa el luftre y claridad de mayores,fino vn fruéio excelen de linaje. 
te de vna feñalada virtud,merecedora de tan gran premio,que co-
R meneando en fu autor/e ha perpetuado mucho tiempo en fusdef 
cendientes:por lo qual con muy juftacaufalos hombres eftimá la p0rquefeefH-
antigua nobleza,y el refplandor de muchos antecefíores -.pues es "^ l eTS" 
feñal,que las altas y heroycasobras,de donde nafcio no fe han ef 
curecido en difeurfo de años^por los muchos qdefpues fuccedie-
ron con tinieblas de vicios,ni con deícuydo de claros y nobles he 
chosrantes ha guardado fu fuerca con hazañas correfpondientes 
enimitacionyavezescnaugmentodeaquellasprimeras. Tal ha 
fido la ilíuftrifsima cafa de los Girones, como nueftro breue traba Antigüedad ki 
jo ha moftrado^no folo conferuando fu luftre y refpládor, pero au „°™bre d e G l r 0 
gmentandolo con ricas y excelentifsimas obras de ungulares vir-
tudes de religionjealtad y fortaleza con el coro de todas fus com 
Cpañeras empleadas en feruicío de Dios y delRey,yendefenfa y 
augmento del reyno:adondenoestápequeñalaantiguedad,que 
muchas cofas muy notables y antiguaste que el mundo tiene gra 
memoria,muy poco la exceden en tiempo^y otras muchas fon bié 
excedidas della. Hago principio del nóbre delta familia defde el 
año de mili y fefenta y tres,que comenco a reynar en Caftilla y en 
Lcon don Alonfo fexto:el qual ganó (fegun la hiftoria general) la 
ciudad y reyno de Toledo: pues en eíte tiempo fue el conde don 
Rodrigo,dequien afíírmó la mifma hiftoria defeendir IosGiro-
nes.Y conforme a efta cuenta la elecion del emperador por los fie B J o n ( I o , ¡ b *d 
te electores del imperio inftituyda el año de mili y dos por el papa ¡* «fecadategui 
Gregorio quinto en tiempo del emperador Ochon tercero^fue fo ' 
los fefenta y vn años antes del nombre de los Girones; R 3 La 
Antigüedad del nombre 
La clccion del íummo Pontífice por íbíos los Cardenales fue 0 r . • 
cap.innominc ¿ c n a d a auarro años antes dellos.-porque fue año de mili y cinqu¿ 
ta y nueue por Nicolao íegundo. 
El reyno deCaftilla,que comenco endonFernando c lMag n o 
añodemillydiezyocho,yelreynodeAragon enel rey don R a . 
miro fu hermano enel mifmo año,fueronprimero que ios Girones 
folos quarenta y cinco años. 
El reyno de Francia vino en poder de la fangre de los reyes q U c 
oylopoflfeen enHugoCapucio primerodellosaño de nouecien 
tos y nouenta, y fetenta ytresañosantes del nombre de los Gi-
rones. 
El reyno de V^ngna comento en Eftefano juntamente con el ba. 
ptiímoyfedeChriitopor fumugerGiííelahermana del emped-
rador Enrrico tercerojeinquenta y vn años antes délos Girones^ * 
fue año de mili y doze. 
Pero primero vuo nombre de Girones en Efpaña por efpacio de 
fetéta y feys años, que en Portugal vuiefle titulo de rey:el qualal 
caneó primeramente don Alonfo Enrriquez hijo del conde dó En 
rriqucydedoñaTerefahijabaftardadelreydonAlonfoíextode 
Juan Vafe». _ /, ... J * % ... . ir 
Cartilla ano de mili y ciento y treynta y nueue, deípues que ven-
ció cinco reyes Moros. 
El mifmo tiépo cafi licúa" de antigüedad los Girones al reyno de 
las dos Sicilias,q fon Ñapóles y Sicilia, pues comeco enRogerio 
Normando porconcefsion del papa Innocenciofegundo,o como 
Bioado. affirma Blondo^por Anacleto fu antipapa en tiempo del empera-
dor Cumrrado tercero, cuyo imperio fue año de mili y ciento y 
treynta y ocho; e 
Fueron también los Girones en nueftra Efpaña nouenta años an 
tes que en Bohemia el nombre de reyno:el qual tuuo principio en 
Vhidislao año de mili y ciento y cinquentay tres. 
A l imperio de los O thomanos entre los Turcos,que tanta mage 
ftadyfucrca tiene eldiade oy enel mundo,exceden los Girones 
por dozientos y quarenta y tres añostporque ellos comentaron a 
rcynar el año de mili y trecientos y feys. 
La inftitucion de todas las ordenes militares,que ha auido en Ef 
paña,fue muchos años defpues que el nombre de los Girones efta 
ua muy celebrado enella; 
La de Santiago fe inftiruyó en tiempo del rey don Alofo oftauo 
año de mili y ciento y fefenta,fegun opinión de Rafael Volaterra 
no 
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¿ n o y del maeftro Antonio de Nebrixa , y del padre fray Alonío 
Venero,aunque otros la hazen mas antiguado qual fue defpues de 
los Girones nouenta y fíete años. 
La de Calatraua,que tuuo fu principio año de mili y ciento y cin-
cuenta y ocho por el rey don Sancho el deííeado,fue nouenta y cin 
coañosdefpues délos Girones. 
Tábien en cinquenta y quatro años fue menos antigua la caualle-
ria délos Téplariosrla qual fue inftituyda el año c?mili y ciéto y diez 
v fíete reynádo don Fernando el tercero:dela qual ya no ay memo-
ria enel múdo,pereciendo en tiépo delreydó Fernando quarto. 
Los caualleros de fan luán tuuieron fu origen año de millyeiento 
y veynte,cinquenta y;feys a ños defpues de los Girones. 
La caualleria de Alcántara fundó elrey don Fernando fegüdo de 
León año de mili y ciento y fetenta y feys,y defpues del nombre de 
B los Girones ciento y treze años. 
Otras muchas cofas dignas de memoria pudiera traer en cóferen-
cia de antigüedad a efte mifmo propofito,que dexo efeufando pare 
cerdemafiado en negociojadonde folas las hiftorias bailan mof-
trar la verdad,a quien con cuydado Iasíeyere, y particularmente el 
enchiridion del padre fray Alonfo Venero,y la hiftoria de luán Va -
feo}y el catalogo de la gloria del mundo de Bartolomé Cafaneo, de 
las quales faqué todo lo que agora acabo de dezir. 
ff Capitulo treynu y nueue> enel qual fe pintan algunos arboles afumando todos los 
que descienden de la fangre de los Girones confemando fu nombre, o otro 
alguno de qualquiera cafa de Ejfaña, 
c : 7 ÍJ p 
•j Aftaaqui he dadonoticia fegu mis fuercas han po-
dido defde el primero que ganó el nombre de G i -
ron,hafta los que en eftos tiempos han gozado del 
poífeyendo el condado deVreña y ducado de Oflfu 
na ,yni mas ni menos de otra mucha nobleza ,de 
quien los Girones traen origé por illuftrifsimos ca 
íamientosjq trauarócó ella. A.quint) falta'la fangre Real deEfpaña 
de dóAlófo fexto^ni la de Frácia de Luys fextOjni la de nfosnobles 
y antiguos EfpañoIes,Laras, Haros^SalzedoSjMenefes, Caftañedas 
y Quixadas, A cas, Acuñas, Pachecos, Velafcos, Mendocas > Cue 
nasjGuzmaneSjfin otra mucha gente, que la antigüedad nos ha 
encLibierto,defcuydandofe de los fobrenóbres y alcuñas có que en 
R 4 eftos 
Menefcs 
eftostiéposlaconocemos.Agoranoferafüeradepj-opofito redu.o 
K I r a fuma y breue cópédio todas las cafaren Efpaña defciendé de 
lafansredelosGirones^onferuádofunóbreclarifsimOjO el de o. 
tras celebrcsfamilias,viniédodclIas por varón, y delta por muger. 
Porque fi proceder de clara y efplédida fueteas gloria y honrra^ q el 
mudo eítima,laqual es razón que mueua a feñaladas obras de virtu 
ÓQS excelétes:fer principio o cótinuacion de caudalofos rios,no de 
ue carecer de menor gloria,ni poner menosagudas efpuelas a los q 
corren la carrera déla virtucLqfiís mayores eligiéronles dexaron 
hollada.Yafsi la cafa de Trena no folo es deudora a Dios de antigua 
claridad de antecesores de quié trae fu origenimas de grade e illuf 
tre defcédencia,qcon merecimiétos de ineftimable precio procreó 
aun en agenas familiasrpues tiene grá parte enla nobleza cali 3 toda 
£fpaña,y en muchas délas grandes cafas della.,com o conftará contá E 
do lo que he podido faber enel códe donPedro,y en PedroGerony 
mode Apote/yporrelacionesdelosqueoybiuéjenlo qualnoguar 
daré ordé,poniendo primero los qprimero falieron defta cafa,pues 
no lo he podido muy al cierto alcanzar ^ aüque procuraré llegarme 
muchoael,haziendo primero mucftra délos Menefes» que cafa-
ron eneftafamilia,y hizieron talgeneracion,que oy dia permanece 
enlos reyes de Efpaña,como fe verapor efte arbolprimero. 
1/Árbol primero délos Metteft'spor Girón 3 de quien defcienden los Reyes 
de Efpaña. 
L códedon Pedro de Portugal enel titulo quinze 
délos Girones* y enel veyntey vno del rey dó Ra 
miro,y enel cinquera y fíete délos M enefes cuéta,p 
qdoñaTerefaRuizGiro hija dedo RodrigoGon 
calezGironfuelaprimeramugcrdedonAlofoTe 
. . . _ . HezdeMenefes,qpobloaAlburquerque:el qual 
íiendo biudo della.cafó con doj£Tej^jahj]a dehej^ofl Sáchoje 
P o r t j g a l ^ ^ ^ 
díola cTuoíaZdel^bl^oiia^ 
íuccedio la noble reyna doña Maria y doña Ifabel áMenefes muger 
dedonluáAlonfodeAlburquerqueayodelreydonPedro.Delafe 
gúda procedieron los feñoresdeAlburquerquehaítadonluáAlon 
fo marido déla doña IfabeUuyo hijo fue donMartin Gil,que murió 
fin generación; y todos eftan enterrados en nueítra Señora del Efpi 
na vnalegua déla villa deVreña,delosqualeses efte árbol primero. 

Guzmanes condes de Orgaz 
CiArbolftgmdo délos Gu^anes condes de OrgAT^ y marqucfu 
deGibralcon. 
Nelhofpital de la Herrada junto a Carrion de 10-
condes^que fundó don Gonzalo Ruyz Girón el fc 
gundo,ay efcripturas,delas qualesconfta,qU c ¡L 
hija doña María González Girón cafó con do G u¡. 
lien Pérez deGuzman,cuyo hijo fue donPed 
ro 
vna g Guzman adelantado de Caítilla,fegunenfeña vna 
efcriptura.que cfta enel conuento de Veles enel caxon de fanta E u . 
femia,y nofotros la traximos enel capitulo treze.-y afsi fe ha de cor 
regir el texto del conde don Pedro enel titulo diez y fiete,el qual ]c 
íeñalapor madre vna hija del feñor de los Cameros. Defteadelan 
tado,fegun el conde affirmajue hijo Aluar Pérez deGuzman,de 
quien Pedro Geronymo de Aponte deriua los condes de Orga* y 
rnarquefesde Gibralcon, como van aquÜ 
D.Luys Hurtado ¿TMcdoca 
Tenor de Mendibil cafo con 
D. ÍToiedo hijaded.Fer 
V^ nado f» dViliorias 
f D . Ajuaro deMendoca fe 
ñor de Mendibil cafo có d. 
de Rojas. 
D.Leonor cFGuzma cafo \ 
có d.Iuá Hurtado a Médo'ca 
f.cTMédibiJ y preílamero de 
Vizcaya. n 
Pérez de Guzmá 
Orgaz yfantaOla-
con d. Leonor Car 
rillo. 
D . A lófo Pérez 3 Gtíi~"\ 
máf.dc Orgaz y alguazil rná V 
yor ¿f Seuilla cafo có d. Sacha 
poce deLeó hija <fd. Pedro 
PóecdeLeó, 
D . Aluar Pérez de Guz 
man cafo con doña María 
de Horozco íeñora de fan 
ta Olalla. 
D.Pedro Nuñez de G u ¿ _ \ 
n i án cafo con doña luana de \ 
Toledopor quien heredo a I 
Orgaz. J 
Aluar Pérez hijo í.caíct^* 
cód.Vrraca hija de d.Iuá A I \ 
, fóíohiiobaítardo del rey ¿ m ) 
\ Donisd' Portugal yc íd . I u a J 
naPócedeLcó. ^ / 
I 
1MT 
X D .Pedro de Guzmá hijo N =^a^ > 
/ ¿elad.MariaGócalezG ] r ^ 3 \ 
i ¿elantadodeCaltilla c a r j 
cód.TerefaKuyzdeBri / 
cuela. 
«^D.Maria Gcca'ez Girón 
f cafo có d.Guillé Pérez deGu z 
I máelcjualcafootravczcó d. 
«i Mana rUjyz délos Cameros 
Duques de Medina Sidonia 
fzdrbol tercero de los "Duque* dcMdin* Sidonia; 
L conde don Pedro enel titulo diez y fíete dizc, 
fer hijo don Alonfo Pérez de Guzman el bueno 
de don Pedro de Guzman: el qual era hijo de dó 
Guillen Pérez y de doña Maria Gonc,alez Girón, 
como hemos dicho. Y defta manera fegunlaef. 
cnptura de Veles ya alegada,don Alonfo Pérez 
era nieto de doña Maria Goncakz Girón, conforme a lo qual fe hi 
aoelarbolfiguicntci 
<=&£• 
^ p.Iuan Claros 9 . conde de " 
N ' icbla cafo con d.Leonor de 
ñ J ga mnrio en vida deJ pa-
dre. ., * 
f D . A n a de Araron 
cafoconelcondcha 
• 'b ledeCaf t iUa 
P f ^ c o n d - V e ) 
í r ° ¿eVrcna 
/ 
¿a««S a¿ís^?¿ 
D . E n r r i q > 
3,Gu*n^.co¿e 
/ p . I u á Alófo S.códeíí^ie-
/ blaY duqé.deMedinaSydonia 
1 c a ib cód.AnaíAragó nieta 







" ¿ | déla pri | i ¿ í f f i ^ P » * ¿ # ; 
lúa de Guzmá cafo c 5 J . 
'elde Velaico y có d.Leo-
. de cufuga 5-códe ¿rNie-
bla y-ducLS-í Medina "' 
D.Enrriq $ G u z m á 4 c ó d e 
* Niebla y 2.düqde M f dina 
•cafo có d. Leonor de gibe 
rayMédoca. 
iísü'ii'L.— 
/ D J u á Alófo a Guzmá có-
( de3.de Niebla y i.duqde 








1 / ^ 
U / / / V 
V" 
D.Pedro Alonfo d e 
Guzman fin hijos. 
¿Í.Eni-riqde Gnzmá2.códe 
Niebla cafo có d. Terefa de 
Figa e r oahija delMaeítre, 
de Santiago. -
A, r 'A • < % ^ lonfo code primero 
a cafo con d .luana d 
hija cflreyd.Enrri 
III 
D.Iuá Alófo cafo cód.Bea 
tnzPóce & Leó,y fegüda ve z 
có d.VrracaOflbriohija^L 
\ c ó d e d.AluarlSSufie'z-
x y ' D . Terefa de Gux 
jW-máncalo con do En; 
A*"- rriqueEnrriquezcol 
de de Alúa de / 
D - G onca loKuvzGi 
toa el fegundo. 
í X 
f D . Alonfo Pérez de Guz-
man el Bueno cafo:con d.Ma 
ria Coronel. 
D.Pedro Guzman adelanta-
do át Canilla. 
D.Maria GoncalezGirón ca . 
[ lo con d. Guillen Pérez de 
V GU Zma n- / 
Mcndocasduqucsdellnfantadgo 
€Árbol guarro de ios ¿Mendosas [chores de la Vega, y du^Hcs 
de l Infartad? o 




de don Gonca lo Ruyz, fu fundador con l i C c n c -
gun 
fo el fabio,cs del linaje délos Cifneros.cuyo y 
de fu marido don Rodrigo Goncale2jqucfeoü, 
la concordancia de la hiíloria del rey don Al, 
cap.z3. 
?on'AioníirS j 0 fue Efteuan R odriguez de Cifneros:el qual como fe pinta ene' 
árbol de los Mendosas y Guzmanes,queefta en la cafa de Vreña 
cafó có doña María Giron,en quien tuuo aluan Rodrigue* de Qf 
neros,de quien el mifmo árbol pone la defeendencia de doáaLco 
ñor de la Vega feñora'deftceftadcy madre del marques dc Santi 
llana don Iñigo Lopezdc Mendo^como yaaqui debuxado; 
c > Síh 
¿ capa 
4 r C ¿ C 
rdc ¿.?cd 
dro< 
1 0 ' C í l ü l » 
d.IAigo López de 
Mendoca conde de 
Tendillacafocó 
Eluira de Quiño 
nes 
d. d.Diego Hurtado <? 
Médoca primero duq 
<fi Infanradgo calo 
có d.Brianda dLu 
na. 
.Pedro Góca 
lez í Médoca arc 0b. 
\ fdeToledoyCard.de) 
hipaña hizo el mar-I 
calado í l Cénete 






¿adordcMontizon. w d.Loréco Suárcz , 
f í í igueroa cafo co ¿. 
M a r i a Manuel i . í Me 
nefes yMótalegre 3 . 
quié viene los du i 
1 qs íFena . 
fd.EluiraLaflfocafb 
con d.Gomez 3 Miguel 
roa hijo del macurej 
X d e Santiago. 




roahi ja í lmaeí t re i 
ÍSátiago. 
1 
"•Leonor de la Ve-
ga ieñora de la Vega 
caiocód.DiegoHur i 
tadod Médoca almi 
ráte d Cartilla 
d.MariadeWd oca 
cafo con d.Ferafajídc 







/b .Mcncia de Cifne 
ros caíb có Garcilaffo 
de la Vega feñor de 
1 Ja Vega. 
[D.Iuan Rodríguez de 
Ciíneros cafo con d. 
Mencia de Padilla. 









f Árbol quinto de los ¿Mirquefes de VliLreaL 
L conde don Pedro dize enel titulo cinquera y 
fietcy refiérelo PedroGeronymo de Apote i u 
blando délos Menefes,quedonluan Alíonfo de 
Alburquerque hijo de don Alonfo Tellez dcMe 
nefes el que pobló a Alburquerque,y de fu fcgu 
_ damugerdoñaTercfahijadelreydonSáchodc 
Portugalcafó con doña Eluira González Girón hija dedonCor, 
calo Rui2 Giron,aunque enel nombre de Eluira fe engano:porque 
doña Eluira fue mó ja,como en ÍU capitulo queda dicho. Y afsi eíh 
feñora con quien cafó don luán Alfonfo,fue hija de don Gonzalo, 
y de fu fecunda muger doña Marquefa: que a lo que fe puede ente 
der fue doña Leonor González Girón. Delk y defu marido fegu 
losauthores ya dichos defeendieron los feüores de Alburquer-
que y los Menefes,quc oy dia en Portugal fon marquefes de Villa 









coa hija del. 
d.Iorgc de Alécaflre 
fegúdoduqá'Aueroca 
foeód.MagdaJenaGi I 




{ aatioSahij os. 
; d .Sáchamuger d e í u á 
fernandez CoroncJ 
É 
/ d.GoncaloYañczdeMe \ 
nefeslJamado Kapoíopor j 
fus ardides de guerra c a i 0 / 
v cond.Vriaca. *- J 
¿ ; Beatriz cal 
TuanPerezde Nol 
d.Leonor Goncalez Girón \ 
carocód.Tuá AÍófodeMenc-
íesí. <f Alburquenjue. / d.Marquefa fufeg-J 
darnuger. 
Señores deCataneday Alccnchel 
€Arhol[exto délos ¡mores de Cantaned* y Alconchd. 
m A figuiente figura,lleuando delante la defeendí 
:;| t | p | ciacomencada,declaraloquereftadelos Menc 
fes hafta los Tenores de Gantaneda y Alconchd, 
J feíc^vl yqüienfuelamuger de luán Fernandez Pache-
É i M M P & i co5quepafíoaCaftilla5yvuolavilladeBelmon-
iÁ te,con cuya hija cafó Alonfo Tcllcz: Girón.Por 
que efta feñora llamada doña Inés dcMencfes fue fobrina déla rey 
na de Portugal doña Leonor Tel lez de Mcnefes,hija de fu herma-
nodonGoncalocódcdeNeibayFaria^primálicrmanadclarey 
na doña Bearriz de Caftilla, por quien fue la batalla de Aljunarro-
ta. Efto refiere la hiftoria del rey don Fernádo de Portugal cncl 
capitulo ciento y cinquenta y fíete. 
i 
• • • • • • . • : ' • • 
• 
\ h ^ 
. 1 ^ 
antomo ^ a m a . 
D.Iuan. 
D . Pedro de Mjnefes f. de 
Cantanedacafocód.Ynes, 
í j u ñ i g a l i i j a í d . F a d i r q u e 
de ^uñiga. / 
D . Anteiuo 
D.Iorgc 
P . Diego 
• 
D-Iuan de Menefc 
D.Pedro . D Migí 
< ^ 4 v D.Franc i fco m 
^ ^ a n u e l h ^ c l D.Io'-ge ÍMeneres 
cafo con d.Guiomar 
J c S i J u a h i j a í a a ^ 
deFaria 
conde daféri¡r / 
D.Iuan cafo con 
D . Manue] cafo con 
¿Bea t r i z de V i l l cna / D e orras regW 
í;^<:reS;egitiro 
lD¡od.Yfabc m nto-
\ f l ^ r á t c A z ° 
fccdo. 
D.Pedro cafo con 
Msnc iah i j aded . 3 
n ai 6o Manuel 




^ ^ D-lcJ£táMenefc$f.de ' 
Cátanedacaíocód.Leono 
Manuel hi ja d1 d.Iuá d Soto 





^ D . P c d r o Í M e n e f c s c 5 d c , f « i . i 
i de Cantaneda cafo có hij 
i del códe & Mófanto d.Leo-
V norde Cauro 
j m k j m 
D.Iuan de Menefc» 
D .Fernando de Me 
nefes. rrota 
/ D . Inés Je Mcncfcs 
r ca/ 'oconIu"Fernádcx' 
1 Pacheco que en Caí l i 
\ l Ja fuc feñordcBeJ L a icyna d.Leorof \ 





D.María muger de 
d . A J u a r d i a z d e S o -
fa,ydcfpuesdcl infan 
te d.Iuá dePortugal 
D.Gonzalo de Mencfe 
dcdeNeibayíana^cal 
l hermanaded.Hernád 





! < lo~. i ~ , ; w ue 
^ - ^ ^ ^ a r t l a l o í o t e l l o u i j o . i . j 
^¿ l oTc l l ez d Menefes^yy, 
\ nictoád-Leonorgó?alez; 
\ G i r ° Jcal0 c° d. AldóCA 
de raítócellos 
LosHarós 
VArholfyüm de lesHdres ¿Marqutfes del Caifio. 
Nel titulo nueuc tratando el linaje de los Hato, 
el conde don Pedro affirma,que don Lope el chl 
cohijodedonLopeDiazdeHarocaíb con do. 
ña Berenguela Goncalez Giró: la qua^como no 
fotros antes hemos dicho, fue hija de don Gon-
^j calo Gon9alezGirou,y nieta de don Ru i Gonca 
lez Giron,y de doña BerenguelaLopez.Deaquife deduzetodala 
fuccefsion de los Haros hafta llegar al marques del Carpio,quc oy 
es: lo qual reprefenta el árbol figuiente. 
f D . B e a t r i x i e ^ r o c a f o 
con don Luys Méndez 
\ J . k ^ r n l U t l O . 
^ O i i c i i d e h i r o o h í C 
pode Cádiz deharo lut io 
r, t uys Me'd£7 de \iaro 
f c ra cámara de fu Magc 
¿ d cafo con d.Beatriz 
dcbaro lu íobr ina D.diegoLópez í h a r o mar 
qs primero SI carpió cafo có 
d.iviaria de velafco t i j a SI 
códc ¿íSirneU. 
'<?-"D.Luys Mcdez í t a r o f . ^ r ' "^  
j Carpió cafo con d.Bcatr izPu 
l cr tocarrerohi jadcd.Pedro 
f.de Moguer 
/ D . d i c g o l o p c z í harof.de \ 
1 Sorbas y Lubrincaío.i.vez; 1 
ód.bcat r izmédezdboro ' 
mayor f.del Carpió. 
^aíeñor de Ja Guardia 
de quien viene eJmarc 
de la Guardia 
a l ó í o f B 
K"y lopczcíeB 
^ d Á l d Ó ^ a c a m l l o K i j a ^ d ^ r 
n ,eso hurtado de Médoca ' 
c 6 á e ^ » e g o y í d . T c V 
faxarrí l lo 
/ ^ D i e g o López de hato fe 
f ¿ d e B u f t o c a r o c 6 d . G i n e ^ 
\ b r a de Acuña gir5 biuda de 
¿ y d.Sacho Manuel 
fó c5.á.íuáná hija d d.Te]f0 
hermano 51 rey d .Enr r iJ " 
. 2.vez cód.Mar iaCarr i 
\ iJof.dBufto 
f " ' , b r r* d * ^ • d c % j i * _ 
i f a arriso, tvp¿t¿¿¿>*£> 
áRuizdc Bae^a cafo 
d-Tei eía de Haro hija 5 A 
lóloLopez í haro y de d 
Leonor d Saldaría. 
LopeRuyzdeBae<;a afs i l la 
madojporque fue caudillo de 
aquella ciudad. 
D.PedrodcHaro, D . Beatriz de haro ca 
focond.PedroVenegas 
feñor de Luque 
\ 
mmmmi 






f. de Mar ^ ^ ^ ^ ^ ^ quien 
viene los duás í Arcos. 
aecaca 1 
^ ^ h ^ . 
Rui López deHaro 
D.Bercguelagócalezgiro \ 
cafo con d.Lope el chico hjj J 
¿ed.Lope d iazdeHaro ca ' K 




Cafa Real de Efpaña 
q j r k d o Si ano delaca[a%eal deEspaha. 
.-.? OñaleonorNuñczdcGuzman^n quien el rey 
^ don Alonfo el onzeno,como cuenta fuhiftoria^u 
Í uo muchos hijos,fuc hija de don Pedro Nuñez, o 
por mejor dezir M arrinez de Guzraan ^  y de doña 
Maria Girón: lo qualdexóeícripco el conde don 
Pedro encl titulo diez y fíete délos Guzmancs: y 
nimasnimcnosaffirmó encl titulo veyntey vnodel rey don Ra-
mirojque el rey don Alonfo tuuo enella a don Enrrique,don Fadri 
quejyadonTelIo^adonSáchOjyaotros.DemaneraqucdonEn 
rrique,qucfuereydeCaftil laydeLeon,ydonJFadnquefuherma 
no Maeftrc de Santiago y don Sancho conde de Alburqucrque,dc 
quienes vienen los reyes de Efpañ aceran nietos de doña Maria Gi 
ron:lo qual reprefenta el árbol figuientc. 
A efto que tengo dicho no contradize el teftamento de do Alón 
fo Martinez de Ol i uerarel qual affirma fu muger doña luana ^ Guz 
man hermana de don Alonfo Méndez de Guzman y de doña Leo-
nor de Guzmanjfcr hija de don Pedro Martinez de Guzmá y de do 
doña luana Ponce de Lcomporque aunque todos fea hijos de d5< 
Pedro Martinc2,no dize el teftamento que eran hijos de vna mif-
ma madre.Yafsi el conde don Pedro dixo^que don Alonfo Médcz 
y doña Leonor eran hijos de doña Maria Girón: y deftc inftrumen 
to fe faca foIamcnte,que doñaluana era hija de doña luana Poncc 
de León: lo qual fe compadece ficndo todos hermanos hijos de vn 
padre y de diífercntes madres.-
' 
-« i" • — - r 
ca/bcóeJfe ', 
d . Iuá< ÍNa i l / 
rra y A ^ / 
gon 
' d.^adrique duque 
de Arionacafücód 
f A l¿°?a ' ieMé' lo fa 
1 -^ i ia ie l almiráte d 
•p-^c go hurtado d 
Médoca íin 
hijos v ^ n a del w» , Je esoíw¿ 
jjordouai-
Vaena 
Y ' leonor cafo c6 
eiJnfanted.Fernádo 
^ueganoaAnteque 
- ra .y fuereydeAra 
y D.A16roEti \ r iqz. i .a lmirátede 
calt i lJadelosEnri^í-
cafocond.Iuanade 







y Sarr ia 
' D.Sacho códc 
f Albnrqnerqueq d.Enrnqrcyá ' 
cafliJJa.i.deflenó 
bre cafo có d.Iuana 
Manuelhija de d.Iuá 
jAanuel hijo d e l i n , 
fante d.Manucl ~ f f f 
Don Fadrique Mac 
ftre de Santiago 
focó d.beatr izh i jaa l 
jey d.pedrodportu 
Caítro 
t ) .A lon foMcndex 
j c Guzman Maeflre 
de Santiago 
D . Leonoide Guz 




/ . ' í ' -^ í 
D.Mariagirocafo 
c6d.PedroMart inez 
deguzmáhi jodc A l -
uarperez y nieto de 
d.Pedtodeguzxná 
adelátado de / 
C a n i l l a / 
D . R n i z G o n j a l e z G i 
ronque figuio la voz i 
de d.Alófo déla 
C e r d a . 
Gonzalo K u i z G i 
ronk 
\ " 
d .Gonca loRu izG i -
ron Maeflre de Sátia 
gofue cafado antes 
de Maeflre con 
S 4 
D.Elu i ra Díaz h i ja 
deDiegoGcmezde 
Cafiañeda. 
¡Condes de Luna 
^zArho l nueue de los condes de Luna. 
N las cafas que el marques de Tarifa don Fa^r' 
que Enrriqucz de Ribera labró enla ciudad d* 
Seuilla,que fon vnas de las muy feñaladas de Ef 
pañajefta pintado el árbol délos feñores de aqUe 
lia cafa:y alli fe vee auer cafado doña Maria Giró 
con Rodrigo lañez de Aííuerosjde quiendefeé-
dio Diego Fernadezdc Quiñones merino mayor de Afturias pro 
genitor de los Quiñones condes de Luna5y de otra mucha illuftre 
defcendcncia:la qual nos mueftra cfta figura. 
K 
• 
D.Luys í Quinonesquin • 
tocóde í Luna,cafo có d .Ma 
r ia Cortes,lii]a del pr imcr0 
marques del Va l le / 
X - X ^ j l ; D . C l a u d i o Í Q n i f j o n e s , ^ 
\ > \ Vil ' cúde<f Lüna,caíbcód.Cata. 
Jiña,hija de d.Alólo Finié 
^ \ ' tel códeíBenauét 
/ D . P r á c i f c o í Q u i ñ o n e s ^ . ^ 
í códe <f Luna,caío có d.Maria 
l h i j a íd -Bernard inodemc 
doca códe <í Cor Jiña 
.. ' ^Bc rna rd ino t Quiñones\ 
fegú^o códe de Lana,cafo c5 
d :YfabeIOi ror io , l i i jade l 
marques de Ai lorga. 
Je Quinonc s D J u a n ' 
muge 
d c V l l o a 




Caft i l l 
D.Lupercio de Qui/ío_^ 
f fD. íuana de Quiño. 
?ries,muSer de Ramiro 
•Nuiíez,(leGuz.man. 
^ .DicgoFcrnádezá'Qui . 
ñones,códc primero í Luna 
tafo có d.Iuana Enrriqz h i 
acTlcÓi fy .á 'A luaíMe 
D.Pedro de Quiñones, 
merino mayor de León. 
D-Coíianga Fernandez 
de Eula,caro con Fernando 
D i a z de V ig i l . 
D.luán Rodríguez de Affl 
D.Beatr iz de Quiño 





d.Pedro de A cuna con 
dedcvaJcncia 
uerna 
Suero de quiñoncs/c-V 
^ r d e N a u í a , c a f o c o n ^ 
oiior 
piegoFcrnádez S Í ü ¡ n S ^ ¡ f ¿ ¿ Í 
1S5merino mayor S M n ^ ^ ^ ^ 
cafo có d.Maria d-Toled0 1 i 
ja í Feí-nádo Aluarez f * 
S ^ ^ ^ v a l ^ corneja 
^ir:. 
/ D iego Fernandez de V i g i l , ^ 
[cafo con d.Leono Suarez de 
quiñones, f . í l a cafa dcLuna 
D.mar ia Girón cafo con -
Rodrigo Yañez de AíTueros 
D.Rodrigo Goncaiez 
Girón, quarto l lamado 




jes Bernardos entre Vil lalon y Cifncrosayvnacablillafobrevn fe 
pulchro de piedrada qual d i z q u e doña Maria Girón hija de l ^ 
Alfonfo Girón y de doña VrracaGalina cafó con Pedro Gon^lej 
de Ba^á:del qual no me confta fi quedo generación, y por effo ¡^ 
ta árbol della. 
:€Arhol décimo de los Mar que fes de Qerraluo 
Vedó el linaje de los Girones,que oy fon condes 
de Vrcña y duques de Otíuna,en doña TercfaTc 
Hez Giron^egun lo mueftra vn arboljquc el mar. 
ques de Cerraluo tienede fu defeendencia^y no. 
fotroshemosmoftradomuyalalarga. Eftafeño. 
ra era hija dedon Alonfo Tellez Giro hijo de Pe 
droÁlonroGiron,quepaffó a Portugal,a donde ella cafó coMar-
tin Vázquez de Acuña, de quien haze mucha mención la hiftoria 
del rey don luán el primero de Portugal, y la del condeftabledoa 
Ñuño Aluarez Pereirajantes que paífaíTc a Cafti l la, y cafaffe fe^u 
da vez con la condeíTa de Valencia.Doña Terefa Tellez Giro ydó 
MartinVazquezde Acuñatuuieronaliende de Alonfo TellezGi 
ron padre délos MaeftresdeSantiago yCalatraua algunas hijas, 
cuya fuccefsion permanece oydia en gente muy illuftre de Eípa-
ña.Vna dellas cafó con don Fernando duque de Bergan^a ^fcgü lo 
dize el arbói del marques de Ccrraluo3de quié no conftaauerque 
dado generacion.DoñaGinebra otrahijacafó dos vezesila prime 
ra con Sancho Manuel hijo de don luán Sánchez conde de Carriol 
y nieto de don Sancho Manuel,que fue hijo de don luanManuelel 
muy famoCo en tiempo del rey don Alonfo onzeno, de cuyos foc-
ceíTores es el árbol ílguiente: y fegunda vez con Diego López de 
Haro feñor de Bufto progenitor del marques del Carpiojcomo lo 
moftro fu árbol. 
J 
p . - F r a n c i f c o V a -
c h c c o a r c o b i f p o p n 
mel.o de Burgos y 
a r ¿ e n a l i i e R o m a 
D. IuáPacheco^co 
reg idor de M a l a g a . 
D . M a r i a y d . C a - t 
•' ~ : a s c n C i u ' 
p o d e i t e r c j o d e N a 
poJe j 
D . A n t o m o P a 
c h e c o . 
D . G i n e b r a cafo 
con O c h o a L o p c Z 








D . M a r i a cafo ^ 
a - íuan de Acuña 
^ ¿c V a l e n 
A l u i s fa rm ie to 
' d r o c 6 d . C a t a h n a 
i p e s q r a fue p a d r e 
D .Mec ía cafo c 
i . A n t o n i o de Fon fc 
ca íeñor de C o c a y 
A l a e j o s 
M 
y.ílobií-a 
Af to rga 
uar Pérez O l i o r i o ca 
ó J . M a r i a P a c l i e c o , í ; d e C c t 
a l u o l i i j a d c E f t c u á P a c b c c o 
í.és G e r r a l u o j d e l a . j 
D .An ton10 
Sarm ié to c o m e " 
ado r íSá t i ago^c 
a r c r o á h - c y d í> . M a r i a M a n u e l ca fo c0 
íuá A l u a r e z O f f o r i oy fegú 
ez có G a r c i Sa rm ié to l u j 
legüdo m ade lá tado 3 G 
l i z i a r O í í o r i o 
n ton 
tniet 
«ar j fca 
fe* de A 
ejund 
U . G i n e b r a de acuña G i r o 
ca fo p r i m e r a vez c ó S a n c b 
Manuc l3n ie to Í J in fan te d 
íuá M a n u e l . 
G i r ó S 
d i a n o d e 
z o e J m 3 
os ü fcaj 
Bur 
I, Joc 
h'ja5 h i 
L u y s d c ' A a i á a 
o de Sa rgos . D - T c r e í a TeJ Iez G i r ó n ca ló 
con M a r t i n Vázquez de Acuña 
¿|uc fue conde de v a l e n c i a . 
e l a p r i m é i s o n o 
^ a c u y o b i j o f u e e l ó 
b i f p o d e C o r d o u a 3 
mente r.or 
d l u á D a ^ a d e a 
p r i m e r a , y 
A l ' c n f o T c l J e z G i r ó n 
-"-¿áí-M ¡fg 17 Syt 
Los Valencias 
CiArhol onze3 de los Valencias manjcaks de famra. 
Tra hija de doña TerefaTelIez Gir5,y de fu marido Ma-
¡rinVazquez de Acuña fue doña Beatriz de Acuña^cJ, 
en CalHl la con luá de Valécia raarifcal de 9amoraJ, cu 1 
linaje deTciéde del infante dó luán hijo del rey dó Al6f 
el fabio por legit ima fuccefsió. Fue el infante cafado có doñaMar 
garita hija de Ludou ico marqsde Móferrate en Lóbardiajaquj^ 
el rey dó A ló fo fu fuegro dio en arras la vi l la de Valécia de Cápos, 
y vuo el infante eneíU feñora vn hijo llamado dó Alonfo ,de cuyo 
parto murio:y el infante cafó fegüda vez con doñaMariaDiaz de 
Haro feñora 5Vizcaya,cn quié tuuo a don lua el tuerto.El hijo nu 
yor l lamado don A ló fo cafó con doña luana de Caílro hija de dou 
FernaRu iz de Caftroy'de fu muger doña Viólate hija del rey don 
Sacho deCaft i l ladaqual doña luana quedado preñada parió a diez 
días defpucs déla maerte de fu marido dos h i jos: al mayor délos 
quales llamaron donpemado Alofo,y al fegudo dó Alófo Fernán 
áezA fue obi fpo de camoraJEftos dos hermanos fiendo niños que 
daron en tutela de fu tío el inrantc do lúa el tuerto.-a quie el rey do 
A ló fo onzeno enel principio de fu réynado qui tó la vida yhaziéda 
y a bueltas della los bienes de los menores. E l mayor delloscj era 
; d ^ ^ H o A lon jo cafó có hija legit ima del rey dó Alófo de Por-
tugal ..y figuio íiepre la voz del rey dó Pedro cótra fu hermano dó 
Enrriquerpor lo qual le reftituyo todos fus bienes, Pero reynado 
dó Enr r ique/ue le for^ofo paífarfe en Portugal,dóde murió priua 
uado de toda fu hazienda,dcxadQ tres hijos^Hernádo de Valécia, 
^0 qfue frayle GeronymOjy fundó el raonefterio deMótamarta: el fe 
¿¿e/fc s,&<l L i t Á ^ y ^ i * gudo A lon fo de Valécia,y el tercero luádeValécia,, con quié cafó 
^ 4 ^ l . z<í*c<kL eicSz.íóV"0 doña Beatr iz de Acuña hija de Mart in Vázquez de Acuña., y de do 
ñaTerefaTel lez Girón, cuya defcendencia.es la figuiente. Todo 
efto fe hallaen vn arbo^que hizo deftclinaje el maeftroFIorian de 
Ocamporauque fe engañójdiziédo^que dona Bea tnz3 Acuña fue 
hija déla infanta doña Mar ia condeíía de Valécia,con quien fue ca 
fado feguda vez Mart in Vázquez de Acuña: porque es cierto que 
el no fupo del primero matrimonio del conde con doñaTerefaTe 
Hez Giron,de quien tuuo a la doña Beatriz y otras muchas hijas, v 
a A lonfo T e l l e z Giron,que fue feñor de Belmonre. Y biudo de U 
Girona en PortugaLpaífó a Cafti i la:y el rey don Enrrique el terce 
ro lo cafó con la condeífa de Valencia, por fatisfazerlc la venida a 
eftereyno; 
1 &tt w '&'**< ^ nJ 
ron. en & * b ¿ t o l X ^ w ™ *-<-
r**. it*. ¡tU W'L 
c c l " ( & & ama. Mre. ' , 
I lí iS-' ^ ^ ^ i ^Oyy J&ffeL ^.'«"^S C t í 
Hi< 




Chacón t i j a de ft 
Frscifco r.deCa. 
larrubios 
D J a a n a de v ^ V 
ncia cafn^-^^ j \ D-Anto ie i o con d 
^areiaMárriqHe en 
Jaga.yagora bit, 
D .Ma r i aMAmq 
cafo con ¿ - l ^ n de 










Ana Mar i.Beatriz y d.Ca» /ca fo con d.Ge • 
D J o r g c M á r r ^ 
/ t j í va léaaheredQ-











n r n 
^ ' D . A n t o n i a c f S ^ 
vaiécia here do y: ^ 
' d;-.FacífJciuc 
án iqh i jo <f d.iuá 
á r n q y n i c t o u i 
d d Q a i í a 
ñeda 
/ LImaeftroFlo 
r iáde Ocápo,coro 
mttadelEmpera 
dor Carlos quinto 
; , , • : ~* "S va 
ícncifT«üioenVa 
^adoJid. D.Iu /•/eciaj 
cadod 
delata 
" a ^ u f 0 
en*uid 




luana cf S0 
comayorhi jade 
Vo i rssen / 
mora 
«&¿ 
^ a ^ j a d e ü c á 
; 
Aionf. 
7 D iegodcva lé- \ \ ^ 
^c iamanfca lca fo \ \ ' -
cód.aidpn^a S B r a 
, ".~ndodeva_ 
• Jencia comedado 
w { de Santiaso. 
quinto 
camonteU ja d i , 
almirátc de / 
Frácia 
. -«ir ^ í 
"• 
D.Beatr iz í a 
cuña v Girón caí 
A l o n f o T c l k z 
Girón feñor Í B e l 
monte padre de 




Señores de Piqueras 
q A r h l doze de los Girones fehoresde Piqueras cerca de la cmdéi 
¿ (~ucncá. 
g ^ ^ j LonfoTellczGironhijofegundodelMarifcal lu^ 
de Valencia y de doña Beatriz: de Acuña y Gir5jCU 
yo fue el árbol precedcntc,tuuo cargo déla fronte. 
. ra en lumilla y Hcl l in contra los Moros del reyn0 
lf ^ , . |j de Granada en tiempo del rey don luán elfegundo, 
como lo cuenta fu coronicarydefpues fue cauallerito mayor y del 
confejo del rey don Enrriquc quarto, y cafó con doña Blanca Vi. 
chcco.y poffeyo a Piqueras por donado que della le hizo el Maef 
tre don luán Pacheco fu primo hermano. Alonfo T c l l h y fu mu. 
ser hizieron mayc^adgo de Piqueras y otros bienes en fu hijo ma 
yor luán de Valenciajobligandole juntamente co fus fucceííores 
a traer las armas y apellido de Girón. Todo cft o confta por la ef-
criptura de mayoradgo,quc cfta en la cafa de Albaladejo y Pique 
ras:la qual fue hecha año de mili y quatrociento s y fetenta y dos a 
vcynte de Nouiembrc delate de luán Cauallon eferiuano del rey. 
Eft á enterrado el cuerpo de Alonfo Tellez en Garci Muñoz en la 
capilla mayor del monefteno de Auguftinos,dondc cftan fusar-
mas,que fon tres Girones,y los Icones y águilas por fu padre, que 
era de los Valencias. 
U . P e d r o G i r 5 l A l a r c 5 . Í 
d .LuysGi ró í A lap \ 
c6 f eño r í Alualadcjo 
yPicjras cafo cód.luanx 
Oflürio Puertocarrero 
bi ja del conde de Me 
m&i / d J e r n a a d o d c A I a r c S . 
fcPvy7 Giré d ^ 
/ 'A larcóf . íÁÍualaá ' ioy / D . B í í ñ z c a f ó c ó e l 
1 feñordcAltarejos tafocod.Iuana piqras __-




\ \ r ' ' D . García hijomayor^ 
¿ V \ i ¡ j | es de la compañía de, 
^ \ / l lefus. 
Í ' W d.Ana Pacheco cafo 
K ó Pedro VerdugOjdel 
i habito de Sátiago,pro 
«cedor & las armadas 
cnMalaga. 
D . A n a cafo con Diepo' 
^ Pacheco aJcaydcá'Bei 
monte 
r..\Últ**' í i J . v;uiomi" • " " " , •<.'V>v"" 
í í ^ ' ^ / de Va lcc ia feñora de * 4 á í 
Piqueras cafo con Gar : 
c i R u b d e A l a r c ó l e -
ftor de Albaladejo 
D.Gu iomarGi ró . ^ ; ; 
_,Alu3ro Car r i l l o 
de Albornoz feñor da 
Océíejo y Baltablado 
D . A W o c a n o n i 
ae Cuenca Jg 
arma Girón, c a í o m í 
co d. Gómez Car r i l l o 
de Albornoz. imm 
Hernán Te l lez 
íuádeva lcc ía f .depn 
quera,s caíb con d-Bg, 
t n z d e v i J J e e a s h i i . l 




. ^ ^ _ e í l a l 
el raonefterio déla 
Cccep^ion de EfcaJo I 
I 
ara a 
d.Inana. priora de 
^as monjas de BelmS 
te. 
\ \ 
García de Alarcó 
¡ w ^ 
y A lÓfoTe l IezG i róca ' ^ í ^ 
«allerizo mayor cTJrcv ^ 
d.Enrrique.4.feñor(:¡e N 
i fue ras cafo ron d. f 
B láeaPack 
. . « » • , . 
SCO / 
AlonfoTel lez Girón 
cafo con d.Guiomar de \ 
; SandoualeaÜHCtc. 
/ V a I e ' c i a y H e t 
| •lcüe2cai)cnií? 
i i ruéca 
\ 01íBares"ESa| 
. c«OJmcdi| | 
" ^ T ^ 
D.Mar ina Giró q cafo 
el maeftre 5 Cala t rua ? 
cóRuy D i a z d e C a - / / j t, • , * j , 
rauaial / / d ^ e a t n z de Acuna , 
rauajai. / f y Girón cafo con luán \ 
v de valccia marifeal 5 i 
\ C a n i l l a e n a m o r a . 
k 
, Mart in v a 7 q u e Z a c A % ^ 
cuna qae fue conde de';"N% 
i va lenc ia. ' ^ 
V ^ 
/ GómaloTcllez Girón 
\ caíocodoña Leonor 
V , de Herreros. 
r 
:,*,woK-rft¿ 
d.Terefa Te l l ez Gi tÓ. \ 




Marquefesde Vi l icna 
f t A r h d trcze de los ^Pachecos marqmfes de Villena y duques 
de Efulond. 
fl Lonfo TcIIez Giro y fu muger doña Maria Pa bh, 
co feñorcsde Bclmontc,tuuicronhijos a do ^j 
Pacheco Maeftrc de Santiago,y a don Pedro Gi. 
ron Maeftrc de Calatraua.Del Maeftre de Santia 
go ay gran dcfcendencia por todo el reync. porñ 
de doña Maria Pucrtocarrero feñora de Moguer 
fumugerprimeratuüomuchoshijosyhijas^yderufegundaniu. 
ger doña Maria de Vclafcovna hija, y de nobles donzcllas otras, 
que cafaroncon Tenores del reyno.Efte primer árbol pinta el fm! 
toque ha fuccedido dedo Diego López Pacheco fu hijo mayor, 
















duque de Efcalona ca \ 
íbcÓd.IuanadeTole 
do hija de d.Femado 
aluarezáToledocó / 
de de Oropefa. 
/ JnaPa fon d.ped 
n iS* conde fe ÍD.Antonia Pacheco , 
monja 
D.Luy fade Cabré* 
racafocód.Iuaa Sa 
miento de Aragón ¿ a i 
de de Ribagorca 
"Vz/z^m \i0MU¿¿iU^ 
D.Magdalena P a - ^ 
rh f co caío con d . P c -
Jro Puertocarrero oue 
lúe marques de V i l l a , 
nueua fin hijos. 
D.ruanPacheco3có 
c/e de Santifleuan de 




> dnque de Efcalona 
caío con doña Luyfa 
de Cabrera marque 
fa de Moya. 
I>YfabeJPacl3Cco 
caÍQ.cod. Rodrigo p ¿ \ 
trcdcLeó.primerodu I 








na cafo co d.Maria de 
JunaccdeíladeSáti 
fleuá^yj.vezco d. / 
luana Enrriñz / 
D.Beatnzduquefá; 
de Cádiz. 
D.Iuana marquefa de 
Gomares 
^ d ^ . ^ I 
^"•^c^ar. 





e Oropefa. D . R o d n 
sss^^pT 




Velaíco délas qua 
les y de otras tu 





ala FucbJa f o n t a l 
uan 
atnz 
AJonfo Te l l cz Girón 
leñor de Belmente Maria Pacheco ru 
l n-ugeritr-tra de í e j 
mtiue 
tóSg^M 
Puertocarreros y Cárdenas 
fArhoi ctíorzf de los Tuertocarreros mrquefes de Villameua, y délos G ^ 
na¿ condes de láptebU* 
Lfegundo hijo del Maeílre don Tuan Pacheco 
hijodcAIonfo TellezGironfue dó Pedro PuCr 
rocarreroelfordorel qualtomó el apellido de 
fu madre,porque lleuó fu cafa, que es la de Villa 
nueua del frcfno, y cafó con doña luana de Car* 
denas hija heredera de don Alonfo de Cárdenas 
Macftrc de Santiago^en quien fundó mayoradgo con titulo de co 
dado de la Puebla.Tuuo don Pedro Puertocarrero en efta feñora 
mucha generación^la qual fe contiene en los arboles figuiétes, cu 
yos hijos mayores fuero don IuanPucrtocarrero,quc lleuó el efta 
do del padre, y fue primer marques de Villanueua ,y don Alonfo 
de Cárdenas, que licuó el eftado de la madre con titulo decon^ 
de de la Puebla. 
\ Don Pedro 
Don Alodio puertoca 
udod]a 
a . o c ó d 
nocarrer0 
cn^>ua¡y 






te cíe ro tí carde 
ola puebla 
Y fabe láTc 





_ luana de car 
dcña.scarocódonA 
Manue íoTclle?. Girón e 
a puebla de 
Montaban 
focód.María. Oílonu 
na ae a.PedToAlua 
rezOli'orio. "N 
ilo có doña Lo 
de Balda. 
fo iopezp., 
^ c a ' / e r o n / a r c . l e t S 
AJcaJaca/oCóJ ' C i 
^ í c ó d e d e P ' 
V x * 
. apue 
caíocód.EJuira 
roa h i j a J l cód 
r ia .d . Gómez 
\ 'aria(ÍToJe 
^ D-Pecfro 
Pt í f«ocarrea V ^ 










co cafo con d.Ma 
ucrtocarrero le 
ñora deMo" uer 
D.pedropnertocar 





^ ^ n e i f e o . V d0nKoána 
Í S \ ;?-Maria.Pa^ec-oí onfoTeliez Girort 
ñor de Belmente. ^ a Aionfo Pacteco r i fililí 
i J ? l a X i i ¡ii 11 m 
T a 
É 
Hijas de don Pedro Puertocarrero 
fArholquinte de las hijas de don Pedro Puertocarrero 
que llamaron el/ordo* 
On Pedro Puertocarrero hijo del Macíbe don Iuan p 
checo,y nieto de Aloníb Tellez Girón tuuo quatro h i 
jas?de quien oydia ayilluftrifsim^ fucccfsion en eftjs 
reynos:Ia qual eftc árbol reprefenta. 
/ : D o n 
/WP^oSáctez 
/ w — marciues 
D 
c-
Touar rq  
d e B e r l a n g a , 
D o ñ a V i 
nes. 
M o n i A n a M a . 
^ . n a d c V e J a f c o c a f o 
c o n d ó r u a n T c i 
D 
cenc ía . 
oña B e r n a r -






n a b e i . 
' 'e iaíco códe d 
l a r o c a f o c Ó d . M a r 
G ^ o n h j j a d e d ó P 
D o ñ a l u a n a í V e 
j a f co caíb con don 
Frác i íco Bor ja M a r , 
-.ucs d e L o m b a y . 
n a 




D o ñ a l u ü a n a . 
- e o n o r . 
Don A l u a r o d e 
Mendoza . 
D o n l u a n d6 V e -
l a i c o . 
' D . l u a n a E f f -
r r i quez . 
d . Y í a b e U V e l a f c o . 
¿ .Cata l ina M a n r n -
que. 
d .Ynes d e T o 
uar . 
y d o ñ a Y f a b e J . 
m o n j a s . 
<r 
^m 
D o n Y ñ i g o d e V e ^ 
Jafco. 
D o n B e r n a r d i n o d e 
V d a ; c o . 
/ D Ó B a l t a f a r l 
m :n te i 
^on G o m e z M a n -
' n - j q u e d e M e n d o c a 
F, 
h1} o m a y o r . 
D o n M e l c h i o r d 
: f o n f c c a . 
P o f t a M a r i a P i -
c l d e f o n -
D o n G a f p a r de 
?umga y A z e b e d o 
c o n d e d e M ó t e r e y i 
me 
ESS / 
í eca . 
D o n 
oña t a l 
d o ñ a Y f a b e l c a 
f o c o n d . A r i ton ic 
Aíanrncjue de M e n -
doca conde de C a -
firo. 
d . Y ñ i g o F e r n á 
d c z á V é l a f c o c ó d e 
' f t a b l e í c á f t i l l a 5.de 
los V e l a f c o s cafo có d . | 
Á n a d e A r a g ó h i j a 
d e l duque de M e -
" d i n a S y d o n i a 
D o ñ a Y n e s d e V e 
Ja:fco cafo con don 
H i e r o n y m o í A z e 
' > e d o c ó d e d e M ó 
te rey . 
# P D o n P e d r o . 
D o n F r a n c i f c o . 





d o « I u a n d e R i b 
• " " r f o b i f p o d e V a 
" y p a t r i a r c a de 
r a a 
cía. Jé 
AJc 
D o n Fernñdo E r 
n q u e z p r i m e r o m a r ' 
c¡ucs de n l l a n u e u a 
má 
ro . D o n P c d 
D o ñ a Ynes 
D o ñ a J u a n ; 
d e l n o . 
, c i . I u a n a E n n q z X 
c a í o c ó d o n l u á S á \ 
! c h e z d e l o u a ^ m a r q s ' j 
dcBer laga ln i j c ) i . d e l ; 
c ó d c f t a b l e d o Y ñ i -
^o ,y d e d . M a r i a 
de T o u a r . 
aeAía 
fueL 
xádr ia }3J.o d 
^ q u e c f A J c a i , 
é r a l e 
' P i c a l a 
JÍa d e l d u , 
' íne. 
noj-
g i i a / 
; o d e . 
D o ñ a Y n c s . 
D o ñ a l u a n a . 
D o ; u A r 
í u 
,n,3 ca^) 
ana d e J a L í 
cO" do G a -
> ,JeJc /eJaCue; 
i-duqde A l b u r - , 
J j u e n j u e y d e x o 
Bijas 
d . F a d r i q E n -
|Z pf idete <fl có 
o d ' o r d e n e s c a f o 
• M a r i a n a «T C o r 
doua h i j a d e l m a r -
i p r i m e r o í l a s 
ñauas. 
d .y nes p u e n o 
d . P e r a f a n á ' r i 
r b e r a i . d u c ¡ 5 A í c a , 
- k y v i f r e y í N a p o I e s 
c a ! b c 5 d . L e o n o r d e 
F i g u c r o a h i j a d ' l i . 
^ á ü q d e A r c o s í in^ 
x i n a . 
,„.;!-::• 
.Fe , . , / n a d o F n -
' • ' ' ^ í z í r í b e ^ as ' Q t i f c ^ v , e ' a m a ! 
^ t a Í 0 " f a r Cñd 
U GxrA 
r rero cafo 
o r n a d o 
códc 
'Tó.hij:i del 
3 6 6 % ^ W 
doña YCabcIb 
d j f a d e J a c i i e 
con don G o 
6a 
ene (. 
f\ d . A n t o n i o a cucua 1. m a r 
U ^ d . C 
ó P e d r o £ , r n ^ 
goma . 
" P J o , 
en Se 
. qs 
í J a d r a d a c a f o c o d 
I P e t r o n i l a p a c h e c o 
h i j a a d ó l u á p a c h e 
déla pueb la 
. - a f a J i n a a n -
^ ^ e l a i 3 t a d 
^ A n d a i u z i 
:{os 7 l o n a M a r í a E n -z ca 
c o l 
f m h '1JOS. 
i r r i í jue 
¡ P e d r o puerto 
fo có d o " 
carrero 
marques 
n u e u a ' 
d e V i l l a -
fin h i j os. 
don Ferñandc 
t n m q u e 2 d - K l b e 
f r a z . d u q d -A l ca l á C5 
lo c o d l u a n a Cortea 
h i j a de l m a i - ó s * , 
„ \ a l i a e l D L f f \ P r i -
m e r o . 
fe& 
Jo0 Diego dcl> 
- e g e r F r á - ; 
^ « i - ne redode fu 
" « m a n o . 
• doña l u a r a puerto \ 
car re ro caío con dó 
í r á c i í c o d é l a C u e 
, u a f t f . o r d e l A -
- \ d i a d a . 
. J - P e d r o p a c r t o . 
c a i r e r o n i e t a í A Í . 
g u e r y í U n 5 ^ 
V n a f f C a r d e n a j 
d . E e a t r i z p u e r - ^ 
^ O / o ¿ c a r 
, t i j . 
g ^ d . 
f oca r re ro caío , 
d . L u y s m é d c z í í h 
f e ñ o r í l C 
fpuZnaTrandr^ 
u o n l i i T ^ ^ c-
aro 
a r p i o l e a 
nía,. oto 
l e e ] á rbo l d e l 
l e l C a 
os 
Í 0 " r ^ < J e S ~ L U 
{ ° r L r c ñ o r d e A i . 
exo k > c ^ J , n o d 
h i JOS. 
K:¿jííV—« 
Señores de laPuebla de Montaluan 
4fts}rholdic\ yfeys de los Girones y Pachecos feneres de lapttekU d 
Monialuan. 
ErcerohijodelMacftre d6 luán Pacheco & 
lonfoTcllez Girón con el nombre del abuelo h 
partes de fu padre, en quien el Maeílre hizo tn * 
yoradgo de la villa de Montaluan,con condicb" 
que el primer heredero, que fue don Alonfo T^ 
l lez /e llamaíTc Girón, y el fegundo don Juan Pj] 
checoryafsi adelante fuccefsiuamcntccomohafta agorafeh* 
hecho. Efte árbol es fuyo. 
c o n Andrés Pa-
de Car 
U r • ' • 0 
/d. leronin, 
^ / P a c h e c o . U c a a 
Doña María P a -
' "u ima deFigue-
aíoród.Gutierre 






:hecocalo con don 
Alonlo de Cárdenas | 
i hi lo del duque de Ma 
cjueda. 
i luá Pacheco 
ródedeivíótaluáca' 
' f o c o d . l u a n a í T o l e -
i c l u p d c d ó luáXua 
rez de Toledo í'eñor 
' % \ deGaluesylu-
l a . 
'Doña Leonor C h a 
con cafo con don Luys 
Car r i l l o fa.ior 
de Pin:o. 
v P o n Gonzalo 
chacón comenda-
doídS Alcántara. 
ion Antonio de 
Gueuara. 
/ ' rearo can don í e t V . 
d o d c B o j « , c o ^ . 
:'io.¿f Almodouar t 




-onGa/par Girón d 
babxto de Sácalo. 
•ro.S.í la Puebla^ m í ^ 
c/eMóxaiuaca *m 
l úa , ; Card 
O C O l 
enas h i l 
j a í d - A l Ó í o de Cár-
denas conde déla 
)on Francifco 
Chacón fef r -^ ^ ^ _ _ nor.i ^ ^ ^ 
í lannuos cafo con ¿ o ^ 
. Terc ia de Aya la3he-
\ i'edo de fu hermano. 
V 
^Don lúa n Pacl ie i ^ ^ 





puebla ^ A l o n f o d c C a r 
D o n D 
lenas. 
ch 





i a f / i Chs 
P Ion loan deíííg 
*aíOüde de Monte 
agudo. 
íacóca-
* DonGogalo cha 
r conf .deCafar ru-
uioscaíbcód.Yfabcl 
de Mendoza hija del 
conde de Monteaou-
v do ím hijos. 
• - tea \ 
: - : ^ . L e o n o r C v c ó ~ 
h ' J ^ed . I uá Chacón 1 
vde4.LuyíaFajardo / 
adeJ„tadoSdeMur / 
'd .Pedro Pacheco, 
doña Catha lma P a -
checo cafo con dó Pe 
d roCoe lJoLa fode 
Cafi i lJaíeñorde 
Montaluo. 
Doft Petronila Pa 
checo Fajardo calo 
con don Antonio de la 
Cueua primero mar-
ques del Adrada. 
Don Pedro Pache 
cocjeiigo,linlornero 
dc lKeydóPhel ipefe 
gundo. 
D o n Francifco 
^ w ^ * * 
/ d-Francifcapa 
cliero cafo có d.Gó \ 
, ^a¡o chacón (eñor de t 
Calaruuios S\ mote h i L 




ron hijo 5.Señor déla 
l-uebladeMontaiuan 
cafocód.MariacfGue 





. : r 
D-Sacha cafo con \ 
/ o a l o n í o C a n l l o d e \ Acuña f.de pj 
l^°fued.LuysCari I 
1 l io de Toledo. 





^ ^ a C a t h a J i n a . 




Cardenal de Rom 
V 
DóDiegoPací l t 
DonAJófoTelJezco 
; «endadordeCa l 
•latraua. 
Alonfo TeJJez G i 
ro Señor de Bel. 
te . 
m o n 
N 






IfArholdiezjpete de los V imenteles condes deBenauente y mar que-
jes de Villafranu. 
Nrrelas hijas del Maeílrc don luán Pacheco hi-
jo de AIoníbTelIez Girón y de fu mugerdoña 
María Puertocarrero fue doñaMariaPacheco 
a quien el padre cafó con don Rodrigo Alonfo 
PimentelcondequartodeBenauentc^qucami 
parecer parece la primera.Tuuo el conde cnella 
tanta generacion,queoc€upa tres arboles figuienres. LosPíincn 
teles/egun Pedro Geronymo de Aponte fon Gallegos del lugar 
de Nomacs,y paífaron a Portugal • y el conde don Pedro enel titu 
lo treyntaydncocomien^a fu genealogía, defde Vafeo Pimétel 
de quien defpues de muchos años vino don luán Alonfo Pimétel' 
quefuefeñor dcBergan^ypaíróaCaft i l lacntiei j ipodelrey dó 
Enrriquc tercero con título de conde deBenauente. Deftcfeñor 
defeienden los Pimentcles que ay en Caftilla: y efte árbol com ien 
^a del conde don Rodrigo Alonfo,que cafó có doña María Pache 
co hija del Maeltre de Santiago^ nieta de Alonfo Tel lcz Girón. 
k 
\ 
D o n l u y s M a n r n -
que marques de 
Agui lar ._ 
D . An ton io Mi1,1"' 
i r e á o r q í u c e n 
> Sa lamáca -> / «líente] cafo con dÓ i 
l u a A J u a r e z d e T o J c j «V, ^ 
d o c ó d e d e O í o p e f a . ' i D o n I -U7sPimenteI . 
* - . ~ t.. conde de Benauen te • 
•7. m i l r i r t f in / " l í i ^ t 
.v i juc ac jpenauen 
y n i u r i o í í n c a í a r . 
/ D o n a A n a M a n -
. ' r r í^uc cafo ron dor, 
iVartín E n r r i q u e ? V j { 'j 
| xi.y. d e i a r u c u a E í 
paña . i 
I \ 
doña Mar ía P i - ^ 
mente i cafo con dó 
F a d r i q de T o l e d o d u 
q u e d e H u e í c i hi jo 
m a y o r deJ ducjde 
•- A l ú a i in h i j os . 
^ «and0 . 
m 
• , i M 0 ^ - ^ " a p i m é t e l c a / o 
¡ ^ \ c o n J . C a t h a J i n a d e 
quiñones condeí ia de 
l i - u i i a y e s c o n d c d e 
Benauente .S, 
\ 0 a " c n t e . / 
^ D o : a Mar ía M a n 
r n q u e c a / o c o n d o n 
Eernard inoSarn i íen / < í - A n t o n i o A l ó 
í o p i m é t d c ó d c d e 
' ñ a u ó t e cafo con d . 
>a enr r iquez g i r ó 
^ a i a J m i r á r e d ó 
Fe rnando y de d. 
L M a r í a G i r ó . 
/ P m c t e l c a / b c o n d o 
t ^ a u d i o d e Q u i n ó l e 
\ COnde de l u n a . 
r/MÜHMM 
J - A l ó f o 
J f ' ^ . c o d e á ' B c n a -• --•' ) - t o a e d K c n a -
" « e c a í o c ó d . A n a í , v.<iiocod.-nna<3 v e a r C o y h c r r c J . a h - -
l Í J r ñ J a r t „ L i _ . t í ' • * ffJcóde/iabJed,Ber / b a r c i a r? 1 \ /¿CvSÍ0,na^ " a r d i n o y d ' d . B l á 
c a í he r re ra d vi/3 " ' " " • ' * c a i o c< 
a e Y c a n j o c o í 0 „ ; r ' o m a r q , S c a r o c 5 d \ \ \ \ | 
^ « P ' ^ t e J h í f a d e l 1 - ^ ! 
f : f e r n a r d i n 0 p i n i é 
a c a m a r a 
I>ona M a n a P a Che> 
co cafo con don R o d r i 
go A J o n / o P a n e n t e ; 
' juar to conde de 
ücnauen te 
, í : im^ejc jen-
' U . 0 g f n c r a J # 
eJ cede i .aduquefad,¿ 
F l o r e n c i a / 
i a c ó d e í a < Í A r a n d a 
i a c o d e í i a d e A i í a . 8 
n n r a . f 
a d u c í f a d c C s - / 
^ o v H J a . 
r í í ^ ^ P i 
V ^ / Ó d c - c 
^ a e í } r e d ó l u a n , 
c h e c o c a f o c o n d o 
M a n a P u e r t o c a r r c 
r o f e n o r a d e M o -




A . ' o n r o T p r r - ^ r - - Doña Mar ía p a c ^ g 
co fu muge r /eño ra 
de BeJmo i i r e . 
Duques delInfantadgo 
fv i rho ld i tz j ocho de los ¿MendafOJ duques del Infantadgo] 
..• ^--.n rONÍ Rocjríg0AlonfoPimcnteIquarto conde de 
BenauentCjyfumuger doña Maria Pacheco hija 
del Macftro don íuanPacheco^y nieta de Alonfo 
Tellez: Girón feñor de Belmonte,tuuieron vna hi 
ja llamada como la madre^ycafaronla con do Die 
go Hurtado de Médo^a tercero duque dcllnfan-
tadgo hijo del duque don Iñigo López de Mendoza y de fu muger 
doña Maria de Luna hija del condeftabledon Aluaro de Luna: de 
cuyos íucceíTofes da noticia la figura figuientc. 
Doña Yfabel Je 
Aíédoca cafo con dun 
Kodngo Alexia mar-
ieJa guardia. 
d. A n a d e M e n J o 
r^a cafo con don Luys1 
turr iquez códe Je Mo 
J ica y duque de medí 
{ na deRiolcco A l m i -
rá tc / .dcCaí l i l la . 
/Doña Ana de A r a - v 
/gó cafo con Jon Luys V 
Fernandez Manrrique ' 
marques de Agui lar . 
\ V. 
DóYñ ig 





i,. Id.Luyfa Enrnq^ezh 




Den v • r 
•tnrnquc de 
Ai-agon. 
Don Ajuaro 7 don 
•Ltíyi. 
Don Rodrigo Je \ 
Ja cámara de fuma 
geftad. 
Dó Pedro Goncalcz. 
^D.DiegodeMédofa. 
Doníuan. 
/ D o ñ a Mana Je A^•a-', 
^ gon cafo con don Yñ i 
goLopczde, Médo^a 
,, , marques de M o n -
VIV dejar. 
, Don Diego Kurtado' 
, cíeMendo9a condcJe 
[Saldaña cafo con do-
^ñaMaria de Mendo 
^amarqueíaJe 
Cénete- > 
Doña Gaiomar í 
[Aíendo^a caío con Jó 
Francifcodc ^«ni-
ga duque de Bcjar. 
\ Don Enrrique 
DonYñigo. 
D.Aloío Je Aragón 
Pon Aluaro. 
P o n Mart in. 
Boa luán de Mendo 
ja y de l u n a . 
D . YnigoJopezde 
M é d o j a ^ d u q d c l l n -
¡fantadgo cafo con do. 
ña Yíabel de Aragón; 
^ ' jade j infante For 
tuna. 
DonPedroGon^a-






p a d i l l a a d e l i r a / 






/ D o n R o d ^ j A 
.Medoca marques d c \ 
h^^cscUros cafo con^ 
I ^ F f a n a f c a d e M é ' . 
1 S u r c a d o de Mé-
Joca. 
i 
Doña Mar ia P i 
m cntel. 
DoñaMar iaPimen 
tcl calo con don D ie -
go hurtado de Mendo 
^ a tercero duque del 
Infanta dgo. 
DoñaMariaPacLe 
f co cafo con don Rodr j 
go AlonfoPimente l 
conde de Bena-
uentc 4. 
^ m a e / í r e d o n l u a n ^ 
P a c i e c o c a f o c o n d o J 





deCogoJ ludo í } ^ . í 
\ " 0 ^ . ^ i - e d a r y 
\ íin hijos. ^ ^ 
A I o n f o T e ü e z G i N ! 
ron fcñot de B c l -
nionte. 
^ 
^ y D o ñ a M a r i a P a c h 
1 ^ | coíumugerfeñora 
de BeJnioluc# 
Duques de Alúa 
tfArholdiezj nueue de los Toledos duques de viluaí 
^ | LcondedeBenauenteyfumuger ya dichos t 
"^ uieronvnahijallamada doñaBeatrÍ2Piment •' 
que fue muger de don Garda Aluarez deToled ' 
hijo mayor de don Fadrique de Toledo feeúd0 
duque de Aluajen cuya vida el año de mili y qn • 
nietos y diezpaíTó aAfnca,y en la isla de los g J 
uesmuriopcleando varonilmenteconlosMoros,queauian acó. 
metido a fu gente mientras calurofos y fedícntos por el grá calor 
déla tierra cftauan fin orden matado fu feden vnos pozos. Quedo 
^dcl y de fu muger la generación que crteárbol lleua. 
-Joña Beatr iz de To 
Jcdür.T!oco¡,c{onpe 
dro AJuarezOjTon 
a r q u e s de Aííorpa. 
Catite 
Alonío Je Car 
Cpío condonad 
^^uesdeMonc 
ion 1 nigo l0pe 
a.Fernando Alúa 
ez de Toledo 3.du 
de Alna cafo có d.Ma 
ria Enrriqucz hija 
don Diego Enrique 
conde de Alúa de 
L i fíe 
0 °na Ana de Tole 
¡ocaroconaól i iys 
ae G"zmanpriniero 
marques de Har 
dales ^ Y r a b c U e T o 
edo cafo con don l e 
erd0 de Cárdenas con 
de de la Puebla-
Diego conde uc 
\ lu. i de Lifte calo con 
Joña María Vrrea con 
¿ciía de Aranda en 
Arapon 
Doña Leonor En 
iquez cafo c o n d o l í 
'•oPimcatei marque; 
de Ta uara. DoñaBeatnz l - i mérei caíb co dó G j . 
cja<f Toledo hereder 
^el duque deAJuado , 
adnqueque murió en 
ios Gelues. 
Dona Catal ina de 
Je dó Diego E ñ " ^ 1 
f foJedo fegunda mu 
rrique; 
conde de Alúa de 
U ñ e . 
^ " ñ a i M a n a d c l o 
edoca /ocod .Enrnu 
^ L i í i c J u j o d c d o n 
Diego Doña Maria P a -
t e c o cafo con don 
' W n g o A I o n f o Punen 










Marquefes de Priego 
€ Árbol rveynte de los fardou as Marquefes de "Triegul 
^jj OñaCatalina Pacheco hija del Macftrc don luá 
Pacheco y nieta de Aloníb Te l kz Giro feñor de 
Belmontc cafó con don Aloníb de Agui lar, que 
murió enlacíSierrabermejajyvuonotable e illa 
ftredercendencia,qualesla que aqui fepinta. 
Don Alonfo de Aguilar cabera délos de Gordo: 
ua fue llamado de Aguilar por fer feñor de fu villa afsi nombrada-
la qual el rey don Enrríque fegundo dio a don Goncalo Hernádcz 
de Cordoua vn predeccífor fuyo. También fe llamó de Cordoua, 
porque defeendia de doña Gila hija dcJDoraingo Muñoz, que fue* 
la principal parte para ganarla ciudad de Cordoua. Eíia feñora fe-
gun cafitodoslosnobiliariosque deftohablan cafó con Hernán 
NuñezdeTemezcaualleronaturaldeTcmez,quccsfolar cono-
cido en Galicia: y aun afirman fer del linaje de los de Caftro: del 
qualporvaronesprimogcnitosdefcendiadon Alofo de Aauilar. 
D.Fcdro ' .FernanX 
e? de Corde la v FíA 









duque de Feria 
refidetc qEnrriquezp 
üecólejo de ordenes 
m \ «marquesde vi l la 




iut io / 
V 
me 
^ t e l e ^ D.García Ferna; 
dez Manrr iq cod^ n 
Oflbrno cafo co 
efa Enr r iqz l i i jad í 
c ó d e í A l u a f L i l l e 
ü'.Gerenym.adeCor 
ious cafo có d.Anto 
3:o<¡c Toledo feñor 
dckHorcajada \ ^ ^ ^ ^ '^gN, 






í Cordoua y Agiu l 
í cafo con d. Cata l ina 
d.Pcdro de Au i l a 
arqsdelas Nauas 
cafo có d.Geronyma 
¿e Guzmáhija del c5 
d e ^ A l u a d e Liftc 
quemuriodela 
•ir^ue/a P^igo P0nce 
woncóde defj I marqfa d Priego fu 
brina. Fray Lore 
^ Figueroa frayle uaro 
dominico 
m u d a s 
D . AJon/ó de cor j 
doua/eñordeAImu 
ñacafocond.Tcrefa 
d e H o c c s y í C o r d o 
ua fin hijos. 
D . C a t a l i n a P a 
cheeo cafo con d.Ma 
nucJ PonccdcLeon , 
\ conde de baylcn. j 
\ 1 
1 D.Marja cafo con 
d.Pcdro S Amlamar 
i cues de las Nauas b . B l u i ^ d c C o r a o 
ia cafo con d. pe 
mám«luecodcde 
forno 
p .Frác i f coPa- \ 
checoca focod .Ma^ 
mdeCordoua^h i jaá Á f j ) ^ f. 
egoFcrnádezde 
\ Cordoua^códeíCa 
\ b « fue C t Altaa 
ña. > 
D.DiegoFerná 
dezdeCordoua / .S \ 
rAImuña cafo có d .A -
caMar ia La f lohere-
do de lu hermano. 
' ^ e c o c a f o c o n d . A 
• íonfodeAgui lar^ue, . 
muño en Sierra B e r / 
meja. 
f 
. ^ a i - q . d e i ' n e g o c a í o ^ 
| i n m q t n m q 2 l í J a 
V Jyordomó^ma.dej 
^ ^ . V i - c y c a í h o i . 
J c í l o radeMog ,e fa ° f 
turio 
„, no^eBe i%2 .Maria Pacheco, 
feáora de Belmontc, 
^c^^^^ssí^^i^i^ 





IftArhol veynteyyno de los MenmfOi marquefes de ¿Mondeur 
^3" OñaFrancifca Pacheco hija del Macftre dóT, 
^ Pacheco^ynietadeAIonfoTellezGirofef Uan 
Belmontccafó con don Iñigo López de Mend S 
cafegüdo conde de Tendilla y primero marqn ' 
|; de Mondejas y el primer alcayde delAlhamK^ 
enla ciudad de Granada,yVifrey de todo el r ^ 
no: de cuya prudencia y valerofo animo trata mucho la hiftoriad^ 
los Reyes catholicos.Efte fue hijo de don Iñigo Lopezde Mend 
^a primero conde de Tendilla, y de fu muger doña Eluira de Qui. 
ñones hija de Diego Fernande^de Qumones»y nieto del marques 
de Santillana don Iñigo López de Mendoza» La fuccefsion dedo 
ña Fra ncifca Pacheco y del fegundo conde de Tendilla fu marido 
fe veen en efta figura ala larga. 
f 
D o n i F i a n c i í c o . - uvs h 
^ ^ - ^ í é d . 
^ e ^ c TécíüJ 
oca r.cc 
c í ' " r a J i r a < f e n i é J 
h J j a í d . B 
a c a í o c ó 
oca 
M e d 
e m a r d i n o í , 
0?a gcneraJ de 
a m a r . 
^ 
% 
r s y ' 
D o n Y ñ i g o L o p e j 
d e M c n d o - a . 
D . ' í i r i i d e M e a 
S d ) j 4 - | i ; ¡10 c a f o . 
D o n B e r n a r d iJ IO. <; 
S ' jT 
y / D o ñ a C a t h a ! i r . . 
X / c i e M e n d o p c a í o c . 
I don AJon fo de carde 
' ñas conde de k P u e _ 
b l a . 
i ^ ^ F ^ c i f c a d e , 
l J e n d o c a c a f o c o n d ó 
'Íj «"acá he rede ro de J 
caía d e . on P e d r o 
n i a j a . 
' D o n B e r n a r d i n o a ^ 
Mendoza c o m e n d ; 
d o r d c M c n d a . 
^ > 
l 
d . Y ñ i g o 
p e z de menc 
m a r q u e s í m í 
ca /o co d . M a r i a d ' A r a •". 
: ó h i j a 3 l 4 . d u q i M t i 
m t a d 
r / • % « c a r r i l l o 
gO jCsv i I r cy í 
NapoJ i 
ü o n F r a n c i f c o d e 
- V e d o p i J a m a d 
« o r o c o ^ e n j g ^ 
i ^ a n t i a e 
O c l 
H c r r a d u r a . l * i 
D o n F r a n c i f c o d e 
oua y VeJafee : o r d 
¡ t e r ce ro conde de A I ' 
caud ece. 
D o n D i e g c 
cord oua . 
- c o n o r P a c h ecoJ 
D o ñ a E l u i r a de 




fa ^ a caío con 
rBa l ta ía r d e j a 
Cerda. 
* , " v a o a.f 'utípi-r^ t 
d. Luys hurtada 
í e M c d o c a 2 , i n a r q s 
d e i M ó d e j a r c a f o c ó d 
' á t a J i n a í M é d o j a h i | 
ja d e l códe de M o n t e 
agudo. 
D o ñ a F ta r i c i f ca d -
Wendocatafocondrv 
AJon ío de C o r d o u á i f' 
doi l 
M e de 
a E e a t m d e 
m ó l -
f J C£ ?o có don 
erez de C o r e -




n a . 
F**íinadí ^ 
olpf^"'0-
0 í l a £ J u l r a c a m J ] o > 
Yñ 
a c h 
o n a F r 
J g o L 
ecoca fc 
aKci fca. 
ü c ó d ó 
afo con * 
=1 ¿las m i 





, D o ñ a Y f a b e l de ' 
i M e n d o c a cafo r o n e l 1 
I conde de M o t e a g u d o j 
JoñaAía i . i , p El 
a c h c - \ coca r , , - r " ' • n c - •TuanP 
mae f i r e d 
o n d 
aen( 
oña Mr 
oca r re ro fe , ' 
on 
c o c a f o 




g ^ e r . 
V e j a feo z* c o n d e d ? 
-A icáudctc 
' c í o n Y n i g o d eme 
Joya comédador 
^ocucIJamos, n o c a í b i 
m u r i ó h e r i d o en fa 
C^uim i a . 
i •• ">n.J¡CO " * 1 
d n i é d o c a g o u e r 
n ^ o r c T i a s m i n a s í 
f ^ icánal .yg^] ! 
^ a r c a f o c ó d e a t a h 
3 ¿ f m c d o $ a h i j a ¿ f d . 
fcernardinono cf- „ 
xo h i jos. 
s^f d . -An to . f M é , 
^ v - i f r e y d e n u e . 
a e m c a í ó c ó d . c a t a J i n a ¿ c v a r g a s . h i ; a í i J j c e . 
• c i a d o vargas c o t a ' 
D 
t a d o á 
' Pr-t e l e 
« a do 
^ g o h i 
ícndoc 
r e a R y , 
e M 
a p e r a d o r de 
r í 0 s í - R e y d c S ; í 
^ a no ca /o . 
-'en F. raci f . 
' 0?a O b i o d 
r P o d 
eJVí, 
e l a 
en 
en . 
A J o n f o T e ü c z G 
3eñor de B c l m 
iron1 
on tc . 
• 
/ T o ñ a M a r i a P a c h e w 
c o f u m u g e r f e ñ o r a d e 
B e l m o n t c . 
'i^mrrmr*^ 
Cordouas 
mdlioheynte y dos délos [ordou¿s mrqutfes de Comares y 
condes de Alcaudete. 
^ | L officio de aícayde de los donceles hallo yo • 
meramente en tiempo del rey don Alénifo el 
zeno en Alonfo Fernandez de Cordoua,nue 0n 
cabe9a de la cafa de C o r d o i ^ cuyo hijo feañrl 
fue Diego Fernandez de Cordoua, de quien d f 
cendieron los deftc officio y dignidad ,que ao0 
ra fon marquefes de Gomares. E l primero de los guales fue don 
Diego Fernandez de Cordouajqucera aícayde délos donzeles 
prendió al rey chiquito de Granada5y hizo otras cofas muy feña, 
ladas,y cafó con doña luana Pacheco hija delMaeftrc don luán Pa 
checo, y nieta de Alonfo Tel lcz Girón leñor de Belmonte; cuyos 
fucceflbres mueftra efte árbol juntamente con los códes de Alcau 
dcte^que primero que todos los demás auian falido del tronco de 
la cafa de Cordoua5que agora fon marquefes de Priego en Alón-
ib Fernandez hijo fegundo de Alonfo Fernandez de Cordoua ,7 











í Don Alonío Fernandez 
de Cordoua 
DoñaFranc i fM. 
ecnor 
^ 
P - María Fer 
nádcz de Cordoua 
cafo con don FrancUco 
Fernandez de la Cueua 
quarto duque de Albur 
queruuc 
Den Francifco de 
Cordoua no es cafado. 
^ d . A l ó f o d e C o r 
douayVelaíco ». có 
de de Alcaudetecaío 
có d-Frácifta de Mcdo-
5a hija Í I vifrey de In 
dias don Antonio de 
Mendoza 
de 7 í cordoua q l l a 
maro í África J.mar^s y 
de conutes calo con d . ; 
luana á Aragón luja í l 
duque de Sogorbc, he-
\ redo el ducado ' V / Doña luana de /Co rdoua catocó d o n \ 
Rodrigo Puertocarrcro 
conde deMedel l in . / D o ñ a Ana <?« C o r 
doua cáfocó doti A n -
ton iodeGUzinanmar 
qu?SdeAyamonte< 
Doña Lsbnor Pachc 
co caí d con don Martin 
de Cordoua primero có 
% de de Alcaudcte. 
T)ó Martin de C o r ^ 
' doua cafo con doña x 
tcrcnyma de nauarra] 
marquéis de Cor te i f in 
iiijoj'. 
••¡IPiUiíliU* 
Doña luanapa- '-.' 
e l eco cate con don 
\ D iego fernádez de Cor 
ídoua alcayde delosdó 
te les,y primero marq» 
k de Gomares. 
\ 
D o n Luys Fernan-
dez í Cordoua i . mar , 
quesde Comares cafo 
cód.FrácifcadcJaCer 
da hi ja del conde de 
Cabra . 
Don I,uys Fernán- \ 
dez de Cordoua murió' 
mogo. i 
\ Don Pedro murió e í k - / 
d ianc-. 
Den luán Pacheco \ 
maelírede Sátiagoca I 
te có doña Mari a fuer , 
tocarrero íeñorade f 
uer. 
A lon foTe l lcz Girón E> 






JtArhoheynte y tres de los Teíedos condes de O r o ^ . 
-. ^  Oña María Pacheco hija del Maeftre do luán Pa 
" checoydefumugcr doña Maria Puertocarrero 
feñora de Moguer, y nieta de Alonfo Tellez G i . 
ron feñor de B"elmonte5caró con don Fernandal-
uarez de Toledo fegundo conde de Oropefa hi-
jo de dóFernandaluarezprimero conde y dedo 
ña Mayor de Toledo,y nieto de Garcialuarez de Toledo feoor de 
OropcraydedoñaluanadeHerrcra.yvirnietodeFernadaluaret 
de Toledo fenorde Oropefa y de doña Huirá de Ayala, reuifnie-
to de don GarcialuarezdeToledoMaeftrede Santiago, a quien 
el rey do Enrrique fegundo hizo merced en Toledo de Vaídecor 
neia5Oropefa3y cinquentamill marauedis de¡jurodeheredaden 
cada vil año, porque dexaffe el Maeftradgo a don Gonzalo Mexia. 
Eíle árbol mueftra la defeendécia que ha anido de dona Mana Pa 
checo 3 y del iegundo conde de Oropefa haftalos prefentes. 
• . • 




. cafo co doña CataLna 
\ de Ribera hija dejpr i 
\ mero duque de A l - / 
Don Antcntode 
Ribera. . | ^ / Voñ* Leonor de . 





de oe Orgaz. 
lk>na luana 
Dcña Magdalena, 
monjas en Oropefa ¿e Je/m V 
Don FrácifcoPa-
checo del habito de 
Alcántara. 
^ j ro t ro i lügare. 
D o n l u a n d e T o l e 
oo quinto Conde de ' 
Oropefa cafo có doña 
W í a Pimentel hi ja 
«Jconde de Bena-
^ «ente. 
/ Doña luana de ToIc , 
do cafo có don Franci-
fcoPacheco marques 
v deV i l l ena 
D o n a A n a d e T o i e -
d o c a ^ M J e l «arque. 
. « V e l a d a 
/ ' Dona Maria de ' . ^ ^ ^ 
F^gucroa cafo con / / ^DonFrac i f codc 
¿ó^andfcoPayodc 
^ í>c ra feño r íS .Mar 
Do f ia lu l i anadeTo 
ledo monja cnOro 
pefa 
/ D o n F r a n c i f c o d e T o 
ledo hijo mayor muño 
fin heredar, 
•f Don Fernan(Io 
* «are* de Toledo 
4 . c n d e a e O r o p e f a c . 
u ? * * ™ * Beatriz de 
Jadela DeJeyro^ > 
Toledo 3. conde de ., 
Oropcía cafo con doña g * 
^ m m a n u c l h i j a d d . t ^ 
^ Gómez Suarcz de F i - / 
8«eroai . conde de ' 
Feria. 
Don luán Pacheco 
" ío con doña Elu i ra 
dc^uñjga. 
X 
/ ^ FcrnancIo d ; 
•• ^ Toledo, 
D o n i u y s d c T o ^ 
^•w.^» 




Doña Maria Pa 
checo cafo con don 
m n a n d o A l u a r c z ^ e 
ío ledo fegundo con- j 
i de de Oropefa. / 
V .'/ 
K 
Eímae f i redon 
¿ ^ Pacheco c a S U 
¿>na Mana Puertcca.-
" ro fenoradeMogue? 
^ ^ ^ U l i v i ' 





^ ¿ « V i f r c y d d p ^ 
ueroa 
?njbax 
Don Diego de To 
[ledo clérigo. 
Doña luana de T 
ledo cafo conel coa 
d c d c O r j a z monia*. 
Doña Maria p a c h ^ \ 
v J 
T Duques de Maqueda 
& Árbol rutynu y epátw de los fárdenos duques de Mayuedal 
I W g ludo el Maeílredonluan Pacheco de fumuger doña María 
} l 3 Puertocarrercde quientuuolalarga generación contada, 
caío fegüda vez có doña María de Velafco hija de don Pedro Per 
nandczdeVelafco^quc fue adelante el primercondcftablede Ca 
ftilla entre los de fu linaje. En efta feñora tuuo el Maeftre vnahi-
ja llamada doña MenciaPachccoyVelafco-.laqualcafd con don 
Die^o de Cárdenas primero duque de Maqueda y primer adelan-
íado del reyno de Granada hijo de don Gutierre de Cárdenas coi 
médador mayor de Leo fundador defte mayoradgo,y de doñaTe 
reía Enrriquez fu muger hija del almirante don AloníoEnrriquet 
AquifeveetodalafuccefsionquchaauidodelprimeroduquedQ 
M ¿queda y de fu muger doña MenciaPachecohaftaagora^ 
í 
. - • • 
i 
• ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ 
Don la ime . 
DoñaYfabcJ. 
Pona Luyía de cár-
denas carrillo y de 
Aibornoz. 
D.AíenciaCarriJJo. 




JDoña Magdalena dt 
Cárdenas caío condón 
deMendo jacon-
cede Monteagudc 
• d. Bernardino r 
de Cadenas cafo 
(od-YnesÍ5uñigarc 
foraíviJloriaygucla 
jiio murió herido en la 
tatal'anaualddfe-
¿cr don luán de 
Auilria. 
Don Cut. 
car « r r o d c O , S C 0 n , é d ^ o 1 
"3ca rnJJ0 ÍaJb ^ 
' ^ c r a d e B e r e t a / S 2 ' 
.. ^ ^ A ion louc 
cárdenas caro 
^ W d c i a p ^ ^ 
'1e MontaJuan. 
^oa^j, onfo p ach eco 
Don Pedro de Car 
•'ñas. 
d.Bernardino mar-
ques de Ekbcque 'no 
teredo cafo con doña 
1 Tuana de Portugal hija 
^ e d ó l a i m e duque dí^ 
ibergan^a. 
teJdcVeJaícoh i jade i 
godeVeJafco. 
'oña Aíc acia] 
^ " c o n d o n D . e g o d e 





Elmaef l redon luu 
Pacheco cafo 2. vez có ' 
doña Manade Vclafco 
^hi jadel primero Con^ 




Don Pedro L o p c i u-
«¡le Ayalaíuccclfyr. 1 
i' 
P o n a Magdalena d . 
J cárdenas cafo con el 
conde de Fuenlahda. f ¡ 
A/onfoTeMez Girón 
i'eñor de Bc-m 
onte. fc^ 







Pucrtocarrcros y Benauides 
fArholyeyr.íeichctiiilosTuermtrrtrosamdisile ¿MidiUm y J I 
micsaindesdtSmUjleiundelmmo. * "'^tn» 





noracafoelMacft recodoRodr igoPuertocarrero,dadoW.,r 
tehv . l Ia^Mede l l fnpor lacauf íenru Iugarcontada-ye lL : ; : 
d.omuk.de condesdcHa.Fueeftecauallerohiiode AloníoF^r 
nandezPucrtocarrero ydefn muger, que era de linaje de losd" 
HoroZco:El Alonfo Fernande2fue hijo natural de Alonfo Femaa 
de.PuertocarreroreñordeMoguer:!»qualrefierePedroG ro nymo de Aponte. curouero. 
Cambien fe pintan en eftc árbol los defeendicntes de ^ n n ^ 
fo con dona luana Pacheco hija de doña Beatriz Pacheco ^ W -
Rodngo Puertocarrero condes de Medcll in. ^ y de d0 







- • • • ' • • • ' . , 
y 
L , y ; r Í 3 P u e r t o ' ^ 
{s r :c rc . | 
- . r o ú o p u c r - ] 
tocanero . / 
D o n Ltrys puerto 
" » e r o t i j o h e r c - \ 
ca r re ro 
D e n P e d r o Puer to ) 
I 'vC don l " » » ' / 
car i e ro . 
* y 
D M . t f t a e a f o 
cemédador 
puc r toca r r? ro A 
cor fJMede]J ln£4aíoV 
c o d . r u a n a F c r n á d c z ! 
í c o r d a . h i j ^ ^ j J ^ 
f c r n á d e z < f c 6 r ( / ^ 
p a r q u e s . d e c o -
. m a r e s . 
f o n e j i 
, ^ : -
C M a r i a p u e r t o -
t a r r e r d 
D . I , 
r .D-Mar iacarocÓ 
(fon A l u a r o S a c a n 
D o f i a M c n c i a . 
D o f i a l a á i a . 
nana Puerco-
car re ro . 
D o u D í e g o d e 
BeAact iaes. 
/ O . L e e n ' o r c a f o c á 
ío P r i m e r o d 
comen dad uor ca 
t * > Y d e d . M d r is 
co 
e l 
D . 6 . A - / « r A d e B ^ 
nau ides . 
D o ñ a Be 
D e 
M a t r i z , 
/ 0ña A n a . 
^ " n l u á n de Be 
nau ides . 
D o n F r a r j c i f c o d e 
B e n a n i d e s 
D o t t R o d r i g o d e 
^ e n a u i d e * . 
rtan duque'ds' 
I -.ca cafo con d 
i.(jvíiaMárrique 
1 ydcAyaJa 
f a p a r a . 
á . I u á P u e r t o ! ^ 
c a r r e r o . 3.cóJe d i 
M e d c l l i n c a f o c ó d 
M a r i a o l T o r i o h i j a í 
'. c . I u á p u e r t o c a r r e 
\ r o i . t n a r q s d c V i , 
\ i l a n u c u a 
p - Y n e s f a f o C o ^ 
[ A i o n / o d e A u a i o s v e 
z j n o d c M e d e i h n 
í in L i j o s . Ha. 
[JW cafo con 
« ^ u c d c A í l r a 
f ' ^ o d e T a J a -
«era. 
,aYnesde K i -
',cafocódonPe 
« í - K o d r , g o p u „ \ 
^ r e d a r y c a f o c ó d 
W i d u c j f A í u a d c 
v F a d r i 4 í T o -
l e d o . 
• 
u i i l a . 
D o n R o d r i g o de 
benau ides . 
d -d iego <f B e n A 
^ j d e s 4 . c ó d e d e S á ) 
í t i ü c u á c a r o c ó d . M a ' 
I r i a M c x i a h i j a í j ^ 
^ R o d r i g o M e x i a fe 
•^nt de lan to 
fimia. 
Í D o n a l V f a r í a d c b e . v 
? w d e s n i u g c r c J e ( I 6 | 
- ¿ n t í o u a J d e b c n a 
n ides . 
• ^ c n d o d e B c 
namdés. 
d - A i ó f o í C o 
' . F í a "^¿'S 
F .M, 
"au ides . 
ífBsd 
' " V e z i n o l 
ajoz 
D . M a r í a de Mer . -
rioja cafo con don 
l u a n d e O r e i J a n a í c 
' d ó D 
. M a r i a de 
lides caío 
i r t i n í i 
' i f eo b; 
Soto m a y o r 
con 
ca de 
d e O r c l J 
v i e j a . 
anaJ 
jd . I i una y d . b e 
mon jas . 
•atnz 
n Pue r t o ^ ^ 
i . c o n d c d e ' ® * 
1 c a í o c ó d . , 
> ' ' d . I u a  r t o 
' c a r r e r o i . 
' ^ c d e i J i n . u . 
Y n e s de r i b e r a h i j a 
r e d ó Perafan<fr i 
^be raade iá tado 
^ J A n d a ! 
^ ^ ^ r Ú G i r c 
i l l e I ^ o c n r o í í r 0 . 
' d F r á c í f c o J V 
^benau ides , . c ó í l 
Í S a t i f l e u á c a f o c ó d 1 , 
p l a n a c a m J J o h i ja í 
a 'ó fofern3.d 'corc l ' 
^ d . m a n a í v e l a í - . 
c o f . f f a J c á j i -
dete. 
i au id es. 
ia B e a t r i z p a 
f c h e c o cafo con dó , 
R o d r i g o P u e r t o c a r 
re ro y fueron p r i m e 
• ros condes de M e 
de lJ m. 
^ d . Juana P a c h e - % X > : 
1 j o c a f o c ó don M e n ' 
f o c de Benau ides z . 
\ c o n d e de S á t i í i e u a a ; 
de J puerE0. 
f ' d . B c a t n z p a c l i c c > . \ 
D . M a r i a P a c h e c o . I 
J 
[y 
E J maeíh-e don 
f u a n P a c h 
(jues de V i J J c 
eco m a r 
n a . 
V 
A I o n í o T t l l e í v 
i ron fe ñor de 
i J e l m o a t c . ^ í 
f D o ñ a \ f a r i á \ 
P a c h e c o fe- ' ;ora. 
B e l m o B t e . 
Dcr'?'egoPaA 
c h e c o . 
D ° " R o d r i g , I 
i • ^rir: 
Señores de Orellanalavieja 
fftArhoheynítyfeys de Us ¡eneres de Orelláaa la ^ ¡e¡4; 
L conde fegundo'deMcdcllin don luán Puerto 
carrero vifnicto de AlonfoTcIIezGiró timo cu 
fu muger doña Ynes de Ribera hija de don Pera 
fan de Ribera adelantado del Andaluzia a doña 
Maria de Mendoza: la qual cafó con don luán de 
Orellana feñor de Orellana la vieja vn principal 
















Fray Rodrigo Augu 
ftino hijo natural. 
Doña Mar iapucr-
tocarrero cafo con 
doluyádeChaues 
Don luán de 
CrelJana calo con 
doña Yfabcl de 
Mendoca. 
/ 
"••', X «• f! 
/ Don Gregorio ca 
í focó doña Mariana 
, de Arago hija de Pe i 
i droSuarez deTo ' 
•. - ledo. 
M/ys '.'•!•<:' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Don Gabr ie l fenor 
de Ojrellana cafo có 
doña Mar ia P i jar ro 
hijadeJJicéciado 
gregor io lopc i . , 
Toledo.;. \ ^ W t ' í í 
\ 
Doña Mencia cafo 
con don Fernando 
Ba jan . 








P c i r o d odrigo 
Pucrtocarreroca-
f f ó d . Leonor de 
«ncjduqdeAiua 





D o n a I u a n a P a - \ 
cafo con don 
de Bcnan i -
_ conde de Sant i - , 
V^fteuan del puerto. L 
0 JPdeladeJamad 
/ o n cafo Con don 
íuan Ar ias primero 
conde de Puño en 
raftl-o 
-Andaíuzia. 
r P o n a Bca 
/ tmPache<roca > 
' ¿ o c o n d ^ ^ 
^ r t o c a r r c r o . y f t c 
^ í d c M e d c i J i u . 
D o n luán P a -
checo marques de 
V i i l cnaymaef l re 
de Santiago 
A l c n f o T c J l c z G i 
ron feño rdcBc i , 
monte. 
Dona Mat ia Pac te 
co íu muger feñora 
de Belmoncc, 
\*LMthtl 
Condes de Punoenroílro 
€ t ^ M reynteyfieíe de los Amlai condes de Puñoenroftré} 
2* Oña Beatriz Pacheco hija dcIMacftre don luán 
Pacheco y nieta de AIonfoTclIez Girón timo de 
fumando don Rodrigo Puertocarrero vna hija 
llamada doña Maria Girón:la qual cafó con don 
luán Arias de Auila>que fue el primero conde de 
Puñoenroftro. 
Diego Arias de Auila^que cafó con Eluira Gon^ale2,y fue conta 
dor mayor del rey do Enrrique quartOjengédró a Pedro Arias Ha 
mado el valiete,ya don luá Ariasobifpo de Segouia. Pedro Arias 
cafo con hija del contador Alófo Cota,y tuuo della a DiegoArias 
de A u i ^ y a luán Arias^de quien viene oy dia el códe de Puñoen 
roítro, y a Pedro Arias elgalan^q cafó con doña Ifabcl de Bouadi-
11a hijade do Francifco de BouadilIa,cuyo hijo es Arias Gonzalo. 
Tuuo mas a Antonio Arias padre de Pedro Arias,que cafó co her 
mana del dodor OrtÍ2.EI Diego Arias, q fue el hijo mayor, y here 
dero de Pedro Arias el valiente, cafó con doña Marina hija de do 
Iñigo López de Medo^a fegudo duque del Infantadgo.,ymurio fin 
conocerla: có la qual cafó fu hermano luá Arias,y tuuo della vn hi 
jo llamado Pedro Arias cafado có hija de don Alonío Tellez Giró 
feñor de la Puebla de Montaluan,que murió fm dexar hijos: y afsi 
rornó a cafar el Pedro Ariasen vida de fu padre con doña luana de 
Valencia hija de Manuel de Bcnauides,y murió fin generación. 
D c l h manera quedó luán Arias fin hijos: y hallandofe biudo de fu 
muger doña Marina de Mendo^cafó con doña Maria Girón hija 
de don Rodrigo Puertocarrero y de doña Beatriz Pacheco códes 
primeros de M edellin,en cuyo tiépo vuo titulo de conde de Puño 
enroftro,y tuuo en ella la generación que eftc árbol declara. 
Don luán Ar ias 
cotadeíegundo de 
Puño en ruftro. 
, ^ ' 
^ D o n l u a n Ar ias e l B a - ^ 
F ptií la cafo cpn dona Bea : 
ttli de Sakedo murió fin 
heredar envida del / 
/ D o n l u á n Euáge! 
f i la arias d? Aui lah iJ 
/pr imero cafo condona^ 
Mar ia deMenAo^ah ip 
del duque del Infantad 
go j . í i nh i j p * 
X m á María Girón 
cafo con don Ii,á Arias 
sAujIa conde prij 
ocPuñoeiiroiíj.0. 
Doña luana Pacl ie 
co cafo con donMen 
dodeBenauidescon 
¿e S^ t i f t cuan de Don Tnan Puertocarrc-roíesundo conde de y Mcde l lm . 
Doña Beatriz Pache-
co cafo con don Rodrigo 
Puerto carrero primero 
\ conde de Medel l ia 
E l maeftre don 
luán Pacheco. 
/ Doña Maríapache* v 
«ofumugerlcñoradc ^ 
/ 
Alonfo Te l l ez Girón 




Pachecos fcñores del Villarejo 
$ Arhol'veynte y ocho delosV achecos [eñorei del Villarejo, 
-t, Oña Beatriz Pacheco hija del Maeftrc donluan 
Pacheco^yriicta de Aloníb Telrcz Girón feñor 
de Belmontc biuda del conde de Medellin cafó 
con don Alonfo de Silua también biudo, fegüdo 
conde de Cifucntcs,y licuó en dote el Villarejo 
de Fuentes co otros tres pueblos, que fon Villar 
godOjAlcócheIjy Almonacinlos qualcsJieredó fu hijo mayor dó 
Luys con el nombre de Pacheco. Efte don Luys cafó co doña Ana 
Condelmario hijade Gabriel Códelmario Veneciano Patricio fo 
brinodel Papa Eugeniorelqual vino cnEfpañacon el Cardenal la 
cobo de Vcneris Legado, que también era fu tio. 
DouLuysGi toa ' i ie 
AJarcon leñordeAjba 
iadejoy pit2ucras. 
f D o n G a r c i i dé la 




co raío con Pedro ve»*'- '%• 
dugo del habito de San 
ti.igoproucedof de Jas 
madas enMalaga. 
DonTedrodc 
' A l a r con. 
D e n AJonfoque miir i6. 
ír ^ • . . ^ \ VA) ^ v 
D o n Luys Pacheco. 
Toña luana Pache-
o caíb co Alonio Ruyz 
ü i ron de AJarcon feñor 
deAJbaJadejo y p i 
D . I u á pacheco 
f feñor Sil vi l larcjo e a ^ 
/b c<5 d. Geronima Í M c 
do jah i ja ÍEr tcuácoc-
11o de medoja feñor de 
Montaluo lin hijo* D o n DiegoPacheco 
cafoenVaJIado l id . 





p o ñ a Beatr iz P a - ,. 
checocaroenFranc ia \ 
conc icondede A n -
tanons. 
t 
d . Luys pache- ^ 
r feñor del V i l l a -
rejo cafo con doña A n a ' 
códelmario hija de Ga-» 
, br iel Condclmario V e 
:c ianopatr ic io. 
" • / 
^ 
^ o n a Beatr iz 
fuentes. 
^ 
f Doña Ana que biue 
en habito honclio enel 
V i i iare jo . 
^ C K / ^ o n a Mar ia de S i l - x 
J .apr ioradelmonette-
í w o d e i a madre de Dios 
de Toledo. 
| W f i r e d o n I H á 
1 acheco marques 
dc .V i l l ena , 
AJonfoTel iez Giror 
iencrdeBelmojí tc. 






Ambien fue hija del Maeítre don luán Pa rU 
nieta de Aloníb Tellez Girón feñor de B e W 
doña Ifabel Pacheco, la qual cafó con d o n T ^ 
Lopezde Padilla adelantado mayor de C f t m ? 
en cuyo hnaje que esnoble y muy antiguo C 
el adelantam.ento.defpuesde auerlo tenido^ 
mámente don Diego Gómez de Sandonal/egun y0 he p o d l ' 








D.CaíII í ia de Pad i l l a . 










D. luán de padi l la h i A 
D.YrabelMánrrique , 
cafo con dó luán de Mé 
do^a marques de Moh- 1 
tesdaros i 
jo mayor cafo con d.Ma 
ria de Acuña hija de dó ^ 
adnque de Acuña có 
Fdc quinto de ' 
V día. 
• cuña ó i 
: buen / 
jIí. Pon Antonio deBuytron. 
j r . l u y íadeMox i ca . " ' $ $ % 
V -i 





D . l u y f a d c P a j ^ ' ' ^ 
V ^ ' ^ ^ ^ ^ c l a n ^ 
' ^ m i e n t o cafo con don " 
/ 







- .coe cafe con dÓLuys i 
Fernandez Puertocanre 
| w conde íegsjQdoác 
s \ Palíaa. 
m 
i ¿.Mai t indcPaái l ia , 
f caipitan de qtatrogale 
rascaíocon doñaLsiy-
fa ¿e Padi l la qwe here 
\ j o d e * i l i e r í n a n o y i 
tiene l a cafa. J 
• ^ Z DoñaMar iadepa-
^ á i l l a cafo con don luán L 
de Acuña tercerocódef • 
deBuend ia . 
•TN i . f l E U l 
D.Antonio de P a -
di l la adelátado de C a 
M í a cafo con d.Yncs 
Enrriqz hija de d .Lo 
pevazqzdacunaa 
conde de Buen 
dia 
D. Angela Manrri que 
cafo con don luán A ló 
fodeMoxica 
V D.Yfabel de Padi l la cafo con don Sancho 
de Touar. 
\ 
i YrabelPachc ^ / ^ 
cocaío con don Pedro ? 4 
López de Padil la adela ^ 
wdodcCafíüIa, 
/ ' 
Don Alonfo dePa 
di l la cafo con doña Bea 
trizde Salinas. » 
Don luán de Pad i l l a . ¿ / DonGai -c iadepa d i l la comendador ma 
yor de Alcántara. 
HMaef lre don luán 
t c h e c o MarqUes de 
Vi l ieoa. 
/ DoñaMar iaPacKe- \ 
I coíiimuger feñorade ] 
Belmontc. 
Alonfo Te l iezG i 
ron feñor de belmontc 
¡ ¿ m m 
, Gironesvezinos de Oíluna 
« U r M treynu de tas Crona - v p & i de U ñü* de OJfma. 
.7 
- - E aqui adelante es tiempo de tratarla defcenden 
^ cia de don Pedí o Giren Maeftre de Calatraua.de 
i x indo a parce a fu hijo mayor don Alonfo Tcllc2 
I Gironcondcprimerode Vreña5quecaunque fue 
defpoíado con doña Blanca deHerrera)de3có nin 
auna, y nimasni menos alos hijos varonesdíuhi 
io tercero don feían Tellez Girón conde fegündo de Vreña, pues 
va puefta enel árbol principal: folamentc trataremos de la fuccef-
r,on,que ha auido de dó Rodrigo TellexGiron fu hijo fegundo, y 
d - las hijas délos codes don luán el primero y don luán el fegudo. 
Don Rodrigo Tellez Ciron hijo fegÜdo del Macftrc don Pedro 
Girón -el qual le fuccedio enel Maeftradgo de Calatraua,<lcxó de 
vna dózella que auianorabre Maria de Torres vn hijo llamado Pe 
dro Girón: el qual fe crio, por muerte de fu padreelMacftrc, en ca 
fa de fu tio el conde de Vreña don luán Tc l l cza i ro el primero de 
ftcnombre.ydefpuesencafadefusprimoshcrmanos los condes 
de Vreña don Pedro y don luán. Y pareció tanto al conde fu tio en 
clroftro y voz,quedere|>cntceramuchasvczcs£cnido porel. € a 
íbcnOííunacondoñaCatalinadcPerni^dela^ualdcxükgcae 




b nsul floO 
- iDsoi" 
smWh^sW 
Dona Catal ina Girón 




Hernán TclJez Girón 
AJcaydedelaFuebJade 
GajalJa cafo có doña Ma 
nadeOl iua rcs . 
Q 
Francifco Pacheco 




cao condena Leoncrd . 
l aVcgayVe la f co , 
Don Rodr igoTei lez 
^ 'TOnmaeftredeCaJa 
Primero cerco de loxa 
herido de dosíaetada/ 
Pon Afonfo relio 
Girón cond epnmerode 
Vreña fin hijos. 
• ^ ^ w 
Don Pcj , . . « 




« ^ Marfa p h 
^ S T F I ; ^ , 
Duques de Alburquerque 
'4[tArholtreyntíí y y no de los de la Cuem duquesde Alburquerque] 
Vuo don luán Tellez Girón el primero defte nó 
bre y conde fegundo deVreña y hijo tercero del 
Maeftre don Pedro Giro^aliende de los hijos va 
ronesjcuya generación va enel árbol principal 
muchas hijas muy bien cafadas con feñores de-
^ ftosreynos.VnadelIas fue doña YfabelGironda 
qualcafó con don Beltrá de la Cueua,que fue el tercero duque de 
AlburquerquejycauallerodelTufon,yvifreydeIreynofde Ara-
gon,y defpues de Nauarra,y.hijo de don Francifcp déla Cueua du 
que fegundo de Alburquerque ¿y de fu mugéé dona Francifca de 
Toledo hija de don García Aluarez de Toledo duque primero 
de Alua^ynieto del duque primero don Beltran ydefumugerdo 
ñaMenciadeMendo^ahija del duque primero del ínfantadgo. 
EftedonBeltranqucinftituyóeftemayoradgo fue hijo fegundo 
de Diego Fe/nandez dcla Cueua y de doña Mayor de Mercado. 
D o n Beltran de Caf l ro. 
Don Fernando de Ca» \ 
fíio conde de Andrada 
A Y f a b d d e 
Ja Cucuaqnohe-
^fedojcafocondonBeí ' 
tra ^ Ja cucua duque 5.,? 
Aiburqueríj h i jodedog 
D iego deJacucuaynjc 
to d'dóFrácifcoz.du- •'' 
\ que de Alburqucr 
que. 
D .Mar i adc laCueux . t . D . A a a ^ e l a ' C u c u a . 
D o n a Leonor í la c«e V 
ua cafo con don Pedro 1 
í r rnadezdeCaf t roMar 
quts de Sarna . 
d.FráciTcoFer- • 
/ e d u q u e d e Aíburqüer 
«ande2deCord ^ F r 
dedoLuysFefn ^ 
'-ornares. 
. D o n Gabnet de la 
, 'Cueua y. duque de A I -1 
f burquerquequecaíocon 
.d. ruanadéla L a n u hija 
' d= ^ r i G o n ^ l o d e k 
•Lama en Scgouia. 
Wm 
Dona Yfabel Gi roa \ 
de Alfaurqucr(lue# ^ 
{* Fran eifea de 
fff i a Cueua caft có do r 
J» C i a udio í Quiñonc* có | 
• de de l u n á í í n h i j o í y p r i l , 
' mero con don Bernardo w 
de Rojas conde d e L e r / 
códc 
D o n A I o n f o T c l l c x l 
Girón primero conde' 
deVrcñafuede/pofado 
c o n d o n a B J a u c a d e H c 
r rerayn iño murió mo i i 
1 Sol ínl i i jos. / ' 
- - - - - e d e V r e ñ a c a ' 
¿ c o d . L c o n o r d e V e l a - , 
Ico h1;a dedo Pedro F e r í 
nadczdcVela fcor .Có / 
de í tabíede losdef , :0 / 
Jinaje. / 




Alonfo Tc l lex \ ^ 






A Imlrantes de Caflil la 
de los BnrriqusT^almirA 
de Medina de Tiiofeco. 
ftArholíreynta y dos  l  E riquezjtl i antcs de QtSfíUdjf d» 
tv^j Coa Maria Girón hija del conde deVreña d 
^ 3 luanelprimerofuemugerdedonFernádoF ^ 
' ¡ L ^ ^ \ i quez quinto almirante de Caítilla entrelosdef 
linaje. Ama heredado la cafa délos Enrrique^ Há 
^1; femando de don Fadrique Enrriquez fu herma 
'":'l'ffi' ' no quárto almiráte,que murió, fin hijosry afsilos 
añores della defeienden defta feñora doña Maria Girón, como 
mueftraefte árbol. 
E l primero deíte apellido fue el Maeftre de Santiago don Fadri-
que hijo del rey don Aloníb onzeno,y de doña Leonor de Guzmá 
hija de Pedro Nuñez de Guzman y de doña Maria Giron^ como el 
conde don Pedro lo affirmó enel titulo diez y fiete de los Guznia-
nes.Hijos del Maeítre fueron don Pedro conde de Traftamarajdc 
quien defeiende el marques de Sarria y don Alonfo Enrriquezprí 
mero almirante délos defte linajejcuyo hijo fue don Fadrique fe-
gundoalmiráte,y do Enrrique Enrriquez conde deAluadeii f te; 
Él don Fadrique fue padre de la reyna doña luana de Nauarra y de 
.Aragon> y abuelo del rey don Fernando el Catholico ,y padre de 
don Alonfo Enrriquez tercero aímiráte,y de do Pedro Enrriquez 
adelantado delAndaluziaporfumugerdoña Catalina de Ribera, 
de quien defciendenlosduquesde Alcalá. Hijos de don Alonío 
Enrriquez fueron el almirante don Fadrique quarto, que no dexó 
hijos,y don Fernando quinto almirante cafado con doña MariaGi 
ron hija del conde de Vreña don luán Tellez Girón el primerea 




Doña A n a d e C a b r c r - -
caiocen dópedro «le cu 
fiiga marques 5 Águi la I 
fuente, j 
«í.Luys Enríquez v 
. . ^ ^ ^ " a duque da-" 
.« te / .deCaf l j l JacafocA 
. d-A]a,;lac)eMendoSahi-
. ja del ni arques de C e -
Doña Francifca Enr r i 
quez cafo con donFraa 
cilco de Rojas Marques 
de Poza, 
nete. 
Dona luana Enrriquez 
calo con don luán de 
Vrrea códe Aranda 
o 
mm 
D . l uy fa Enrriquez 
- cafo condón Yñigo Lo» 
pez de Mendoca quinto 
duque del InfanradgQ.. 
f D o Luys Enrr iquez 6.. _ _.. 
Almirante de Caft i l la ca 
pfo c& dxvia. Ana de cabré ¡ 





í o n a Mariana cafo 
foo don Pedro de Velaí" 
to comédador del Por -
tezuelo. 
^Doña Luyfa Enrriquez 
Oiron caío con dó Anto | 
nio Alonío Pimétel coa 
de d.; Benauente. 
V 
--.Fadnejue Enrr i 
guez mayordomo de 
principe don Car los , ca 
lo con d. ¡uaná Márriqucs 
ki ja de don Rodrieo Mai! f 
mques .cond 
redes, 
D o n a María Girón ca 
ío con donFernádo E n -
i rriquez quinto Almirátc 
de C a n i l l a en los de / 
íu nombre. / 
V . / D . I u a T e l / e z G f . X 
nim-imTf 
l¡ ll! •" ¡^ü L 
í>on Fernando E n r n -
<j«cz maefireíl 
i 
íu i ina je. 
. ' " o n primero conde 
-eVreñaí-uedcípoíado 
« n dona fíjáca de H e , ' 
r r e raym/ i omunomo-
Soyíínhijos. 
Girón ooaefire cíe v,aia 
traua murió herido en 
elurimero cerco de 
•Loxa. 
Don Pedro G i roa \ 
maellre de Calatraua ' 






Doña Mat iaPac l ie 
co íu muger feñora 
• c Bclmontc. 
mih-
(pin* wm 
3 Duqucsdc Arcos 
f í d rho l treynu y tres de los Tomes de León duques de Arcosl 
sgj OshijasdclcondedonTuanTelIezGirón el br' 
mero cafaron con don Rodrigo Poncc de r « 
Juque primero de Arcos:primeramere doña I 
na Girón,que era la menor: y doña M aria G i r ^ 
^ que era la mayor^cafó primero con don EnrriqU(I 
^ de Gazman duque de Medina Sidonia,y q u c j g . 
do biudo el duque de Arcos muerta doña luana, y biuda doña M* 
ria muerto el duque de Medina fu marido,cafaro con dirpenfacio 
losdoscuñadosdon Rodrigo Ponce de León duque dcArcos v 
doñaMaria Girón duquefade Medina. Fue don Rodrigo hijo de 
don Luys Ponce de León feñor de Villagarciarcl qual cafando có 
dona Francifca Ponce hija de don R odrigo Ponce de Leo duque 
de Cadiz/e intituló marquesdeZaha^yengendró en ella al du. 
que de Arcosprimcro y a otros muchos hijos. 
jU'. 
DonFodr igoponcc \ 
'de León duque 3 .de A r -
eos cafo con doi.a Terefa 




r e " ' Luysponccde 
Xeó ji duque de A rco i 
cafo :«5d.MariadeTo]e 
do h ;j i de d.Lcré^o Su» 
j. rez ís Figucroa conde 
\ ;d« Feria y marque* 
V de Priego, 
on 
D.luana Girón cafo 
con dó Rodrigo ponce 
de León 1.duque de A r -
cos antes que fu herma-






/ D . A I o n f o T e l k z G i - . 
r o n , primero conde de 1 
Vreña fue defpolado có 
d. Blanca de herrera 
niño murió mo^o y fin 
hije». 
Cordoua 
Don Luys Ponce de 
León rma 





ña Conde de Va lenc ia , 
murieron los hijo» an 
tes de ios padres. 
d.María Girón cafo 
con d. Enrriqne deGuj» 
má duque de Medina S i J . 
donia y biuda con dó Ko 
drigoponce de Lcon 1, 
duque de Arcos. 
• : . . - ' . 
^c<h>>. 
m 
/ dó luan TeHez 
Giró z. códe de V r e -




de fu nombre 
Don Rodrigo Te Hez 
Girón Maetire de C a l a 
urio 
rimero cerco de JLoxa 
C o n Pedro G i r o r i \ 
oiaellre de Cala t ra I 
Racuuo e n d o ñ a Y l a - I 
\ bel délas c«fas A / 
I 





ior  I 
^ v> 
Condesde palma 
C/ArholtnyntA y qmtre de los nPmrtocarreros condes de Palma. 
^^m sk 
IférEgidio Boca negra hermano del duque 5g 
nouavinoaferuiral reydon Aloníbonzeno con 
cierto numero de galeras,y fue almirante de Ca-
ftillayfeñordePalmajqueoylíaman por fu caii," 
TadeMirerEgidio: cafó con doñaMariaFiefco 
V / ^ f ^ de quié tuuo a Mifer Ambrofio Bocanegrajócafó 
con doña BeatrizCarrilIo,y a MiferAlfonfoBocanegra cafadocó 
doña Vrraca de Cordoua. El Mifer Ambrofio dexó hija que here 
dóraunque eí tío Mifer Alfonfo lequito la herencia porfer varón 
y tuuo en fu muger a Mifer Egidío Bocanegfa ,'que le fuccedio 5y 
cafó con doña Francifca Puertocarrero hija de MartinFernandez 
PuertocarrerofeñordeMoguer. Hijos de MiferEgidiofueron 
LuysBocanegra y Martin Fernandez Puertocarrero,quehcredó 
muerto fu hermano fm ¡lijos: y de aqui adelante fe llamaron los fe 
ñores <ie PalmaiPuertocarreros. Eííe Martín Fernandez cafó có 
doña Maria de Velafco hi ja ie Fernando de Vcjafco y nieta de lúa 
deVelaíbocabe^delósáefteapelIido^ytuuierOnvnhijo llama-
do también Martin Fernadez Puertocarrero, que cafó dos vezes, 
la primera con hermana de don Alonfo de AguilarVde quien no tu 
uo hijosry fegunda vez con doña Francifca Manrrique hija de don 
^adnque Manr r i qucy nieta de] adelantado Pedro Manrrique 
- e n quien tuuo a don Luys Puertocarrero primero códe de Pa lm/ 
ya^nFadriqueManrnque,9uebiuíoenlaciudaddeEciia.Yei 
- conde cafo primcramcóte can doña Leonor Giran de la Veaa hi-
ja del conde d^Vrena do 
cendenciaesla-íigiíknte. • > y * " * 
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Doña Ana puerto 
carrero 
d .E ju i ra ionde la feo ^••"nronío puer-
ro carrero cafo codo 
ñ a l u l i a n a í V e l a f c o t i 
ja del marquesí Falces 
murió fin Lijos en vida 





caual ler i , 
principe 












A- nfoni0 Márriq f-a Va] 
" t z c a r i a . y d e d . L u y r a ' ' 
padiJJar .^adej / ía 
m ié to í ca í t 
Doña Leonor de la 
Vega Girón cafo con 
do Luys Pucrtocarrero 




conde de Vreña cafo 
con dona blanca de Ke 
rrerayninomurio 
"OSO y fin hijos 7 
cerco 
do luá T e l l c z G i 
ró 2. conde de Vreña 
caíb có d. Leonor déla 
Vega y Ve l afeo hija í l 
Códeílable do Pedro 
Fernandez de Ve 
lafeo 
/ D o n Pedro Giró v 
í maeñrc de C a l a - \ 
i trauatuuo endona ' 
Y f a b e l í l a . c a f a / 
A ' V 
A J f n f o T c l l e j G i 
ron leñor de BeJ , 
nionte. 
V 116 BcJ monte. 
I 
^V^^r -
Duques de Najara 
€ t A M mynU y anco de los ¿Manrriques duques de Najar'/i 
*L - ^ Qn Pedro Girón códe cerccro de Vrcña tuuo c 
fu muger doña MendadeGiixman vna hija IIani 
da doña Maria Giroiiique cafó con don Iñigo f e 
nandezde Touarmarques de Berlanga heredero 
del condcftable don Pedro Fernádez de Velafc0 
fu tio,ymurío«íparco de vna hija, qluego murió 
E l quarto conde de Vreña don Juan Tellez Girón el fegudo fu heí 
mano tuuo en fu muger doña Maria delaGucua a don Pedro Giró 
duque primero de OíTuna yconde quinto de Vreña5que va enclar 
bolprincipaI,y a dona Maria Giron,quc cafó condóMarrique du 
que quarto de Najara y fexto conde de Valencia^ cuyos hijos efte 
arboílleua,y las demás hijas del conde de Vreña. 
Don Martin Vázquez de Acuña biudo de doña Tcrefa TellezGi 
ron,es contado por el primero conde de Vaícciapor fu muger do-
ña Maria de Portugal hija derinfante don luán de Portugal feñor 
de Valencia. Fuefegüdo conde don Pedro fu hijo cafado conhija 
de Diego Fernádczde (^ iñoncs.y tercero conde de Valécia y du 
que de Gijon fue dó luán hijo del códe don PedrO,y cafó con hija 
de don Enrrique codc de Alúa de Lifte,cuyo hijofue do Enrrique 
quarto code de Valenciajque biudo de doña MéciaGiron hija del 
conde de Vreña don luán el prímerOiCafó con hija de do luán Ma-
nuel y de doña Catalina deCaílillajCn quien tuuo a doña Luyfa de 
AcuñaquintacondcíTade Valéciacafada cóelduque de Najara, 
cuyo hijo es don Márriqueduque también de Najara y códe fexto 
de Vaíéncia;elqualcaíó códoñaMariaGironhija de donluaTe 
Hez Girón el fegundo,yquarto conde de Vreña. 
Los Manrriques traen origen de don Almerique o Malrriquehí 
jo de dó Pedro de Lara,y de fu mugerdoña Ermeíenda hija de do 
AImeriqueduquedeNarbona:comoclaramente fe entiende de 
las efcripturasjque eílan enel monefterio de Huerta de mojes Ber 
nardos,de las quales yo lo faqué con gran diligencia cótra Pedro 
Geronymo de ApontCique folamente les da defeendencia de los 
A lm criques duques de Narbona, y no de los Laras naturales de 
nueftraEfpaña,por no auerleydoeftasefcripturas.Por ventura el 
fe engañó por el capitulo veynte del conde don Pedro, donde af-
firma,don PedroMárrique elviejodefccdirdelos Maírriquesde 
Narbona.Pero efto no c5tradize,puesenel capítulo.x. hablado i 
los Laras^ufo el cafamiento de dó Márrique hijo de do Pedro de 
Lara có doña Ermefenda hija de Almerique duqde Narbona:cíloí 
quales como he affirmado defeienden los Manrriques. 
^T s& i3 Do 
pona lulianade 
l i l i * » * » JL " ' DoSManrriq-tedeU-
3 n oi io" e-
D o r a Magdas 
^0J !C I1ca foconc)on 
« B g u e j . d e ^ 
í lpr^n 
"ero. 
^ ' D o n a M a r í a Gi ra 
caíoccudonManrr i -
que de Lara quatto du -
que de Najara. 
V 
Fajardo tercero mar-
ques délos Vejez,murió 
dt pai to de vna hija que í! 
* Juego también mario 
/ d o n luán Tel lez 
Giró 4. conde de V rc 
ña cafo có d.Mana déla 
ueua hija del duque i.áe 
Alburquerquc donFran 






i e Acuña. 
D o luanManrnquc 
d.Mana Girón no 
/ L e r c d o y cafo c o n d ó n 
/ Yñigo Fernandez de T> 
üar marques de Berlan^a 
que de fpues fue' Conde-
nable de Caíi i í ja, 
¿=3 
d,Pedro GirouN 
3 ^ d e d e V r e ñ a c a ' , 
Jocond.iMéciadeGuz 
man hija de don luau 
AloníodeGuzmanter-
V " ^ ^ q u e r f e Medina 
í>yaonia. 
D o n luán Te l lez 
Girón fegundo conde 
de Vreña cafo con doña 
Leonor de la Vega y V e -
lafco^hija del Codcf ta-




I Don Pedro Girón 
maeltre de Calatraua 
tuuoendoñaYíabelde 
las cafas. 
-AIonfoTeJIezGiron i ; 
í tñordeBclmonte coíumuger íeñora 
de Bclmontc, 
^ f r ^ r ^ 
Girones deTalauera 
¿T eJrhel írimtayfeys de los Girones que njlmn en TaUnera, 
OsGirones,quebiuécnTaIauerajComoque(ia c 
firmado enel cap. 18. defcieden de los antiguos&' 
rones^antcsqcafaíTedon Gonzalo RuyzGironc' 
doñaMaria Tcl lez de Meneícs^ por quíé vino eID 
tronymicodeTellczaeftafamiliajyarsiellosnoj 
han vrado,pprqueíusantepaíradosnolotuuieron 
E l mas antíguo?que yo he podido íaber3 es Pedro Girón vn caualle.' 
ro, q Te crió en cafa de don Fernandaluarez de Toledo primero con. 
de de Alúa de Torracsjcl quaí lo traxo a Talaüera, quando fu tioci5 
Gutierre era Ar^obifpo de Toledo:adonde fue vno délos dos qaua. 
Jleros,q gouernaron la hazienda déla vi l la, en tiempo del ar^obiípo 
don Alófo Carr i l lo , y cafó co doña Terefa de Rojas vna dueña prin 
cipal biudajnatural deToíedo.Deftafeñora(aunque no tuuohijos) 
heredó la cafa de Ga l l egas con otros bienes que oydia poífeeíu 
vifniero Fernando Girón júntamete con elofficio que el tuuorytor-
. 0 nó a cafar con doñaYnesdeycfcifgas yLoayfa hermana de Pedro 
^¿.c.: deLoayf i corregidor de Salamáca,y del confejo délos Reyes catho 
^ f rZ . j3¿tíf-j l ieos, padre del cardenal do GarciadeLoayfaar^obifpodcSeüilJa. 
Enrerrofe Pedro Giró y fu muger doña Ynes enía iglefia mayor enh 
capilla deíosLoayfas,q efta ala mano derecha 31a mayor en vn turna 
lo de piedra negra debaxo de vn arco de piedra del mifmo colona dó 
de ay dos efeudós délos Girones,,el vno có cabillo y león, y el otro 
con folos tres girones. Lo quai es cierto argumento, que el y fus raa 
yores no trayá mas de tres Gironesjcomo antigúamete fe vfo^pues 
elmaeftredon Pedro Girón fue elprimerojaquicn el ReydonEnrri 
que comunicó fus armas reales?y Pedro Giró y todos los demás de-
fte linaje por gozar del fauor y gracia del maeiíre tomare de alli ade 
lanteeícafti l loyleon juntamente con los tres girones. Primo her-
mano defte cauallero fue Francifco Girón, como confta de fu teíla-
mento,enelquallemandóvnamula,yqueielalíeuaífenaTalaueni; 
el qual fue padre de Hernando Girón, y abuelo de don Gómez Giró 
gouernador delar^obifpado de Toledo.Efte árbol es déla defeendé 
cia de Pedro Girón que biuio en Talaüera. 
f Don Hernando Girón 
i ¿el habito de S a n l u a , 
paie del gran Waeflre 
RuyGoncaíezdc 
CaruajaJ. 
DoPcdroCaru j j a l ca 
nonigo de Toledo. 
Si;zedo 
Don Sancho hurtado 
I de Sakcdo cafo con do 
i ña luana de Biruicíca 
' p.MariaGirón 
non Pedro Girón L i 
Don Aluaro 
Don Diego -o en cañones 
ror Salamanca 
Pon Sancho de 
Carranca 
DoñaYfabelGi 
ron Hernando Girón del ha 
jico da Calacraua,calo con 
doña María Cil,r,it > I s M í f a 
hija de Ambrol lo CaíTato^ 
de doña Leonor de Mefa 
^SP^ 
^ D c ñ a C o f l a n c a G i -
rón cafo có Diego Gon 
X d e C a m a j a K e u o r 
^e ama, antiguaca a í 
C a r u a j a l q u e a y c a B a -
fcncia. 
Pc i íaYfabeldeCar-
uajal'cafo con Rodrigo 
¿c Carranca, el que fue 




/ D iego Girón mur ió ' , 
/ mo^o. \ 
i Pedro Gi r^n de l hábito 
l de Santiago. 
\ Pray Gerónimo de 
\ Loayfa Domin ico 
f Pedro Girón de ICon fc j o \ 
Real cafo con doña Mencia \ 
de Caruajal hermana del \ 
O b i f p o d e L u o . | 
/ 
V . ^ 
Don A l a r o de Loayfa 
arcediano dereynaen 
Seui l la. 
Eldoñor don García de 
Loayfa y Giró,arcediano 
de Guadalajara y cano 
nigo de Toledo 
Garc iSua rezdeCama- \ 
jal del habito de Satia¿oí' \ 
de Peñalucr y alhódiga c a " l 
I fo có doña Maria ^anuc l ¿c I 
I Hcrcd ia hija de Manuel de j 
\ Heredia^ydcdoáa A m 
\ Sarmiento,y regulare 
\ cód.Mana Venegas. 
D iego Girón cafo con doña 
Mar ia de Seíé hija de A l ó n . 
íodcScíé,ydeCoflan^a 
Ma ldmado . 
. Pedro Girón mu 
¡ rio mojo. 
^ c n T o -
'''^¿¿¿¿¿¿¿¿'/•!?0 D o ñ a A n a G i r ó n ca 
*% ío con don luán Suarcz. 
Caruaja l , que biudo fue 
Obiípo de Lugo 
/Ped roG i rón caíbeondo 
,'ña Terefa de Rojas^y có do-^ 
' ña Ynes de Vargasjy Loayfa 
( h e r m a n a dePedrodeLoay- i 
lapadrede i Cardenal 
Loayfa, 
di 
/ A l o n f o de Sefé 
~*í j í / , 
'¿t '* 
len tengo entédído,quc deueauer enel reyno otro-
rauchos caualleros defcendientes de laantigua fan> 
gre del conde do Rodrigo principio del nombre de 
Tos Girones, que no van puertos por fus nombres en 
eftos arboles: alosqualespido perdón no de mi ani 
mo, que es y ha fido de feruirlos, y fi fe pudieíTe de. 
zir^illuftrarloseneftemicompédio, fino de mi poca noticia pues no 
fe eftendio a fabercofa,que fuera mucha razón auerfabido. Si recU 
hierenferuicio hazer compañiaagcntetan illuftre3 como ladefta 
arboledajauifandomc/era para mi merced muy grande, en la fegu^ 
da imprefsion augmétarla huerta, que aqui va comentada aplacar, 
la qual Dios conferue y acreciente por muchos figlos,hinchendo el 
mundo confeñaladas virtudes, merecedoras de nueuos y grandes 
eftados. 
NtesquepógafinaeftcmitrabajOjmc ha parecido jufto 
aduertir ciertas cofas^que mientras eftaua enla imprefsió 
fe me offrefcieron para mayor declaración de tres cofasq 
quedan dichas eneíle libro.Primeramente hize author en 
elcap.tercero del nombre délos Girones al conde don Rodrigo Gó 
^alezde Cifneros,aüque no déla noblezaipofque la délos Ciíneros, 
que es toda vna,es tan antigua, que de fu principio no ay noticia cer 
ca délos hombrestpero no feñalé alli padre al conde, ni otros mayo 
res fuyos, y la caufa fue, porque antes del rey don Alonfo fexto, en 
cuyo tiempo floreció el conde don Rodrigo ^ no vfandofc nombres 
de alcuñas y familias, como claro entenderá el q con cuydado vuic-
re leydo las hiftoriasjpriuilegios y otras particulares efcripturas,no 
fe pudieron bufcarpredecefíbresconelnobre de Cifneros ¿por mu-
cho que fe procuró:por tanto para las cofas de aquellos tiempos ba-
• ftan alos curiofos los nombres propios y patronym icos,que fueron 
defpues familiarmente conocidos en cada familia.Y cóforme a efto, 
pues los Girones y Cifneros antiguos,como hemos vifto,fe llamaua 
Rodrigos y Gonzalos con fus patronymicos 3 bien pudiera yo en-
tonces en aquel capitulo affirmar/er elconde don Rodrigo hijo ¿^ 
conde don Gonzalojcuya memoria fe halla enel priullegio^que tie-
ne el moneíleriodeS. SaluadordeOña, cocedido por el rey do Sá 
cho el fegüdo feptimo calend.deDiziébre era de mil yeiéto ocho. 1 
efte códe fer hijo del conde d5Rodrigo,de quien trátala hiftoria ge 
neral enla vida de don Fernando el M agno primero Rey de CaftiM* 




.n- iai lesiodadoporelRey don Sancho de Nauarra, yernodel 
e dó Sacho y feñor de Caftilla por fumuger5al monelleriode 
: quinto Calde lulio-Era de mil y fetéta y vno. Y el Gonfaluo 
coJricferhijo deRoic Gonfaluez confirmador del priuilegiOj 
ue dio el conde don Sancho de Caítiila al miñuo monefterio, Era 
kfíi'úl y veinte y nueue j que es el año del nafcimiento de nueílro 
í^edemptorde nouecientosynouentayvno. Pero íiguiendolo 
tanclaro y conocido atodos, que ninguno por emulo y mordaz, 
fontradirorquefueíTe., nolopudieffe negar, me contenté con la 
antigüedad del conde don Rodrigo González de Cifneros > que 
fue juez del C id Ruydiaz , y de fus yernos los Condes deCa-
rrion , de quien dize la general, que vienen los Girones, 
A^ora determiné aduertir efl:o> porque fi algún curiofo de nue-
ílra vniuerfidad ^ quiíiere paííar adelante , halle efte camino 
abierto , el qual deícubrio mi trabajo guiado del deíTeo , que 
ava muchos , que paiten tan adelante de mi diligencia , quan-
to merece el nombre de aquel que tan de veras empleó íu 
cuydado y hazienda en fauor y augmento délas buenas letras, 
yde aquel que fuccediendole» con tanto zelo las fuílenta y l le-
na adelante. Porque efpcro en D i o s , que efte mi cuydado por lo 
nicnosaprouechará a defpertar los buenos ingenios,delosquales 
espropio a cometer femejantes empreías. 
Amblen es dismo^aue fe aduierta alpo cerca déla nol P l  ign ,q g población de 
Val íadolid hecha por el conde don Rodrigotporq fiépre me ha 
íidomuydifíicultofo dezirlahiftoria general, que el conde don 
Rodrigo, de quien vienen los Girones?, pobló en Valladolid por 
mandado del Rey,Pues confta por efte tiempo, que biuio el con-
dedonlvodrigo, ferfeñorde Valladolid el conde don Peran^u-
rez comoelmifmolodize muy claro en la dotación de nueftra Se 
ñora del antigua de a ql la villa,la qualfue hecha Era de mil y ciéto 
V treinta y tres, que es año de mili y Houenta y cinco. Y no folo fe 
«be efto fer verdad, pero que cafó a fu hija que era fu herederaj 
tuerto fu hijo varón don Alonfo, que eftá enterrado enSahagun> 
coaArmcngol conde de Vrge l , el qual murió año de mi l l yc ien-
Co y das , en la isla de Mallorca peleando con los moros ,, y 
P0!* eftb lo llamaron Arméngol de Mallorca , de quien quedó 
• aljb el Conde de Vrgel del mifmo nombre ,, criado en 
d f t i ih ea poder de fu abuelo , y por efto fue llamado Ar -
Y mengol 
I 
mengolde Oaf t i l& y fe halla feñor de Valladolid muerto elcó^ 
Y quien leyere el libro primero y fegundo délos anuales de Ge 
nimo zurita con cuidado en fus lugares, hallará los condes de v! 
gel Armcngolesdeícendientes del Conde don Peran^ureiferí" 
ñores de Valladolid. j Pues dezir^que el códe don R o d r i ^ p ^ 
fona de tanto citado y calidad, que fue nombrado del ReydoÍTA" 
Ionio en kcaufa del C id por quinto juez entre feys las mas a|ta' 
perfonas del reyno, pues el primero fue el conde don Ramón cafa 
do con la infanta doña Vrraca, cuyo hijo fue el Emperador don 
A lon fo , y elfcxto don Pedro; de La ra , que pretendió cafar con 
la mifma infanta liendo biuda, poblafíe en tierra de otro feñorio 
que el fuyo, ni lleua camino^que el lo hÍ2Íefíe, ni el Rey felo man' 
dafle. 
Ambrofio de Moralcs,de cuya librería, erudición y grandili. 
gencia^me he aproucchado mucho para todo lo que dexocícri. 
pto,me affirmó tener Tacado muyen limpio^que el conde don Pe-
rangurez fue del linaje délos Cifncros,dc cuya cafa queda coduy. 
do con euidencia fer el conde don Rodr igo , que ganó el nombre 
délos Girones. Para efto trae la eferiptura de dotación de nueftra 
Señora del antiguaya alegada,donde el conde don Peran^urezjaf 
firmaferfeñordeCifneros, ycóformeaefto,tienecftarfaÍfamétc 
pintados losquinzeefcaqucsdcoro y negroenlavaderadelleó 
fobre el moro ala entrada de la iglefia mayor de aquella villa,yni 
masni menos los del paño de terciopelo <\fe pone algunos diasfo 
bre la tumba del conde don Peran^urez, auiendo de fer de oroy 
íangre,como los trae losCifneros.Eíto es para mi muyclaro,pufs 
los cfcaques,que eftan en los lugares ya referidos fon muy modec 
nos, y afsi no bailan a hazer diíferencia enefto, y fer el conde don 
Peran^urez feñor deCifneroSjConfieíTalo el mi fmo^ ferCifneros 
behetria, confta del libro del bezero, de dóde eran los Girones na 
turales fegun la fe que haze fu efeudode Cifneros, aun llamándole 
Girones . L o qual fe comprueua co hállarfe luán Alfonfo Girón íe 
ñorde Cifneros, quádo fe hizo la información délas behetrias.co 
mo quedaeferito enel capitulo diez y fíete defte tratado. 
¡Onforme pues alo dicho,puedefe concordar la hiíloría gene-
ral con la eferiptura de dotación déla Ant i gua,y coló denaa-^  
haziadifíicultad^pues no esfuera de razón ayudarapóblarlav!^ 
de Valladolid el conde don Rodrigo por mádadodel rey a fu ^ 
j j c o n c l e don Perancurez. Pero haze toda via gran duda el ef-
1q de aquella villa que diximos fer los eres girones del con-
^-don "^odri^Oj aunque los vecinos affirmauan fer llamas, y no 
parece cofa veri f imil , que por ayudar a poblar la villa agen.q, 
fe dielTe fu efeudo y deuiía . Y por tanto aunque aprueuo el 
deudo de losdoscondes, como pareceauerfebien deduzido . y 
n0 fe puede negar auer quedado la villa de Valiadolid, muer -
t0 el Conde don Perancurez , en fu nieto Armengol de Cal l i -
Ha conde de Vrgel con otras fortalezas que el Rey don Alonío 
de Aragon/iendo cafado con doña VrracaReyna propietaria de 
Caílilla Je entregó^ como a natural de fus reynos, y como tambié 
entregootrasaotrosrauchos Aragonefes,aquien folos las con-
ñaua. Pero como es cierto,que el rey don Aionfo feptimo de C i f -
tillajhijo de la reyna doña Vrraca y de fu primero marido el conde 
don Remon^no pudo fufrir que fu padraftro el rey de Aragón tu-
uieífe las fortalezas de Caílilla en poder de Aragonefes,defpues 
quehizodiuorcioconlareynafumadrejyque por tanto le hizo 
5uerrajy lan^ó del reyno a todos los cftrangeros: afsi es cóforme 
a razón y a la hi'l:oria,quc en efte tiempo lanzado el conde de V r -
gel Armengol nieto del conde don Peran^urez^entregaíre la villa 
de Valiadolid al conde dóRodrigo,como a deudo mas cercano,y 
que mas derecho podia tener a ella para que la poblaíTe. Y afsi di-
ze verdad la hiftoriajque el quinto juez fue el conde don Rodrigo 
que pobró en Valiadolid por mandado del R ey,y defte conde vie 
nen losGirones.,entendiendoporelRcy adon Aloníofeptimo,y 
no al rey don Alonío fexto fu abuclo.Confirmaefio que hemos di 
cho,porque años adelante., quandofegun los Anales de Aragón,' 
los defeendientes de los condes de Vrgel tenia el derecho de la v i 
lia de Valladolidjera feñor de la mifma villa Alonío Tellez de M e 
nefes por fu rauger doña Terefa Rodríguez Giron.,como todo co 
fta por la eferiptura de nueftra feñorá de retuerta trayda enel capí 
tulo feptimo,y por el conde dó Pedro encl titulo quinze délos G i 
roñes y cinquenta y fíete de los Meriefes; 
p N e l capitulo catorzc , quinze y diez y ocho, efta hecha memo 
""'ria de don Xiraon obiípo de Siqué^a,)7 prouado fer de los Giro 
nesporla eferiptura de donación ,que hizo alhoípital déla Her-
rada de las cafas , que tenia en Carrion , llamando vifabuelo a 
don Goncalo Ruyz Girón > que fundó aquella cafa . Y afsi 
Y 2 por 
por las razones q alli quedan efcripras^oftó fef nieto de dó R 
goGon^alezGiroiyhijodedó GonzaloGó^alez y dedoñaT 
fa Arias Qu.ixada íu muger,y hermano de don luán Arias.Pa C^ 
meagoranoícrdignasdeponerenoluidola^coíasnotables' ^ 
re prelado he Tábido miérras la impreísio ha durado,mayorm 
r l i laí ' -! 
t
TabiédolasporteftimonioseuidétesdeeTcripturas,queeftá C 
archiuo déla Tanta íglefia de Sigué^a^y por tradición y mernc ' 
que tiene los curioTos canónicos della.ATfirmá pues lo orim 
archiuo déla Tanta íglefia de Siguc^a/y por tradición y memo 
 ti  l  i  ig  ll . fi   í  p i  J 
que fue dó Ximon vn prelado de Tanta vida y loables coftubrp ,?' 
excelétcsIetrasyTeñaladopulpito:porloqual el Papa Bonifacio 
oótauo lo amó y eftimó tanto^que le dio licencia para traer dc]o 
riofo cuerpo déla bienauéturada Tanta Librada déla ciudad de Fio 
rencia a Tu igleTia^a dóde eílá en grá veneración por patrona y abo 
gáda de todo el obiípado.Nimas ni menos enel año de mili y tre-
cientos con facultad del mifmo Tummo Pótif iccel obiTpo don Xi-
mon juntamente con otrosprelados mudo la Tanta iglefia cathe-
dral de Sigueñ^a de orden reglar en Teglarjcomo agora cs,con di^  
gnidades^anonigosjracionerosymediosracionerostyvltimamé 
te dexó dotadas muchas miflas y aniuerTarios por Tu anima jqoy 
día Te dizcn.Demancra,que dos coTas muy Tcñaladas q aquella fau 
ta iglefia tiene^Ia vna el cuerpo de la glorioTa y bienauéturada pa-
trona Tanta LibradajylaTegüda la diTpoficion y ordé de los benefi 
ciados quaí agora ay/e alcanzaron por eftebué prelado del Papa 
Bonifacio odauo,por la gran authoridad que cerca deltenia.Eílá 
enterrado Tu cuerpo enel corOjdonde Te dizen los diuinos officios 
a la parte dcrecha,y tiene vna lauda de aíabaftro,cuyo letrero eíU 
comido con el tiempo,y el eTcudo eaTi gaftado, aunque bien Te de 
xa entender,dandom*ucftra de los efcaquesílosqualesefta en mu-
chas otras partes de la iglefia y fortaleza. Efto es muy digno decó 
fideracionjpuesconfta^comoquedapróu2do.)elobifpo dóXimo 
Ter verdaderamente del linaje de los Girones., y efte eTcudo íuyo 
Ter de los CiTneros.-pues con ello Teconfirmalo que muchas vezes 
heprouadojlos GironesTerCifneroSjpues llamandofc Girones 
trayan el eTcudo de CiTneros. Y l o Tegundo^ue en tiempo del rey 
don AlonTo onzeno^eh cuyos días biuio donXimon5aun no trayan 
Girones por armas:pero por el Tello quepuTimos ene! capituló ve 
ynteyvno^esciertoqueentiempo.delreydonPedro^onAloTo 
Tellez Girón los traya^y deTde el hafta agora han perTeuerado en 
efte lina je, no oluidados los eTcaques de los CiTneros alómenos 
por orla. 
rabla de los capítulos que contiene eíle 
broíntituladoCompcndiodc algunas hiftoríasCaílcllanas. 
1: 
fanfáorey. fol-33 
íap , on^e, donde fe profguen otros mu-
chos ¡ermáos , que don Rodrigo Gon-
f a l e a r o n hizo al R eydon Fernando 
en la conqmfla del nAndaluTJa y.effe-
ctalmente engañar la y illa deQarmo 
na ^  f l ag ran mdddde SemlU haBa 
enfinddosdias del Rey. j o . f l 
Capk. do^ede la muerte de don Rodrigo 
ll'condedonKo'dngoy dejucafamie- <gonfale^gironydeljoknnejepulchro, > 
tocón la Infanta doña Samba, f o l i o donde fue enterrado. . ¡ o L ^ 
Cap.qumto de don Gonzalo Rodrigue^ Qap.tre%ede kan Gonfatogoncate^gi-
Girón el primero de fie nombre, jolí is ron tercero de fie nombre , y [exío en U 
f í m ciertosprefupueíiosy amfos 
| W M para criar vnarboly de qual-
quierjamiliade Et faña. f o l i 
Capjegüdo.en que¡e trata, que cofa era 
antiffuamente rico borne. sf&kfy 
Capfercero del conde don R odrigo,prin 
apio del nombre délos Girones. f j 
[af.qmrto de las poblaciones, que ¡n^ 
Cap.fexto de don Kodngo Gonfale\ G i 
ron elfegudo, que mataron enla batalla 
decláreos. jol.16 
Cap. feptimo de don Gonzalo R uy^ giro 
Jegundodefk nombre mayordomo déla 
corte del rey don eAlan/o oSíauOydon 
Enrriqueprimero, y don Fernando ter 
dejeenáecía j y de don Gonzalo rR^y'\, 
¡u hermano. : f o l ^ é 
Capit. catorce Je don Gonzalo Ruy^g i -
ron quarto defle nombre-, y feptimo en 
orden, y décimo feptimo mavflre de S¿-
tiag Oj 4I qual matar o los moros en l¿ts 
haldas de ¿Moclin. j o l 49 
ceroty de (us hermanos. foUp Capit.is.dedonKodrigogonfale^giron 
Cap.oSiauoyComo don Gonfalo Ttyygi- defant tornan quarto defle nombre y 
ron y ¡us hermanos defendieron 4 U o&auoenladefcencíenciasydedongO' 
rey na doña Berengueía de laperfecu- falo Ruy girón fu hermano» fol.ss 
cton del rey do Enrrique ju hermano, Cap-diezjjeysde don Qofalo R u y ^ g i -
y como hicieron Key a don Fernando ron quinto deñe nombre y noueno en 
elfanBo, y le ayudaron aganar gran 
parte del Andaluza. /o/. 24 
Oaf.nueue ¡délos hermanos de don Gon* 
calo Ruy girón. fol.31 
[af>. décimo de don ^Rodrigo Gonfale^ 
gtron tercero defle nombre y quinto en 
la ¡ucceftion, el qual enferuicio del in-
fante don ALonfo fe hallo en la conqui-
fia del reyno de ¿Murcia-y [ue el prime 
ro q recibió el alcafar deSemüay de 
^armona de poder de los moros por el 
^ 
orden, que fe hallo enlafanffa batalla 
delS alado con el rey don Alonfo onze* 
Ca f 'd ie \y fiete,como do Gonfalo Ruy 
g i ronfiruio al %ey don Alonfo once-
no eneícerco délos Algebras \ quando 
las gano al poder de toda la á f r i ca ¿y 
del reyno de Granada-.y como fue cafa 
do con dona Maña Tellez, de Menefes, 
de quien quedo en los defle linaje.elpa-
tronomyeo de Tel le^ y algunos nobres 
Y 3 propios^ 
propios,olmdados los antiguos, [o, 64 f * * $ n é ^ ' « f l hijo mayor de A - . 
Cap.Mc^y ocho de doAlonfo Telle^giro Jo Teüezgtron y de doña Mana P,c--., 
primero de/lenobrey decmoenelar- cofenoresdeBelmonte. f o ^ 
bohaquieelrey do Pedro mato,porque Cap.16.dela liberalidad del maeHre^ 
fegma la yo^ dela^Keyna doña ^Blaca M Fachecoy delagenerac!onihfinf, 
fu mugev.y de don Hernán Kuy^giro, fma.q dexo^y finalmente de fu m ^ 
quefue rmerioen fermciodelKeyJo- y lugar donde fue enterrado. j 0 ^ 
hre Toro,y de otrosgirones^quefueron Cap. vemteyfiete de don Pedrogiro»fe. 
eneííe tiempo. í¿% gudodefknokeyvigefmoo^auomae 
Cap.die^ y nueue de do Jut% Alonfogiro, y fire de. Calatraua y quheno en nuefiro 
de pe dr o giro cauallero del habito de Ca árbol y injlituidor de la cafa de Frena. 
latraua^comenÁador de Martos. f.71 f o l g í ' 
fapu veynte de Pedro Ahnfo girón pri- Caf.iS.como elmaeBre do Pedro giron 
mero defíe nombre^ jonteno enlafuc- gano la villa de Archidona a fu cofia, y 
cefton y delfín de fu úb Pedro gtron* co peligro défuvida.y deU¿ o t m cofas 
que fe intitulaua maeflrede Qalatra. qfuccedieron hafiafu muerte.y áel^i 
Uet, fo l .ys deeñado-,qdexoafíisdefcedieteslf,9s 
Cap. yeyntey Vno de don Alonfo Telle% C a p u j e don hlonfo Tellezgmn quM 
gtronfegundo deBe nombre, y domeño to defie nobre y primero conde de Vte-
en orden sy de[u hermano don Pedro fia" foLpi 
Álonfogiron. f o . j s Cap.^o. dé don Rodrigo Telle^gironyi-
Capit.veinte y dos de dona Terefa Telle^ gefimonono maeftre de Calatraua y dt 
girón Vnica defle nobre y trecena énla las cofas¡eñaladas que lefuccédiem, 
defcendencia }y de fu mando tMarün juntamente conel conde de Vnria don 
Va^que^de Acuña-, de quie defciende han Telle^giron fu hermano hañi ti 
los girones: el qual de ¡pues de biudofue cerco primero de Loxa 5 dode los moros 
conde de V alenda por fu ftgunda mu- lo matalón de dosfaetadas. joLpy 
ger dona María hija del infante don fap.31. de don luán Telíe^ pjronprim-
luán de Portugal. fol.sf ro defle nobre yfegundo conde deVn-
Capí. Veinte y tres de Alofo Teüe^iron ña, y decimofexto en el orden de me-
tercero defíe nombre y decimoquarto firo árbol. fo im 
en el arbola y de fu muger dona Maña Cap.-$ 2. de don "Pedro érún tercero deft 
Pacheco Señores de Belmonte. fo.80 nombre^y tercero conde de vrenM\ w 
Cap.veintey quatro délos feruicios, que femicto del Rey don Carlos ayudo i d( 
A lon foT ellet girón h izoalKey don fender con no pequeño peligro dcfuyi' 
Juan el fegundo, y déla tl lufrif image da el rey no de ttauarrajelos %&**' 
neracim, que dexo de fu muger dona fes ¿que lo tenian ocupado. f-¡c9 
Mar ia Pacheco. /o/85 Capit.^Jcdon%odrigoTelIe^Giron. 
Capí. Veinteycínco de don Juan Pacheco fo l í 14.. 
marques deVtllena.ytrigefvmonom fap-U-dedonluÉTellezgironfeg^ 
d(SÍ-
j fíe mhre]y qt*¿rto condede V rmu f l Arhol, n , délos Valencias marifcales de 
"y.jpofepnmoenclarbol/undadorde f amor a. S . 
* ^mpr fdad de Offuna, ¡0.114- Árbol, iz.dslos Girones feñores de Pique 
r •iifJel'(natr'monioyhms^qu:tuuo ras cerca déla ciudad de Cuenca S i 
J -onde don luán Teí le^ Girón el fe- tArhol. \^. délos ^Pachecos mar quejes de 
j0t fo.110 <-vi¡lena y duques de Efcalona. T i 
rtñ ló' en qfe ha^efumaria memoria y Árbol. 14, délos Puertocarreros marque-
L-reue epilogo de tsda la defcédencia de fes de vülanuem y de los Cárdenas co-
ks Girones j de [de el primer o-, q fe hapo des déla Puebla. T. 
¿tidoUber-thaíta elduque deOjjkna^ tArbol.iadelas bijas dedo'Pedrofuer-
qm oy hiue-idexadas las perfonas late tocarrero que llamaron el Sordo. T. 
ule<¡. f0.124. Arbol.ió.delosGironesyVachecos/em 
Stmefe luego el árbol de todas las per/o- res déla Puebla de Montaluan. T. 
neis que haamdo enlos Girones* Árbol. 17.délos 'rPime?iteles condes de Be 
Cap.tfJela yariedady mudanfá, qh% nauete^y mdrquefes de ViÜáfrica. T . 
tenido los girones defde que coméfoju Árbol, 18. de los ¿Mendosos duques del 
nombre hafla el día de oy. f o i n f Jnfantadgo. . T*. 
QaP'fi. a dode fe compara la antigüedad Árbol, ip. de los Toledos duques de oAl-
delnombredélos Girones conmuchcU ua. T , 
cofas antiguas y notables delmundo. Arbol.ro, délos Cordouas marquefesde 
fo l .nó. fr iego. T ; 
íap^p.enelqualjepintan algunos arbo- Árbol, z i . de los ¿Mendosas marques de. 
[esfumando todos los que desciende de Mondejar. V . 
lafiíngre de los Girones conjerutidofu eArboUiJelosCordonas marquefes de 
nombre) o otro alguno de qualquiera Gomares y condes de Alcaudete. V : 
cafa de Eífana. fo .nZ Árbol ^veymey tres délos Toledos con-
tArbolprimero délos Menefespor Girón des de O ropefai V . 
ácquüde¡cied'elosnyesde€fj><tha.K, Árbolz4.,délos Gardenas duquesde 
ArboLz.delosGu^manescodesdeOrga^ Maqueda. V , 
y marquefes de Gibralean. R . Árbol, z^.de los Puertocarreros condes 
Árbol. 3 de los duques de medina Sydo- de ¿Medellm ,y de los Benauides codes 
ma' ^ ' de SantiBeuan del puerto. V . 
A rbo lados Medof as feñores delaVe- Arbol.26.de los feñores de OreUam la 
gay duques del Infantadgo. fK. rviejat y^ 
^rboUdelosmarqfesdeViüareal. S . A r b o l a fJetos Amias conJeiéePuíio 
ArboU.deCantanedayAlconcheL S . enroñro. y 
ArholiJelos harosfeñoresdel Carpw.S. Árbol. z { . ¿e los Pachecos¡eñores ¿él 
, ^rboLZ déla cafa real de Eftana. S. Vdlare]o. V , 
MoLfiMoscmdesáelMna. S , Árbol . 29. idos lad i l las delantaios 
^rboLio.délos Marqjes de Cerraluo. _ S. fo Cajltlla. V , 
Árbol 
tdrhoí ireynta délos Girones yernos de duques de Arcos. 
la villa de O ¡Juna. Ar. A rhol tremía y quatro de los T \ 5 
Árbol treynta y yno délos déla Cueua du rreros conde de Taima, rt0C'1' 
ques deAlhurquerque. X ' Árbol tremía y anco de los Man ; ^ 
Árbol tremía y dos de los Enrr ique^al- duques de Najara, ^Uis 
mraníes de Caftiüa y duques de Medi Árbol treinta yleys de los Giro 
na de Rio/eco. X . biuenenTalauera. ^ 
Árbol tremtay tres de los Tonces de Leo ^ 
- . . • • . • - • , 
F i n de laTab lade los capítulos deftc 
preícnte libro. 
Tabla délas cofas dignas de notar que 
a y e n e f t e l i b r o . 
jConasIinajeantlguo. 75.á 
l ' ^ f í A c u ñ a s y Pachecos émulos 
dcicondcftablc d c P ó r m 
gal don Ñuño Aluarcz Pereyrav 
fo.y'S-b 
Los Ai'burquerques defeendían de 
Girones 32»c 
L a alcauals primera quandOíy para 
queme. éy-b 
Las Algcziras fueron dos poblacio-
ncs. 64 .d 
Las A Igeziras ponían en gráeuyda 
doalosreyesdcEfpaña. (54.C 
AlonfoFeraandczCoronel fucrko 
hombrc,y como. 4.C 
D . A lonfo de Arago fue el primero 
marques; 4 . f 
D . A lonfo Fcrnádezde Madrid ar-
cediano del A Icor. l o. c 
Aioníbsreyc$dcEfpaña que nume 
retienen. 18.f 
Al fonío Tci lez feñor de Vaí lado-
l idydsGabcgon,dcTude la y de 
. Port i l lo. 20.C 
Alonfo Tel lez de Mcncfcs cuñado 
de don Gonzalo R u y z G í r o n y 
SuerTe lkz fu hermano fuero pet 
fcguldosdelrey do Enrnque.2j ' .c 
D.Aioníb Médcz deGuzmanhi jo 
de doña María giren macftre de 
Santiago fue capitá general con-
tra los Moros, ¿y.a 
D. Alonfo T c l i c z girón y fa herma 
no Fernán R uyz fue ron ricos ho-* 
brcs. 68.d 
D . Alonfo Tel lez girón y fu herma 
noyfobrinof iruieron al rey don 
Pedro. ' . (58.c" 
D.A lon fo Te l lez girón con fu her-
mano y fcbrinoíc hallo ene! cafa-
miento del rey don Pedro con ia 
rcyna doña Blanca de B o r b o n , y 
falicron todos con el coDíra; fus 
hermanos, que venían armados a 
lasfisftas. - 6B.e 
D , A lonfo Tel lez girón y fu herma 
noy fobfinolucron con otros íc» 
íioresa fuplicaral R cy hizieíTc v i 
da cola reyna doña Blanca. 5<?.b 
D . A ionio T cllez girón y fu herma 
ú noy íobríno fe hallar oncnlas vis-
tas de Tejadil lo. '•> 69Á 
A lon foTc l l ez girón fe entro e n T o 
roen íeruiqio 31a reyna dona M a 
ría madre del rey do Pedro; 70.a 
A lon fo Tel lez girón fué muerto en 
To ro por mandado del rey don 
Pedro . yo.c 
A lon fo y Tellez fon nombres3 M e 
nefes. 7 1 c 
D . A lonfo Te l lez girón eftando en 
Portugal cafo a fu hija doña T e -
reíáeonMart inVazquczdc A c n 
fia. yjT'C 
D .A lon fo Te l lez giromy fu herma 
noíueron ríeos horahíres. 7 d.f 
A lonfo Te l lez giro hijo de Mar t in 
Vázquez de A cuna; ' Sofb 
A lonfo Te l lez girón nafcio cnPor 
tugal. 80.c 
A lon fo Te l lez girón desbarato v n 
cfqua-
cfquadron co la batalla que dio el 
rcydoníuanalosroorcsdc Gra 
nada. ^ ^ 
A i o n í o T d l c z girón tratoco el rey 
los negocios del priocipc. 84.c 
A!onfo Tel lez girón caíocon doña 
María Pacheco kñora del B c l -
rnont«. 24-c 
A lonfo Te l lez girón donde efíaca 
terrado. 84.1 
Alonfo Tc l i cz G i ren primo délos 
niacíírcs defendió a iunii l la y He 
l l i n . S7.C 
D .A Ion foTc l i ez girón primero co 
dedcVrcña. 98.C 
D .A Ion íoTc i l ez girón fue dcfpo-
ladocon doña Blaoca de Herrera. 
98.f 
D . A ionfo Tc i l ez girón conde de 
Vrena donde cíla enterrado, p9 .b 
A Ionio es patrony raleo Jclos Pte-
droscalos Girones. 108.d 
D.Aloníb Tcílcz gi ion hijo del co-
de deVrcña dó Ioá eiíegüdo.;2 2.a 
A1 uar Nuñcz alférez del rey. 20 c 
D . A l u a r R u y z g i r o n hermano de 
don Gonzalo Ruyzgiron.- 51.c 
D . A l u a r Rsiyzgironri i idío alcon 
dedo A íuarNuñczdcLara .^ i j i x 
D . A luar R uyz giro fue merino cna 
yordcGaf t i i la . ^6,d 
Antigüedad de linaje porque espre 
ciada. 125>ci 
Argumento de todocl libro. ^ Q 
D . Arias Q inxada que hermanos 




Armas délos Rey noíbs. 27.b 
AüuriaseílancnlosVcbrcQj, ~ 
Arti l lería quandofuc primero vift 
enEípaña. 
B 
6 S i 
L a batalla del Salado fe juzga p0r 
nsayor que la délas Ñauas. 6 - ^ 
D. Beatriz de Acuña y Girón h'm 
de Martin Vázquez. 80.a 
D.Bcrcngucla Lope 2 de Haro tua 
ger de don Rodr igo González pj, 
ron. 4 ; . ^ 
D . Bercngucla López de Salzcdo 
muger primera dedo Rodrigo 05 
^akz g i rón, 4^ .^ 
D . Bercnguclagoncalez girón cafo 
condón Lopec ich ico . y^. f 
D . Bercngucla López de Haro hi-
zo donación al conuemo de Veles 
de ciertas caí as. 57 iC 
Bienes huraauos díuídidos en tres 
difí"¿rcncÍ3s., i^.e 
C 
C a picanes fcóalados del Macñrcáo 
Pedro girón. pj'.d 
CarnenoíeGomcen Efpaila porlá 
viiíoria de las. Ñauas de Toiofa. 
2j,a 
CafisyGaíaiís linaje antiguo coU 
ciudad de Scuil la. '<$h 
Caftañcdas cftá enlosVelafcos.^r.íí 
Caf l i i lasI ins jeRcal . nd..h 
Caualíeria dcla vanda fe ínftíruyí» 
cnV í í l ona ; 6ox 
Ciudad Rodr igo fundada por el co 
de don Rodr igo. i^.b 
Gifnerosfecfcurccicroncon los G i 
rotes. t7f& 
Claridad délos Girones. i^J-^ 
Claridad délos Girones. i2o.u; 
Claridad de linaje que cofa c s / n / 1 
E 
Con¿c¿on P¿dr¿ds Pq rmga l -
^riolodclínajcs. ^ ^ 3.C 
Conde era la mayor dignidad en al -
cuntierop0-' 4-,c 
gCondcdo RodrígofucdclosCif 
ncros fegun el conde don Pedro 
de Portugal. S ' b 
51 Conde do Rodrigo fue ddos C i f 
ncro$,fcgunc6jc6laras facadas de 
lashiílorias. S 'c 
El Conde don Rodr igo fac ricoh© 
brcdcfdemuymo^o, 6.a 
ElCondc don Rodrigofae paje de 
lan^a del Rey don A lonfo fexto 
enfu mocedad. <lb 
El CodcdonRodr igofuccondcdc 
Tolcdoy Aufturias. <f.e 
ElCondcdon Rodr igo fnejuez en 
tre el C i d y fus yernos. 6.? 
E lCondcdon Rodrigo firuiocnla 
coquíftadelreynodeTolcdo/j .a 
El Cóác don Rodr igo pelea ndoco 
los moros cerca de Li Rodacf tuao 
en peligro dcla vida. • y .c 
ElCondcdon Rodr igo como gano 
clnobrcdcGirony dondei y á 
E l Conde don Rodrígo)qiiandogá 
noel nombre de Gtronjya era cla-
ro en linaje y cftado. 8.e 
ElCondcdon Rodr igo cafo con la 
ínrantadona Sancha. i l . f 
E lCondcdon Rodrígo,porqae no 
fe llama yerno del R ey en la hifto-
ria. I^c 
E lCoJcdon Rodr igo cofirraapri 
uilcgios envida de ia Rcynadoña 
V r rac i . I4 .b ' 
ElCondc donR odrlgoco firma pr i 
elegios en tiempo del Emperador 
donAioaío. 14.d 
E l Conde don Rodr igo fue enterra 
do en el clauftro viejo que auia en 
la yglefiámayor de P alenda, i / .a 
E l Conde do Pedro de Portugal no 
comentólos Girones deídeelcoa 
de don Rodr igo. 17.c 
E l Conde don Pedro Manrrique tu 
uolagouernaciondela Eftrcma-
dura. 20.b 
LosCodes de Valccia,donde eftá 
enterrados. 80. c 
E l C o n d e deVrcña doníuanelprí 
mero í lruio en toda la conquisa 
delreynode Granada. io2.f 
E l Conde de Vreña don luán el prí 
mero entro cocí R e y en tierra de 
moros. J04 ,b 
E l C o n d c de Vreña don luanc lp r i 
rncroeftuuofobre Loxa,quando 
fe gano. j o4 .d 
E l Conde de Vreña don luane l prí 
mero eftuuo fobre Vclczraaía-
ga. j o ^ b 
E l G o n d c d e Vreña don luanel prí 
mero fubjeto los rebeldes de G a u -
fin. /o5.d 
E l Conde de Vreña don luán el pr i 
mcroeftuuoíobreBa^a. i o f . c 
E l Conde de Vcéña don luán el pri 
merofchalíocnlarcf i f tcncia que 
fe hizo alosmoros ,quandola rey-
naquiíb verla ciudad de.Grana-
da. /Oíf.C 
E l Conde de Vreña do luá el prime 
rofubjctoalos de Lanjaron. /oy.b 
E l Conde de Vreña don luaue lp r i 
mero fcvuo como bueno y prudé 
teeapitáenfierrabermeja. /07.C 
E l Conde de Vreña don luán el pr i 
meroque hijas tuuo. 108.a 
E l c o d c 
E l Conde de Vrcna don laá el pr l -
rnero» cafo con doña Leonor de 
laVcgay Vclafco. ioo.c 
E l Conde de V r e ñ i d o l i a n el p r i -
mero q hijos varones tiiuo. 108.C 
E lCondcdcVrcñado íuan el pri 
mero fue varo de gran charídad. 
lop.b 
E l C o k de Vreña don Inan el pr i -
mero dSdccfta cnierrado. lo^.d 
E lGonde dcVrcñadon luán cUe-
gündo fando layglefia colegial 
dcOíTana. I i5.c 
E l Conde dcVreña don luán elfc-
gundo fundo muchos monefte-
ríos. 116Í 
E lGodedcVrcñád. luácU. fundo 
vn entierro nauyfolcnnc. 117.c 
E l Conde de Vreña don luán el m 
h i íoc lhofpf ta ldeOíTana. i iy c 
E l Conde de Vrcña dotí íuan c l i c -
gundo fundo la vniucríidad de 
OiTuna. ,118.a 
E l C b n d e de Vrcñadon luán el fe-
gando racrefee nombre de C a -
tholico. n8 .c 
E l Conde de Vrcña don lúanc l fc -
gundo-biüío ciT-ucmpos, que era 
nece í fem fus obráis. 119.a 
E l Conde de Vrcña don luán el fe 
giinéójCafo con doña Maríadcla 
Gucüa. n o . a 
* E l Conde deVreña don luán c l fc-
gunloquehi iostuuo. izq.c 
Elconucnco de Ueoñ pafladoala 
calera en Gerra morena, 3 q, 
Elconucntodc nueftra Señora de 
Bsnaaidcs parece fundado por 
J o s Girones. ; 4 ,.£ 
E l conueato de B cnauides conecr-
tadocolos frcylesdelT^p] 
t l R e y d o n A l o n f o d f a b i , ^ 
délas ygleGas de Villacís. " * 





Diego López feñor de Naj^a y 
A labay Borouia. i0i(. 
D o Diego GarciadeVIllageraFuc 
el primer maeftre de Sátiago ca. 
fado, j . ( l 
D o n Diego López Pacheco fue 
grá priuado del R e y don Hnrri. 
L a duquefa a'Najara mano, u i . i 
LaducjuefaS Oífuna muricu^.a 
E 
Edad florida délos Girones, n^.c 
Enrriquez nombre patronymico 
y de familia. j.a 
Entierros antiguos de losGironcJ. 
Epitaphioscn la capilla 3la Magdi 
lena en'nucílraiSeñora la rcaldc 
' . fray les de Prcmoftreen Aguílar 
decampo, 3i'c 
Epi tsphiode don Rodrigo Gon* 
1 ^alczgÍFQn. 4 4 ^ 
Epicapht'o de doña maria Giro a» 
gerde Pero González definan. 
7z.c 
Epitaphiodcdoña María gi^f011 
gcrdc luan AlfoníodcBenauí-
dc i . ^ L 
Era de Cefarmudidí en e l año^ 
m fc im ien todeChr i f t o í i t i c r ^ 
feñor . 
Efcripturaj antiguas fon el ^cí\ 
r 0 canJi-
d 
^¡ 'no^fabcr losl ínajcsát iguos^-f CironncesGenort. ' p.ir 
tfcnptura devétadcalgunosbicncsdc GirónmudadoporCifneros! p.c 
^ Rodrigogoncalcz girón- 46 .? los Girones fon CifneroS. 2.1. b 
. 3-iacnqcft3docftaua,quádohcrc- losGironcsfonCifneros. 30.b 
j cUodadoSVrcñad. luácU. uó.h los Girones viene ddosMcncfcs. 35.a 
F . los Girones fon Gifncros. j ^ . b 
j-^padriqüc fue el primero duque y fue Gironcshá muerto en dia 31a Aícéf .^ .a 
, ocnaucntc. 4 . c losGíroncsfucrondcuiferoscníasbchc 
¿ padriqucBnrriquczdc Ribera mar- trias. 67.h 
süTarifadcxo libros alas cucuas los Girones cayero de fu grádeza. y / .b 
dcScuilía. 4 ° ^ losGironcsdcTalaücravicnédelosgí-
Fcrnandaluarcz girón hijo de do A lna r roacs,antcs qvuicííc tellcz écllosirr.d 
Rulzairon. S1-6 Girones ay en Santarcn^ y / . a 
d, jpernan rodríguez de Vil lalobos vuo G i r o noes nombren! linaje Portugués 
la villa de Aut i l lo por defeendir délos finoCaftclUno. y y . b 
atronss, ^ . d los Girones pueftosen epilogo. 124.c 
d. Fcrná ruiz girón murió peleando en Girones no parefeen en hiftorias a i pr i -
fcruiciodelrcy don Pedro. 65» f u ikgiosy porque. i z / . a 
Fjcfta d d m u p h o d c l a C r u z fccckbra Girones no parcícen en hiftorias ni pr i -
cnEfpañaporlaviftoriadelas ñauas uüegiosy porque. n ó J 
dcTolofa. 23a los Girones fe comparan en antigüedad 
FicftasEccleíiafticas celebradas por el a muchas cofas antiguas. n y . h 
conde de Vrcña. //p.c lo i Girones han emparctado en muchas 
losFigucroasSuárcz. 3.b cafas nobles de Efpa ña. 118.c 
don FrancifcodeMendoca cardenal y don Gómez gon^alcz girón cafo con d ; 
obifpodcBurgoscícriuio31inajes.3.f Mar iadcSofa. 48,d 
G do Gonzalo rodríguez el q confirma la 
la Gente del conde de Vreña entro con merced de Calatraua es g i rón, i j . c 
clmacftrc do Alonfode Cárdenas en d. Gonzalo R u i z girón fue gouernador 
claxarquia de Malaga. /03.b dclaBurucua: I^ i 
laGécedcl codc de Vreña fe hallo cnla d . Gonzalo ruiz girón fue general cotra 
visoria de Lopsra . 103.C Aragón en Borouia. i f S 
la Géte del codc de Vreña fe hal loenla d.GoncaloruizRironfue conde. i 5 . c 
Tala dcla vega. 103.6 doGomploruIz-dodefaecnterrado.^c 
la Gente del conde de Vrei iá eftuuoen d. Gonzalo ruiz girón fuericohobreen 
la Tala de Granada. io5 .b t iempodclrcyd5 Aloíboí lauo. icp.c 
d-Gincbrahija de Mart in Vafqz 3 Acá d. Gonzalo rciz girón fac mayordomo 
ña^y de d.Terefa tellcz girón. 80.a dclrcy don Alonfooftauo. 19.f 
los Girones tienen por patronymicoel d.Gonzalo ruiz giro y fus hermanosfue 
Tel lcz. 5.a * ron gran parte en la batalla de las na-
Oiron en Francia es appcllido noble y uas de Tolofa. 21.c 
iucícudo. ^.b d.Go^alo ruiz giro fe hallococl rey ,qua 
Z do 
doícdíoelfueroviejo áloshi josdal- nando quandó tomóla poíTcGiond-
go. * l t ' r c y n o d c L c o n . 
d.Go^aloruízgírofuealbaccadclRcy d.g5caloruiztuuolamuaddc3rrlo.}l0.c 
donAioaíooaauo, 24.a d. Gonzalo fue enterrado cncl hofpiV^ 
d .Gó^ 'orü Izgí ró fuemayordomodcl dclaHerrada. ^ 
rey do Enrnquc el primero, 24.b d.Gon<¿alogoncilcz girón cafo condo, 
d. Gocaioruíz girón pretéde q el reyno ña Tcrcfa arias Qmxada. ^ ^ 
y R e y fe gouicrnc por ia rey na doña d.GSgalo gon^alcz íue rico hobre. 4 .^ , 
Bercnguda. 24-c d.GóqalorQizgironfacraacftredcSá, 
adoGoca loru i ' zg i ' roqu i toc lReydon tiago^ ^9 c 
Enrr iqdofhcio 3 fu mayordomo.^. í doGon^lormzgiron^qucfuciDacftíc 
d.Goncaioruizgirondef iédcaiaRcy- dcSant iago.nocsd.go^alodqfc lu. 
nadoIíaBcrcngucla. x / . a Hocnlabata lUddasnJi i is . Soz 
d .Go-a lo ruizgiro esleal defendiédoa don Gonzalo ruizgiron fuecomenda-
larcynaherroanaddrcy, zy.a dordcOcaña. ^ ^ 
é. Gómalo ruíz gn 00 traxode Leo al ín- d. Gonzalo raíz girón fue comendador 
fanted.Fcniádode poder de fu padre mayorde León. y tx 
paraquercyaaíTecnCaltüla. i j i d»G6cí loraízg i r5 biuiovn tiempo en 
d.Gó-aloruizgiroal . joporrcyad. Fcr Aragón, j ^ f 
Dádodíantoenfav i iUdcOcid lade- d . Gonza lo ruiz v inoaCi f t l l la , /p.c 
bsxo de vn O l m o . 2(í,a d.Gómalo miz giro fe halla riéprccíerai 
d .Goa^ i l o ruizgiron fue mayordomo c iodt l rcy d-Alonfoonzeno^yenfuf 
ddrey d.Pcrnádodfandi , 2 ^ c priuilegios. do.c 
d» Gocaio ruíz cscndcíédci:drcyno3 d-GonqaloruiznoFaecauallerodelavá 
Caíli i la contra el rey de L c o n , z 6 A da, y porque, 6of 
d.Goníy-tloruízíiencprcíoalcoadcdon d-GocaloruizfucarmadoGauaUeropor 
A iua rNuñezdcLara . z6,z c l reydon A lon foenBj rgos . 6t^ 
d.Goocalo raíz vuo merced dda v i l la3 d.Goncí loruiz giróníchallo enlaguc-
Au t i l l o o O d d l a para íi y p i ra fusdef rra contra Naaarra, ít.c 
candientes. a^.f d.GoOjalofchallocnlabatalladelSali 
d.Gon^aloruiz girón hizo tercera dota do. 6i¿ 
c iona lhorp i ta ldeUHcmda. 27.C d. Gómalo ruiz pdeode parteddrcydí 
d< G|c3Íoruiz '\ generado tuuoS d. ían Portugal cocra el rey 3 Gra¡iada.ó3-b 
cha Rodruiucz fo primera mQger.¿7-c d.Gonf^locó otros fenoresguardovm 
d . G ^ c U o ruiz giro quátismugercsyhi ca.ua.quádofcganarSlasalgezíras^.c 
j í s rauoy con quiecafaron. 27.f d . Gonzalo ruiz con otros íeaores hizo 
d.Gon^aloruizhizoquartí dotación al carasios moros de Algczira^ycadod 
hofpicaldeiaHerfada,y entro con el rey a refiftiralrey dcGranada. í/-6 
fmcorey enel Andaluzia. 28 f d.G5;aLcz ruizgironefta íepaltadoen 
d.Goci loruizrehai locódrárorey,qua dmoneaedode Bemui ics. ^ 
do fcperd i . ' . cne lcan ino tLox ! ap.c d Gon^a lo giro fue cafado con d.M^ia 
d. Gocaloruizfehal locódrcy JÓFer. Rapofa,qu2era ddosMeade i . 6 1 * 
G^aciadcic^c^uío31ínajcscmctro., ^.f Vrraca Galína; y i . h 
GudiclcscaualIcrosátíguosSToIc.ót.f d.Iüanrcy primero de Caí t i lb prcren-
J.Guricrrchi jodcdóRodrigogócalcz dio d rcyno de Portugal. y y f 
girón oblípodeScgouía. l8.b luá Fcrnadcz Pacheco vaoa Belmente 
¿.GutierreobifpodeScgouiahermano cn laMaacha . 7p b 
ded.Gonzalo Ruizgi rón. 32.b luá FcrnádczP-chccoyfus hechos no-
Gutierre diaz merino en todo el rcyno. rabies. 82. b 
20, b luáfernádez pacheco coquié cafo. 83.b 
Guzmancs. I 2 i b luán Fernandez pacheco dodccfba en-
H . terrado. 83,0 
Hínojofas dcfcícndenpormugcrdclos d.luan pacheco cafo con d.María Paer-
gírones. 31.c tocarrcroícñoradeMogucr. S j .d 
Hoípital de la Herrada edificadopord. d.lúa pacheco fue m^yordoiao del prin 
Gonzalo R u i z girón. zo.c cipe don Enrriquc. 85.C 
Hofpítaldcla Herrada primera vez do- d.Iuan pacheco hizo vn granferuício al 
tado. 2 0 Í rey don luán elfegundo. 8y.f 
Hofpi ta l de la Herrada fegunda vez do- donluanpachccopelcocnb batalla de 
tado. 22.a Olmcdocnfcru ic iodc l rcy . 8á.b 
Hofpital déla Herrada tiene vna dota- d, lúa pacheco vuo el marqfídoS V i l l c 
cío de vna capellanía, q fcdcz iacn la na por merced cí l rey d.íuá e l i . %6.c 
capilla donde cfta enterrado don R o d. luán pacheco y el macftrc d. A luaro 
drígogirón en Palcncia. az.b dcLunagouicrnancl rcyno. 87.b 
Hofpi ta l de la Herrada dotado quinta do luán pachecocayo en dcfgracía del 
vez. 30.a principe don Enrriquc, 87.c 
Hofpital de O ííuna edificado por el co - d. I aan pacheco tuuo cargo de poblar a 
dedcVreña. 117.c Eftepona. 88,a 
I d.luá pacheco rcfclbiovngcanfauor de 
el Infante d.Alonfo de Mo l ina fe a pode larcynad. lu ina de Aragón. 88.b 
rodclátorrcdelorojqaandofcgano d. luá pacheco fe hizo elegir macftre de 
la ciudad dcSeuil la. 40.C Santiago. 88.é 
el Infante d.Sanchoyfusfobrinospreic d.Iuan pacheco fe reduxo al ícrulcio del 
denUfucccfsiondelrcyno. yx. f rey don Enrriquc. 8p,a 
la Infanta d. luanafc trato cafar con el d.Iuan pacheco refeibio gran fauor del 
duque de Guiana. Sp.b rey don Enrr iquc. 89. c 
luápercz3VargascfcnuIo31inajcs.3.c d. luá pachecorucfráco y liberal. 89.C 
luán AlfonfodcBenaüidesycrnoded. d . luá pacheco y fu hermanoclmacftre 
gon^a loRuiz girón fue a defenderla tuuieron muchos enemigos. 90.b 
villa de Tar i fa. <r2.c d.luá pacheco qhijosyhijastuuo, 90.C 
d.luá alfonfogiro fue rico horabrc.71.c d.luá pachecodode efta enterrado.pi.b 
d.Iuan Alfonfogironrefcibíoporrcya d.luáramirez deguzmácomédadorma 
don Enrriquc elfegundo. 72.a yorval lc tcy animofocaujüero. P2,e 
d. luanAlfoníogiron fue cafado con d. d. luá tcllcz girón primero deftenóbre 
Z 2 fue 
fu-ad^ccrcar Alhama^ lor.d E l Maeílrc do Go^alorehalloccn.^ • 
d.luá Tc i l cz girón el fcgundofüc quar- fantc do Pedroíobre Algczlra. 5, , 
tecondede Vrcña i 114 f c lMaeft rc do Go^a lococcr tov i f t ^ j ^ 
d,l uá tcücz gúó el 2.fc deferiuc; 1 i^-b rey don Pedro de Aragón cóel ing^ . 
d o n l u S c U . qnioncftcriosfundo. i i ^ i tedon Sancho, 
d . l inn el rcgundoK^zovn entierro muy E l Macftre do Gonzalo con otros fCQ0m 
ro lcnncenOí íu iu . W J * res van a guardar los herucros. ^ 
d.íuanclfcgüioqaando murió. 121.d E l M a c f t r c don Gonzalo murió cniaj 
d.iuácircgúdodódefuc enterradoyeo haldas de M o d í n . - ^ 
mo. i*i-f EIMaeftrcdoGo^alofuealbaccadcd 
doluancircgüdofucfcmcjantcaí 'upa- Tereíá arias cola rey na d.Mécia,^t(} 
drey madre. i22.f losMacftrcs crá algunasvezes mayor. 
L doraos délos Reyes. ; ^ c 
d .Lconorg Acuñahi jadcMar t inVaf - losMacffrcsdcxauan cloffiao,porno 
quez de Acuña. So.a podcr fü f r i rd trabajo. j / ( j 
d. L c o n o r A n a d c G u z m a n daquefade el Macf t rcd. Rodr igo fue general cócra 
Ol luna que virtudes tuuo, i .^ .c los moros por eiobiípado de iac./o/^ 
d. Leonor Ánade Guzinanduqucía de el M.do Rodr igo mato al Aiatar. /o t i 
Oííunaqaandomurió. 124.a el M.d.Rodrigomuriorobreioxatoi.a 
d.Leonor girón murió- i2¿.f Mayordomo d c l R c y csclmasaltooffi 
d. Leonor nunez de C u z m a madre del ció de cafa del R e y , 21c 
ncy don Fnrr iquc. / / . a Mayordomo del R e y don Alonfoclfa-
d Leonor de la Vega y velafeo condéíTa bíojfue fu hijo don Fcmádodela Ctc 
de Vreñaquandomurio, 109 b da heredero del rey no. l i A 
L i b rode la orden de Santiago copilado d. Mayor ma|>crdcdonRodngqG6ja 
porclobiTpodcTlaxcala. j i . c Iczfucdclos Laras. 17,c 
Librosdclinajcsjqilamánobílianos.j e Manrrique nombre propio, patronymi 
L o s íinaj es tuuicron muchas mudanzas. coydcfaraíl ia. j.a 
i ^ S 3 Maníeforcsalbacea. 4Í.C 
LopcFernadcz Pachcco.vinoa ver ju* M a n u d nombre propio, patronymico 
rar las pjzcs con Portugal al rey don y de familia, ^.a 
A lon foonzcno . ¿r.f don Manuel herraanodcl Rey do AÍ6-
LopcvazquczdcAcuñavuoa Bucdia. foel íabiofuefaalférez mayor. %\Á 
7^ 'a ^ d MariaaUcucuacodcíTadc Vrcnafuc 
Machucas porque fedixeron; s ^ h camarera mayor 3 la rey na dona Yí'a-
E lMac i i redóGo-a loRuyzg i ro fucca be l . tw»! 
fado antes de macftrcco doña Eluira doñaMariadclacucua codcííadcVrc 
di^zdcCüft iñcda. s ^ i ñaquandoraurioy donde. i ^ -c 
E l Maeftre d . G5faío ruiz gírofuc capi dofia María girón fue raugerde Eftcaá 
tá general cocraclreyno de Valencia Rodríguez de CifneroSjdcquíc viene 
cant j tu lodeadchntadodc l rcynodc los duques delínfanradgo. 4 4 d 
Murc ia - ya.a d.MarugicócaíocondonPcdroMar-
tmez 
tloczdc Guzman de quien viene lo i Noblczaamlgua dcEfpañacomofepo 
j-j-.a drafaber. i - i Reyes de Eípaña. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
doáaMarlagírocafocon Rodr igo Y a - Nobi i íanovcrodeFcrná Mcx ia . 3.? 
ft^He AlTucros. í ^ .d Nombres deloslinajes fcgun coftubre 
antigua, i i 
72.C los Nombres para íígnificar cuyo hijo • 
ñezdeAlTucro 
aoíiaMaria Girón fue muger de Pero 
Gon^aiczdcBa^an, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d. Mariagiróncíla enterrada enBcna- cracadavno. 2-a 
. , y z . c los Nombres dcllinajc del conde Fcrná 
d.Maria giro cafo conelraarquesdcBcr goncalcz. 2.c 
'. a> 108,c losNorabrcsdel l ina jcde lCid. 2.C 
3 MafqUCfa muger de d. Gómalo R u i z Nombres del linaje dclosLaras. i .d 
* -roní ay .d Nombres del linaje délos Caftros. 2.e 
d.Marqfamugcrded.Govalodotocon Nombrcsdel l inajedelosdeHaro. a.f 
fusarrasclhofpicaldélaHcrrada.^pi Nobrcspatronymicosaiosatíguos.z.b 
flMarq-Jcfadode VíUenacnqucpcrfo- N obres patrón y micos algunos fe toma 
ñas y linajes ha cftado. 8 ^ c ron por nombres de familias. 3.a 
d.Martinlopcz ar^ob i fpoaTole. 86.c los Nobrcs patronymicos en nucílros 
Mart in VaíquczdcAcuña.y luanFer tiempos nofe mudan, • s.z 
nandez Pachecodesbaratatoa los C a ¿5 Ñuño y don P.odngo hermanos de 
ftdianos. 78 d don Gonzalo l i u i z gi rón. 32.a 
Mar t in Varqucz de Acuña y laá Fcrná O 
dczPachecovalictescsuallcros.yS.c Ofíbr ionombre propio, patronymifo 
M mmVa íqz y iuá FcrnídczPachcco y de familia. 3.a 
quandopaífarcnaCafti l la. yS.f Oticlía porcafaraientoconlosGirones 
Mart inVafquczbiüdo dedoñaTcrefa en que linajes ha andado. 27.a 
Tc i lezg i ro cafo en Caítülaconlaco- P 
deífadt Valencia. 79.a Pachccosconfüdcfccndcncia; 8 o i 
Mart ín Va iqz haze guerra a Portugal, don Pedro de A cu'la.y PortugaljCüdc 
yp.b de Valencia,hi jo de Man inVa fqucz 
Mart in Vaíquezfsrucal infantcdoFcr de Acuña; 8o.b 
nando contra moros. 79-c PcdroGcron imo de Apote eferiuiode 
Mart iuVaíqucztuuo grandcfccndcn- linajes. g.f 
cia. 79 f Pedro Alofo giro y otros íeñoresy c iu-
MartinVafcjzdodecfta enterrado 8o.c dadesdel r tyno tuuicron por R e y de 
d. Marqueta legunda muger de don G o Caf t i i laa l rcyd.Fcrnandodc Po r tu -
( jaloRuiz girón. 27.d gal. 73.C 
LosMcncfcs de Portugal dcfcicndcdc Pedro A lonfo girofaíiodc Portugal y 
|6 - losGironcs. p S fue hafta Valencia. 7 4 ; 
M u n o y N uno nobrcs differctes. 27.d Pedro girón comédador deMartospré 
N . dioalmacftredeCalatraua. 72 .d 
Nobleza antigua de Pfpaña esdifficulto don Pedro girón macftre deCalatraua 
fadefabery Ucauía. i.c cuyohijocs. ^ i . c 
Z 3 don 
d.PcdroGí ron anadio a los girones las de d.Pcdrogíro partes exedétes. ;0c; c 
armasrcalcs. ^ d do Pedro girón fue herido cola cabera 
d. Pedro gfroníue muy amado delprln en fierra bermeja. Io£f 
cípcdonEnrríquc. ' & # d. Pcdroglronlícuoafucuñadoapor\ 
d. Pedro girón vuoprlmcra merced del tugal. I l o i 
principe. 9 ^ do Tedroglron pretendió el ducado de 
d .Pedrog l ronfuec leaomaef t rcdcCa medína Sydonia. l t0c 
iatraua en tiempo del rey don laan el d.Pcdrogíron firmo airey enlascomu, 
fegundo. 92 c nIdadcs,quandoksdcxo. m c 
á. Pedro girón tuuo el alcafar de To le - d.Tedro girón peleo enla guerra de Na 
Jo . 93-l> narra contra Franccfcs. //; c 
d.Pcdrogíron tuno prefosaFernádal- d . Pedro gtrofuc herido juto a EftdU. 
uarczya PcdrodcQii I ' iones. y ^ c 112.d 
d, Pedro girón M e g o la rebellón de do d. Tedro girón dixo y hizo vna notable 
A Ion fodcAragofobrec lMaef t rad- coíacnU guerra de Nauarra. i n ¿ 
go. 95.c d .Tedrog i ronpaf loaOran. i ivf 
do Pcdro'gíron hizo cícrtí donación al d.'Tedroglro hauo vndcfaíio conc! mo 
conuécodc Bernardos qacefta en T o ro Rifefa, de donde Tallo hcridocnla 
ledo. P%c cabera. r/j.a 
d. Pedro giro íiruío en la guerra de Gra d. I^cdro girón fe defendió con muy pe-
nada, pj. f ca gente de muchos moros. n^.d 
d. Pedro girón firuiocnla guerra de N a d.Pedro girón vuo v i d )nad£Ío$tttrcos. 
«arra. P4 .d i r^ .c 
d. Pcd iog i ron mato al moro A luaya l - d.Pcdrogíron fue acepto al Emperador 
dos. pj'.a don Garlos. n jS 
d.Pcdrogíron gano a Archídona,don- do Pedro girón fue conde tercero de V-
defucherido. pj*-^ reña. u^h 
d. Pcdrogíron q mayoradgo hizo, y f .c d.Tcdrogirón murió quando el Empc-
d. Pedro girón tuuo mucha mano en los rador fe qaería feruir del. ír$¿ 
mouímientosdelreyno. 96,0 d. pcdrogíron quinto coads de Vrcóa. 
d. Pedrog i ron fc reduxoa l reyd .Enm 122.a. 
<lac pó.d do Pcdrogíron fírulo en la venidadeí* 
i . Pcdrogíron yua a cafarfe conlainfan rey na d. Yíabcla Efpaña. 122.C 
tad.Yfabel. p5#c don Pedro girón es d primero duque de 
d. Pedro girón renuncio el raacftradgo Offuna. 122.0 
en fu hijofegundo. ^r.f d . Pedro girón embio mucha gente i U 
d.Pcdro giren de que edad murió, p j . b guerra de Granada. i ^ ' b 
d.Pcdrogironli izotcftaraentOídondc d.Pcdrogíron que hlíos tuuo. 1^ ^ 
declaro qUC hljostenia. p7.b d. Pcdrogíron cafo fegunda vczcoao-
d.Pedroglrodondecftacntcrrado.p/.c ñaYfabcldelaCucua. ^ 4 - b 
don Pcdrogíron cafo «ond.Mcnda de d. Pedro Gómez de Acaíeñor de Pcñ» 
Guzman. Io8iC g tU zo.c 
d03 
, p.jfoga-zmáh'jo^^ d.Guil lenperez 
- de d ,M aria goa|álct g i rón. 4 7 - d 
¿ pedro Rutz girón hermano de. d. G o 
Pofuodcrr igocnlacn hecho por el co 
dcdcVieíia. 106Í 
PflalU0ioscnR.omácc qaandocomen 
^aroo. ^ 4 2 ^ 
Enlos príullcgios quié cofirmaua. 3.G 
Principio délos Girones. 1 l y .d 
la Prluan^aconlos Rcycsquáto puede. 
la Rey na d. Bcrégacla cícrhiloalrcy fu 
hermano alabandolosGironcs. 25*.d 
la Rey na d, Y f i b d quiío ver la ciudad 
de Granada. ioíí.c 
Rcpirt imicto déla tierra 3 Scuilla.^r.c 
Ríco horac c|cofa era antigaamete. 4.C 
Ricoshóbícsy caualkrosdifferiá. 4 . b 
d. Rodrigogoncaíczcl 2. ae ip r imero 
4 ^ llama gíron enlo? príu.ilcgios. 16 Í 
d. Rodr i^aGo^ate i^ i roe l legando no 
gano el noíiib;cde Gi rón. 17.a 
d. Rodrigo goncalcz gkonraaríocnla 
batalla de A lar eos. 17.f 




ad. Rodrigogon^alcz girón derribo el 
RcylacaíadcFrcchucla. 33.f 
d, Rodrigogoncalez girón fue prefo de 
los Latas peleandoconcllos. 34.b 
d. Rodri^ogoncalcz gironfacr icohó-
breen vida de fu padre. 34.c 
d. Rodr igo Gon^i lez girón fucvnodc 
tres grandes fcñorcsqucencraron pri-
mero cncl A ndaluzia. 34.f 
d. Rodrigogon^alez entroconcl Tanto 
Rey cncl A.ndaiuziatcrceravcz^j '.c 
d.Rodrigo gocalcz fe hallo enia batalla 
d e X t r c z . ^y.c 
d.Rodrigogojalczgtronfaemnvordo-
modelrey d.Fcriiídoclf-iniR:o. 37.a 
d. Rodr igo gocalez dcrcédioal Ándala 
ziaconelinfanted-Alonío. 37.b 
d. Rodr igo González criaaa en fu cafa 
muchos hijos dalgo, 31.c 
d. Rodr igo gocalez fe halloconelinfan< 
te d. Alonfo quando refeibio el rey no 
de Murc ia. J7.d 
d .R odrigo go^alczhizo muchos cauallc 
ros cía coquifta 31 rey no 5 M urcia .38. a 
d. Rodr igo gocalez fue elegido del R e y 
d. Femado el fanto parayr con el a l 
Andaluzia. 3p.a 
d. Rodr igo González llsuo exercitoal 
Andaluzia por Eftrcmadura, y enfer 
rao en Cabera la vaca. 3 ^ ^ 
d. Rodr igo go^aiez entro primero q to-
dos los Chriftíanosen el alcacar de Se 
ui l la. 4.0.C 
d, Rodrigogo^alczarmomuchoscaua-
Ucroscnel cerco deScuilla. 41.b 
d. Rodr igo gocalez cofirma priuilegios 
del rey do A ló lo el fabio como rico ho 
bre,y no como fu mayordomo. 4 i . d 
d.Rodrígogoplcz tomo la fortaleza de 
Carmona. 39.6 
d.Rodrigo gocalez girón tuuo reparti-
ni icntoenlat icrradcSeui l la. 42 .b 
d. Rodr igo gon^aleztuuovaíTallosque 
poblaron a Scuilla entre los cauallc-
rosdclinaje. 4 í . c 
d.Rodrigo gocalcz hizodonacio al rao-
nefterrode nueftra Señora de Bena-
uides. 4J.C 
d. Rodr igo gocalez hizo milydoziétos 
ycinquentaycincocauallcros. 45'.U 
d. R od r igo gocalez fue cafado co d. B c-
renguela López de Haro. 45.b 
d.Rodrigo goeakz fue cafado cond. Be 
rengúela López de Salzcdo. 4 5 * ^ 
d.Rodrigogócaicz qalbaccas tuuo^ í .a 
Z 4 don 
d.Roirígogon^alczdexohijos. 48.3 Sepulchro3Iosgirones en OfTan 
don Rodr ígogcn^ lezdcfant R e m a n T . , / ; " c 
fue rico honabre. 55.a T c l l o de Mcnefcs hizo vn hecho 
d. Rodr igo gon^alez Te concertófobre ble. otz% 
lasyglcfiasde Vil lacis coa los monjes d. Tcrcfa Rodrlgacz giró rnuPe* / ^ í 
dcBcnauídes. ^ . c A1°roTcl icz de Mcnefcs . q u e p ^ / 
d. Rodr igo goncaíezfiguia la voz de d. a Alborqu-crque. 
Fcrnandodela Cerda. j í í . f d. Tercfa rodríguez girón herma . 
do Rodrigo gon^aícz paíTo Aragón í i - don gon^ do R u i / g i r ó n . ^ 
guiendo la parcialidad del infante don d.TerefaTeiíez girón mugerdcM 
Fernando. 57.6 tin Vaíqucz de Acuña. 
d.Rocir igogonplcz fe hallo co muchos Torres de Rodr igo girón en Portup í 
leñoTcsen Aragón en fauor delinfan 7 J . a V 
re don Fernando. j -y.c Val ladol idpobladapord condedo Rq 
d, Rodr igo obifpo de Falencia alaba el drigo. , 
linaje dedonlaan pacheco, y de don Valiadolid tiene por efcudolostrc$oí 
Pcdrog i rcn . 85,3 roñes, ^ J 
d.Rodíigopucttocarrcro primero con Vafeo Martincz de acuna y fus hijos 
dcdcMcdc l l i n . g / f 7 7 . f 
ú. Rodrígorodriguezgúo hermanode VciafcosfclíamanFcrnandcz. , a 
dóGon^aloruiz girón fue r ícohom- Vclaícos. l 0 ' t 
^ ^ 3^á la Vniucrfidad de Oífuna fundadj por 
d .RodngoTd lezg i rón raaearcdeCa dcondedonluanclfegundo. n% x 
laírauayfuhermanocícondcdcVrc- VreñacsBedonca. ^ 
nacrandcvnv icn t rcy fepare fc ian , X 
- y felespegauanláscame^ 99.c d.XimogiroFueobifpodcSlgacQa. ;7.d 
d.Rodngote. iez girón y fu hermano el d .X imo tomo jaraoieto delate muchos 
conde de Vrena íiguicron la voz de ia prelados a don luán Manuel y al infia 
mFana dona luana. p9X tedon PhchW „ c 
d. Rodr.go tcllez &íron tomo a ciudad d.X.mó obifpode Sigue> no confirma 
Rea . para la orden. ioo.c priuiíegioMunqucbiue. 6o,a 
d. Rodngotel lcz g.ronfucvn notable d .X imohaz . donación al hofpitaldcla 
caualkro. rr ^ u j 1 , . 1 
T . . , , , , . n n 4 á Herrada y declara deq linaje es. <íj.J 
Ruy íaczdeSotomayor fuer ícohom d . X i m o ^ y o h i j o ^ i e t o y bifnicto es. 
j p , „ , n , . ^^ Yfabdfuc lav l t íma mugcrdelRev 
d .SnchaRo ínguczo .ug . rdcdongó don A i o d o f c x t o . i / f 
ScpuIchrodcdoRodr^0gósl Iezgí t5. d.Yf .bol d e l i c i a s madrcdClcódc i ' 
* * * V i coa . 98.b 
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